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A B S T R A C T 
The t h e s i s i s concerned w i t h the r e l a t i o n s h i p between the household 
economy and c a p i t a l i s m i n Southeastern Turkey, I t i s argued i n the 
t h e s i s t h a t c a p i t a l i s m develops unevenly and t h a t r e g i o n a l under-
development i s a s p a t i a l r e f l e c t i o n of uneven development i n 
c a p i t a l i s m . I n Turkey the State t r i e s t o ensure a continuous process 
of c a p i t a l accumulation, and i n D i y a r b a k i r province the main con-
t r i b u t o r to t h i s process i s the peasant household through the loss of 
i t s surplus product and surplus labour. The e x p l o i t a t i o n of peasants 
does not take place i n the form of capital-wage labour r e l a t i o n s . 
Instead, peasant production i n Southeastern Turkey has g r a d u a l l y 
become commoditised, w i t h unfavourable market c o n d i t i o n s ensuring the 
a p p r o p r i a t i o n of the surplus of the peasant household by merchants 
and the S t a t e , The impoverishment of the peasant household i s 
i n t e n s i f i e d through t h e i r e x p l o i t a t i o n by la n d l o r d s and usurers. 
M i g r a t i o n from the v i l l a g e becomes i n e v i t a b l e f o r the poor, e i t h e r 
permanently or t e m p o r a r i l y . Capitalism b e n e f i t s from t h i s cheap 
labour, p a r t of whose subsistence i s met by the peasant households. 
I t i s the s e l f - e x p l o i t a t i o n of the household members, mainly i n the 
form of women's labour, which makes t h i s cheap labour f o r c e a v a i l -
able f o r the use of urban-based c a p i t a l i s m . 
The copyright of t h i s t h e s i s r e s t s w i t h the author. 
No quotation from i t should be published w i t h o u t 
h i s o r i o r w r i t t e n consent and i n f o r m a t i o n derived 
from i t should be acknowledged. 
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P R E F A C E 
The t h e s i s i s based on f i e l d w o r k c a r r i e d out i n 1977 i n the 
Southeast region of Turkey. Most of the f i e l d u i o r k data was c o l l e c t e d 
i n Gisgis and Kalhana v i l l a g e s of Ergani D i s t r i c t i n the province of 
D i y a r b a k i r . I selected the Southeastern region because i t was one of 
the most underdeveloped regions i n Turkey. By studying the house-
hold economy I hoped to be able to i n d i c a t e some i n t e r r e l a t i o n s h i p s 
between the household as a u n i t of production and reproduction and 
c a p i t a l i s t development, and t h e r e f o r e also r e g i o n a l underdevelopment 
i n Turkey. 
I began my f i e l d w o r k by a d m i n i s t e r i n g a questionnaire f a r each 
household i n the two v i l l a g e s . Later, a number of households were 
selected according to the r e s u l t s of the i n i t i a l questionnaire f o r 
d e t a i l e d surveys and i n t e r v i e w s . Although the questionnaire was 
designed i n a s t a t i s t i c a l manner (see the Appendix), the t h e s i s does 
not e n t i r e l y r e l y on a q u a n t i t a t i v e approach. Instead, I have t r i e d 
t o i n d i c a t e some general tendencies - i n the l i g h t of my f i e l d w o r k 
and experience gained from l i v i n g i n the area - as exemplified by 
sharecropping arrangements i n animal husbandry. 
I was extremely f o r t u n a t e t o have the assistance of u n i v e r s i t y students 
Seyhmus Ipek and Mehmat Cok||£, and schoolteacher Recep Okan i n the 
a d m i n i s t r a t i o n of the questionnaires i n the e a r l y stages of the f i e l d -
work. I would l i k e t o thank them a l l . I would also l i k e t o thank 
X l l l 
L i o n e l C l i f f s f o r h i s suggestions about the design of the question-
n a i r e , and 3ohn Norton, Head of the Turkish Department i n the 
U n i v e r s i t y of Durham, who gave me i n v a l u a b l e assistance i n the f i n a l 
production of the q u e s t i o n n a i r e . I also wish t o thank Prof. P h i l i p 
Abrams and the U n i v e r s i t y of Durham as a whole f o r t h e i r assistance i n 
f i n a n c i n g the production of the q u e s t i o n n a i r e . 
I also owe a great deal t o a l l those f r i e n d s and colleagues, 
e s p e c i a l l y Galip Yalman who i s now at the Middle East Technical 
U n i v e r s i t y i n Ankara, w i t h whom I have had the b e n e f i t of s t i m u l a t -
i n g and encouraging discussions on both the broad issues and the 
s p e c i f i c p o i n t s of my research. I would also l i k e to thank a l l 
members of the Development Study Group at the U n i v e r s i t y of Durham 
f o r the e x c e l l e n t forum f o r discussion and o p p o r t u n i t y f o r c l a r i f i c a -
t i o n of my ideas which t h e i r meetings provided. 
Special thanks go to Ruth F i r s t , under whose guidance I f i r s t com-
menced t h i s reasearch, and w i t h o u t whos encouragement and advice i n 
the e a r l y stages the work could not have been accomplished. Very 
great thanks are also due t o Pandelis Glavanis, who has p a t i e n t l y and 
persevenngly guided me and encouraged me through the work of the 
past two years, and w i t h o u t whose c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m and suggestions 
as w e l l as t i m e l y s t i m u l a t i o n of my sometimes f l a g g i n g morale, t h i s 
t h e s i s would never have achieved i t s f i n a l form. Words seem to be 
powerless i n expressing my g r a t i t u d e t o Danet Browning who, a l l through 
my studies at Durham U n i v e r s i t y , has supported and encouraged me, 
helped me w i t h my English, s t r u g g l e d over my u n i n t e l l i g i b l e h a n dwriting, 
XIV 
e d i t e d and f i n a l l y typed the t h e s i s i n an i n c r e d i b l y s h o r t p e r i o d 
of time. 
F i n a l l y , I should l i k e to thank the people of Gisgis and Kalhana, 
not only f o r p u t t i n g up w i t h me through a l l of my f i e l d w o r k , but 
also f o r o f f e r i n g me t h e i r h o s p i t a l i t y and f r i e n d s h i p , and w i l l i n g l y 
co-operating w i t h me i n my work. They must, of c o u r s e , remain name-
l e s s , and where names have been used they are purely f i c t i t i o u s . 
NOTE ON TURKISH SPELLING AND PRONUNCIATION 
The Turkish language i s a phonetic language. This f o l l o w i n g i s a 
guide to pronunciation taken from A. D. Alderson and F. Iz ( e d s ) . 
The Concise Oxford Turkish D i c t i o n a r y , London Oxford U n i v e r s i t y Press 
1959. 
The vowels are a p p r o x i m a t e l y 
a as u i n sun 
e as e i n bed 
i between the i _ i n b i g and the u_ i n bug 
1 as l i n h i t 
o as £ i n d o l l 
o as French eu_ i n peu 
u as u i n b u l l 
u as French u i n t u 
The consonants are as i n English, except* 
c as ^  i n jam 
9 as _ch i n church 
g w i t h hard vowels i s a very g u t t u r a l but f a i n t £ 
(dag* = dagh), w i t h s o f t vowels i t i s a consonantal 
_y_ (eger = e y e r ) . 
j as s i n treasure 
s as s i n sugar 
v i s between English v^  and VJ; i n some words i t i s i n t e r 
changeable w i t h g (do'vmek = dogmek) 
INTRODUCTION 
This i s a study of two v i l l a g e s i n Southeast Anatolia i n Turkey, 
which i S concerned w i t h the development of c a p i t a l i s m and c a p i t a l 
accumulation. Turkey has long been an i n t e g r a t e d p a r t of the world 
c a p i t a l i s t system, but although the dominant mode of production i s 
c a p i t a l i s t , peasant production plays an. important r o l e i n the produc-
t i o n of surplus. I t i s hoped t h a t the present study of two v i l l a g e s 
i n Southeast A n a t o l i a w i l l show the i n t e r a c t i o n between the peasant 
household economy and r u r a l and urban c a p i t a l i s m i n Turkey. As to 
the reason f o r choosing Gisgis and Kalhana v i l l a g e s , i t i s due to the 
f a c t t h a t despite t h e i r d i f f e r e n c e s i n terms of the size of landowner-
ship and of the nature of the o r g a n i s a t i o n of production, the house-
hold economy plays an important r o l e i n both. Furthermore, the two 
v i l l a g e s adequately r e f l e c t thB r u r a l s t r u c t u r e of Southeast A n a t o l i a . 
That i s , they h i g h l i g h t the two types of landboldings and the two sets 
of production r e l a t i o n s which coe x i s t i n t h i s r egion. 
The two types of landholdings, which are the outcome of h i s t o r i c a l 
c o n d i t i o n s s p e c i f i c t o the region, are those of la r g e estates and 
small peasant holdings. Large landowners can and do own a l l the land 
i n some v i l l a g e s , while small peasant holdings c h a r a c t e r i s e other 
v i l l a g e s . I t i s f o r t h i s reason, f o r example, t h a t some s o c i o l o g i s t s 
have categorised v i l l a g e s i n terms of whether or not the whole v i l l a g e 
1 i s owned by a l a n d l o r d or by the v i l l a g e r e s i d e n t s . 
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As to the two types of production r e l a t i o n s , they are due to the f a c t 
t h a t although large estates became more and more mechanised and 
c a p i t a l i s t o r i e n t e d , since the 1950s the peasant household u n i t s have 
also survived and continued to play an important r o l e i n the produc-
t i o n of s u r p l u s . Nevertheless, p r i o r to proceeding w i t h a discussion 
of our f i e l d w o r k data from Gisgxs and Kalhana i t i s necessary to 
examine b r i e f l y some of the c e n t r a l concerns of the l i t e r a t u r e con-
cerning the peasantry i n general. 
Anthropology i s one of the d i s c i p l i n e s which concerns i t s e l f w i t h 
peasants and peasant s t u d i e s . P common concern amongst the anthropo-
l o g i s t s i s the problematic nature of peasant s t r u c t u r e s , the peasantry 
and peasant economies. However, t h i s has not prevented the emergence, 
and adoption by many scholars, of d i f f e r e n t approaches t o the study of 
the peasantry. I n the f o l l o w i n g s e c t i o n we s h a l l examine b r i e f l y and 
c r i t i c a l l y how some a n t h r o p o l o g i s t s have approached the peasantry as 
a means of a general framework w i t h i n which we s h a l l discuss l a n d -
holdings, production r e l a t i o n s and surplus generation i n Gisgis and 
Kalhana. 
A major f e a t u r e of the d i f f e r e n t d e f i n i t i o n s of the peasantry i n the 
a n t h r o p o l o g i c a l l i t e r a t u r e i s t h a t they are of a d e s c r i p t i v e nature. 
The peasantry i s t r e a t e d as a s p e c i f i c world-wide type of s o c i a l 
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s t r u c t u r e , e x i s t i n g between two dichotomous s o c i a l types i n an h i s t o r -
i c a l continuum. For instance, R e d f i e l d puts the peasantry between the 
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t r i b e and the modern c i t y . I n t h i s e v o l u t i o n a r y approach the ques-
t i o n f o r R e d f i e l d i s the whereabouts of the peasants i n the given 
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scheme of t h i n g s . Although R e d f i e l d does not e f f e c t i v e l y t r y to 
conceptualise the peasantry, he describes them as a s o r t of u n i v e r s a l 
human type "Peasant s o c i e t y and c u l t u r e has something generic about 
i t . I t i s a kin d of arrangement of humanity w i t h some s i m i l a r i t i e s 
a l l over the world". The peasants have a p a r t i c u l a r way of l i f e and 
s p e c i f i c set of values which are described i n an i d e a l t y p o l o g i c a l 
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fashion. Using Kroeber's n o t i o n of p a r t s o c i e t i e s B e d f i e l d stresses 
t h a t peasant communities are p a r t s o c i e t i e s . The peasant community i s 
"an aspect or dimension of the c i v i l i s a t i o n of which i t i s a p a r t " . ^ 
Peasant c u l t u r e i s a semi-autonomous p a r t of the wider s o c i e t y . The 
peasant v i l l a g e shares many of the features of both p a r t - s o c i e t y and 
the wider s o c i e t y . The i n t e g r a t i o n of peasant p a r t - s o c i e t y i n the 
n a t i o n a l s o c i e t y i s explained through the t r a d i t i o n s of c i v i l i s a t i o n 
which they share. No importance i s a t t r i b u t e d to ru r a l - u r b a n economic 
r e l a t i o n s , the forms of surplus t r a n s f e r , or the economic i n t e g r a t i o n 
of the r u r a l areas i n t o the n a t i o n a l economy. 
Unlike R e d f i e l d , who deals w i t h the peasantry i n c u l t u r a l terms, Wolf 
i s concerned w i t h the e f f e c t s of i n d u s t r i a l development on peasant 
segments, and bases h i s typology on the economic aspect of the peas-
a n t r y . He argues t h a t various types of i n d u s t r i a l expansion and 
market growth have a f f e c t e d d i f f e r e n t peasant segments i n d i f f e r e n t 
ways. I n order to "define the term 'peasant' as s t r i c t l y as 
n 
p o s s i b l e " he makes three d i s t i n c t i o n s l ) t h a t the term "peasant" 
includes only a g r i c u l t u r a l producers, not other categories l i k e f i s h e r -
men, s t r i p - m i n e r s , rubber gatherers, and l i v e s t o c k keepers, n ) the 
term covers those peasants who c o n t r o l t h e i r own l a n d , and not tenant 
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farmers whose c o n t r o l of t h e i r land i s subject to outside a u t h o r i t y , 
and m ) t h a t "the peasant aims at subsistence, not at r e i n v e s t -
ment" Having established these three d i s t i n c t i o n s he emphasises 
t h a t "the term 'peasant 1 i n d i c a t e s a s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p , not a 
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p a r t i c u l a r content". Then he develops a typology of peasants i n 
terms uf thexr p o s i t i o n v i s - a - v i s a l a r g e r whole, of which they are a 
p a r t . Since peasants are not p r i m i t i v e s "the c u l t u r e of a peasant 
segment cannot be understood i n terms of i t s e l f " but m r e l a t i o n to 
some l a r g e r i n t e g r a l whole. The f i r s t type he develops i s c a l l e d a 
corporate peasant community, which comprises the peasants p r a c t i s i n g 
i n t e n s i v e c u l t i v a t i o n . These peasants produce mainly f o r t h e i r 
immediate subsistence needs and very l i t t l e i s produced f o r cash sale 
i n the v i l l a g e market i n order to o b t a i n goods produced elsewhere 
The corporate peasant community "represents a bounded s o c i a l system 
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w i t h c l e a r - c u t l i m i t s , i n r e l a t i o n to both o u t s i d e r s and i n s i d e r s " . 
There e x i s t s an i n s t i t u t i o n a l i s e d poverty i n t h i s type, and the f a m i l y 
i s the u n i t both of production and consumption. 
The second type i s also characterised* by the amount of cash crops they 
s e l l . The peasants included i n t h i s type are those who r e g u l a r l y put 
50 t o 75 per cent of t h e i r production on the market as cash crops, the 
production of which "requires outside c a p i t a l i s a t i o n . . . p e a s a n t s of 
t h i s type receive such c a p i t a l i s a t i o n from the o u t s i d e , but mainly on 
a t r a d i t i o n a l small scale, i n t e r m i t t e n t and spec u l a t i v e basis. I n v e s t -
ments are not made e i t h e r to s t a b i l i s e the market or to organise the 
11 apoaratus of production and d i s t r i b u t i o n of the peasantry". 
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The community which ensures the i n t e g r a t i o n of t h i s type of peasant 
segment w i t h others and w i t h the l a r g e r e o c i o - c u l t u a l whole i s c a l l e d 
the "open" community. This d x f f e r s from the corporate community i n 
t h a t i t allows almost continuous i n t e r a c t i o n w i t h the outside world, 
whereas the corporate community r e s i s t s outside i n f l u e n c e s which 
might threaten i t s i n t e g r i t y . Furthermore, the open-ended community 
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allows and expects i t s members to accumulate and d i s p l a y wealth. 
Apart from these two basic types, Wolf suggests f i v e more types which 
are also defined i n terms of t h e i r marketable products. The t h i r d 
type resembles the second type, and s e l l s 90 to 100 per cent of i t s 
products and requires more extensive outside c a p i t a l than the second 
type. The f o u r t h type i s t h a t of peasants who s e l l the l a r g e r p a r t of 
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t h e i r production " i n r e s t r i c t e d but s t a b l e l o c a l markets". The l a s t 
three types are t r a n s i t i o n a l types and are only i n d i r e c t l y r e l a t e d to 
the f i r s t two types of peasantry 
I t i s c l e a r t h a t Wolf bases h i s typology of the peasantry on the 
amount of marketable surplus produced by the peasants. However, i n a 
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l a t e r work Wolf revises h i s usage of the term surplus. I n i t s new 
usage surplus i s t r e a t e d as a p a r t o f the peasants' product exprop-
r i a t e d by a r u l i n g c l a s s . In t h i s work the r e l a t i o n s h i p between the 
peasant producers and a non-productive executive and a d m i n i s t r a t i v e 
group i s of an e x p l o i t a t i v e or asymmetrical nature. This a d m i n i s t r a -
t i v e class e x p l o i t s the peasants by way of having c o n t r o l of the d i s -
t r i b u t i o n of the product as w e l l as by using f o r c e . 
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Furthermore, i n Peasants Wolf adopts an e v o l u t i o n a r y approach which 
i s very c l e a r i n the f o l l o w i n g e x t r a c t 
This oook i s concerned w i t h those l a r g e segments of mankind 
which stand midway between the p r i m i t i v e t r i b e and i n d u s t r i a l 
s o c i e t y . These populat i o n s , many m i l l i o n s t r o n g , nej t h e r 
p r i m i t i v e nor modern, form the m a j o r i t y of mpnkmd. They 
are important contemporaneously, becpuse they i n h a b i t t h a t 
"underdevploped" p a r t of the world. 1^ 
So, accordinq to Wolf, peasants are u n i v e r s a l human types, represent-
i n g a phase i n the e v o l u t i o n of the c i v i l i s a t i o n . The peasants of the 
underdeveloped world are a l l considered to be o f the same n?ture 
Another attempt to formujate a "general type" of peasant s o c i e t y i s 
t h a t of Shanin. I n a paper e n t i t l e d "Peasantry, d e l i n e a t i o n . . . " which 
discusses the p o s s i b i l i t y of developing concepts i n sociology along 
the l i n e s of the Uebenan t r a d i t i o n , by way of a b s t r a c t i o n and 
g e n e r a l i s a t i o n Shanin b r i e f l y summarises some of the modes of concept-
u a l i s a t i o n of the ^peasantry i n the s o c i a l sciences, and then goes on 
to put forward a general d e f i n i t i o n of the peasantry based on four 
e s s e n t i a l features 
1 The peasant f a m i l y as the basic u n i t of a m u l t i -
dimensional s o c i a l o r g a n i s a t i o n . . . 
2 Land husbandry as the main means of l i v e l i h o o d 
d i r e c t l y p r o v i d i n g the m^jor p a r t of the consumption 
needs... 
3 S p e c i f i c t r a d i t i o n a l c u l t u r e r e l a t e d to the way of l i f e 
of small communities... 
4 The underdog p o s i t i o n . The domination of peasantry by 
ou t s i d e r s . ^ ° 
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To thus general type Shanin adds seven " a n a l y t i c a l l y marginal groups" 
such as a g r i c u l t u r a l labourers, r u r a l craftsmen and tradesmen, f r o n t i e r 
s q u a t t e r s , tribesmen, e t c . These a n a l y t i c a l l y marginal groups share 
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some of the c n a r a c t e n s t i c s of peasantry, but not a l l . 
f n important l i m i t a t i o n of Shan^n's work, and a l l others who have 
t r i e d to produce a general d e f i n i t i o n of peasantry, i s t h a t they f a i l 
to d i f f e r e n t i a t e between various types of r u r a l c u l t i v a t o r s who have 
e x i s t e d i n d i f f e r e n t h i s t o r i c a l periods and i n d i f f e r e n t types of 
s o c i e t i e s . Peasants of the Third World today, i n the epoch of imper-
i a l i s m , are d i f f e r e n t to the peasants of feudal Europe or the pre-
c a p i t a l i s t Ottoman, Indian or Chinese Empires. A general d e s c r i p t i v e 
d e f i n i t i o n of the peasantry i s a h i s t o r i c a l . Another l i m i t a t i o n of 
these general d e s c r i p t i o n s of the peasantry i s t h a t they equate 
peasants to r u r a l producers using f a m i l y labour as the basic form of 
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labour. Q s Bernstein p o i n t s out, however, t h i s type of approach 
does not give the category "peasant" any t h e o r e t i c a l content namely 
an h i s t o r i c a l l y and s o c i a l l y s p e c i f i c content. 
Such a general d e f i n i t i o n can r o t help us d i s t i n g u i s h the 
s o c i a l d i f f e r e n c e s between, say, peasants i n medieval Europe 
whose surplus-labour was appropriated i n the form of r e n t by 
the feudal landowning c l a s s , and peasants i n A f r i c a today 
who are e x p l o i t e d through r e l a t i o n s of commodity production 
and exchange which lock them i n t o the i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l -
i s t economy.^ 
Furthermore, the agglomeration of the r u r a l producers under the term 
peasant tends to ignore the d i f f e r e n t i a t i o n of the peasants i n class 
terms, and t r e a t s them as a homogeneous group. On thn other hand, 
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Lenin, f o r in s t a n c e , has shown i n h i s Development of Capitalism i n 
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Russia t h a t the peasantry i s not a homogeneous group and may be 
di v i d e d i n t o three groups i n terms of t h e i r class p o s i t i o n . A f u r t h e r 
l i m i t a t i o n i s due t o the e v o l u t i o n i s t bias in h e r e n t i n these 
approaches, which places the peasants somewhere on the u n i l i n e a r 
development scheme of c i v i l i s a t i o n . This can be c r i t i c i s e d from 
several p o i n t s . F i r s t , i t i s wrong to assume t h a t a l l s o c i e t i e s w i l l 
pass through the stages put forward by t h i s theory, second, to place 
the peasants between the p r i m i t i v e t r i b e and i n d u s t r i a l s o c i e t y 
i m p l i e s t h a t a l l the peasantries of the underdeveloped world bear the 
same fe a t u r e s . Instead, peasants should be t r e a t e d according t o the 
s p e c i f i c h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s under which they e x i s t , and the spec-
i f i c r e l a t i o n s of production i n which they are i n v o l v e d . Moreover, 
the attempt to develop a s p e c i f i c "peasant mode of pro d u c t i o n " has 
also been c r i t i c i s e d . For instance, i n a recent a r t i c l e , Ennew, H i r s t 
and Tribe, moving from t h e i r s p e c i f i c d e f i n i t i o n of a mode of produc-
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t i o n , argue t h a t the peasant mode of production i s not p o s s i b l e . Also, 
Bernstein produces a very concise c r i t i c i s m of the "peasant mode of 
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production" approach. According to Bernstein the ob j e c t of t h i s 
k i n d of theory i s the peasant f a m i l y or household as a u n i t of produc-
t i o n and re p r o d u c t i o n , not a mode of production i n the m a t e r i a l i s t 
sense. 
I n these "models" of peasant economy, the s o c i a l r e l a t i o n s 
suggested are those i n t e r n a l to the producing u n i t , the peasant 
household. They cannot formulate the s o c i a l r e l a t i o n s of pro-
djjrt.i n n which provide the most important element i n the 
m a t e r i a l i s t theory of a mode of pr o d u c t i o n . The s o c i a l 
r e l a t i o n s of production encompass and r e l a t e to the r e l a t i o n s 
of p r o d u c t i o n , a p p r o p r i a t i o n , d i s t r i b u t i o n and u t i l i s a t i o n of 
the s o c i a l product as s whole. Analysis of the s o c i a l 
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r e l a t i o n s of production t h e r e f o r e includes the r e l a t i o n s 
between uanous u n i t s of pro d u c t i o n , between various classes, 
and the r e l a t i o n s of the process of s o c i a l reproduction (no 
household can s a t i s f y the c o n d i t i o n s of i t s own reproduction 
outside the process of s o c i a l r e p r o d u c t i o n ) . For those who 
t r y to c o n s t i t u t e a theory of a peasant or domestic mode of 
production these kinds of r e l a t i o n s are e x t e r n a l t o the 
dynamic of the elementary u n i t of production (the household)j 
something which i s c l e a r enough i n the work of both Chayanov 
and Sahlms. 
For m a t e r i a l i s t a n a l y s i s t h i s i s an i n c o r r e c t procedure. 
According to m a t e r i a l i s t method i t i s necessary t o examine 
d i f f e r e n t u n i t s and forms of production, and classes, as 
they are c o n s t i t u t e d through the s o L i a l r e l a t i o n s o f pro-
duction i n s p e c i f i c concrete c o n d i t i o n s . (Emphasis 
o r i g i n a l ) . 24 
This c r i t i c i s m of the "peasant mode of production" by Bernstein can 
also be extended to cover the work of Reillassoux, who formulated the 
concept of the domestic mode of production i n h i s Femmes, Greniers et 
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Capitaux (1975). Through a theory of the a r t i c u l a t i o n of modes of 
production he argues t h a t Capitalism b e n e f i t s from the domestic com-
munity as a source of cheap labour. His main concern i n the book i s 
the importance of the family-based s o c i a l r e l a t i o n s w i t h i n a c a p i t a l i s t 
system and he maintains t h a t since c a p i t a l i s m has become a world system 
the dynamic of the c a p i t a l i s t world system cannot be understood without 
reference to the dynamics of the p r e - c a p i t a l i s t modes of pro d u c t i o n . 
Furthermore, he notes t h a t i n c e r t a i n h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s c a p i t a l i s m 
plays e i t h e r a d i s s o l v i n g or a preserving r o l e upon n o n - c a p i t a l i s t 
modes of production and t h a t c a p i t a l i s m e x p l o i t s more by prese r v i n g the 
domestic mode of production. The domestic community, t h e r e f o r e , f o r 
Meillassoux, provides c a p i t a l i s m w i t h cheap labour power and cheap com-
mo d i t i e s . 
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The a g r i c u l t u r a l s e l f - s u s t a i n i n g communities, because of 
t h e i r comprehensiveness and t h e i r r a i s o n d'etre are able 
to f u l f i l f u n c t i o n s t h a t c a p i t a l i s m p r e f e r s not to assume 
i n the underdeveloped c o u n t r i e s : the f u n c t i o n s of s o c i a l 
s e c u r i t y . The cheap cost of labour i n these c o u n t r i e s 
comes from the s u p e r - e x p l o i t a t i o n , not only of the labour 
from the wage-earner himself but also of the labour of 
h i s kin-group.26 
Meillassoux's argument t h a t c a p i t a l i s m uses the peasantry as a source 
of cheap labour and cheap commodities can be ret a i n e d without r e f e r -
ence t o the "domestic mode of pro d u c t i o n " or to the a r t i c u l a t i o n of 
t h i s mode w i t h the c a p i t a l i s t mode of pro d u c t i o n . I n a c a p i t a l i s t 
s o c i a l formation the peasant household as a u n i t of simple reproduc-
t i o n can continue to provide cheap labour and commodities. The ques-
t i o n a r i s e s , however, as t o how we are to conceptualise the household 
as a u n i t of production and re p r o d u c t i o n . 
We should not allow the appearance of the household as a u n i t of 
production and consumption which makes use of f a m i l y labour to deceive 
us. For despite the f a c t t h a t the household maintains t h i s appearance 
i t has been enmeshed i n d i f f e r e n t s o c i a l formations and i t has i n t e r -
acted w i t h the concomitant dominant modes of production. Therefore, 
instead of t r y i n g to conceptualise the peasantry as an i d e a l type, 
v a l i d everywhere and f o r a l l time ( u n i v e r s a l l y and e t e r n a l l y ) , we 
should evaluate the household which uses f a m i l y labour accoraing to 
the concrete h i s t o r i c a l l y s p e c i f i c c o n d i t i o n s i n which i t e x i s t s . I n 
t h i s way we can avoid the d i f f i c u l t i e s i n h e r e n t i n attempting to con-
c e p t u a l i s e the peasantry and i n approaching the question of "what i s 
the peasantry' 7" 
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Capitalism has today acquired a u n i v e r s a l character, but as we have 
already stated the development of c a p i t a l i s m i s of an uneven nature. 
This unevenness has brought about d i f f e r e n t c o n c e p t u a l i s a t i o n s of the 
i n t e g r a l p a r t s of world c a p i t a l i s m i n development studies l i t e r a -
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t u r e . Leaving aside the v a l i d i t y and usefulness of concepts such 
as m e t r o p o l i s - s a t e l l i t e , centre-periphery, we s h a l l t r y to l o c a t e the 
household as a production and consumption u n i t i n the s p e c i f i c s o c i a l 
formation i n which i t e x i s t s . I n doing so we must avoid determinism 
and f u n c t i o n a l i s m . By t h i s we mean t h a t the household should not be 
considered a passive r e c e i v e r u n i t whose way of o r g a n i s a t i o n i s 
determined by the requirement of c a p i t a l i s m i n i t s r e l a t i o n s h i p w i t h 
the outside world. Instead, the household should be t r e a t e d as a 
u n i t c o n s t a n t l y i n t e r a c t i n g w i t h the outside w o r l d , doing i t s best t o 
reproduce i t s e l f and i t s u n i t y . Once t h i s i s accepted we w i l l have 
avoided one of the major d i f f i c u l t i e s of contemporary Marxism i n t r y -
i n g to conceptualise small producers who own t h e i r means of production 
and use f a m i l y labour i n production as the main labour f o r c e . Moving 
on from the p r o p o s i t i o n s t h a t c a p i t a l i s m destroys a l l p r e - c a p i t a l i s t 
modes of production wherever i t goes and t h a t c a p i t a l accumulated i n 
the hands of a few while the m a j o r i t y of the small producers lose 
t h e i r means of pro d u c t i o n , or i n other words, become p r o l e t a n a n i s e d , 
and t h e r e f o r e two d i s t i n c t classes come i n t o being, some Marxists f i n d 
i t d i f f i c u l t to conceptualise the peasantries of the Thir d World. 
This i s because they do not f i t i n t o the d e f i n i t i o n of p r o l e t a r i a t ; 
simply because they own t h e i r means of production and use f a m i l y 
labour. Marxists such as Amin, Banaji and Bernstein t r y to f i t these 
peasantries i n t o t h e i r scheme through claiming t h a t peasants of the 
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Th i r d World are disguised p r o l e t a r i a n s , concealed wage lab o u r e r s . 
The argument put forward by Bernstein i s t h a t through the c o n t r o l of 
the c o n d i t i o n s of household production c a p i t a l i s able t o e x t r a c t the 
surplus product produced by the household by means of f a m i l y labour, 
t h e r e f o r e t h a t p a r t of the product remaining w i t h i n the f a m i l y i s a 
concealed wage and tne household labourers are disguised p r o l e t a r i a n s . 
This type of explanation i s confined t o the problematic of c a p i t a l 
accumulation and does not e x p l a i n why c a p i t a l i s m does not p r o l e t a r -
l a n i s e small producers, but i n order t o be consistent w i t h the premise 
t h a t c a p i t a l i s m e l i m i n a t e s small producers t h i s approach simply 
q u a l i f i e s them as disguised p r o l e t a r i a n s . I t takes the household as 
a passive u n i t of production and consumption open to a l l the imposi-
t i o n s of c a p i t a l i s m . I f t h i s i s the case, i f c a p i t a l i s m can impose 
i t s w i l l upon the household, then why does i t not p r o l e t a r i a n i s e them 9 
Two possible aneuers come to mind s i t h e r c a p i t a l i s m i s not able t o 
destroy the household; or the r e l a t i o n s h i p between c a p i t a l i s m and the 
household i s a two-way r e l a t i o n s h i p . To accept the f i r s t e xplanation 
i s tantamount to denying the l o g i c of c a p i t a l i s m , t h a t i t destroys 
other modes of production i n i t s development. So we are l e f t w i t h the 
second a l t e r n a t i v e , t h a t there i s an i n t e r a c t i o n between c a p i t a l and 
the household. While c a p i t a l i s t r y i n g to expr o p r i a t e more and more 
surplus the household t r i e s to survive and reproduce i t s e l f . 
However, c a p i t a l , being unable to get r i d of the household, t r i e s t o 
i n t e r n a l i s e the mode of c a l c u l a t i o n of the household i n t o i t s c i r c u i t 
i n order to b e n e f i t from t h i s mode of labour usage as much as i t can. 
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I t i s no longer a wonder t h a t i n so many places peasants refuse to 
accept new innovations introduced by governments i n order to improve 
production. Peasants f e e l threatened by the i n t r o d u c t i o n of new 
v a r i e t i e s of crops and seeds, a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s and such l i k e , 
which r a i s e t h e i r production costs and make them more and more 
dependent on the market. 
While we suggest t h a t the i n t e r a c t i o n between the household and 
c a p i t a l should be analysed we do not by any means claim t h a t house-
hold (peasant) production c o n s t i t u t e s a mode of production s u i 
generis. 
The f i e l d w o r k data of t h i s t h e s i s was c o l l e c t e d i n Gisgis and Kalhana 
v i l l a g e s of Ergani d i s t r i c t of D i y a r b a k i r province, i n the Southeast 
Anatolia region of Turkey. The aim of the f i e l d w o r k was to c o l l e c t 
m a t e r i a l to show the importance of the household economy f o r the 
developing Turkish c a p i t a l i s m . The Southeast, together w i t h the 
Eastern r e g i o n , i s the most underdeveloped region i n Turkey. L i m i t e d 
i n d u s t r i a l i s a t i o n , low l e v e l of development of the productive f o r c e s , 
and dominance of r u r a l production are some of the features of t h i s 
underdevelopment. The t r a n s f e r of the surplus produced i n thB region 
to the developed Western p a r t of Turkey i s the prime reason behind 
t h i s underdevelopment, and the household economic u n i t , as the 
producer of t h i s s u r p l u s , i s the main bearer of the burden of c a p i t a l 
accumulation i n Turkey. Before going i n t o the d e t a i l s of the ways 
i n which t h i s surplus i s appropriated from the household we s h a l l 
t r y t o show the s t r u c t u r e s ( r e g i o n a l and n a t i o n a l ) w i t h i n which the 
household economy e x i s t s . Therefore, the f i r s t chapter w i l l attempt 
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to e x p l a i n how the underdevelopment of Eastern A n a t o l i a ( i n c l u d i n g 
Southeast A n a t o l i a ) i s the r e s u l t of the region's i n t e g r a t i o n i n t o 
the c a p i t a l i s t economy. Capitalism develops unevenly: w h i l e b r i n g i n g 
about development i n one p a r t i t causes underdevelopment i n another 
p a r t . 
li/e s h a l l also give an account of the recent economic and p o l i t i c a l 
h i s t o r y of the Turkish f o r m a t i o n , emphasising t h a t i n i t s e f f o r t s t o 
develop a Turkish c a p i t a l i s m , the Turkish s t a t e played the p a r t of a 
b u f f e r mechanism i n the underdevelopment of the region and i n the 
t r a n s f e r of the surplus produced by the household economy i n the 
re g i o n . Of course, the Turkish s o c i a l formation i s a p a r t of the 
c a p i t a l i s t world economy. Being an i n t e g r a l p a r t of the c a p i t a l i s t 
world economy the Turkish s o c i a l f o r m a t i o n , and t h e r e f o r e the Turkish 
s t a t e , operate w i t h i n the s t r u c t u r e of the world economy. Therefore, 
i n the l a s t s e c t i o n of the f i r s t chapter the concept of the c a p i t a l i s t 
world economy and some aspects of the debate concerning t h i s concept 
w i l l be touched upon. 
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CHAPTER I 
R e g i o n a l underdevelopment i s a c e n t r a l concern o f much o f t h e 
l i t e r a t u r e t h a t a t t e m p t s t o grasp t h e socio-economic and p o l i t i c a l 
r e a l i t y o f t h e E a s t e r n and S o u t h e a s t e r n r e g i o n s o f Turkey. Some o f 
t h e l i t e r a t u r e c o n f i n e s i t s e l f t o showing t h e d i f f e r e n c e s between 
r e g i o n s i n terms o f t h e l e v e l o f i n f r a s t r u c t u r e , average per c a p i t a 
income, number o f h o s p i t a l s , d o c t o r s , s c h o o l s , e t c . Other c o n t r i b u -
t i o n s approach t h e phenomenon o f r e g i o n a l d i f f e r e n t i a t i o n i n t h e 
l i g h t o f " e t h n i c " d i f f e r e n c e s , w h i l e o t h e r s s i t u a t e t h i s d i s p a r i t y i n 
a p o l i t i c a l economy o f t h e T u r k i s h S t a t e . As an i n t r o d u c t i o n t o t h i s 
c h a p t e r we s h a l l o u t l i n e two o f t h e s e approaches t o r e g i o n a l u n d e r -
development i n Turkey i n t h i s s e c t i o n . T h i s w i l l t h e n be f o l l o w e d by 
an e v a l u a t i o n o f t h e T u r k i s h s o c i a l f o r m a t i o n |n a manner t h a t 
i n d i c a t e s t h e t y p e o f g e n e r a l t h e o r e t i c a l framework w i t h i n w h i c h t h i s 
t h e s i s i s b e i n g w r i t t e n . I n o t h e r words, we s h a l l be o u t l i n i n g t h e 
framework w i t h i n which we s h a l l l a t e r examine t h e household economy i n 
t h e V i l l a g e s o f G i s g i s and Kalhana. 
REGIONAL UNDERDEVELOPMENT IN TURKEY 
Rusen K e l e s argues t h a t t h e advantages p r o v i d e d by t h e economic and 
p h y s i c a l geography o f a r e g i o n a r e " t h e most i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e 
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development o f t h a t fcegion". B o r r o w i n g from r i y r d a l , he r e f e r s t o 
t h i s as an " h i s t o r i c a l c o i n c i d e n c e " where, once d i s p a r i t i e s a r e 
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c r e a t e d between r e g i o n s , t h e y show a c e r t a i n r e g u l a r i t y under f r e e 
market c o n d i t i o n s . The r e l a t i o n s and i n t e r a c t i o n s between t h e 
developed and und e r d e v e l o p e d r e g i o n s a r e summarised by Kales i n t e r m s 
o f two t y p e s o f e f f e c t s "backwash" and " s p r e a d " e f f e c t s . Both t h e 
c a p i t a l and l a b o u r f l o w from t h e backward t o t h e developed r e g i o n a r e 
c o n s i d e r e d t o be "oackwash" e f f e c t s , w h i l e t h e i n c r e a s e d demand i n 
t h e developed r e g i o n i n d u c e s , t o a c e r t a i n e x t e n t , i n v e s t m e n t i n t h e 
backward r e g i o n s , which r e p r e s e n t s one o f t h e " s p r e a d " e f f e c t s o f t h e 
developed r e g i o n s . A n o t h e r " s p r e a d " e f f e c t , h i g h l i g h t e d by K e l e s , and 
o f p a r t i c u l a r r e l e v a n c e t o t h i s t h e s i s , i s t h e m i g r a t i o n o f d i s g u i s e d 
unemployed l a b o u r from u n d e r d e v e l o p e d t o developed r e g i o n s , w h i c h he 
sug g e s t s r e n d e r s p o s s i b l e t h e m a r g i n a l p r o d u c t i v i t y o f l a b o u r i n 
u n d e r d e v e l o p e d r e g i o n s . N e v e r t h e l e s s , K e l e s emphasises t h e f a c t t h a t 
as a r e s u l t o f t h e "backwash" e f f e c t s demand i n c r e a s B 6 i n t h e d e v e l -
oped r e g i o n and t h i s demand i n d u c e s i n v e s t m e n t w h i c h i n t u r n i n c r e a s e s 
incomes, and t h e i n c r e a s e d incomes i n t u r n i n c r e a s e demand. The 
c a p i t a l r e q u i r e m e n t s o f new i n v e s t m e n t s , o f c o u r s e , a r e p a r t l y met 
t h r o u g h t h e c a p i t a l f l o w from t h e backward r e g i o n s * t h e "backwash" 
e f f e c t . T o g ether w i t h M y r d a l , K e l e s s u g g e s t s t h a t as a r e s u l t o f t h i s 
c u m u l a t i v e c a u s a l r e l a t i o n " p o v e r t y becomes i t s own cause" and r i c h -
ness l e a d s t o f u r t h e r r i c h n e s s and t h e r e f o r e a poor r e g i o n cannot 
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accumulate c a p i t a l i n o r d e r t o a c h i e v e a c u m u l a t i v e development. 
I t i s K e l e s ' s f a i l u r e t o a n a l y s e t h e h i s t o r i c a l p r o c e s s o f r e g i o n a l 
underdevelopment i n t h e l i g h t o f t h e " c u m u l a t i v e c a u s a t i o n " t h e o r y 
which c o n s t i t u t e s t h e major l i m i t a t i o n o f t h i s approach. A l i m i t a t i o n 
w h i c h , o f c o u r s e , i s embedded i n M y r d a l ' s own work. The " c u m u l a t i v e 
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c a u s a t i o n " t h e o r y s e r i o u s l y q u e s t i o n s t h e n o t i o n o f e q u i l i b r i u m and 
i s d i a m e t r i c a l l y opposed t o t h a t o f n e o - c l a s s i c a l economics which 
c l a i m s t h a t t h e f r e e p l a y o f t h e market w i l l reduce r e g i o n a l i n e q u a l -
i t i e s . I n s t e a d , i t argues t h a t t h e w o r k i n g o f t h e market f o r c e s , 
e s p e c i a l l y c a p i t a l and l a b o u r movements, i n c r e a s e t h e e x i s t i n g 
r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s r a t h e r t h a n d e c r e a s i n g them. N e v e r t n e l e s s , 
a l t h o u g h M y r d a l i s a b l e t o show e v e r - i n c r e a s i n g r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s 
e m p i r i c a l l y , he f a i l s t o s i t u a t e them i n t h e v e r y process o f c a p i t a l 
a c c u m u l a t i o n . I t i s t h i s f a i l u r e w h i c h i s e x e m p l i f i e d i n h i s a n a l o g y 
between r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s and t h e e v e r - i n c r e a s i n g gap between 
developed and u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s , w h i c h l e a d s t o an a h i s t o r i c a l 
a n a l y s i s t h a t cannot a c c o u n t f o r e x p l o i t a t i o n , d o m i n a t i o n , o r unequal 
and combined development. 
U n l i k e M y r d a l , t h e " i n t e r n a l c o l o n i a l i s m " approach emphasises t h e 
e x p l o i t a t i v e n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s between t h e r e g i o n s . I n i t s 
T u r k i s h v e r s i o n t h e " i n t e r n a l c o l o n i a l i s m " model t a k e s an e t h n i c and 
n a t i o n a l i s t i c c h a r a c t e r where t h e e x p l o i t a t i o n o f t h e K u r d i s h East by 
t h e T u r k i s h West becomes t h e major f o c u s o f t h e approach. Such a 
f o c u s o n l y p a r t i a l l y r e f l e c t s t h e s o c i o - h i s t o r i c a l r e a l i t y o f a r e g i o n 
i n which t h e Kurds do c o n s t i t u t e a v e r y l a r g e e t h n i c group ( i n t h e 
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East and S o u t h e a s t o f T u r k e y ) . 
N o t w i t h s t a n d i n g our r e s e r v a t i o n s about t h e r e l i a b i l i t y o f t h e d a t a , 
l e t us have a l o o k a t t h e data c o n c e r n i n g t h e number o f K u r d i s h speak-
i n g p e o ple i n t h e a r e a . Three major languages a r e spoken i n S outheast 
A n a t o l i a K u r d i s h , ftrebic and T u r k i s h . A l t h o u g h K u r d i s h and Zaza have 
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been c o n s i d e r e d two d i f f e r e n t languages i n t h e 1965 p o p u l a t i o n census 
we have counted them t o g e t h e r , s i n c e t h e 7aza s p e a k i n g p e o p l e a r e a l s o 
Kurds.^ 
TPBLE 1.1 P o p u l a t i o n by P r o v i n c e and Mother Tongue i n S o u t h e a s t 
A n a t o l i a , 1965 
PROVINCE TURKISH ARABIC KURDISH/ZA/ 
A diyaman 143,054 7 124,030 
B i t l i s 56,161 3,263 94,406 
D i y a r b a k i r 178,644 2,536 294,056 
Gaziantep 490,046 885 19,955 
H a k k a r i 10,357 165 72,365 
N a r d i n 35,494 79,494 265,388 
S u r t 46,722 38,273 179,507 
U r f a 207,652 51,090 192,017 
Van 118,481 557 147,697 
T o t a l 1,286,611 176,270 1,389,421 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Census o f P o p u l a t i o n * 
S o c i a l and Economic C h a r a c t e r i s t i c s o f P o p u l a t i o n , 
24.10.65. Ankara, 1969 
As we can see, t h e K u r d i s h s p e a k i n g p o p u l a t i o n i s t h e l a r g e s t group i n 
S o utheast Turkey. I t s h o u l d be n o t e d , however, t h a t t h e d i s t r i b u t i o n 
o f t h e K u r d i s h p e o p l e o v e r t h e area v a r i e s from one p l a c e t o a n o t h e r , 
as w e l l as between r u r a l and u r b a n a r e a s . W h i l e T u r k i s h s p e a k i n g 
p e o p l e p r e d o m i n a t e i n urban a r e a s , K u r d i s h s p e a k i n g p e o p l e p r e d o m i n a t e 
7 
i n r u r a l a r e a s . F u r t h e r m o r e , t h e e x i s t e n c e o f m i l i t a r y r u l e i n t h e 
r e g i o n has been c i t e d as p r o o f t h a t t h e T u r k i s h S t a t e has been i n t e n -
t i o n a l l y s e e k i n g t o keep t h e r e g i o n u n d e r d e v e l o p e d ever s i n c e t h e 
c r e a t i o n o f t h e T u r k i s h R e p u b l i c i n 1923. T h i s seems t o be an 
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o v e r s i m p l i f i c a t i o n o f t h e q u e s t i o n . How f a r can e t h n i c i t y be h e l d 
r e s p o n s i b l e f a r economic d e v e l o p m e n t 7 How f a r can we go i n i d e n t i f y -
i n g e t h n i c r e l a t i o n s w i t h c l a s s r e l a t i o n s 7 I t i s such q u e s t i o n s ss 
t h e s e which c o n s t i t u t e t h e major l i m i t a t i o n s o f t h e " i n t e r n a l c o l o n i a l -
i s m " approach. 
An example o f such an approach i s t h e work o f one o f t h e most p r o m i n e n t 
advocates o f K u r d i s h n a t i o n a l i s m , I s m a i l B e s i k c i . B e s i k c i argues 
a g a i n s t t h e view o f t h e T u r k i y e I s c i P a r t i s i ( T u r k i s h Worker's P a r t y ) 
e x e m p l i f i e d by Behice Boran i n h e r book T u r k i y e ve Sosyalizm S o r u n l a r i 
( T u r k e y and t h e Problems o f S o c i a l i s m ) i n w hich she contends t h a t ' t h e 
i n e q u a l i t i e s between t h e developed West and t h e und e r d e v e l o p e d East i n 
g 
Turkey a r e due t o t h e law o f uneven development o f c a p i t a l i s m . 
A c c o r d i n g t o B e s i k c i , t h e f a c t t h a t c a p i t a l i s m c r e a t e s uneven d e v e l o p -
ment does n o t a p p l y t o t h e t h e T u r k i s h case because t h e Kurds a r e n o t 
10 
T u r k s , "The law o f uneven development o f c a p i t a l i s m can e x p l a i n 
r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s o n l y under t h e c o n d i t i o n s t h a t a l l t h e p e o p l e 
11 
l i v i n g w i t h i n t h e s t a t e b o u n d a r i e s a r e o f t h e same n a t i o n ( s i c V * . 
For example, B e s i k c i argues t h a t i t i s p o s s i b l e t o e x p l a i n economic, 
s o c i a l and c u l t u r a l i n e q u a l i t i e s between I s t a n b u l and C a n k i r i o r 
between I z m i r and Corum. b u t i n a s i t u a t i o n where t h e n a t i o n a l s t r u c -
t u r e o f t h e u n d e r d e v e l o p e d r e g i o n i s d i f f e r e n t i t i s necessary t o l o o k 
f o r reasons o t h e r t h a n t h e law o f uneven development o f c a p i t a l i s m t o 
1 2 
f i n d o t h e r r e l a t i o n s h i p s . 
B e s i k c i contends t h a t t h e most i m p o r t a n t reason f o r t h e u n d e r d e v e l o p -
ment o f E a s t e r n A n a t o l i a i s t h e f a c t t h a t t h e r e i s a n a t i o n a l 
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c o n t r a d i c t i o n between t h e T u r k i s h dominant and a d m i n i s t r a t i v e c l a s s e s 
and t h e K u r d i s h n a t i o n . K e m a l i s t governments have been i m p l e m e n t i n g 
c o l o n i a l i s t methods s i n c e t h e T r e a t y o f Lausanne i n 1923 i n o r d e r t o 
absorb t h e i r share o f K u r d i s t a n i n t o t h e s t r u c t u r e o f t h e T u r k i s h 
1 3 
S t a t e . A l l t h e measures t a k e n t o ensure t h e e n s e r f m e n t o f t h e 
K u r d i s h p e o p l e have p r e v e n t e d t h e development o f c a p i t a l i s m and t h e 
14 
v i t a l i t y o f t h e economy i n K u r d i s t a n . B e s i k c i may be r i g h t i n p o i n t -
i n g o u t t h a t t h e "law o f uneven development i n c a p i t a l i s m " approach i s 
i n a d e q u a t e i n t h e e x p l a n a t i o n o f r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s . However, h i s 
e t h n i c a l l y f l a v o u r e d i n t e r n a l c o l o n i a l i s t model seems t o be e q u a l l y 
i n a d e q u a t e . 
An i m p o r t a n t l i m i t a t i o n i s h i s a t t e m p t t o examine e x p l o i t a t i o n i n 
p u r e l y e t h n i c terms - Turks e x p l o i t i n g Kurds — r a t h e r t h a n i n c l a s s 
t e r m s . E t h n i c g r o u p s , however, a r e n o t u n d i f f e r e n t i a t e d homogeneous 
groups, t h e y a r e d i f f e r e n t i a t e d i n c l a s s terms w i t h i n t h e m s e l v e s . The 
f a c t t h a t T u r k i s h c a p i t a l i s t s may e x p l o i t K u r d i s h w o r k e r s and peasants 
i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e K u r d i s h dominant c l a s s e s ( l a n d l o r d s , merch-
a n t s e t c . ) does n o t i m p l y t h a t a l l t h e Kurds i n Turkey a r e e x p l o i t e d 
by t h e T u r k s . K u r d i s h p e a s a n t s a r e a l s o e x p l o i t e d by t h e K u r d i s h 
dominant c l a s s e s . I n f a c t , i t can be shown t h a t t h e K u r d i s h dominant 
c l a s s e s have g r e a t l y b e n e f i t e d from t h e i r i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e 
T u r k i s h S t a t e . 
L a n d l o r d s ( a g a s ) , t r i b a l l e a d e r s and s h e i k h s a r e v e r y e f f e c t i v e i n t h e 
p o l i t i c s o f t h e E a s t e r n and S o u t h e a s t e r n r e g i o n s . The i n t r o d u c t i o n o f 
t h e m u l t i - p a r t y system i n 1945 s t r e n g t h e n e d t h e p o s i t i o n o f t h e aqas, 
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t r i b a l l e a d e r s and s h e i k h s , whose s o c i a l f u n c t i o n s had g r a d u a l l y been 
eroded d u n n q t h e l a s t t h i r t y o r so y e a r s . Owing t o t h e i r economic 
and i d e o l o g i c a l s u p e r i o r i t y t h e aq"a, s h e i k h and t r i b a l l e a d e r t r i o has 
been a b l e t o m a n i p u l a t e t h e d i s t r i b u t i o n o f v o t e s among t h e p o l i t i c a l 
p a r t i e s . Knowing t h e a b i l i t y o f aEjas, s h e i k h s and t r i b a l l e a d e r s t o 
d i r e c t p e a s a n t s , m u r i t s (members o f r e l i g i o u s s e c t s ) and t h e t r i b a l 
p e o p l e r e s p e c t i v e l y i n t h e s e r e g i o n s , t h e p o l i t i c a l p a r t i e s have 
f a v o u r e d them immensely. The a u t h o r i t y o f t h i s t r i o haa been weaken-
i n g due t o f a c t o r s which had b r o u g h t about t h e op e n i n g up o f r u r a l 
c o m m u n i t i e s , such as m e c h a n i s a t i o n and c a p i t a l i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e , 
improvement i n t r a n s p o r t a t i o n and communication, m i g r a t i o n f r o m r u r a l 
t o urban a r e a s , e d u c a t i o n , r a p i d p o p u l a t i o n i n c r e a s e , e t c . N e v e r t h e -
l e s s , w i t h t h e advent o f t h e m u l t i - p a r t y system t h e y d i s c o v e r e d n o t 
o n l y t h e p o s s i b i l i t y o f t r a n s l a t i n g t h e i r i n f l u e n c e o v e r t h e masses 
i n t o m a t e r i a l i n t e r e s t , b u t a l s o t h e p o s s i b i l i t y o f i n t e n s i f y i n g t h e i r 
c o n t r o l o v e r t h e people t h r o u g h t h e i r i n c r e a s i n g i n f l u e n c e on t h e 
15 
s t a t e a p p a r a t u s under t h e m u l t i - p a r t y system. 
T h i s p o i n t i s s u b s t a n t i a t e d by t h e f a c t t h a t t h e i n d e p e n d e n t c a n d i -
d a t e s (who have no s u p p o r t from t h e p o l i t i c a l p a r t i e s ) have been v e r y 
s u c c e s s f u l i n t h e E a s t e r n and S o u t h e a s t e r n c o n s t i t u e n c i e s i n a l l 
e l e c t i o n s h e l d between 1950 and 1977. W h i l e i n o t h e r c o n s t i t u e n c i e s 
i n d e p e n d e n t c a n d i d a t e s c o u l d n o t manage t o g e t more t h a n f i v e per c e n t 
o f t h e t o t a l v o tes, i n t h e East and S o u t h e a s t i n d e p e n d e n t c a n d i t a t e s 
p o l l e d as much as 46 per c e n t o f t h e t o t a l v o t e s i n some p r o v i n c e s . 
For i n s t a n c e , i n Hus p r o v i n c e o f t h e E a s t e r n r e g i o n , t h e i n d e p e n d e n t 
c a n d i d a t e s o b t a i n e d 46*19 per c e n t o f t h e v o t e s and i n S u r t p r o v i n c e 
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t h e i n d e p e n d e n t s won 43*15 per c e n t o f t h e vo t e s i n t h e June 1977 
e l e c t i o n s . Three o f t h e f o u r i n d e p e n d e n t Members o f P a r l i a m e n t i n t h e 
June 1977 e l e c t i o n s were from t h e Sout h e a s t r e g i o n , w h i l e t h e f o u r t h 
was from E l a z i g p r o v i n c e i n t h e E a s t e r n r e g i o n . Indpendent c a n d i d a t e s 
o b t a i n e d on average 16*20 per ce n t o f t h e average v o t e s i n t h e n i n e 
p r o v i n c e s o f t h e r e g i o n , w h i l e i n d e p e n d e n t c a n d i d a t e s i n t h e o t h e r 
58 p r o v i n c e s o f t h e c a u n t r y o n l y managed t o w^n an average o f 2*76 per 
1 6 
c a n t o f t h e v o t e s . 
I n Table 1.2 we see t h e d i s t r i b u t i o n o f v o t e s and s e a t s among t h e 
p o l i t i c a l p a r t i e s . We s h o u l d n o t e t h a t t h e d i s t r i b u t i o n o f v o t e s 
among t h e p a r t i e s i n t h e r e g i o n does n o t r e f l e c t t h e c l a s s bases o f 
t h e p a r t i e s because t h e poor o f t h e r e g i o n have v o t e d fbr t h e i r l a n d -
l o r d s ' p a r t i e s , which r e p r e s e n t t h e dominant c l a s s e s , due t o f a c t o r s 
such as c l i e n t a l i s m , r e l i g i o n and t r i b a l f a m i l y r e l a t i o n s . 
By s t a t i n g t h e i m p o r t a n c e o f t h e economic f a c t o r s i n t h e u n d e r d e v e l o p -
ment o f t h e r e g i o n we do n o t deny t h e f a c t t h a t some r u l e r s have h e l d 
n e g a t i v e a t t i t u d e s towards t h e K u r d i s h p e o p l e . What we a r e s a y i n g i s 
s i m p l y t h a t i t i s wrong t o co n c l u d e t h a t E a s t e r n A n a t o l i a i s u n d e r -
developed because t h e Kurds l i v e t h e r e . There must be something more 
t h a n e t h n i c i t y as t h e main cause o f t h e r e g i o n a l underdevelopment i n 
E a s t e r n and Sout h e a s t A n a t o l i a . D e t t e l h e i m ' s c r i t i c i s m o f t h e n o t i o n 
t h a t t h e e x p l o i t a t i o n o f one n a t i o n by a n o t h e r i n c o l o n i a l i s m can be 
a p p l i e d t o B e s i k c i ' s t h e s i s t h a t t h e T u r k i s h n a t i o n e x p l o i t s t h e K u r d -
i s h n a t i o n . B e t t e l h e i m w r i t e s 
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Because t h e concept o f e x p l o i t a t i o n e x p resses a p r o d u c t i o n 
r e l a t i o n - p r o d u c t i o n o f s u r p l u s l a b o u r and e x p r o p r i a t i o n 
o f t h i s by a s o c i a l c l a s s - i t n e c e s s a r i l y r e l a t e s t o c l a s s 
r e l a t i o n s (and a r e l a t i o n between " c o u n t r i e s " i s n o t and 
can n o t be a r e l a t i o n between c l a s s e s . ^ 7 
D e s i k c i does n o t o f f e r any r i g o r o u s a n a l y s i s o f t h e r e g i o n a l 
i n e q u a l i t i e s , h i s e x p l a n a t i o n s m a i n l y remain a t t h e l e v e l o f r h e t o r i c . 
He does n o t t r y t o b r i n g t o g e t h e r e t h n i c i t y and t h e f e a t u r e s o f t h e 
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w o r k i n g o f c a p i t a l i s m i n e x p l a i n i n g r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s , as H Wolpe 
does i n t h e case o f South A f r i c a . The c o n c e p t u a l i s a t i o n o f c l a s s 
r e l a t i o n s does n o t e x i s t i n B e s i k c i ' s e x p l a n a t i o n s o f t h e u n d e r d e v e l o p -
ment o f E3stern A n a t o l i a . I n s t e a d , d o m i n a t i o n , e x p l o i t a t i o n and 
o p p r e s s i o n a r e t r e a t e d as t a k i n g p l a c e between n a t i o n a l and e t h n i c 
g roups. B e s i k c i ' s t h e o r y i s u n a b l e t o answer two q u e s t i o n s r a i s e d by 
Wolpe 
F i r s t , what i s t h e r e l a t i o n s h i p between t h e system o f c l a s s 
e x p l o i t a t i o n and d o m i n a t i o n and t h e r e l a t i o n s o f r a c i a l , 
e t h n i c , c u l t u r a l o r n a t i o n a l e x p l o i t a t i o n and d o m i n a t i o n 
c h a r a c t e r i s t i c o f i n t e r n a l c o l o n i a l i s m 7 Second, i n what 
way does i n t e r n a l c o l o n i a l e x p l o i t a t i o n d i f f e r f rom c l a s s 
e x p l o i t s t i o n 7 " ! 9 
D e s p i t e h i s p e r s i s t e n t r e f e r e n c e t o n a t i o n a l o p p r e s s i o n and e x p l o i t a -
t i o n o f K u r d i s h p eople by t h e T u r k s , B e s i k c i makes no a t t e m p t t o l i n k 
t h e s e t o t h e system o f c l a s s e x p l o i t a t i o n , nor does he s p e c i f y t h e s e 
o p p r e s s i v e and e x p l o i t a t i v e r e l a t i o n s , a p a r t from s t a t i n g o v e r and over 
a g a i n t h e f a c t t h a t K e m a l i s t governments have been d e n y i n g t h e e x i s t -
20 ence o f t h e K u r d i s h n a t i o n . 
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Such an a t t e m p t has been made by Wolpe i n t h e case o f South A f r i o a . 
Ulolpe argues t h a t t h e " i n t e r n a l c o l o n i a l i s m " t h e s i s used by t h e South 
A f r i c a n Communist P a r t y i s e x t r e m e l y vague because i t f a i l s " t o d i s -
t i n g u i s h between forms o f c o l o n i a l , p o l i t i c a l , i d e o l o g i c a l , and 
21 
c u l t u r a l d o m i n a t i o n and modes o f i m p e r i a l i s t economic e x p l o i t a t i o n " . 
C a p i t a l i s m , once e s t a b l i s h e d as a dominant mode o f p r o d u c t i o n , t e n d s 
t o e i t h e r c o n s o l i d a t e o r d i s s o l v e p r e - c a p i t a l i s t modes o f p r o d u c t i o n 
w i t h which i t c o e x i s t s i n an a r t i c u l a t e d way i n a s o c i a l formetoaoh. 
South A f r i c a n c a p i t a l i s m b e n e f i t s f r o m t h e r e s e r v a t i o n o f n o n - c a p i t a l -
1 s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n because i n t h i s way t h e c a p i t a l i s t s e c t o r 
reduces i t s c o s t o f p r o d u c t i o n and t h e r e f o r e r a i s e s t h e r a t e o f s u r p l u s 
v a l u e by way o f e m p l o y i n g l a b o u r e r s , p a r t o f whose s u b s i s t e n c e needs i s 
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met by t h e i r k i n groups ain l a b o u r r e s e r v e s . Since what i s p r e s e r v e d 
i s t h e t r i b a l groups themselves t h e i d e o l o g i e s and p o l i t i c a l p o l i c i e s 
f o c u s on t h e s e g r e g a t i o n , c o n s e r v a t i o n and c o n t r o l o f A f r i c a n " t r i b a l " 
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s o c i e t i e s . T h e r e f o r e i t i s t h e l o g i c o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n which 
i s r e s p o n s i b l e f o r t h e underdevelopment o f t h e l a b o u r r e s e r v e a r e a s , 
n o t thB r a c i s t p o l i c i e s o r i d e o l o g i e s which t r y t o j u s t i f y t h e s e g r e g a -
t i o n . 
The i m p o r t a n c e o f Wolpe's work comes fr o m i t s a t t e m p t t o show t h a t t h e 
r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n and c l a s s r e l a t i o n s l i e b e h i n d t h e a p a r t h e i d 
i d e o l o g y and t h e underdevelopment o f b l a c k l a b o u r r e s e r v e s i n South 
A f r i c a . No such a t t e m p t i s made by B e s i k c i t o show t h e r e l a t i o n s h i p 
between t h e development o f c a p i t a l i s m i n Turkey and t h e underdevelopment 
o f K u r d i s h E a s t e r n A n a t o l i a . Of f u r t h e r i n t e r e s t f o r t h i s t h e s i s i s t h e 
work o f n a n d e l , who argues t h a t development and underdevelopment a r e the 
b a s i c f e a t u r e s o f c a p i t a l i s m , and r e g i o n a l uneven development i s t h e 
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s p a t i a l j u x t a p o s i t i o n o f t h e s e two f e a t u r e s o f c a p i t a l i s m . 
R e g i o n a l underdevelopment i s an i n e v i t a b l e outcome o f a c a p i t a l i s t 
economy, t h e aim o f which i s t o grow c o n t i n u a l l y t h r o u g h i n v e s t m e n t s 
i n t h e areas where t h e h i g h e s t r a t e o f p r o f i t i s p o s s i b l e . I n v e s t -
ments ere u n e q u a l l y d i s t r i b u t e d because t h e f a c t o r s d e t e r m i n i n g t h e 
r a t e o f p r o f i t a r e u n e q u a n y d i s t r i b u t e a w i t h i n t h e c o u n t r y and t h e r e -
f o r e t h e growth o f t h e economy w i l l be uneven. The b o u r g e o i s s t a t e , 
by c r e a t i n g t h e n a t i o n a l m a r k e t , ensures t h e f l o w o f l a b o u r and 
c a p i t a l from t n e u n d e r d e v e l o p e d t o t h e developed r e g i o n s . Under-
developed r e g i o n s a r e n o t o n l y R source o f l a b o u r f o r t h e developed 
r e g i o n s , b u t t h e / a r e a l s o a v e r y i m p o r t a n t markpt f o r t h e p r o d u c t s o f 
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t h e developed r e a i o n s . 
A l t h o u g h Handel's t h e o r y i s a v e r y u s e f u l framework i n a n a l y s i n g 
r e g i o n a l underdevelopment i t does n o t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e 
s p e c i f i c c o n d i t i o n s under which r e g i o n a l underdevelopment o c c u r s , and 
t h e r e f o r e i t remains v e r y g e n e r a l . However, I t h i n k t h a t , d e s p i t e i t s 
g e n e r a l i t y , Handel's t h e o r y , w i t h a few a d d i t i o n a l p o i n t s , w i l l s e r v e 
as a u s e f u l framework f o r u n d e r s t a n d i n g r e g i o n a l underdevelopment i n 
Turkey One o f t h e p o i n t s t o add i s t h a t t h e development o f c a p i t a l -
ism i n Turkey : s n o t o f an a u t o c e n t r i c n a t u r e C a p i t a l i s m d i d n o t 
develop i n Turkey as a r e s u l t o f t h e i n t e r n a l dynamics o f T u r k i s h 
s o c i e t y . 
C a p i t a l i s m f i r s t used Turkey oS a m a r k e t , t h e n as a p l a c e f o r i n v e s t -
ment However, t h e f i r s t i n v e s t m e n t s i n Turkey by c a p i t a l i s m were 
made i n o r d e r t o improve t h e i n f r a s t r u c t u r e , so t h a t m a r k e t i n g o f t h e 
commodities produced by t h e Jest would be e a s i e r . These i n v e s t m e n t s 
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i n c l u d e d r a i l w a y n e t w o r k s , b u i l d i n g o f p o r t s , w a t e r - w o r k s , e l e c t r i c i t y 
gr-uds, e t c 'Jestern A n a t o l i a (Karmara and Aegean r e g i o n s ) , b e i n g 
c l o s e t o t h e sea r o u t e s and Europe, and i n a d d i t i o n , b e i n g t h e h e a r t 
o f t h e Ottoman Empire, as w e l l as b e i n g t h e a r e a , t o g e t h e r w i t h t h e 
Tukuroua r e o i o n , f o r t h e p r o d u c t i o n o f raw m a t e r i a l s ( c o t t o n and 
to b a c c o ) f o r w e s t e r n c a D i t 3 l j s m , e n j o y e d t h e l i o n ' s share o f f o r e i g n 
i n v e s t m e n t s . / t t h e end o f t h e Independence War +n t h e 1920s, t h e 
K e m a l i s t regime i n h e r i t e d a c o u n t r y w i t h almost no i n d u s t r y and a v e r y 
l i m i t e d i n f r a s t r u c t u r e . The e x i s t i n g i n f r a s t r u c t u r a l e s t a b l i s h m e n t and 
m a n u f a c t u r i n g workshops were m a i n l y c o n c e n t r a t e d i n t h e West. Kemal-
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i s t s , uho aimed a t c r e a t i n g a T u r k i s h c a p i t a l i s m , implemented a s t a t e 
c a p i t a l i s m p o l i c y , g i v i n g p r i o r i t y t o t h e areas where t h e e x i s t i n g 
i n f r a s t r u c t u r e r e n d e r e d p o s s i b l e q u i c k and most p r o f i t a b l e r e t u r n s t o 
the i n v e s t m e n t s . The a c c u m u l a t i o n needs o f emerging T u r k i s h c a p i t a l i s m 
n e c e s s i t a t e d d e l i b e r a t e n e g l i g e n c e o f some areas i n terms o f i n v e s t -
ments. The d e l i b e r a t e n e s s o f t h e K e m a l i s t p o l i c y stemmed from t h e 
p r o f i t l o g i c o f c a p i t a l , n o t from t h e f a c t t h a t E a s t e r n A n a t o l i a was 
K u r d i s h , as K u r d i s h n a t i o n a l i s t s would have us b e l i e v e . I n o r d e r t o 
t a k e advantage o f t h e l a b o u r r e s e r v e s i n E a s t e r n A n a t o l i a i n t h e years 
o f e t a t i s t p o l i c y , r a i l w a y s were b u i l t t o connect t h e remote East w i t h 
t h e d e v e l o p i n g West. For l n s t n n c e , t h e Haydarpa^a ( I s t a n b u l ) t o 
K u r t a l a n ( S u r t ) r a i l w a y l i n e was completed i n 1935, c u t t i n g a c r o s s 
Turkey from t h e n o r t h w e s t t o t h e s o u t h e a s t . I n t h i s way T u r k i s h 
c a o i t a l i s m took advantage o f a l a b o u r f o r c e produced and r e p r o d u c e d 
w i t h i n a n o n - c a p i t a l i s t mode o f p r o d u c t i o n w i t h o u t t a k i n g on t h e burden 
o f t h e r e p r o d u c t i o n c o s t s o f t h e l a b o u r e r s . Today, n o t o n l y T u r k i s h 
c a p i t a l i s m , b u t a l s o i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l i s m t a k e s advantage o f t h i s 
s i t u a t i o n . The T u r k i s h w o r k e r s i n Western Europe, m a i n l y i n Uest 
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Germany, are o good example o f t h i s . 
The r e s u l t of sucn processes end s t a t e p o l i c i e s was t h e u n d e r d e v e l o p -
ment o f t h i s r e g i o n v i s - a - v i s o t h e r p a r t s o f Turkey. I n o r d e r t o 
orasp t h e n a t u r e end magnitude o f t h i s underdevelopment i t i s n ecessary 
t o pxamine t h e l a r g e r s t r u c t u r e i n some d e t a i l . 
THE TURKISH SUCI'L FORMATION 
The O t t o n a n Empire was i n c o r p o r a t e d i n t o t h e w o r l d c a p i t a l i s t system 
as a f o o d and raw m a t e r i a l s s u p p l i e r and as an open market f o r c h e a p l y 
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produced European m a n u f a c t u r e d goods. The a b o l i t i o n o f t h e N a t i o n a l 
rssemoly, whic h was e s t a b l i s h e d a f t e r t h e c o n s t i t u t i o n a l r e v o l u t i o n o f 
1876, r e s u l t e d i n t h e r u l e o f S u l t a n Abdulhamid, which l a s t e d f o r 30 
years end d u r i n g winch t i m e Turkey underwent a tremendously o p p r e s s i v e 
p o l i c y . l t h o u g h t h e r e were no ware o f l o n g d u r a t i o n , nor b i g l a n d 
l o s s e s , T u r k i s h p u b l i c o p i n i o n was under g r e a t s t r e s s , a l l p u b l i c a t i o n s 
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were censored and c i v i l r i g h t s were d r a s t i c a l l y c u r t a i l e d . The 
o p p r e s s i v e system implemented by Abdtllhamid l e d t o t h e i n t e l l i g e n t s i a 
f l e e i n g t h e c o u n t r y and t o t h e development o f n a t i o n a l i s t movements 
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among t h e C h r i s t i a n m i n o r i t i e s o f t h e Empire. The T u r k i s h i n t e l l i -
g e n t s i a , f o r one, c a r r i e d on i t s s t r u g g l e a g a i n s t t h e o u l t a n ' s o p p r e s -
s i o n t h r o u g h p u b l i c a t i o n s and v a r i o u s o r q a n i s a t i o n s which were l o c a t e d 
i n Europe, and e s p e c i a l l y i n Frence. Such p u b l i c a t i o n s were p r i n t e d 
abroad and s t n t t o Turkey t h r o u g h f o r e i g n p o s t o f f i c e s . 
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The 1908 movempnt was c a r r i e d o u t by p a t r i o t i c young o f f i c e r s and 
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t h e i n t e l l i g e n t s i a , b u t t h e Committee o f Union -=nd P r o g r e s s ( i t t i h a t 
ve T e r a k k i ) wds th e l e a d i n g f o r c e . The members o f t h e Committee o f 
Union and ' r o q r e s s were merchants ( T u r k s and m i n o r i t i e s ) , low rankxng 
o f f i c e r s and some c i v i l s e r v a n t s . Having g a i n e d power t h e Committed 
d i d n o t h e s i t a t p t o c o l l a b o r a t e w i t h t h e i m p e r i a l i s t powers, e s p e c i a l -
l y fermany, V and dependence on Germany dragqed Turkey i n t o t h e F i r s t 
World Uar on Cerneny's s i d e . U i t h t h e d e f e a t o f her a l l i e s Turkey was 
i n v a d e d by i m p e r i a l i s t powers. At t h e c l o s e o f t h e F i r s t World War, 
however, " n a t o l i a n peasants were exh-austed, i n s e c u r e and w i t h o u t hope, 
hany had l o s t t h e i r l i v e s as s o l d i e r s and t h e i r p r o p e r t i e s had gone 
t h r o u g h t a x a t i o n They were not ready f o r a new war and were h o s t i l e 
t o o f f i c e r s who were i d e n t i f i e d w i t h t h e army and war. Who was g o i n g 
t o m o b i l i s e t h e masses f o r s war a g a i n s t f o r e i g n i n v a s i o n 9 How were 
t h e necess?ry money and numerous s o l d i e r s t o be p r o v i d e d 7 The powers 
which n a t i o n a l i s t o f f i c e r s and i n t e l l e c t u a l s c o u l d r e l y on were t h e 
n a t o l i a n n o b l e s , t r i b a l and r e l i g i o u s l e 3 d e r s who c o u l d m o b i l i s e t h e 
masses. However, t o b e g i n w i t h , t h e l o c a l n o b i l i t y ( e ^ r a f ) were 
r e l u c t a n t t o t a k e p a r t i n t h e war and t h e y t r i e d t o adapt t o t h e new 
s i t u a t i o n , w i t h some even c o l l a b o r a t i n g w i t h t h e Greek army whi c h 
i n v a d e d Western A n a t o l i a . I t was o n l y when t h e i n v a d e r s t u r n e d t o 
a n n i h i l a t i n g a l l Turks and commandeering t h e i r goods, r e g a r d l e s s o f 
t h e i r b e i n g r i c h o r p o o r , t h a t t h e e s r a f were persuaded t o p a r t i c i p a t e 
i n t h e war 
As a r e s u l t o f h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s t h e Independence War (1918-19?2) 
m Turkey h?d t o r e l y on t h e s e l o c a l n o t a b l e s , l T n d l o r d s , r e l i o i o u s 
l e a d e r s and such l i k e as i t s b a s i c e l e m e n t s . T h i s a s p e c t o f t h e 
Independence War d e t e r m i n e d t h e d i r e c t i o n o f T j r k e y ' s development i n 
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t h e f o l l o w i n g y e d r s f o r , o f c o u r s e , t h e e s r a f e x p e c t e d n o t t o be 
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l i q u i d a t e d b u t t o c o l l e c t t h e f r u i t s o f t h e v i c t o r y . F u r t h e r m o r e , 
d e s p i t e t h e f e e t t h a t t h e l e a d i n g cadre o f t h e Independence War 
( l a t e r t h e a d m i n i s t r a t i v e cadres o f t h e R e p u b l i c ) d e c l a r e d themselves 
as a n t i - i m p e r i a l i s t and a n t i - c r p i t a l i s t , t h e y s e t o u t w i t h a p r o -
gramme which e n v i s a g e d t h e i n t r o d u c t i o n o f c a p i t a l i s m i n T urkey. 
T h i s was d e t e r m i n e d by b o t h i n t e r n a l and e x t e r n a l c o n d i t i o n s , and 
e s p e c i a l l y t h e balance o f s o c i a l power w i t h i n Turkey. f-oi p o l i c i e s , 
f o l l o w i n g t h e 1323 I z m i r Economic Longress, showed c l e a r l y t h a t b i g 
l a n d l o r d s , commercial b o u r o e o x s i e , i n d u s t r i a l i s t s and m i l i t a r y - c i v i l 
i n t e l l e c t u a l s comprised t h e s o c i a l base o f t h e p o l i t i c a l power. I n 
o r d e r t o q i a s p t h e n a t u r e o f these p o l i c i e s t h e r e c e n t h i ^ t o i y o f 
Turkey w i l l be s u b d i v i d e d i n t o p e r i o d s and examined i n some d e t a i l . 
1 1923-1931 I L P I U D 
The n a t u r e o f t h e s t a t e i s o f q r e a t i m p o r t a n c e i n a n a l y s i n q t h e 
p o l i c i e s which t h e s t a t e i m p l e m e n t s , and i s r e s p o n s i b l e f o r d e t e r m i n -
i n g who b e n e f i t s from such s t a t e p o l i c i e s . The I z m i r Economic Congress 
o f February 1 7 t h , 1923 i s o f c e n t r a l i m p o r t a n c e w i t h r e s p e c t t o t h e 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e economic h i s t o r y o f Turkey because i t g a t h e r e d 
t o g e t h e r t o de c i d e which system was t o be developed i n T u r k i s h s o c i e t y , 
and t o d e c l a r e t h e economic p o l i c y w h i c h would be based on t h e system 
adopted T h i s was s t a t e d i n t h e o p e n i n g speech o f t h e congress by 
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P t i t u r k 
The ronqrens w s h e l d wh^n t h e Lausanne Conferencp c l i f c u s o i o n r wpie 
i n t e r r u p t e d / I t h o u g h t h r L j j s a n n e f o n f c r o n c p I n d bt en expf r t f cJ t o 
f i n i s h i n a m i L t e r o f a few weeks, i t s t i r t e d i n Novtmbpr 19// T n r J 
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ended j n F e b r u a r y 1923, w i t h a two and a h a l f month break The p r o h -
lem on which t h e 'est was f o c u s i n g a t Lausanne was t h e n a t u r e o f t h e 
system t h a t Turkev, was t o f o l l o w , and a c c o r d i n g l y t h e c r e a t i o n o f t h e 
c o n d i t i o n s t h ? t u o u l d a l l o w t h e c o n t i n u a t i o n o f o l d q u ^ s i - c o l o n i a l 
t i e s , no m a t t e r i f t h e y were i n new f o r m s . These t i e s were t h e 
Ottoman Debt ( j u y u n - i Umumiye Ottoman P u b l i c Deot f d m m i s t r a t i o n ) and 
t h e economic and j u r i d i c a l c a p i t u l a t i o n s . 
Goth ' ' t a t u r k nd t h e M i n i s t e r o f Economy o f t h e t i m e , commenting about 
t h e p o s i t i o n t h a t Turkey would t a k e i n t h e f a c e o f c a p i t a l i s m , s t a t e d 
t h a t t h e y were n o t a g a i n s t f o r e i g n c a p i t a l as l o n g as : t obeyed Turkey's 
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l a w s . Other i m p o r t a n t reasons f o r t h e conqress t o meet were t o 
c o n f r o n t t h e dominant c l a s s e s o f t h e c o u n t r y w i t h each o t h e r , t o 
s t r e n g t h e n t h e a l l i a n c e o f t h e powers c o n s t i t u t i n g t h e base o f t h e 
p o l i t i c a l power and t o f i x t h e n a t u r e o f t h e p o l i c y t o be a d o p t e d . 
T h i s was n o t o n l y t h e aim o f t h e p o l i t i c a l cadre b u t a l s o t h e d e s i r e o f 
t h e dominant c l a s s e s , i n p a r t i c u l a r t h e commercial b o u r g e o i s i e , who had 
o r g a n i s e d themselves as e a r l y as 19?? i n t h e T u r k i s h N a t i o n a l Commerce 
Union, whose ~>ims, a c c o r d i n g t o A d Basar, one o f t h e f o u n d e r members 
o f t h e Union o f t h e t i m e , were t o g r a d u a l l y l i q u i d a t e t h e non-Muslim 
merchants from t h e economic sphere and r e p l a c e them w i t h T u r k i s h mer-
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c h a n t s For t h i s , t h e Union was t o g e t i n t o u c h d i r e c t l y w i t h t h e 
b i g i n d u s t r i a l i n s t i t u t i o n s o f Europe and America and t o recommend 
T u r k i s h agents as t h e f u t u r e a gents o f companies, i n p l a c e o f t h e non-
Muslim a g e n t s . T h i s i s i t s e l f good e v i d e n c e o f t h e w i l l i n g n e s s and 
r e a d i n e s s o f t h e T u r k i s h commercial b o u r g e o i s i e i n I s t i n b u l t o c o l l i b -
o r a t e w i t h I m p e r i a l i s m towards t h e end o f t h e Independtnco D i r . 
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"s a r e s u l t , t h e T u r k i s h " a t j o n a l Union o f Commerce de c i d e d t o 
o r g a n i s e 3 f o n o r e s s o f F o r e i g n Trade i n January 1923, w i t h t h e dim o f 
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a s s e r t i n g t h e i r p o l i c y and j u s t i f y i n g t h e sbcve-mpntioned i d e a s . 
However, t h e nkare government wes p r e p a r i n g a more comprehensive 
conoress a t t h a t t i m e , so t h e i l i m s t e r o f Economy, riahmut Esat (Boz-
k u r t ) s ent a t e l e g r a m r e q u i r i n g t h e postponement o F t h e Congress and 
i n v i t i n g t h e T u r k i s h N a t i o n a l Union o f Commerce t o a t t e n d t h e Economic 
Congress t o be h e l d i n I z m i r F o r s e e i n g a b e t t e r chance t o e x p l a i n 
t h e i r v i euis the Union postponed t h e i r m e e t i n g and d e c i d e d t o j o i n t h e 
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I z n u r Economic Conoress. The Union was the group best p r e p a r e d t o 
p a r t i c i p a t e i n t h t Congress. 
The r e p r e s e n t a t i v e s o f w o r k e r s , f a r m e r s , merchants and i n d u s t r i a l i s t s 
from each a i s t r i c t were i n v i t e d t o t h e Congress. However, t a k i n g i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h e manner o f e l e c t i n g t h e r e p r e s e n t a t i v e s and t h e n a t u r e 
o f t h e r e p r e s e n t a t i v e s t h e m s e l v e s , one i s drawn t o t h e c o n c l u s i o n t h a t 
t h e r e p r e s e n t a t i v e s were a l l t h o s e who would advocate t h e i n t e r e s t s o f 
t h e dominant c l a s s e s For example, t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e w o r k e r s 
were t h e members o f t h e Workers' U n i o n , w h i c h was e s t a b l i s h e d and con-
t r o l l e d by t h e T u r k i s h N a t i o n a l Union o f Commerce. P H Basar, a f o u n -
der member o f t h e Union o f Commerce c o n f e s s e s t h a t " t h e w o r k e r s ' Union 
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was n o t h i n g more t h a n a puppet o r g a n i s a t i o n o f merct a n t s " , and 
n o v e l i s t Aka bunduz was t h e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e w o r k e r s f o r t h e 
Kdtahya d i s t r i c t , and became t h e l e a d e r o f w o r k e r s and deputy chairman 
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o f t h e Congress. F u r t h e r m o r e , p o l i t i c a l cadres npar t o t h e g o v e r n -
ment a t t e n d e e t h e congress n o t i s f o r r m l o o l i t i c i a n s b u t as i n d u s t r i a l — 41 i s t s , workm n, f a r m e r s ^nd merchant e p r e s e n t a t i v e s o f v a r i o u s a r e a s . 
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P o l i t i c a l power, c o n s i s t i n g o f an a l l i a n c e o f b u r e a u c r a t s , l a n d l o r d s , 
merchants and t o a very l i m i t e d e x t e n t i n d u s t r i a l i s t s , g u a r a n t e e d t o 
speeo t h e a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l i n f a v o u r o f merchants and t h e la n d e d 
b o u r g e o i s i e i n o r d e r t o r e n d e r p o s s i b l e t h e t r a n s i t i o n t o t h e c a p i t a l -
i s t mode o f o r o d u c t i o n as f a s t as p o s s i b l e . Dy means o f a s p e c i a l 
k i n d o f t a x a t i o n , s u i t e d t o t m s aim, t h e s t a t e used i t s budget p o l i c y 
t o t r a n s f e r money from t h e p o c k e t s o f t h e people t o t h e owners o f 
c a p i t a l . I n t h i s way t h e s t a t e became a means o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n 
b e h i n d t h e c u r t a i n s o f p o p u l i s m and n a t i o n a l i s m . The speeches o f 
A t a t u r k a r e t h e c l e a r e s t e v i d e n c e o f t h i s . I n an i n t e r v i e w w i t h t h e 
Russian E m b a s s a d o r , A r a l o v , Mustafa Kemal s t a t e d 
There a r e no c l a s s e s i n T u rkey.... The Working Class does n o t 
e x i s t i n Turkey s i n c e t h e r e i s no developed i n d u s t r y , bo as 
t o o u r b o u r g e o i s i e , i t needs t o be b o u r g e o i s i e d . Our com-
merce i s v e r y weak because we have n o t g o t c a p i t a l . F o r e i g -
ners a r e o p p r e s s i n g us. f l y aim i s t o open f a c t o r i e s , t o d i s -
cover t h e r i c h e s u n d e r g r o u n d , t o h e l p t h e m e r c h a n t s o f A n a t o l i a 
and t n g u arantee t h e i r becoming r i c h . These o r e t h e t a s k s 
c o n f r o n t i n g t h e S t a t e . We s h a l l l e g i s l a t e a l l these.42 
When t h e Ottoman Empire became an open market f o r Western C a p i t a l i s m , 
e s p e c i a l l y i f t e r t h e commercial t r e a t y o f 1B38, c a p i t a l i s t r e l a t i o n s 
a l s o s t a r t e d t o d e v e l o p . However, a p a r t from t h e I z m i r r e g i o n , where 
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q u i t e a number o f Greeks l i v e d , and t h e Cukurova r e g i o n , t h i s 
development d i d n o t a f f e c t A n a t o l i a . Western C a p i t a l i s m m o s t l y 
a f f e c t e d t h e Balkans and Egypt, w h i l e A n a t o l i a remained v i r t u a l l y as 
i t was b e f o r e . J u s t p r i o r t o World War I t h e r e e x i s t e d i n A n a t o l i a n 
a g r i c u l t u r e f e u d a l and p a t r i a r c h a l p r o d u c t i o n r e l a t i o n s , and even i n 
t h e 1930s t h e s e r e l a t i o n s were dominant, I H Tokin p o i n t s o u t t h a t i n 
E a s t e r n and S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a f e u d a l r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n were 
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dominant, p r o d u c t i o n was f o r s u b s i s t e n c e , and t h e t e c h n i q u e s o f 
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45 p r o d u c t i o n were p r i m i t i v e . " c c o r d i n g t o P r o f . Tankut, a n a t u r a l 
economy was wi d e s p r e a d i n a g r i c u l t u r e 31,626 v i l l a g e s w i t h l e s s t h a n 
500 p o p u l a t i o n were s i t u a t e d as s e p a r a t e u n i t s f a r eway from each o t h e r 
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and from roads The s i t u a t i o n i n i n d u s t r y was n o t much d i f f e r e n t . 
The commercial b o u r g e o i s i e o f I s t a n b u l and I z m i r , b o t h o f w h i c h had 
comprador b o u r g e o i s f e a t u r e s , d i d n o t have t h e r e v o l u t i o n a r y p o t e n t i a l 
t o t r a n s f o r m themselves i n t o i n d u s t r i a l b o u r g e o i s i e s and develop 
c a p i t a l i s m i n / n a t o l i a . A c c o r d i n g t o t h e i n d u s t r i a l census o f 1915 t h e 
number o f workshops e m p l o y i n q f i v e o r more w o r k e r s was 284, o f which 
148 were i n I s t a n b u l , 62 were i n I z m i r , and t h e r e m a i n i n g 74 were i n 
t h e p r o v i n c e s , m o s t l y s c a t t e r e d i n Western ' n a t o l i a , These workshops, 
where t o t a l l y 14,179 people were employed, were i n t h e c o n t r o l o f 
p r m e m a n s , Greeks, jews and f o r e i g n e r s , who a l t o g e t h e r owned 85 per 
c e n t o f t h e s e 284 workshops. As can be seen, t h e elements o f an 
i n d u s t r i a l b o u r g e o i s i e were v e r y s m a l l , i n d e e d a l m o s t n o n - e x i s t e n t , 
and n o n - n a t i o n a l . 
As t o t h e network o f t r a n s p o r t , which i s o f v i t a l i m p o r t a n c e i n t h e 
development o f t h e home m a r k e t , i t was v e r y weak a t t h e t i m e o f t h e 
n a t i o n a l Independence War. The r a i l w a y n e t w o r k , w h i c h t h e new T u r k i s h 
S t a t e i n h e r i t e d from t h e Ottomans i n 1923, was 4,232 k i l o m e t r e s . Of 
t h i s , 2,365 k i l o m e t r e s were under t h e c o n t r o l o f f o r e i g n companies. 
The s i t u a t i o n w i t h r e g a r d s t o t h e highways was n o t b r i l l i a n t e i t h e r . 
I n c l u d i n g t h r e e - m e t r e wide roads i n p r o v i n c i a l c e n t r e s t h e highways 
amounted t o 9,711 k i l o m e t r e s , o f which 3,747 k i l o m e t r e s needed a t t e n -
t i o n , 3, ??8 k i l o m e t r e s need immediate a t t e n t i o n , and t h e r e m a i n i n g 
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3,026 k i l o m e t r e s needed r e c o n s t r u c t i o n . I n 1919 o n l y about 100 motor 
v e h i c l e s e x i s t e d i n A n a t o l i a , camels were used as t h e b a s i c me tns o f 
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t r a n s p o r t I n s h o r t , b e f o r e , d u r i n g and a f t e r t h e Independence 'Jar, 
A n a t o l i a was on r p r e - c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n l e v e l , t h e dominant c l a s s e s 
who e x p l o i t e d t h e w o r k e r s and peasants were l a n d l o r d s , m e r c h a n t s , u s u r -
e r s , t r i b a l l e a d e r s and a s m a l l number o f i n d u s t r i a l i s t s . F u r t h e r m o r e , 
a b o u r g e o i s i e which c o u l d u n d e r t a k e t h e i n d u s t r i a l i s a t i o n o f t h e 
c o u n t r y d i d n o t e x i s t i n Turkey i n t h e 1920s. N e v e r t h e l e s s , t h e 
e n l i g h t e n e d c i v i l - m i l i t a i y b u r e a u c r a t s , t h e l e a d e r s o f t h e Independence 
War, who e n j o y e d g r e a t p r e s t i g e and power i n government, wanted t o see 
th e c o u n t r y as i n d u s t r i a l i s e d as t h e Western European c o u n t r i e s . 
I n order t o keep power i n t h e i r hands t h e c i v: l-nu l i t a r y i n t e l l i g e n t s i a 
had t o c o - o p e r a t e w i t h t h e merchants and l a n d l o r d s , b u t t h e i r programme 
aimed t o develop c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e and t r a n s f o r m merchant 
c a p i t a l i n t o i n d u s t r i a l c a p i t a l . P problem arose How t o a c h i e v e 
this'? The t o o l s i n t h e hands o f t h o s e i n p o l i t i c a l power were budget 
p o l i c y and s t a t e c a p i t a l i s m , and so t h e main l i n e o f t h e 1923-1931 
p e r i o d was t o t r y t o h a s t e n t h e pro c e s s o f c a p i t a l i s a t i o n w i t h t h e h e l p 
o f t h e s t a t e . borne have c h a r a c t e r i s e d t h i s p e r i o d as a l i b e r a l p e r i o d , 
s i n c e d u r i n g t h i s t i m e s t a t e i n t e r f e r e n c e i n t h e p r i v a t e s e c t o r uas 
k e p t a t a minimum and t h e state-owned companies were m a i n t a i n e d a t a 
v e r y low l e v e l . However, between 1923 and 1931 t h e s t a t e i n t e r f e r e d i n 
t h e economic l i f e o f t h e c o u n t r y i n f a v o u r o f t h e p r i v a t e s e c t o r , as i n 
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t h e Law f o r t h e Encouragement o f I n d u s t r y . Moreover, some o f t h e s e 
i n t e r f e r e n c e s were made i n such a manner t h a t t h e c o n d i t i o n s o f f r e e 
c o m p e t i t i o n were changed by a w a r d i n g c o n t r a c t s t o c e r t a i n f i r m s a t t h e 
expense o f o t h e r s (an example o f t h i s i s t h o r a i l w a y c o n s t r u c t i o n ) and 
some monopolies were handed over t o some p r i v i l e g e d d n m f s t i L o r f o r e i g n 
p r i v a t e companies. A l l t h e s e i m p l e m e n t a t i o n s OTP c o n t r a d i c t o r y t o a 
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" l i b e r a l " system. 
Now we can l o o k a t t h e measures t a k e n by t h e s t a t e t o develop c a p i t a l -
i s t r e l a t i o n s and f i r s t i n a g r i c u l t u r e . As s t a t e d above, a n a t u r a l 
economy p r e v a i l e d i n A n a t o l i a i n t h e 1920s. L i v i n g s i d e by s i d e w i t h 
h a n d i c r a f t s and p e t t y commodity p r o d u c t i o n t h e n a t u r a l economy t o a 
l a r g e e x t e n t had a s u b s i s t e n c e c h a r a c t e r Ue do n o t have any d a t a 
about t h e r a t e o f m a r k e t i n g o f a g r i c u l t u r a l produce f o r t h e 1920s b u t 
a c c o r d i n g t o some r e l a t i v e l y l d t e r e s e a r c h done by t h e M i n i s t r i e s o f 
Economy and f g n c u l t u r e , i n 1935-1936, o f a t o t a l a g r i c u l t u r a l produce 
w o r t h 50U m i l l i o n T u r k i s h l i r a , 300 m i l l i o n T u r k i s h l i r a s w o r t h was 
used i n t h e f a m i l y needs o f f a r m e r s , and 200 m i l l i o n T u r k i s h l i r a s 
w o r t h was m a r k e t e d . ^ The t e c h n o l o g y used by t h i s n a t u r a l economy was 
p r i m i t i v e . I n 1927, f o r example, 1,751,239 f a r m i n g f a m i l i e s used 
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1,187,000 wooden plo u g h s and 210,794 heavy i r o n p l o u g h s . 
A f t e r t h e Independence 'Jar, b i g l a n d l o r d s a p p r o p r i a t e d t h e l a n d s o f 
Greeks and ' rmenians who had been k i l l e d , e x p e l l e d o r exchanged w i t h 
T u r k i s h p o p u l a t j o n s from Greece The s i t u a t i o n was n o t s u i t a b l e f o r 
l a n d r e f o r m because o f t n e s m a l l number o f t h e p o p u l a t i o n and t h e 
e x i s t e n c e o f u n c u l t i v a t e d a r e a s . I n t h i s year o u t o f a t o t a l o f 
231*5 m i l l i o n donums o f l a n d s u i t a b l e f o r c u l t i v a t i o n o n l y 43*6 m i l -
l i o n donums were c u l t i v a t e d . The p r o d u c e r s o f m a r k e t a b l e c r o p s such 
as c o t t o n , tobacco and v e g e t a b l e s were under t h e e x p l o i t a t i o n o f mer-
cha n t and u s u r e r c a p i t a l . The i n t e r e s t on t h e u s u r e r s ' l o a n s v a r i e d , 
a c c o r d i n g t o t h e 1931 a g r i c u l t u r a l conqress r e p o r t s , bntween 50 p e r 
5? 
c e n t and 600 nor c e n t . N e v e r t h e l e s s , t h i s merchant and u s u r e r 
c a p i t a l was n o t s u f f i c i e n t t o t r a n s f o r m i t s e l f i n t o i n d u s t r i a l c a p i t a l . 
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I n a d d i t i o n t o t h e merchant, u s u r e r and l a n d l o r d e x p l o i t a t i o n , s t a t e 
e x p l o i t a t i o n i n a o r i c u l t u r c s h o u l d a l s o be c o n s i d e r e d A p a r t o f t h e 
s u r p l u s produced Dy t h e d i r e c t p r o d u c e r accrued t o t h e s t a t e i n t h e 
form o f t a x e s . I n t h e l a s t y e ars o f t h e Independence War t h e a g a r 
t a x a c c o u n t e d f o r t h e l a r g e s t p a r t o f s t a t e income from t a x e s . I n t h i s 
p e r i o d j b o u t 10 m i l l i o n T u r k i s h l i r a were c o l l e c t e d as agar t a k e n from 
t h e f a r m e r s , whereas merchants and tradesmen D a i d 1*5 m i l l i o n T u r k i s h 
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l i r a each year a s income t a x The a s a r was a t a x i n ^ x n d wh i c h used 
t o be c o l l e c t e d as one t e n t h o f t h e h a r v e s t every y e a r . I t i s n o t 
s u r p r i s m o , t h e r e f o r e , t h a t when t h e f a r m e r s proposed t h e l i f t i n q o f 
t h e asar t h e merchants opposed t h e m o t i o n i n t h e I z m i r Congress. 
The t a x e s p a i d b y t h e p e a s a n t s , however, were n o t c o n f i n e d t o t h e asar« 
Besides i n d i r e c t t a x e s t h e peasants used t o pay s e v e r a l o t h e r t a x e s 
such a s road t a x , e d u c a t i o n - s h a r e t a x , a n i m a l t a x and so on. The r o a d 
t a x seems t o have been very i m p o r t a n t . I n accordance w i t h t h e law o f 
2 1 s t February 1921, each person aged between 18 and 60 was t o pay an 
amount e q u a l t o f o u r days' wages, f i x e d i c c o r d i n g t o t h e l o c a l wage 
l e v e l . T h i s t a x burden was made h e a v i e r i n F ebruary 1925 by r a i s i n g 
t h e number o f days t o between s i x and t w e l v e , t h e e x a c t number was t o 
be d e c i d e d by t h e p r o v i n c i a l c o u n c i l s . Those who were not a b l e t o 
pay t h i s t a x were t o work i n t h e area f o r s i x t o t w e l v e days i n s t e a d . 
T a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e f a c t t h a t most o f t h e peasants were n o t 
i n v o l v e d i n a money economy i t i s easy t o see w h i c h form t h e r o a d t a x 
t o o k i n p r a c t i c e . The peasants p a i d t h e i r t a x e s e i t h e r as c o r v e e o r 
b y b o r r o w i n g from u s u r e r s under u n f a v o u r a b l e c o n d i t i o n s . Of c o u r s e , 
i n t h e l a t t e r case t h e amount o f t a x i n c r e a s e d i n p r o p o r t i o n w i t h 
t h e r a t e o f t h e u s u r e r ' s i n t e r e s t . I H Tongic g i v e s a c o n c r e t e 
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example o f how t h i s t a x a f f e c t e d t h e 
peo p l e i n a peasant f a m i l y l i a b l e t o 
t o pay t h e t o t a l amount o f 18TL t h e y 
„ 54 cow". 
pe a s a n t s " I f t h e r e a r e t h r e e 
pay t h e road t a x o f 6TL, i n o r d e r 
have t o s e l l two c a l v e s o r a 
Pleasures Taken t o Jevelop C a p i t a l i s m i n f q r i c u l t u r e 
I n t h e 1920s p o l i t i c a l power t o o k some measures t c develop c a p i t a l i s m 
i n a g r i c u l t u r e . f - i r s t , w i t h t h e a d o p t i o n o f t h e Swiss C i v i l Code i n 
1926, which r e c o g n i s e d t h e p r i v a t e o w n e r s h i p o f l a n d , t h e unequal d i s -
t r i b u t i o n o f l a n d was c o n s o l i d a t e d , a l t h o u g h we do n o t have e x a c t 
numbers r e l a t i n g t o l a n d d i s t r i b u t i o n i n t h e 1920s, t h e f i g u r e s from 
1913 w i l l g i v e an i d e a o f how l a n d was d i s t r i b u t e d . F I V B p e r c e n t o f 
t h e f a r m e r s had 6b per cent o f t h e a g r i c u l t u r a l l a n d , and 87 p e r c e n t 
o f t h e f a r m e r s had 35 p e r ce n t o f a g r i c u l t u r a l l a n d , l e a v i n g 8 p e r ce n t 
o f t h e peasants l a n d l e s s . ^ " 1 The 1923 c o n s t i t u t i o n g u a r a n t e e d t h a t i n 
t h e case o f any e x p r o p r i a t i o n t h e money was t o be p a i d i n cash 
i m m e d i a t e l y , and so b o t h t h e c o n s t i t u t i o n and t h e c i v i l code s e c u r e d 
t h e b i g l a n d l o r d s a g a i n s t any l a n d r e f o r m . I h e r e c o g n i t i o n o f p r i v a t e 
p r o p e r t y p r e p a r e d t h e b a s i s f o r l a n d t o become a commodity, and f u r t h e r -
more, c a d a s t r a l s u r v e y s which s t a r t e d i n 1 9 95 a r e w o r t h m e n t i o n i n g as a 
f a c t o r i n h a s t e n i n g t h e development o f c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e . 
As e a r l y as 1923 i t was d e c i d e d , t h r o u g h l e g i s l a t i o n , t h a t a g r i c u l t u r a l 
m achinery was t o be i m p o r t e d by t h e A g r i c u l t u r a l Bank and d i s t r i b u t e d 
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t o f a r m e r s w i t h o u t d u t y . A n o t h e r law i n t h e same year r e c o g n i s e d 
t h a t t h e i m p o r t a t i o n o f a n i m a l s s h o u l d be exempted from d u t y However, 
t h e s e exemptions were n o t a b l e t o r e n o e r a f a s t m e c h a n i s a t i o n i n a g r i -
c u l t u r e , due t o t h e l a c k o f money needed f o r t h e i m p o r t a t i o n o f t h e 
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m a c hinery. A n o t h e r i m p l e m e n t a t i o n i s t h a t o f a g r i c u l t u r a l c r e d i t s 
w hich i n c r e a s e d a t a g r e a t r i t e i n t h e f i r s t y e a r s o f t h e R e p u b l i c . 
TABLE 1.3 Loans from t h e A g r i c u l t u r a l Bank, 1922-1930 
YEAR A no UN T (TL) YEAR ATIOUMT (TL) 
1922 928,000 1927 17,124,000 
1923 4,807,000 1928 29,046,000 
1924 16,400,000 1929 25,800,000 
1925 15,456,000 1930* 36,000,000 
1926 16,214,000 
Source Z Y Hershlag, Turkey. An Economy i n T r a n s i t i o n , The Hague, 
U i t g e v e n j van Keulen, 1958 
* 0 Ozgur, 100 Soruda Turkiye'da K a p i t a l i z u t i n G e l i s m e s i ( D e v e l -
opment of C a p i t a l i s m i n Turkey i n 100 Q u e s t i o n s ) , I s t a n b u l , 
Gercek Y a y i n e v i , 1975 
A c c o r d i n g t o H e r s h l a g "The i n c r e a s e was uneven and n o t y e t a d j u s t e d t o 
t h e r e a l needs o f t h e p e a s a n t r y . A d d i t i o n a l s o u r c e s o f c r e d i t were 
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needed i n o r d e r t o a v o i d t h e f a r m e r ' s heavy dependence on t h e u s u r e r " . 
I n 1934, I H f o k i n , t a l k i n g about c r e d i t c o - o p e r a t i v e s , n o t e d 
I t i s h a r d t o say t h a t t h e c r e d i t c o - o p e r a t i v e s e s t a b l i s h e d by 
t h e A g r i c u l t u r a l Bank a r e u s e f u l f o r p e a s a n t s , s i m p l y because, 
b e i n g members o f t h e a d m i n i s t r a t i v e c o u n c i l o f t h e c o - o p e r a t i v e s 
u s u r e r s nnd middlemen have been u s i n g t h e c o - o p e r a t i v e s as a 
means towa r d s t h e i r own i n t e r e s t s . Peasants pay t h e i r d e b t s t o 
u s u r e r s who a r e members o f t h e a d m i n i s t r a t i v e committee w i t h t h e 
c r e d i t t h e y g e t . A c o n s i d e r a b l e number o f c o - o p e r a t i v e s have 
become v i r t u a l l y an o r g a n i s a t i o n o f u s u r e r s . W i t h r e g a r d t o t h e 
s i t u a t i o n s where town merchants a r e members o f t h e c o - o p e r a t i v e , 
peasants a r e u s i n g t h e i r c r e d i t s t o buy t h e i r consumption needs 
i n t h e towns and t h i s money accr u e s t o t h e merchants i n t h e 
towns Town merchants, th a n k s t o t h e c r e d i t o o - o p e r a t i v e s , have 
ga i n e d a s o r t o f o r g a n i z e d market.58 
The c r e d i t p o l i c y r e n d e r e d p o s s i b l e an a c c u m u l a t i o n o f money i n t h e 
hands o f a few and t h e p a u p e r i s a t i o n o f t h e masses 
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The l i f t i n g o f asar ( t a x i n k i n d ) under t h e law o f 1 7 t h February 1925 
a l s o p l a y e d an i m p o r t a n t r o l e i n t h e development o f c a p i t a l i s m i n 
a g r i c u l t u r e . I t i s p o s s i b l e t o i m a g i n e t h a t w i t h t h e a b o l i t i o n o f a s a r 
s m a l l p r o d u c e r s m i g h t have i n c r e a s e d t h e i r s u r p l u s p r o d u c t and t h e home 
market m i g h t have been d e v e l o p e d . However, as t h e asar was l i f t e d a 
l a n d t a x which had t o be p a i d m cash was i n t r o d u c e d , and t h i s f o r c e d 
b i g p r o d u c e r s t o produce f o r T m a r k e t . The asar c o n s t i t u t e d more t h a n 
h a l f o f t h e s t a t e ' s income i n t h e f i r s t y e a rs o f t h e R e p u b l i c and t h e 
l i f t i n g o f i t p o s s i b l y a l l e v i a t e d t h e e x p l o i t a t i o n o f peasants by 
l a n d l o r d s , u s u r e r s and merchants, b u t i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e reduced 
s t a t e income t h e p r i c e s o f some e s s e n t i a l goods, such as s a l t , s u gar, 
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p a r a f f i n , e t c . , were r a i s e d . 
D e s p i t e a l l e f f o r t s , c a p i t a l i s t r e l a t i o n s i n a g r j c u l t u r e d i d n o t 
develop as had been e n v i s a g e d . T h i s was s i m p l y because o f t h e p r e -
v a l e n c e o f p r i m i t i v e and p a t r i a r c h a l r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n m 
A n a t o l i a j u s t a f t e r t h e Independence War. Due t o t h e n o n - e x i s t e n c e o f 
a s t r o n q b o u r g e o i s i e t o p r o v i d e t h e base o f p o l i t i c a l power t h e b i g 
l a n d l o r d s ( t h o u g h n o t c a p i t a l i s t ) were one o f t h e i m p o r t a n t groups who 
had a say i n p o l i t i c a l power. T h i s r e s u l t e d i n a slow development o f 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s i n a g r i c u l t u r e . For i n s t a n c e , a l a n d r e f o r m p r o -
gramme was n o t even mentioned a t t h e I z m i r Economic Congress. "'Between 
1924 and 1936 i n t h e l i t e r a t u r e o f t h e R e p u b l i c a n People's P a r t y l a n d 
r e f o r m i s n o t d i s c u s s e d . Only g i v i n g l a n d t o t h e peasa n t s i s mentioned 
- g i v i n g l a n d t o t h e peasant i n t h e sense t h a t Crown l a n d s w i l l be 
g i v e n t o p e a s a n t s " . ^ Thus, i n s h o r t , t h e endeavour t o develop 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n s i n a g r i c u l t u r e was e f a i l u r e . 
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Pleasures Taken t o Develop C a p i t a l i s m and t o Create a B o u r g e o i s i e 
O u t s i d e A g r i c u l t u r e 
The banks e s t a b l i s h e d a f t e r t h e Independence War as h a l f p r i v a t e , h a l f 
s t ate-owned companies p l a y e d an i m p o r t a n t r o l e i n t h e t r a n s f e r o f t h e 
t r e a s u r y t o t h e p r i v a t e s e c t o r . The e s t a b l i s h m e n t o f t h e I s Dankasi 
(Work Dank) i n 1924, i s o f g r e a t i m p o r t a n c e . I t was t r i g g e r e d o f f by 
A t a t u r k , who h i m s e l f p r o v i d e d t h e i n i t i a l sum o f 2o0,000TL. The admin-
i s t r a t i v e committee o f t h e bank c o n s i s t e d o f merchants, b o u r g e o i s 
n o t a b l e s and b u r e a u c r a t s o f h i g h r a n k , and was headed by C e l a l Bayar, 
t h e r e p r e s e n t a t i v e o f T u r k i s h L i b e r a l i s m , who was M i n i s t e r o f Fconomic 
A f f a i r s a t t h e t i m e , and Prime M i n i s t e r and P r e s i d e n t l a t e r on. The 
committee c o n s t i t u t e d t h e b r i d g e between t h e s t a t e t r e a s u r y and p r i v a t e 
e n t e r p r i s e , ^ and t h e aim o f t h e bank was t o encourage s m a l l s a v i n g s , 
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e n l a r g e them, and t h r o u g h them t o f i n a n c e domestic i n d u s t r y . Exceed-
i n g i t s i n i t i a l aim, t h e bank took p a r t d i r e c t l y i n p r i v a t e e n t e r 
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p r i s e s . I n 1925 t h e Bank f o r d i n i n g and I n d u s t r y ( S a n a y i ve l l a a d i n 
B a n k a s i ) was e s t a b l i s h e d . ^ i n p r i n c i p l e t h i s bank aimed a t g o v e r n i n g 
t h e s t ate-owned i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s i n n e r i t e d from t h e Ottomans. 
I n a c t u a l f a c t , t h e f u n c t i o n o f t h e bank was t o encourage t h e i n d u s t -
r i a l i n v e s t m e n t s o f t h e p r i v a t e s e c t o r and t o t r a n s f e r t h e p r o f i t s t o 
p r i v a t e companies w h i l e t a k i n g a l l t h e r i s k s ^ 
Anoth e r i m p o r t a n t measure was t h e law f o r t h e Encouragement o f I n d u s t r y 
i n Hay 1927, whereby t h e government gu a r a n t e e d f i n a n c i a l s u p p o r t t o 
p r i v a t e e n t e r p r i s e i f t h e y were qood enough t o be r e c o g n i s e d by t h e 
M i n i s t r y o f Commerce. The r e c o g n i s e d e n t e r p r i s e s were t o be exempt 
from many t a x e s , such as immovable p r o p e r t y t a x , l a n d t a x , p r o f i t t a x , 
s u r t a x e s on a l l p r e v i o u s t a x e s due t o p r o v i n c e s and m u n i c i p a l i t i e s , 
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s u p p l e m e n t a r y p e r s o n a l t a x and l i c e n c e f e e s due t o m u n i c i p a l i t i e s f o r 
c o n s t r u c t i o n , steam e n g i n e s , motors and so on. They were a l s o p r o -
v i d e d w i t h f r e e l a n d on whi c h t o e s t a b l i s h t h e i r e n t e r p r i s e , w i t h t h e 
i n s t a l l a t i o n o f t e l e p h o n e s f r e e o f charge, e t c . ^ "The law f o r t h e 
Fncouragement o f I n d u s t r y n e o l e c t e d t h e government's w i s h t o implement 
i t s own d e c l a r a t i o n s and t h e r e s o l u t i o n s o f t h e congress o f I ^ m i r 
c o n c e r n i n g t h e encouraqement o f p r i v a t e i n i t i a t i v e , government i n t e r -
v e n t i o n b e i n g r e s t r i c t e d t o those cases where p r i v a t e a c t i v i t y had 
i 6? ceased". 
The s t a t e a p o a r a t u s was t h u s used f o r t h e e n r i c h m e n t o f t h e p r i v a t e 
s e c t o r . A n o t h e r t o o l was t h e m o n o p o l i e s , most o f w h i c h , i n h e r i t e d 
f rom t h e Ottomans, were engaged i n t h e i m p o r t a t i o n , p r o d u c t i o n and 
s e l l i n g o f c e r t a i n c o m m o d i t i e s . The i m p l e m e n t a t i o n o f m o n o p o l i s a t i o n 
i n Turkey does n o t bear any resemblance t o Western monopoly c a p i t a l i s m , 
w hich r e s u l t e d from t h e break o f t h e mechanism o f c o m p e t i t i o n i n f a v o u r 
o f a f i n a n c i a l o l i g a r c h y w h i c h merged f i n a n c i a l c a p i t a l w i t h i n d u s t r i a l 
c a p i t a l , and t h e emergence o f t h e s t a t e a p p a r a t u s as a means towards 
t h i s o l i o a r c h y . I n Turkey monopolism o r i g i n a t e s from t h e non-develop-
ment o f c a p i t a l i s m and has been used as a means t o develop c a p i t a l i s m . 
The government d e c l a r e d t h a t some s e c t o r s o f t h e n a t i o n a l economy 
s h o u l d m o n opolise n o t o n l y i n terms o f p r o d u c t i o n b u t a l s o i n terms o f 
a d m i n i s t r a t i o n and s a l f c s , and t h e n t h e s e n q h t s o f monopolies were 
handed over t o n a t i o n a l o r f o r e i g n p r i v a t e companies. W h i l e p o s s i b l e 
l o s s e s were t o be covered by t h p s t a t e p r i v a t e p o c k e t s wero t o be p r o -
t e c t e d i n o r d e r t o secure h i g h p r o f i t s e a s i l y w i t h o u t any c o m p e t i t i o n . 
I n t h i s economic system t h e s t a t e was i n t h e p o s i t i o n o f d i s t r i b u t i n g 
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w e a l t h . I n D r 3 c t i c e t h i s meant t h a t t h e d e c i s i o n s r e n d e r i n g p o s s i b l e 
t h e e n r i c n m e n t o f a h a n d f u l o f people were t o be t a k e n by t h e h i g h l y 
ranked b u r e a u c r a t s . A p o l o g i s t o f t h e t i m e , Yakup K a d r i Karaosmanoglu, 
n o t e d f o r t y y e a r s l a t e r , " I n those days t h e cadre o f y e s t e r d a y ' s 
n a t i o n a l s t r u q g l e s , t o d a y ' s p r o g r e s s i v e s , had t h e n a t u r e o f a p r o f i t 
and i n t e r e s t company.... Some o f th e s e were a f t e r l a n d s p e c u l a t i o n s , 
some a f t e r membership i n a d m j n i s t r a t i o n s o f b i g companies, w h i l e some 
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were c h a s i n g commissions". 
The monopoly f o r matches and f l i n t s was g i v e n f i r s t t o a B e l g i a n 
company and t h e n t o an American company. Among t h e f o u n d e r s o f t h e 
T u r k i s h Hatch Monopoly j o u n t c o p r p o r a t i o n w i t h t h e B e l g i a n company i n 
1925 were ( G e n e r a l ) Ismet Pasha, PI C e l a l and Y U a d i . The monopoly o f 
s p i r i t s and a l c o h o l i c d r i n k s was g i v e n t o a T u r k i s h - P o l i s h j o i n t com-
pany i n 1926. The monopoly o f gunpowder and e x p l o s i v e s was g i v e n t o a 
French comprny i n 1927. The e x p o r t - i m p o r t monopoly o f o i l was g i v e n 
t o t h e A m e n c a l Sta n d a r d O i l Company. A l s o , t h e w o r k i n g o f t h e 
I s t a n b u l , I z m i r , T r a b i o n and r t e r s i n h a r b o u r s was monopolised and handed 
o v e r t o j o i n t companies. 
The e n r i c h m e n t o f a h a n d f u l o f people ( m e r c h a n t s , l a n d l o r d s and b u r e a -
c r a t s ) took p l a c e p a r a l l e l w i t h t h e weakening o f t h e t r e a s u r y . The 
burden o f t h i s tendency was c a r r i e d by t h e s o c i a l c a t e g o r i e s who were 
n o t g i v e n shares from t h e p l u n d e r i n g by means o f t a x e s , most o f which 
were o f an i n d i r e c t n a t u r e . The p r o d u c t i o n , i m p o r t a t i o n , and e x p o r t a -
t i o n o f p r i m a r y consumption goods ( s a l t , sugar, s p i r i t s , o i l , matches, 
e t c . ) were under s t a t e monopolv, and a l l t h e s e goods were s u b j e c t t o 
i n d i r e c t t a x e s which c o m p r i s e d two t h i r d s o f s t a t e income. I n 1925 
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s t a l e income d e r i v e d from s t I t was 10,1tiO,G^ r i L , whereas t h e lnccmc 
t x c o l l e c t e L from merchants, t r a d e r s ano wage e a r n e r s Fmounted t o 
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4,233 , 00GrL . I n s h o r t , most o f t h e s t a t e income was d e n v e o f vnm 
t h e peasants ~nd w o r k e r s by mer-ns o f i n d i r e c t t a x e s l e v i e d on e s s e n t i a l 
consumption goods, and t h i s income was d i s t r i b u t e d t o t n e merchants ana 
l a n d l o r d s t h r o u g h the s t a t e a p p a r a t u s i n w h i c h merchants and l a n d l o r d s 
and b u r e a u c r a t s h e l d t h e power 
Forej gn C a p i t a l 
borne have c l a i m e d t n u t f o r e i g n c a p i t a l d i d not p l a y any i m p o r t a n t r o l e 
i n l u r t e y a f t e r t h e 1920s. I h i s i s a f a l l e c y , oecause t h e s e p e o p l e 
were e v a l u a t i n g f o r e i g n c a p i t a l -^ s d i r e c t l y i n v e s t e d c a p i t a l , out we 
know t h a t i n t n t p e r i o d under c o n s i d e r a t i o n b o t h T j r k i s n p o l i t i c i a n s 
and T u r k i s h ca[ i t a l j . s t s were ready t o a c c e n t and encourage f o r e i g n 
c a p i t a l on c o n a i t i o n t h a t i t worked i n c o l l a b o r a t i o n w i t h T u r k i s n 
c a p i t a l ana o r g a n i s e d i t s e l f w i t h T u r k i s h companies. i, Okcun snows 
t h a t i n the 1920-193U p e n o d f o r e i g n c a p i t a l e n t e r e d Turkey t o a con-
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s i d e r a b l e e x t e n t under t h e d i s g u i s e o f a l u r k i s h n a t i o n a l costume. 
c c o r d i n o t o ukcun, f o r e i g n c a p i t a l t ook p a r t i n 66 o u t o f 201 T u r k i s h 
l n c o r p o r i L e a companies e s t a b l i s h e d between 1920 and 1930. The t o t a l 
c a p i t a l i n v e s t e d by t h e s e companies was 73,0Ou,OO0TL, o f which 
31,500,00UTL belonned t o companies w i t h f o r e i g n c a p i t a l From t h e 
above i t may be c o n c l u d e d t h a t u n t i l 1930 t h e T u r k i s h government and 
T u r k i s h b o u r q e o i s i e were not i n f a v o u r o f b r e e k m q t h e t i e r between 
i m p e r i a l i s m -no Turkey, r a t h e , t h e y were i n f a v o u r o f s t r t n q t h c n i n q 
them. ( h e l u r 1 i s t i l o a d i n c cadres were not i n n n s t i m p e l i C - I J srn, b u t 
n q c i n s t t h L J i r e c t i n v a s i o n ond r u l e o f l r m c n e l j s m , m m e l y d i r e c t 
c o l o n i a l i s m 
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?. 1932-1939 FuL FTP FIST P L t j u D 
S t a t e i n t e r v e n t i o n i n t h e economy g r a d u a l l y i n c r e a s e d . f t e r 1932, and 
F t a t i s r n , implemented between 1932 and 1939, uas no l o n j e r an economic 
p o l i c y - ^ f t f c r 193-5. The word " e t a t i s m " m i g h t be m i s l e a d i n g I t does 
not r e f e r to c o l l e c t i v i s m o r s o c i a l i s m . h a t h e r i t ues s t a t e c a p i t a l -
ism i n t h e f u l l sense. The s t a t e d i r e c t l y p n t e r e d i n t o t h e sphere o f 
p r o d u c t i o n o n d a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l w._.s secured t h r o u g h d i r e c t and 
i n d i r e c t tr-yes t h r o u g h t h e c o n t r o l o f f o r e i g n t r a d e and c o n t r o l o f t h e 
p r i c e mechanism Many f a c t o r s c o m p e l l e d t h e l e a d i n g cadres t o r e s o r t 
t o a s t ^ t i j t p o l i c y . F i r s t , i t was t h e success o f t h e o p p o s i t i o n 
qroup Serbest r i k r o i n l o c a l e l e c t i o n s i n 1931 t h a t l e d t h e l e a d e r ^ i n 
p o l i t i c a l power t o t h i n k about t h e economic c o n d i t i o n s o f t h e c o u n t r y . 
They may h c V P r e a l i s e d t h a t t h e y would l o s e power u n l e s s a road to 
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f a s t economic aevplopment was t=>ken Second, d e s p i t e a l l e f f o r t s 
and s u p p o r t from the s t a t e , t h e p r i v a t e e n t e r p r i s e endeavour was n o t 
s u c c e s s f u l . c c o r d i n g t o t h e s t a t i s t i c s , a t t h e end o f t h e p e r i o d 
1923 t o 1931, a l t h o u g h t h e number o f i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s rose by 
30 per c e n t and t h e number o f employees by 60 per c e n t , 63,18b o u t o f 
65,245 e s t a b l i s h m e n t s (96*8 per c e n t ) bore a t t r i b u t e s o f s m a l l h a n d i -
c r a f t i n d u s t r i e s . Given t h e f a c t t h a t 90 p e r c e n t o f a l l i m p o r t s were 
i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n goods, i t can e a s i l y be s a i d t h a t i n d u s t r y had 
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n o t y e t developed i n Turkey. L o c a l p r i v a t e c a p i t a l p r e f e r r e d t o 
i n v e s t i n areas where a h i g h s h o r t - t e r m p r o f i t was easy t o o b t a i n , such 
as f o r e i g n t r a d e , m i n i n g e t c F o r e i g n c a p i t a l , a l t h o u g h s u p p o r t e d and 
g u a r a n t e e d , d i d n o t seem t o be i n t e r e s t e d i n m v p s t i n q m Turkny t o m y 
g r e a t e x t e n t The f o r e i g n c a p i t a l which cure t o Turkey c i m L e i t h p r as 
a c o n c e s s i o n a r y cr mp ->ny or < s - p a r t n e r i n s T u r k i s h i n c o r p o r a t e d 
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company, i t d i d n o t b r i n g about t h e f a v o u r a b l e r e s u l t s which had been 
e n v i s a g e d . I t was t h e masses who s u f f e r e d from t h i s s i t u a t i o n , and 
who expressed t h e i r d i s c o n t e n t i n e v e r y way p o s s i b l e T h i r d , w o r l d 
c a p i t a l i s m was shaken by a severe c r i s i s i n t h e 1930s, as a r e s u l t o f 
which many p e o p l e were l e f t j o b l e s s and p r i c e s dropped. For i n s t a n c e , 
between 1929 and 1933 t h e r e e x i s t e d 13 m i l l i o n unemployed i n A merica, 
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25 t o 3U m i l l i o n i n Europe. The f a l l i n p r i c e s , e s p e c i a l l y i n a g r i -
c u l t u r a l p r o d u c t s which formed t h e main source o f income f o r t h e Turk-
i s h p o p u l a t i o n and was t h e g r e a t e s t p a r t o f T u r k i s h e x p o r t s , was 
severe r<s a p a r t o f t h e w o r l d c a p i t a l i s t system Turkey was g r e a t l y 
a f f e c t e d by t h e w o r l d d e p r e s s i o n . T h i s r e v e a l e d i t s e l f i n t h e decrease 
i n volume o f f o r e i g n t r a d e as shown below 
TABLE 1.4 F o r e i g n Trade F i g u r e s f o r t h e Yeais 1929-1935 ( i n m i l l i o n s 
o f T u r k i s h l i r a ) 
YEAR IMPORTS EXPORTS 
1929 256 155 
1930 148 152 
1931 126*6 127*2 
1932 86 101 
1933 75 96 
1934 87 92 
1935 89 96 
Source Z Y H e r s h l a g , Op. c i t . , 1958 
The w o r l d c r i s i s o f t h e c a p i t a l i s t system l e d Turkey t o l o s e her con-
f i d e n c e i n f r e e t r a d e and a l i b e r a l p o l i c y . That Russia had k e p t o u t 
o f t h e w o r l d d e p r e s s i o n and had e n t e r e d i n t o a f a s t and p l a n n e d 
development p r o c e s s , a t t r a c t e d Turkey's sympathies towards R u s s i a , w i t h 
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whom Turkey had had i n t i m a t e r e l a t i o n s s i n c e t h e e s t a b l i s h m e n t o f the 
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R e p u b l i c . A l t h o u g h Turkey was i n f l u e n c e d by Russia she " r e s e r v e d 
s o v e r e i g n t y w i t h r e g a r d t o her s o c i o - p o l i t i c a l r e g i m e . . . . Turkey 
remained l o y a l t o t h e p r i n c i p l e o f p r i v a t e p r o p e r t y , d i d n o t r e s o r t t o 
e x p r o p r i a t i o n w i t h o u t compensation and l e f t most o f her economy i n 
p r i v a t e hands, w m l e t h e S o v i e t Union n a t i o n a l i s e d t h e 'means o f 
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p r o d u c t i o n ' " . F o u r t h , a n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r f o r t h e s t a t e i n t e r -
v e n t i o n i n t h e economy t o reach a h i g h l e v e l i s t h e f-^ct t h a t t h e 
p o s s i b i l i t i e s o f s t a t e i n t e r v e n t i o n o n l y came t o t h e f o r e around 1929, 
s i m p l y because some o f t h e a r t i c l e s o f t h e Lausanne T r e a t y had n o t 
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a l l o w e d Turkey t o implement an e f f e c t i v e customs p o l i c y which had 
d e p r i v e d t h e s t a t e o f an i m p o r t a n t source o f income and r e s t r i c t e d t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f a n a t i o n a l i n d u s t r y . The v a l i d i t y o f t h e Lausanne 
T r e a t y r e s t r i c t i o n s ended i n 1929 and t h e s t a t e g a i n e d t h e power o f 
i n t e r v e n i n g i n economic l i f e , 
E t a t i s t i m p l e m e n t a t i o n l e d some people t o t h i n k t h a t i t was an a l t e r -
n a t i v e t o t h e c a p i t a l i s t system an e n t i r e l y e r r o n e o u s a s s u m p t i o n . 
Mustafa Kemal had c l e a r l y s t a t e d t h a t e t a t i s m had n o t h i n g t o do w i t h 
79 _ 
s o c i a l i s m . A l s o , P A q a o g l u , a member o f S e r b e s t F i k r a , c r i t i c i s e s 
t h o s e people who assume t h a t e t a t i s m i s e q u a l t o l e f t i s m 
To c o n c e n t r a t e economic a c t i v i t i e s i n t h e hands o f t h e s t a t e 
m i ght be assumed t o be a tendency towards t h e l e f t . . . . T h e 
s t a t e w h i c h runs t r a i n s , works mines and n a t u r a l r e s o u r c e s 
m i g h t be t h o u g h t t o have gone o v e r t o t h e l e f t . . . . T o hand 
over 3b per c e n t o f t h e T u r k i s h p e a s a n t s ' income t o f o r e i g n 
c a p i t a l and t o d i r e c t t h e t r e a s u r e o f t h e s t a t e t o a dead 
end i s n o t e t a t i s m , nor r i g h t nor l e f t . 8 0 
K a d r o c u l a r , a group o f i n t e l l & c t u T i s w r i t i n g i n t h e j o u r n a l c a l l e d 
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Kadro, c l r i m e d t h - i t e t a t i s m was as much an n l t e r n a t i v e t o s o c i a l i s m as 
i t was t o c a p i t a l i cm, and t h a t i t had n o t e x i s t e d anywhere b u t i n 
Turkey. A c c o r d i n g t o them, c a p i t a l i s t s t a t e s i n t h e West r e l i e d on 
t h e b o u r g e o i s c l n s s and t h e communist s t a t e o f Russia was based on t h e 
w o r k i n a c l a s s , whereas t h e T u r k i s h s t a t e a i d n o t r e l y on any c l a s s 
s i n c e c l ^ s s f o r m a t i o n had n o t t - k e n p l a c e +n Turkey, and so t h e T u r k -
i s h s t a t e was n e i t h e r c a p i t a l i s t nor s o c i a l i s t , s i m p l y because i t 
r e s t e d on t h e s o v e r e i g n t y o f f h e n a t i o n r c t h p r t h e n on t h r - t o f a 
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Merchants, i n d u s t r i a l i s t s , e t c . , and t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s i n p a r l i a -
8 2 
ment accused t h r s t a t i s t programme o f b e i n g communist, however, t h e i r 
s u s p i c i o n s were overcome by t h e a p p o i n t m e n t o f C e l a l B T y a r , p r e v i o u s l y 
o e n e r a l d i r e c t o r o f t h e Work Tank ( i s B a n k a s i ) , as t h e M i n i s t e r o f 
Economic A f f a i r s . C e l a l fiayar a s s ured t h e businessmen, i n a s t a t e m e n t 
i n 1 9 3 5 , t h a t e t a t i s m was n o t g o i n g t o oe implemented a g a i n s t t h e 
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i n t e r o s t s o f t h e p r i v a t e s e c t o r . The term e t a t i s m m i g h t cover t h r e e 
d i f f e r e n t e c o n o m i c p o l i t i c a l i m p l e m e n t a t i o n s F i r s t , s t a t e i n t e r v e n -
t i o n , as a r e s u l t o f t h e w o r l d d e p r e s s i o n t h e p r i c e s o f a g r i c u l t u r a l 
produce had f a l l e n and Lhe p r i c e s o f i m p o r t e d gooos hnd i n c r e a s e d f o r 
Turkey. For i n s t a n c e , thr> p r i c e o f wheat was around 15 k u r u s , a n d i t 
went down t o b k u r u s i n 193t between 1929 and 1932 t h e p r i c e s o f t h e 
f o l l o w i n q a r t i c l e s had a l s o t a ^ e n d r a s t i c a l l y 73 per c e n t i n h a z e l -
n u t s and opium, 63 per c e n t i n w! s a t , 52 per c e n t i n f i g s , 48 per c e n t 
i n c o t t o n , 44 per c e n t i n o l i v e o i ' , 43 per c e n t i n grapes a n d 50 p e r 
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c ent i n c o t t o n . Consequently, n o t o n l y he cJ Turkey's f o r e i g n terms o f 
t r a d e dropped, but t h e p e a s ~ n t s were p u t i n a bad p o s i t i o n as f a r as 
t h e i r s t ndord o f l i v i n g was concerned P r i c e c o n t r o l a n d t h e 
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r e a d j u s t m e n i o f f o r e i g n t r a d e were two d i f f e r e n t s i d e s o f t h e i n t e r -
v e n t i o n . The s t p t e t o o k o v e r t h e i m p o r t and e x p o r t o f some goods and 
t h e p r i c e c o n t r o l p o l i c y r e v e a l e d i t s e l f m t h e s u p p o r t purchase o f 
a g r i c u l t u r a l nonao by t h e s t a t e , w i t h a view t o p r o t e c t i n g t h e 
ppasants n u t t h o s e who b e n e f i t e d from t m s were t h e m i d d l e and b i g 
f a r m e r s who were p r o d u c i n q f o r t h e m a r k e t . Second, s t a t e c a p i t a l i s m , 
t h e s t a t e d i r e c t l y engaged i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . For example, i n 
t h e f i e l d s o f c h e m i c a l i n d u s t r y , e a r t h e n w a r e i n d u s t r y , uron i n d u s t r y , 
paper ana c e l l u l o s e , sponge i n d u s t r y , c o t t o n t e x t i l e i n d u s t r y , w o r s t e d 
i n d u s t r y _nd hemp i n d u s t r y . ^ T h i r d , n a t i o n a l i s a t i o n , t h e seven 
y e a r s ' g u i r a n t e c g i v e n t o f o r e i g n companies i n L usanne ended i n 1930, 
a f t e r wnich n a t i o n a l i s a t i o n o f f o r e i g n companies took p l a c e i n s e v e r a l 
spheres.^° 
The burden o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n o f an i n t e r n a l l y f i n a n c e d m d s u t r i a l -
l s a t i o n was s h o u l d e r e d by t h e masses. The t a x p o l i c y o f tine s t a t e and 
t h e development o f t h e income o f t h e s t a t e monopolies r e v e a l t h e c l a s s 
base o f t h e a t t e m p t s t o i n d u s t r i a l i s e t h e c o u n t r y . The income o f t h e 
s t a t e budget l a r g e l y depended on i n d i r e c t t a x e s o f which t h e burden was 
m o s t l y c a r r i e d by wage e a r n e r s and t h e p o o r e r c l a s s e s . Not o n l y were 
t h e a g r i c u l t u r a l incomes o f t h e b i g f a r m e r s exempt from income t a x , b u t 
a l s o t h e income t a x p a i d by merchants and i n d u s t r i a l i s t s were o f l i t t l e 
a c c o u n t i n t h e t o t a l income o f t h e s t a t e t r e a s u r y . For i n s t a n c e , 
income t a x c o l l e c t e d between 1929 and 1935 was a p p r o x i m a t e l y 12 m i l l i o n 
T u r k i s h l i r a per y e a r , 60 per cent o f w h i c h was p a i d by w o r k e r s , c i v i l 
s e r v a n t s e t c . I n t h i s p e r i o d e g g r e g a t e income t a x p a i d by merchants 
and i n d u s t r i a l i s t s p e r year was 4,800,000 TL, which i s one f o r t y f i f t h o f 
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t h e t o t a l t a , income o f t h e s t a t e . T h j ^ f i g u r e i n d i c i t p which 
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c l ^ s s e ^ c a r r i e d t h e burden o f s t a t e c a p i t a l i s m 
S t a t e c a p i t a l i s m wis n o t implemented a g a i n s t t h e i n t e r e s t s o f t h e 
p r i v a t e s e c t o r . ( n t h e c o n t r a r y , i t was i n accordance w i t h t h e i r 
i n t e r e s t s . What was u n d e r s t o o d from e t a t i s m was s t a t e a c t i v i s m i n t h e 
f i e l d s where p r i v a t e e n t e r p r i s e f a i l e d o r was n o t s t r o n g enough. I n 
o t h e r words, i n those areas where i t was i m p o s s i b l e f o r p r i v a t e e n t e r -
p r i s e t o be r e d l i c e d , such as t h e b u i l d i n g o f i n f r a s t r u c t u r a l e s t a b -
l i s h m e n t s , main i n a u s t r i a l i n s t i t u t i o n s , e l e c t r i c a l power s t a t i o n s , 
r a i l w a y network? r n d an i r o n and s t e e l i n d u s t r y were a l l h a n d l e d by 
th e s t a t e 
3. 1940-1945 PERIOD 
Th i s wis a w=r p e r i o d , d u r i n g which t i m e t h e c o u n t r y was k e p t i n a 
s t a t e o f m o b i l i s a t i o n , f c o n s i d e r a b l e p a r t o f t h e w o r k i n g p o p u l a t i o n 
was r e c r u i t e d f o r t h e army, and most o f t h e s t i t e income was de v o t e d 
t o m i l i t a r y e x p e n d i t u r e . I m p o r t s f e l l t o 50-55 m i l l i o n d o l l a r s i n 
1940-41, from 120 m i l l i o n d o l l a r s i n 1938. The l e v e l o f p r o d u c t i v i t y 
f e l l as a r e s u l t o f t h e e x t r a c t i o n o f t h e w o r k i n g p o p u l a t i o n f r o m t h e 
p r o d u c t i o n s p h e r e , and t h e r e d u c t i o n i n i m p o r t e d p r o d u c t i o n i n p u t s . 
The p r o d u c t i o n o f wheat dropped t o 2,200,000 t o n s i n 1945 from 
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4,2Q0,0UP t o n s i n 1939. The volume o f f o r e i g n t r a d e dropped s h a r p l y . 
The s m a l l e s t volume o f t r a d e was r e c o r d e d i n 1940, when i m p o r t s were 
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19 m i l l i o n T u r k i s h l i r a , and e x p o r t s were 111 m i l l i o n T u r k i s h l i r a . 
The feed_nq o f the army end t h e p o p u l a t i o n s o f t h e b i g c j t i e s con-
s t i t u t e o s s e r i o u s p r o b l e m , a id i n f l a t i o n was i n e v i t a b l e . The r t e o f 
p r i c e m : r e f r E between 1939 end 1948 was 434 oer ce n t f o r t h e whole 
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p e r i o d , o. Ati per cent per year The burden o f t h e war economy was 
s n o j l d e r e d a g a i n oy t h e masses, w h i l e a few groups o f merchants and 
b i g f a r m e r s , t a k i n g advantage o f t h e s i t u a t i o n , made i n c r e d i b l e p r o -
f i t s , p i r t o f the bu r e a u c r a c y a l s o had <- c o n t i n u o u s share o f these 
p r o f i t s . 
The laws passed i n t h i s p e r i o d seem t o be i m p o r t a n t . F i r s t , t h e 
w e a l t h T J X ( U a r l i K V e r q i s i ) Law o f 1942. T h i s was e LEX t o be c o l l e c -
t e d once o n l y from tnose who made g r e a t p r o f i t s d u r i n g t h r war y e a r s . 
I hp nmount o f th e t a x was f i x e d a r b i t r a r i l y by commissions who d e s i r e d 
t o l e v y n c c u y taxes on th p m i n o r i t i e s and the commercial b o u r g e o i s i e 
o f I s t a n b u l j e c o n d , t h e C o i l P r o d u c t s Tax, winch was c o l l e c t e d from 
b i g and s m a l l f a r m e r s . By n o t d i f f e r e n t i a t i n g between b i g and s m a l l 
f a r m e r s t h i s t a x caused q u i t e a l o t o f d i f f i c u l t y f o r t h e s m ^ l l f a r m e r s 
who produced f o i home consumption ana whose p r o d u c t i v i t y hed f a l l e n 
g r e a t l y due t o the c o n d i t i o n s b r o u g h t about by t h e war. 
4 1945-1960 r-LrUUD 
T h i s was a p e r i o d o f l i b e r a l i s a t i o n . The 1946 government programme 
s t a t e d t h a t p r i v a t e e n t e r p r i s e was t o be made use o f and would be 
s u p p o r t e d by t h e government. D u r i n g t h i s p e r i o d f o r e i q n c p p i t a l was 
i n v i t e d i n t o Turkey, s i n c e t h e t h i r d F i v e Year Development P l a n , 
p r e p a r e d i n 1947 ana h a r d l y implemented, e n v i s a g e d 3*7 b i l l i o n T u r k i s h 
l i r a ' s w o r t h o f i n v e s t m e n t s and 648 m i l l i o n d o l l a r s o f t h i s was t o be 
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secured from f o r e i g n s o u r c e s . I n t h e 1948 and 1949 government p r o -
grammes i t wa- ^ t - i t c d t h j t t h n s t a t e neerlr o f o r e i g n c i p L t n l H i d t h i t 
p r i v a t e C c p L t j l w i s t o be encouraged and i t s i n v e s t m e n t s t o be 
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f a c i l i t a t e d . " I t i s e v i d e n t t n ~ t t h e bur e o u c r i c y , i n o r d e r t o be 
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a b l e t o s t a y in j o w e r , t r i e d t o p l e a s e b o t h t n e l o c a l b o u r g e o i s i e and 
i m p e r i a l i s m , 
W i t h t h e s t a r t o f t h e c o l d war, Turkey was c o n v e r t e d i n t o a vanguard 
o f i m p e r i a l i s m . D u r i n g t h e Second World b a r Turkey had borrowed 95 
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m i l l i o n o o l i a i s f r o n Amerxca. The A m e r i c a n a i d g i v e n t o Turkey w s 
aimed o t t h e f o l l o w i n g I ) Turkey would be a vanguard a g a i n s t t h e 
S o v i e t Union, n ) by i m p r o v i n q her economy i n t h e f i e l d s o f a g r i c u l -
t u r e ana m i n i n g , r u r k e y w ould become a f o o d and raw m a t e r i a l s u p p l i e r 
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f o r t h e uest 
Turkey's s e v e r a l appeals t o be _ n c l u d e d i n t n e M a r s h a l l f i d p l a n were 
acc e p t e d on t h e c o n d i t i o n s t h a t Turkey woulu develop her a g r i c u l t u r e 
w i t h the a L d she was t o r e c e i v e and would buy i n d u s t r i a l goods from t h e 
West, The U n i t e d S t a t e s and i n t e r n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s under t h e 
c o n t r o l o f t h e I ' n i t e d S t a t e s d i r e c t e d Turkey's economic p o l i c y . For 
i n s t a n c e , Thornourq's r e p o r t i s an example o f American i n t e r v e n t i o n i n 
T u r k i s h p o l i c y making. I n t h i s r e p o r t , i n 1950, e n t i t l e d "P C r i t i c i s m 
o f Today's Lconomic s i t u a t i o n i n Turkey" ( T u r k i y e ' n i n Huqunku Ekonomik 
Durumunun T e n k i d i ) , Thornburg n o t e d t h a t l u r k e y was an a g r i c u l t u r a l 
c o u n t r y and s h o u l d be c o n t e n t w i t h s i m p l e a o r i c u l t u r a l equipments, and 
t h a t Turkey d i d n o t need a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r , so t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
a f e r t i l i s e r f c t o r y would be unnecessary. The Karabuk I r o n and S t e e l 
P l a n t s h o u l d be l i q u i d a t e d , and t h e government s h o u l d t a k e measures t o 
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encourage f o r e i o n c a p i t a l t o i n v e s t i n Turkey. 
The U o r l a i a n k Committee, i n v i t e d by t h e T u r k i s h government t o examine 
th e c o n u i t i u n c which WQUIQ h e l p t o d e t e r m i n e t h e economic p o l i c y o f 
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t h e government, p r e p a r e d a r e p o r t which was c o n s i d e r e d v e r y v a l u a d l e , 
as was t h e T n o r n o j r g r e p o r t . The Worla enk r e o o r t , known a l s o as t h e 
Darker R e o o r t , suggestea t h a t e t a t i s m s h o u l d ue a b o l i s h e d , t h a t com-
p r e h e n s i v e p l a n n i n g was n o t necessary a t a l l , t h a t p i i o r j t y i n d e v e l o p -
ment shoulo be g i v e n t o a g r i c u l t u r e and t h e p r o d u c t i o n o f raw m a t e r i a l s , 
ihe whole sphere o f t h e economy s h o u l d be opened t o p r i v a t e e n t e r p r i s e 
and t h e e x i s t i n g r e g u l a t i o n s p r e v e n t i n g f o r e i g n c a p i t a l from coming 
i n t o Turkey s h o u l d be r e v i s e d because f o r e i g n c a p i t a l must be b r o u g h t 
i n t o the c o u n t r y 
Between 1949 t,ncJ 196J m e r i c n a i a t o Turkey ^mounted t o i,110*4 
m i l l i o n d o l l a r s . 
T» ^ LC 1 5 i e r c e n l a q e D i s t r i b u t i o n o f American i d c c o i d i n q t o S e c t o r 
/ A q r i c u l t u r e 35*2 
I n d u s t r y and m i n i n g 32*0 
T r a n s p o r t 3 5 
Source Tunc Tayanc, Sanayilesme S u r c c i n d e 50 Y i l (50 Years i n 
t h e Process o f I n d u s t r i a l i s a t i o n ) , I s t a n b u l , ( u l l i y e t 
/ o y i n l a n , 1973 
The y e a r s 1950-1954 were a p e r i o d o f l i b e r a l i s a t i o n i n Turkey, d u r i n g 
w h i c h t h e U n i t e d S t a t e s and Cc-nada were s t o c k i n g t h e i r g r a i n because 
o f t h e KorPc-n War. This marie i t p o s s i b l e f o r Turkey t o i n c r e a s e her 
n a t i o n a l income t h r o u g h t h e e x p o r t a t i o n o f g r a i n However, t h e economy 
e n t e r e d a c r i s i s a f t e r 1955, owing t o t h e f a c t t h a t t h e r e c l a m a t i o n o f 
c u l t i v a b l e l a n d s had reacned i t s l i m i t , and w i t h t h e end o f t h e Korean 
War t h e b n i t e o j t a t e s and Can^d" had begun t o mnrket t h e i r g r a i n . 
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TABLE 1 6 The Development o f A g r i c u l t u r a l Lands ( m 1,000 h e c t a r e s ) 
YFAR CULTIVATED AREA AREA UNDER FALLOlu TOTAL 
1934 6,882 3,674 10,556 
193B 8,463 4,695 13,158 
1942 9,555 4,565 14,120 
1946 8,413 4,680 13,093 
1950 9,868 4,674 14,54? 
1954 13,775 6,408 22,453 
1958 14,764 8,001 22,765 
1960 15,305 7,922 23,227 
Source Y Kucuk, 100 Soruda Planlama, Kalkinma ve T u r k i y e 
( P l a n n i n g , Development and Turkey i n 100 Q u e s t i o n s ) , 
I s t a n b u l , Geccek Y a y m e v i , 1971 
W i t h t h e p r i o r i t y g i v e n t o a g r i c u l t u r e i n development, a g r i c u l t u r a l 
c r e d i t s g i v e n t o f a r m e r s i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y . The f o l l o w i n g t a b l e 
shows t h e r e l a t i o n s between t o t a l c r e d i t s and a g r i c u l t u r a l c r e d i t s * 
TABLE 1.7 A g r i c u l t u r a l C r e d i t s 
YEAR NET AGRICULTURAL CREDIT TOTAL CREDIT AGRICULTURAL CREDIT 
( m i l l i o n s o f TL) ( m i l l i o n s o f TL) AS % OF TOTAL 
1950 780 2,032 38*4 
1951 1,177 2,712 43*4 
1952 1,861 3,753 49*6 
1953 2,142 4,252 45*1 
1954 2,447 5,640 43*4 
1955 2,602 7,190 36*2 
Source Y Kucuk, Op. c i t . , 1971 
The number o f t r a c t o r s a l s o r o s e , from 1,750 i n 1948 t o 16,585 i n 1950, 
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37,743 i n 1954 and 40,000 i n 1955. However, i n 1953 o n l y about 
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one per cent o f f a r m i n g f a m i l i e s were b e n e f i t i n g from t h i s mechanisa-
t i o n o f a g r i c u l t u r e . ' ' ^ Under t h e c o n d i t i o n s p r e p a r e d by t h e g o v e r n -
ment r i c h f a r m e r s e n l a r g e d t h e i r l a n d s t h r o u g h t h e l i q u i d a t i o n o f t h e i r 
s h a r e c r o p p e r s and t e n a n t s , t h r o u g h c u l t i v a t i o n o f p r e v i o u s l y unused 
l a n d s , r e n t i n g and b u y i n g o f new l a n d , and a p p r o p r i a t i o n o f p a s t u r e 
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l a n d s . C a p i t a l i s t p r o d u c t i o n i n a g r i c u l t u r e became more and more 
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e v i d e n t i n l a r g e h o l d i n g s . 
s i n c e t h e 1920s a l l e f f o r t s t o c r e a t e a b i g n a t i o n a l b o u r g e o i s i e had 
f a i l e d . The Democratic P a r t y , which came t o power i n 1950, was i n 
f a v o u r o f l i b e r a l i s m i n t h e economy. I n accordance w i t h t h e i d e a s p u t 
f o r w a r d by f m e r i c a n a d v i s e r s , and t h e O r g a n i s a t i o n f o r European 
Economic C o - o p e r a t i o n , f o r e i g n t r a d e was l i b e r a l i s e d and 60 per c e n t 
o f i m p o r t s w e r e f r e e d . A g a i n i n 1954, w i t h t h e e f f o r t s o f t h e 
American C B R a n d a l l , t h e head o f t h e f o r e i g n economic p o l i c y c o u n c i l , 
Law No. 6224 f o r t h e encouragement o f f o r e i g n c a p i t a l was p r o m u l g a t e d . 
A n o t h e r i m p o r t a n t law p r o m u l g a t e d i n t h e same y e a r was t h e O i l Law, 
p o s i t i n g p r i v a t e e n t e r p r i s e . D e s p i t e t h e f a c t t h a t f o r e i g n c a p i t a l 
d i d n o t reach any enormous s c a l e , i t c r e a t e d a dependent i n d u s t r i a l i s a -
t i o n s t r u c t u r e i n Turkey. For example, between 1951 and 1960, 
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548 m i l l i o n d o l l a r s o f f o r e i g n c a p i t a l was a l l o w e d i n t o Turkey. 
However, s i n c e f o r e i g n c a p i t a l was i n c l i n e d t o work i n c o l l a b o r a t i o n 
w i t h i n d i g e n o u s c a p i t a l i t i n d u c e d 514 m i l l i o n T u r k i s h l i r a o f l o c a l 
c a p i t a l t o be i n v e s t e d . I n some c a s e s f o r e i g n c a p i t a l would B x t e n d a 
v e r y l i m i t e d amount o f money, sometimes i t was even c o n t e n t w i t h o n l y 
s e l l i n g t h e p a t e n t l i c e n c e , know-how, e t c . For i n s t a n c e , Coca-Cola 
was e s t a b l i s h e d w i t h 100 p e r c e n t T u i k i s h c a p i t a l , b u t i s 100 per c e n t 
dependent on dn American company. S i m i l a r l y , a u t o m o b i l e p r o d u c i n g 
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104 assembly i n d u s t r i e s a r e a l s o dependent on m e t r o p o l i t a n c o u n t r i e s . 
Moreover, TurKey had become a member o f i m p e r i a l i s t m i l i t a r y p a c t s 
such as NATO ( 1 9 5 2 ) , and CENTO, b o t h o f which f o r c e d Turkey t o spend 
her n a t i o n a l income on m i l l t a r y e x p e n d i t u r e , which i n t u r n h i n d e r e d 
her g e n e r a l development, and c o n s o l i d a t e d her dependency on t h e 
i m p e r i a l i s t c o u n t r i e s . For i n s t a n c e , Turkey used 45'58 p e r ce n t o f t h e 
money she borrowed between 1955 and 1960 from o t h e r c o u n t r i e s f o r 
m i l i t a r y purposes, and 27 p e r cent o f her b o r r o w i n g was i.n t h e form o f 
P , ^ 1 0 5 f o o d a i d . 
5. FHOll THE 1960 H i L I T f RY INTERVENTION ONWARDS 
The 1960 m i l i t a r y i n t e r v e n t i o n l a c k s any s o c i a l c l a s s base. The f a c t o r s 
l y i n g b e h ind i t were t h e s t u d e n t movements a r i s i n g from i n f l a t i o n , 
v i o l a t i o n o f t h e r u l e o f law by t h e government i t s e l f , and th e m i l i t a r y -
c i v i l b u r e a u c n t s 1 b e i n g o u t o f power. The movement was n o t a g a i n s t 
i m p e r i a l i s m , and so, r i g h t a f t e r t h e i n t e r v e n t i o n t h e o f f i c e r s o f t h e 
coup d e c l a r e d t h a t t h e y were l o y a l t o b o t h NT TO and CENTO and were n o t 
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a g a i n s t f o r e i g n c a p i t a l . The m i l i t a r y a d m i n i s t r a t i o n h e l d an e l e c -
t i o n i n 1961 and p o l i t i c a l l i f e r e t u r n e d t o n o r m a l . As a r e s u l t of t h e 
e l e c t i o n a c o a l i t i o n of t h e r e p r e s e n t a t i v e s of t h e merchant b o u r g e o i s i e 
and l a n d l o r d s came i n t o power and t h e R e p u b l i c a n People's P a r t y , which 
was t h o u g h t t o have been t h e mastermind o f t h e 1960 coup, l o s t v o t e s . 
The 1960-1961 regime had t a k e n a s e r i e s o f measures which t h e b o u r g e o i -
s i e i t s e l f c o u l d n o t dare t o a t t e m p t . A l t h o u g h t h e c o a l i t i o n o f mer-
ch a n t s and l a n d l o r d s p u t an end t o some o f t h e measures, such as l a n d 
and a o r i c u l t u r a l t a x , o t h e r measures p e r t a i n i n g t o t h e p l a n n i n g o f t h e 
economy remained i n e f f e c t . Those measures c o n t r i b u t e d t o t h e speeding 
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up o f i n d u s t r i a l i s a t i o n , c a p i t a l a c c u m u l a t i o n t o o k p l a c e a t a f a s t e r 
pace, dependence on i m p e r i a l i s m was c o n s o l i d a t e d and t h e b o u r g e o i s i e 
became s t r o n g e r . ^ f t e r t h e 1960 coup t h e S t a t e P l a n n i n g O r g a n i s a t i o n 
was e s t a b l i s h e d -'nd i t p r e p a r e d t h e f i r s t F i v e Year Development Plan 
( 1 963-1967). T h i s p l a n aimed t o i n c r e a s e i n t e r n a l s a v i n g s and secure 
f a v o u r a b l e c o n d i t i o n s f o r l o c a l and f o r e i g n p r i v a t e e n t e r p r i s e . 
D e s p i t e t h e f a r t t h a t t h e development o f i n d u s t r y was g i v e n p r i o r i t y 
i n t h e f i r s t r i v e Year Development P l a n , t h e i n c r e a s e .^n i n d u s t r i a l 
p r o d u c t s was o n l y 8*9 per c e n t , compared w i t h t h e t a r g e t , w h i c h was 
s e t a t 12 6 per cent i n c r e a s e . 
The p l a n n e d p e r i o d was a go l d e n p e r i o d f o r t h e p r i v a t e s e c t o r . aJith 
t h e s u p p o r t o f t h e Agency f o r I n t e r n a t i o n a l Development and f o r e i g n 
c a p i t a l , t h e s t o t e s y s t e m a t i c a l l y t r i e d t o c r e a t e p r i v a t e e n t r e p r e -
neurs i n t h i s p e r i o d more t h a n ever b e f o r e . For example, i n 1963 
t h e s t a t e secured 1,760 m i l l i o n d o l l a r s f o r t h e p r i v a t e s e c t o r from 
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e x t e r n a l s o u r c e s . Moreover, 219,980,000 d o l l a r s o f t h e c r e d i t s , 
borrowed m a i n l y from t h e Agency f o r I n t e r n a t i o n a l Development, t h e 
I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n , and t h e I n t e r n a t i o n a l Bank f o r 
R e c o n s t r u c t i o n and Development, as w e l l as some o t h e r i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i s a t i o n s , were a l l o c a t e d t o t h e p r i v a t e s e c t o r as p r o i e c t c r e d i t s 
1 n R 
between 1963 and 1966. 
A l t h o u g h i t has n o t come t o a l a r g e s c a l e , f o r e i g n c a p i t a l has b r o u g h t 
Turkey assembly i n d u s t r y . I t works i n c o - o p e r a t i o n w i t h T u r k i s h 
c a p i t a l , thouah i n some cases i t p r e f e r s t o use l o c a l c a p i t a l by j u s t 
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s e l l i n g t h e r i g h t s o f p a t e n t , r o y a l t y , know-how, e t c . Small s c a l e 
i n d u s t r y i s dominant i n Turkey s i m p l y because developed c o u n t r i e s 
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would n o t l i k e t o l o s e Turkey as a market I n Turkey, i n d u s t r y has 
devel o p e d i n t h e f i e l d s o f consumption goods and some d u r a b l e consump-
t i o n goods. Tnese i n d u s t r i e s a r e p r o t e c t e e by t e n f s , so t h i t com-
p a n i e s can make h i g h p r o f i t s . For i n s t a n c e , t h e r a t e o f e x p l o i t a t i o n 
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ros e from 178 i n 1950 t o 216 i n 1959 , 263 i n 1963 and 361 i n 1 9 7 3 . 
The p a r t s assembled ±n Turkey a r e l a r g e l y produced i n d eveloped 
c a p i t a l i s t c o u n t r i e s ' l a r g e s c a l e i n d u s t r i e s w i t h advanced t e c h n i q u e s . 
The i n o u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s which assemble tnece p a r t o i n Turkey a r e 
s m a l l s c a l e e s t a b l i s h m e n t s w i t h backward t e c h n o l o g y . The dependence 
o f Turkey on t h e w e s t e r n c o u n t r i e s i s t h u s c o n s o l i d a t e d t h r o u g h 
assembly i n d u s t r y . T h i s dependence i s t w o - f o l d f i r s t , Turkey has t o 
i m p o r t t h e i n p u t s o f t h e assembly i n d u s t r y , and second, t h i s makes i t 
e a s i e r f o r t h e w e s t e r n c o u n t r i e s t o send c a p i t a l t o Turkey. I n s h o r t , 
t h e assembly i n d u s t r y n o t o n l y eases t h e e x p o r t o f c a p i t a l f o r w e s t e r n 
monopolies b u t a l s o i n c r e a s e s t h e dependence o f t h e c o u n t r y on t h e 
e x t e r n a l powers. 
The t a b l e below p r o v i d e s us w i t h some i n f o r m a t i o n , from 1973, r e q i r d i n g 
89 i n d u s t r i a l e s t a b l i s h m e n t s w o r k i n g i n p a r t n e r s h i p w i t h f o r e i g n 
c a p i t a l i n t h e f i e l d o f assembly i n d u s t r y i n accordance w i t h Law No. 
6 2 2 4 . 
I t i s e v i d e n t t h a t a l a r g e p a r t o f t h e i n p u t s a r e i m p o r t e d goods. 
A c c o r d i n g t o Ozg'ur, t h i s f i g u r e i s m i s l e a d i n g s i m p l y because t h e r a t i o 
has been c a l c u l a t e d a c c o r d i n g t o p r o d u c t i o n i n p u t s and i m p o r t e d qoods. 
I n f a c t p r o d u c t i o n x n p u t s i n c l u d e wages, r e n t , i n t e r e s t , e t c . which 
have t o be t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . The home-made goods and f o r e i g n 
goods s h o u l d be compared w i t h each o t h e r i n c a l c u l a t i n g t h e r a t i o 
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between l o c a l i n p u t s end f o r e i g n i n p u t s . C a l c u l a t e d i n t h i s way t h e 
r a t i o comes o u t as 54 per c e n t . 
TABIC 1.0 .•lain C o e f f i c i e n t s i n Assembly I n d u s t r y i n 1973 
rtatio o f p r o f i t t o t o t a l c a p i t a l «37 
R a t i o o f p r o f i t t o f o r e i g n c a p i t a l *87 
rtatio o f i m p o r t t o i n p u t s *38 
R a t i o o f e x p o r t t o p r o d u c t i o n v a l u e s *03 
Share o f f o r e i g n c a p i t a l i n t o t a l *42 
Payment f o r each l o c a l w o r k e r per year 40,356TL 
Payment f o r each f o r e i g n w o r k e r per year 176,147TL 
Source Qzlem Ozgu'r, 100 Soruda Sanayilesme ve T u r k i y e ( i n d u s t -
r i a l i s a t i o n ana Turkey i n 100 Q u e s t i o n s ) , I s t a n b u l , 
Gercek Y a y i n e v i , 1976 
F u r t h e r m o r e , t r i e p r o d u c t s o f assembly i n d u s t r y a r e two t o t h r e e t i m e s 
as e x p e n s i v e as t h e w o r l d p r i c e s . A c c o r d i n g t o Uzgur, c a r s produced 
i n Turkey's assembly i n d u s t r y a r e between 1 9 t o 2 6 t i m e s as e x p e n s i v e 
as t h e i r c o u n t e r p a r t s i n t h e w o r l d m a r k e t . These f i g u r e s f o r o t h e r 
d u r a b l e consumer goods a r e 3*0 f o r m i n i b u s e s , 3 5 f o r l o r r i e s , 1*6 f o r 
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t r a c t o r s , 2*9 f o r tape r e c o r d e r s and 2 6 f o r t e l e v i s i o n s . 
What has t h e Planned P e r i o d Brought*? 
At t h e end o f t h e second F i v e Year Development Pla n i n d u s t r y was t h e 
most i m p o r t a n t s e c t o r o f t h e T u r k i s h economy, as can be seen i n 
Table 1.9 below. Two t h i n g s a r e e v i d e n t from Tables 1.9 and 1.10. 
F i r s t , t h e i n c r e a s e i n i n d u s t r i a l p r o d u c t s i s t h e h i g h e s t , second, t h e 
share o f a g r i c u l t u r e i n t h e Gross Domestic P r o d u c t decreased f r o m 
44*3 pe r c e n t i n 1948 t o 25 3 p e r c e n t m 1972, w h i l e t h a t o f i n d u s t r y 
l n c r e a s e a from 1 / 8 per L e n t i n 1948 t o 23 I per c e n t m 1972. 
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T^BLE 1.9 Gross N a t i o n a l Product A c c o r d i n g t o s e c t o r s ( m i l l i o n s o f TL 
i n 1968 p r i c e s ) 
aECTOR 1948 195o 1963 1972 I1\JDEX (1948=100) 
A g r i c u l t u r e 16,437 21,235 29,139 36,402 221 
I n d u s t r y 4,753 8,333 14,370 34,155 719 
S e r v i c e s 15,875 27,073 40,679 77,797 490 
T o t a l 3^,065 56,641 84,188 148,354 400 
Source S t a t e I n s i t u t e o f S t a t i s t i c s , T u r k i y e N i l l i G e l i r i 
1948-1973 ( N a t i o n a l Income o f Turkey 1948-1973), 
f1 nkara 
TABLE 1 10 Ihe R a t i o o f t h e Shares o f each S e c t o r i n Gross Domestic 
Pr o d u c t ( i n 1968 p r o d u c e r s ' p r i c e s ) 
SECTOR 1948 1953 1963 1973 
A q r i c u l t u r e 44*3 37*3 34*6 25*3 
I n d u s t r y 12*8 14*6 17 0 23*7 
S e r v i c e s 42*9 48*1 48*4 51*0 
T o t a l 100*0 100-0 100*0 100*0 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Op. c i t . 
TABLE 1.11 C o m p o s i t i o n o f P r o d u c t i o n i n T u r k i s h I n d u s t r y 
PRODUCTION 1967 1972 
Consumption goods 52*9f 46*6 r 
I n t e r m e d i a t e goods 35*4^ 39*4^ 
C a p i t a l goods 11*7; 14*0 r 
T o t a l 100*0 r 100*0' 
Source S t a t e P l a n n i n g O r g a n i s a t i o n , T h i r d F i v e Year Development 
Plan 1973-1977, Ankara, 1973. 
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As can be seen from Table 1.11 above, consumer goods p r o d u c t i o n i s 
s t i l l p redominant i n T u r k i s h i n d u s t r y . I t s h o u l d a l s o be n o t e d t h a t 
t h e share o f t h e p u b l i c s e c t o r i n i n d u s t r y has been g r a d u a l l y d e c l i n -
i n g s i n c e 1950. The p u b l i c a c t i v i t i e s m i n d u s t r y s t a r t e d t o a g r e a t 
e x t e n t i n 1932 and p u b l i c i n v e s t m e n t i n i n d u s t r y m a i n t a i n e d i t s 
p reponderance ^ n t i l f h e end o f t h e Second World uiar. However, t h e s e 
e s t a b l j shments were used as a means o f a c c u m u l a t i n g c a p i t a l i n t h e 
hands o f a few, b o t h d u r i n g t h e e t a t i s t p e r i o d and t h e war y e a r s . 
N e v e r t h e l e s s , j u s t a f t e r t h e Second World War, w i t h t h e i n c l i n a t i o n o f 
t h e owners o f c a p i t a l t o i n v e s t i n i n d u s t r y , t h e share o f t h e p u b l i c 
s e c t o r q r a d u a l l y s hrank. 
TABLE 1.12 The Shares o f P u b l i c and P r i v a t e I n d u s t r i a l E n t e r p r i s e s 
i n t h e T o t a l P r o d u c t i o n (as p e r c e n t a g e s ) 
SECTOR 1950 1959 1963 1973 
S t a t e 46*5 44*3 44*2 36*6 
P r i v a t e 53*5 55*7 55*8 63*4 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , I n d u s t r i a l Census & Annual 
I n d u s t r i a l Survey f o r t h e r e l e v a n t y e a r s 
Having l e f t l a r g e s c a l e and e x p e n s i v e i n v e s t m e n t s t o t h e s t a t e , which 
would p r o v i d e p r i v a t e e n t e r p r i s e w i t h cheap i n p u t s , p r i v a t e e n t e r p r i s e 
has become dominant i n t h e f i e l d s p r o d u c i n g d u r a b l e and n o n - d u r a b l e 
consumer goods which would b r i n g t h e h i g h e s t p o s s i b l e p r o f i t s i n a 
s h o r t p e r i o o I f we l o o k a t t h e t a b l e below we s h a l l see t h a t t h e 
i m p o r t a n t s e c t o r s w i t h r e g a r d t o t h e v a l u e o f p r o d u c t i o n i n T u r k i s h 
m a n u f a c t u n r i g i n d u s t r y a r e f o e a , c h e m i c a l s , m e t a l p r o d u c t s , m achinery, 
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t r a n s p o r t equipment, t e x t i l e s and basic metal i n d u s t r i e s The p r i v a t e 
sector i s predominant i n these sectors, w i t h two exceptions the areas 
where s t a t e production i s e f f e c t i v e are the basic metal i n d u s t r y and 
the chemical and paper i n d u s t r i e s . This i s only to be expected, since 
c a r e f u l examination w i l l show t h a t these sectois aie input-producing 
secors f o r t h r others, and are considerably large scale, i . e . r e q u i r i n g 
l a r g e sums of money i n order to be es t a b l i s h e d . 
T/ BLF 1 . 1 3 The Importance of P r i v a t e and Public Enterprises i n the 
Sub-sectors of rl?nuf acbunnq Industry ( 1 9 7 3 i n percentage) 
SUB-SI LTUr< ST' TE PRIVATE TOT/L 
Food, d r i n k , cotton 4 3 * 6 5 6 * 4 1 0 0 
T e x t i l e 1 6 « 5 8 3 « 5 1 0 0 
Forest prooucts and f u r n i t u r e 2 8 • 7 2 * 0 1 0 0 
Paper, peper products, p r i n t i n g 4 / « 4 5 2 ' 6 1 0 0 
Chemical 5 4 « 9 4 [ J * 1 1 0 0 
Earthenwaie 6 0 6 3 9 * 4 1 0 0 
Metal products, machinery, t r a n s p o r t 
equipment 1 7 * 9 8 2 * 1 1 0 0 
T o t a l manufacturing i n d u s t r y 3 6 * 6 6 3 * 4 1 0 0 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , Annual I n d u s t r i a l Survey 
of 1 9 7 3 
During the planned p e r i o d , w i t h the development of i n d u s t r y , the work-
i n g class doubled i n number. The e x p l o i t a t i o n of the working cl a s s , 
coupled w i t h other causes such as the t r a n s f e r of surplus values from 
a g r i c u l t u r e through the s t a t e ' s p o l i c y , r e s u l t e d i n a r a p i d process of 
c a p i t a l accumulation. The f o l l o w i n g tables show the increase i n the 
number of tne working p o p u l a t i o n i n manufacturing i n d u s t r y , and the 
c a p i t a l formation i n Turkey. 
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TnBLE 1.14 Plumbers of Establishments, Uorkers, snd the Growth of 
Production i n the Manufacturing I n d u s t r y 
YEAR DUMBER OF EST BLISiiNEMTS 
NUMBER OF 
jJORKERS 
PRODUCTION 
( m i l l i o n s of TL) 
1963 
1973 
3,012 
5,937 
325,441 
637,617 
19,636 
141,246 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , I n d u s t r i a l Census of 1963 
and Annual I n d u s t r i a l Survey of 1973 
TADLE 1 15 Cross C a p i t a l Formation i n Turkey ( m i l l i o n s of TL) 
YEAR tv 'A T I O N H L P R O D U C T CAPITAL F O R M A T I O N SHARE U F G C F 
I N CMP ( , ) 
1948 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
37 < 
38 
56 
70' 
90' 
125' 
3*9 
6*3 
9 7 
10*8 
13*2 
23'5 
10*5 
16*4 
17*1 
15 2 
14*6 
18*8 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , TUrkiye'de Toplumsal ve 
Ekonomik Gelismenin 50. Y i l i , 1973 (1973, 50th Anni-
versary of Social and Economic Development i n Turkey), 
Ankara, 1977 
TABLE 1.16 Growth of National Income and Real Income ( i n f i x e d p r i c e s ) 
YEAR GROWTH OF NATIONAL INCOME (' ) 
GRUWTH OF INCOME IN 
INDUSTRIAL SECTOR ( 7 ) 
GROWTH OF REAL 
INCOME ( f ) 
1963 9*7 12'0 -1964 4*1 11 »2 6*4 
1965 3*1 9*5 4*5 
1966 12*0 15*2 4*3 
1967 4*2 8*2 3*5 
1968 6*7 11*1 4*9 
1969 5*4 12 0 8*3 
1970 5*6 2*1 0*8 
1971 10*7 10*4 -5*1 
1972 /•1 11*0 -1 4 
1973 6*4 g.-l -3*9 
Source Turn I k t i s a t c i l a r B i r l i g i , Turkiye'de I g c i tlcretleTJL_ ve 
Enflasyon (ulaucdiid i n f l a t i o n i n lurkey) Ankara, F1U 
.dy±nj. No. 5, 19M 
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Table 1 16 shouts t h a t during t h i s p e r i o d , while the pri c e s of goods 
increased, the r e a l wages of the workers dropped 
From the above discussion i t i s possible to conclude t h a t small scale 
i n d u s t r y w i t h backward technology was created during the planned 
p e r i o d . Another a t t r i b u t e of i n d u s t r y i s t h a t i t was of a dependent 
nature i n terms of i t s technology, raw m a t e r i a l s and finance. Further-
more, while the c a p i t a l i s t class producing f o r the home market was 
making huge p r o f j t s the l i v i n g standard of the working class declined 
d r a s t i c a l l y . 
Foreign Trade 
P g r i c u l t u r a l products are s t i l l the mam export goods from Turkey. The 
development of Turkish exports i s shown i n the f o l l o w i n g t a b l e 
TPBLE 1.17 Turkish Exports (p ercentaqes) 
YEAR AGRICULTURAL PRODUCTS MINING IMDU STRIAL PRODUCTS TO TAl 
1923 86*3 5*1 B'6 100 
1939 88*2 7'0 4'8 100 
1950 93*0 5-6 1 '4 1 DO 
1960 85*3 5 1 9'b 100 
1963 77*2 2*9 19 9 100 
1965 75*9 4*5 19*6 100 
1967 80*5 4*0 15*5 100 
1969 75*4 6*5 18*1 100 
1971 72-6 7*2 20 2 100 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , Op. c i t . , 1977 
As i n other underdeveloped c o u n t r i e s , Turkey has s p e c i a l i s e d i n one or 
two primary goods ^nd as such takes her place i n the c a p i t a l i s t world 
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market. Thus cotton and tobacco together accounted f o r 34*1 per cent 
of the t o t a l exports i n 1938, 49*6 per cent i n 1950, 34*4 per cent i n 
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1960, 42*8 per cent i n 1970 and 47*8 per cent i n 1971. 
Foreign trade i s a s o p h i s t i c a t e d way of e x p l o i t i n g underdeveloped 
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c o u n t r i e s . For inst a n c e , i n Turkey, and as the t a b l e below shows, 
the terms of trade have d e t e r i o r a t e d during the perio d 1968 t o 1974. 
As a r e s u l t , Turkey l o s t 26,970 m i l l i o n Turkish l i r a i n 1974, due t o 
these p r i c e d i f f e r e n t i a l s . 
TABLE 1.18 Foreign Terms of Trade i n Turkey ( P r i c e index « 100 i n 1968) 
YEAR IMPORT PRICES EXPORT PRICES FOREIGN TERNS OF TRADE 
1968 
1970 
1972 
1974 
100 
102*5 
124*0 
226*4 
100 
99*2 
116*8 
191 • 5 
100 
96*8 
94*1 
84*6 
Source State I n s t i t u e of S t a t i s t i c s , Annual Foreign Trade 
S t a t i s t i c s ( f o r the r e l e v a n t years) 
A g r i c u l t u r e 
Turkey i s mainly an a g r i c u l t u r a l country i n terms of the working 
p o p u l a t i o n . A g r i c u l t u r e accounted f o r 65 per cent of the working 
population i n 1972, while the f i g u r e f o r i n d u s t r y was 14*5 per cent 
and f o r services 20*5 per cent. Nevertheless, s t a t i s t i c a l data show 
t h a t the share of a g r i c u l t u r e i n the Gross Natio n a l Product was 
decreasing. I n 1972, f o r example, i t was 25*3 per cent, whereas i n 
1960 i t had been 37*2 per cent. S i m i l a r l y , i n 1950 i t had been 
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40*8 per cent and i n 1948, 44*3 per cent. 
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TABLE 1.19 Sectoral Composition of the Working Population 
(percentages) . 
SECTOR 1927 1935 1950 1962 1972 
A g r i c u l t u r e 
I n d u s t r y 
Services 
80*9 
8*9 
10*2 
76*4 
11 *7 
11*9 
77*7 
10*3 
12*0 
77*1 
10'9 
12*0 
65*0 
14*5 
20*5 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s 
Furthermore, the most important means of production i n a g r i c u l t u r e -
land - i s ' unequally d i s t r i b u t e d among farmers. According t o the 
r e s u l t s of the 1963 a g r i c u l t u r a l census, 308,899 out of 3,100,947 
farming f a m i l i e s were landless (8*8 per c e n t ) , whereas i n 1970 the 
number of landless farming f a m i l i e s becomes 405,182 (11*6 per c e n t ) . 
Land i s also unevenly d i s t r i b u t e d among holdings. The t a b l e below 
i n d i c a t e s t h a t 24*8 per cent of the holdings c o n t r o l l e d 70*5 per cent 
of the t o t a l land i n 1970, while 48*2 per cent of the holdings con-
t r o l l e d only 9*6 per cent o f the t o t a l land i n the same year. 
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TABLE 1.20 Size of Holdings and Area C u l t i v a t e d by the Holdings, 
1950-1970 
SIZE OF 
HOLDING 
(decares) 
1950 1963 1970 
HOLDING CULTIVATED HOLDING CULTIVATED HOLDING CULTIVATED 
(%) AREA {%) {%) AREA (%) {%) AREA (%) 
1-20 
21-50 
51-500 
500 + 
30*5 
31*5 
36*5 
1*5 
4*3 
14*5 
56*4 
24*8 
40*9 
27*9 
30*7 
0*5 
6*8 
16*9 
63*1 
13*2 
48*2 
27*0 
24*4 
0*4 
9*6 
19*9 
59*3 
11*2 
Tota l 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , A g r i c u l t u r a l Census of 
1950, 1963 and 1970 
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Most of the holdings i n Turkish a g r i c u l t u r e are dwarf holdings. Bet-
ween 50 and 100 decares of land, according t o i t s f e r t i l i t y and the 
fam i l y size of the holder, i s assumed to be necessary f o r a f a m i l y ' s 
subsistence. This means t h a t at l e a s t 75 per cent of f a m i l i e s i n 1970 
di d not have enough land to subsist and had to search f o r an a d d i t i o n a l 
income. Nevertheless, the share of the b i g holdings seems t o be 
decreasing. This may be a r e s u l t o f the fear of land reform, and since 
the s t a t i s t i c s are based on the d e c l a r a t i o n s of farmers and the govern-
ment's recordings, i n which b i g farmers are i n c l i n e d to show t h e i r 
holdings as d i v i d e d , de j u r e , among f a m i l y members. Furthermore, land 
tax concerns also a f f e c t e d the farmers' behaviour, making them show 
t h e i r holdings as being d i v i d e d among f a m i l y members. 
During the planned period a g r i c u l t u r e can be seen as one of the sources 
of finance f o r i n d u s t r y . However, the envisaged increase i n the pro-
duction of a g r i c u l t u r a l goods had not taken place. 
TABLE 1.21 F i r s t Five Year Development Plan. 1963-1967 
CROP YEARLY AGGREGATE DEVELOPMENT PACE 
TARGET REALISATION 
I n d u s t r i a l crops ( o v e r a l l ) 
e.g. c o t t o n 
tobacco 
Grains ( o v e r a l l ) 
e.g. wheat 
maize 
5*7 
6*3 
2*0 
2*8 
2*3 
8*8 
7*5 
7«6 
12*1 
10»0 
7*7 
8-1 
8*0 
1 «8 
1*8 
5*6 
4*6 
2*7 
2*1 
4*D 
Potatoes 
Meat 
Milk 
Eggs 
Source State Planning Organisation, Second Five Year Develop-
ment Plan (1968-1972), Ankara, 1968 
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The production of commercial crops, e s p e c i a l l y c o t t o n and tobacco, 
which are the main export crops, has exceeded the t a r g e t s s e t , whereas 
the production of f o o d s t u f f s has lagged f a r behind the t a r g e t s . 
Supposedly an a g r i c u l t u r a l country, TurkBy had to r e l y on American 
g r a i n a i d during the F i r s t Five Year Development Plan, t h i s a i d 
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amounted to 283«5 m i l l i o n d o l l a r s . 
As i n many Thir d World c o u n t r i e s , l a r g e investments are l a c k i n g i n 
a g r i c u l t u r e i n Turkey. C a p i t a l has penetrated i n t o a g r i c u l t u r e through 
c r e d i t s , a i d and merchant c a p i t a l , which l a s t played a very d e c i s i v e 
r o l e . The s t a t e was the biggest merchant i n Turkey. Through f i x i n g 
the p r i c e s of a g r i c u l t u r a l products below t h e i r values the s t a t e 
managed to appro p r i a t e the surplus products of the peasants. According 
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to the r e s u l t s of a recent study, the producers of four commercial 
crops are being e x p l o i t e d by the price-support p o l i c y . 
TABLE 1.22 General Index R e l a t i n g to Four Crops i n Terms of P r o t e c t i o n 
Prices and Floor Pnce3 
COTTON TEA SUGAR BEET HAZELNUTS YLA K (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) 
1968 100 100 100 100 100 100 _ _ 
1969 101 99 100 100 112 100 100 100 
1970 108 118 117 100 120 142 60 129 
1971 131 142 118 114 130 152 122 147 
1972 167 157 103 114 148 142 120 147 
1973 199 250 118 129 200 213 143 167 
1974 363 336 188 179 284 284 173 233 
Notes (A) r e f e r s t o the production p r i c e s 
(B) r e f e r s t o the f l o o r p r i c e s 
Source State Planning Organisation, D8stekleme P o l i t i k a s i Uyqu-
lamasinin Cay, Seker Pancan. Pamuk ve Findik t l r e t i c i l B n 
t l z e n n d e k i ' E t k i i e r i (The E f f e c t s of the Price Support 
P o l i c y on the Producers of Tea, Sugar Beet, Cotton and 
Hazelnuts), Ankara, 1976 
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Only i n hazelnuts i s the f l o o r p r i c e higher than the p r i c e o f produc-
t i o n . Those of cotton and tea are lower, while t h a t of sugar beet i s 
the same as the f l o o r p r i c e . 
Merchant and Usurers* c a p i t a l are also very e f f e c t i v e i n the appropria-
t i o n of the a g r i c u l t u r a l s u r p l u s . Since the organised c r e d i t s ( c r e d i t s 
given by the A g r i c u l t u r a l Bank or c r e d i t co-operatives supported by the 
A g r i c u l t u r a l Bank) are not s u f f i c i e n t , nor d i s t r i b u t e d e q u a l l y among 
the farmers, peasants have to r e s o r t to merchants or usurers. For 
i n s t a n c e , the i n t e r e s t r a t e of usurers' c a p i t a l i s between 40 per cent 
and 200 per cent i n Sbke where cotton production i s dominant, between 
50 per cent and 60 per cent i n the Black Sea region where hazelnuts are 
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the main crop. I n a d d i t i o n , lack of marketing f a c i l i t i e s forces the 
peasants t o s e l l t h e i r products to merchants at a p r i c e lower than the 
declared f l o o r p r i c e s . For example, when the f l o o r p r i c e f o r c o t t o n 
was 760 kurus per k i l o i n 1974, merchants were buying cotton at 579 
kurus per k i l o , while the c o t t o n s e l l i n g p r i c e f o r the samB year was 
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about 1,206 kurus per k i l o . This means t h a t the p r o f i t per k i l o f o r 
the merchant was an i n c r e d i b l e 627 kurus. 
I n s h o r t , the surplus product of the peasant i s appropriated through 
the p r i c e c o n t r o l mechanism and those who b e n e f i t from i t are the mer-
chants, usurers and i n d u s t r i a l i s t s . The i n d u s t r i a l i s t s b e n e f i t because 
w i t h the low p r i c e s of a g r i c u l t u r a l products t h e i r expenditure on 
v a r i a b l e c a p i t a l (wagss) i s kept low, second, the surplus accumulated 
i n the hands of the government i s t r a n s f e r r e d to i n d u s t r y w i t h the 
implementation of the p o l i c y of the encouragement of i n d u s t r y . For 
in s t a n c e , between the establishment of the O f f i c e f o r Encouragement 
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of I n d u s t r y an 1968, and March 1972, 10,500 m i l l i o n Turkish l i r a ' s 
worth of investment p o r j B c t s were given encouragement c e r t i f i c a t e s , 
whereas t h i s f i g u r e amounted to 27,000 m i l l i o n Turkish l i r a w i t h i n 
,. 120 nine months i n 1973. 
Given the above discussion of r e g i o n a l underdevelopment and the major 
feat u r e s of the Turkish s o c i a l f o r m a t i o n , i t i s now possible t o 
de l i n e a t e some of the general aspects of the t h e o r e c t i c a l s t r u c t u r e 
whose parameters determine the type of ana l y s i s to be presented i n the 
f o l l o w i n g chapters. 
GENERAL THEORETICAL REMARKS 
I n i t s development and reproduction c a p i t a l i s m comes i n t o contact w i t h 
n o n - c a p i t a l i s t modes of production and s o c i a l formations. Marx pointed 
out the e f f e c t s of such a c o n f r o n t a t i o n when w r i t i n g about I n d i a 
England has t o f u l f i l a double mission i n I n d i a one 
d e s t r u c t i v e , the other regenerating - the a n n i h i l a t i o n 
of o l d A s i a t i c s o c i e t y , and the l a y i n g of the m a t e r i a l 
foundation of Western s o c i e t y i n Asia.121 
S i m i l a r l y , i n h i s major c o n t r i b u t i o n , Das C a p i t a l , he suggests t h a t 
"the country t h a t i s more developed i n d u s t r i a l l y only shows, t o the less 
1 22 
developed, the image of i t s own f u t u r e " . 
I t i s c l e a r from the above quotations t h a t Marx believed t h a t c a p i t a l -
ism would destry n o n - c a p i t a l i s t s o c i e t i e s and create a c a p i t a l i s m which 
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would be s i m i l a r to Western c a p i t a l i s m . H i s t o r y , however, has shown 
t h a t Marx's suggestion has f a i l e d t o m a t e r i a l i s e . Coming i n t o contact 
w i t h c a p i t a l i s m , n o n - c a p i t a l i s t s o c i e t i e s d i d not develop i n t o a 
western type o f c a p i t a l i s t s o c i e t y . On the c o n t r a r y , they developed 
i n t o a c o n d i t i o n which has been char a c t e r i s e d as "the development of 
underdevelopment" by Frank, or "oeriDheral c a p i t a l i s m " by Amin, 
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and "dependent c a p i t a l i s m " by Cardoso, t o name but a few. Never-
t h e l e s s , regardless of the terms employed to describe the c o n d i t i o n s 
of T h i r d World c o u n t r i e s , most contr i b u t o r s to the debate agree t h a t 
both developed and underdeveloped c o u n t r i e s operate w i t h i n the same 
framework the c a p i t a l i s t world economy. 
Despite the consensus about the existence of the c a p i t a l i s t world 
economy there are important d i f f e r e n c e s when i t comes to c o n c e p t u a l i s -
« 
mg i t s nature, the r e l a t i o n s h i p between i t s component p a r t s and the 
nature of i t s c o n s t i t u e n t p a r t s . Frank, f o r example, f o l l o w i n g Baran's 
c l a s s i c c o n t r i b u t i o n The P o l i t i c a l Economy of Growth, (1957) argues 
t h a t 
Contemporary underdevelopment i s i n l a r g e p a r t the h i s t o r i c a l 
product of past and co n t i n u i n g economic and other r e l a t i o n s 
between the s a t e l l i t e underdeveloped and the now developed 
m e t r o p o l i t a n countries,...These r e l a t i o n s are an e s s e n t i a l 
p a r t of the s t r u c t u r e and development of the c a p i t a l i s t 
system on a world scale as a whole.124 
Frank goes on t o maintain t h a t even the most i s o l a t e d sectors of the 
underdeveloped world have been e f f e c t i v e l y penetrated by the expansion 
of the c a p i t a l i s t system over the past c e n t u r i e s . A l l the economic, 
p o l i t i c a l , s o c i a l and c u l t u r a l i n s t i t u t i o n s and r e l a t i o n s which e x i s t 
i n the underdeveloped world are products of the h i s t o r i c a l development 
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of the c a p i t a l i s t system. For Franks the c a p i t a l i s t world economy 
consists of 
...a whole chain of metropolises and s a t e l l i t e s , which runs 
from the world metropolis down to the hacienda or r u r a l 
merchant who are s a t e l l i t e s of the l o c a l commercial metro-
p o l i t a n center but who i n t u r n have peasants as t h e i r 
s a t e l l i t e s . ^ 25 
M e t r o p o l i s - s a t e l l i t e r e l a t i o n s create close economic, p o l i t i c a l and 
s o c i a l t i e s between them. Owing to i t s monopolistic p o s i t i o n the 
metropolis e x t r a c t s and appropriates the economic surplus of the 
s a t e l l i t e i n order t o use i t i n i t s own economic development. While 
these m e t r o p o l i s - s a t e l l i t e l i n k s lead t o development i n the metropolis 
they create underdevelopment i n the s a t e l l i t e . 
This metropolis s a t e l l i t e r e l a t i o n s h i p not only i s the r e l a t i o n s h i p on 
a world l e v e l between the developed and underdeveloped n a t i o n s t a t e s , 
i t i s also the r e l a t i o n s h i p w i t h i n the underdeveloped country between 
p r o v i n c i a l , l o c a l and s e c t o r a l l e v e l s . For Frank argues t h a t 
There i s a close i n t e r c o n n e c t i o n of the economy and the socio-
p o l i t i c a l s t r u c t u r e of the s a t e l l i t e w i t h those of the metro-
p o l i s . The closer the s a t e l l i t e ' s l i n k s w i t h and dependence 
on the m e t r o p o l i s , the closer i s the s a t e l l i t e bourgeoisie, 
i n c l u d i n g the s o - c a l l e d " n a t i o n a l bourgeoisie", l i n k e d and 
dependent on the metropolis.126 
Frank's work i s an adequate c r i t i q u e of the d u a l i s t i c theory of 
s o c i e t y , and i t s Marxist v e r s i o n , f o r c l a i m i n g t h a t there e x i s t two 
sectors w i t h i n a s o c i e t y one being f e u d a l , archaic and underdeveloped, 
the other being the second sector, which once was at a stage which 
could be described as t r a d i t i o n a l l y a r c h a i c , feudal and underdeveloped 
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but which has now taken o f f and become a r e l a t i v e l y developed, 
advanced c a p i t a l i s t s e c t o r . 
Another important c o n t r i b u t i o n to the debate i s Immanuel W a l l e r s t e m 1 s 
The Modern Uorld System, which also t r i e s t o analyse the development o f 
c a p i t a l i s m as a world system. U i a l l e r s t e i n attempts t o develop an 
appropriate method f o r studying the process of s o c i a l change. Accept-
i n g t h a t s o c i a l change can only be understood w i t h i n s o c i a l systems, he 
r e j e c t s the idea "of t a k i n g e i t h e r the sovereign s t a t e o r . . . t h e n a t i o n -
1 27 
a l s o c i e t y , as the u n i t of a n a l y s i s " . Instead, he argues t h a t the 
only s o c i a l system i s the "world system", i n which the changes i n the 
sovereign s t a t e s can meaningfully be explained as a consequence of the 
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e v o l u t i o n and i n t e r a c t i o n o f the world system. 
For W a l l e r s t e i n , the d e f i n i n g c h a r a c t e r i s t i c of a s o c i a l system i s con-
sidered t o be-
...the existence w i t h i n i t of a d i v i s i o n of labour, such t h a t 
the various sectors or areas w i t h i n are dependent upon economic 
exchange w i t h others f o r the smooth and continuous p r o v i s i o n -
i n g of the needs of the area. Such economic exchange can 
c l e a r l y e x i s t w i t h o u t a common p o l i t i c a l s t r u c t u r e and even 
more obviously w i t h o u t sharing the same culture....Leaving 
aside...mini systems the only k i n d of s o c i a l system i s a 
world-system, which we define q u i t e simply as a u n i t w i t h a 
s i n g l e d i v i s i o n of labour and m u l t i p l e c u l t u r e systems.129 
Like Frank, W a l l e r s t e i n argues t h a t development and underdevelopment 
are inseparable from each other and are the two sides of the same c o i n . 
Underdevelopment i s an outcome of the enlargement of the world d i v i s i o n 
of labour v i a c a p i t a l i s t extension and also the development of under-
development i s , i n turn,a necessary requirement of the development. 
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While c a p i t a l i s m develops and expands i n some p a r t s of the globe, i t 
also creates underdevelopment i n other p a r t s , and the development of 
underdevelopment becomes a necessary c o n d i t i o n f o r the development, 
expansion and perpetuation o f c a p i t a l i s m . Via trade r e l a t i o n s the core 
appropriates a surplus produced i n the periphery and uses i t f o r i t s 
own development. 
Brenner, i n a recent a r t i c l e , c r i t i c i s e s both Frank and W a l l e r s t e i n f o r 
i n t e r n a l i s i n g Smithian concepts i n Marxist a n a l y s i s . For Brenner, by 
g i v i n g a s p e c i a l weight to market f o r c e s , the new-Smithian Marxists 
f a i l to take i n t o account the f a c t s t h a t * a) i t i s the class s t r u c t u r e s 
t h a t "determine the course of economic development or underdevelopment 
over an e n t i r e epoch", b) "...these class s t r u c t u r e s themselves emerge 
as the outcome of class s t r u g g l e s whose r e s u l t s are incomprehensible i n 
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terms of market f o r c e s " . Brenner argues t h a t c a p i t a l i s m cannot be 
reduced t o the existence of production f o r p r o f i t i n the market. 
Capitalism i s a system of expanded pr o d u c t i o n . Only under c e r t a i n con-
d i t i o n s "production f o r p r o f i t v i a exchange" w i l l b r i n g about accumula-
t i o n and the development of productive f o r c e s . These c o n d i t i o n s are 
the existence of a wage labour system where labour power i s a commodity, 
the emancipation of labourers from d i r e c t r e l a t i o n s of domination and 
f r e e c a p i t a l . Only w i t h the existence of these c o n d i t i o n s i s an 
expanded pr o d u c t i o n , which i s based on the a p p r o p r i a t i o n of r e l a t i v e 
surplus labour, and not on the a p p r o p r i a t i o n of absolute surplus labour. 
p o s s i b l e . Without t h i s class s t r u c t u r e of c a p i t a l i s m the expanded 
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reproduction of t h i s system i s not p o s s i b l e . 
Brenner also p o i n t s out t h a t both W a l l e r s t e i n and Sweezy take the 
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t r a n s f o r m a t i o n of classes as a consequence of the development of the 
productive forces w i t h i n the i n d i v i d u a l productive u n i t s which comprise 
the economy. The development of the productive forces themselves i s 
determined by the market f o r c e s . 
W a l l e r s t e i n simply denies from the s t a r t t h a t f r e e wage labour 
i s a c o n d i t i o n f o r accumulation v i a i n n o v a t i o n , so t h a t he can 
c o n s i s t e n t l y argue t h a t a trade-based d i v i s i o n of labour i s 
not only responsible f o r the o r i g i n s of c a p i t a l i s m , but also 
the source o f i t s dynamic of development. Thus various forms 
of labour control/reward t o labour - f r e e wage labour 
included - emerge merely t o f a c i l i t a t e the market-induced 
process of economic development (and underdevelopment).... 
The general consequence of such a p o s i t i o n i s an a h i s t o r i c a l , 
non-class conception of the d i v i s i o n of labour, which f a i l s to 
n o t i c e t h a t the very development of the trade-based d i v i s i o n 
of labour can only be a product, not the source, of the 
development of the productive sources ( t h e p r o d u c t i v i t y of 
l a b o u r ) , which i n t u r n are dependent upon and l i m i t e d by the 
class r e l a t i o n s i n which they evolve.132 
Furthermore, Brenner takes issue w i t h another p o i n t r a i s e d by Waller-
s t e m when he suggests t h a t i n d i f f e r e n t zones of the c a p i t a l i s t world 
economy d i f f e r e n t modes of labour o r g a n i s a t i o n are dominant and i t i s 
the bourgeoisies of these areas who decide what forms of labour 
o r g a n i s a t i o n are s u i t a b l e f o r a p a r t i c u l a r type of p r o d u c t i o n . Brenner 
argues t h a t t h i s i s a Smithian way of explanation which does not take 
i n t o account class and e x p l o i t a t i o n . 
For i t s l o g i c a l premise i s the e x t r a - h i s t o r i c a l universe of 
homo economicus, of i n d i v i d u a l p r o f i t maximizers competing 
on the market, outside of any system of s o c i a l r e l a t i o n s of 
e x p l o i t a t i o n . 1 3 3 
I t must be borne i n mind t h a t the way i n which surplus i s e x t r a c t e d 
from the d i r e c t producers i s h i s t o r i c a l l y determined and i s the outcome 
of a s p e c i f i c h i s t o r i c a l l y evolved class s t r u c t u r e which i n t u r n i s an 
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outcome of a long process of a class s t r u g g l e . The h i s t o r i c a l 
e v o l u t i o n or emergence of any given class s t r u c t u r e cannot be explains 
as the product of the choice o f , or i m p o s i t i o n o f , a r u l i n g c l a s s . 
The type of arguments put forward by Frank and W a l l e r s t e i n does not 
give much room to the class s t r u c t u r e of underdeveloped c o u n t r i e s 
which become a p a r t of the c a p i t a l i s t world economy. While agreeing 
w i t h the argument t h a t even the most remote parts of the world have 
been inc o r p o r a t e d i n t o the c a p i t a l i s t world economy we must bear i n 
mind t h a t each underdeveloped country has a d i f f e r e n t h i s t o r i c a l l y 
determined class s t r u c t u r e , and t h i s class s t r u c t u r e a f f e c t s , to a 
great e x t e n t , the nature of the r e l a t i o n s h i p between underdeveloped 
and m e t r o p o l i t a n c o u n t r i e s . That i s why i n t h i s chapter we have 
t r i e d to give a short account of the recent h i s t o r y of class forma-
t i o n i n Turkey. Dependent c a p i t a l i s t development has created another 
dependency r e l a t i o n s h i p w i t h i n Turkey, namely r e g i o n a l underdevelop-
ment. The r e g i o n a l underdevelopment i n Turkey i s not a r e s u l t of 
r a c i s t s t a t e p o l i c y , but i s an outcome of the development of Turkish 
c a p i t a l i s m . 
I n the second chapter we s h a l l t r y t o i l l u m i n a t e the features of 
underdevelopment i n the Southeast region of Turkey by g i v i n g some 
i n d i c e s . 
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CHAPTER I I 
The aim of t h i s chapter i s t w o f o l d , f i r s t , an attempt w i l l be made 
to exemplify the nature of r e g i o n a l underdevelopment i n Southeastern 
A n a t o l i a by h i g h l i g h t i n g p a r t i c u l a r aspects and c h a r a c t e r i s t i c s o f 
the r e g i o n . These w i l l then be contrasted w i t h t h e i r n a t i o n a l 
e q u i v a l e n t s . Second, t o acquaint the reader w i t h the l a r g e r area 
w i t h i n which the f i e l d w o r k was c a r r i e d out i n the v i l l a g e s of Gisgis 
and Kalhana. I t i s f o r t h i s reason t h a t the province of Di y a r b a k i r 
and the d i s t r i c t of Ergam w i l l also be examined b r i e f l y . 
SOUTHEASTERN ANATOLIA (REGION) 
The Southeast A n a t o l i a region includes nine provinces w i t h i n i t s 
boundaries. These provinces, Adiyaman, B i t l i s , D i y a r b a k i r , 
Gaziantep, Hakkari, Plardin, S u r t , Urfa and Van cover 14*3 per cent 
(116,720Km2) of the t o t a l surface of Turkey (814,578Km 2). (See 
Map I ) . 
POPULATION 
According t o the 1975 populat i o n census 9*8 per cent (3,943,186) of 
Turkey's t o t a l pupulation (40,347,719) l i v e i n the r e g i o n . 
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TABLE 2.1 Urban-Rural Population i n Southeast A n a t o l i a , 1975 
PROVINCE 
Adiyaman 
TOTAL URBAN RURAL 
POPULATION POPULATION POPULATION 
346,892 100,722 246,170 
B i t l i s 218,305 76,702 141,603 
Diy a r b a k i r 651,233 281,960 369,273 
Gaziantep 715,939 427,017 288,922 
Hakkan 126,036 30,332 95,704 
Mardin 519,687 155,876 363,811 
S u r t 381,503 148,521 232,982 
" " 597,277 264,119 333,158 Urfa
Van 386,314 115,830 270,484 
Total 3,943,186 1,601,079 2,342,107 
Other regions 36,404,533 15,267,989 21,136,544 
Turkey, T o t a l 40,347,719 16,869,068 23,478,651 
Source* State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , 1975 Census of 
Population 
The r u r a l population of the Southeast Region does not seem t o be 
much higher than t h a t of other regions when i t i s expressed i n 
percentages (59*4 per cent and 58 per cent r e s p e c t i v e l y ) . This i s 
due t o the c r i t e r i a used i n Turkish s t a t i s t i c s , whereby areas w i t h 
less than 2,000 i n h a b i t a n t s are considered r u r a l and the r e s t urban. 
In f a c t therB are many places which have more than 2,000 i n h a b i t a n t s 
but s t i l l exemplify r u r a l c h a r a c t e r i s t i c s i n Turkey. I t i s t h e r e f o r e 
necessary t o t r e a t the above f i g u r e s w i t h caution when considering 
the r u r a l or urban nature of the p o p u l a t i o n . A b e t t e r i n d i c a t o r t o 
show whether or not a c e r t a i n area i s r u r a l or urban i s the size of 
the economically a c t i v e population and the nature of t h e i r a c t i v i t i e s . 
For example, i n 1970 out of the t o t a l economically a c t i v e p o p u l a t i o n 
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78*7 per cent were engaged i n a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s i n Southeast 
A n a t o l i a , while 66*6 per cent of the economically a c t i v e p o p u l a t i o n 
of other regions were working i n a g r i c u l t u r e i n the same year. 
TABLE 2.2 Economically Active Population (12 years of age and 
over) i n Southeast Anatolia i n 1970 
PROVINCE TOTAL NO. WORKING IN NO. WORKING IN POPULATION AGRICULTURE OTHER ACTIVITIES 
Adiyaman 128,557 114,018 14,539 
B i t l i s 77,087 63,628 13,459 
Di y a r b a k i r 220,022 165,054 54,968 
Gaziantep 214,482 133,778 80,704 
Hakkari 47,652 41,155 6,497 
Mardin 187,766 159,121 28,645 
S u r t 118,601 96,320 22,281 
Urfa 203,963 162,482 41,481 
Van 132,953 110,036 22,917 
Total 1,328,083 1,045,592 285,541 
(7B*7?Q (21'390 
Other regions 13,790,804 9,184,904 4,602,850 
(66*6%) (33«4fo) 
Turkey, Total 15,118,887 10,230,496 4,888,391 
(67*7%) (32«2%) 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , 25.10.70. Census of 
Population: S o c i a l and Economic C h a r a c t e r i s t i c s of 
Population^ Ankara, 1977 
Despite the dominance of a g r i c u l t u r e as the main economic a c t i v i t y i n 
the r e g i o n , there are a few la r g e c i t i e s , such as Gaziantep and 
Di y a r b a k i r . These e x i s t not as a r e s u l t of i n d u s t r i a l i s a t i o n and 
the consequent increase i n the number of i n d u s t r i a l workers and 
workers i n the service s e c t o r , but l a r g e l y due t o the r u r a l exodus 
caused by mechanisation i n a g r i c u l t u r e . The shanty towns of the big 
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c i t i e s i n the region accommodate almost 50 per cent of the population 
1 
of the c i t i e s . 
INDUSTRY 
The l e v e l of i n d u s t r i a l i s a t i o n i s too low t o absorb the labour f o r c e 
t h a t has been freed from a g r i c u l t u r e and t h e i r dependence on l a n d -
l o r d s . Furthermore, as i n many other aspects, the d i s p a r i t y between 
the region and the r e s t of Turkey i s also evident i n the degree of 
i n d u s t r i a l development. Of the 6,317 p u b l i c and p r i v a t e i n d u s t r i a l 
establishments i n manufacturing i n d u s t r y i n Turkey only 150 are t o 
be found i n t h i s area. This 2*4 per cent of Turkey's t o t a l manu-
f a c t u r i n g i n d u s t r y employs some 10,108 people, a number ahich 
c o n s t i t u t e s only 1*5 per cent of the t o t a l work f o r c e i n manufacturing 
i n d u s t r y i n Turkey i n 1975. 
Nevertheless, although the term "manufacturing i n d u s t r y " i s used i n 
the 1975 Annual Survey of the Hanufacturinq I n d u s t r y by the Turkish 
State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s most of the p r i v a t e establishments i n 
the region hardly deserve t o be given the name " i n d u s t r i a l " . They 
may, at best, be c a l l e d "workshops", given the f a c t t h a t the 130 
p r i v a t e establishments which c o n s t i t u t e 86*7 per cent of the t o t a l 
p u b l i c and p r i v a t e establishments, only employ 4,224 workers. This 
f i g u r e represents only 41"B per cent of the t o t a l work force 
employed i n the "manufacturing i n d u s t r y " i n the r e g i o n , and the 
average number of workers per establishment i n the p r i v a t e sector i n 
the region i s 32*5, a f i g u r e which hardly j u s t i f i e s the l a b e l 
" i n d u s t r i a l " . On the other hand, the 20 state-owned establishments 
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TABLE 2.3 Manufactunnq Industry i n 1975 
PROVINCE SECTOR NO. OF ESTAB- AVE. NO. OF LISHMENTS EMPLOYEES p.a. 
AVE. NO 
ENGAGED p.a. 
Adiyaman 
B i t l i s 
P u blic 
P r i v a t e 
Total 
Public 
P r i v a t e 
T o t a l 
2 
2 
2 
2 
865 
865 
527 
527 
865 
865 
527 
527 
Diy a r b a k i r 
Gaziantep 
Hakkari 
Public 
P r i v a t e 
T o t a l 
Public 
P r i v a t e 
T o t a l 
Public 
P r i v a t e 
5 
5 
10 
5 
121 
126 
1,434 
99 
1,533 
1,569 
4,073 
5,062 
1,434 
42 
1,476 
1,569 
4,194 
5,763 
Mardin Public 
P r i v a t e 
S u r t Public 
P r i v a t e 
T o t a l 
428 
428 
428 
428 
Urfa Public 
P r i v a t e 
Total 
2 
3 
5 
361 
52 
413 
361 
59 
420 
Van 
S E Anatolia 
Region 
Public 
P r i v a t e 
Total 
Public 
P r i v a t e 
Total 
2 
1 
3 
20 
130 
150 
700 
n/ a 
700 
5,884 
4,224 
10,108 
700 
n/a 
700 
5,884 
4,295 
10,179 
Turkey, Total Public 405 
Pr i v a t e 5,912 
Total 6,317 
247,666 
451,949 
699,615 
247,666 
459,159 
706,825 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , 1975 Annual Survey 
the Manufacturing I n d u s t r y : P r e l i m i n a r y Results, 
Ankara, 1977a 
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(13*3 per cent of the t o t a l ) employ 5,884 workers (58*2 per cent 
of the t o t a l ) , thus g i v i n g an average of 294 workers per 
establishment. 
From Tables 2.1 and 2.3 i t i s c lear t h a t r e l a t i v e t o the siz e of 
pooulation Soutneastern Anatolia lags behind the n a t i o n a l averages 
f o r number of i n d u s t r i a l establishments and average number of 
employees employed i n manufacturing i n d u s t r y . For example i n 
Southeastern A n a t o l i a there i s one i n d u s t r i a l establishment per 
26,288 people, while n a t i o n a l l y i t i s one establishment per 6,387 
people. S i m i l a r l y , the percentage of employees i n manufacturing 
i n d u s t r y w i t h regard t o t o t a l number of employees i s very low. 
TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS 
Communication and t r a n s p o r t a t i o n are l i m i t e d i n t h i s area compared 
w i t h the r e s t of Turkey. I n 1962 there were 59,611Km of s t a t e and 
p r o v i n c i a l roads i n Turkey. Out of t h i s t o t a l , Eastern Anatolia 
has 25 per cent of the s t a t e highways and 25 per cent of 
p r o v i n c i a l roads. The f i g u r e s give the impression t h a t the region 
i s q u i t e w e l l - o f f i n terms of roads, but i t i s important to note 
t h a t the roads i n Eastern A n a t o l i a are su s c e p t i b l e t o weather con-
d i t i o n s almost twice as severe as i n other regions. I n p a r t i c u l a r , 
most of the p r o v i n c i a l roads, which render possible i n t r a - r e g i o n a l 
t r a n s p o r t a t i o n and communication, and l i n k v i l l a g e s and towns w i t h 
each other, are not all-weather roads. I n f a c t 15 per cent of t h 
s t a t e highways and 65*2 per cent of p r o v i n c i a l veads i n Eastern 
A n a t o l i a are not all-weather roads. 
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TABLE 2.4 State Highways and P r o v i n c i a l Roads 
STATE HIGHWAYS ALL-WEATHER ROADS SUSCEPTIBLE ROADS TOTAL 
Km. % Km. of /° Km. % 
Eastern Anatolia 
Other Regions 
Turkey, Total 
5,595 
18,396 
23,991 
85'0 
92«2 
90«4 
991 
1,548 
2,539 
15*0 
7»8 o 
9-6 
6,586 
19,944 
26,530 
25 
75 
100 
PROVINCIAL ROADS ALL-WEATHER ROADS SUSCEPTIBLE ROADS TOTAL 
Km. % Km. of 1° Km. % 
Eastern A n a t o l i a 
Other Regions 
Turkey, Total 
2,886 
16,142 
19,028 
34*8 
65*1 
57*5 
5,405 
8,648 
14,053 
65*2 
34*9 
42-5 
8,291 
24,790 
33,081 
25 
75 
100 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , S t a t i s t i c a l Yearbook of 
Turkey 1960-62. Ankara, 1964 
Furthermore, r u r a l areas and v i l l a g e s i n Eastern Anatolia are less 
i n t e g r a t e d than t h e i r counterparts i n the other regions, i n terms of 
communication f a c i l i t i e s . For instance, only 4*6 per cent of the 
v i l l a g e s i n the region had telephones, while the percentage i n the 
2 
other regions i s 22 per cent. 
EDUCATION 
The unequal development between the regions i s also r e f l e c t e d i n the 
l e v e l of education as w e l l as i n the number of schools i n the 
reg i o n . According t o the State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s 69*3 per cent 
of v i l l a g e s d i d not even have a primary school i n Eastern A n a t o l i a , 
while i n the other regions 37*7 per cent of the v i l l a g e s d i d not 
3 
have primary schools. 
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Table 2.5 shows t h a t the ra t e of i l l i t e r a c y i n the Southeast i s 
much higher than i n the r e s t of Turkey, 59*5 per cent f o r Southeast 
Anatolia while f o r the other regions i t i s 33*8 per cento This i s 
i n a d d i t i o n to the f a c t t h a t i n 1970 68*1 per cent of the 2,627,362 
people s i x years of age and over i n the region were i l l i t e r a t e , 
w hile 41*3 per cent i s the f i g u r e f o r the other areas as a whole. 
TABLE 2.5 L i t e r a c y i n Region, the r e s t of Turkey, and Turkey as a 
whole, i n 1970 (Among people s i x years of age and over) 
PROVINCE NO. OF ILLITERATE NO. OF LITERATE TOTAL 
Adiyaman 
B i t l i s 
D i y a r b a k i r 
Gaziantep 
Hakkari 
Mardm 
S u r t 
Urfa 
Van 
Tota l 
Other regions 
Turkey, Total 
160,318 
100,438 
302,451 
266,917 
59,919 
254,972 
170,250 
306,647 
168,414 
1,790,326 
11,027,510 
12,817,836 
67,056 
43,346 
142,694 
206,623 
17,752 
92,660 
64,227 
115,667 
87,011 
837,036 
15,618,489 
16,455,525 
227,374 
143,784 
445,145 
473,540 
77,671 
347,632 
234,477 
422,314 
255,425 
2,627,362 
26,645,999 
29,273,361 
Total population Southeast Region 3,008,924 
Other regions 32,596,252 
Turkey, Total 35,605,176 
Source* State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , o p . c i t . , 1977 
The socio-economic s t r u c t u r e of Eastern A n a t o l i a acts as a hindrance 
to equal o p p o r t u n i t i e s i n education: f i r s t , there are not enough 
schools, second, the e x i s t i n g schools are severely u n d e r - s t a f f e d , 
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e s p e c i a l l y at secondary l e v e l . I t i s not unusual t o see a statement 
i n the graduation c e r t i f i c a t e of a secondary school student from t h i s 
region t o the e f f e c t t h a t "the graduate has not had physics, chemistry 
et c . lessons". This i s c r u c i a l f o r the student's f u t u r e career, 
because the u n i v e r s i t y candidates 6rom t h i s region have t o compete 
w i t h the b e t t e r prepared candidates of other regions i n the u n i v e r -
s i t y entrance examinations. Given t h a t only 10 t o 20 per cent of 
a l l candidates applying are accepted by the u n i v e r s i t i e s the 
graduates of Eastern Anatolian schools have a very poor chance. 
According t o the State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s only 8 per cent of 
u n i v e r s i t y graduates came from Eastern A n a t o l i a (18 provinces) i n 
1965^ compared w i t h 92 per cent from the other 48 provinces of the 
country, whereas Eastern Anatolia c o n s t i t u t e d 18*8 per cent of 
Turkey's t o t a l p opulation i n the same year. As t o the breakdown 
of graduates i n terms of gender, t h i s i s shown below, i n Table 2.6. 
Figures, i t might be added, which also i n d i c a t e t h a t the region has 
a r e l a t i v e l y smaller p r o p o r t i o n of female graduates than other 
regions. 
TABLE 2.6 U n i v e r s i t y Graduates i n Eastern A n a t o l i a , other regions 
and Turkey as a whole i n 1965 
MALE GRADUATES FEMALE GRADUATES TOTAL 
NO. NO. NO. % 
Eastern A n a t o l i a 12,357 
Other regions 129,794 
Turkey, Total 142,151 
8*7 
91-3 
100 
1,356 
27,234 
28,590 
4«7 13,713 
95'3 157,028 
100 170,741 
8 
92 
100 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , 1965 Census of 
Population Social and Economic C h a r a c t e r i s t i c s of 
Population, Ankara, 1969 
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HEALTH 
The Southeast re g i o n , l i k e the Eastern region, lags behind other 
regions i n terms of a v a i l a b l e h e a l t h s e r v i c e s . Of the t o t a l f o r 
the whole country 9*3 per cent of h o s p i t a l s , 6*2 per cent of beds 
i n h o s p i t a l s , and 4 per cent of doctors, 7*7 per cent of nurses 
were to be found i n Southeast Anatolia i n 1975. 
From Table 2.7 we were able to c a l c u l a t e t h a t there i s one bed f o r 
every 730*8 persons i n the region, while there i s one bed f o r every 
449 oersons i n the other regions. 
Other f i n d i n g s r e l a t i n g t o the hea l t h services i n the region are as 
fo l l o w s f o r the year 1975 
TABLE 2.8 Health Personnel per Person i n 1975 
SOUTHEAST OTHER 
ANATOLIA REGIONS 
No. of persons per s p e c i a l i s t 8,821*4 2,971 
per p r a c t i t i o n e r 9,170*2 4,240 
per d e n t i s t 24,491*8 7,452*3 
per nurse 3,458*9 2,663*9 
per health tech-
n i c i a n 5,807*3 3,520 
per midwife 2,753*6 3,153 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , op. c i t . , 1977b 
The disadvantaged s i t u a t i o n of the popula t i o n of the Southeast, as 
w e l l as Eastern A n a t o l i a , w i t h regard to hea l t h services has 
a t t r a c t e d the a t t e n t i o n of p o l i t i c i a n s and successive governments. 
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In 1963, f o r example, i t was decided t h a t the s o c i a l i s a t i o n of 
5 
h e a l t h services would s t a r t f i r s t i n Eastern A n a t o l i a . Since 
t h a t time q u i t e a number of health centres have been i n i t i a t e d i n 
the region, but owing to the shortage of q u a l i f i e d s t a f f ( d o c t o r s , 
nurses e t c ) most of them do not f u n c t i o n p r o p e r l y . 
AGRICULTURAL INPUTS 
I t i s of i n t e r e s t to examine the usage of modern i n p u t s which are 
c r u c i a l i n terms of the l e v e l of p r o d u c t i v i t y i n a g r i c u l t u r e . The 
Eastern Anatolia region stays w e l l behind the n a t i o n a l average i n 
terms of the use of modern i n p u t s i n a g r i c u l t u r e . ^ For instance, 
66*08 per cent of the t o t a l 3,125,884 holdings i n Turkey use 
a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s , w h i l e only 27*32 per cent of the t o t a l 
522,248 holdings i n Eastern Anatolia use a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s . 
The f i g u r e s f o r the use of t r a c t o r s are 44*69 per cent i n Turkey as 
a whole, and 39*30 per cent i n Eastern A n a t o l i a . S i m i l a r l y , while 
57*82 per cent of holdings use i n s e c t i c i d e / p e s t i c i d e and other 
chemicals on a n a t i o n a l scale, the f i g u r e i n Eastern A n a t o l i a i s 
30*99 per cent. The same tren d can be detected i n the U9e of 
i r r i g a t i o n . Compared w i t h a 33*47 per cent n a t i o n a l average only 
16*42 per cent of holdings i n Eastern A n a t o l i a make use of i r r i g a -
t i o n . 
I n a d d i t i o n to the lower average use of modern i n p u t s w i t h i n the 
regio n , compared w i t h the n a t i o n a l average, i t i s also evident t h a t 
the use of modern i n p u t s i n the region manifests f u r t h e r i n e q u a l i t y 
between holdings of d i f f e r e n t s i z e . For example, f o r l a r g e holdings 
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w i t h 500 decares or more land 71*02 per cent make use of a r t i f i c i a l 
f e r t i l i s e r s , 64*06 per cent use t r a c t o r s i n farming and 57*94 per 
cent use a g r i c u l t u r a l chemicals, while these percentages f o r small 
holdings w i t h 100 decares of land or less are 19*36 per cent, 
34*84 per cent and 30*24 per cent r e s p e c t i v e l y . 
The technology and farming methods of the region are predominantly 
p r i m i t i v e . The extent of use of modern equipment and machinery i n 
the region remains very l i m i t e d compared w i t h t r a d i t i o n a l equipment. 
While t r a c t o r s numbered only 11,992 there were 155,497 wooden 
ploughs, and 21,688 walking ploughs, while combine harvesters 
numbered 901 there were a t o t a l of 77,859 thr e s h i n g sleds. We 
inc l u d e the f o l l o w i n g t a b l e i n order to i l l u s t r a t e the very low 
l e v e l of technology i n the Southeastern region. 
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TABLE 2.10 Numbers of A g r i c u l t u r a l Equipment and Machinery i n the 
Southeast Region* i n 1976 
MACHINES & EQUIPMENT NUMBER 
Wooden ploughs 155,497 
Walking ploughs 21,688 
C u l t i v a t o r s 5,769 
Horse-drawn hoes 13 
Tractors 11,992 
Ploughs ( t r a c t o r drawn) 7,971 
Disc ploughs ( t r a c t o r drawn)3,253 
One-way ploughs 2,001 
Rol l e r s 1,108 
T r a i l e r s 9,829 
Grain d r i l l (horse drawn) 87 
Grain d r i l l ( t r a c t o r drawn) 3,424 
Cotton p l a n t e r s 98 
Beet p l a n t e r s 34 
Mowers 605 
Threshing sleds 77,859 
Binders 35 
Combines 901 
Threshers 1,616 
Seed cleaners 152 
Hay mower 645 
Hay rakers 5,541 
Balers 57 
Feed grinders 59 
Cream separators 9,696 
But t e r churns 91,730 
Butters workers 9 
Egg incubators 27 
Stalk c u t t e r s 32 
MACHINES & EQUIPMENT NUMBER 
Sprayers 1,880 
Dusters 1,580 
C e n t r i f u g a l pumps (farm use) 714 
Motor pump (farm use) 5,107 
3eeps (farm use) 358 
Trucks (farm use) 396 
Swivel-type ploughs 835 
Spike-toothed harrow 1,961 
Rod weeders 87 
Rotary hoes 36 
Plankers 15,179 
Ridging ploughs 188 
Rotary c u l t i v a t o r s 10 
Tractor drawn hoes 283 
Combine d r i l l s 1,229 
Manure spreaders 6 
F e r t i l i s e r d i s t r i b u t o r s 536 
Tractor PT0 sprayers 59 
Blowers 443 
Deep w e l l t u r b i n e pumps 761 
Sp r i n k l e r s 139 
Tractor drawn combines 7 
Fanning m i l l s 5,268 
Domestic threshers 2,766 
Beet harvesters 3 
Chipper & forage harvesters 9 
Tractor drawn hay mowers 1,231 
Winnowers 2 
Canopied brooders 20 
* The data includes the provinces of B i t l i s , D i y a r b a k i r , 
Hakkari, Mardin, S u r t , Urfa and Van, which together are 
considered as an a g r i c u l t u r a l region by the Devlet I s t a t i s t i k 
E n s titusu (State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s ) since the 1950 
A g r i c u l t u r a l Census. 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , A g r i c u l t u r a l S t r u c t u r e 
and Production 1974-1976, Ankara, 1978 
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STATE POLICIES 
The emergence of the m u l t i - p a r t y system i n 1946 l e d p o l i t i c i a n s t o 
pay s p e c i a l a t t e n t i o n to Eastern A n a t o l i a , w i t h regard to p u b l i c 
investment, i n order to secure more votes. Although they emphasised 
from time to time t h a t the State should i n v e s t i n the East i n t h e i r 
p o l i t i c a l r h e t o r i c s , there was no s u b s t a n t i a l s t a t e p o l i c y t o 
overcome r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s u n t i l 1960. However, some attempts 
were made t o i n v e s t i n the East, but they were f a r from overcoming 
the underdeveloped s t a t e of the regi o n , or from c l o s i n g the gap 
between the East and the other regions. For instance, a s p e c i f i c 
budget f o r the development of the East was included i n the 1949-50 
8 
s t a t e budget. Although t h i s procedure was abandoned i n subsequent 
years a few i m p o r t - s u b s t i t u t i n g i n d u s t r i a l establishments were 
g 
opened i n the reg i o n . Nevertheless, on the whole, the fr e e market 
mechanism was believed i n f o r economic development, and p r o d u c t i v i t y 
and p r o f i t a b i l i t y were the main concern i n decisions r e l a t i n g to the 
l o c a t i o n s where s t a t e investments were to be es t a b l i s h e d . 
I n t e r - r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s have been recognised as a problem since 
the f i r s t Five Year Development Plan (1963-1967), and various 
p o l i c i e s have been adopted i n the hope of g e t t i n g r i d of these 
i n t e r - r e g i o n a l i n e q u a l i t i e s . Nevertheless, according to the Fourth 
Five Year Development Plan (1979-1983) "despite a l l envisaged 
p o l i c i e s and e f f o r t s i n t e r - r e g i o n a l imbalance has grad u a l l y 
increased". ""^  
In the three f i v e year development plans' p e r i o d one of the 
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important reasons f o r the increase of re g i o n a l imbalance i s t h a t the 
share of the underdeveloped regions i n p u b l i c investment g r a d u a l l y 
declined. Furthermore, the p r i v a t e sector was not d i r e c t e d to those 
11 
regions, according to the Fourth Five Year Development Plan. 
TABLE 2.11 Per CaDita Programme Investment i n East and Southeast 
Turkey and Other Regions i n the Planned Period (1963-1977)* 
SECTOR E & 5 E REGIONS OTHER REGIONS TURKEY , TOTAL 
1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 
Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 
TL TL TL TL TL TL TL TL TL 
A g r i c u l t u r e 95 173 291 118 129 305 113 137 303 
I n d u s t r y 298 637 1,515 305 768 3,002 304 743 2,722 
Services 324 441 1,511 261 525 1,767 273 509 1,719 
Total 71 7 1,251 3,317 684 1 ,422 5,074 690 1,389 4,744 
* Investments under the name of "various investments", which 
cover s e r v e r a l provinces are excluded. 
Source Dorduncu Be^ Y i l l i k Kalkinma P l a n i (1979-1983) (Fourth 
Five Year Development Plan (1979-1983)), Resmi Gazete. 
12 December 1978 
In the f i r s t f i v e year planned period per capit a investment i n the 
East and Southeast regions was higher than t h a t i n other regions, but 
a close look at the t a b l e reveals t h a t most of the investments were 
i n the service sector, w h i l e i n the other regions the share of 
i n d u s t r y i s higher than t h a t i n the East and Southeast regions. I n 
the second f i v e year planned period the share of i n d u s t r i a l i n v e s t -
ment exceeds t h a t of services and a g r i c u l t u r e i n the East and 
Southeast regions, but when these f i g u r e s are compared w i t h t h o s B 
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of other regions i t becomes evident t h a t per ca p i t a investment i n 
i n d u s t r y and services i n the East and Southeast regions lags behind 
t h a t i n other regions. These d i f f e r e n c e s increase f u r t h e r i n the 
t h i r d f i v e year planned p e r i o d . I n p a r t i c u l a r per c a p i t a investment 
i n i n d u s t r y f o r the other regions i s almost twice t h a t of the East 
and Southeast regions. Also, the average per ca p i t a investment i n 
the East and Southeast regions lags w e l l behind t h a t of the other 
regions i n the t h i r d planned period (1973-1977). 
Despite a l l statements and i n t e n t i o n s to the e f f e c t t h a t p r i o r i t y 
would be given to the development of the East and Southeast regions, 
i n the a p p l i c a t i o n of the plans p r i o r i t y has i n f a c t been given to 
the developed regions and the gap between the developed p a r t s i o f 
Turkey and the underdeveloped East and Southeast has widened r a t h e r 
than narrowed. In most of the investments made, questions of pro-
d u c t i v i t y , p r o x i m i t y to big markets and t r a n s p o r t f a c i l i t i e s have 
been kept i n mind, and so the underdeveloped East and Southeast 
regions have been neglected i n the a l l o c a t i o n of investments. 
In c o n t r a s t to the above i n d i c a t e d i n e q u a l i t i e s , between the 
Southeast and the r e s t of Turkey, the East and Southeast regions 
have been a major cheap labour source f o r the development of 
Turkish c a p i t a l i s m E s p e c i a l l y a f t e r the 1950s, w i t h the 
mechanisation of a g r i c u l t u r e , q u i t e a l a r g e p a r t of the labour force 
became a v a i l a b l e . A study of i n t e r n a l m i g r a t i o n i n Turkey by 
1 2 
Tumertekin has shown t h a t the East and Southeast regions have 
been l o s i n g population through o u t - m i g r a t i o n . Although some 
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centres such as D i y a r b a k i r , Plus and B i t l i s have taken i n p o p u l a t i o n 
between 1955 and 1960 t h i s i s n e g l i g i b l e when we consider the region 
as a whole. The trend has s t i l l continued i n recent years. The 
developed centres s t i l l a t t r a c t a labour force from the East. 
According to the r e s u l t s of the 1965 p o p u l a t i o n census the r a t i o of 
people born i n Eastern and Southeastern A n a t o l i a to the r e s t of the 
migrant p o p u l a t i o n to the f o u r l a r g e s t c i t i e s i n Turkey i s consider-
able. For example, i n Adana 44*8 per cent of the migrants are from 
East and Southeast A n a t o l i a . S i m i l a r l y , the f i g u r e s f o r Ankara, 
I s t a n b u l and I z m i r are 15*4 per cent, 14*1 per cent and 8*8 per cent 
r e s p e c t i v e l y . The o u t - m i g r a t i o n of p o p u l a t i o n i s of considerable 
importance f o r the region. This i s e s p e c i a l l y so as mainly young 
people endeavour to migrate and the r e s u l t i n g age s t r u c t u r e of the 
economically a c t i v e population i n the region changes and t h e r e f o r e 
the p r o d u c t i v i t y of labour i s also a f f e c t e d i n d i r e c t l y . Furthermore, 
i n the case of seasonal labour m i g r a t i o n the region supports the 
labourers i n the off-season and thereby reduces the production costs 
of the labourers' employers. I t may, t h e r e f o r e , be concluded from 
the previous discussion t h a t whereas the Southeast region receives 
less than i t s f a i r o r o p o r t i o n of s e r v i c e s , c a p i t a l i n p u t s , e t c . , i t 
i s a major c o n t r i b u t o r of labour f o r the r e s t of the n a t i o n a l 
economy. Given the importance of t h i s f a c t o r , i t w i l l be discussed 
at some len g t h i n Chapter IX. 
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ECONOMIC STRUCTURE OF SOUTHEAST ANATOLIA 
In order to assesi the r o l e and f u n c t i o n of the region w i t h i n the 
Turkish economy as a whole we s h a l l examine the s t r u c t u r e of the 
economy of the reg i o n . Since a g r i c u l t u r a l production i s the major 
pa r t of t*-ie region's economy we s h a l l f i r s t deal w i t h land tenure, 
and the main r e l a t i o n s of production i n a g r i c u l t u r e . This w i l l be 
followed by a b r i e f discussion of the a g r i c u l t u r a l production i n 
the region. 
Land Tenure 
As we can see from Table 2.12, the d i s t r i b u t i o n of lano i n Eastern 
13 
Anatolia i s h i g h l y d i f f e r e n t i a t e d . In 1973, while 4 per cent of 
the t o t a l households owned 30*5 per cent of the t o t a l lands owned, 
small landowners, which c o n s t i t u t e 72*7 per cent of the landowning 
households, owned only 28*2 per cent of the t o t a l . 
TABLE 2.12 D i s t r i b u t i o n of Land Owned i n Eastern A n a t o l i a i n 1973 
LAND DIVISION 
(Decares) 
PERCENTAGE OF 
HOUSEHOLDS 
PERCENTAGE OF 
LAND 
1-20 35"4 
37*3 
14*9 
8*4 
2*2 
V 6 
0*2 
6*0 
22*2 
19*3 
22*0 
10*1 
16*9 
3»5 
21-50 
51-100 
101-200 
201-500 
501-1,000 
1,001+ 
To t a l No. of households 
Tot a l area 
439,175 
2,769,998 hectares 
Source Oktay V a r l i e r , Op, c i t . , 1978 
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I t should be pointed out t h a t the above t a b l e does not take i n t o 
c o n s i d e r a t i o n the number of landless f a m i l i e s , which account f o r 
q u i t e a l a r g e p a r t of the r u r a l population i n the area. In 1973, f o r 
example, 189,403 (30*1 per cent) households, out of the t o t a l 
628,578 r u r a l households were landless Of these 125,751 (66*4 per 
cent) were engaqed i n farming, mostly through sharecropping arrange-
ments and the remaining 63,652 (33*6 per cent) households earned 
t h e i r main income as l a b o u r e r s . 
TABLE 2.13 Landless Households i n Eastern Anatolia and Turkey as a 
Whole i n 1973 
E ANATOLIA TURKEY 
(1) Landless farmers 125,751 453,813 
(2) Other landless households ( i n places 63,652 375,342 
w i t h less than 2,000 pop u l a t i o n ) -
labourers and a g r i c u l t u r a l labourers 
(3) Those i n need o" land ( l ) + ( 2 ) 189,403 829,155 
(4) Landowners 439,175 2,965,476 
(5) Percentage of landless farmers ( l ) / ( l + 4 ) 22*26^ 13*27^ 
(6) Percentage of landless (3)/(3+4) 30'13# 21*85°' 
Source Oktay Uarlier, Op. c i t . , 1978 
The explanation given i n the sources used about the nature of these 
labourers i s f a r from c l e a r . In the Turkish t e x t the term " s t r a i g h t 
l a b o u r e r s " i s used, wit h o u t any c l a r i f i c a t i o n . Given the f a c t t h a t 
the l e v e l of i n d u s t r i a l development i s almost n e g l i g i b l e i n the 
area and t h a t these households are located i n population centres of 
less than 2,000 where there are no i n d u s t r i a l establishments we can 
assume t h a t they are not engaged i n a wage economy r e l a t e d to 
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i n d u s t r y . Then wno are these " s t r a i g h t l a b o u r e r s " 7 Are they 
seasonal l a b o u r e r s 9 Or a r t i s a n s 7 Or what 7 However, one th i n g i s 
c l e a r , the r a t i o of landless households i n the area i s q u i t e high 
and much higher than t h a t i n Turkey as a whole 22*26 Der cent 
and 13*27 Der cent r e s p e c t i v e l y , as Table 2.13 shows. 
Owing to f a c t o r s such as absenteeism, r e n t i n g and sharecropping 
arrangements, and the i l l e g a l use of p u b l i c lands e t c . the d i s -
t r i b u t i o n of holdings i n the region d i f f e r s from the d i s t r i b u t i o n 
of landownership. 
TABLE 2 14 The D i s t r i b u t i o n of C u l t i v a t e d Lands by Size i n Eastern 
Anatolia i n 1973 
LAND DIVISION HOUSEHOLD LAND 
(Decares) PERCENTAGE PERCENTAGE 
1-20 37*9 4*7 
21-50 28*3 11 • 2 
51-100 15*8 13*1 
101-200 12*4 21*6 
201-500 3*6 11*1 
501-1,000 1*3 9*2 
1,000+ 0*7 79*1 
Total No. of households 522,248 
Total area 5,059,384 hectares 
Source Oktay V a r l i e r , Pp. c i t , 1978 
In the above t a b l e a s i m i l a r trend to t h a t observed i n Table 2.13 
can be detected, ''hile the m a j o r i t y of the households have holdings 
of one to f i f t y decares a small m i n o r i t y of the households c o n t r o l a 
very l a r o e part of the lands i n the area. Those holdings w i t h 
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50D decares or more land account f o r only 2 per cent of farming 
f a m i l i e s , while thev c u l t i v a t e 38*3 per cent of the t o t a l c u l t i v a b l e 
land i n the region 
The d i s t r i D u t i o n of holdings has shown l i t t l e change over a 23 year 
period, as shown i n the t a b l e below The numbers of small and big 
holdings have increased at the expense of medium sized holdings, but 
i n s p i t e of an increase i n the number of small holdings the actual 
amount of land c u l t i v a t e d by these holdings has a c t u a l l y decreased. 
TAnLE 2.15 Changes i n the D i s t r i b u t i o n of Holdings between 1950 and 
1973 i n Eastern Anatolia 
SI7E Or HOLhlNC 1950 1973 
(Decares1 't of % of % of % of 
households land households land 
1-50 58*5 18*4 66*2 15*9 
51-100 2V7 20*4 15*8 13*1 
101-200 11*4 21*2 12*4 71*6 
201-500 7*2 18*9 3*6 11*1 
501 + 1'2 21*2 2*0 38*3 
Total 100*0 100*1 100*0 100*0 
Source Oktay V a r l i e r , Op. c i t . , 1978 
The existence of very l a r g e holdings has been one of the most 
important features of the region since the s i x t e e n t h century, simply 
because l a r g e amounts of land were granted to Kurdish notables, t r i b a l 
leaders, etc , of the area, by the Ottoman a d m i n i s t r a t i o n f o r 
p o l i t i c a l reasons. 1 4 Tn f a c t remnants of the y u r t l u k / o c a k l i k system 
can s t i l l be seen i n the area This i s revealed by the f a c t t h a t some 
11 2 
f a m i l i e s own one or more v i l l a g e s i n t he r e g i o n . A c c o r d i n g t o t h e 
V i l l a g e I n v e n t o r y s u r v e y s c a r r i e d o u t by t h e M i n i s t r y o f V i l l a g e 
A f f a i r s , between 1963 and 1971, o u t o f a t o t a l o f 4,194 v i l l a g e s i n 
S o u t h e a s t A n a t o l i a 3,767 belonged t o t h e i n h a b i t a n t s o f t h e v i l l a g e s , 
170 belonged t o i n d i v i d u a l s , 161 belonged t o f a m i l i e s and 96 belonged 
t o d y n a s t i e s . This g i v e s a t o t a l o f 427 v i l l a g e s owned by 
i n d i v i d u a l s , f a m i l i e s o r d y n a s t i e s , w h i c h i s 11*4 per c e n t o f 
v i l l a g e s 
TABLE 2.16 Type o f Landownership i n V i l l a g e s i n S o u t h e a s t A n a t o l i a 
PROVINCE TOTAL NO OF MO OF VILLAGES OWNED BY-VILLAGES VILLAGERS INDIVIDUAL FAMILY DYNASTY 
Adiyaman 339 337 — 2 — 
B i t l i s 253 251 2 - -
D i y a r b a k i r 663 593 32 29 9 
Gaziantep 572 476 38 27 31 
H a k k a r i * 134 (B9*7°l) ( 0 ' 8 f ) - ( 1 * 1 ^ ) 
M a r d i n 708 617 25 46 20 
S u r t 469 437 11 17 4 
U r f a 644 521 51 40 32 
Van 546 535 11 — — 
T o t a l 4,328 3,767 170 161 96 
, 
F i g u r e s f o r H a k k a r i a r e g i v e n i n p e r c e n t a g e s i n Koy I s l e n 
B a k a n l i g i , Koy Envanter E t u d l e r i n e H a k k a r i ( H a k k a r i A c c o r d i n g 
t o the V i l l a g e I n v e n t o r y S u r v e y s ) , Ankara, 1967, and 8*4 per 
c e n t o f t h e l a n d i s owned by t h e S t a t e . 
Source Koy I s l e r i B a k a n l i g i , Koy Envanter E t u d l e n n e Gbre 
( A c c o r d i n g t o t h e V i l l a g e I n v e n t o r y Surveys ( r e l e v a n t 
p r o v i n c e s ) ) , Ankara 
A number o f landowners g i v e some o f t h e i r l a n d s t o s h a r e c r o p p e r s f o r 
v a r i o u s r e a s o n s . Some landowners l i k e c i v i l s e r v a n t s , t e a c h e r s , 
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merchants, who have no t i m e f o r f a r m i n g , g i v e t h e i r l a n d s t o s h a r e -
c r o p p e r s f o r a supplementary income. B i g l a n d l o r d s and c a p i t a l i s t 
f a r m e r s a l s o g i v e some o f t h e i r l a n d s t o s h a r e c r o p p e r s , though f o r 
d i f f e r e n t r e a s o n s . For i n s t a n c e , t h e y may g i v e some o f t h e i r 
m a r g i n a l l y l e s s p r o d u c t i v e l a n d s t o s h a r e c r o p p e r s i n o r d e r t o s e c u r e 
a r e a d i l y a v a i l a b l e l a b o u r f o r c e f o r peak seasons. 
S h a r e c r o p p i n g p l a y s an i m p o r t a n t r o l e i n r e p r o d u c i n g t h e p o l i t i c a l 
and economic power o f l a n d l o r d s , some o f whom are a l s o t r i b a l 
l e a d e r s . I t i s t h r o u g h s h a r e c r o p p i n g arrangements t h a t l a n d l o r d s 
s t r e n g t h e n t h e i r p o l i t i c a l dominance, which i n t u r n enables them t o 
have access t o c r e d i t s , f e r t i l i s e r s , e t c . , and t h e r e f o r e t o i n t e n s i f y 
t h e i r economic dominance over t h e s h a r e c r o p p e r s . The e x t e n t t o whic h 
s h a r e c r o p p i n g i s used, t h e r e f o r e , i s an i m p o r t a n t f e a t u r e o f t h e 
p o l i t i c a l economy o f t h i s r e g i o n . Table 2.17 shows t h e w i d e s p r e a d 
p r a c t i c e o f s h a r e c r o p p i n g i n E a s t e r n A n a t o l i a . 
I n T able 2.17 t h e amounts o f r e n t e d and sh a r e c r o p p e d l a n d s have n o t 
been s p e c i f i e d , and so i t i s v e r y d i f f i c u l t t o q u a n t i f y t h e s h a r e -
c r o p p i n g a r r a n g e m e n t s . However, on t h e b a s i s o f our f i e l d w o r k i n t h e 
area we a r e a b l e t o co n c l u d e t h a t most o f t h e l a n d s subsumed under t h e 
c a t e g o r y " r e n t e d o r s h a r e c r o p p e d " a r e i n f a c t s h a r e c r o p p e d l a n d s . I n 
p a r t i c u l a r , s m a l l l a n d s between one and 100 decares can be c o n s i d e r e d 
t o have been s h a r e c r o p p e d r a t h e r t h a n r e n t e d . I t i s a l s o o f i n t e r e s t 
t o n o t e t h a t 99,783 (79*3 per c e n t ) o f a t o t a l o f 125,7b1 l a n d l e s s 
households engage i n s h a r e c r o p p i n g o r r e n t i n g arrangement -c. 1hi> 
s u p p o r t s t h e view t h a t l a n d l o r d s t r y t o t i e t h e l d i i d l c n poor Lu t ho 
1 b 
l a n d i n o r d e r t o se c u r e a l a b o u r f o r c e f o r peak seasons. 
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"^s e ^ t e e l a n d l o r d s uho g i v e t h e i r l a n d s t o sh a r e c r o D p e r s o r r p n t e r s 
p l a v a verv i m p o r t a n t r o l e i n the t r a n s f e r or the s u r p l u s p r o d u c t 
from the r u r a l areas t o j r b a n a r e a s . A l t h o u g h absentee f a m i l i e s 
account f o r o n l y a s m a l l number o f t h e l a n d o w n i n g f a m i l i e s (6*2 oer 
ce n t o f the t o t a l ) they c o n t r o l 57*3 per c e n t o f t h e t o t a l l a n d i n 
S o u t h e a s t f n a t o l i a The f i g u r e s f o r D i y a r b a k i r o r o j i n c e a r e w e l l 
above average. The absentee l a n d o w n i n g f a m i l i e s , w h i l e c o n s t i t u t i n g 
o n l y 3 Der c e n t o f t h e l a n d o w n i n g f a m i l i e s i n t h e p r o v i n c e c o n t r o l 
88 per c e n t o f t h e t o t a l l a n d . As B e ^ i k c i p o i n t s o u t , t h e absentee 
l a n d l o r d s d w e l l i n towns and c i t i e s , r u n n i n g t h e i r farms t h r o u g h 
t h e i r kahya ( b a i l i f f \ o r as i n t he case o f b i q l a n d l o r d s t h e y 
sometimes run t h e i r farms p e r s o n a l l y and i n v e s t i n more p r o f i t a b l e 
areas such a s commercial a c t i v i t i e s , r u n n i n g an h o t e l , cinema o r 
shop, o r b u y i n g a p a r t m e n t s , e t c . 
A c c o r d i n g t o r J e s i k c i , e x - f e u d a l l a n d l o r d s and t h e newly emerging 
16 
town b o u r g e o i s i e a r e the same p e o p l e . W i t h o u t s u b s c r i b i n g t o the 
l a s t s t a t e m e n t we can concl u d e t h a t t h e r u r a l s u r p l u s e x t r a c t e d from 
t h e d i r e c t p r o d u c e r s i n v a r i o u s forms by t h e absentee l a n d l o r d s who 
ar e a l s o a p a r t o f t h e town b o u r g e o i s i e a r e t r a n s f e r r e d t o o t h e r 
r e g i o n s t h r o u g h t h e l u x u r v consumption h a b i t s o f the b i g l a n d l o r d s . 
I n some cases t h e s u r p l u s i s t r a n s f e r r e d d i r e c t l y t o t h e developed 
w e s t e r n p a r t o f the c o u n t r y , Decause t h e b i g l a n d l o r d s have moved 
t o the b i g c i t i e s i n t he 'Jest, such as I s t a n b u l , I z m i r and Ankara, 
l i v i n g l u x u r i o u s l y , e d u c a t i n g t h e i r c h i l d r e n i n e x p e n s i v e p r i v a t e 
f o r e i q n s c h o o l - , enqaging i n commerce, t r a n s p o r t a t i o n , r e a l e s t a t e 
S D e c u l a t i o n and so on 
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Unequal l a n d d i s t r i b u t i o n i s f u r t h e r r e f l e c t e d i n t h e unequal income 
d i s t r i b u t i o n i n t h e r u r a l s e c t o r o f t h e r e g i o n . W h i l e income i n t h e 
m a j o r i t y o f households (67 per c e n t o f the t o t a l ) does n o t exceed 
15,O0OTL per annum, 3 per c e n t o f t h e t o t a l households e n j o y a n n u a l 
incomes o f 100,000TL o r more. This s h o u l d be c o n t r a s t e d t o 6,898TL 
per c a p i t a income n a t i o n a l l y f o r 1973. 
I t has been argued t h a t t h e e x i s t i n g "system o f l a n d o w n e r s h i p h i n d e r s 
i n c r e a s e d p r o d u c t i o n and i s c o n t r a r y t o t h e g o a l s o f s o c i a l j u s t i c e , 
17 
i t must t h e r e f o r e be r e f o r m e d . " A l t h o u g h t h e s t a t e p l a n n i n g 
o r g a n i s a t i o n " e x p e r t s " recommend l a n d r e f o r m and many governments 
have i n c l u d e d l a n d r e f o r m i n t h e i r programmes, l a n d r e f o r m has been 
a p r o t r a c t e d s t o r y o f t h e T u r k i s h R e p u b l i c from i t s i n c e p t i o n . The 
e x i s t e n c e o f a s t r o n g l a n d l o r d c l a s s i n Turkey and t h e i r e f f e c t i v e 
r o l e i n T u r k i s h p o l i t i c s has n o t a l l o w e d t h e i m p l e m e n t a t i o n o f any 
1 8 
e x t e n s i v e l a n d r e f o r m programme. 
A p a r t from t h e l a c k o f " s o c i a l j u s t i c e " caused by t h e unequal d i s -
t r i b u t i o n o f l a n d , t h e r e f o r e o f income d i s t r i b u t i o n t o o , t h e 
e x i s t i n q l a n d o w n e r s h i p p a t t e r n h i n d e r s any r i s e i n p r o d u c t i v i t y i n 
t h e r e g i o n . The p r o d u c e r s w i t h low income cannot a f f o r d t o buy 
h i g h l y e x p e n s i v e a g r i c u l t u r a l m achinery, c h e m i c a l s , improved seeds, 
e t c . A l s o , some absentee landowners t e n d t o n e g l e c t t h e i r l a n d s . 
R u r a l P r o d u c t i o n 
C e r e a l s c o n s t i t u t e t h e most i m p o r t a n t i t e m s o f a g r i c u l t u r a l p r o -
d u c t i o n i n terms o f b o t h t h e volume o f p r o d u c t i o n and t h e area under 
c u l t i v a t i o n m Southeast A n a t o l i a . I n 1976 1,610,700 h e c t a r e s 
(B8*8 per c e n t ) o f t h e t o t a l 1,813,242 h e c t a r e s o f c u l t i v a t e d l a n d s 
were a s s i g n e d t o c e r e a l p r o d u c t i o n . Of t h e c e r e a l s , wheat i s t h e 
most common o u t o f t h e t o t a l 1,610,700 h e c t a r e s under c e r e a l s 
1,279,847 h e c t a r e s (79«5 p e r c e n t ) were under wheat, 297,737 h e c t a r e s 
under b a r l e y , 13,265 h e c t a r e s under m i l l e t , 10,090 h e c t a r e s under 
r y e , 5,801 h e c t a r e s under r i c e , 2,985 h e c t a r e s under maize, 
925 h e c t a r e s under mixed g r a i n and 50 h e c t a r e s under o a t s . Wheat, 
b e i n g t h e s t a p l e , was n o t o n l y a t t h e t o p o f t h e t a b l e i n terms o f 
area c u l t i v a t e d , but was a l s o i n f i r s t p l a c e i n terms o f t h e volume 
o f p r o d u c t i o n , a c c o u n t i n g f o r 76*9 p e r c e n t (1,725,942 t o n s ) o f t h e 
t o t a l c e r e a l p r o d u c t i o n and 64*4 per c e n t o f t h e t o t a l a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n , which was 2,679,530 t o n s i n 1976. 
Compared w i t h c e r e a l p r o d u c t i o n t h e p r o d u c t i o n o f o t h e r a g r i c u l t u r a l 
c r o p s remains l i m i t e d . However, w i t h t h e government's a n x i o u s e f f o r t s 
t o i n c r e a s e t h e p r o d u c t i o n o f commercial c r o p s , c r o p s such as s u g a r -
beet and c o t t o n seem t o be g a i n i n g i m p o r t a n c e . A p a r t from commercial 
c r o p s l e n t i l s a r e one o f t h e most e x t e n s i v e l y marketed p r o d u c t s i n 
t h e r e g i o n . L e n t i l s were t h e f o u r t h l a r g e s t crop i n terms o f area 
under c u l t i v a t i o n i n the r e q i o n i n 1976. This i s because l e n t i l s a r e 
an i m p o r t a n t c o n s t i t u e n t o f t h e peasant d i e t i n t h e r e g i o n , as w e l l 
as b e i n g a m a r k e t a b l e c r o p . However, t h e i m p o r t a n c e o f l e n t i l s as 
a main i t e m i n t h e peasant f a m i l y ' s d i e t has been eroded by t h e r i s e 
i n t h e p r i c e o f l e n t i l s i n t h e m a r k e t . I n s t e a d o f h a v i n g l e n t i l 
soup w i t h bread f o r b r e a k f a s t , peasant f a m i l i e s now t e n d t o have t e a , 
which i s much cheaper T h i s was observed i n t h e v i l l a g e s o f E r g a n i 
d u r i n g o u r f i e l d w o r k 
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TABLE 2 20 Southeast Region, Area Sown, Harve s t e d w i t h P r o d u c t i o n 
and Y i e l d i n 1976 
AREA SOWN AREA HARVESTED PRODUCTION YIELD 
( h e c t a r e s ) ( h e c t a r e s ) ( t o n s ) (Kg/Ha) 
C e r e a l s 
Wheat 1 ,279,847 1,256,297 1,725,942 1,374 
B a r l e y 297,737 297,517 465,812 1,565 
Rye 10,090 10,856 15,786 1,565 
Oats 50 50 100 2,000 
Maize 2,985 2,985 4,311 1,144 
Rice 5,801 5,801 12,944 2,231 
M i l l e t 13,265 12,977 17,473 1,346 
Mixed g r a i n 925 925 1,400 1,514 
T o t a l 1 ,610,700 1,587,408 2,243,768 
Pu l s e s 
Chick peas 10,377 10,302 11,585 1,125 
Dry beans 2,936 2,936 3,579 1,219 
L e n t i l s 61,426 61,426 63,924 1,041 
Cow v e t c h 1,021 1,021 380 372 
W i l d v e t c h 11,584 11,584 12,543 1,083 
Others'! 4,225 4,225 4,647 -
T o t a l 91,569 91,494 96,658 
I n d u s t r i a l Crops 
Tobacco2 16,232 16,232 19,125 1,178 
Sugar beet 5,906 5,890 110,718 18,798 
Hemp f i b r e ^ 1,378 1,378 1,790 1,299 
C o t t o n 4 69,706 69,706 45,142 648 
F l a x f i b r e 4,600 4,600 — — 
O t h e r s ^ 477 477 53 -
T o t a l 98,299 98,283 176,828 
O i l Seed 
C o t t o n seed — — 72,227 1,038 
S u n f l o w e r 2,825 2,825 3,750 132 
Sesame 2,358 2,358 1,429 606 
F l a x seed - - 2,295 499 
T o t a l 5,183 5,183 79,701 
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TABLE 2 20 ( C o n t i n u e d ) 
CROP AREA SOWN AREA HARVESTED PRODUCTION YIELD ( h e c t a r e s ) ( h e c t a r e s ) ( t o n s ) (Kg/Ha) 
Tuber Crops 
Dry o n i o n 
Dry g a r l i c 
P o t a t o e s 2,566 2,557 40,223 15,731 
n s 4,095 4,095 39,417 9,626 
g a r l i c 830 830 2,935 3,536 
T o t a l 7,491 7,482 82,575 
GRAND TOTALS 1,813,242 1,789,850 2,679,530 
Notes 1 Plungo bean, g r a s s pea, f e n u g r e e k . 
2 Data i s p r o v i s i o n a l . 
3 Area sown i s t h e same f o r f i b r e and seed. 
4 Area sown i s t h e same f o r c o t t o n and seed. 
5 Sugar cane, s a f f r o n , c o r i a n d e r , d r y pepper, sorghum, 
cummin, mustard and tonka beans. 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Op, c i t . , 1978 
TABLE 2.21 Number o f L i v e s t o c k Animals i n 1976 ( i n Thousands) 
STOCK SOUTHEAST REGION WHOLE OF TURKEY 
C a t t l e 1,652 14,465 
Water b u f f a l o 137 1,056 
Sheep 8,188 41,504 
O r d i n a r y goats 3,491 7,515 
Angora goats 517 1,302 
T o t a l 13,985 65,842 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Op c i t . , 1978 
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Many v a r i e t i e s o f v e g e t a b l e s and f r u i t s a r e a l s o grou/n i n t h e r e g i o n , 
b u t t h e p r o d u c t i o n o f v e g e t a b l e s and f r u i t s i s n o t t o such an e x t e n t 
t h a t i t can be c o n s i d e r e d a m a j o r d e t e r m i n a n t o f r u r a l p r o d u c t i o n i n 
t h e r e g i o n . The marketed p a r t o f t h e v e g e t a b l e s and f r u i t b r i n g s 
s u p p l e m e n t a r y cash t o t h e p r o d u c e r h o u s e h o l d s . I n 1976 83,216 h e c t a r e s 
were used f o r "market garden'* produce whi c h amounted t o 1,091,179 t o n s 
19 
a c c o r d i n g t o t h e S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s . Of t h e "market 
garden" crops melons, w a t e r m e l o n s , t o m a t o e s , a u b e r g i n e s , cucumbers 
and ppppers were t h e most e x t e n s i v e l y grown i t e m s i n o r d e r o f p r o -
d u c t i o n o u t p u t . I n 1976 396,739 t o n s o f f r u i t were produced from 
12,748,489 f r u i t t r e e s . At t h e t o p o f t h e t a b l e , w i t h 332,153 t o n s 
o f p r o d u c t i o n , were g r a p e s . Among o t h e r " o r c h a r d " c r o p s w a l n u t s , 
pomegranates, almonds, a p p l e s , p e a r s , plums and a p r i c o t s were t h e 
20 
most produced i t e m s i n t h e S o u t h e a s t r e g i o n . 
L i v e s t o c k p r o d u c t i o n i s t h e second m a j o r economic a c t i v i t y i n t h e 
r e g i o n . I n some areas w i t h i n t h e r e g i o n l i v e s t o c k b r e e d i n g i s even 
21 
c o n s i d e r e d t h e main source o f l i v e l i h o o d . For i n s t a n c e , B e s i k c i 
c l a i m s t h i s t o be t h e case i n Adiyaman, B i t l i s , S i i r t and Van 
p r o v i n c e s .^n t h e r e g i o n D e s p i t e t h e f a c t t h a t seven p r o v i n c e s o f 
th e r e g i o n ( B i t l i s , D i y a r b a k i r , H a k k a r i , H a r d i n , S i i r t , U r f a and 
Van, which c o n s t i t u t e t h e s i x t h a g r i c u l t u r a l r e g i o n a c c o r d i n g t o t h e 
S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s ) have 21*1 p e r c e n t o f t h e l i v e s t o c k 
o f t h e whole c o u n t r y , t h e y o n l y account f o r 12,490 t o n s o f t h e 
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c o u n t r y ' s 743,000 t o n s o f meat o r o d u c t i o n T h i s i s p a r t l y due t o 
low p r o d u c t i v i t y , and p a r t l y due t o c a t t l e - s m u g g l i n g i n t o t h e 
n e i g h b o u r i n g c j u n t n e s , S y r i 3 , I r a q and I n n , 
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Low p r o d u c t i v i t y i s a l s o a main f e a t u r e i n t h e p r o d u c t i o n o f o t h e r 
a n i m a l p r o d u c t s , such as d a i r y p r o d u c t s , w o o l , m o h a i r , honey, e t c . 
The t e c h n o l o g y o f p r o d u c t i o n and methods o f p r o d u c t i o n a r e o l d -
f a s h i o n e d . For i n s t a n c e , most o f t h e m i l k produced i n t h e r e g i o n 
i s p r ocessed i n t o y o g h u r t , cheese and b u t t e r by i n d i v i d u a l house-
h o l d s . P r i o r t o 1963 t h e r e was no modern creamery i n t h e r e g i o n . 
However, i n o r d e r t o meet t h e i n c r e a s i n g demand f o r m i l k and d a i r y 
p r o d u c t s i n t h e i n d u s t r i a l i s e d p a r t s o f t h e c o u n t r y governments 
have p l a n n e d t o open c r e a m e r i e s i n E a s t e r n A n a t o l i a . Thus t h e 
second F i v e Year Plan e n v i s a g e d seven c r e a m e r i e s b e i n g opened i n 
E a s t e r n A n a t o l i a d u r i n g 1972 and 1973. 
So f a r we have seen t h e s t r u c t u r e o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i n t h e 
S o u t h e a s t e r n r e g i o n o f Turkey. The a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s produced 
i n t h e r e g i o n are t r a n s f e r r e d t o t h e i n d u s t r i a l i s e d p a r t s o f Turkey 
o r t o overseas markets by government a g e n c i e s such as Toprak 
M a h s u l l e n O f i s i and T e k e l , o r by g o v e r n m e n t - s u p p o r t e d saLes co-opera-
t i v e s such as C u k o b i r l i k and by merchants. A l s o , r u r a l r e s o u r c e s 
f l o w o u t o f t h e r e g i o n v i a absentee l a n d l o r d s . I n a d d i t i o n t o b e i n g 
a source o f cheap l a b o u r f o r d e v e l o p i n g c a p i t a l i s m t h e r e g i o n i s a l s o 
a f o o d - s t u f f s depot f o r t h e i n d u s t r i a l r e g i o n s a f a c t o r which w i l l 
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a l s o be d i s c u s s e d a t some l e n g t h i n Chapter V I I I . 
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PIYARBAKIP (PROVINCE) 
D i y a r b a k i r P r o v i n c e i s s i t u a t e d i n t h e m i d d l e o f t h e S o u t h e a s t e r n 
A n a t o l i a r e g i o n , and i s t h e second b i g g e s t p r o v i n c e . D i y a r b a k i r 
c i t y , t h e major urban c o n g l o m e r a t e , i s about 958 Km» from t h e 
T u r k i s h c a D i t a l c i t y , Ankara. Being a t t h e n o r t h end o f 
Mesopotamia t h e p r o v i n c e i s e n c i r c l e d by S u r t and Mu§ p r o v i n c e s 
i n t h e E a s t , Mardin and U r f a i n t h e South, U r f a a g a i n and Adiyaman 
i n t h e J e s t , and E l a z i g and B i n g o l i n t h e N o r t h . (See map I I ) 
TOPOGRAPHY 
D i y a r b a k i r c i t y i s s i t u a t e d on t h e e a s t e r n s i d e o f a b a s a l t p l a t e a u 
which l i e s between Karacadag Mountain and t h e R i v e r D i c l s ( T i g r i s ) . 
The t e r r i t o r y o f t h e whole p r o v i n c e i s e n c i r c l e d by both h i g h and 
low m o u n t a i n s , and i n t h e c e n t r e i t has t h e appearance o f a s l i g h t 
h o l l o w . The a l t i t u d e o f t h i s l o w e r a rea v a r i e s between 600 and 800 
metres above sea l e v e l . ^ 
The b o u n d a r i e s o f t h e p r o v i n c e a re d e t e r m i n e d by a c h a i n o f mountains 
whicn i s a branch o f t h e Guney-Dogu T o r o s l a r ( S o u t h e a s t T a u r u s ) . I n 
t h e n o r t h o f t h e p r o v i n c e t h e r e l i e s t h e Akdag c h a i n o f m o u n t a i n s . 
T h i s s e r i e s o f mountains runs from t h e N o r t h o f t h e p r o v i n c e towards 
t h e E a s t , t h r o u g h E r g a n i , D i c l e ( P i r a n ) , H a n i , L i c e , Hazro and S i l v a n 
d i s t r i c t s The h i g h e s t p o i n t s i n t h e E r g a n i r e g i o n a r e t h e Mihrab 
mountain (2,100m.), Z u l k e f i l mountain (1,660m.) and D u t d i b i m o u n t a i n 
(1,350m.) a t t h e f o o t o f which l i e s t h e d i s t r i c t o f E r g a n i . The c h a i n 
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of mountains c o n t i n u e s eastwards beyond t h e T i g r i s v a l l e y which 
d i v i d e s t h e p r o v i n c e i n t o two h a l v e s . Mount Seryeksan (2,561m.) 
and Mount Anduk (2,830m.) are t h e h i g h e s t p o i n t s i n t h e c h a i n o f 
mountains a l o n g t h e n o r t h e r n boundary o f t h e p r o v i n c e . I n t h e 
South o f t h e p r o v i n c e a branch o f t h e East Taurus mountains l i e s 
Detween M a l a t y a p r o v i n c e and t h e Karacadag m o u n t a i n s . T h i s c h a i n 
comprises t h e mountains o f B a l a h o r , S a l a h i and Gune. The f i r s t two 
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o f t h e s e a r e w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f E r g a n i d i s t r i c t . 
As we have seen t h e p r o v i n c e has a mountainous p h y s i c a l s t r u c t u r e , 
but between t h e c h a i n s o f mountains t h e r e e x i s t s e v e r a l p l a i n s . The 
most e x t e n s i v e o f t h e s e p l a i n s a r e * I ) D i y a r b a k i r O v a s i . which c o v e r s 
an area o f 40,000 h e c t a r e s and i s d i v i d e d i n t o two h a l v e s by t h e 
R i v e r D i c l e , t h e w e s t e r n p a r t o f t h e p l a i n i s s u i t a b l e f o r a n i m a l 
husbandry, w h i l e t h e e a s t e r n p a r t has more a g r i c u l t u r e , n ) K i k i 
O v a s i , which i s a l s o c a l l e d Kikan O v a s i . and i s about 25,000 h e c t a r e s , 
i t l i e s i n t h e e a s t e r n and s o u t h e r n p a r t s o f C i n a r d i s t r i c t and 
s t r e t c h e s towards B i s m i l d i s t r i c t and i t i s t h e most f e r t i l e p l a i n 
o f t h e whole p r o v i n c e , wheat and b a r l e y b e i n g c u l t i v a t e d m a i n l y h e r e , 
m ) Behremki O v a s i , which can be seen as an e x t e n s i o n o f K i k i O v a s i , 
i t c o v e r s a s u b s t a n t i a l p a r t o f t h e B i s m i l d i s t r i c t and has an area 
o f 18,000 h e c t a r e s , I V ) Gevran O v a s i , which i s a l s o c a l l e d E r q a m 
O v a s i . and spreads o v e r an area o f 15,000 h e c t a r e s , i t has t h e appear-
ance o f a d r i e d l a k e e n c i r c l e d by v e r y h i g h h i l l s , and d r y f a r m i n g 
c o n s t i t u t e s t h e main a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y , a l t h o u g h i n t h e area 
t h r o u g h which Kalhana Suyu (Kalhana Stream) f l o w s s i x o r seven t h o u -
sand donums o f l a n d a r e i r r i g a t p d . v) Karahan O v a s i , which s t r e t c h e s 
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between Gervan Qvasi and D i y a r b a k i r and t h e s k i r t s o f Karacadag 
M o u n t a i n , t h i s p l a i n i s about 10,000 h e c t a r e s , a s i z e a b l e amount o f 
w h i c h i s covered by p e b b l e s , and t h e l a n d i s a r i d , so a n i m a l 
husbandry i s more w i d e s p r e a d t h a n a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s i n t h i s 
a r e a . 
A p a r t from t h e s e above-mentioned l a r g e p l a x n s t h e r e a r e s e v e r a l 
o t h e r s m a l l p l a i n s e x t e n d i n g a l o n g t h e R i v e r D i c l e , c o v e r i n g f i v e t o 
s i x thousand h e c t a r e s each, which a r e w o r t h m e n t i o n i n g Pamuklu O v a s i , 
Ambarcay Quasi, Sinan Ovasi and S i l v a n O v a s i . A l s o , i n t h e m o u n t a i n -
ous areas such as Cermik, Cunqus, D i c l e . H a n i , K u l p , L i c e and Hazro 
t h e r e are s e v e r a l p l a i n s w h i c h a r e no b i g g e r t h a n t h r e e t o f i v e 
t housand h e c t a r e s . Among t h e r e s t Plermer, F i s , K o c a l a n , Dedekby and 
and C a v i l p l a i n s are a l s o w o r t h y o f n o t e . 
The c u l t i v a b l e l a n d s o f D i y a r b a k i r p r o v i n c e have more o r l e s s s i m i l a r 
f e a t u r e s . I g n o r i n g some s m a l l t o p o g r a p h i c a l d i f f e r e n c e s , t h e g e n e r a l 
a s p e c t s o f t h e l a n d s o f t h e p r o v i n c e can be d e s c r i b e d as f o l l o w s t h e 
s o i l i s g e n e r a l l y r e d d i s h - b r o w n i n c o l o u r and c o n s i s t s o f l i m e s t o n e , 
f r a g m e n t e d b a s a l t and m a r l , t h e l a n d s s u i t a b l e f o r c u l t i v a t i o n a r e 
g e n e r a l l y i n t h e areas o f 10 per cent s l o p e o r l e s s , t h e s e l a n d s con-
s t i t u t e c h a i n - l i k e s e r i e s a l o n g t h e v a l l e y s o f t h e streams which f l o w 
2 6 
i n t o t h e R i v e r D i c l e . These l a n d s become v e r y s t i c k y when t h e y are 
damp, and f a l l o w l a n d s form a c r u e t t h r e e t o f o u r c e n t i m e t r e s deep 
a f t e r r a i n f a l l , however, t h i s c r u s t can e a s i l y be b r o k e n , w h i c h means 27 t h a t t h e l a n d i s s u i t a b l e f o r i r r i g a t i o n . 
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I r r i g a t i o n f a c i l i t i e s i n t h e p r o v i n c e a r e i n a d e q u a t e and t h e e x i s t i n g 
f a c i l i t i e s a r e n o t s u f f i c i e n t l y used. For example, DBvegecidi Dam 
was b u i l t i n 1972 w i t h t h e aim o f i r r i g a t i n g 10,600 h e c t a r e s o f l a n d , 
b u t even today i t i s n o t f u l l y used, s i n c e t h e i r r i g a t i o n p r o j e c t i s 
b e i n g c a r r i e d o u t v e r y s l o w l y . There a r e t h r e e a r t i f i c i a l l a k e s 
e n s u r i n g i r r i g a t i o n t o a v e r y s m a l l e x t e n t . Of th e s e t h e O r t a v i r a n 
G o l e t i has t h e c a p a c i t y o f i r r i g a t i n g o n l y 132 h e c t a r e s , w h i l e 
Gdzeqol G 6 1 e t i p r o v i d e s i r r i g a t i o n f o r 1,198 h e c t a r e s and K u r t k a y a 
G o l e t i p r o v i d e s i r r i g a t i o n f o r 9,000 h e c t a r e s . A p a r t from t h e s e , 
t h e R i v e r D i c l e and some s m a l l streams a re used f o r i r r i g a t i o n by 
t r a d i t i o n a l methods. The R i v e r D i c l e i s c o n s i d e r e d t o be t h e N i l e 
o f D i y a r b a k i r p r o v i n c e , on account o f i t s s e v e r a l t r i b u t a r i e s b e i n g 
used f o r i r r i g a t i o n . The R i v e r D i c l e i s f e d m a i n l y from two d i f -
f e r e n t s o u r c e s , on o f which o r i g i n a t e s around Golcuk Lake i n t h e 
s o u t h e a s t o f E l a z i g p r o v i n c e , between t h e mountains o f Clastar and 
Sarimese i n t h e s o u t h e a s t Taurus mou n t a i n c h a i n . T h i s t r i b u t a r y 
f l o w s t h r o u g h ["laden d i s t r i c t , t a k i n g t h e name E r q a n i Suyu, t h e n t u r n s 
eastwards j o i n i n g m w i t h Behru D e r e s i a t t h e f o o t o f Z u l k e f i l 
M o u n t a i n , t h e n c o n v e r g i n g w i t h S i m s i r i k Suyu around D i c l e d i s t r i c t i t 
f l o w s t h r o u g h E g i l r e g i o n and f i n a l l y converges w i t h t h e second main 
t r i b u t a r y which o r i g i n a t e s i n B i r k l i n ( Z u l k a r n e y n ) . I t i s a f t e r t h i s 
c o n f l u e n c e t h a t t h e r i v e r t a k e s t h e name D i c l e . The second main 
t r i b u t a r y o f t h e D i c l e r i v e r has i t s source i n t h e cave which g i v e s 
i t i t s name B i r k l i n Suyu. T h i s stream converges w i t h a few o t h e r s 
b e f o r e j o i n i n g t h e o t h e r main t r i b u t a r y a t Delucan. F l o w i n g t h r o u g h 
D i y a r b a k i r p r o v i n c e t h e D i c l e t a k e s on s e v e r a l o t h e r streams (such as 
t h e Havar, Yenice, Karasu, Ambarcay, Kurucay, Pamukcay t S i n a n c a y i . 
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Goksu and Asaqi Hanik ^ a y i ) b e f o r e i t passes t h r o u g h t h e T u r k i s h -
I r a q i b o r d e r . The w a t e r c o u r s e o f t h e D i c l e i s 452Km. i n Turkey and 
1,000Km. as a whole. 
There a re some o t h e r streams which do n o t converge w i t h t h e D z c l e , b u t 
whjch a l s o c o n t r i b u t e t o t h e i r r i g a t i o n o f t h e a g r i c u l t u r a l l a n d s i n 
t h e p r o v i n c e . Kalhana Suyu i s t h e most i m p o r t a n t o f t h e s e , as j . t i s 
t h e l a r g e s t o f t h e streams n o t c o n v e r g i n g w i t h t h e D i c l e w i t h i n t h e 
bo u n d a r i e s o f t h e p r o v i n c e . Kalhana Suyu c a r r i e s t h e name o f one o f 
th e v i l l a g e s because t h e r i v e r i s m a i n l y used f o r t h e i r r i g a t i o n o f 
th e l a n d s o f Kalhana v i l l a g e . The t o t a l area i r r i g a t e d by Kalhana 
Suyu i s about s i x t o seven thousand donums. 
Other streams a r e m o s t l y w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f Cermik d i s t r i c t , 
anc r e n d e r p o s s i b l e v e g e t a b l e c u l t i v a t i o n i n t h e d i s t r i c t . T h e i r 
names a r e Nedya C a y i . Sinek Cayi^ Goz Suyu, Madrop Suyu and Sinan 
Suyu. Given t h e l e v e l o f t e c h n o l o g y , t h e mountainous n a t u r e o f Cermik 
d i s t r i c t makes i t e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o make use o f these streams t o 
t h e i r f u l l e x t e n t . 
CLIMATE CONDITIONS 
A g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i n D i y a r b a k i r p r o v i n c e i s l a r g e l y d e t e r m i n e d 
by t h e weather c o n d i t i o n s o f t h e r e g i o n . The c l i m a t e o f t h e D i y a r -
b a k i r b a s i n shows t h e f e a t u r e s o f a s u b - t r o p i c a l p l a t e a u c l i m a t e . The 
h i g h mountains t o t h e N o r t h o f t h e b a s i n p r e v e n t c o o l a i r from r e a c h i n g 
t h e l o w e r i n n e r areas i n t h e summer. I n w i n t e r t h e y cause t h e l o w e r 
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xnner areas t o be a f f e c t e d by h i g h p r e s s u r e c o l d a i r o r i g i n a t i n g 
f rom t h e mountain peaks. The b a s i n i s a f f e c t e d by h i g h p r e s s u r e 
o r i g i n a t i n g i n S i b e r i a and the M e d i t e r r a n e a n i n t h e w i n t e r and 
autumn, and by low o r e s s u r e g e n e r a t e d i n t h e P e r s i a n G u l f i n t h e 
s p r i n g and summer. As a r e s u l t o f t h i s t h e c l i m a t e i s one o f c o l d 
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w i n t e r s w i t h low r a i n f a l l and l o n g h o t , d r y summers. 
The average t e m p e r a t u r e o f t h e c o l d e s t month ( g e n e r a l l y J anuary) 
v a r i e s between 1»5°C and 2*3°C. The average t e m p e r a t u r e o f t h e h o t -
t e s t month ( g e n e r a l l y D u l y ) v a r i e s between 30'4°C and 31°C. The 
e a s t e r n p a r t o f t h e r e g i o n i s r e l a t i v e l y warmer t h a n t h e w e s t e r n p a r t . 
The d i f f e r e n c e between t h e h o t t e s t and c o l d e s t t e m p e r a t u r e s i n a y e a r 
v a n e s between 28°C and 29«5°C. I n t h e h o t t e s t days o f Duly i n 
D i y a r b a k i r t h e t e m p e r a t u r e reaches as h i g h as 46 ,2°C. The number o f 
days i n which thB t e m p e r a t u r e f a l l s below zero i s 48-68 on average, 
and t h e f r o s t y days occur m o s t l y i n t h e months December and March, 
Towards t h e m i d d l e o f A p r i l a s h o r t s p r i n g f o l l o w s t h e f r o s t y season, 
t h e n suddenly Bummer comes w i t h i t s s u f f o c a t i n g h e a t . Dune i s t h e 
h a r v e s t t i m e f o r wheat, wh i c h i s sown i n November and t a k e s 215 t o 
255 days t o mature. The l o n g summer enables t h e p r o d u c e r s t o p r e p a r e 
t h e i r l a n d f o r t h e w i n t e r a f t e r t h e h a r v e s t . 
The average number o f r a i n y days i s about 85 t o 90 i n t h e D i y a r b a k i r 
b a s i n . January and March a r e t h e months o f h e a v i e s t p r e c i p i t a t i o n , 
(12 t o 14 days on average) whereas Duly and August a r e t h e d r i e s t 
months (one day on a v e r a g e ) . I n E r g a n i average r a i n f a l l i s 767«4mm. 
per y e a r , and t h e number o f r a i n y days p e r year f o r t h e t w e l v e y e a r s 
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from 1960 t o 1972 i s 80*3 on average. Of t h e 767«4mm. average 
y e a r l y r a i n f a l l 237'3mm. (31 per c e n t ) f a l l s i n t h e s p r i n g , 8*8mm. 
(2 per c e n t ) i n t n e summer, 126 ,?mm. (16 per c e n t ) i n t h e autumn and 
394 ,7mm. (51 per c e n t ) i n t h e w i n t e r . I t g e n e r a l l y snows i n J a nuary 
and F e b r u a r y , t h e average number o f snowy days b e i n g seven. The snow 
30 
s t a y s on t h e ground f o r about t w e n t y days a t t h e most. 
A c c o r d i n g t o one c a l o u l a t i o n t h e h u m i d i t y i n d e x f o r D i y a r b a k i r i s 
19*1 on average, which i s c o n s i d e r e d an i n d i c a t i o n o f an a r i d c l i m a t e . 
( A c c o r d i n g t o t h e f o r m u l a o f De Mantonne a h u m i d i t y i n d e x o f o v e r 40 
means t h a t a r e g i o n can be c o n s i d e r e d humid.) However, h u m i d i t y 
between December and March i s w e l l o v e r 40, which enables t h e c r o p s 
31 
t o mature Given t h e l i m i t e d and i n e f f i c i e n t s t a t e o f i r r i g a t i o n 
f a c i l i t i e s i n t h e p r o v i n c e d r y f a r m i n g i s dominant, and a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n i s t h e r e f o r e s u s c e p t i b l e t o t h e v a g a r i e s o f t h e w e a t h e r . 
CULTIVABLE LAND 
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Out o f a t o t a l r u r a l area o f 14,238,557 dtinilms i n t h e D i y a r b a k i r 
p r o v i n c e 9,887,334 donums (69 per c e n t ) a re a r a b l e w h i l e 4,351,223 
ddnums (30*6 per c e n t ) are w a s t e l a n d . The f i g u r e s f o r E r g a n i d i s t r i c t 
a r e 1,358,000 donurns o f t o t a l r u r a l a r e a , o f which 1,056,275 donums 
(77*8 per c e n t ) a re a r a b l e , and 301,725 donums (22*2 per c e n t ) a r e 
w a s t e l a n d . 
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TABLE 2.22 T o t d l A r a b l e and Wastelands i n D i y a r b a k i r P r o v i n c e i n 1963 
TOTAL AREA TOTAL ARABLE LAND TOTAL WASTELANDS 
(donums - (ddnums - f o f (donums - f o f 
1/10 Ha.) 1/10 Ha.) t o t a l 1/10 Ha.) t o t a l 
C e n t r a l 2,522,274 1,882,496 74 •6 639,778 25 •4 
B i s m i l 1,605,848 1,519,241 94 •6 86,607 5 •4 
Cermik 1,067,000 523,250 49 0 543,750 51 •C 
C i n a r 1,615,900 1,243,525 77< a 372,375 23 '0 
Cungus 435,000 98,420 22< 6 336,580 77 •4 
D i c l e 1,127,000 429,350 38 '1 697,650 61 •9 
E r g a n i 1,358,000 1,056,275 77 '8 301,725 22 •2 
Hani 242,000 166,600 68 •8 75,400 31 •2 
Hazro 298,270 199,383 66 •8 98,887 33 •2 
Kulp 1,261,500 654,175 51 •9 607,325 48 •1 
L i c e 1,416,000 1,064,400 75 2 351,600 24-'8 
S i l v a n 1,289,765 1,050,219 81 4 239,546 18- 6 
T o t a l 14,238,557 9,887,334 69- 4 4,351,223 30-•6 
Source Koy I s l e r i B a k a n l i g i , Koy En v a n t e r E t u d l e n n e Gore 
D i y a r b a k i r ( D i y a r b a k i r A c c o r d i n g t o t h e V i l l a g e 
I n v e n t o r y S u r v e y s ) , Ankara, Koy I s l e n B a k a n l i g i 
Y a y i n l a n 42, 1966 
TABLE 2.23 Land U t i l i s a t i o n i n D i y a r b a k i r P r o v i n c e i n 1963 
Donums Percentage 
V i n e y a r d s / O r c h a r d s 328,180 3*4 
Meadows/Pastures 1,040,656 10*5 
Forests'! 1,748,190 17*7 
F i e l d s 6,667,632 67*4 
Woods - n u r s e r y p l a n t e d 60,405 0*6 
Vege t a b l e gardens 42,271 0*4 
T o t a l 9,887,334 100'0 
Note 1 F i g u r e s f o r f o r e s t s cover t h e area d e s c r i b e d i n t h e 
F o r e s t r y A c t . 
Source Koy I s l e n B a k a n l i g i , Op. c i t . , 1966 
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C e r e a l p r o d u c t i o n c o n s t i t u t e s t h e main a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y i n t h e 
p r o v i n c e . Wheat i s t h e p r i n c i p a l g r a i n produced, and t o a v a r y i n g 
e x t e n t o t h e r c e r e a l s , such as b a r l e y , m i l l e t and r i c e a r e a l s o 
33 
produced. Pulses a re a l s o produced b o t h f o r home consumption and 
f o r t h e m a r k e t . The most i m p o r t a n t p u l s e s grown a re beans, l e n t i l s 
and v e t c h , w h i c h i s used as a n i m a l f o d d e r . To a v e r y s m a l l e x t e n t 
some commercial crops l i k e t o b a c c o , p o t a t o e s , c o t t o n , f l a x , sesame 
seeds, s u n f l o w e r s and sweetcorn a re a l s o produced. 
The t a b l e s below demonstrate t h e t y p e s and t h e e x t e n t o f t h e c r o p s 
oroduced i n O i y a r b a k i r p r o v i n c e , as w e l l as t h e areas devoted t o t h e 
p r o d u c t i o n o f t h e v a r i o u s c rops and p r o d u c t i v i t y o f t h e crops 
( e x c l u d i n g v e g e t a b l e s ) . Since t h e f i g u r e s speak f o r t hemselves we 
s h a l l be c o n t e n t t o p o i n t o u t t h a t t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e c r o p s 
grown i n D i y a r b a k i r i s g e n e r a l l y l o w . T h i s i s due t o t h e low l e v e l 
o f t e c h n o l o g y and l i m i t e d use o f a g r i c u l t u r a l c h e m i c a l s and f e r t i l -
i s e r s . A l t h o u g h we do n o t have upda t e d data about t h e amounts o f 
c h e m i c a l s and f e r t i l i s e r s used by each farm i n D i y a r b a k i r p r o c i n c e 
we may assume t h a t t h e f i g u r e s which we used f o r E a s t e r n A n a t o l i a 
e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r c o n c e r n i n g t h e use o f modern i n p u t s h o l d t r u e 
f o r D i y a r b a k i r p r o v i n c e as w e l l . Only 27*32 p e r c e n t o f f a r m e r s use 
a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s i n E a s t e r n A n a t o l i a , w h i l e t h i s f i g u r e f o r 
Turkey as a whole i s 66*08 Der c e n t . ^ 
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TABLE 2.24 Area Sown, H a r v e s t e d w i t h P r o d u c t i o n and Y i e l d i n 
D i y a r b a k i r i n 1976 
CROP AREA SOWN ( h e c t a r e s ) 
AREA HARVESTED 
( h e c t a r e s ) 
PRODUCTION 
( t o n s ) 
YIELD 
(Kg/Ha) 
C e r e a l s 
Wheat 
B a r l e y 
Maize 
M i l l e t 
Rice 
212 
T o t a l 
P u lses 
Chick peas 
Dry beans 
L e n t i l s 
Cow v e t c h 
W i l d v e t c h 
T o t a l 
I n d u s t r i a l Erops 
Tobacco 
Sugar beet 
C o t t o n l i n t 2 
F l a x f i b r e ^ 
T o t a l 
,^,050 
67,750 
1,190 
9,250 
4,240 
294,480 
2,490 
635 
2,470 
115 
870 
6,580 
5,104 
35 
9,300 
4,600 
19,039 
191,300 366,444 1,916 
67,750 140,895 2,080 
1,190 1,891 1,589 
9,060 9,456 1,044 
4,240 10,435 2,461 
273,540 529,121 
2,420 2,342 968 
635 621 978 
2,470 2,682 1,086 
115 119 1,035 
870 823 946 
6,510 6,587 
5,104 4,276 838 
35 790 22,571 
9,300 6,023 648 
4,600 - -
19,039 11,089 
O i l Seed 
C o t t o n seed 
Su n f l o w e r 
Sesame 
F l a x seed 
2,100 
985 
2,100 
985 
9,637 
3,111 
533 
2,295 
1,036 
1,481 
541 
499 
T o t a l 3,085 3,085 15,576 
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TABLE 2.24 ( C o n t i n u e d ) 
CROP AREA SOWN AREA HARVESTED PRODUCTION YIELD ( h e c t a r e s ) ( h e c t a r e s ) ( t o n s ) (Kg/Ha) 
Tuber Crops 
Dry o n i o n s 
Dry g a r l i c 
P o t a t o e s 
1,075 
145 
45 
1,075 
145 
45 
21,625 
583 
268 
19,186 
4,021 
5,956 
T o t a l 1,265 1,265 22,476 
GRAND TOTALS 324,449 303,439 584,849 
Notes 1 Data i s p r o v i s i o n a l . 
2 Area sown i s t h e same f o r c o t t o n and seed. 
3 Area sown i s t h e same f o r f i b r e and seed. 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Op. c i t . , 1978 
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TABLC 2.25 V e g e t a b l e P r o d u c t i o n i n D i y a r b a k i r i n 1976 ( i n Tons) 
L e a f y or Stem V e g e t a b l e s 
Cabbage 
Leaf l e t t u c e 
Spinach 
Leeks 
T o t a l 
2,500 
760 
405 
180 
3,845 
F r u i t - b e a r i n g V e g e t a b l e s 
Melons 
Water melons 
Squash 
Cucumber 
fluberginc 
Okra 
Tomatoes 
Green peppers 
Hot peopers 
T o t a l 
46,125 
178,675 
3,070 
14,335 
14,500 
588 
47,775 
5,100 
4,120 
314,288 
Leguminous V e g e t a b l e s 
Green beans 2,215 
Root, Bulb and Tuberous V e g e t a b l e s 
Green g a r l i c 
Green o n i o n 
C a r r o t s 
Horse r a d i s h 
T o t a l 
290 
7,215 
240 
3,680 
11,425 
T o t a l P r o d u c t i o n 331,773 t o n s 
T o t a l Area 16,130 h e c t a r e s 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Op. c i t . , 1978 
We do, however have i n f o r m a t i o n about t h e l e v e l o f t e c h n o l o g y used 
i n a g r i c u l t u r e i n D i y a r b a k i r . D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e use o f 
a g r i c u l t u r a l machinery i s g r a d u a l l y i n c r e a s i n g i n D i y a r b a k i r i t has 
n o t y e t reached a s t a ge where i t can d e t e r m i n e t h e n a t u r e o f a g r i -
c u l t u r e i n t h e p r o v i n c e . I n 1975 t h e r e e x i s t e d 2,093 t r a c t o r s com-
pared w i t h 21,740 o u t - d a t e d wooden p l o u g h s . The numbers o f o t h e r 
i t e m s o f s o p h i s t i c a t e d a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y , such as combines, 
c u l t i v a t o r s , e t c are v e r y l i m i t e d , as shown i n t h e t a b l e below. 
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T A F - L L Z " D u m D e r s of A g r i c u l t u r a l Equipment and Machinery i n 
Q i y a r b a k x r i n 1Q75 
lACHIULS 5 ECU I P^IF NT ^UM^ER 
w'ooden plou g h s 2 1,740 
t a l k i n g ploughs 1,740 
C u l t i v a t o r s 1,541 
T r a c t o r s 2,093 
Plough ( t r a c t o r drawn) 1,6i3 
D i s c ploughs ( t r a c t o r drawn) 306 
One-way plou g h s 34 
Disc harrows 75 
P o l l e r s 7b 
T r a i l e r s 1,056 
Grain d r i l l " - ( h o r s e drawn) 57 
Gr a i n d r i l l s ' t r a c t o r drawn) 527 
Co t t o n p l a n t e r s 30 
Mowers 10 
T h r e s h i n g s l e d s 17,805 
3 i n d e r s 10 
Combines 111 
Threshers 238 
Seed c l e a n e r s 29 
Hay r a k e r s 7,325 
B a l e r s 19 
Feed g r i n d e r s 59 
j u t t e r churns 5,000 
Fqq i n c u b a t o r s 27 
Canopied b r o o d e r s 1 
MACHINES & EQUIPMENT NLMBER 
Sprayers 1,384 
Dus t e r s 665 
C e n t r i f u g a l oumos ( f a r m use) 88 
Motor pumps ( f a r m use) 913 
Jeeps ( f a r m use) 51 
Trucks ( f a r m use) 33 
S w i v e l - t y p e oloughs 39 
S p i k p - t o o t h e d narrows 84 
Rod weeders 4 
Po t a r y hoes 10 
P l a n k e r s 2,916 
R i d g i n g p l o u g h s 47 
Rota r y c u l t i v a t o r s 1 
Combine d r i l l s 255 
T r a c t o r arawn hoes 120 
F e r t i l i s e r d i s t r i b u t o r s 193 
Engine d r i v e n PT0 s p r a y e r s 594 
T r a c t o r PT0 s p r a y e r s 11 
Blowers 89 
Deep w e l l t u r b i n e pumps 167 
T r a c t o r - d r a w n combines 5 
Fanning m i l l s 21 
Domestic t h r e s h e r 250 
T r a c t o r drawn hay mower 3 
Cream s e p a r a t o r 745 
Sourcp _>tdte I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , Op c i t , 1970 
L A N D C ' i ' N F r S H U I r v l D 1 V R B A K I R 
I n D i y a r b c k i r t he l a n d i s u n e q u a l l y d i v i d p d among the p e o p l e , as we 
s h ? l l see i n t r ± s s e c t i o n F u r t n e r m o r e , t m s uneoual l a n d d i s t r i b u -
t i o n i n t he p r o v i n c e i s a f a i r r e f l e c t i o n o f t h e g p n e n l p i c t u r e i n 
t h e F o s t p r r E ^ d l o u t h e s s t e r n r e g i o n s as a whole A l t h o u g h we have 
u o - t o - d - t e s t 5 f i s t i r s f o r l o n a o w r e r s h i p a t r e g i o n a l l e v e l s , t n e r e o r e 
no new <1~t^ CDncern_nq l ? n o a t t r i b u t i o n a t t h e l e v e l o f t h e p r o v i n c e , 
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3.F-1 alone o _ s l n c t ~d v _ l _ a g e l e v e l s . Tnb newest d e t a i l e d data we 
can obra^r _n t e r n s f j f l a n d o w r e r s h i p i n D i y a r b a k i r p r o v i n c e was cub-
l i s h e d i n 1356 j y t h e f l i m s t r v o F V i l l a q e A f f a i r s A c c o r d i n g t o t h e 
v i l l a g e m v e n t o i v surve y s c a r r i e d o u t i n r u r a l U i y a r b a k i r 57,092 
f a m i l _ e s tuerc t n c c d e o i r f a r m i n g o u t o f t h e t o t a l 57,494 f a m i l i e s , and 
"5,908 f a m i n e s were l a n o l e s s That i s , 45 4 per cent o f a l l 
f a m i l i e s enaaqed i n a g r i c u l t u r e were l a n d l e s s The pe r c e n t a g e o f 
l a n d l e s s f a m i n g f a m i l i e s v a r i e s among t h e d i f f e r e n t a i s t n c t s o f t h e 
p r o v i n c e from 18 4 per ce n t t o 73 1 per ce n t I n t h e E r g a n i d i s t r i c t 
f o r example, 39 ° per cent o f f a r m i n g f a m i l i e s are l a n d l e s s (2,298 
f a m i l i e s o j t o f t h e 5,77b f a r m i n o f a m i l i e s ) . 
TABLE 2 27 D i s t r p u t i o n o f Landless households i n R u r a l D i y a r b a k i r 
TOVL uC HF ^0 OF FSPMINC NO OF LANDLESS r OF LANDLESS 
F H ' I L I E S Fi ' T L I C S FAfilLIFS FARMING FATilLIES 
C e n t r a l 1 u , 1 7 4 9,960 6,250 62*7 
D i s m i l f , 309 6,294 4,600 73 1 
Cerm V 4,929 4,92G 1,448 29 4 
C i m r 
Cunaus 
4,12d 4,083 2,134 52 3 
2,461 ^,459 4b3 18 4 
D i c l e ' 4, 31d 4,3 |1 1, 397 32 4 
F r q a n i b,78F 5,776 2, 298 39 8 
ham 1 , 759 " ,759 458 26«U 
Hazro , 044 2, u25 8U6 39*8 
Kulp 4,65fa 4, 5 . > 1,526 31 «7 
L i c e 5 , C 7 . 1,730 34 3 
Si I van 5,o20 2,800 49 8 
T o t ^ l 5 7 , ^ 4 5 7 , 0 9 2 25 ,908 4 5* 4 
Source Ko\ I s l e r 1 0 r l i q i , Co c i t . , 1966 
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I n a d d i t i o n t o t h e l a r g e number o f l a n d l e s s f a r m e r s a l a r g e number o f 
l a n a o w n i n g f a m i l i e s do n o t own enough l a n d t o s u p p o r t t h e m s e l v e s . For 
example, 75 8 per cent o f l a n d o w n i n g f a m i l i e s own o n l y 13*5 per c e n t 
o f t h e t o t a l l 3 n d and t h e i r l a n d s v a r y between one and f i f t y donums, 
w h i l e 6 per cent o f t h e t o t a l l a n d o w n i n g f a m i l i e s own 63 per c e n t o f 
t h e t o t a l l a r d and t h e i r l a n d s c o n t a i n 200 donums o r more. 
B i g l a n d l o r d s m o s t l y d w e l l i n towns and c i t i e s and r u n t h e i r farms 
from t h e r e or t h r o u g h t h e i r a qents and/or s h a r e c r o p p e r s . Absenteeism 
i s t h e r e f o r e v e r y w i d e s p r e a d i n D i y a r b a k i r , as i s t h e case i n E a s t e r n 
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and S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a as a whole. I n 1966 1,740 absentee 
f a m i l i e s c o n t r o l l e d 86 4 p e r cent o f t h e t o t a l l a n d s i n D i y a r b a k i r 
p r o v i n c e . The f o l l o w i n g t a b l e d e m o n s t r a t e s t h e number o f absentee 
l a n d o w n i n g f a m i l i e s and t h e i r d i s t r i b u t i o n among t h e d i s t r i c t s as w e l l 
as t h e amount o f l a n d c o n t r o l l e d by t h e absentee l a n d o w n e r s . 
TABLE 2.29 Land Owned by Absentees i n D i y a r b a k i r i n 1963 
n T r T n T p T MO OF ABSENTEE NO OF LAND FRAGMENTS TOTAL AREf Ulb I HIL I FAMILIES CONTROLLED BY AB5ENTEES (donums) 
C e n t r a l 522 6,689 824,123 
B i s m i l 190 2,394 438,173 
Cermik 133 670 61,367 
Qinar 99 1,665 365,017 
Cungus 1 4 14 
D i c l e 43 234 5,049 
F r g a n i 279 1,813 102,343 
Ham 49 101 1,210 
Fazro 184 1,000 29,178 
Kulp 14 79 535 
L i c e 75 1,255 118,961 
S i l v a n 1 51 1,496 337,578 
T o t a l 1,740 17,400 2,283,548 
Source Koy I s l e r i J a k a n l i g i , Op. c i t , 1966 
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Host o f t h e b i g l a n d l o r d s a r e descendants o f aqas, t r i b a l l e a d e r s 
and sheiKihs, whose r e l a t i o n s w i t h t h e p e o p l e have been i n s t i t u t i o n -
a l i s e d over t h e c e n t u r i e s . However, w i t h t h e g r o w t h o f c a p i t a l i s m , 
t h e enlargement o f t h e market economy, t h e m e c h a n i s a t i o n o f a g r i -
c u l t u r e , and t h e spread o f e d u c a t i o n , t h e s e i n s t i t u t i o n s (agadom, 
t r i b a l i s m and sheikhdom) have been l o s i n g t h e i r f u n c t i o n s , and t h e r e -
f o r e t h e i r s t r e n g t h , s i n c e t h e 1950s. Aqas, t r i b a l l e a d e r s and 
s h e i k h s , u n a b l e t o s t o p new developments w h i c h would endanger t h e i r 
dominance, have adapted themselves t o t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e s e new 
developments. They are no l o n g e r j u s t l a n d l o r d s and t r i b a l l e a d e r s 
who l i v e o n l y on t h e s u r p l u s e x t r a c t e d from t h e i r s h a r e c r o p p e r s and 
t r i b e s m e n Thev are now merchants i n t h e town, p r o m i n e n t p o l i t i c a l 
f i g u r e s i n v a r i o u s p a r t i e s , and m e d i a t o r s between t h e i r p e o ple and t h e 
s t a t e . ^ 
U i t h o u t g o i n g i n t o t h e h i s t o r i c a l development o f t h e s o c i a l i n s t i t u -
t i o n s based on agadom, t r i b a l i s m and sheikhdom, we s h a l l t r y t o o u t l i n e 
t h e main c h a r a c t e r i s t i c s . Agadom denotes a system where a g r i c u l t u r e i s 
t h e dominant form o f p r o d u c t i o n on l a r g e l a n d s worked by many y a r i c i s 
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( s h a r e c r o p p e r s ) ana marabas ( p r o p e r t y l e s s s h a r e c r o p p e r s ) who a r e 
c o n t r o l l e d by t h e owner o f t h e l a n d , c a l l e d aqas. Amongst t h e aqas 
t h e r e are t h o s e who have o b t a i n e d c o n t r o l o f t h e i r l a r g e e s t a t e s 
l e g a l l y , as w e l l as t hose who have o b t a i n e d i t by f o r c e o r by o t h e r 
i l l e g a l means, b e f o r e and a f t e r t h e i n s t i t u t i o n o f t h e R e p u b l i c i n 
1973. The c r y s t a l l i s e d porm o r agadom i s seon i n p l a c e s where a g r i -
c u l t u r e i s n o t c a p i t a l i s e d and s m a l l f r a g m e n t s o f l a n d are worked by 
s h a r e c r o p p i n g and maraba ( p r o p e r t y l e s s s h a r e c r o p o i n g ) f a m i l i e s whose 
1 4 3 
s u r p l u s p r o d u c t i s e x t r a c t e d by t h e l a n d o w n i n g aqa, and where t h e aqas 
a r e t h e p o l i t i c a l a u t h o r i t i e s i n t h e v i l l a g e s w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f 
t h e i r l a n d s , o r g a n i s i n g and c o n t r o l l i n g most a s p e c t s o f t h e l i f e o f 
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t h e i r s u b j e c t s . 
b h e i k h s are c o n s i d e r e d t o have r e l i g i o u s s p i r i t u a l a u t h o r i t y , and a r e 
t h e l e a d e r s o f t a r i k a t s ( r e l i q i o u s o r d e r s ) , b u t t h e y do n o t p e r f o r m 
o f f i c i a l r e l i g i o u s d u t i e s l i k e imams ( p r a y e r l e a d e r s ) do. They have 
d i f f e r e n t l e v e l s o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n , and some o f them a r e descend-
a n t s o f s h e i K h s , known f o r t h e i r s p i r i t u a l a u t h o r i t y . The s h e i k h s who 
u s e t h e i r s p i r i t u a l a u t h o r i t y t o j u s t i f y t h e e s t a b l i s h e d system have 
ga i n e d m a t e r i a l w e a l t h , l i k e t h e aqas, and have become aqas t h e m s e l v e s . 
Piehmed Emin B o z a r s l a n s t a t e s t h a t t o day i n some p a r t s o f E a s t e r n 
A n a t o l i a ( t h i s i n c l u d e s t h e Southeast r e g i o n ) t h e s h e i k h and t h e aqa 
ore one end t h e sa^ie person E i t h e r t h e aqa m i g h t have become a s h e i k h 
t h r o u g h h i s l a r g e l a n d s and p o s i t i o n o f a u t h o r i t y , o r t h e s h e i k h may 
have become an aqa t h r o u g h g a m i n g w e a l t h t h r o u g h g i f t s from f o l l o w e r s 
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and b e l i e v e r s who a r e m o s t l y i l l _ t e r a t e . 
The P l t i n k a r f a m i l y o f C i n a r d i s t r i c t xn D i y a r b a k i r , f o r example, have 
become aqas t n r o u q h sheikhdom, and now own l a r g e l a n d s , g r a z i n g l a n d s 
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and f l o c k s o f a n i m a l s , and t h e y accept numerous g i f t s from p e o p l e . 
There are a l s o two i n d e p e n d e n t t a r i k a t s t C n s a r i T a r i k a t i and F e t h u l l a h 
T a r i k a t i , which nave many f o l l o w e r s One o f t h e l e a d e r s o f t h e E n s a r i 
T 3 r i k a t i , ^ b d u l l a t i f E n s a r i o g l u , has been an HP f o r a number o f y e a r s , 
h i s t a r i k a t i s w e l l s u p p o r t e d by t h e p e o p l e o f t h e M a r d i n k a p i q u a r t e r 
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o f D i y a r b a k i r , E r g a n i , Cermik, O i c l e and Kulp d i s t r i c t s . As to t h e 
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t r i b e s , t h e e x a c t number o f t r i b e s i n t h e East and S o u t h e a s t r e g i o n s 
i s n o t known, because t h e y are nomadic o r semi-nomadic t r i b e s . A 
t r i b e c o n s i s t s o f k a b i l e s ( s m a l l e r g r o u p s ) , which i n t u r n a r e made up 
o f obas ( o r o u p s o f t e n t s ) , and obas are made up o f s m a l l e r u n i t s 
c a l l e d c a d i r s ( t e n t s ) . G e n e r a l l y t r i b e s have about 1,000 t o 2,000 
p e o p l e , however, t h e r e a r e a s i r e t s ( t r i b e s ) w i t h more t h a n 10,000 
members, and 5avak A s i r e t i o f E l a z i g has 15,000 members. 
K a b i l e s c o n t a i n about 30 t o 100 c a d i r s ( t e n t s ) and g e n e r a l l y a r e 
c a l l e d a f t e r t h e name o f t h e c u r r e n t l e a d e r . Descent from t h e same 
f a m i l y o r d y n a s t y i s t h e b a s i s o f a s i r e t s , which a l s o have aqas. 
A s i r e t aqas e x p r o p r i a t e a p a r t o f t h e s u r p l u s produced by t h e members 
o f t h e i r a s i r e t . M c e r t a i n amount o f money has t o be g i v e n t o t h e 
a s i r e t aqa f o r each u n i t o f a n i m a l s o r a n i m a l p r o d u c t s s o l d . I n 
a d d i t i o n he + s p a i d f o r s o l v i n g t h e problems and c o n f l i c t s between h i s 
members over m a t t e r s such as a b d i c a t i o n . However, dependency on t h e 
a s i r e t aoa i n t h e a s i r e t o r g a n i s a t i o n which i s based on husbandry o f 
a n i m a l s i s n o t as severe as t h a t o f t h e s h a r e c r o p p e r s on t h e i r aqas. 
The a s i r e t aqa i s r e s p o n s i b l e f o r a s s u r i n g harmony w i t h i n t h e a s i r e t , 
f o r f i n d i n g and r e n t i n g g r a z i n g l a n d s and w i n t e r q u a r t e r s f o r t h e 
a n i m a i s o f t h e a s i r e t and f o r d e a l i n g w i t h t h e o u t s i d e w o r l d i n m a t t e r s 
c o n c e r n i n g the a s i r e t as a whole. A s i r e t aqas and o t h e r a s i r e t l e a d e r s 
have c o n s i d e r a b l e power and i n f l u e n c e over t h e i r members who obey t h e 
economic and t h e - j u r i d i c a l r u l e s o f t h e a s i r e t , which are implemented 
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by t h o i i s i r e t aqas ->nd l e a d e r s . 
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A c c o r d i n q t o t h e 1975 p o p u l a t i o n census 651,233 people l i v e i n 
D i y a r b a k i r p r o v i n c e as a whole, 281,960 (43 3 per c e n t ) o f t h e s e 
p e ople l i v e i n t w e l v e urban c e n t r e s and t h e r e m a i n i n g 369,273 
(46*7 per c e n t ) l i v e i n r u r a l a r e a s . However, t h e h i g h p e r c e n t a g e o f 
urban p o p u l a t i o n s h o u l d n o t Pe a l l o w e d t o m i s l e a d us f o r t h e purposes 
o f s t a t i s t i c s i n Turkey c e n t r e s w i t h a p o p u l a t i o n o f o v e r 2,000* a r e 
c o n s i d e r e d urban c e n t r e s . T h i s d i f f e r e n t i a t i o n may be s u f f i c i e n t f o r 
a d m i n i s t r a t i v e o u r o o s e s , but t h e a p p l i c a t i o n o f t h e term urban c e n t r e 
t o some o f t h e s e p l a c e s seems h a r d l y j u s t i f i a b l e i f one t a k e s i n t o 
account t h e d i v i s i o n o f l a b o u r and t h e n a t u r e o f t h e economic a c t i v i -
t i e s , whether p r e d o m i n a n t l y a g r i c u l t u r a l o r i n d u s t r i a l e t c . 
A d m i n i s t r a t i v e l y Turkey c o n s i s t s o f 67 p r o v i n c e s which a r e governed by 
v a l i s ( , i c j v i n r i - 1 g o v e r n o r s ) . Lach p r o v i n c e i s d i v i d e d i n t o a number 
o f d i s t r i c t s w hich are governed by kaymakams ( d i s t r i c t g o v e r n o r s ) 
D i s t r i c t s a re f u r t h e r d i v i d e d i n t o s m a l l e r s u b - d i s t r i c t s c a l l e d bucaks, 
governed by bucak mudurus ( s u b - d i s t r i c t d i r e c t o r s ) . Bucaks a r e i n t u r n 
made up o f koys ( v i l l a g e s ) governed by a muhtar ( v i l l a g e headman). 
I n t h i s way, U i y a r b a k i r p r o v i n c e c o n s i s t s o f t w e l v e d i s t r i c t s , one b e i n g 
t h e c e n t r a l d i s t r i c t These d i s t r i c t s a r e ^ i s m i l , Cermik, C i n a r , 
Cungus,, L u c i e , E r g a m , Ha n i , h a z r o , K u l p , L i c e and S i l v a n . Most o f t h e 
r u r a l s e t t l e m e n t s o t h e r t h a n v i l l a g e s do n o t have access t o t h e town 
c e n t r e i n w i n t e r , i l t h o u g h v i l l a g e s a r e t h e main r u r a l s e t t l e m e n t s i n 
P a s t e r n " n a t o L c 1 t h e r e ere two o t h e r t y p e s o f u n i t s o f s e t t l e m e n t s i n 
t h e r e g i o n me7raa ana y a y l a 
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The mezraa i s a t y p e o f r u r a l s e t t l e m e n t c o m p r i s i n g a c l u s t e r o f 
d u e l l i n g s (2 t o 35 h o u s e h o l d s ) , w h i c h i s s i t u a t e d i n remote p a r t s , 
w i t h i n v i l l a g e b o u n d a r i e s but s e p a r a t e d from t h e v i l l a g e s themselves 
by g e o g r a p h i c a l o b s t a c l e s such as m o u n t a i n s , h i l l s , deep v a l l e y s e t c . 
The mezraa i s u s u a l l y owned by a b i g landowner, whose i n a b i l i t y t o 
c u l t i v a t e t h e remote l a n d s compels him t o g i v e t h e s e l a n d s t o t e n a n t s 
and s h a r e c r o p p e r s . Host o f t h e houses i n t h e mezraa a r e owned by t h e 
l a n d l o r d a l s o , and he a l l o w s h i s t e n a n t f a r m e r s and s h a r e c r o p p e r s t o 
use them f o r s h e l t e r . Large l a n d o w n e r s h i p forms t h e b a s i s f o r t h e 
e x i s t e n c e o f t h e nezraa s e t t l e m e n t . That i s why t h e r e e x i s t q u i t e a 
number o f mezraas i n t h e p r o v i n c e s o f b r f a , H a r d i n , D i y a r b a k i r , E l a z i g 
and G a z i a n t e p , uhere b i g h o l d i n g s a r e so p r e v a l e n t . The t o t a l number 
of mezraas i n D i y a r b a k i r p r o v i n c e i s 813, and i n E r g a n i d i s t r i c t t h e r e 
a r e 58. As we have s t a t e d , b e i n g i n g e o g r a p h i c a l l y awkward p l a c e s , 
most of the mezraas do n o t have a l l - s e a s o n r o a d s . 
I n c o n t r a s t t o t h e mezraa, t h e y a y l a i s m o s t l y t h e common p r o p e r t y o f 
t h e v i l l a g e 
The y a y l a i s a p l a c e where a n i m a l s a r e t a k e n t o graze d u r i n g 
a p a r t i c u l a r p e r i o d i n Summer, where a g r i c u l t u r e i s p r a c t i s e d , 
a l l s o r t s o f work done i n o r d e r t o g a i n an improvement i n 
s e c u r i n g one's l i v e l i h o o d , even where one may go t o r e l a x . 
I t i s o u t s i d e t h e normal sphere o f v i l l a g e l i f e and i s o f t e n 
the common p r o p e r t y o f t h e v i l l a g e . A l t h o u g h s e p a r a t e from 
t h e v i l l a g e , and f r e q u e n t l y f a r away from i t , i t i s an area 
l i n k e d t o t h e v i l l a g e e i t h e r w h o l l y o r i n p a r t by s o c i o -
economic t i e s , o r i t may be an area which i s s u p p l e m e n t a r y 
t o t h e v i l l a g e ' s basxc sphere o f l i v e l i h o o d ^4 
D i y a r b a k i r i s o x o e r i e n c i n o a v t r y r a p i d p r o c t c s o f u r b a n i s a t i o n W h i l e 
t h e urban p o p u l a t i o n ( D i y a r o a k i r c i t y and the d i s t r i c t c e n t r e s o f t h e 
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province"' i r c r e a s e d almost f o u r f o l d , i n t h e p e r i o d 1950 t o 1975 ( f r o m 
72,267 t o 2u'1,9cC) t i e t o t a l p o p u l a t i o n o f t n e p r o v i n c e i n c r e a s e d 2 2 
t i m e s ( f r o m 293,733 t o 651,233) E r g a n i d i s t r i c t a l s o shows a v e r y 
h i g h u r b a n i s a t i o n tendency. For i n s t a n c e , whereas t h e p o p u l a t i o n o f 
t n e town c e n t r e almost Quadrupled i n t h e p e r i o d 1950 t o 1975 t h e 
p o p u l a t i o n o f t h e whole town o n l y d o u b l e d , (see Table 2.30). 
f l i g r a t i o n from t h a r u r a l areas i s r e s p o n s i b l e f o r t h i s u r b a n i s a t i o n 
t r e n d . Research which has been c a r r i e d o u t i n t h e p r o v i n c e has 
r e v e a l e d t h e t the reasons f o r t h e m i g r a t i o n t o t h e p r o v i n c i a l c e n t r e 
a r e m a i n l y economic. For i n s t a n c e , 60 3 per cent o f t h e m i g r a n t s 
came t o D i v a r b a k x r because o f t h e f a c t t h a t t n e i r income l e v e l was 
n o t h i g h enounh t o secure t h e i r l i v e l i h o o d i n t h e r u r a l a r e a s . Of 
t h e s e 11*3 per cent d e c l a r e d t h a t l a c k o f s e c u r i t y was t h e main f a c t o r 
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i n t h e i r r r v a r a t i o n , and 9 3 Der c e n t gave b l o o d Feuds as t h e r e a s o n . 
Given t h e f a c t t h a t l a n d d i s o u t e s r e s t a t t h e r o o t o f most o f t h e b l o o d 
feuds i n S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a we may say t h a t economic reasons are 
r e s p o n s i b l e f o r t h e unbalanced u r b a n i s a t i o n o f t h e p r o v i n c e and o f t h e 
d i s t r i c t s w i t h i n i t . Ue c a l l i t u nbalanced because t h e p o p u l a t i o n 
f o r c e d o u t o f t h e r u r a l areas i s n o t absorbed i n t o t h e urban c e n t r e s , 
duL t o the f-3ct i.hdt i n d u s t r i a l i s a t i o n does n o t keep pace w i t h t h e 
r u r a l - u r b a n m i o r ~ t i o n r a t e . 
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T ^ B L E 2 . 3 0 U r b a n i s a t i o n o f D i y a r b a k i r P r o v i n c e 
YEAR TOTAL INDEX Of URBAN INDEX OF RURAL INDEX OF POPULATION INCREASE POPULATION INCREASE POPULATION INCREASE 
1 9 5 0 2 9 3 , 7 3 8 1 0 0 7 2 , 2 6 7 1 0 0 2 2 1 , 4 7 1 1 0 0 
1 9 6 0 4 0 1 , 0 8 4 1 3 7 1 2 4 , 7 1 8 1 7 3 2 7 7 , 1 6 6 1 2 5 
1 9 7 0 5 8 1 , 2 0 8 1 9 8 2 3 8 , 5 0 4 3 3 0 3 4 2 , 7 0 4 1 5 5 
1 9 7 5 6 5 1 , 2 3 3 2 2 2 2 8 1 , 9 6 0 3 9 0 3 6 9 , 2 7 3 1 6 7 
* 1 9 5 0 f i g u r e s e q u a l t o 1 0 0 ; Index f i g u r e s have been c a l c u l a t e d 
from t h e r e s u l t s o f p o p u l a t i o n censuses f o r t n e r e l a t i v e y e a r s . 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Censuses o f P o p u l a t i o n 
INDUSTRY 
The l a r g e s t e s t a b l i s h m e n t s which may be c a l l e d i n d u s t r i a l a r e t h e 
Tekel I c k i F a b r i k a s i , ( R a k i F a c t o r y ) and Sumerbank Yun Yikama ve 
Sayak F a b r i k a s i (Sumerbank Wool Washing and Serge F a c t o r y ) . The T e k e l 
I c k i F a b r i k a s i was e s t a b l i s h e d i n D i y a r b a k i r i n 1 9 3 2 w i t h a view t o 
making use o f t h e l o c a l r e s o u r c e s i n D i y a r b a k i r and i t s v i c i n i t y . Only 
r a k i which i s 4 5 ° a l c o h o l i s produced i n t h e f a c t o r y , f o r whcih 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 K Q . n f ^ a i s i n o produced i n P l i d y a t , Nusaybin, Mardin and U r f a 
a r p r e q u i r e d . "nccher necessary i n g r e d i e n t i n r a k i p r o d u c t i o n i s 
a n i s e e d , which i s b r o u g h t from T e f e n n i Annual r a k i p r o d u c t i o n i s 
about 1 , 5 0 0 , 0 0 0 l i t r e s . A t o t a l o f 2 9 3 Deople a r e employed i n t h e 
f a c t o r / and t h e work e r s come m a i n l y from D i y a r b a k i r p r o v i n c e , e s p e c i a l l y 
from r g a m , Cermik and L i c e , ano from n e i g h b o u r i n g p r o v i n c e s such as 
S u r t and D i n a o l . 
1 4 9 
Sumerbank Yun Yikama ve ^ayak F a b r i k a s x was e s t a b l i s h e d i n 1954, a g a i n 
w i t h t h e i n t e n t i o n o f making use o f l o c a l r e s o u r c e s . The f a c t o r y uses 
about bOO t o 700 t o n s o f raw m a t e r i a l s per y e a r , and produces 150 t o 
250 tons o f t h r e a d , and 350,000 metres o f woollen c l o t h per y e a r . I n 
1972 a c r r p e t o r o a u c i n g u n i t was added t o t h e f a c t o r y , t h e produce o f 
wnich amounts t o 120,000 square metres per y e a r . 475 pe o p l e a r e 
employed i n t h e f a c t o r y , 45 per cent o f whom are from t h e p r o v i n c i a l 
c e n t r e , w h i l e 40 per ce n t a r e from t h e d i s t r i c t s and v i l l a g e s o f t h e 
p r o v i n c e , t h e remainder come from M a r d i n , B i n g o l , S i i r t and B i t l i s . 
Lioth f a c t o r i e s a r e s t a t e owned A p a r t from these two r e l a t i v e l y l a r g e 
p r o d u c t i o n u n i t s t h e r e a r e 329 s m a l l p r o d u c t i o n u n i t s and 128 r e p a i r 
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shops, e m c l o y i n g from two t o t e n p e o p l e . Some o f these s m a l l work-
shops a r e , f o r examnle, 20 b r i c k p r o d u c i n g u n i t s , 15 c a r p e n t r y work-
shops, 4 sweet p r o d u c t i o n u n i t s , one soap p r o d u c t i o n u n i t , e l e c t r i c a l 
powered f l o u r m i l l s , looms, p o t t e r y p r o d u c t i o n u n i t s , e t c 
The c o n c l u s i o n t o be drawn from t h e s e f i g u r e s i s t h a t t h e l e v e l o f 
i n d u s t r i a l development i n D i y a r b a k i r i s e x t r e m e l y r u d i m e n t a r y , and i s 
f?T from b e n o ->ble t o absorb t h e l a b o u r f o r c e pushed o u t o f t h e r u r a l 
a reas by f a c t o r s such as t h e i n c r e a s i n g m e c h a n i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e , 
s h o r t a g e o f l a n d and so on. The a g r a r i a n n a t u r e o f t h e economic 
a c t i v i t i e s i s best r e f l e c t e d i n t h e t a b l e below. 
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T A B L E 2 3 1 E c o n o m i c a l l y A c t i v e P o p u l a t i o n i n D i y a r b a k i r P r o v i n c e 
OCCUPATION M A L E F E M A L E TOTAL 
S c i e n t i s t s , T e c h n i c a l , P r o f e s s i o n a l 
and r e l a t e d w o r k e r s 5,000 1,888 6,888 
P d m i m s t r a t i ve and M a n a g e r i a l 749 40 789 
C l e r i c a l and r e l a t e d w o r k e r s 3,199 442 3,641 
Sales w o r k e r s 5,897 113 6,010 
S e r v i c e w o r k e r s 5,831 532 6,363 
A g r i c u l t u r a l , Animal Husbandry, 
F o r e s t r y , F i s h e r y and Hunt e r s 85,482 78,156 163,638 
P r o d u c t i o n and r e l a t e d w o r k e r s 7,399 1,144 8,543 
Others 23,278 872 24,150 
T o t a l 136,835 83,187 220,022 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Op. c i t . , 1977 
ERGAIMI (DISTRICT) 
E r q a n i d i s t r i c t i s t h e second b i q g e s t d i s t r i c t o f D i y a r b a k i r p r o v i n c e , 
w i t h a D o p u l a t i o n o f 56,995, o f which 21,936 (38*5 per c e n t ) l i v e i n 
t h e town c e n t r e , w h i l e t h e r e m a m m a 35,059 (61 *5 per c e n t ) l i v e i n 
r u r a l T e a s , a c c o r d i n g t o t h e r e s u l t s o f t h e 1975 census o f p o p u l a t i o n 
E r g a n i town c e n t r e i t s e l f i s s i t u a t e d on t h e main road between D i y a r -
b a k i r and E l a z i g T h i s highway goes as f a r as I s t a n b u l , w h i c h i s 
c onnected w i t h Europe by highways. The town serves as a t r a n s i t c e n t r e 
between the DTOV n c i a l c e n t r e D i y a r b a k i r and t h e t h r e e urban c e n t r e s 
D i c l e , Cermik ^na Cungus, whi c h o n l y have access t o D i y a r b o k i r t h r o u g h 
F r g a m The road between [ r o a m and D i y a r b a k i r i s about 60Km. and i s 
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a s o h a l t e d . The road between E r g a n i and (laden i s a l s o a s p h a l t e d and 
i s aoout 21!<m l o n g . The E r g a n i - D i c l e road (32Km.) and t h e E r g a m -
Cermik road (35Km.) are s t a b i l i s e d roads which a r e c l o s e d by snow from 
t i m e t o t^me i n w i n t e r . 
E r g a n i d i s t r i c t £nd t h e D r o v i n c e as a whole are lin«ed t o b o t h n a t i o n a l 
and i n t e r n a t i o n a l markets t h r o u g h highways and r a i l w a y n e t w o r k s . The 
K u r t a l a n - I s t a n b u l r a i l w a y was b u i l t i n 1935 and passes j u s t 4Km. s o u t h 
o f E r g a n i , i t goes t h r o u g h D i y a r b a k i r and l i n k s i t w i t h Batman, t h e 
s i t e o f one o f Turkey's p e t r o l e u m r e f i n e r i e s . P e t r o l i s a l s o produced 
i n D i y a r b a k i r , but we s h a l l r e t u r n t o t h i s s u b j e c t l a t e r 
I n E r g a n i d i s t r i c t 72*5 per c e n t (2,517 f a m i l i e s ) o f t h e t o t a l 3,478 
la n d o w n i n g f a m i l i e s have one t o 50 donUms o f l a n d , which c o n s t i t u t e s 
23 per c e n t o f t h e t o t a l l a n d . Those f a m i l i e s who own 200 o r more 
donums c o n s t i t u t e 4 7 per c e n t o f t h e t o t a l l a n d o w n i n g f a m i l i e s and 
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c o n t r o l 44 2 per r e n t o f t h e t o t a l l a n d i n t h e d i s t r i c t . 
TABLF 2 3> Land U t i l i s a t i o n o f t h e A r a b l e Lands i n E r g a n i D i s t r i c t 
i n 1963 
L A N D L I T I L I 3 ' 1 i 0 M 
U i n e y a r o s / O r c h a r d s 
headows/Pastures 
F c r e s t s 1 
F i e l d s 
aloods ( n u r s e r y p l a n t e d ) 
V e g e t a b l e gardens 
T o t a l 
DONUMS 
67,935 
432,610 
5,000 
541,945 
5,350 
3,405 
1,056,245 
PERCENTAGE 
6*4 
41 0 
0 5 
51 «3 
0*5 
0 3 
100 0 
qures f o r f o r e s t s cover t h e area d e s c r i b e d i n t h e F o r e s t A c t , 
Source Koy I s l e r i B a k a n l i o i , Op. c i t . , 1966 
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I n E r g a n i d i s t r i c t 301,725 donums a r e w a s t e l a n d , t h e r e s t o f t h e t o t a l 
1,358,000 donums i s u t i l i s e d f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s , as shown i n 
T a b l e 2.32. 
E r g a n i d i s t r i c t s e r v e s as a market p l a c e f o r r e g i o n a l l y produced c r o p s . 
However, E r g a n i i n no sense c o n s t i t u t e s a s e l f - s u f f i c i e n t c l o s e d 
economy. Some o f t h e l o c a l l y produced c r o p s such as wheat, b a r l e y , 
m i l l e t e t c . are consumed i n t h e d i s t r i c t , b u t t h e b u l k o f t h e c rops 
a r e s e n t t o t h e o t h e r c i t i e s , e i t h e r by l o c a l merchants o r by t h e 
Toprak P l a h s u l l e n O f i s i ( O f f i c e o f S o i l P r o d u c t s ) . Most o f t h e con-
sumer goods ( s u g a r , p a r a f f i n , s a l t , k i t c h e n u t e n s i l s , d u r a b l e consumer 
goods, such as r a d i o s , t e l e v i s i o n s e t c . ) are b r o u g h t i n t o t h e town from 
o t h e r c e n t r e s , m a i n l y D i y a r b a k i r , Gaziantep and I s t a n b u l . O i f f e r e n t 
c r o p s a r e produced i n d i f f e r e n t p a r t s o f t h e d i s t r i c t , depending on t h e 
p h y s i c a l f e a t u r e s o f t h e a r e a . For i n s t a n c e , c o t t o n i s grown where 
i r r i g a t i o n o f some s o r t i s s u f f i c i e n t , sesame seeds a r e a l s o grown i n 
i r r i g a t e d a r e a s . C o t t o n and sesame seeds are n o t used by t h e p r o d u c e r s ' 
h o u s e h o l d s , but are s o l d t o merchants i n t h e town, who t r a n s p o r t t h e 
c o t t o n t o E l a z i g where t h e r e a r e s e v e r a l c o t t o n - g i n s and an agent o f 
t h e ^ u k o b i r l i k , and t h e y t r a n s D o r t t h e sesame t o Gaziantep where t h e r e 
a r e s e v e r a l s m a l l - s c a l e h e l v a p r o d u c i n g u n i t s . I n n o n - i r r i g a t e d areas 
wheat, l e n t i l s and b a r l e y a r e t h e main c r o p s . I n c e r t a i n areas t h e 
need f o r cash d i r e c t s some p r o d u c e r s t o grow v e g e t a b l e s and f r u i t s , 
such as tomatoes, peppers, a u b e r g i n e s , c o u r g e t t e s , w a t e r melons and 
sweet melons. 
P r o d u c t i o n t e c h n i q u e s are s t i l l p r i m i t i v e i n some p l a c e s . I n s m a l l -
h o l d i n g s e s p e c i a l l y t h e use o f improved seeds, a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s 
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and t r a c t o r s i s v e r y l i m i t e d . The n a t u r e o f t h e f i e l d s a l s o a f f e c t s 
t h e use o f t r a c t o r s , s i m p l y because s t o n y f i e l d s make i t e x t r e m e l y 
d i f f i c u l t . I n l a r g e h o l d i n g s t r a c t o r s a r e used f o r t i l l i n g t h e s o i l . 
A l t h o u g h oxen may be c o n s i d e r e d t h e main power f o r l a n d - t i l l i n g , on 
s m a l l - h o l d i n g s t h e r e i s a new t r e n d w h i c h s h o u l d be m e n t i o n e d , namely 
t h e r e n t i n g o u t o f t r a c t o r s by w e l l - o f f f a r m e r s t o t h o s e w i t h o u t . 
There a r e two s u b - d i s t r i c t s b e l o n g i n g t o E r g a n i d i s t r i c t , namely 
Merkez Bucagi and A h m e t l i (Guran) B u c a g i . There a r e 61 v i l l a g e s 
bound t o t h e Merkez Bucagi and t e n v i l l a g e s bound t o t h e A h m e t l i 
Bucagi i n E r g a n i d i s t r i c t . The t o t a l o f 71 v i l l a g e s o f E r g a n i d i s t r i c t 
a r e s c a t t e r e d around t h e c e n t r e a t d i s t a n c e s v a r y i n g from 2 t o 150Km. 
Access t o t h e d i s t r i c t c e n t r e from t h e v i l l a g e s i s m e d i a t e d e i t h e r by 
s t a b i l i s e d roads or by t r a c k s . Only 27 v i l l a g e s have a l l - s e a s o n roads 
l i n k i n g them w i t h t h e c e n t r e . Even i n t h e s p r i n g and autumn some o f 
th e v i l l a g e s may be c u t o f f , due t o bad weather c o n d i t i o n s . A c c o r d i n g 
t o t h e M i n i s t r y o f V i l l a g e A f f a i r s t h e number o f v i l l a g e s w h i c h have 
access t o t h e town c e n t r e i n t h e s p r i n g i s 42, and i n t h e autumn t h i s 
number i s 6 9 . ^ 
Regarding t h e r a t e o f u r b a n i s a t i o n i n E r g a n i d i s t r i c t , t h i s can be 
seen i n t h e t a b l e below. S i m i l a r t o t h e s i t u a t i o n i n D i y a r b a k i r 
p r o v i n c e , t h i s d i s t r i c t has a l s o w i t n e s s e d a v e r y r a p i d p r o c e s s o f 
u r b a n i s a t i o n . 
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TABLE 2,33 U r b a n i s a t i o n o f E r q a m D i s t r i c t 
YEAR TOTAL POPULATION 
INDEX OF* URBAN 
INCREASE POPULATION 
INDEX OF 
INCREASE 
RURAL 
POPULATION 
INDEX OF 
INCREASE 
1950 
1960 
1970 
1975 
27,246 
36,753 
50,716 
56,945 
100 
135 
186 
209 
5,647 
8,553 
18,544 
21,936 
100 
151 
328 
388 
21,599 
28,205 
32,222 
35,059 
100 
131 
149 
162 
* 1950 f i g u r e s e q u a l t o 100, Ind e x f i g u r e s have been c a l c u l a t e d 
from t h e r e s u l t s o f p o p u l a t i o n censuses f o r t h e r e l a t i v e y e a r s . 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , Censuses o f P o p u l a t i o n 
\ile have shown t h a t thB S o u t h e a s t r e g i o n i s t h e most u n d e r d e v e l o p e d 
r e g i o n o f Turkey. The r e g i o n i s m a i n l y o f a r u r a l n a t u r e . A l t h o u g h 
Turkey as a whole shows r u r a l c h a r a c t e r i s t i c s , t h e s e a r e more d i s -
t i n g u i s h a b l e i n t h e South e a s t r e g i o n , where t h e r e i s a l m o s t no i n d u s t r y , 
t h e t r a n s p o r t a t i o n and communication f a c i l i t i e s a r e l e s s d e v e l o p e d , t h e 
l e v e l o f e d u c a t i o n i s v e r y l ow, and h e a l t h f a c i l i t i e s a r e v e r y i n e f -
f i c i e n t . A l t h o u g h t h e r e g i o n i s more a g r i c u l t u r a l t h a n t h e r e s t o f 
Turkey t h e l e v e l o f t e c h n o l o g y and a g r i c u l t u r a l i n p u t s a r e more back-
ward. The s t a t e has n o t been a b l e t o reduce t h e d i s c r e p a n c i e s between 
th e S o u t h e a s t r e g i o n and t h e r e s t o f Turkey. Moreover, i t i s p o s s i b l e 
t o argue t h a t s t a t e p o l i c i e s have i n t e n s i f i e d t h e d i s c r e p a n c i e s between 
t h i s r e g i o n and t h e r e s t o f Turkey. The s u r p l u s ( l a b o u r and products-) 
c r e a t e d i n t h e r e g i o n has been t r a n s f e r r e d t o t h e developed p a r t o f 
t h e c o u n t r y . I n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s we s h a l l a t t e m p t t o show how 
t h i s s u r p l u s i s c r e a t e d and t r a n s f e r r e d from t h e r e g i o n . The a n a l y s i s 
i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s w i l l be based on t h e f i e l d w o r k c a r r i e d o u t 
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i n G i s g i s and Kalhana v i l l a g e s i n 1977 0 We s h a l l argue t h a t i t i s 
t h e peasant household which c r e a t e s t h i s s u r p l u s l a b o u r and p r o d u c t . 
The o r g a n i s a t i o n o f t h e household economy v i s a v i s l a r g e r s t r u c t u r e s 
r e n d e r s p o s s i b l e t h e c r e a t i o n and t r a n s f e r o f t h i s s u r p l u s which i s 
used i n t h e development o f urban c a p i t a l i s m . We s h a l l argue t h a t 
t h e peasant household as an economic u n i t c a r r i e s t h e burden o f t h i s 
development. B e f o r e g o i n g i n t o t h e d e t a i l s o f owne r s h i p o f means o f 
p r o d u c t i o n , r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n , d i v i s i o n o f l a b o u r , e t c . i t 
seems t o bB a p p r o p r i a t e t o acq u a i n t t h e reader w i t h G i s g i s and Kalhana 
where t h e f i e l d w o r k was c a r r i e d o u t . 
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NOTES 
1. b z e r Ozankaya, "Dogu Anadolu Sorunu" (The E a s t e r n A n a t o l i a 
Q u e s t i o n ) , Ankara U n i v e r s i t e s i S i y a s a l b i l g i l e r F a k u l t e s i D e r g i s i , 
XXIV, No. 3 ( 1 9 6 9 ) . 
2. S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , K b y l e r I s t a t i s t i q i 1960 Sayimina 
Gore ( V i l l a g e S t a t i s t i c s A c c o r d i n g t o t h e 1960 Census) ( 1 9 6 3 ) , 
c i t e d i n t h e S t a t e P l a n n i n g O r g a n i s a t i o n C o - o r d i n a t i o n Department, 
Unbalanced Development Between Regions i n Turkey ( 1 9 7 2 ) , p. 60. 
3. i b i d , , p. 60. 
4. A c c o r d i n g t o t h e 1965 p o p u l a t i o n census t h e p o p u l a t i o n o f 
e i g h t e e n E a s t e r n A n a t o l i a n p r o v i n c e s i n 1965 amounted t o 
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CHAPTER I I I 
P r i o r t o d i s c u s s i n g t h e n a t u r e o f t h e s o c i a l r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n , 
s o c i a l s t r u c t u r e , l a n d o w n e r s h i p , access t o l a n d , r o l e o f h o u s e h o l d , 
e t c . i n t h e f o l l o u i n g c h a p t e r s , i t i s necessary t o h i g h l i g h t some 
g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s p e r t a i n i n g t o t h e two v i l l a g e s under c o n s i d e r -
a t i o n . I t i s f o r t h i s reason t h a t t h i s c h a p t e r has been d i v i d e d i n t o 
two s e c t i o n s . The f i r s t s e c t i o n w i l l examine t h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t 
and p o p u l a t i o n i n G i s g i s and Kalhana, w h i l e t h e second s e c t i o n w i l l 
f o c u s on some g e n e r a l f e a t u r e s r e l a t e d t o a g r a r i a n a c t i v i t i e s . 
PHYSICAL ENVIRONMENT AND POPULATION IN GISGIS AND KALHANA 
G i s g i s and Kalhana v i l l a g e s a r e i n t h e E r g a n i d i s t r i c t o f t h e p r o v i n c e 
o f D i y a r b a k i r , which i s about 958Km. s o u t h e a s t o f t h e c a p i t a l c i t y , 
Ankara. Both v i l l a g e s a r e on t h e s t a b i l i s e d road t h a t runs between 
E r g a n i and Cermik d i s t r i c t c e n t r e s , t h e d i s t a n c e s between Kalhana and 
G i s g i s and E r g a n i b e i n g s i x and e i g h t e e n k i l o m e t r e s r e s p e c t i v e l y . 
GISGIS PHYSICAL ENVIRONMENT 
G i s g i s v i l l a g e i s one o f t h e v i l l a g e s which b o r d e r s on t h e Cermik 
d i s t r i c t . I t i s s i t u a t e d on t h e main road between E r g a n i "and Cermik 
and t h e ro a d c u t s t h r o u g h t h e v i l l a g e from East t o West. The area i n 
w h i c h t h e v i l l a g e i s s i t u a t e d i s a l o n g f l a t s t r i p l y i n g between two 
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p a r a l l e l m ountain r i d g e s w h i c h form p a r t o f t h e Taurus c h a i n . The 
m o u n t a i n t o t h e South o f t h e v i l l a g e i s l o c a l l y named Kemertepe, and 
a t i t s s k i r t s runs t h e M i l i k C a y i , a stream which runs about t h r e e 
hundred metres away from t h e v i l l a g e s e t t l e m e n t . I n t h e area between 
t h e M i l i k Cayi and t h e v i l l a g e t h e r e l i e v e g e t a b l e gardens o f v a r i o u s 
s i z e s . The m o u n t a i n , which i s about one and a h a l f k i l o m e t r e s t o t h e 
N o r t h o f thB v i l l a g e i s much h i g h e r t h a n Kemertepe. The f i e l d s w i t h i n 
t h e v i l l a g e b o u n d a r i e s a r e n o t o f an even n a t u r e . A number o f h i l l s 
a c t as r e f e r e n c e p o i n t s f o r t h e l o c a t i o n a l d e s c r i p t i o n o f f i e l d s , 
v e g e t a b l e gardens, o r v i n e y a r d s . For example, " t h e f i e l d b e h i n d 
Kemertepe" or " t h e v i n e y a r d on Oemirtape" are t y p i c a l d i r e c t i o n s used 
by p e a s a n t s . 
G i s g i s v i l l a g e has b o u n d a r i e s w i t h S i n c i k ( ^ a y i r d e r e ) v i l l a g e i n t h e 
N o r t h w e s t , Z i r k u l y a n ( D a g a r a s i ) v i l l a g e i n t h e N o r t h e a s t and E a s t , 
Z i y a r e k ( T e v e k l i ) v i l l a g e i n t h e S o u t h e a s t and Z i m a y i k ( D i b a k t a s i ) 
v i l l a g e i n t h e S o u t h , as w e l l as Cermik d i s t r i c t i n t h e West. The 
mountains and h i l l s around a l l t h e s e v i l l a g e s have some form o f 
v e g e t a t i o n , a l b e i t s p a r s e , such as oak t r e e s , hornbeams, and dwarf 
bushes wh i c h are r a p i d l y d i s a p p e a r i n g s i n c e t h e p s o p l e from t h e s u r -
r o u n d i n g v i l l a g e s c u t them f o r f u e l and i n o r d e r t o open new f i e l d s . 
Most o f t h e f i e l d s c l e a r e d i n t h i s way a r e p l a n t e d w i t h v i n e s . We came 
a c r o s s areas o f f r u i t t r e e s and v e g e t a b l e gardens on t h e s k i r t s o f t h e 
l o c a l l y named S i n c i k Dagi t o t h e N o r t h o f t h e v i l l a g e . About t h i r t y o r 
more f o u n t a i n s around t h e v i l l a g e s e r v e as w a t e r r e s o u r c e s f o r s m a l l 
s c a l e v e g e t a b l e p r o d u c t i o n . 
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The v i l l a g e s t r e t c h e s a l o n g t h e Ergam-Cermik road from East t o West 
and t h e nouses l i n e up s i d e by s i d e on b o t h s i d e s o f t h e r o a d . However, 
t h e r e i s one l i n e o f b u i l d i n g s on t h e South o f t h e r o a d , w h i l e t h e r e s t 
a r e on t h e N o r t h s i d e . A l l t h e windows and doors f a c e t o w a r d s t h e 
South i n o r d e r b o t h t o g e t as much sun as p o s s i b l e i n t h e c o l d season, 
and t o be l e s s a f f e c t e d by t h e w e s t e r l y and e a s t e r l y w i n d s , s i n c e t h e 
v i l l a g e i s w e l l p r o t e c t e d from n o r t h e r l y and s o u t h e r l y winds by t h e 
p a r a l l e l r i d g e s o f mountains l y i n g t o t h e N o r t h and t h e South. 
Most o f t h e houses have two s t o r e y s w i t h f l a t r o o f s . The ground f l o o r , 
w hich i s g e n e r a l l y b i g g e r t h a n t h e upper f l o o r , i s used as an a n i m a l 
barn and s t o r a g e space f o r s t r a w and hay. A l a d d e r i s used i n o r d e r t o 
c l i m b up t o t h e r o o f o f t h e ground f l o o r t h r o u g h a h o l e i n t h e c e i l i n g . 
H a l f o f t h e f l a t r o o f o f t h e ground f l o o r s e r v e s as a l a r g e b a l c o n y i n 
f r o n t o f t h e upper rooms. The whole f a m i l y s l e e p s on t h i s r o o f / b a l c o n y 
i n t h e summer because i t i s t o o h o t i n s i d e . The upper f l o o r g e n e r a l l y 
c o n s i s t s o f two rooms and a k i t c h e n / p a n t r y . The shape o f t h e houses a>n 
th e v i l l a g e i s as shown i n t h e diagram below G e n e r a l l y t h e r e i s no 
t o i l e t i n t h e house. The m a t e r i a l s used i n t h e b u i l d i n g s a r e m o s t l y 
k e r p i c (mud mixed w i t h s t r a w and d r i e d i n t h e sun) and s t o n e s . Cement 
has been used i n a few b u i l d i n g s , such as t h e s c h o o l , t h e gendarmerie 
and t h e h e a l t h c e n t r e . A l t h o u g h t h e r e i s an abundance o f d r i n k i n g w a t e r 
none o f t h e houses had w a t e r i n s i d e . Water i s o b t a i n e d from t h e s i x 
f o u n t a i n s i n t h e v i l l a g e . 
1b3 
i 
o 
Roof o f t h e Ground F l o o r 
DIAGRAM 3.1 Plan o f T y p i c a l V i l l a g e House 
There are two shops and two c o f f e e houses i n t h e v i l l a g e , b u t one o f 
t h e shops was c l o s e d d u r i n g our f i e l d w o r k and t h e owner d i d n o t i n t e n d 
t o reopen i t . The c o f f e e houses a r e t h e p l a c e s where most men spend 
t h e i r spare t i m e . Educated y o u t h s p r e f e r r e d t o p a t r o n i s e one o f t h e 
c o f f e e houses r a t h e r t h a n t h e one f r e q u e n t e d by e l d e r l y p e o p l e . The 
o n l y shop t h a t was i n o p e r a t i o n was supposed t o be t h e Post O f f i c e 
a l s o . However, d u r i n g our s t a y i n t h e v i l l a g e we never saw anybody 
t a k i n g a l e t t e r t o t h e Post O f f i c e . S i n c e t h e r e a r e always p e o p l e 
g o i n g t o t h e town l e t t e r s a re s e n t w i t h them t o be p o s t e d from t h e r e . 
The v i l l a g e s c h o o l had 119 s t u d e n t s and two t e a c h e r s i n 1977. The two 
classrooms were t o o fpw f o r t h e f i v e c l a s s e s o f c h i l d r e n aged between 
seven and t w e l v e , so t h e f i r s t , second and t h i r d year s t u d e n t s were 
t a u g h t i n one c l a s s r o o m w h i l e t h e f o u r t h and f i f t h year s t u d e n t s were 
t a u g h t i n t h e o t h e r . The gendarmerie s t a t i o n , s i t u a t e d about 200 
metres west o f t h e v i l l a g e , had s i x s o l d i e r s and a s e r g e a n t who were 
r e s p o n s i b l e f o r m a i n t a i n i n g law and o r d e r i n G i s g i s and t h e s u r r o u n d i n g 
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v i l l a g e s . The h e a l t h c e n t r e and i t s t h r e e s t o r e y r e s i d e n t i a l b u i l d -
i n g c o n s t i t u t e t h e l a s t s e c t i o n o f t h e v i l l a g e t o t h e West. 
KALHANA: PHYSICAL ENVIRONMENT 
The v i l l a g e i t s e l f i s s i t u a t e d on a s m a l l h i l l i n t h e m i d d l e o f a 
l a r g e f l a t a r e a . The area w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f t h e v i l l a g e can 
be d e s c r i b e d as a f l a t - b o t t o m e d sugar bowl broken on one s i d e , as t h e 
mountains form an o u t e r r i m on t h r e e s i d e s ( S o u t h , West and Worth) and 
l a r g e f i e l d s s t r e t c h towards t h e East from t h e c e n t r e o f t h e b o w l . 
The v i l l a g e s e t t l e m e n t l i e s on a s m a l l hump i n t h e n o r t h w e s t e r n p a r t o f 
t h e b o w l . One k i l o m e t r e o r so t o t h e West o f t h e v i l l a g e i s s i t u a t e d 
Flalan ( P i n a r k a y a ) v i l l a g e , i n t h e s k i r t s o f t h e l o c a l l y named Malan 
("fountain, w h i c h i s p a r t o f t h e South Taurus c h a i n , which a l s o c o n t i n u e s 
i n t o t h e South o f Kalhana Ovasi (Kalhana P l a i n ) , t o t h e B a l a h u r 
M o u n t a i n . At t h e s k i r t s o f t h i s m o u n t a i n a r e two v i l l a g e s : Y u k a r i 
B a l a h u r ( H i g h B a l a h u r ) and As a g i B a l a h u r (Lower B a l a h u r ) . K e y d a n e v l e r i 
v i l l a g e i s a l s o s i t u a t e d on t h e m o u n t a i n , t o t h e N o r t h o f Kalhana. 
The c r e s c e n t shaped mountain s t r e t c h i n g f r o m t h e West t o t h e N o r t h e a s t 
o f Kalhana i s d i v i d e d i n t o two c a r t s by t h e v a l l e y o f Kalhana Suyu i n 
th e N o r t h o f t h e v i l l a g e . Kalhana Suyu, emerging from t h e mountai n s 
around Bogaz v i l l a g e , c urves around t h e v i l l a g e from N o r t h t o S o u t h e a s t . 
The mountains and h i l l s a r e m o s t l y b a l d , w i t h a few oak t r e e s and 
hornbeams, and sparse c l u s t e r s o f dwarf t r e e s . The houses a r e c l u s -
t e r e d around t h e l a n d l o r d s ' houses and t h e r e i s a s t r i k i n g d i f f e r e n c e 
between t h e l a n d l o r d s * houses and t h e r e s t , b o t h i n terms o f s t y l e and 
shape, as w e l l as m a t e r i a l . 
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L a n d l o r d s ' houses are made o f n i c e l y c a r v e d s t o n e s , cement and b r i c k , 
w i t h w e s t e r n s t y l e s l o p i n g r o o f s , and w i t h c o u r t y a r d s . The houses 
comprise s e v e r a l rooms, s t o r e h o u s e s , garages e t c . The o t h e r houses 
a r e made o f k e r p i c (mud b r i c k s d r i e d i n t h e sun) w i t h c e i l i n g s t o low 
t h a t you have t o stoop when you e n t e r t h r o u g h t h e door. The r o o f s , 
c overed w i t h t i n n e r , rusnes and s o i l , a r e f l a t . These houses u s u a l l y 
have j u s t one or two rooms, where t h e f a m i l y l i v e , and a s t o r e - r o o m . 
Not many houses have a s e p a r a t e barn o r s t a b l i n g f o r a n i m a l s . The 
windows are very s m a l l , o r even n o n - e x i s t e n t i n some cases. From a 
d i s t a n c e one forms t h e i m p r e s s i o n t h a t t h e houses a r e b u i l t on t o p o f 
each o t h e r on t h e h i l l . Four main groups o f houses can be d i s t i n -
g u i s h e d , w i t h each group seeming t o form a shadow o f one o f t h e f o u r 
b i g houses b e l o n g i n g t o t h e b i g l a n d l o r d s . However, t h e r e a re a few 
houses s e p a r a t e from t h e s e c l u s t e r s . Between t h r e e o f t h e f o u r b i g 
houses t h e r e e x i s t s a f o u n t a i n , from w h i c h t h e v i l l a g e r s g e t t h e i r 
w a t e r suQply. This i s m o s t l y f o r d r i n k i n g s i n c e washing i s done 
i n t h e b i g f o u n t a i n which i s about t h r e e hundred metres t o t h e S o u t h -
west o f t h e v i l l a g e r i g h t under t h e Ergam-Cermik r o a d . 
There i s no c o f f e e house, no shop, no s c h o o l , no mosque, n o t even a 
c l e a r - c u t s t r e e t i n t h e v i l l a g e . The spaces between t h e houses are 
j u s t d u s t y e a r t h t r a c k s which beoome e x t r e m e l y muddy i n t h e w i n t e r . 
Most o f t h e v i l l a g e l a n d s l i e on t h e e a s t e r n and s o u t h e a s t e r n s i d e s o f 
t h e v i l l a g e . 
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POPULATION IN GISGIS AND KALHANA 
Labour power i s v e r y i m p o r t a n t i n v i l l a g e s where t h e main source of 
income i s a g r i c u l t u r e . A l t h o u g h m e c h a n i s a t i o n i n a g r i c u l t u r e i s grow-
i n g r a p i d l y i n S o u t h e a s t A n a t o l i a l a b o u r power i s s t i l l w i d e l y used, 
e s p e c i a l l y i n s m a l l h o u s e h o l d p r o d u c t i o n u n i t s . However, g i v e n t h e 
s m a l l s i z e and n a t u r e o f t h e f a m i l y h o l d i n g s , i t i s e v i d e n t t h a t t h e 
l a b o u r f o r c e i s n o t used t o i t s f u l l e x t e n t w i t h i n t h e h o u s e h o l d 
economy. The excess l a b o u r f o r c e of t h e ho u s e h o l d seeks employment 
o u t s i d e t h e h o u s e h o l d . S i n c e j o b o p p o r t u n i t i e s o u t s i d e t h e household 
are l i m i t e d , and t h e n a t u r e o f employment a v a i l a b l e i s m o s t l y f o r 
sea s o n a l l a b o u r , t h e r e i s c o n s t a n t human movement between t h e v i l l a g e s 
and t h e towns and o t h e r r u r a l areas where wage l a b o u r e r s a re needed. 
W i t h i n t h e household women p l a y a v e r y i m p o r t a n t r o l e i n t h e r e p r o d u c -
t i o n o f t h e f a m i l y . I n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f s e a s o n a l 
l a b o u r m i g r a t i o n and t h e d i v i s i o n o f l a b o u r w i t h i n t h e h o u s e h o l d i t 
seems necessary t o s t u d y some a s p e c t s o f t h e p o p u l a t i o n i n t h e v i l l a g e s 
under c o n s i d e r a t i o n . 
G i s q i s 
At t h e t i m e o f t h e f i e l d w o r k , 3 u l y 1977, i n G i s g i s t h B r e e x i s t e d a 
t o t a l o f 1,044 people o f whom 556 were male and 488 f e m a l e . The male 
p o p u l a t i o n c o n s t i t u t e d 53*2 per c e n t o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n , w h i l e 
f e m a l e s were 46 8 per c e n t o f t h e t o t a l . I t s h o u l d be p o i n t e d o u t , 
however, t i n t i t became a p p a r e n t d u r i n g t h e course o f f i e l d w o r k t h a t 
thesB f i g u r e s d e r i v e d from o u r own census were n o t a c c u r a t e . Due t o 
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t h e tendency o f t h e heads o f households t o i n c l u d e a l l o f t h e members 
o f t h e i r f a m i l y i n t h e i r d e c l a r a t i o n , r e g a r d l e s s o f whether t h e y were 
c u r r e n t l y l i v i n g a t home o r n o t , t h e numbers we a r r i v e d a t came t o 
i n c l u d e t h o se who were a c t u a l l y w o r k i n g o u t s i d e t h e v i l l a g e f o r a 
p e r i o d n f t i m e . Since t h e s e a s o n a l w o r k e r s (some male members o f t h e 
hous e h o l d s ) d i d not c u t t h e i r t i e s w i t h t h e v i l l a g e and used t h e i r 
households as a s e c u r i t y base when t h e y were unemployed, s i c k , e t c . , 
as w e l l as c o n t r i b u t i n g t o t h e budget o f t h e households w i t h t h e cash 
earned o u t s i d e , t h e y were i n c l u d e d i n t h e p o p u l a t i o n o f t h e households 
by our r e s p o n d e n t s . I t i s f o r t h i s reason t h a t t h e f i g u r e f o r t h e 
male p o p u l a t i o n i s h i g h e r t h a n t h a t f o r f e m a l e s . 
A l t h o u g h i n r u r a l areas o f S o u t h e a s t A n a t o l i a c h i l d r e n s t a r t t o work 
when t h e y a re about 7 t o 8 y e a r s o l d , h e l p i n g t h e i r p a r e n t s i n s i m p l e 
j o b s , we c o n s i d e r e d t h o s e under 14 r e l a t i v e l y u n p r o d u c t i v e , s i n c e t h e y 
spend most o f t h e year g o i n g t o s o h o o l . I n t h e f o l l o w i n g t a b l e we 
d i v i d e t h e v i l l a g e p o p u l a t i o n a c c o r d i n g t o age. f o r t h e convenience 
o f b e i n g a b l e t o d i f f e r e n t i a t e t h e p h y s i c a l l y a c t i v e p o p u l a t i o n i n 
terms o f p r o d u c t i o n from t h o s e who a r e i n a c t i v e we have a r b i t r a r i l y 
d i v i d e d t h e p o p u l a t i o n i n t o t h r e e g r o u p s . The f i r s t group i n c l u d e s 
t h o s e up t o 14 years o f age, t h e second group i n c l u d e s t h o se between 
15 and 65 years o f age, and t h e t h i r d group i n c l u d e s t h o s e o v e r 65. 
We are aware o f t h e dangers o f a r b i t r a r y c a t e g o r i s a t i o n s l i k e t h i s , 
however, t h e f i r s t and t h i r d groups i n c l u d e those who a r e b a s i c a l l y 
dependent on t h e p r o d u c t i o n o f t h e e c o n o m i c a l l y a c t i v e , and as such 
p r e s e n t s a g e n e r a l p i c t u r e o f t h e work f o r c e i n t h e v i l l a g e . 
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TABLE 3.1 P o p u l a t i o n by Age Group and Sex i n G i s q i s 
' GE GROUP MALE NUMBER f c' OF 
TOTAL 
FEMALE 
NUMBER % % OF 
TOTAL 
TOTAL 
NUMBER ? OF 
TOTAL 
0-14 
15-65 
66+ 
T o t a l 
240 43*2 23 0 
307 55*2 29*4 
9 1*6 0 8 
556 100*0 53*2 
229 46*9 21*9 
247 50*6 23*7 
12 2*5 1*2 
469 44*9 
554 53*1 
21 2*0 
488 100 0 46*8 1,044 100*0 
I t i s c l e a r from t h e above t a b l e t h a t t h e p o p u l a t i o n o f t h e v i l l a g e 
c o n s i s t s m a i n l y o f young p e o p l e . Only 2 per ce n t o f t h e t o t a l v i l l a g e 
p o p u l a t i o n i s o v e r 65 years o f age. The a c t i v e group (aged 15 t o 65) 
comprises 53*1 p e r cent o f t h e t o t a l v i l l a g e p o p u l a t i o n , w h i l e t h e 
c a t e g o r y o f c h i l d r e n comprises 44*9 per ce n t o f t h e v i l l a g e p o p u l a t i o n 
S i m i l a r l y , w h i t h i n t h i s group (aged 15 t o 65) males c o n s t i t u t e 55 4 
per c e n t w h i l e females c o n s t i t u t e 44*6 per c e n t . 
Now l e t us have a l o o k a t t h e m a r i t a l s t a t u s o f t h o s e over 14 years o f 
age. 
TABLE 3 2 M a r i t a l S t a t u s o f th o s e over 14 i n G i s q i s 
STf TUS MALE TOTAL 
M a r r i e d 
Unmarried 
Widowed 
196 62*8 
116 37-2 
215 84 0 
33 13 0 
8 3 0 
411 72*4 
149 26*2 
8 1 *4 
T o t a l 312 100 0 256 100*0 568 100*0 
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I n G i s g i s 62*8 per cent o f t h e male p o p u l a t i o n o f 15 years o l d and 
over a re m a r r i e d , w h i l e 84 per ce n t o f t h e female p o p u l a t i o n o f t h e 
same age group a re a l s o m a r r i e d . T h i s i s l a r g e l y a r e s u l t o f females 
b e i n g t r e a t e d as o b j e c t s o f monetary t r a n s a c t i o n s . Women c o n s t i t u t e 
a v e r y d e c i s i v e o a r t o f t h e household economy. Not o n l y do t h e y do 
a l l t h e housework, b u t t h e y a l s o work i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e goods 
produced by t h e h o u s e h o l d , and a r e v a l u a b l e a s s e t s o f t h e hous e h o l d 
economy, e s p e c i a l l y s i n c e t h e y work w i t h o u t any r e m u n e r a t i o n . Being 
a s ource o f f r e e l a b o u r t h e y a r e bought and s o l d i n t h e c o n t e x t o f an 
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i d e o l o g i c a l s t r u c t u r e c a l l e d b a ^ l i k which l e g i t i m i s e s t h e commercial 
t r a n s a c t i o n . d a m a g e s i n t h e v i l l a g e a r e a r r a n g e d , and n e i t h e r t h e 
boys nor t h e g i r l s have any say i n t h e i r m a r r i a g e . F a t h e r s would 
marry o f f t h e i r d a u g h t e r s t o whomsoever o f f e r s more money as a b a s l i k , 
t h e age o f t h e f u t u r e b r i d e g r o o m b e i n g u n i m p o r t a n t as l o n g as he can 
pay t h e b a s l i k Such l a c k o f c o n s i d e r a t i o n sometimes r e s u l t s i n drama-
t i c e v e n t s such as t h e g i r l c o m m i t t i n g s u i c i d e . F a t h e r s w i t h d a u g h t e r s 
g e n e r a l l y want t o g e t r i d o f t h e i r d a u g h t e r s as soon as p o s s i b l e i n 
o r d e r t o o b t a i n t h e b a s l i x money. On t h e o t h e r hand, f a t h e r s w i t h sons 
may be r e l u c t a n t t o marry o f f t h e i r sons, because o f t h e b a ^ l i k money 
t h e y w i l l have t o Day. When t h e y do d e c i d e t o marry t h e i r sons t h e y 
s t a r t t o l o o k f o r young h e a l t h y and s t r o n g g i r l s as b r i d e s f o r t h e i r 
sons, so t h a t t h e y can use t h e i r l a b o u r f o r a l o n g t i m e . Because o f 
th e s e above-mentioned reasons t h e g i r l s i n t h e v i l l a g e g e t m a r r i e d a t 
a v e r y e a r l y age, sometimes when t h e y a r e j u s t 12 ye a r s o l d . A n o t h e r 
reason f o r t h e predominance o f m a r r i e d women over m a r r i e d men i s t h e 
p e r s i s t e n c e o f p o l i g a m y , i n s p i t e o f i t b e i n g i l l e g a l . I n p a r t i c u l a r , 
some o f t h e r e l a t i v e l y r i c h f a r m e r s have more t h a n one w i f e , f o r a 
v a r i e t y o f reasons, which we do n o t i n t e n d t o d e a l w i t h h e r e . 
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Regarding t h e r o l e o f b a s l i k i n d e t e r m i n i n g m a r r i a g e s i t m i g h t a l s o 
be p o i n t e d o u t t h a t i n G i s g i s 26*2 p e r c e n t o f t h e pe o p l e above 14 
years o f age a r e n o t m a r r i e d (149 o u t o f 568) and o f th e s e 77 8 per 
ce n t (116) a re male and 22*1 p e r ce n t ( 3 3 ) a r e f e m a l e . T h i s d i s p a r i t y 
i s p a r t l y due t o t h e i n a b i l i t y o f young men t o c o l l e c t money f o r t h e 
b a ^ l i k and p a r t l y due t o t h e a b i l i t y o f some o f t h e r e l a t i v e l y r i c h 
v i l l a g e r s t o buy more t h a n one w i f e . 
We d i d n o t come a c r o s s any widowers i n t h e v i l l a g e d u r i n g our f i e l d -
work, but t h e r e were e i g h t widows. T h i s i s due t o t h e f a c t t h a t 
t h o s e men who a r e d i v o r c e d o r widowed r e m a r r y . Some o f t h e widows 
a l s o remarry^ b u t t h e p r o s p e c t s o f r e m a r r i a g e f o r widows a r e v e r y s l i m 
i f t h e y a r e over t h i r t y , s i m p l y because men want t o marry a young 
h e a l t h y woman who w i l l be more i n d u s t r i o u s i n t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e 
hou s e h o l d . I t i s n o t u n u s u a l , f o r example, t o see a man i n h i s f i f t i e s 
m a r r y i n g a teenage g i r l . 
The p o p u l a t i o n o f G i s g i s has been i n c r e a s i n g a t a n i g h r a t e . ^ g l a n c e 
a t t h e p o p u l a t i o n i n c r e a s e i n d e x , however, w i l l show t h a t t h i s i n c r e a s e 
i s n o t an even one. For i n s t a n c e , t h e r e was a n o t a b l e d i f f e r e n c e i n 
t h e i n d e x i n c r e a s e between t h e p e r i o d s 1955 t o 1960 and 1960 t o 1975. 
The r e l a t i v e l y low l e v e l o f p o p u l a t i o n i n c r e a s e between 1955 and 1965 
can be e x o l a i n e d by t h e o u t m i g r a t i o n from t h e v i l l a g e . W i t h t h e p r o -
m o t i o n o f a g r i c u l t u r a l development from 1950 onwards by t h e Democrat 
P a r t y government t h e p r o d u c t i o n o f cash c r o p s , e s p e c i a l l y m areas l i k e 
t h e Cukurova, where c a p i t a l i s t f a r m i n g had l o n g been e s t a b l i s h e d , 
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gained a momentum. Around Adana and Tarsus n o t o n l y c o t t o n p r o d u c t i o n 
i n c r e a s e d , but a l s o t e x t i l e i n d u s t r i e s u s i n g c o t t o n as a raw m a t e r i a l 
developed a t a f a s t r a t e . C o t t o n p r o d u c t i o n , w h i c h i s v e r y l a b o u r 
i n t e n s i v e , and t h e newly e s t a b l i s h e d o r e n l a r g e d i n d u s t r i e s i n t h e 
Cukurova r e g i o n ( p a r t i c u l a r l y rdana and Tarsus) were t h e main f a c t o r s 
a t t r a c t i n g t h e l a n d l e s s o r poor peasants from o t h e r r e g i o n s , e s p e c i a l l y 
t h o s e o f S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a where c o n t r o l o f t h e l a n d i s i n t h e 
hands o f a few l a n d l o r d s , and q u i t e a number o f peasant f a m i l i e s work 
as s h a r e c r o p p e r s , a g r i c u l t u r a l w o r k e r s and such l i k e . 
TAOLE 3.3 P o p u l a t i o n I n c r e a s e i n G i s g i s 
YEAR HALE FEMALE TOTAL INDEX 
1955 318 397 715 100*0 
1960* 319 398 717 100 2 
1965 383 387 770 107*6 
1970 433 431 864 120*8 
1975 514 484 1,003 140*2 
1977** 556 488 1,044 146.0 
* F i g u r e s f o r 1960 a r e ta k e n from Sevket Beysanoglu, 
D i y a r b a k i r C o q r a f y a s i , I s t a n b u l , 1962 
** P o o u l a t i o n census c a r r i e d o u t d u r i n g o ur f i e l d w o r k . 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , P o p u l a t i o n censuses f o r 
t h e r e l e v a n t y e a r s . 
Of course t h e need f o r w o r k e r s i n t h e (^ukurova r e g i o n was s a t i s f i e d 
w i t h i n a decade, and m i g r a t i o n from o t h e r areas f o r permanent s e t t l e -
ment i n t h n l r e g i o n has slowod down C a p i t a l i s t c o t t o n p r o d u c t i o n 
s t i l l r e q u i r e s s e a s o n a l l a b o u r t h o u g h , t h u s c a u s i n g s e a s o n a l p o p u l a t i o n 
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movements between r e g i o n s . T his p o i n t w i l l be d e a l t w i t h a t g r e a t e r 
l e n g t h when we c o n s i d e r t h e m i g r a t i o n p r o b l e m , i n Chapter I X . 
I t may be argued t h a t t h e i n c r e a s e o r decrease i n p o p u l a t i o n i s a l s o 
r e l a t e d t o f a c t o r s such as h e a l t h s e r v i c e s , n u t r i t i o n e t c . There i s 
no doubt t h a t improvement i n m e d i c a l t r e a t m e n t and h e a l t h s e r v i c e s 
would i n c r e a s e l i f e e xpectancy o f t h e p e o p l e , we cannot be c e r t a i n , 
however, about t h e e x t e n t o f t h e e f f e c t on t h e m e d i c a l care o f t h e 
p e o p l e i n t h e v i l l a g e o f t h e opening o f t h e Saqlxk Ocagi ( h e a l t h 
c e n t r e ) m 1965. The S a g l i k Ocaqi was opened i n G i s g i s f o r p o l i t i c a l 
reasons and does n o t f u n c t i o n as i t s h o u l d . There i s no d o c t o r i n t h e 
SacjliK Ocaqi, o n l y one h e a l t h o f f i c e r , one nurse and a c a r e t a k e r , 
f p a r t from b a s i c t h i n g s such as a l c o h o l , a s p i r i n and t i n c t u r e o f 
i o d i n e , e s s e n t i a l m e d i c i n e s are n o t s t o r e d i n t h e c e n t r e . I n f a c t t h e 
o n l y s e r v i c e s t h e S a q l i k Dcaqi can p r o v i d e are t h e a s s i s t a n c e o f a 
n u r s e i n t h e case o f a b i r t h , and bandaging o f wounds or c u t s . Given 
t h e n a t u r e and l i m i t a t i o n s o f t h e h e a l t h s e r v i c e s i n t h e v i l l a g e i t i s 
t o o d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t s o f t h e s e s e r v i c e s on t h e p o p u l a -
t i o n i n c r e a s e i n G i s g i s . 
S o c i a l and economic v a l u e s a t t a c h e d t o t h e number o f c h i l d r e n a r e a l s o 
a f f e c t i v e f a c t o r s i n t h e p o p u l a t i o n i n c r e a s e i n t h e v i l l a g e . To have 
sons i s v e r y d p s i r a b l e i n t h e v i l l a g e . T h i s i s due t o t h e f a c t t h a t 
t h e r e i s no s o c i a l s e c u r i t y f o r o l d age and i t i s t h e sons' d u t y t o 
l o o k a f t e r t h e i r o l d p a r e n t s . F u r t h e r m o r e , t h e h i g h r a t e o f i n f a n t 
m o r t a l i t y ^n t h e v i l l a g e encourages o e o p l e t o have as many c h i l d r e n as 
t h e y can, i n case some o f them d i e b e f o r e r e a c h i n g m a t u r i t y I n t h e 
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f o l l o w i n g t a b l e we see t h e number o f c h i l d r e n f a m i l i e s have had s i n c e 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e f a m i l y , and t h e number o f cases o f i n f a n t 
m o r t a l i t y per f a m i l y a t t h e t i m e o f f i e l d w o r k . 
TABLE 3.4 L i v e b i r t h s and I n f a n t M o r t a l i t y i n G i s q i s 
LIVE BIRTHS PER FAMILY 
NO OF NO OF 
RIRTHS F p M I L i r s 
LIVING CHILDREN 
NO OF NO. OF 
CHILDREN FAMILIES 
INFANT MORTALITY CASES 
•C OF NO. OF 
DEATHS FAMILIES 
0-3 
4-6 
7-9 
10-12 
13+ 
20 
49 
75 
13 
•-> 
i 
'64 
0-3 
4-6 
7-9 
10 + 
33 
87 
44 
164 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6+ 
44 
40 
32 
13 
19 
12 
4 
164 
I t i s c l e a r from t h e t a b l e above t h a t t h e r e i s a h i g h b i r t h r a t e i n t h e 
v i l l a g e , as w e l l as a h i g h r a t e o f i n f a n t m o r t a l i t y . The h i g h d e a t h 
r a t e i s caused i n p a r t by m a l n u t r i t i o n and l a c k o f m e d i c a l c a r e , as 
w e l l as o t h e r f a c t o r s such as t h e f r e q u e n c y o f pregnancy and t h e young 
3 
age o f t h e mother a t t h e t i m e o f her f i r s t pregnancy. 
The d e s i r e t o produce sons does n o t o n l y stem from economic n e c e s s i t y , 
b u t a l s o from s o c i a l n e c e s s i t i e s , such as b e i n g s t r o n g i n k a b i l e ( l a r g e 
f a m i l y group) d i s p u t e s which g e n e r a l l y end up i n f i g h t s . The s t r o n g e s t 
k a b i l e always c o n t r o l s p o l i t i c a l power, r e f l e c t e d i n t h e e l e c t i o n o f 
t h e v i l l a g e headman, i n t h e v i l l a g e However, d e s p i t e t h e g e n e r a l 
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tendency t o d e s i r e many c h i l d r e n , i t emerged t h a t f a m i l i e s w i t h a low 
income and r e l a t i v e l y w e l l educated f a m i l i e s were n o t v e r y keen on 
h a v i n g many c h i l d r e n . I g n o r a n c e , economic i n a b i l i t y t o buy c o n t r a -
c e p t i v e s , s o c i a l s t i g m a a t t a c h e d t o b i r t h c o n t r o l and t h e d i s t a n c e 
from t h e towns where d o c t o r s l i v e a r e t h e main f a c t o r s i n h i b i t i n g t h e 
p r a c t i c e o f b i r t h c o n t r o l . However, t h i s does n o t mean t h a t some o f 
t h e women do n o t t r y t o t a k e p r e v e n t i v e measures a g a i n s t c h i l d b i r t h . 
The p r a c t i c e o f t r a d i t i o n a l a b o r t i o n methods i n some cases ends up 
w i t n t r a g i c r e s u l t s , such as t h e mother l o s i n g her l i f e . A l s o , i n 
some cases women may t r y t o use each o t h e r ' s m e d i c i n e t o p r e v e n t con-
c e p t i o n o r t o a b o r t t h e f o e t u s For i n s t a n c e , one o f my r e s p o n d e n t s 
t o l d me t h a t h i s w i f e had used her n e i g h b o u r ' s i n j e c t i o n , which had 
been o b t a i n e d from a chemist w i t h o u t any p r e s c r i p t i o n . I t s h o u l d be 
n o t e d t h a t t h o se p eople who use m e d i c a l c o n t r a c e p t i v e s ( a l b e i t i n some 
cases b e l o n g i n g t o o t h e r s ) a r e v e r y much i n a m i n o r i t y . 
D e s p i t e t h e h i g h r a t e o f i n f a n t m o r t a l i t y and o u t m i g r a t i o n t h e data 
c o l l e c t e d show t h a t p o p u l a t i o n q r o w t h i n G i s g i s i s c o n s i d e r a b l y f a s t , 
and has c o n t i n u o u s l y i n c r e a s e d between 1955 and 1977, from 715 t o 
1,044. 
Kalhana 
The p o p u l a t i o n o f Kalhana v i l l a q e was 258 i n 1977. Females outnumbered 
males i n t h e v i l l a g e , c o m p r i s i n g 53*5 per ce n t o f t h e p o p u l a t i o n . T h i s 
was p a r t l y due t o t h e f a c t t h a t some o f t h e male p o p u l a t i o n o f t h e 
v i l l a g e had l e f t i n o r d e r t o f i n d work, and p a r t l y due t o t h e n a t u r a l 
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p o p u l a t i o n i n c r e a s e . The t o t a l number o f males i n t h e v i l l a g e i s 120, 
and females number 138. As i n t h e case o f G i s g i s we have broken down 
t h e p o p u l a t i o n i n t o t h r e e age groups, so as t o be a b l e t o see t h e 
e x t e n t o f t h e w o r k i n g and dependent p o p u l a t i o n i n t h e v i l l a g e . 
TABLE 3.5 P o p u l a t i o n by Age Group and Sex i n Kalhana 
*\GE GROUP 
0-14 
15-65 
66+ 
T o t a l 
NUMBER 
MALE 
A' 
A % OF TOTAL 
FEMALE 
NUMBER i f OF 
TOTAL 
TOTAL 
NUMBER % OF 
TOTAL 
66 
49 
5 
55*0 
40*8 
4*2 
25*6 
19*0 
1 *9 
56 40*6 
80 58*0 
2 1*4 
21 7 
31 *0 
0*8 
122 
129 
7 
47*3 
50*0 
2*7 
120 100*0 46*5 138 100*0 53 5 258 100*0 
The v i l l a g e p o p u l a t i o n i s c o n s i d e r a b l y young, t h o s e under 14 c o m p r i s -
i n g a l m o s t h a l f o f t h e v i l l a g e p o p u l a t i o n . T h i s i s h a r d l y s u r p r i s i n g 
g i v e n t h e economic s t r u c t u r e o f t h e v i l l a g e . The m a j o r i t y o f house-
h o l d s i n t h e v i l l a g e do n o t have any l a n d a t a l l , and t h e work 
p o s s i b i l i t i e s c r e a t e d by commercial f a r m i n g a r e n o t s u f f i c i e n t t o keep 
pace w i t h t h e p o p u l a t i o n g r o w t h i n t h e v i l l a g e as w e l l as i m m i g r a t i o n 
i n t o t h e v i l l a g e . T h e r e f o r e some o f t h e work f o r c e , p a r t i c u l a r l y 
a d u l t sons, l e a v e t h e v i l l a g e t o work o u t s i d e . T h i s a l s o p a r t i a l l y 
e x p l a i n s why t h e female p o p u l a t i o n outnumbers t h e male p o p u l a t i o n i n 
t h e m i d d l e age group. The same tendency i s a l s o e v i d e n t from t h e f a c t 
t h a t whereas male c h i l d r e n outnumber female c h i l d r e n , when we move t o 
t h e second group t h e r e v e r s e i s t h e case, namely fe m a l e s a re more 
numerous than males. The v e r y low number o f o l d p e o p l e , those o v e r 65, 
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can be a t t r i b u t e d t o t h e f a c t t h a t p e o p l e do n o t have enough f o o d , 
e s p e c i a l l y t h o se foods c o n t a i n i n g h i g h p r o t e i n , t h e d i f f i c u l t w o r k i n g 
c o n d i t i o n s c a u s i n g p e ople t o age r a p i d l y , s a n i t a r y c o n d i t i o n s and 
m e d i c a l h e l p b e i n g a t a v e r y low l e v e l . 
As i n G i s g i s , m a r r i a g e i s a c o n t r a c t u a l t r a n s a c t i o n between t h e boy's 
and t h e g i r l ' s f a m i l i e s . The b r i d e i s g e n e r a l l y chosen f o r t h e boy by 
h i s f a m i l y . i \ e i t h e r boys nor g i r l s have any s t r o n g say i n t h e c h o i c e 
o f m a r r i a g e p a r t n e r The o n l y t h i n g t h e y can do i s comply w i t h t h e 
wishes and d e c i s i o n s o f t h e i r s e n i o r s , namely t h e i r p a r e n t s , g r a n d -
p a r e n t s , u n c l e s , e l d e r b r o t h e r s e t c . Very l a r g e sums o f money a r e 
demanded by t h e g i r l ' s f a t h e r as b a s l i k , which has t o be p a i d by t h e 
bridegroom's f a m i l y . The b a s l i k mechanism, w h i l e l e a d i n g t o t h e e a r l y 
m a r r i a g e o f g i r l s , a f f e c t s young males i n a d i f f e r e n t way, c r e a t i n g an 
o b s t a c l e t o m a r r i a g e when young The f o l l o w i n g t a b l e shows t h e 
m a r r i a g e s i t u a t i o n i n t h e v i l l a g e . 
TABLC 3.6 M a r i t a l S t a t u s o f those o v e r 14 i n Kalhana 
STATUS MALE c, FEMALE TOTAL L / r 
M a r r i e d 32 59*2 48 58*5 80 58*8 
S i n g l e 21 38*9 31 37*8 52 38*2 
Widowed 1 1 9 3 3*7 4 3*0 
T o t a l 54 100*0 82 100*0 136 100*0 
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I n Kalhana b9*5 per cent o f males over 14 were m a r r i e d , w h i l e 58 5 per 
ce n t o f females i n t h e same age group were m a r r i e d . I n a b s o l u t e terms 
m a r r i e d females outnumbered m a r r i e d males owing t o t h e f a c t s t h a t 
a l t h o u g h Doliodmy i s o f f i c i a l l y i l l e g a l i n Turkey, some men, p a r t i c u -
l a r l y t h o s e who are r e l a t i v e l y r i c h , have more t h a n one w i f e , and our 
p o p u l a t i o n census i n c l u d e d o n l y t h o s e who were p r e s e n t i n t h e v i l l a g e , 
and t h e r e f o r e d i d n o t t a k e i n t o a c c o u n t those husbands w o r k i n g o u t s i d e . 
S i n g l e men c o n s t i t u t e d 28 9 per c e n t o f t h e male p o p u l a t i o n i n t h e 
v i l l a g e , whereas 37*8 per c e n t o f t h e females were s i n g l e . There was 
one widower and f o u r widows i n t h e v i l l a g e Two o f t h e widows had 
r e c e n t l y l o s t t h e i r husbands i n on a c c i d e n t and were l i n i n g w i t h t h e i r 
b r o t h e r s - i n - l a w ' s f a m i l i e s . 
At t h i s p o i n t i t m i g h t be o f i n t e r e s t t o p o i n t o u t t h a t u n t i l t h e l a s t 
decade men f e l t o b l i g e d t o marry t h e i r b r o t h e r s ' widows, because i t was 
b e l i e v e d i n t h e v i l l a g e t h a t i t was immoral f o r a widow t o l i v e a l o n e . 
The honour o f t h e whole f a m i l y would be a t r i s k i f she l i v e d a l o n e . Of 
course t h ^ s was a k i n d o f r a t i o n a l i s a t i o n mechanism, which had d e v e l -
oped over t h e years so as t o j u s t i f y m a r r i a g e w i t h t h e b r o t h e r ' s widow. 
I assume t h e r e a l reason b e h i n d t h i s was economic, and t o a c e r t a i n 
e x t e n t s o c i a l . I n o r d e r t o keep t h e dead b r o t h e r ' s p r o p e r t y w i t h i n t h e 
f a m i l y and t o have a b s o l u t e c o n t r o l o v e r i t , and a l s o t o p r o t e c t h i s 
c h i l d r e n as w e l l as make use o f t h e i r l a b o u r when t h e y a r e a b l e t o 
work, t h e e l d e r b r o t h e r would marry h i s b r o t h e r ' s widow. However, t h i s 
t r a d i t i o n o f m a r r y i n g one's b r o t h e r ' s widow i s d y i n g o u t whereby b r o -
t h e r s e a s i l y a v o i d m a r r y i n g t h e i r b r o t h e r ' s widow i f t h e r e i s no l a n d 
o r p r o p e r t y i n v o l v e d I f t h e p r o p e r t y l e f t by t h e dead b r o t h e r i s 
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v a l u a b l e t h e n m a r r i a g e may be c o n s i d e r e d . Of c o u r s e , t h i s was a 
custom t h a t e q u a l l y a p p l i e d t o b o t h v i l l a g e s . The f a c t t h e r e f o r e 
t h a t t h e r e a r e widows l e f t u n m a r r i e d i n b o t h cases i s an i n d i c a t i o n o f 
t h e i n c r e a s i n g p o v e r t y o f t h e p e a s a n t s . 
TABLE 3.7 P o p u l a t i o n I n c r e a s e i n Kalhana 
YEAR MALE FEMALE TOTAL INDEX 
1955 65 91 156 100*0 
1960* 101 100 201 128*9 
1965 103 111 214 137*1 
1970 111 112 223 142*9 
1975 126 140 266 170*5 
1977** 120 138 258 165*3 
* F i g u r e s f o r 1960 a r e t a k e n from Sevket Beysanoglu, 
D i y a r b a k i r C o q r a f y a s i , I s t a n b u l , 1962 
** F i g u r e s f o r 1977 are d e r i v e d from t h e q u e s t i o n n a i r e 
a p D l i e d i n t h e v i l l a g e i n t h e summer o f 1977. 
Source S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s , P o p u l a t i o n censuses f o r 
t h e r e l e v a n t y e a r s . 
P o p u l a t i o n i n c r e a s e i n t h e v i l l a g e seems t o be v e r y h i g h , b u t i t would 
have been mucn h i g h e r t h a n i t i s i f i t were n o t f o r t h e m i g r a t i o n from 
t h e v i l l a g e . I n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e speed o f p o p u l a t i o n i n c r e a s e 
i n t h e v i l l a g e we n o t e d t h e number o f deaths and b i r t h s i n t h e v i l l a g e 
and c a l c u l a t e d t h e r a t e o f p o p u l a t i o n i n c r e a s e i n t h e v i l l a g e f o r t h e 
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y e a r 1976 as b e i n g 5*7. I t i s wrong t o assume t h a t t h e r a t e o f 
p o p u l a t i o n g r o w t h i n t h e v i l l a g e w i l l be 5*7 per c e n t every y e a r , 
however, f o r t h e sake o f convenience l e t us assume a 5 per c e n t r o t o o f 
p o p u l a t i o n i n c r e a s e t h e n t h e p o p u l a t i o n o f t h n v i l l a g e would have been 
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nuch h i g h e r t h a n t h e e x i s t i n g l e v e l . S u r p r i s i n g l y enough, t h e 
p o p u l a t i o n o f t h e v i l l a g e seems t o have decreased i n t h e l a s t few 
yea r s p r e c e d i n g 1977. T h i s can be e x p l a i n e d by two f a c t o r s f i r s t , 
o u t m i g r a t i o n m i g h t have reached such a r a t e t h a t t h e n a t u r a l p o p u l a -
t i o n i n c r e a s e c o u l d n o t keep pace w i t h t , cecond, i t begs t h e 
q u e s t i o n o f t h e v a l i d i t y o f t h e s t a t i s t i c s we are u s i n g . Our s u s p i c -
i o n r e g a r d i n g t h e v a l i d i t y o f our f i g u r e s c o n c e r n i n g t h e whole p r o v i n c e 
was c o n f i r m e d by t h e f a c t t h a t t h e i n t e r v i e w e r s i n E r g a n i i n t h e 1975 
p o p u l a t i o n census were t o l d by t h e i r s u p e r i o r s t o i n f l a t e t h e f i g u r e s 
f o r t h e p o o u l a t i o n o f t h e whole d i s t r i c t , s i m p l y because i t was 
b e l i e v e d t h a t t he d i s t r i c t would t h e n be g i v e n p r i o r i t y over o t h e r 
d i s t r i c t s i n t h e a l l o c a t i o n o f f i n a n c i a l a i d and i n v e s t m e n t s w i t h i n 
t h e p r o v i n c e i f i t was shown t o have t h e h i g h e s t p o p u l a t i o n among t h e 
o t h e r d i s t r i c t s o f D i y a r b a k i r p r o v i n c e . I n s h o r t , t h e f i g u r e s f o r 
Kalhana, f o r t h e year 1975, m i g h t have been i n f l a t e d i n accordance 
w i t h t h j s g e n e r a l a p p l i c a t i o n . The jump i n t h e i n d i c e s from 147*9 t o 
170*5 between 1970 and 1975 seems t o be r a t h e r u n r e a l i s t i c compared t o 
t h e i n c r e a s e from 128 9 i n 1960 t o 137*1 i n 1965 and 142*9 i n 1970. 
And y e t t h e i n d e x f o r 1977 c a l c u l a t e d from t h e r e s u l t s o f our own 
p o p u l a t i o n census i s much l o w e r t h a n t h e one based on t h e 1975 p o p u l a -
t i o n census. 
However, one c o n c l u s i o n we can draw from t h e above d i s c u s s i o n i s t h a t 
t h e p o p u l a t i o n i s g r o w i n g a t a h i g h r a t e i n Kalhana, j u s t as i n G i s g i s . 
/ I t h o u n h t h e l e v e l o f h e a l t h s e r v i c e s and m e d i c a l c a r e i s v e r y low i n 
t he whole o f S o u t h e a s t e r n and E a s t e r n A n a t o l i a compared t o o t h e r p a r t s 
o f Turkey, t h e r e i s n e v e r t n e l e s s an improvement i n s e r v i c e s and m e d i c a l 
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c a r e i n t h e p a s t t h i r t y t o f o r t y y e a r s . Of course t h i s does n o t mean 
t h e y a re e f f i c i e n t o r e f f i c i e n t l y o r g a n i s e d . For i n s t a n c e , t h e r e were 
o n l y two d o c t o r s i n E r g a n i d i s t r i c t h o s p i t a l and t h e y were a l s o work-
i n g i n t h e E r g a n i S a g l i k D c a q i , w h i c h would o n l y d e a l w i t h p e o p l e o f a 
c e r t a i n area The 71 v i l l a g e s o f E r g a n i were d i v i d e d i n t o h e a l t h 
zones f o r the purpose o f r e c e i v i n g h e l p from t h e S a q l i k O c a q i s . I n 
some cases t h e a l l o c a t i o n o f t h e v i l l a g e s t o one h e a l t h zone o r a n o t h e r 
seems t o have been made r e g a r d l e s s o f t h e l a c a l i t y o f t h e v i l l a g e . 
For i n s t a n c e , Kalhana i s about s i x k i l o m e t r e s from t h e town o f E r g a n i 
and has a l l i t s economic and s o c i a l r e l a t i o n s w i t h E r g a n i , a r d y e t t h e 
v i l l a g e was i n c l u d e d i n t h e Kesentas h e a l t h - c e n t r e zone. Kesentas 
h e a l t h - c e n t r e i s about f i f t e e n k i l o m e t r e s from Kalhana i n t h e o p p o s i t e 
d i r e c t i o n from F r g a n i . E r g a n i h e a l t h - c e n t r e would n o t l o o k a f t e r 
p a t i e n t s from Kalhana b u t would r e f e r them t o Kesentas h e a l t h - c e n t r e , 
where t h e r e was no d o c t o r . F u r t h e r m o r e , i t i s e c o n o m i c a l l y d i s a d v a n -
tageous f o r t h e people o f Kalhana t o go t o Kesentas. The o n l y means o f 
t r a n s p o r t a v a i l a b l e t o t h e p e o p l e o f Kalhana t o go t o Kesentas a r e 
m i n i b u s e s and dolmus t a x i s ( s h a r e d t a x i s ) r u n n i n g between E r g a n i and 
Cermik, w h i c h pass t h r o u g h s e v e r a l v i l l a g e s , i n c l u d i n g Kalhana and 
G i s g i s . I t i s more o r l e s s i m p o s s i b l e t o g e t a space i n one o f th e s e 
v e h i c l e s from Kalhana, because f i r s t o f a l l t h e y a r e n o t v e r y f r e q u e n t 
and t h e r e f o r e become f u l l even b e f o r e t h e y l e a v e E r g a n i , and second i t 
i s so e x p e n s i v e t h a t poor p e o p l e cannot a f f o r d t h e f a r e , because t h e 
d r i v e r s charge f u l l f a r e t o passengers b o a r d i n g t h e m i n i b u s o r t a x i 
anywhere on r o u t e I n s t e a d o f f a c i n g a l l these d i f f i c u l t i e s p e o p l e 
t e n d n o t t o o o t h e r about t h e i r i l l n e s s e s u n l e s s t h e y a r e v e r y s e v e r e . 
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However, we may say t h a t t h e r e l a t i v e improvement i n m e d i c a l c a r e and 
h e a l t h s e r v i c e s over t h e y e a r s m i g h t have c o n t r i b u t e d t o a v e r y 
l i m i t e d e x t e n t t o t h e p o p u l a t i o n i n c r e a s e . 
S o c i a l f a c t o r s , on t h e o t h e r hand, a r e more i m p o r t a n t t h a n t h e m e d i c a l 
f a c t o r s i n t h e i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n . C h i l d r e n a r e c o n s i d e r e d t o be 
t h e s o u r c e o f s o c i a l s e c u r i t y f o r t h e p a r e n t s i n t h e i r o l d age, and 
male c h i l d r e n e s p e c i a l l y a r e h i g h l y v a l u e d f o r t h i s r e a s o n . A l l t h e 
f a m i l i e s i n t e r v i e w e d wanted t o have boys r a t h e r t h a n g i r l s , who a r e 
commonly c o n s i d e r e d t o be e l m a l i ( t h e p r o p e r t y o f s t r a n g e r s ) . Those 
who do n o t heve male c h i l d r e n t r y v a r i o u s s o r t s o f remedies. A v e r y 
common s t r a t e g y based on s u p e r s t i t i o n i s t o move house i n o r d e r t o 
change t h e f a m i l y ' s l u c k , t h i s i s l o c a l l y c a l l e d k a p i d e q i s t i r m e k 
( l i t e r a l l y t o change d o o r s ) A l t e r n a t i v e l y , p e o ple may go t o 
s h e i k h s o r t h e y may e n t r e a t d i v i n e i n t e r v e n t i o n by vowing t o make a 
s a c r i f i c e i n t h e event o f s u c c e s s . Hen may e v e n t u a l l y r e m a r r y , w i t h 
o r w i t h o u t d i v o r c i n g t h e i r c u r r e n t w i f e . 
As t o t h e number o f c h i l d r e n , p o o r e r f a m i l i e s d i d n o t seem t o be v e r y 
keen on h a v i n g many c h i l d r e n . Those w i t h o u t any l a n d , a n i m a l s o r 
permanent j o b e s p e c i a l l y d i d n o t want t o have more t h a n two o r t h r e e 
c h i l d r e n , b u t n e i t h e r d i d t h e y do a n y t h i n g about n o t h a v i n g many c h i l -
d r e n None o f t h e poor f a m i l i e s used any c o n t r a c e p t i v e s , and most o f 
them d i d n o t even know a n y t h i n g about such m a t t e r s . A l t h o u g h a v e r y 
s m a l l m i n o r i t y o f t h e poor had heard about c o n t r a c e p t i v e s t h e y never 
t r i e d t o o b t a i n any because o f s e v e r a l f a c t o r s , such as i g n o r a n c e o f 
where o r how t o o b t a i n them, r e l i g i o u s b e l i e f t h a t i t i s a s i n t o 
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i n t e r f e r e i n Cod's work, f e a r o f o t h e r p e o p l e h e a r i n g o f t h e r r use o f 
such s i n f u l m e d i c i n e s o r methods, e t c . N e v e r t h e l e s s , poor and 
uneducated peoDle i n t h e v i l l a g e do use t r a d i t i o n a l methods t o i n d u c e 
m i s c a r r i a g e b e f o r e t h e pregnancy reaches i t s f u l l t e r m , but such 
methods t e n d t o be e x t r e m e l y p r i m i t i v e and may r e s u l t i n death f o r t h e 
p r e g n a n t woman 
I n a d d i t i o n t o t h e above, t h e h i g h r a t e o f i n f a n t m o r t a l i t y i n t h e 
v i l l a g e a c t s as a c a t a l y s t f o r p e o p l e n o t t o t a k e measures a g a i n s t 
pregnancy. For i n s t a n c e , 12 f a m i l i e s o u t o f 44 had n o t l o s t any 
c h i l d r e n b e f o r e t h e t i m e o f our f i e l d w o r k , 7 f a m i l i e s had l o s t one 
c h i l d , 10 f a m i l i e s had l o s t 2 c h i l d r e n each, 5 f a m i l i e s had l o s t 3 
c h i l d r e n and t h e r e s t had l o s t 4 o r more c h i l d r e n s i n c e t h e i r m a r r i a g e . 
As we s t a t e d f o r G i s g i s , t h e h i g h r a t e o f i n f a n t m o r t a l i t y i s a g g r a -
v a t e d by m a l n u t r i t i o n and t h e l a c k o f p r o p e r m e d i c a l care and 
s a n i t a t i o n . 
I n d i s t i n c t c o n t r a s t t h e b i g l a n d l o r d s who a r e w e l l educated were v e r y 
c o n s c i o u s o f t h e f a c t t h a t more c h i l d r e n mean more problems t o f a c e and 
more money t o have t o spend. The h i g h e s t number o f c h i l d r e n among t h e 
b i g l a n d l o r d s was f o u r . These f a m i l i e s were aware o f a l l s o r t s o f 
c o n t r a c e p t i v e s and were u s i n g them s u c c e s s f u l l y . 
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AGRICULTURE GI5GIS AND KALHANf1 
I n t h i s s e c t i o n o f t h e c h a p t e r we s h a l l examine i n some d e t a i l some o f 
t h e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s p e r t a i n i n g t o a g r a r i a n a c t i v i t i e s i n t h e 
two v i l l a g e s . T h is s h o u l d c o n s t i t u t e , a l o n g w i t h t h e p r e v i o u s s e c t i o n , 
t h e necessary background w i t h i n w h i c h we s h a l l examine s o c i a l r e l a t i o n s 
o f p r o d u c t i o n i n G i s g i s and Kalhana i n l a t e r c h a p t e r s . 
GISGIS 
To t a k e a g r i c u l t u r e as t h e p r i m a r y source o f income and proce e d from 
i t may l e a d us somehow t o f a l s e c o n c l u s i o n s . The f a c t t h a t 95 o u t o f 
164 f a m i l i e s (57 8 per c e n t ) o b t a i n t h e i r l i v e l i h o o d p r i m a r i l y from 
a g r i c u l t u r e , as shown i n Table 3.8, i s n o t enough t o show t h e whole 
p i c t u r e . A l t h o u g h 69 f a m i l i e s seem t o d e r i v e t h e i r l i v e l i h o o d from 
work o t h e r t h a n a g r i c u l t u r e , most o f them a re r e l a t e d t o a g r i c u l t u r e i n 
some way. I n some f a m i l i e s a g r i c u l t u r e i s a secondary source o f income 
e i t h e r d i r e c t i n v o l v e m e n t w i t h a g r i c u l t u r e on t h e p a r t o f some members 
o f t h e f a m i l y o r i n d i r e c t i n v o l v e m e n t o f some f a m i l i e s w i t h a g r i c u l t u r e , 
c o n s t i t u t e e secondary source o f income. I n t h e f i r s t case t h e head o f 
t h e household may work o u t s i d e a g r i c u l t u r e as a c i v i l s e r v a n t , w o r k e r , 
g r o c e r , t e a c h e r , e t c . , and h i s w i f e and c h i l d r e n would c u l t i v a t e t h e 
l a n d . I n t h e second case t h e l a n d s o f t h e household may be g i v e n t o 
s h a r e c r o p p e r s . I n s h o r t , we may d e r i v e t h e c o n c l u s i o n t h a t i n s p i t e o f 
t h e tendency t h r i t more and more p e o p l e i n G i s g i s a r e s e e k i n g work o u t -
s i d e a g r i c u l t u r e t h e economic s t r u c t u r e o f t h e v i l l a g e i s s t i l l based 
on a g r i c u l t u r e . 
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A g r i c u l t u r a l Resources 
Land i s t h e main r e s o u r c e i n a g r i c u l t u r e . The f a c t o r s such as t h e 
amount, d i s t r i b u t i o n , n a t u r e , t o p o g r a p h y and c h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f 
t h e l a n d a r e some o f t h e d e t e r m i n a n t c o n d i t i o n s o f a g r i c u l t u r a l p r o -
d u c t i o n , w ater r e s o u r c e s a re e q u a l l y i m p o r t a n t i n a g r i c u l t u r e . There-
f o r e we s h a l l have a l o o k a t t h e a g r i c u l t u r a l r e s o u r c e s i n G i s g i s i n 
some d e t a i l below. 
Land 
L e a v i n g a s i d e t h e l a n d l e s s f a m i l i e s , 124 f a m i l i e s i n c l u d e d i n o u r 
q u e s t i o n n a i r e owned 5,306 donums o f l a n d . The average l a n d p e r house-
h o l d , i n c l u d i n g t h e l a n d l e s s h o u s e h o l d s , i s 32*4 d'onums. T h i s f i g u r e 
becomes 42*8 d'onums i f t h e l a n d l e s s households a r e e x c l u d e d from t h e 
c a l c u l a t i o n , and i f t h e f a r m i n g households o n l y a re c o n s i d e r e d t h e 
averaqe l a n d owned i s 55 9 donums per ho u s e h o l d . I t i s e v i d e n t t h a t 
t o r e l y on average numbers obscures t h e i n e q u a l i t y t h a t e x i s t s i n t h e 
d i s t r i b u t i o n o f l a n d . However, our main concern here i s n o t t o d e a l 
w i t h t h e i n e q u a l i t i e s i n t h e d i s t r i b u t i o n o f l a n d i n G i s g i s , b u t r a t h e r 
t o i n d i c a t e t h e f a c t t h a t h o l d i n g s i n G i s g i s m a i n l y a r e t o o s m a l l t o 
m a i n t a i n t h e owning h o u s e h o l d . I t i s t h e r e f o r e n o t s u r p r i s i n g t h a t 
many households o r some members o f t h e households seek t o o b t a i n sup-
p l e m e n t a r y income f o r t h e sustenance o f t h e h o u s e h o l d . 
Regarding i r r i g a t i o n , 39*4 per ce n t o f t h e t o t a l l a n d (1,499 o u t o f 
5,306 donums) i s i r r i g a t e d A l t h o u g h G i s g i s i s v e r y r i c h i n terms o f 
wa t e r r e s o u r c e s i n comparison w i t h o t h e r v i l l a g e s i n t h e E r g a m p l a i n 
t h e s e r e s o u r c e s a re n o t used t o t h e i r f u l l e x t e n t . Numerous p i n a r s 
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( n a t u r a l s p r i n g s ) a r e used t o w a t e r m a i n l y v e g e t a b l e gardens. There 
i s no wat e r pump m t h e v i l l a g e because, i n t h e f i r s t p l a c e i t i s v e r y 
e x p e n s i v e t o buy, and i n t h e second p l a c e nobody has a l a r g e enough 
area o f l a n d t o be a b l e t o use a pump t o i t s f u l l c a p a c i t y . The M i l i k 
t h e w a t e r s o r i g i n a t i n g f rom t h e n e i g h b o u r i n g m o u n t a i n s and h i g h h i l l s , 
as a r e s u l t o f t h e m e l t i n g snow which l i e s f o r a l o n g t i m e on t h e h i g h 
m o u n t a i n s , i s n o t used t o i t s f u l l e x t e n t f o r i r r i g a t i o n s i m p l y because 
t h e t opography o f t h e s u r r o u n d i n g f i e l d s does n o t a l l o w f o r i t s use i n 
t h i s way. The f i e l d s a round M i l i k Cayi a r e much h i g h e r than t h e l e v e l 
o f t h e r i v e r and t h e use o f M a l i k Cayx f o r i r r i g a t i o n wouio n e c e s s i t a t e 
i r r i g a t i o n c a n a l s o r w a t e r pumps which do not e x i s t i n t h e v i l l a g e , f o r 
th e reasons s t a t e d above. Secondly, by mid Duly P l i l i k Cayi d r i e s up, 
due t o t h e e x c e s s i v e l y h o t weather c o n d i t i o n s . 
Tables 3.9 and 3.10 show t h e d i s t r i b u t i o n o f bo t h t h e i r r i g a t e d and 
u n i r n g a t e d l a n d s i n t h e v i l l a g e S i n c e t h e l a n d o w n e r s h i p p a t t e r n 
w i l l be d e a l t w i t h l a t e r we s h a l l n o t d e a l w i t h t h e s e t a b l e s i n d e t a i l 
h e r e . 
TABLE 3,9 I r r i g a t e d Landownership i n G i s q i s 
Cayi ( M i l i k Stream) wh i c h passes s o u t h o f t h e v i l l a g e and i s f e d by 
IRRIGATED LAND NUMBER OF 
OWNED (d6nums) HOUSEHOLDS 
PERCENTAGE OF 
HOUSEHOLDS 
TOTAL LAND PERCENTAGE 
OWNED (donums) OF LAND 
Lan d l e s s 
1-10 
11-20 
21-50 
51 + 
56 
64 
24 
16 
4 
34- 2 
39*0 
14*6 
9*8 
2*4 
303 
450 
530 
216 
20 2 
30 0 
35*4 
14 4 
T o t a l 164 100*0 1,499 100 0 
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TABLE 3.10 U n i r n q a t e d Landownership i n G i s q i s 
UNIRRIGATED LAND NUMBER OF PERCENTAGE OF TOTAL LAND PERCENTAGE 
OWNED (donums) HOUSEHOLDS HOUSEHOLDS OWNED (donums) OF LAND 
La n d l e s s 48 29*3 
1-10 39 23*8 191 5*0 
11-20 17 10*3 228 6*0 
21-50 31 18*9 834 21*9 
51+ 29 17*7 2,554 67*1 
T o t a l 164 100*0 3,807 100*0 
A c c o r d i n g t o t a b l e 3.11, which denotes t h e d i s t r i b u t i o n o f l a n d among 
d i f f e r e n t s e c t i o n s o f a g r i c u l t u r e , f i e l d a g r i c u l t u r e ^ c o v e r s t h e 
h i g h e s t amount o f l a n d . P r o d u c t i o n o f g r a i n i s c a r r i e d o u t i n 
u m m g a t e d l a n d s , whereas t h e m a j o r i t y o f t h e i r r i g a t e d l a n d s have 
been a s s i g n e d t o v e g e t a b l e g a r d e n i n g , w h i c h s e r v e s , w i t h v i n e y a r d s , t o 
cover some o f t h e cash needs o f t h e f a m i l i e s . Among t h e c e r e a l s wheat 
i s t h e most produced, f o l l o w e d by l e n t i l s and t h e n b a r l e y . A l l t h r e e 
a r e produced m a i n l y f o r home consumption. Since bread and c r a c k e d 
wheat ( b u l q u r ) a r e t h e s t a p l e f o o d s o f t h e f a m i l i e s i n G i s g i s some 
households have t o buy su p p l e m e n t a r y wheat when t h e y cannot produce 
enough f o r t h e i r own consumption. On t h e o t h e r hand t h e p r o d u c t i o n o f 
v e g e t a b l e s such as tomatoes, green peppers, a u b e r g i n e s , marrows, 
cucumbers, o n i o n s and o f f r u i t s such as grape s , sweet melons and w a t e r 
melons, i s t h e main source o f cash income f o r t h e f a r m i n g h o u s e h o l d s . 
F r u i t p r o d u c t i o n i s n o t c a r r i e d o u t w i t h t h e aim o f d e r i v i n g any income 
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from i t . r few t r e e s o f almonds, c h e r r y , b l a c k c h e r r y and a p r i c o t s 
can be seen s c a t t e r e d around i n v i n e y a r d s , however, t h e produce o f 
t h e s e t r e e s i s m a i n l y consumed by a l l members o f t h e f a m i l i e s i n t h e 
v i l l a g e , e s p e c i a l l y by c h i l d r e n , who sometimes d e c l a r e ownership t o a 
p a r t i c u l a r t r e e i n a f i e l d and do n o t l e t anybody approach t h e i r t r e e 
w i t h o u t t h e i r p e r m i s s i o n . The f e r t i l i t y o f a p a r t i c u l a r c h i l d ' s t r e e 
b r i n g s him p r e s t i g e among h i s f r i e n d s and i t i s n o t u n u s u a l t o hear 
c h i l d r e n b o a s t i n g about t h e i r t r e e s , s a y i n g "my a p r i c o t t r e e i s b i g g e r 
t h a n y o u r s " o r p e r s u a d i n g younger s i b l i n g s t o do something by s a y i n g 
" I w i l l l e t you have t h a t many a p r i c o t s from my t r e e " and such l i k e . 
B e f o r e d i v e r t i n g t o o much l e t us r e i t e r a t e t h a t t h e n e g l i g i b l e p r o -
d u c t i o n o f f r u i t ( a p a r t from grapes and melons) i s m a i n l y f o r t h e 
consumption o f t h e l o c a l h o u s e h o l d s , n o t f o r t h e m a r k e t . A l t h o u g h t h e 
p r o d u c t i o n o f v e g e t a b l e s , grapes and melons i s m a i n l y f o r t h e market 
t h i s does n o t mean t h a t t h e s e t h i n g s a r e n o t consumed by t h e v i l l a g e 
households a t a l l . 
U n l i k e v e g e t a b l e s , sweet melons and w a t e r melons a r e c u l t i v a t e d i n 
u n i r n g a t e d l a n d s . T h e r e f o r e t h e melons and w a t e r melons do n o t grow 
very l a r g e , however t h e y a r e v e r y sweet. I n D i y a r b a k i r and around t h e 
R i v e r T i g r i s melons and w a t e r melons a r e c u l t i v a t e d i n t h e a l l u v i a l 
l a n d s which a l l o w t h e f r u i t t o grow b i g g e r . I n c i d e n t a l l y , t h e D i y a r -
b a k i r r e g i o n i s v e r y famous f o r i t s w a t e r m e l o n s , t h e w e i g h t o f whic h 
sometimes may exceed 40 ki l o g r a m m e s , ( a b o u t 100 pounds) and i t i s n o t 
un u s u a l t o see watermelon s e l l e r s s e l l i n g t h e i r melons i n huge s l i c e s 
w e i g h i n g about t h r e e t o f i v e k i l o s each, i n t h e s t r e e t s . 
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TABLE 3.11 Land U t i l i s a t i o n i n G i s q i s 
TYPE OF AGRICULTURE AMOUNT OF LAND PERCENTAGE OF LAND 
(donums) 
F i e l d a g r i c u l t u r e 
Garden a o n c u l t u r e 
V i n e y a r d s and L r c n a r d s 
3,765 
869 
67 2 
70*9 
16 4 
12 7 
T o t a l 5,306 100*0 
Meras (common p a s t u r e l a n d s ) c o n s t i t u t e a p a r t o f t h e r u r a l r e s o u r c e s 
The p i c c e o f a n i m a l husbandry i n t h e economy o f t h e v i l l a g e r e n d e r s 
s i g n i f i c a n t t h e i m p o r t a n c e o f meras f o r t h e v i l l a g e . The moras a r e 
communally used l a n d s whose ownership l i e s w i t h t h e s t a t e and o v e r 
w h i c h t h e v i l l a g e community has u s u f r u c t a r y r i g h t s . A c c o r d i n g t o t h e 
v i l l a g e headman's e s t i m a t i o n t h e r e e x i s t about 10,000 donurns o f p a s t u r e 
l a n d i n G i s g i s . " l t h o u g h everybody has t h e r i g h t o f g r a z i n g t h e i r 
a n i m a l s on t h e meras t h e uneven d i s t r i b u t i o n o f a n i m a l s among t h e 
households r e n d e r s i t p o s s i b l e f o r t h e households w i t h l a r g e numbers 
o f a n i m a l s t o make more e x t e n s i v e use o f t h e meras t h a n those w i t h few 
or no a n i r m l s . There a re households t h a t do n o t t a k e advantage o f t h e 
meras a t a l l F u r t h e r m o r e , t h e n a t u r e o f ownership o f t h e meras paves 
t h e way f o r n e g l i g e n c e r e g a r d i n g t h e improvement and upkeep o f t h e s e 
l a n d s . f n d so t h e meras, exposed t o wa t e r and wind e r o s i o n , f e r t i l i s e d 
o n l y by n a t u r a l manure, and s u b j e c t t o o v o r - g r a z i n g , a r e b e i n g 
exhausted year by year 
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Animals i n G i s g i s 
Sheep outnumber o t h e r a n i m a l s i n G i s q i s , f o l l o w e d by goats and cows. 
Karaman koyunu (a f a t - t a i l e d sheep, named a f t e r t h e Karaman d i s t r i c t 
o f Konya p r o v i n c e ) i s t h e most numerous breed o f sheep, b u t t h e r e a re 
a l s o a feu merino sheep. The d i s t r i b u t i o n o f sheep and goats i n t h e 
v i l l a g e i s h i g h l y u n e q u a l . ^ P l t h o u g h t h e number o f cows i s n o t as 
h i g h as t h a t o f sheep and g o a t s t h e d i s t r i b u t i o n o f them among t h e 
households i s more o r l e s s e q u a l . Oxen a r e used as d r a u g h t a n i m a l s 
whereas donkeys and t o a l i m i t e d e x t e n t horses a r e used as t r a n s p o r t 
a n i m a l s . P o u l t r y i s a l s o more o r l e s s e q u a l l y d i s t r i b u t e d among t h e 
households. Mone o f t h e households have p o u l t r y as t h e i r main s o u r c e 
o f income, a l t h o u g h once i n a w h i l e some eggs o r a few c h i c k e n s may be 
s o l d i n t h e m a r k e t . D u r i n g our s u r v e y t h e numbers o f a n i m a l s owned by 
the 164 households o f t h e v i l l a g e were as l i s t e d below 
TfBLE 3 12 f n i m a l s i n G i s q i s 
Sheep 716 
Goats 304 
Cows 263 
Uxen 133 
Donkeys 129 
Horses 13 
P o u l t r y 281 
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KALHANn' 
A g r i c u l t u r a l Resources 
I f we l o o k a t Table 3.13 we can see t h a t s i x t e e n households have 
f a r m i n g as t h e i r main s o u r c e o f l i v e l i h o o d i n Kalhana. When t h e t h r e e 
t r a c t o r d r i v e r s and one a n i m a l b r e e d e r a r e added t o t h i s f i g u r e t h e 
number becomes 20 o u t o f 46 hou s e h o l d s . A l s o , i f p e o p l e l i k e c a s u a l 
l a b o u r e r s , who earn p a r t o f t h e i r income from a g r i c u l t u r e , and perm-
anent l a b o u r e r s , l i k e f a c t o r y w o r k e r s , who l e a v e t h e i r f a m i l i e s i n 
t h e v i l l a g e and oo t o o t h e r p l a c e s t o work, and whose f a m i l i e s s t a y 
i n t h e v i l l a g e t o work as se a s o n a l l a b o u r e r s , we may say t h a t a g r i -
c u l t u r e p l a y s a v e r y i m p o r t a n t r o l e i n t h e economy o f Kalhana. 
Land 
As we s t a t e d i n t h e case o f G i s g i s , l a n d i s one o f t h e most i m p o r t a n t 
f a c t o r s i n a g r i c u l t u r e , and t h e q u a l i t y and q u a n t i t y o f t h e l a n d , 
amongst o t h e r t h i n g s , a r e i m p o r t a n t d e t e r m i n a n t s o f a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n . Only t e n households i n t h e v i l l a g e own l a n d . Given t h e 
f o r m i d a b l e d i s c r e p a n c y i n t h e d i s t r i b u t i o n o f l a n d among t h e i n h a b i t a n t 
households o f t h e v i l l a g e i t would be v e r y m i s l e a d i n g t o t a l k about an 
average h o l d i n g p er h o u s e h o l d . Only 526 donums o u t o f a t o t a l o f 
11,516 donums o f l a n d owned (4 6 p e r c e n t ) a r e n o t i r r i g a t e d . Each 
p i e c e o f l a n d has a p e r i o d o f t i m e a l l o c a t e d t o i t f o r i r r i g a t i o n . 
D e s p i t e a l l o ur e f f o r t s t o f i n d o u t a c c o r d i n g t o what c r i t e r i a t h e 
d i s t r i b u t i o n o f t h e w a t e r t o t h e f i e l d s was d e t e r m i n e d we c o u l d n o t 
get any i n f o r m a t i o n a t a l l We were s i m p l y t o l d t h a t l a n d was 
i n h e r i t e d o r bought w i t h c e r t a i n hours per week o f i r r i g a t i o n r i g h t s . 
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T/ DLL 3.13 L^ndownership by P r i m a r y Job i n Kalhana 
OCCUPi" TlOf LAND OWNED (donums) LANDLESS 1-50 51-100 101+ TOTAL 
Farmer 
Ston e r / r i a s o n 
Permanent l a b o u r e r s 
( i n c l u d i n g d r i v e r s ) 
C i v i l S e r v a n t s / 
Teachers 
Casual l a b o u r e r s 
Unemployed 
P e d d l a r 
T o t a l 
7 
2 
11 
1 
12 
1 
2 
36 
16 
2 
12 
1 
12 
1 
2 
34*8 
4*3 
26*1 
2*2 
26*1 
2'2 
4 3 
46 100-0 
Percentages 78*3 8«7 4*3 8*7 100*0 
The t i m e o f i r r i g a t i o n a l t e r n a t e s p e r i o d i c a l l y between n i g h t s and days 
i n o r d e r t o e l i m i n a t e any s o r t o f i n j u s t i c e . F i e l d s i n t h e n o r t h e r n 
and some some i n t h e e a s t e r n D a r t o f t h e v i l l a g e a r e i r r i g a t e d w i t h t h e 
w a t e r o f Kalhana 5uyu (Kalhana Stream) and i n t h e s o u t h e r n p a r t o f t h e 
v i l l a g e t h e y a r e i r r i g a t e d w i t h t h e w a t e r o f H i l a r Cayi ( H i l a r S t r e a m ) . 
Due t o t h e f l a t n a t u r e o f t h e f i e l d s , o l d f a s h i o n e d i r r i g a t i o n c a n a l s 
w i t h o u t any s o p h i s t i c a t e d machinery a r e good enough t o i r r i g a t e t h e 
f i e l d s , b u t t h e system n e c e s s i t a t e s a v a s t l a b o u r f o r c e . To b u i l d a 
modern i r r i g a t i o n system would n e c e s s i t a t e a huge i n v e s t m e n t , which 
none o f t h e f a r m e r s c o u l d a f f o r d . The s t a t e i s t h e o n l y body whi c h 
c o u l d a f f o r d t o i n v e s t i n i n f r a s t r u c t u r a l e s t a b l i s h m e n t s such as 
i r r i g a t i o n c a n a l s and so on, i n E a s t e r n A n a t o l i a . When t h e Karakaya 
8 a r a j i (Karakaya Dam), whic h i s on t h e R i v e r E uphrates i n Cungus 
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d i s t r i c t some 50 k i l o m e t r e s away t o t h e n o r t h e a s t o f E r g a n i and has 
been under c o n s t r u c t i o n f o r some y e a r s , has f i n a l l y been completed 
a network o f i r r i g a t i o n c a n a l s i n t he r e g i o n w i l l , we b e l i e v e , change 
th e s t r u c t u r e o f a g r i c u l t u r e i n t h e r e g i o n s . Some r e l a t i v e l y h i g h 
f i e l d s , o r t h e f i e l d s v e r y f a r from t h e two st r e a m s , a r e n o t i r r i g a t e d 
a t p r e s e n t . 
S i n c e we have d e a l t w i t h t h e l a n d o w n e r s h i p p a t t e r n i n t h e v i l l a g e 
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els e w h e r e , and t h e amount o f u n i m g a t e d l a n d i s v e r y l i t t l e , we 
s h a l l n o t d e a l here w i t h t h e d i s t r i b u t i o n o f i r r i g a t e d and u n i m g a t e d 
l a n d s s e p a r a t e l y But we must r e c a l l what we have s a i d about t h e 
breakdown o f t h e t y p e s o f a g r i c u l t u r e w h i c h d e m o n s t r a t e our c l a s s i f i -
c a t i o n o f a g r i c u l t u r e p e r t a i n i n g t o t h e l a n d use, i n t o t h r e e 
c a t e g o r i e s f i e l d a g r i c u l t u r e , garden a g r i c u l t u r e and v i n e y a r d s and 
o r c h a r d s . (Of c o u r s e , t h i s c l a s s i f i c a t i o n i s i n no way e x h a u s t i v e . 
For i n s t a n c e , i t e x c l u d e s a n i m a l husbandry as a p a r t o f a g r i c u l t u r e , 
however, t h e purpose o f our c l a s s i f i c a t i o n i s o n l y t o show t h e ways 
i n which t h e l a n d i s u t i l i s e d . ) 
As i s e v i d e n t from Table 3.14 t h e c l a s s i f i c a t i o n f i e l d a g r i c u l t u r e i s 
dominant i n Kalhana F i e l d a g r i c u l t u r e o c c u p i e s 98*2 per cent o f t h e 
t o t a l l a n d s , w h i l e v e g e t a b l e gardens, v i n e y a r d s and o r c h a r d s occupy 
o n l y 1*8 per ce n t o f t h e t o t a l . The c a t e g o r y o f f i e l d a g r i c u l t u r e 
i n c l u d e s m a i n l y c o t t o n p r o d u c t i o n and t h e p r o d u c t i o n o f l e n t i l s , 
wheat, sesame seeds, sugar b e e t , e t c . C o t t o n , sesame seeds and sugar 
beet a re produced e x c l u s i v e l y f o r t h e m a r k e t , whereas wheat, l e n t : I s 
and b a r l e y may be produced b o t h f o r t h e market and f o r home consumption 
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depending on t h e n a t u r e o f t h e farm whether i t i s a peasant farm o r 
a c a p i t a l i s t f a r m . 
TABLE 3.14 Land U t i l i s a t i o n i n Kalhana 
TYPE OF AGRICULTLRE AMOUNT OF LAf^D PERCENTAGE OF LAND 
(donums) 
F i e l d a g r i c u l t u r e 11,305 98*2 
Garden a g r i c u l t u r e 45 0 4 
Vin e y a r d s and Orcnards 166 1*4 
To t a l 11,516 100*0 
As we can see from t h e above t a b l e , t h e amount o f l a n d a s s i g n e d t o 
v e g e t a b l e g a r d e n i n g i s v e r y l i m i t e d . A few households i n t h e v i l l a g e 
had a very s m a l l p l o t o f v e g e t a b l e garden t o produce f o r t h e i r home 
consumption, l i e q e t a b l e g a r d e n i n g n e c e s s i t a t e s v e r y c o n s t a n t a t t e n t i o n 
as w e l l as a l a r g e l a b o u r f o r c e i f i t i s t a k e n up on a l a r g e s c a l e . 
Given t h e f a c t t h a t wage l a b o u r i s v e r y e x p e n s i v e and t h a t t h e m a r k e t -
i n g o f v e g e t a b l e s i s n o t o r g a n i s e d t o any g r e a t e x t e n t , t h e b i g l a n d -
l o r d s p r e f e r t o engage i n t h e p r o d u c t i o n o f o t h e r cash crops such as 
c o t t o n and sugar b e e t , t h e main buyers o f which are t h e s t a t e , o r 
s t a t e backed c o - o p o r a t i v e s l i k e t h e C u k o b i r l i k . 
The b i g l a n d l o r d s a l l o w one o r two o f t h e i r s h a r e c r o p p e r s t o p l a n t 
v e g e t a b l e s on a s h a r e c r o p p i n g bas^s, so t h a t t h e y w i l l be s u p p l i e d 
w i t h v e g e t a b l e s a l l t h r o u g h the summer I f t h e r e i s an excess o f 
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v e g e t a b l e s i t i s the s h a r e c r o p p e r who markets them and t h e n he oiv/es 
t h e l a n d l o r d h i s share 
U n l i k e t h e c a t e r g o r i s a t i o n D e r t a i n i n g t o u i s g i s , t h e t h i r d c a t e g o r y 
' v i n e y a r d s and o r c h a r d s " i n c l u d e s k a v a k l i k ( p o p l a r t r e e s ) . ^11 t h e 
l a n d l o r d s i n t h e v i l l a g e have f i v e t o t e n aonums o f k a v a k l i k , which 
b r i n g s a v e r y good income, as p o p l a r wood i s v e r y p o p u l a r i n b u i l d i n g 
c o n s t r u c t i o n :n t h e a r e a . F r u i t p r o d u c t i o n i s v e r y l i m i t e d , and i s 
f o r home consumotion. I n t h e v i n e y a r d s a v e r y s p e c i a l t y p e o f grape 
i s produced s i r a uzumu. T h i s i s a v e r y sweet g r a p e , t h e j u i c e o f 
w h i c h i s used i n making pekmez ( b o i l e d grape j u i c e ) , p e s t i l ( g r a p e 
j u i c e b o i l e d w i t h f l o u r and s t a r c h and d r i e d i n t h e sun i n t o v e r y 
t h i n l a y e r s ) and sucuk (a sausage—shaped sweet c o n s i s t i n g o f a t h i c k 
o u t e r l a y e r o f d r i e d grape j u i c e b o i l e d w i t h f l o u r and s t a r c h , c o v e r -
i n g a s t r i n g o f w a l n u t s i n s i d e ) P e s t i l and sucuk a r e v e r y e x p e n s i v e 
and o n l y r i c h people can a f f o r d them, so t h e y can be c o n s i d e r e d 
e x o t i c f o o d s . A l l t h e v i n e y a r d s i n t h e v i l l a g e a r e owned by t h e b i g 
l a n d l o r d s Small f a r m e r s do n o t have any v i n e y a r d s o r o r c h a r d s . 
As t o t h e meras, they c o n s t i t u t e a r e l a t i v e l y s m a l l p a r t o f t h e 
v i l l a g e l a n d s , compared t o t h e p o r p o r t i o n o f meras i n t h e t o t a l l a n d s 
o f G i s g i s T h i s i s m a i n l y due t o t h e f a c t t h a t b i g l a n d l o r d s have 
annexed a c o n s i d e r a b l e p a r t o f t h e v i l l a g e communal l a n d s t o t h e i r own 
h o l d i n g s , one way o r a n o t h e r There e x i s t about 4,000 donums o f meras 
i n Kalhana J e s p i t e t h e f a c t t h a t everybody has a r i g h t t o g r a z e 
t h e i r a n i m a l s on communal l a n d s t h i s r i g h t o n l y remains i n t h e o r y , 
because t h e e x i s t i n g p a t t e r n o f a n i m a l ownership i n t h e v i l l a g e does 
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no t a l l o w those who have no a n i m a l s t o make use o f t h e meras. What 
was s a i d about s o i l e x h a u s t i o n o v e r a number o f y e a r s i n t h e case o f 
G i s g i s i s a l s o v a l i d f o r Kalhana. 
Animals i n Kalhana 
Sheep are bred b o t h f o r m i l k and meat, t h e r e f o r e t h e y are t h e l a r g e s t 
a n i m a l group i n Kalhana. As i n G i s g i s t h e r e are two breeds i n Kalhana 
karaman and m e r i n o , t h e f o r m e r o u t n u m b e r i n g t h e l a t t e r . L i k e t h e d i s -
t r i b u t i o n o f l a n d the d i s t r i b u t i o n o f a n i m a l s i s v e r y unequal i n 
Kalhana. Since t h e d i s t r i b u t i o n o f a n i m a l s i n Kalhana i s d e a l t w i t h 
i n Chapter IV i t i s s u f f i c i e n t here t o s t a t e t h e number o f t h e a n i m a l s 
t h a t were o r e s e n t i n t h e v i l l a g e d u r i n g t h e f i e l d w o r k However, a few 
words seem t o be e s s e n t i a l c o n c e r n i n g p o u l t r y . D e s p i t e the, e x i s t e n c e 
o f a p o u l t r y f i r m t h e r e o n l y e x i s t 141 p o u l t r y a n i m a l s i n t h e v i l l a g e 
T h i s i s due t o t h e f a c t t h a t Memduh Guldogan, one o f t h e b i g l a n d l o r d s 
i n t h e v i l l a g e , b u i l t a b u i l d i n g t h a t was supposedly a p o u l t r y farm i n 
o r d e r t o secure a l a r g e amount o f c r e d i t from t h e A g r i c u l t u r a l Bank 
Sin c e t h e money was used somewhere e l s e t h e p o u l t r y farm has never 
worked. 
TABLE 3.15 Animals i n Kalhana 
Sheep 
Goals 
Lows 
Oxen 
Donkeys 
P o u l t r y 
237 
142 
3& 
11 
20 
141 
199 
CPOP PRODUCTIC'J IK GISGIS P WD K, LHANA 
Owing t o d i f f e r e n L e s i n t h e n a t u r e o f t h e l a n d and wa t e r endgwments 
some d i f f e r e n t and some common crops a re grown, and t h e r e f o r e d i f f e r -
e n t crop r o t a t i o n s a r e f o l l o w e d i n Kalhana and G i s g i s v i l l a g e s The 
l a n d i n Kalhana i s f l a t and m o s t l y i r r i g a t e d , w h i l e most o f t h e l a n d 
i n G i s g i s i s s l o o i n g , r o c k y and u n i r n g a t e d . C o t t o n i n Kalhana, and 
wheat i n G i s g i s a r e t h e m a j o r c r o p s , W h i l e c o t t o n i s produced e n t i r e l y 
f o r t h e market, wneat i n G i s g i s i s produced m a i n l y f o r home consumption. 
Of t h e 11,305 donums o f l a n d devoted t o -\-ield a g r i c u l t u r e a l m o s t one 
f i f t h (2,250 donums) was l a i d f a l l o w i n 1977 i n K alhana, w h i l e t h e 
r e m a i n i n g 9,055 donums were d i v i d e d between v a r i o u s crops i n t h e 
f o l l o w i n g way 
TABLE 3 16 Land 'Jnder C u l t i v a t i o n i n Kalhana 
C o t t o n 
Wheat 
L e n t i l s 
Sugar beet 
D a r l e y 
v/etch 
M i l l e t 
Chxck peas 
Sweetcorn 
Sesame seed 
T o t a l 9,055 dbnUms 
• 11 
4,168 donuns 
2,440 " 
1,417 " 
300 " 
240 " 
150 " 
100 " 
100 " 
75 " 
65 " 
On t h e o t h e r hand, i n G i s g i s wheat c o n s t i t u t e s t h e l a r g e s t crop i n 
terms o f area c u l t i v a t e d Of t h p 3,765 donums o f l a n d 800 donums were 
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l a i d f a l l o w i n 1 °77 i n G i s q i s and t h e r e s t was devoted t o t h e c u l t i v a -
t i o n o f t n e f o l l o w i n g c r ops 
T^BLE 3.17 Land Under C u l t i v a t i o n i n G i s q i s 
Wheat 
L e n t i l s 
Melon/Watermelon 
Vetch 
M i l l e t 
B a r l e y 
Chick peas 
1,623 donums 
577 
235 
179 
148 
143 
60 
T o t a l 2,965 
I n Kalhana i r r i o o t i o n r e n d e r s p o s s i b l e t h e p r o d u c t i o n o f c o t t o n . U n t i l 
t h e 1960s a t y p e o f c o t t o n c a l l e d y e r l i c o t t o n was grown i n Kalhana. 
The y e r l i c o t t o n , which o r i g i n a t e s from f s i a and has been known i n 
Turkey f o r many y e a r s , i s a s h o r t - s t a p l e , low y i e l d t y p e . I t was 
r e p l a c e d i n t h e 1960s by a h i g h e r y i e l d , l o n g - s t a p l e t y p e , d e l t a p i n e , 
o f American o r i g i n . D e s p i t e t h e i n t r o d u c t i o n o f t e c h n o l o g y and b e t t e r 
y i e l d i n g v a r i e t i e s l i k e k o k e r and d e l t a p i n e , c o t t o n p r o d u c t i v i t y i n 
t h e v i l l a g e i s w e l l below t h a t o f t h e Cukurova r e g i o n For i n s t a n c e , 
H i n d e r i n k i n d K i r a y ^ s t a t e t h a t i n S a k i z l i and Yunusoqlu v i l l a g e s o f 
t h e Cukurova r e g i o n c o t t o n y i e l d i n i r r i g a t e d l a n d s i s about 200 k i l o -
grammes per donum. The average p r o d u c t i v i t y i n i r r i g a t e d c o t t o n i n 
Kalhana r a r e l y exceeds 150 kilogrammes per donum. I n most cases t h i s 
i s p a r t l y due t o t h e m o n o c u l t u r e o f c o t t o n f o r f i v e o r s i x s u c c e s s i v e 
y e a r s . 
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wheat i s grown m a i n l y i n r o t a t i o n w i t h c o t t o n i n Kalhana, and w i t h 
o t h e r crops j i k e l e n t i l s , c h i c k peas, b a r l e y , melon e t c . Two t y p e s 
o f wheat a re grown i n Kalhana akbasak and boz, w h i l e o n l y akbasak i s 
grown i n G i s g i s . Akbasak, a l s o c a l l e d s o r q i i l , i s a p a l e g o l d e n 
c o l o u r e d wheat, s o f t t o g r i n d and h i g h l y f a v o u r e d f o r t h e l o c a l l y 
p r e f e r r e d home-made bread which i s t h e s t a p l e f o o d i n t h e a r e a . Boz 
wheat i s h ard and b r o w n i s h i n c o l o u r and n o t s u i t a b l e f o r l o c a l bread 
making. The boz wheat i s grown e n t i r e l y f o r t h e market and i s s u i t -
a b l e f o r macaroni p r o d u c t i o n . This t y p e o f wheat was i n t r o d u c e d t o 
t h e area i n r e c e n t years by t h e o f f i c i a l a g r i c u l t u r a l o f f i c e and t h e 
b i g f a r m e r s o f Kalhana i m m e d i a t e l y s w i t c h e d t o boz wheat p r o d u c t i o n , 
f o r i t b r i n g s i n more money t h a n t h e t r a d i t i o n a l akbasak t y p e . I n 
g 
1977 t h e p r i c e o f boz wheat was 290 k u r u s per k i l o , w h i l p t h a t o f 
akbasak was 250 k u r u s i n t h e m a r k e t . 
Small p r o d u c e r s who produce wheat m a i n l y f o r home consumption d i d n o t 
make t h i s s w i t c h from akbasak t o boz wheat because f i r s t l y boz wheat 
i s n o t s u i t a b l e f o r t r a d i t i o n a l bread making and t h e r e f o r e had no usfe 
v a l u e f o r them. On t h e o t h e r hand p r o d u c i n g boz wheat as a commodity 
was n o t b e n e f i c i a l f o r them because i t meant t h a t t h e y would have had 
t o s e l l boz wheat i n t h e market i n o r d e r t o buy akbasak f o r t h e i r own 
consumption By t h e t i m e t h e y p a i d f o r t h e t r a n s p o r t o f t h e wheat, 
p l u s t h e p r o f i t o f t h e merchant f o r t h e akbasak wheat e i t h e r t h e y 
would have been worse o f f o r t h e d i f f e r e n c e t h e y would have r e c e i v e d 
from t h e s e l l i n g and b u y i n g t r a n s a c t i o n s would have been so meagre 
t h a t i t would n o t have been w o r t h b o t h e r i n g w i t h . F u r t h e r m o r e , t h e y 
d i d n o t want t o t a k e t h e r i s k o f v e n t u r i n g t o grow a new v a r i e t y w h i c h 
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was t o t a l l y unknown t o them. However, t h e b i g l a n d l o r d s who had 
access t o i n f o r m a t i o n v i a t h e i r c l o s e r e l a t i o n s w i t h t h e a g r i c u l t u r a l 
o f f i c e d i d n o t h e s i t a t e t o t r y t h e boz w h t a t . 
The p r o d u c t i v i t y o f wheat per donum v a r i e s between 35 and 105 k i l o s , 
10 
t h a t i s between 1 ana 6 o l c e k s on poor l a n d , and 105 t o 192 k i l o s 
on medium Q u a l i t y c r o p l a n d i n t h e r e g i o n . However, t h e l a n d s i n 
G i s g i s v i l l a g e can o n l y be subsumed i n t o t h e f i r s t t u o c a t e g o r i e s i n 
terms o f wheat p r o d u c t i o n , because t h e h i g h e s t p r o d u c t i v i t y r a t e f o r 
wheat i n t h e v i l l a g e was 10 t o 1, t h a t i s t o say, g i v e n t h a t 17*5 
k i l o s ( h a l f an o l c e k ) o f seed i s p l a n t e d i n one donum t h e h i g h e s t 
p r o d u c t i v i t y was 175 k i l o s per donum i n G i s g i s i n 1977. On t h e o t h e r 
hand, t h e m a j o r i t y o f l a n d i n Kalhana was medium o r good q u a l i t y as 
f a r as wheat p r o d u c t i o n was concerned. The h i g h e s t p r o d u c t i v i t y r a t e 
we came a c r o s s was 16 t o 1 (280 k i l o s per donun) i n Kalhana. T h i s 
d i f f e r e n c e between t h e p r o d u c t i v i t y r a t e s i n t h e two v i l l a g e s i s due 
t o l r n o a t i o n , f e r t i l i s a t i o n and t h e n a t u r e o f t h e l a n d . Lands i n 
Kalhana are m o s t l y i r r i g a t e d and w e l l f e r t i l i s e d , w h i l e i n G i s g i s 
t h e y a r e d r y and o f t e n n e g l e c t e d due t o t h e owners' i n a b i l i t y t o 
o b t a i n c h e m i c a l s 
L e n t i l s are o f secondary i m p o r t a n c e t o t h e p r o d u c e r s , compared t o 
wheat and c o t t o n i n Kalhana, and wheat i n G i s g i s , They a r e grown 
almost e n t i r e l y f o r home consumption i n G i s g i s , w h i l e t h e y a r e grown 
t o a g r e a t e x t e n t f o r t h e market i n t h e b i g f a r m s , and t o e v e r y 
l i t t l e e x t e n t i n t h e s m a l l farms o f Kalhana. 
2Q3 
T i l l i n g t h e Land 
Farming p a t t e r n s and l a n d t i l l a g e n o t o n l y d i f f e r between t h e two 
v i l l a g e s , b u t a l s o v a r y from farm t o f a r m , even w i t h i n t h e same 
v i l l a g e . Knowing t h a t no p a r t i c u l a r farm o r u n i t o f p r o d u c t i o n can 
r e p r e s e n t t h e d i v e r s e f a r m i n g o p e r a t i o n s i n t h e two v i l l a g e s we chose 
s e v e r a l u n i t s o f p r o d u c t i o n from b o t n v i l l a g e s t o be a b l e t o g i v e a 
g e n e r a l p i c t u r e o f t h e f a r m i n g o p e r a t i o n s as w e l l as crop r o t a t i o n s 
i n t h e s e v i l l a g e s . 
F arm I 
The f i r s t examole i s t h e l a r g e s t farm i n Kalhana, b e l o n g i n g t o Suat 
Guldogan, who had t a k e n o v e r t h e r u n n i n g o f t h e farm a f t e r h i s f a t h e r ' s 
d e a t h a f e u years b e f o r e our f i e l d w o r k . Suat i s a u n i v e r s i t y g r a d u a t e , 
s i n g l e , and l i v e s w i t h h i s mother, younger b r o t h e r and s i s t e r . At t h e 
t i m e o f our f i e l d w o r k b o t h h i s b r o t h e r and h i s s i s t e r were s t u d e n t s 
and had n o t h i n g t o do w i t h t h e f a r m . The farm c o n s i s t s o f 5,000 donums 
d i v i d e d i n t o many d o t s . Only about 300 donums o f t h e t o t a l farm l a n d s 
a r e n o t i r r i g a t e d , and t h e r e s t , which i s i r r i g a t e d , c o n s i s t s o f 
medium and v e r y good l a n d s . The u n i r n g a t e d l a n d s and an a d d i t i o n a l 
500 donums a r e g i v e n t o s h a r e c r o p p e r s , b o t h from Kalhana and n e i g h b o u r -
i n g v i l l a g e s such as Plalan, K e y d a n e v l e r i , and Asagi B a l a h u r . The r e s t 
i s p l a n t e d w i t h d i f f e r e n t c r o p s i n t h e f o l l o w i n g way 1,000 donums 
c o t t o n , 1,000 dbnums wheat, 400 donums sugar beet and 400 donums 
l e n t i l s , and 1,400 donums are l a i d f a l l o w . Wheat and c o t t o n a r e grown 
i n r o t a t i o n w h i l e sugar beet and l e n t i l s a r e t h e o t h e r c r o p s grown i n 
r o t a t i o n w i t h each o t h e r . Suat's f a t h e r B e k i r , t o w a r d s t h e end o f h i s 
l i f e , d e c i d e d t h a t he would l e a v e one t h i r d o f h i s l a n d s t o r e s t , and 
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s i n c e then a k i n d o f t h r e e f i e l d system has been used i n t h e farm 
and Boat c o n t i n u e s t o f o l l o w h i s f a t h e r ' s p a t h I n t h i s way t h e l a n d 
t h a t i s not g i v e n t o s h a r e c r o p p e r s i s d i v i d e d i n t o s i x p a r t s t h r e e 
p a r t s o f 1,000 donums, and t h r e e p a r t s o f 400 donums each. Crop 
r o t a t i o n i s f o l l o w e o i n t h e same way 
FIELDS OF 1,000 00NUNS 
FT EL D 1 FIELD 2 FIELD 3 
FIELDS OF 400 DONUMS 
FIELD 4 FIELD 5 FIELD 6 
Year 1 F a l l o w wheat C o t t o n F a l l o w L e n t i l s Sugarbeet 
Year 2 Wheat C o t t o n F a l l o w L e n t i l s Sugarbeet F a l l o w 
Year 3 C o t t o n F a l l o w iJheat Sugarbeet F a l l o w L e n t i l s 
The a g r i c u l t u r a l machinery b e l o n g i n g t o t h e farm i n c l u d e s a t r a c t o r , a 
d r i l l , a c u l t i v a t o r , a h a r r o w , a t h r e s h i n g machine, a t r a i l e r , a c o t t o n 
m inzer e t c . Four permanent l a b o u r e r s a r e employed on t h e farm one 
o v e r s e e r , one t r a c t o r d r i v e r and one p e r s o n a l s e r v a n t , as w e l l as an 
a n i m a l c a r e t a k e r . 
I n t h e c o t t o n / w h e a t r o t a t i o n i f t e r t h e wheat i s h a r v e s t e d i n J u l y and 
t h e b e g i n n i n q o f August t h e l a n d i s l e f t u n t i l t h e b e g i n n i n g o f Novem-
ber when t h e p l o u g h i n g s t a r t s . D u r i n g t h e w i n t e r t h e l a n d i s worked 
by d i s c harrow s e v e r a l t i m e s t o s t r a i g h t e n t h e s o i l . I n A p r i l a f t e r 
t h e r a i n s t h e l a n d i s s t r a i g h t e n e d a g a i n by d i s c harrow and c o t t o n i s 
sown w i t h t h e c o t t o n m i n z e r . About 4 k i l o s o f d e l t a p i n e seed i s used 
per donurn and 15 k i l o s per donum o f seker qubre ( s u g a r f e r t i l i s e r ) , 
s uperphosohate (P O ^ l j i s added t o t h e s o i l . I t t a k e s one day t o t i l l 
a f i e l d o f 50 dbnums and p l a n t c o t t o n seed, and t o w a r d s t h e end o f 
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p n l , or t h e b e q i n n i n g o f Hay t h e c o t t o n p l a n t i n g f i n i s h e s . Once t h e 
p l a n t s s t a r t t o grow t h e f i e l d i s i r r i g a t e d , f f t e r t h e f i r s t i r r i g a -
t i o n t h e whole f i e l d i s hoed and weeded by a team o f h i r e d w o r k e r s 
from b o t h Kalhana and s u r r o u n d i n g v i l l a g e s None o f t h e members o f 
Suat's f a m i l y works i n t h e f i e l d s . About 50 w o r k e r s are h i r e d f o r 10 
11 
t o 20 oavs f o r h o e i n g . The w o r k e r s a r e r e c r u i t e d m a i n l y from t h e 
v i l l a g e and n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s , and most o f t h e w o r k e r s a r e members 
of t h e f a m i l i e s o f Suat's s h a r e c r o p p e r s , a l t h o u g h some o t h e r p e o p l e , 
l i k e sm3ll f a r m e r s , l a n d l e s s poor e t c . a r e a l s o employed. 
C o t t o n f i e l d s a re i r r i g a t e d f i v e t i m e s from t h e t i m e o f p l a n t i n g t o 
t h e h a r v e s t t i m e i n O ctober. Workers were p a i d 15TL per hour f o r 
i r r i g a t i o n work i n 1977. C o t t o n i s p i c k e d i n October and t h e f i r s t 
h a l f o f November The p i c k i n g i s done by hand where hundreds o f 
w o r k e r s , women and c h i l d r e n , work i n t h e f i e l d s on a p a y m e n t — i n — k i n d 
b a s i s . The w o r k e r s are p a i d one t w e n t i e t h o f t h e amount o f c o t t o n 
t h e y p i c k . 
The whe^t g r o w i n g season s t a r t s as soon as t h e c o t t o n i s p i c k e d . 
Wheat i s sown from t h e second h a l f o f October u n t i l t h e end o f 
November. The sowing i s done w h i l e t h e f i e l d i s p l o ughed by means o f 
a t r a c t o r d r i v e n by a f u l l t i m e d r i v e r 17*5 k i l o s o f t o z q u b r e 
(powder f e r t i l i s e r ) , ammonia s u l p h a t e , i s used per donum i n wheat 
p r o d u c t i o n , a l t h o u g h sometimes superphosphate i s used i n s t e a d . Har-
v e s t i n g i s done a t t h e end o f Tune and t h e b e g i n n i n g o f J u l y by r e n t e d 
combine h a r v e s t o r s which a r e b r o u g h t by t h e i r owners m a i n l y from 
Yozgat p r o v i n c e i n c e n t r a l i n a t o l i a t o r e n t o u t I n 1977 f a r m e r s 
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were charged 2!ITL per donum t o have t h e i r wheat h a r v e s t e d . 
The p r a c t i c e o f r o t a t i n g l e n t i l s w i t h sugar beet i s v e r y new i n t h e 
v i l l a g e H o s t l y b i g f a r m e r s l i k e Suat use t h i s method because sugar 
beet h a r v e s t i n g e s p e c i a l l y r e q u i r e s q u i t e a l a r g e number o f h i r e d 
w o r k e r s and s m a l l f a r m e r s do n o t have t h e necessary cash a v a i l a b l e f o r 
t h e wages. L e n t i l s can be sown between t h e second h a l f o f O ctober and 
t h e end o f November, and a r e h a r v e s t e d i n J u l y and t h e b e g i n n i n g o f 
August. Then t h e l a n d i s r e s t e d u n t i l t h e b e g i n n i n g o f f p n l , when 
sugar beet p l a n t i n g s t a r t s . The f i e l d s a re p loughed t o a d e p t h o f 
20 t o 30 c e n t i m e t r e s and b e f o r e p l a n t i n g t h e y are l e v e l l e a . f- mellow 
b u t f i r m seedbed i s p r e p a r e d oy d i s c h arrow. 700 grams o f n o n - p e l l e t e d 
seeds a r e sown per donum. Once t h e crop i s e s t a b l i s h e d i r r i g a t i o n i s 
c a r r i e d o u t f o r t n i q h t l y . H a r v e s t i n g r e q u i r e s a l a r g e l a b o u r f o r c e , 
where about t w e n t y w o r k e r s are h i r e d f o r t h r e e weeks. 
Farm I I 
Our second example i s a l s o from Kalhana v i l l a g e b u t i s a r e l a t i v e l y 
s m a l l farm comoared t o t h e f i r s t one. I t belongs t o Huseyin A s l a n o g l u 
whose own l a n d comprises j u s t 10 donums o f t h e 60 donums he c u l t i v a t e s . 
He had been s h a r e c r o p p i n g 70 donums o f l a n d f o r almost t e n y e a r s i n 
1977 Of t h e s harecropped l a n d 30 donums be l o n g t o Hernduh and 40 
donums belong t o Suat. Since he has a l a r g e f a m i l y Huseyin p r o v i d e s 
l a b o u r t o t h e l a n d l o r d s a t any t i m e t h e y w i s h . The extended f a m i l y 
c o n s i s t s o f f o u r t e e n p e o p l e Huseyin h i m s e l f , h i s w i f e , t h r e e sons, 
t h r e e d a u g h t e r s - i n - l a w , one d a u g h t e r and f i v e g r a n d c h i l d r e n . A l l 
members o f t h e f a m i l y , i n c l u d i n g one c h i l d , p a r t i c i p a t e i n f a r m i n g , 
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w o r k i n g i n t h e f i e l d s and l o o k i n g a f t e r t h e a n i m a l s . The h o u s e h o l d 
has a p a i r o f oxen, two donkeys, one cow, f o u r sheep and s i x g o a t s . 
There i s no a g r i c u l t u r a l machinery o t h e r t h a n a karasaban (wooden 
p l o u g h ) , doyen ( t h r e s h i n g s l e d g e ) ano a number o f s i c k l e s , s c y t h e s 
and hoes e t c . Huseyin's own l a n d i s i r r i g a t e d and t h e sh a r e c r o p p e o 
l a n d i s p a r t i a l l y i r r i g a t e d . The l a n d s a re d i v i d e d i n t o f o u r p a r c e l s * 
10, 20, 20 and 30 donums each. I n t h e i r r i g a t e d l a n d wheat, c o t t o n 
and sesame a r e grown i n r o t a t i o n , w h i l e i n t h e o t h e r l a n d s wheat and 
l e n t i l s a r e grown i n r o t a t i o n w i t h summer crops l i k e c h i c k peas, 
m i l l e t and v e t c h Each D a r c e l o f l a n d i s l a i d f a l l o w once i n f o u r 
y e a r s . The crop r o t a t i o n f o l l o w e d by t h e A s l a n o g l u h o u s e h o l d i s as 
f o l l o w s 
IRRIGATED LAND PARTIALLY IRRIGATED LANDS 
(10 donums) (20 donums) (20 donums) (30 donums) 
Year 1 C o t t o n L e n t i l s Summer cr o p F a l l o w 
YBar 2 F a l l o w F a l l o w L e n t i l s Wheat 
Year 3 Sesame Wheat F a l l o w Summer crop 
Year 4 Wheat Summer crop Wheat L e n t i l s 
* Chick peas, m i l l e t and vetches 
A l l f i e l d s e x c e p t t h e c o t t o n f i e l d a r e ploughed by means o f a karasaban 
(wooden p l o u g h ) p u l l e d by a p a i r o f oxen. The c o t t o n f i e l d i s t i l l e d 
by means o f a r e n t e d t r a c t o r d r i v e n by a d r i v e r employed by t h e t r a c t o r 
owner. For l e n t i l s and wheat t h e f i e l d s a r e t i l l e d i n t h e autumn, f o r 
th e summer c r o o s t h e l a n d i s t i l l p d i n December and Ja n u a r y , and f o r 
c o t t o n and sesame t h e y a r c t i l l e d i n A p r i l . The h a r v e s t i n g o f wheat, 
l e n t i l s and c h i c k peas, m i l l e t and sesame i s done m o s t l y by s c y t h e s and 
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s i c k l e s . H a r v e s t i n g t i m e f o r c h i c k peas and v e t c h i s t h e end o f 
f u g u s t and September, w h i l e m i l l e t and sesame are h a r v e s t e d i n O c t o b e r . 
Only r a r e l y i s wheat t h r e s h e d by machine, which has t o be r e n t e d , 
b e p a r a t i o n o f t h e craps from t h e s t a l k i s done by means o f a f l i n t -
s t u d d e d t h r e s h i n g s l e d g e p u l l e d by a p a i r o f oxen. Once t h e crop has 
been s e p a r a t e d t h i s way t h e winnowing has t o be done by means o f 
wooden f o r k s . 
A l l t h e work o f p r e p a r i n g t h e f i e l d s , h a r v e s t i n g , t r a n s p o r t i n g e t c . i s 
done by members o f t h e h o u s e h o l d . On o c c a s i o n t h e h o u s e h o l d may employ 
one o r two p e ople i f t h e y cannot cope w i t h the work. Being t i e d t o t h e 
l a n d l o r d t h e household has t o g i v e p r i o r i t y t o t h e i r l a b o u r r e q u i r e * -
ments r a t h e r t h a n t h e i r own. T h e r e f o r e i t u s u a l l y happens t h a t w h i l e 
some members o f t h e household work i n t h e i r own f i e l d s t h e r e s t may be 
w o r k i n g i n t h e l a n d l o r d ' s f i e l d s . 
Farm I I 
T p a r t from a few e x c e p t i o n s none o f t h e f a r m e r s uses a g r i c u l t u r a l 
m achinery i n G i s g i s because most o f t h e l a n d s a r e s t o n y and f u r t h e r m o r e 
h o l d i n g s are t o o s m a l l t o persuade t r a c t o r owners t o come t o t h e 
v i l l a g e i n o r d e r t o r e n t o u t t h e i r m a c h i n e r y . Cemal Dkan i s one o f 
t h e many who do not use a g r i c u l t u r a l m achinery. Mis household c o n s i s t s 
o f n i n e p eople i n c l u d i n g h i m s e l f and h i s two w i v e s and c h i l d r e n . He 
owns 50 donum^ o f u n i m g a t e d and f i v e donutns o f i r r i g a t e d l a n d , as 
w e l l as 10 dunums o f v i n e y a r d s . His l i v e s t o c k c o n s i s t s o f a p a i r o f 
oxen, two cows, and two female c a l v e s . A g r i c u l t u r a l equipment owned 
by t h e f a i n i n c l u d e s a karas->b~n (wooden p l o u g h ) , t h r e s h i n g s l e d g e , 
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f o u r s i c k l e s , two s c y t h e s , f o u r hoes ana f o u r w innowing f o r k s . 
The i r r i g a t e d l a n d i s p l a n t e d w i t h v e g e t a b l e s , m a i n l y tomatoes, green 
peppers, cucumbers and t o a l e s s e r e x t e n t green beans, o n i o n s and 
marrows, on o r d e r t o meet t h e needs o f t h e f a m i l y . On t h e u n i r n g a t e d 
l a n o whect and l e n t i l s a r e r o t a t e d w i t h melons and w a t e r melons. 
Melons and wa t e r melons, t o g e t h e r w i t h v e g e t a b l e s and orapes a r e s o l d 
i n t h e market. 
I n t h e l a s t month o f autumn t h e l a n d i s t i l l e d f o r p l a n t i n g wheat and 
v e g e t a b l e s . T i l l i n g t h e l a n d i s done by means o f a karasaban (wooden 
p l o u g h ) drawn by a p a i r o f oxen, and sowing i s done by hand. A r t i f i -
c i a l f e r t i l i s e r s are n o t used because Cemal does n o t have access t o 
t h e a g r i c u l t u r a l o f f i c e w h i c h p r o v i d e s f a r m e r s w i t h a g r i c u l t u r a l 
c h e m i c a l s , nor can he a f f o r d t o buy enough a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r from 
t h e market where t h e p r i c e i s much h i g h e r t h a n t h a t o f t h e a g r i c u l t u r a l 
o f f i c e . However, a s m a l l amount o f f e r t i l i s e r o b t a i n e d from t h e market 
i s used i n v e g e t a b l e g a r d e n i n g . Since a n i m a l dung i s used f o r f u e l , 
c a l l e d t e z e k ( s u n - d r i e d f l a t round s l a b s o f a n i m a l dung) t h e r e s t o f 
t h e f i e l d s a r p n o t manured and t h e r e f o r e t h e p r o d u c t i v i t y i s v e r y low 
due t o s o i l e x h a u s t i o n . Reaping o f wheat and l e n t i l s t a k e s p l a c e i n 
Duly by means o f s i c k l e s and s c y t h e s , by members o f t h e f a m i l y , 
a l t h o u g h some c l o s e r e l a t i v e s may come t o h e l p . S e p a r a t i o n o f t h e crop 
from t h e s t a l k s i s a c h i e v e d by t h e use o f a t h r e s h i n g s l e d g e p u l l e d by 
d r a u g h t a n i m a l s . A l l t h e work i n v o l v e d i n t h r e s h i n g , winnowing and 
t r a n s p o r t i n g t h e crops i s done by f a m i l y members. A f t e r t h e h a r v e s t 
t h e f i e l d s a r e ploughed and l e f t r e s t i n g u n t i l t h e b e g i n n i n g o f March, 
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when t h e y are ploughed a g a i n f o r melon and w a t e r melon p l a n t i n g . 
Growing melons c o i n c i d e s w i t h v e g e t a b l e g r o w i n g as f a r as t h e g r o w i n g 
season i s concerned. T h e r e f o r e , A p r i l t o September i s t h e b u s i e s t 
t i m e o f t h e year f o r Cemal's h o u s e h o l d . 
Cemal does n o t _ e t h i s f i e l d s l a y f a l l o w , i n s t e a o he grows v e t c h as a 
summer crop e v e r y f o u r y e a r s . The t h r e e p a r c e l s o f h i s l a n d a r e 
c u l t i v a t e d a c c o r d i n g t o t h e f o l l o w i n g r o a t a t i o n 
FIELD 1 FIFLO 2 FIELD 3 
Year 1 Wheat Melon L e n t i l s 
Year ? Melon L e n t i l Vetch 
Year 3 L e n t i l Vetch Wheat 
Year 4 Vetch Wheat Melon 
His method o f crop r o t a t i o n i s based on t r a d i t i o n and i s f a r f r o m b e i n g 
s c i e n t i f i c . He r o t a t e s t h o s e t y p e s o f crops whose r o o t s s t a y q u i t e 
c l o s e t o t h e s u r f a c e o f t h e ground, i n s t e a d o f r o t a t i n g c r ops w i t h 
d i f f e r e n t r o o t l e v e l s under t h e ground, and t h e r e b y making use o f t h e 
s o i l t o i t s b e s t e x t e n t . 
THE PRODUCTIVE PROCESS IK GISGIS AND KALHf 
The l e v e l o f development o f t h e p r o d u c t i v e f o r c e s s h o u l d n o t be t a k e n 
as o n l y a l e v e l o f t e c h n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n b u t s h o u l d r a t h e r be 
t a k e n as "a f u n c t i o n o f a p p l i c a t i o n o f t e c h n o l o g y t o t h e p r o d u c t i v e 
process and t h e development o f t h e s o c i a l and e n t r e D r e n e u r i a l d i v i s i o n 
1 2 
o f l a b o u r " . N e v e r t h e l e s s , t h i s s e c t i o n o f t h i s c h a p t e r w i l l examine 
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o n l y t h e t e c h n o l o g i c a l a s p e c t s , w h i l e the s o c i a l r e l a t i o n s w i l l be 
d e a l t w i t h m t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s . 
G i s q i s 
I n G i s g i s v i l l a g e t h e l e v e l o f t e c h n o l o g y i n a g r i c u l t u r e i s v e r y 
p r i m i t i v e , though a g r i c u l t u r a l machinery i s used t o a v e r y l i m i t e d 
e x t e n t . T r a d i t i o n a l i t e m s o f equipment used i n a g r i c u l t u r e a r e m a i n l y 
t h e wooden hooked pl o u g h ( k a r a s a b a n ) , spade ( b e l ) , p i c k a x e (kazma), 
s h o v e l ( k u r e k ) , rake ( t i r m i k ) , s i c k l e ( o r a k , o r k a l u c i n K u r d i s h ) , hoe 
( c a p a ) , s c y t h e ( t i r p a n ) t winnowing f o r k (yaba) and wooden t h r e s h e r 
axe, s h o v e l , s i c k l e and s c y t h e , t h e o l d f a s h i o n e d t r a d i t i o n a l ones 
produced by t h e l o c a l a r t i s a n s have been superceded by f a c t o r y produced 
ones. Uooden eauipment, such as t h e winnowing f o r k , wooden hooked 
p l o u g h and wooden t h r e s h e r , a r e o b t a i n e d m a i n l y from t h e v i l l a g e 
c a r p e n t e r o r from l o c a l a r t i s a n s i n E r g a m o r D i y a r b a k i r . R e p a i r s o f 
wooden equipment a re u s u a l l y c a r r i e d o u t by t h e v i l l a g e c a r p e n t e r , 
however, i n some cases t h e y ?re done by a maie menber o f t h e h o u s e h o l d , 
p r o v i d e d t h a t t h e household has access t o t h e necessary equioment. 
( t i r p a n ) 
(doyen) fmong t h e i t e m s o f m e t a l equipment, such as t h e spade, p i c k -
The same t h i n g s can be s a i d f o r t h e replacement o f a broken h a n d l e o f 
a p i c k a x e , s h o v e l , e t c . The f o l l o w i n g t a b l e w i l l r e v e a l t h e backward 
n a t u r e o f t h e t e c h n o l o g i c a l l e v e l o f a g r i c u l t u r e i n G i s g i s v i l l a g e 
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T BLZ. 3 18 i q n c u l t u r a l Equipment i n G i s q i s 
EQUIPMENT QU3|\'TITY 
'iJooden hooked pl o u g h 
T h r e s h i n g s l e d g e 
S i c k l e 
Scythe 
Axe 
Pi c k a x e 
Spade 
Winnowing f o r k 
Hoe 
T r a c t o r 
M e t a l p l o u g h 
84 
85 
430 
64 
32 
75 
90 
75 
92 
There are s e v e r a l f a c t o r s which do n o t a l l o w t h e m e c h a n i s a t i o n o f 
a g r i c u l t u r e i n G i s g i s . F i r s t , t h e s t o n y n a t u r e o f some o f t h e f i e l d s 
does not a l l o w t h e use o f a g r i c u l t u r a l m a chinery, second, e x c e s s i v e 
l a n d f r a g m e n t a t i o n , stemming from t h e n a t u r e o f t h e law c o n c e r n i n g 
i n h e r i t a n c e r i g h t s , which does n o t r e n d e r p o s s i b l e t h e optimum use o f 
m a c h i n e r y , t h i r d , t h e h i g h p r i c e s o f machinery n e c e s s i t a t e a sum o f 
accumulated c a p i t a l which i s n o t l i k e l y t o o c c u r , g i v e n t h e low l e v e l 
o f income o f t h e f a r m e r s . N e v e r t h e l e s s , t h e r e are p e o p l e i n t h e 
v i l l a g e w i t h enough money t o buy e t r a c t o r , who p r e f e r t o i n v e s t t h e i r 
money i n more p r o f i t a b l e a r e ^ s such as t r a n s p o r t a t i o n and commerce. 
Kalhana 
Compared t o G i s g i s v i l l a g e , t h e l e v e l o f t e c h n o l o g y used i n A g r i c u l t u r e 
i n Kalhana v i l l a g e i s h i g h l y advanced. The l e v e l o f t e c h n o l o g y o f 
Kalhana's a g r i c u l t u r e s h o u l d be c o n s i d e r e d from two d i f f e r e n t p e r s p e c -
t i v e s , namely t h a t o f s m a l l p r o d u c e r s , whether t h e y a r e i n d e p e n d e n t 
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p e a s a n t s , s h i r e c r o p p e r s o r a c o m b i n a t i o n o f b o t h , o r a g r i c u l t u r a l 
wage e a r n e r s , and t h a t o f m i d d l e peasants ano o f b i g c a p i t a l i s t 
l a n d o w n e r s . 
The number o f s m a l l peasant f a m i l i e s w i t h l a n d i s c o n s i d e r a b l y l o w , 
c o m p n s i n q 8 68 per cent o f t h e v i l l a g e h o u s e h o l d s , ( hero t h o s e 
households w i t h 50 donums o r l e s s are c o n s i d e r e d as s m a l l peasant 
h o u s e h o l d s ) . They use f a m i l y l a b o u r i n a g r i c u l t u r e where t h e t i l l i n g 
o f t h e l a n d i s done m a i n l y by t h e i m p l e m e n t a t i o n o f a wooden p l o u g h 
p u l l e d by a o ? i r o f oxen. However, t h i s i s n o t t h e o n l y way o f t i l l -
i n g t h e l a n d , f o r i t was observed t h a t sometimes t h e f a m i l y r e n t s a 
t r a c t o r t o t i l l t h e l a n d . T h i s i s t h e case e i t h e r when t h e male 
members o f t h e household a r e away w o r k i n g i n o t h e r p l a c e s as c a s u a l 
l a b o u r e r s i n b u i l d i n g and road c o n s t r u c t i o n s , o r t h e y are i l l , o r t h e y 
are i n v o l v e d i n a s h a r e c r o p p i n g arrangement and t h e t i l l i n g o f t h e l a n d 
by t r a c t o r i s a D a r t o f t h i s arrangement. I n t h e l a t t e r case t h e con-
d i t i o n imposed by t h e landowner, t h a t t h e s h a r e c r o p p e r s h o u l d use t h e 
t r a c t o r i n t h e t i l l i n g o f t h e l a n d , may emanate f r o m two reasons 
f i r s y t , from t h e b e l i e f t h a t l a n d - t i l l i n g by t r a c t o r w i l l i n c r e a s e t h e 
p r o d u c t i v i t y , and second, from t h e f a c t t h a t t h e landowner h i m s e l f 
may be o t r a c t o r owner and may w i s h t o i n c r e a s e h i s income by r e n t i n g 
1 3 
o u t t h e t r a c t o r . Such i s t h e case w i t h Memduh Bey and Suat Bey. 
Ue s h a l l now d w e l l on t h e second p e r s p e c t i v e , t h a t o f b i g f a r m e r s who 
have c o n t i n u a l l y been i n c r e a s i n g t h e i r use o f t e c h n o l o g y i n a g r i c u l t u r e 
s i n c e the, e a r l y 1Q50s. C o n t r o l l i n g l a r g e amounts o f l a n d and h a v i n g 
c l o s e i e l - t i o n s w i t h t h e s b n t e o f f i c i a l s t h e b i g l a n d l o r d s have 
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c o n s i d e r a b l y g r e a t e r access t o improved seeds and a r t i f i c i a l f e r t i l -
i s e r p r o v i d e d by >.he s t a t e , and t o a g r i c u l t u r a l machinery t h r o u g h 
c r e d i t s g r a n t e d by t h e A g r i c u l t u r a l Bank. The b i g landowners who are 
p r o d u c i n g f o r t h e market have almost t o t a l l y abandoned o l d , t r a d i -
t i o n a l f i r m i n g t e c h n i q u e s on t h e i r f a r m s . A g r i c u l t u r a l machines l i k e 
t h e t r a c t o r , d r i l l , c u l t i v a t o r , d i s c harrow, t n r e s h i n g machine, com-
b i n e h a r v e s t e r e t c . are w i d e l y used on t h e farms o f b i g l a n d l o r d s . 
Not o n l y do t h e y use t h e i r machines on t h e i r farms b u t t h e y a l s o r e n t 
t h e machines t o o t h e r f a r m e r s , peasants e t c . For i n s t a n c e , Memduh Bey 
has a t r a c t o i , c t r a i l e r , a c o t t o n g i n , a d r i l l , a c u l t i v a t o r and a 
d i s c harrow, and he employs a t r a c t o r d r i v e r f o r a wage o f 10,000TL 
per annum. The t r a c t o r d r i v e r works b o t h on Plemduh Bey's l a n d and on 
t h e l a n d s o f o t h e r s who r e n t t h e t r a c t o r . When a g r i c u l t u r a l work 
f i n i s h e s he i s s ent t o t r a n s p o r t b u i l d i n g m a t e r i a l s ( b r i c k s , sand e t c . ) . 
The same t h i n g s can a l s o be s a i d f o r Suat Bey, who a l s o has a t r a c t o r , 
t r a i l e r , c o t t o n g i n , d r i l l , c u l t i v a t o r , d i s c harrow and, i n a d d i t i o n , a 
t h r e s h i n q machinp. The t a b l e below shows th e numbers o f f a r m i n g 
implements t h a t e x i s t e d i n t h e v i l l a g e i n a ugust 1977 
T'IBLE -3.19 A g r i c u l t u r a l Equipment i n Kalhane 
EQUIPMENT QUANTITY 
''ooden hooked o l o u g h 
S i c k l e 
Scythe 
Axe 
P i c k a x e 
Spade 
'ilinnowing f o r k 
lloe 
T r 3 c t o r 
• r i l l 
7 
17 
31 
4 
6 
15 
11 
316 
5 
3 
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FfdLE 3.19 A g r i c u l t u r a l Lquipment i n Kalhana ( C o n t i n u e d ) 
EQUIPMENT QUfVTITY 
C u l t i v a t o r 4 
D i s c harrow 5 
T h r e s h i n g machine 4 
T r a i l e r 5 
C o t t o n m i n z e r 2 
" p a r t from t h e t h r e e b i g l a n d l o r d s ' t r a c t o r s we f o u n d two o t h e r 
t r a c t o r s owned by l a n d l e s s p e o p l e . Three c o u s i n s (Ahmet, I z z e t and 
F a r i z Guclu) own one o f t h e t r a c t o r s and one o f t h e c o u s i n s , Ahmet, I 
w o r k i n g i n West Germany. Wi t h h i s i n i t i a t i v e t h e o t h e r two c o u s i n s , 
I z z e t and F a r i z , s o l d t h e i r l a n d s and oxen t o buy a t r a c t o r by m s t a l 
ments, and a r e now w o r k i n g ss t r a c t o r d r i v e r s . A c c o r d i n g t o t h e i r 
v e r b a l aoreement t h e income from r e n t i n g o u t t h e t r a c t o r and from 
f a r m m q i s d i v i d e d i n t o t h r e e e o u a l shares a f t e r t h e e x t r a c t i o n o f a 
s a l a r y o f 12,000TL p e r annum. The two d r i v e r s share t h e 12,000TL 
s a l a r y between them, as r e m u n e r a t i o n f o r t h e i r s h i f t work. The two 
d r i v e r c o u s i n s f i n d p e o p l e who are w i l l i n g t o g i v e them l a n d t o share 
c r o p . For i n s t a n c e , i n 1977 t h e y were c u l t i v a t i n g a t o t a l o f 350 
donums o f l a n d as s h a r e c r o p p e r s . The owners o f t h e s e l a n d s were a 
merchant (a b s e n t e e l a n d l o r d ) i n E r g a n i , a t e a c h e r who i n h e r i t e d 40 
donums and was u n a b l e t o c u l t i v a t e i t h i m s e l f , and an o l d c o u p l e who 
were i n c a p a b l e o f w o r k i n g . 
The o t h e r l a n d l e s s t r a c t o r owner a l s o engages i n t h e above-mentioned 
a r r a n g e r l e n t s r e n t i n g h i s t r a c t o r t o needy f a r m e r s and s h a r e c r o p p i n g 
l a n d on h i s own i c c o u n t w i t h h i s own t r a c t o r . 
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I n c o n c l u d i n g t h i s c h a p t e r we may say t h a t a g r i c u l t u r e i n Kalhana 
i s more market o r i e n t e d t h a n i n G i s g i s , and t h a t t h e p r o d u c t i o n 
o f commercial crops i s more dominant i n Kalhana. F u r t h e r m o r e , 
t h e n a t u r e o f t h e l a n d and o f l a n d o w n e r s h i p has enabled t h e b i g 
l a n d l o r d s o f Kalhana t o make use o f s o p h i s t i c a t e d a g r i c u l t u r a l 
t e c h n o l o g y and b e t t e r a g r i c u l t u r a l i n p u t s (seeds and f e r t i l i s e r s ) . 
I n t u r n , t h i s has a l l o w e d t h e development o f new r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n (wage l a b o u r - c a p i t a l r e l a t i o n s h i p ) , t h a t w i l l be 
examined i n t h e n e x t c h a p t e r s . 
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NOTES 
1. Since smoking and p l a y i n g cards i n f r o n t o f o l d e r r e l a t i o n s 
a r e c o n s i d e r e d s i g n s o f d i s r e s p e c t , most young people d i d n o t 
want t o mix w i t h o l d e r members o f t h e v i l l a g e . The e l d e r l y 
p e o p l e , f o r t h e i r p a r t , i n o r d e r t o a v o i d b e i n g i n an awkward 
p o s i t i o n , t u r n a b l i n d eye when t h e y come a c r o s s one o f t h e i r 
young r e l a t i v e s smoking o r p l a y i n g c a r d s . 
2. B a s l i k means b r i d e - p r i c e i n T u r k i s h . I n t h e r a r a l areas o f 
Ea s t e r n and S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a , f a t h e r s c o n s i d e r i t t h e i r 
i n a l i e n a b l e r i g h t t o ask f o r money when t h e i r d a u g h t e r s g e t 
m a r r i e d . The g i r l s a r e b r o u g h t up i n such a way t h a t t h e y t h i n k 
i t normal f o r a g i r l t o be g i v e n i n m a r r i a g e i n r e t u r n f o r money. 
3. For a d i s c u s s i o n o f some o f t h e f a c t o r s a f f e c t i n g women's and 
t h e i r b a b i e s ' h e a l t h i n Turkey, see Sabahat Tezcan, "Turk 
K a d i m n i n S a g l i k S o r u n l a r i " ( H e a l t h Problems o f T u r k i s h Women) 
i n Nermin Abadan-<Jnat ( E d . ) , Turk Toplumunda Kadin ( 1 9 7 9 ) , 
pp. 73-88, and see a l s o Ayse B a y s a l , "Turk K a d i n i n i n Besleme 
S o r u n l a r i " ( N u t r i t i o n Problems o f T u r k i s h Women) i n Abadan-Unat 
( E d . ) , op. c i t . ( 1 9 7 9 ) , pp. 133-148. 
4. The number of deaths and b i r t h s i n t h e v i l l a g e was 23. The 
number o f deaths was 9, a d i f f e r e n c e o f 14 people i n one y e a r . 
The d i f f e r e n c e between 258 and 14 i s 244, and from t h i s we can 
say t h a t 14 i s 5*7 per cent o f 244. 
5. By f i e l d a g r i c u l t u r e we mean p r o d u c t i o n a c t i v i t i e s which cover 
t h e p r o d u c t i o n o f g r a i n , c o t t o n and some a n i m a l f o d d e r , as opposed 
t o t h e p r o d u c t i o n o f v e g e t a b l e s and f r u i t , w hich we p r e f e r t o c a l l 
garden a g r i c u l t u r e , and t h e p r o d u c t i o n o f gr a p e s . 
6. This theme, as w e l l as s h a r B c r o p p i n g arrangements, w i l l be 
d e a l t w i t h i n Chapter V. 
7. See Chapter I V . 
8. Jan H i n d e r i n k and Mubeccel B e l i k K i r a y , S o c i a l S t r a t i f i c a t i o n as 
an O b s t a c l e t o Development A Study o f Four T u r k i s h V i l l a g e s ( 1 9 7 0 ) , 
p. 6 1 . 
9. 100 k u r u s equal 1 T u r k i s h L i r a . 
10. 1 o l c e k equals 35 k i l o s i n wheat, 36 k i l o s i n l e n t i l s , 33 k i l o s i n 
b a r l e y and 30 k i l o s i n m i l l e t , a c c o r d i n g t o l o c a l measurement. 
1 1 . Hoeing i s l o c a l l y termed d u k o l a n , o r s i m p l y k o l a n , and weeding i s 
l o c a l l y termed a s i v yapmak. 
12. T h e o t o n i o das Santos, "The Concept o f S o c i a l C l a s s e s " , Science and 
S o c i e t y , XXXIV, No. 2 (Summer 19 7 0 ) , p. 191. 
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One may ask whether i t would n o t be more p r o f i t a b l e f o r t h e l a n d -
l o r d t o c u l t i v a t e h i s l a n d by h i m s e l f , u s i n g h i s own t r a c t o r . I f 
t h e l a n d g i v e n t o t h e s h a r e c r o p p e r i s c o n s i d e r e d a l o n e t h e answer 
would be yes. The l o n g term income o f t h e f a r m , however, s h o u l d 
be t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . I n t h e peak season t h e need f o r a 
l a b o u r f o r c e on t h e f a r m f o r c e s t h e l a n d l o r d t o g i v e a p i e c e o f 
h i s l a n d t o s h a r e c r o p p e r s who are t h u s t i e d t o t h e f a r m by v i r t u e 
o f t h i s arrangement. L a n d l o r d s t h e r e b y a v o i d a p o s s i b l e l a b o u r 
s h o r t a g e i n t h e peak seasons. T h i s a l s o s t r e n g t h e n s t h e l a n d -
l o r d s ' p o s i t i o n i n i m p o s i n g t h e i r w i l l on t h e l a b o u r e r s i n terms 
o f payment. For i n s t a n c e , l a b o u r e r s a r e p a i d i n k i n d when t h e y 
a r e employed i n c o t t o n - p i c k i n g . The amount o f r e m u n e r a t i o n 
depends on t h e amount o f c o t t o n p i c k e d , i n t h i s way a h e a l t h y 
w o r k e r can o n l y earn t h e e q u i v a l e n t o f 60 t o 70TL i n c o t t o n d u r i n g 
a t e n hour w o r k i n g day, whereas a wage l a b o u r e r w o r k i n g i n b u i l d -
i n g c o n s t r u c t i o n f o r t h e same hours would e a r n about 150 t o 2Q0TL, 
and a l a b o u r e r w o r k i n g i n v i l l a g e i r r i g a t i o n works f o r 15TL per 
hour would earn 150TL f o r a t e n hour day. The c o n c l u s i o n t o be 
drawn here i s t h a t by t y i n g s h a r e c r o p p e r s and l a n d l e s s peasants t o 
t h e f a r m , l a n d l o r d s decrease t h e i r t o t a l c o s t s i n p r o d u c t i o n , 
a l t h o u g h i n a s i n g l e s h a r e c r o p p i n g arrangement, t a k e n a l o n e , t h e y 
may appear t o be on t h e l o s i n g s i d e . 
CHAPTER IV 
Since l e n d i s an i m p o r t a n t means o f p r o d u c t i o n i n t h e sphere o f 
a g r i c u l t u r e , t h e c o n t r o l o f t h e l a n d can be seen as a d e t e r m i n i n g 
f a c t o r i n t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . I t w i l l t h e r e f o r e be h e l p f u l 
when d e a l i n g w i t h any p a r t i c u l a r s o c i a l f o r m a t i o n and/or r e g i o n i n 
w h i c h t h e main source o f income i s a g r i c u l t u r e , t o examine f i r s t t h e 
l a n d o w n e r s h i p system i n o r d e r t o u n d e r s t a n d l a t e r t h e r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n . I t i s f o r t h i s reason t h a t t h i s 
c h a p t e r w i l l a t t e m p t t o examine t h e l a n d o w n e r s h i p s t r u c t u r e i n t h e 
v i l l a g e s o f G i s g i s and Kalhana N e v e r t h e l e s s , t h e p r e s e n t s t r u c t u r e , 
whose f e a t u r e s w i l l be o u t l i n e d from d a t a g a t h e r e d d u r i n g f i e l d w o r k 
i n 1977, i s i t s e l f t h a p r o d u c t o f an h i s t o r i c a l p r o c e s s . The i n t r o -
d u c t o r y p a r t o f t h i s c h a p t e r , t h e r e f o r e , w i l l a t t e m p t t o o u t l i n e some 
o f t h e b a s i c f e a t u r e s o f t h e Ottoman l a n d system. T h i s s h o u l d n o t 
o n l y p r o v i d e t h e necessary h i s t o r i c a l background a g a i n s t which t o 
e v a l u a t e t h e p r e s e n t l a n d o w n i n g s t r u c t u r e , b u t a l s o p e r m i t us t o 
h i g h l i g h t t h e i m p o r t a n t d i f f e r e n c e s which c h a r a c t e r i s e t h e l a n d 
system i n E a s t e r n A n a t o l i a as compared t o o t h e r p a r t s o f Tu r k e y . 
I n a c o n t e x t where t h e I s l a m i c S t a t e was t h e a b s o l u t e owner o f a l l 
1 
l a n d , t h e s e l a n d s b e i n g c a l l e d n u n , t h e b a s i s o f t h e Ottoman l a n d 
2 3 system was t h e d i r l i k and i t s f u n d a m e n t a l element was t h e t i m a r . 
T h i s mode o f o r g a n i s a t i o n p r o v i d e d t h e c e n t r a l i s e d a u t h o r i t y w i t h 
c o n t r o l o v e r p r o d u c t i o n , and was a l s o s u i t a b l e t o t h e m i l i t a r y s t r u c -
t u r e o f t h e s t a t e . Timars o f t h r e e d i f f e r e n t magnitudes were g r a n t e d 
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i n t h e Ottoman Empire t o t h o s e whose l o y a l t y o r s e r v i c e t o t h e s t a t e 
and s u l t a n was r e c o g n i s e d , o r t o t h o s e who p r o v i d e d t h e s u l t a n w i t h 
c a v a l r y and l o y a l s e r v i c e i n war. The income o f c e r t a i n d e s i g n a t e d 
t i m a r s e x t r a c t e d by d i f f e r e n t t i m a r h o l d e r s was o f t h r e e k i n d s 
I las n o t l e s s t h a n 100,000 akce (Ottoman c u r r e n c y ) 
Zeamet between 20,000 and 99,999 akce 
Timar between 3,000 and 19,999 akce^ 
The h o l d e r s o f t i m a r s j , s i p a h i s , were n o t t h e owners o f t h e l a n d b u t 
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e s t a t e , whose d u t y i t was t o c o l l e c t t a x e s from 
t h e reaya ( p e a s a n t s ) who had t h e u s u f r u c t o r y r i g h t s i n t h e l a n d . The 
reaya's r i g h t o f u s u f r u c t was i n h e r i t a b l e p r o v i d e d t h a t t h e l a n d was 
5 
n o t l e f t u n c u l t i v a t e d f o r t h r e e s u c c e s s i v e years o r more The 
peasant c u l t i v a t e d t h e l a n d w i t h h i s own i m p l e m e n t s , and each year 
gave a p a r t o f h i s h a r v e s t , t h e amount o f which v a r i e d between one 
t e n t h and one h a l f o f t h e CTOD a c c o r d i n g t o t h e f e r t i l i t y o f t h e l a n d 
and common usage, t o t h e s i p a h i . ^ F u r t h e r m o r e , t h e p e a s a n t s ' freedom 
o f m o b i l i t y was r e s t r i c t e d by t h e s t a t e t o c e r t a i n d e s i g n a t e d l o c a -
7 
t i o n s . As t o t h e s i p a h i t he was o n l y a government o f f i c i a l who 
c o l l e c t e d t a x e s from t h e p r o d u c e r s and p r o v i d e d s o l d i e r s f o r t h e s t a t e 
when r e q u i r e d t o do so. The s i p a h i ' s r i g h t o f p o s s e s s i o n i n d i r l i k 
c o u l d be t a k e n away from hirr by t h e s t a t e i f n e c e s s a r y . 
T h i s state-owned l a n d system, m i r i , began t o d e c l i n e from t h e second 
h a l f o f t h e s i x t e e n t h c e n t u r y onwards, due t o t h e weakening o f t h e 
c e n t r a l i s e d a u t h o r i t y . I t i s beyond t h e scope o f t h i s c h a p t e r t o d e a l 
w i t h t h e reasons b e h i n d t h i s d e c l i n e , w h i c h have been examined i n 
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s e v e r a l s c h o l a r l y c o n t r i b u t i o n s . I t i s i m p o r t a n t , however, t o n o t e 
t h a t from t n e s i x t e e n t h c e n t u r y onwards, p a r a l l e l w i t h t h e weakening 
o f t h e c e n t r a l i s e d a u t h o n t y , t h e m i r i l a n d system was r e p l a c e d by 
9 
the l l t i z a m system. I n t h i s system i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e income 
t 10 
o f t h e s t a t e t h e c o l l e c t i o n o f t h e Gsr was s o l d t o m u l t e z i m s ( t a x 
f a r m e r s ) who would o r g a n i s e and u n d e r t a k e t h e t a x c o l l e c t i o n . The 
reayas ( p e a s a n t s ) were l e f t a t t h e mercy o f t h e m u l t e z i m s as t o how 
much t a x was t o be l e v i e d from them. As a r e s u l t , i n some p r o v i n c e s 
s t r o n g n o t a b l e s (ayans) and t a x f a r m e r s ( m u l t e z i m s ) g a i n e d s t r o n g 
p o s i t i o n s and by 1808 t h e s t a t e was c o n s t r a i n e d t o c o n f i r m t h e i r 
p o s i t i o n s . These l o c a l n o t a b l e s and t a x f a r m e r s a c t e d as t h o owners 
o f t h e l a n d s j n d f o r c e d t h e peasants t o pay more and more t a x e s , f i r s t 
i n k i n d , t h e n l a t e r i n cash. Ue may c a l l t h i s t r e n d "a f e u d a l i s a t i o n 
11 
o f t h e T i i r i system". 
However, m i r i l a n d s were n o t t h e o n l y form o f l a n d w i t h i n t h e boun-
d a r i e s o f t h e empire. I n d i f f e r e n t p a r t s o f t h e empire o t h e r t y p e s o f 
l a n d o w n e r s h i p can be o b s e r v e d . I n E a s t e r n A n a t o l i a , f o r example, t h e r e 
were some sancaks ( a d m i n i s t r a t i v e u n i t i n t h e Ottoman Empire) where t h e 
dominant form o f l a n d o w n e r s h i p was s e r b e s t m ^ r - i m i r a n l i k , y u r t l u k / 
o c a k l i k and m i r - a s i r e t l i q i 
S e r b e s t m i r - i m i r a n l i k s were t h o s e sancaks which were a l s o c a l l e d 
1 2 
hukumet such as C i z r e , Gene, B i t l i s , I m a d i y e , Mahmudiye. I n t h e s e 
cases ownership o f t h e l a n d r e s t e d w i t h t h e h o l d e r s , b u t t h e y n e v e r t h e -
l e s s r e c o g n i s e d t h e h i g h e r s o v e r e i g n t y o f t h e Ottoman s t a t e . Timar 
and zeamet d i d n o t e x i s t i n t h e s e s e r b e s t m i r - j nu r a n l i k . m d t h e 
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sancaks were v i r t u a l l y t h e p r o p e r t y o f t h e i r h o l d e r s , beys who p a i d a 
c e r t a i n amount o f t a x and p r o v i d e d s o l d i e r s t o t h e s t a t e i f 
1 3 
n e c e s s a r y . F u r t h e r m o r e , K u r d i s h t r i b a l l e a d e r s , _bey_s, were g i v e n 
l a r g e e s t a t e s i n r e t u r n f o r t h e i r s u p p o r t o f S u l t a n S e l i m a g a i n s t 
Shah I s m a i l o f I r a n i n 1514 and t h e f o l l o w i n g y e a r s . The sancaks o f 
t h e s e A u r d i s n peys were c a l l e d y u r t l u k / o c a k l i k and were i n h e r i t e d by 
t h e x r c h i l d r e n . The s t a t e c o u l d n o t d i s m i s s the K u r d i s h bey, nor 
c o u l d i t a p p o i n t a new bey t o a sancak. I n D i y a r b a k i r p r o v i n c e , f o r 
example, t h e number o f y u r t l u k / o c a k l i k sancaks was e i g h t Sokman, 
14 
K u l u b , T e r c i l , F l i h r a m , I t a h , P e r t e k , Capakcur and Cermik. There 
were 3 l s o about f o u r hundred m i r a s i r e t l i q i ( t r i b a l l e a d e r s h i p s ) i n 
D i y a r b a k i r , Van and S e h r i z a r . The l e a d e r s o f t h e s e t r i b a l groups h e l d 
t h e ownership o f t h e l a n d , and on t h e i r d e ath t h e i r c h i l d r e n would 
15 
i n h e r i t t h e i r l a n d s . 
As we can see, t h e l a n d s g i v e n as p r o p e r t y ( mulk) under t h e names o f 
s e r b e s t m i r - i m i r a n l i k , y u r t l u k / o c a k l i k and m i r a s i r e t l i g i were t h e 
b a s i s o f a d i f f e r e n t s t r u c t u r e , whose remnants a r e s t i l l i n e x i s t e n c e 
i n E a s t e r n A n a t o l i a . T h i s d i f f e r e n c e was t o a c h i e v e i m p o r t a n c e a f t e r 
t h e s i x t e e n t h c e n t u r y when t h e c e n t r a l i s e d Ottoman S t a t e g r a d u a l l y 
l o s t i t s c o n t r o l over t h e l a n d . The i n a b i l i t y o f t h e c e n t r a l a u t h o r i t y 
t o c o n t r o l i t s p r o v i n c e s l e d to t h e c o n s o l i d a t i o n o f t h e power o f l o c a l 
n o t a b l e s (ayans) v i s - a - v i s t h e reaya who a c t u a l l y worked t h e l a n d . I n 
t h e case o f t h e K u r d i s h n o t a b l e s , who had had a d i f f e r e n t s t a t u s t o 
o r d i n a r y t i m a r h o l d e r s anyway, t h e y were a b l e t o e n j o y a l m o s t t o t a l 
p r i v a t e o u n e r s h i D i n l a n d . 
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F u r t h e r m o r e , w i t h t h e acceptance o f p r i v a t e p r o p e r t y i n l a n d i n 1926, 
f o l l o w i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e T u r k i s h R e p u b l i c i n 1923, K u r d i s h 
n o t a b l e s , t r i b a l l e a d e r s and b i g l a n d h o l d e r s who were de f a c t o 
owners o f l a r g e l a n d s became de j u r e owners. T h e r e f o r e i t w ould n o t 
be m i s l e a d i n o t o suggest t h e r o o t s o f t h e unequal l a n d d i s t r i b u t i o n 
i n E a s t e r n A n a t o l i a l i e i n t h e h i s t o r i c a l background. Today's l a r g e 
e s t a t e s and s m a l l peasant h o l d i n g s have been s t r u c t u r e d by t h i s 
s p e c i f i c h i s t o r i c a l development o f t h e l a n d o w n e r s h i p i n t h e r e g i o n . 
Y u r t l u k / o c a k l i k and s e r b e s t m i r - i m i r a n l i k l a n d s c o n s t i t u t e t h e b a s i s 
o f t o d a y ' s l a r g e e s t a t e s whereas t h e l a n d s t a x - f a r m e d o u t t o m u l t e z i m s 
and worked by reayas ( p e a s a n t f a m i l i e s ) c o n s t i t u t e t h e b a s i s o f s m a l l 
• e a s a n t h o l d i n g s . For t h e reayas became t h e owners o f t h e l a n d o v e r 
w h i c h t h e y had had o n l y u s u f r u c t o r y r i g h t s b e f o r e the 1 R e p u b l i c . 
d m i t t e d l y , m a d d i t i o n t o t h e above i n d i c a t e d h i s t o r i c a l a s p e c t s , 
o t h e r f a c t o r s such as t h e c o m m e r c i a l i s a t i o n o f T u r k i s h a g r i c u l t u r e 
have a l s o c o n t r i b u t e d t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e p r e s e n t l a n d o w n i n g 
s t r u c t u r e i n G i s g i s and Kalhana. However, as th e s e a r e f a c t o r s t h a t 
WJ11 be d i s c u s s e d m l a t e r c h a p t e r s i t s u f f i c e s t o p o i n t o u t here 
t h a t i n E a s t e r n and S o u t h e a s t e r n n n a t o l i a two l a n d systems c o e x i s t e d : 
t h e y u r t l u k / o c a k l i k and s e r b e s t m i r - i m i r a n l i k e t c which were t h e 
b a s i s f o r l a r g e e s t a t e s , and t h e s t a t e l a n d s worked by reayas ( p e a s a n t 
f a m i l i e s ) . These reayas had t h e r i g h t o f p o s s e s s i o n over t h e l a n d and 
p a i d t a x e s t h a t were c o l l e c t e d by s i p a h i s and l a t e r by m u l t e z i m s . 
w i t h t h e acceptance o f p r i v a t e p r o p e r t y i n l a n d i n 1926, however, 
t h o s e reayas who produced t h e o f f i c i a l document p r o v i n g t h a t t h e y were 
t h e u s e r s o f t h e l a n d became t h e r e a l owners o f t h e l a n d t o whi c h p r e -
v i o u s l y t h e y had o n l y had t h e r i n h t o f p o s s e s s i o n . 
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LANDOUJIMERSHIP IN GISGIS 
G i s g i s v i l l a g e i s one o f t h o s e v i l l a g e s c h a r a c t e r i s e d by t h e l l t i z a m 
l a n d system which e x i s t e d b e f o r e t h e R e p u b l i c a n r e g i m e . I n t h e s e 
v i l l a g e s l a n d was more o r l e s s e q u a l l y d i v i d e d among t h e p e a s a n t s , 
and t h i s i s t h e b a s i s b e h i n d t h e e x i s t i n q l a n d d i s t r i b u t i o n i n 
G i s g i s . 
F i g u r e s p e r t a i n i n g t o l a n d t e n u r e i n G i s g i s , o b t a i n e d from t h e t a x 
o f f i c e i n E r g a n i , seem t o be g r e a t l y d e f l a t e d due t o t h e f a c t t h a t 
t h e y are based on t h e p e r s o n a l d e c l a r a t i o n s o f t h e owners. For 
i n s t a n c e , a c c o r d i n q t o t h e r e c o r d s o f t h e t a x o f f i c e t h e r e e x i s t 
2,696 dbnums o f l a n d i n G i s g i s , whereas a c c o r d i n g t o t h e d a t a we 
c o l l e c t e d d u r i n g our f i e l d w o r k t h i s f i g u r e s h o u l d be 5,306 dbnums. 
Given t h e f a c t t h a t landowners may have a l s o u n d e r s t a t e d t h e amount 
o f l a n d t h e y owned d u r i n g o u r own s u r v e y , i t would be h i g h l y m i s -
l e a d i n g t o r e l y on t h e r e c o r d s o f t h e t a x o f f i c e . T h e r e f o r e , t h e 
f i n d i n g s o f o u r own s u r v e y f o r t h e l a n d t e n u r e i n G i s g i s w i l l be 
used below. I t i s e v i d e n t from Table 4.1 t h a t 40 o f t h e 164 f a m i l i e s 
(24*7 per c e n t ) i n G i s g i s a r e l a n d l e s s . However, 8 o f t h e 40 
f a m i l i e s , or a t l e a s t t h e i r h o usehold heads, work as f a r m e r s 
engaged i n s h a r e c r o p p i n g . Flost o f t h e 32 l a n d l e s s h o u s e h o l d heads 
work m a i n l y as c a s u a l l a b o u r e r s , some have oermanent work ( a s 
t e a c h e r s , c i v i l s e r v a n t s , d r i v e r s ) and some work as s t o n e r s and 
masons. (See Table 3.8 i n Chapter I I I . ) 
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ABLE 4.1 D i s t r i b u t i o n o f Land among t h e I n h a b i t a n t s o f G i s q i s 
MUP1CER OF c, OF CUMULfTIVE TOTAL LAND f OF 
nOUSEJOLDS HOUSEHOLDS PERCENTAGE (dbnums) TOTAL L QND 
Lan d l e s s 40 24*4 24 4 
1-10 33 20 1 44*5 228 4*3 
11-20 1? 7*3 51*8 164 3*1 
21-50 48 29*3 81 1 1,738 32*8 
51+ 31 18*9 100*0 3,176 59*8 
T o t a l 164 100*0 100*0 5,306 100*0 
I n T u r k i s h c i v i l law p r o p e r t y r i g h t s i n r e a l e s t a t e r e s t i n 
i n d i v i d u a l p e r s o n s . I n c o n t r a s t , i n r u r a l a r e a s , r e g a r d l e s s 
o f t h e i n d i v i d u a l person who h o l d s t h e t i t l e deeds f o r a 
p r o p e r t y ( e s p e c i a l l y f o r l a n d ) ownership o f t h e p r o p e r t y 
belongs t o a group o f p e o p l e , u s u a l l y t h e h o u s e h o l d . For 
t h i s reason d i s t r i b u t i o n o f l a n d i s c o n s i d e r e d a c c o r d i n g t o 
housenolas i n t h e two v i l l a g e s . 
Given t h e f a c t th^t 10 dbnums (1 h e c t a r e ) of l a n d i s t o o s m a l l t o 
enable a f a m i l y t o s u r v i v e , t h e f a m i l i e s w i t h 10 dbnums o r l e s s l a n d 
can be c o n s i d e r e d i n t h e same c a t e g o r y as t h e l a n d l e s s . Lie s h a l l see 
t h a t more than h a l f o f t h e households w i t h 10 donums o r l e s s l a n d 
make t h e i r l i v i n g from o t h e r s o r t s o f a c t i v i t i e s and use t h e income 
from t h e i r l a n d as a sup p l e m e n t a r y income, which i s d e r i v e d e i t h e r 
from d i r e c t c j l t i v a t i o n o f t h e l a n d by f a m i l y l a b o u r , o r from s h a r e -
c r o p p i n g arrangements. 
Londlessness i s a f a c t o f t h e l a s t s i x t y y e ars o f t h e h i s t o r y o f 
G i s g i s . I n 1920, f o r example, t h e r e were no l a n d l e s s f a m i l i e s i n 
G i s g i s , d e s p i t e t h e f a c t t h a t some o f them d i d n o t have any l i c e n c e 
f o r t h e l a n d t h e y farmed. S e v e r a l f a c t o r s f a c i l i j T e d t h e a l i e n a t i o n 
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o f l a n d from t h e p e a s a n t s , such as e x c e s s i v e t a x e s imposed on f a r m e r s 
d u r i n g the second w o r l d war, i n d i r e c t t a x a t i o n l a t e r on, and t o d a y , 
u s u r y , u n f a v o u r a b l e p r i c e mechanisms, i n d e b t e d n e s s and t h e h i g h r a t e 
o f growth o f t h e p o p u l a t i o n . 
The m a j o r i t y o f n o u s e h o l d s , 133 o u t o f 164 (81*1 per c e n t ) have 50 
dbnums o r l e s s . Given t h e t y p e o f a g r i c u l t u r e and t h e low l e v e l o f 
th e p r o d u c t i v e f o r c e s i n t h e v i l l a g e , t h e s e h o l d i n g s can be c o n s i d e r e d 
s m a l l h o l d i n g s which do n o t enable t h e f a m i l y concerned t o s u s t a i n 
i t s e l f , t h u s f o r c i n g i t s members t o seek s u p p l e m e n t a r y income e l s e -
where. H o l d i n g s between 50 and 200 dbnums may be c o n s i d e r e d medium 
s i z e d h o l d i n g s . Income from euch h o l d i n g s would enable t h e h o l d e r s 
t o s u s t a i n a decent l i v i n g and i n some cases even t o save some 
money Of c o u r s e , t h i s c a t e g o r y o f 50 t o 200 donums i s n o t homo-
geneous w i t h i n i t s e l f , and we are aware o f t h e d i f f i c u l t y i n subsum-
i n g someone w i t h o n l y 51 dbnums o f l a n d and someone w i t h 200 dbnums 
o f l a n d under t h e same c a t e g o r y . I n G i s g i s most o f t h e h o l d i n g s (21 
o u t o f 31) m th_uS c a t e g o r y a re around 60 t o 100 donums, w h i l e h o l d -
i n g s above 100 dbnums are n o t too numerous (7 h o l d i n g s are between 
101 and 200 donums). 
The r e l a t i v e l y r i c h f a r m e r s a re a b l e t o save money and i n v e s t i n more 
p r o f i t a b l e s p h e r e s , such as t r a n s p o r t a t i o n , commerce, shops e t c . For 
i n s t a n c e , /*bdulkerim Uney owns 200 donums o f l a n d and co-owns a m i n i b u s 
which t r a n s p o r t s passengers between G i s g i s , E r g a n i and D i y a r b a k i r . He 
a l s o engages i n b u y i n g and s e l l i n g g r a i n and l i v e s t o c k . 0ns o f t h o s e 
w i t h more t h a n 100 dbnums o f l a n d i s t h e o n l y g r o c e r i n t h e v i l l a g e 
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C e l a l P a l a , who owns 182 donums o f l a n d , which i s worked by h i s w i f e 
and h i s son 
The data c o l l e c t e d d u r i n g t h e p e r i o d o f f i e l d w o r k a l s o r e v e a l t h a t 
i n G i s g i s h o l d i n g s c o n s i s t o f a few f r a g m e n t s o f l a n d , v i n e y a r d s , 
v e g e t a b l e gardens and o r c h a r d s . The 5,306 donums o f t o t a l v i l l a g e 
l a n d s owned by t h e v i l l a g e r s comprises 441 f r a g m e n t s o f l a n d s , v i n e -
y a r d s , v e g e t a b l e gardens and o r c h a r d s . T h i s f r a g m e n t a t i o n i s due 
p a r t l y t o t h e e x i s t i n g i n h e r i t a n c e laws and p a r t l y t o t h e p e a s a n t s ' 
d e s i r e n o t t o be s e p a r a t e d from t h 8 i r means o f l i v e l i h o o d . U n c e r t a i n 
j o b o r o s p e c t s i m p e l peasants t o s t i c k t o t h e i r s m a l l p i e c e o f l a n d as 
s e c u r i t y 
I t i s c l e a r from t h e above t h a t t h e p e a s a n t r y i n G i s g i s i s n o t a 
homogeneous group o f p e o p l e , nor can i t be seen t o c o n s t i t u t e one 
1 6 
c l a s s . However, i t can be a n a l y s e d i n c l a s s terms and one o f t h e 
c o n s t i t u e n t s o f an a n a l y s i s o f t h i s s o r t i s t h e s t u d y o f t h e p e a s a n t r y 
i n terms o f d i f f e r e n t i a t i o n among i t s members Having shown d i f f e r e n -
t i a t i o n r e g a r d m q l a n d o w n e r s h i p we s h a l l now a t t e m p t t o d e m o n s t r a t e 
d i f f e r e n t i a t i o n among t h e i n h a b i t a n t s o f G i s g i s c o n c e r n i n g a n i m a l 
ownership F u r t h e r m o r e , an a t t e m p t w i l l a l s o be made t o denote t h e 
r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n v o l v e d m a n i m a l b r e e d i n g 
ANIMAL OWNERSHIP IN GISGIS 
I t i s e v i d e n t from our f i e l d w o r k t h a t p easants t e n d t o keep a n i m a l s 
w h i c h are nore u s e f u l f o r t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e h o u s e h o l d , u n l e s s 
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t h e y t a k e a n i m a l husbandry as t h e i r main o c c u p a t i o n . Oxen, cows and 
donkeys p l a y • ve r y i m p o r t a n t r o l e i n t h e r e o r o d u c t i o n c y c l e o f t h e 
peasant f a m i l y . Oxen are used as d r a u g h t a n i m a l s , w h i l e m i l k 
o b t a i n e d from cows, and p r o d u c t s made from t h e m i l k , l i k e y o g h u r t , 
cheese, b u t t e r and co k e l e k (skimmed-milk cheese) a r e consumed by t h e 
household. uonkeys are one o f th e most e s s e n t i a l a n i m a l s f o r t h e 
peasant f a m i l y s i n c e t h e y a r e used f o r t r a n s p o r t i n g between t h e 
f i e l d s and t h e house a l l s o r t s o f comm o d i t i e s . 
The peasant f a m i l i e s i n G i s g i s t e n d t o keep cows and oxen r a t h e r t h a n 
sheeD o r qoats w r e n t h e y can a f f o r d t o buy cows - l t h o u g h t h e y them-
s e l v e s do n o t kee p many sheep and goats t h e y have access t o t h e s e 
a n i m a l s t h r o u o h s h a r e c r o p p i n g arrangements. D e s p i t e t h e g e n e r a l 
tendency t o w i r d a p r e f e r e n c e t o have cows r a t h e r t h a n sheep and goa t s 
some r e l a t i v e l y r i c h f a m i l i e s breed sheep and goa t s f o r commercial 
purposes. The h i g h number o f sheep and goats i s due t h i s f a c t , whxch 
a l s o e x p l a i n s t h e unequal d i s t r i b u t i o n o f sheep and goats among t h e 
v i l l a g e h ouseholds. We s h a l l now have a l o o k a t t h e t a b l e below t o 
see t h e d i s t r i b u t i o n o f cows i n t h e v i l l a g e . 
TABLE 4 ? D i s t r i b u t i o n o f Cows Owned i n G i s q i s 
GROUPING OF HOUSEHOLDS COWS OWNED 
HOUSEHOLDS NUMBER cun / NUMBER r CUM. ? 
Having >o cow 48 29' 3 29*3 _ _ 
1 cow ?8 17 1 46*4 28 10* 7 10*7 
2 cows 55 33 b 79*9 110 41 • 8 52 5 
3 cows 1 3 / 9 87 *b 39 14* 8 67*3 
4 cows o r 20 1 ? 2 100*0 86 3? 7 100*0 
mo i e 
Tota] 164 100 0 100*0 ?63 100*0 10U*0 
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r i t h o u g n cous are one o f t h e e s s e n t i a l f a c t o r s i n f a m i l i e s ' l i v e l i -
hood, 79 3 per cent o f t h p f a m i l i e s (48 o u t o f 164) l a c k t h i s 
e s s e n t i a l c o n s t i t u e n t , w h i l e 2U•1 per c e n t o f t h e t o t a l f a m i l i e s own 
47*5 per c e n t o f t h e cows i n t h e v i l l a g e F u r t h e r m o r e , i f we t a k e 
the f : r s t two C a t e g o r i e s t o g e t h e r we s h a l l see t h a t 46 4 p e r cent o f 
Lhe t o t a l f a m i l i e s own o n l y 10 7 per c e n t o f the cows. The i n e q u a l -
i t i e s i n t h e ownership o f cows a p p r o x i m a t e t o t h e i n e q a l i t i e s i n 
l a n d o w n e r s h i D . 
U n l i k e t n e c a s e t h - t some households have t h r e e o r even f i v e cows, 
th e h i g h e s t numoer o f oxen owned by a s i n g l e household i s o n l y two. 
T h i s may be due t o t h e f a c t t h a t oxen a r e used o n l y as d r a u g h t 
a n i m a l s and t h e r e a r e no f a m i l i e s w i t h l a n d s so l a r g e t h a t t h e y would 
r e q u i r e more t h a n one p a i r o f oxen f o r t i l l i n g . A l s o , t h e r e i s t h e 
f a c t t h a t households i n G i s g i s w i t h r e l a t i v e l y l a r g e l a n d s have 
r e c o u r s e t o r e n t i n g t r a c t o r s from o t h e r f a r m e r s i n n e i g h b o u r i n g 
v i l l a g e s t o t i l l t h e i r l a n d s , on c o n d i t i o n t h a t t h e i r l a n d s are s u i t -
a b l e f o r t h e use o f a t r a c t o r and i f t h e y can a f f o r d t h e r e n t charged. 
The households w i t h one ox are u s u a l l y r e l a t i v e l y poor peasant house-
h o l d s , t h e y c a n n o t a f f o r d t o buy a second ox, nor do t h e y t h i n k i t 
w ould be u i s e t o buy a second one g i v e n t h e s m a l l amount o f l a n d t h e y 
have. The d i s t r i b u t i o n o f oxen i n t h e v i l l a g e was as shown i n t h e 
t a b l e below a t the t i m e o f our s u r v e y . 
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"P N L>~ 4 . j D i s t r i b u t i o n o f Cxcn Owned i n G i s q i s 
ERGOT i f r OF HOUSEHOLDS OXEN OWNED 
I0USEH0LDC .JUflBER cur i c hUPlBE^ c u n . 
J a v i n g no ox 
1 ox 
2 o v L n 
87 
21 
56 
E3 
12 
34 
0 
8 
2 
53 0 
65«0 
100 0 
21 
112 
15 8 
04 2 
15 8 
100 0 
TotE-1 164 100 0 100-0 133 105'0 1D0«0 
is t o ownership of sheep, we ca n see from t h e t a b l e below t h a t 
d i s t r i b u t i o n i s h i g h l y L n e a u ? l . T h i s i s due t o t h e f u c t t h a t a few 
r c l a t i u e 1 y n c h households breed sheep f o r t h e market and t h a t i t 
i s t h o u o h t t h a t j . t i s more b e n e f i c i a l f o r t h e peasant f a m i l y t o keep 
one cou n t h c r t n ~ n h u v i n g one or two sheep However, a peasant 
f a m i l y r e v comn t o own c few ^ heep t h r o u g h s i l a r e c r o p p i n g . / t t h e 
t i m e o f t h e s u r v e y t n e nurrmer o f sheep and t h e ^ r d i s t r i b u t i o n among 
t h p households i n t h p v i l l a g e was as shown below 
r D L E 4 4 D i s t r i b u t i o n o f Sheep Owned i n O i s q i s 
spcupior, OF H0LSEI OLDS 5 fEEP 0W MED 
HUiiCf- HOLDS ,UHGER CLfl FuHCER r LUfl 
r l a v i n g no sheep 134 81 7 e i 'i _ 
1-3 sheep 16 0 0 91 5 20 3« 9 3 •9 
4—iQ sheep 7 4 3 95 8 02 0* 7 1 2 6 
11-"S sheep 4 '4 08 2 b '> 0 0 21 4 
cneP| 3 i C 100 0 563 78 6 100 0 
T o t a l 164 100 0 i 00 0 71 b 100 0 100 •r i 
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i f the pucsant f _ . n j . l i e s , r e t o cnoose between sheep and qoats i n 
t e r n s o f tho±r u s e f u l n e s s t h e y would u r e f e r t o keep g o a t s , whose m i l k 
i s h i q h l y v a l u e d oV the peasants f o r making y o g h u r t and cheese. I t 1 
a l s o che_.0E.r t n o b t a i n a goat than a sheep. Goat's meat i s a l s o one 
n f tne mo^t consumed me^ts i n t n e E r g a r i o i c t r i c t because i t i s much 
cheacer than lamb o r beef Ih<"> e i s e o f m e r k e t i n n makes goat b r e e d i n g 
h i g h l y p o p u l a r f o r some pe o o l e i n t h e a r e a , however, t n e number o f 
sheep J S h i a h e r tnan t h a t o f goats i n t h e area because lamb i s more 
a r c a t l y d e s i r e d t h _ n g o a t ' s meat i n o t h e r i r e a s , and so ' n i u i d l 
t r a d e r s encour^ut peasants Lu b i e e d sheep However, i t i s n o t pnss-
I U I P t o say t h e y re very S U L L L f u l i n t h e i r a t t e m p t s t o encourage 
t h e b r e e d i n n o f sheep on a s h a r e c r o p p i n g b a s i s , on t h e grounds t h a t 
these d f i n g e n e n t „ may be v e r y r i s k y f o r t h e oeasant f a m i l y This 
p o i n t w i l l b1"1 touched upon when we d e a l w i t h t h e forms o f s h a r e c r o p -
p i n o arrangements i n a n i m a l b r e e d i n g i n t h e n e x t c h a p t e r . I n t h e 
f o l l o w i n g t a b l e c see t h e d i s t r i b u t i o n o f goats i n t h e v i l l a g e . 
T HLF 4 5 D i s t r i b u t .on o f f o a t s Owned i n G i s q i s 
r ^ u u p i r . , o r nnboE i ( I i)S G 0 A r s Uljllll i) 
HO'ISF-.OL .J. [ \JUMTEI< CUi'l JUT iHER CUM 
H^vinq no g o a t s 11b /(J 7 7 0 7 _ 
1 - 3 g o a f s 3 1 1 d q 0 9 6 4 2 1 3 8 1 3 * 8 
4 - 1 0 q o a t ^ L 4 9 9 4 5 6 0 1 9 8 3 3 * 6 
1 1 - 2 5 n o a t , 5 3 1 9 7 •fa 6 3 2 0 7 5 4 3 
goats 4 4 '•OG 0 139 4 5 * 7 1 0 0 0 
T o t a l 1 C 4 rj 1 0 0 0 3 0 4 1 0 0 0 1 U 0 [] 
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Tne a b o v e t a b l ^ r e v e a l s t h a t g o a t s , which a r e a source o f f a m i l y 
sustenance, - r e j n p q u a l l v d i s t r i b u t e d among t h e households For 
examole, o b per c p n t o f t h e f a m i l i e s own 6 6 * 4 per c e n t o f a l l 
t h e goats i n t h e v i l l a g e , w h i l e 70*7 per c e n t o f t h e households own 
no goats a t a l l . T h i s i n e q L a l i t v i s a l s o e v i d e n t i n t h e f a c t t h a t 
t h e averaoe n j n t c o f ooats ^ e r householo i s 1 9 , w h i l e t h e n i n e 
f a m i l i e s w i t h t h e most g o a t s have an average o f 2 2 * 4 g o a t s per 
household 
s f o r the o o n k e y i n t h e v i l l a g e , t h e y a r c k e p t f o r use as a means 
o f t r n s p o r t , and f o m i l i e s w i t h o c c u o a t i o n s o t h e r t h i r f a r m i n g o i d 
n o t hove an/ donkeys. I n t h e n a s t donkeys were more i m p o r t a n t f o r 
f a n m n n f i n u l i F S Crops p r o d j e e d i n t h e v i l l a g e used t o be t r a n s -
p o r t e d on d o n k e y " t o E r o a n i , u h i c h i s about 1 6 k i l o m e t r e s from t h e 
v _ l l a q e , and/or t o Cermik, w h i c h i s about 1 7 k i l o m e t r e s from t h e 
v 1 l i e g e i n t n c o p p o s i t e d i r e c t i o n from E r g ^ n i . T o d i y , w i t h t h e use 
o f m o t o n s e d t r a n s p o r t a t i o n donkeys a r e no l o n o e r used f o r l o n g 
d i s t a n c e t r a n s p o r t a t i o n , a l t h o u g h t h e y are s i l l i m p o r t a n t f o r f a r m i n g 
farm l i e s The d j o t r ^ b u t i o n o f donkeys i n t h e v i l l a g e d u r i n g our s u r -
vey d i o n o t r e v e a l any xnequ l ^ u i e s o f t h e k i n d we e n c o u n t e r e d w i t h 
r e o D e c t t o s n p r p . U pr9 WPTP 129 donkeys m t h p \ > i l l 'QB m u g u s t 
1977, t h p a i o t rj . b u i i o n o f w h i c h uas as f o l l o L S 
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T> BL r 4 b D i s t r i b u t i o n o f Oonkeys Owned i n G i s q i : 
GROUPING OF H O L ' S E I I O L D S DONKEYS OWMED 
HOUSEHOLDS NUMBER CUM. 1 NUMBER C CUM. 
H i v i n g no donkey 56 34 1 34-1 
1 donkey 92 56 1 00*2 92 71 • 3 71 '3 
9 ounl'(• ys i i D 7 86*9 22 1 ?• 1 88*4 
3 donkeys 5 1 100*0 15 11 6 100*0 
T o t a l 164 100 0 1C0*0 129 10U 0 100*0 
L' NDOiuf Efiof iP IN KA LHAN/ 
Land i s t h e m ±n neans o f p r o d u c t i o n i n \ a l h a n a , j u s t as i t i s i n 
G i s g i s . Tr ie n e c e s s i t y o f d e a l i n g w i t h l a n d o w n e r s h i p p a t t e r n s stems 
from the f a c t t h i t t h i s k i n d o f a n a l y s i s enables one t o see i t l e a s t 
some a s p e c t s o f t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . As we s h a l l see, t h e 
d i s t r i b u t i o n o f l a n d w i t h i n Kalhana v i l l a g e i s h i g h l y u n e q u a l , a 
s i t u a t i o n which stems from t h e s i x t e e n t h c e n t u r y The o r i g i n s o f 
l s n d l o r o i s m i n E s t e r n " n a t c i l i c . have been d e a l t w i t h above, 3 n d so i t 
i s unnecessar/ t o t a c k l e t h e problem w i t h r e s p e c t t o Y 3lhana here 
e y c e p t t o cuve _ b r i e f o u t l i n e o f the immediate h i s t o r y o f t h e l a n d -
o w n e i s h i p i n t h e v i l l a g e i n o r d e r t o o h e d some f u r t h e r l i g h t on our 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r e s e n t s i t u a t i o n . 
j n 1977 tuo f a m i l i e s , Guldogan i n d G e d i k l i , o r r a t h e r o f f s p r i n g o f 
tnesc two f - n x l i e s , c o n t r o l _ e u between thorn 74 67 per ce n t o f th e 
t o t a l v i l l a g e l m d s (8,600 o u t o f a t o t a l o f 11,516 drinums) The 
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f c d i k l s re descendants o f a K u r d i s h n o t a b l e who ucs g r a n t e d o n 
o c a k l i k by t h e f ttuman s u l t a n i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y U n f o r t u n a t e l y 
t h e r e i s no data c o n c e r n i n g t h i s n o t a b l e , and t h e account we r e l a t e 
here w s t o l d t o us by s e v e r a l o l d men m t h e v i l l a g e d u r i n g t h e 
courss o f our '"leldwork. The r e l i a b i l i t y o f t h e account i s d i s p u t -
a b l e but we do know t h a t many I u r o i s h n o t a b l e s , t r i b a l l e a d e r s and 
such l i k e were g r a n t e d l a n d s by t h e Ottoman s t a t e d u r i n q t h e s i x t e e n t h 
c e n t u r y and l ^ t e r on, and t h e account i s i n c o n f o r m i t y w i t h t h ^ s 
h i s t o r _ c ^ l f a c t 
ile were ^ D I P t o o b t a i n i n f o r m a t i o n about l a n d o w n e r s h i p from e l d e r l y 
peoole l i u . n o i t t n e area w h i c h dates back as f ~ r as t h e 1850s. U n t i l 
1907 one Lobud ga ( b o r n i n 1RZ4) c o n t r o l l e d t h e l a n d s o f t h e whole 
v i l l a g e , t h e r e s i d e n t s o f which worked t h e l a n d s as s h a r e c r o p p e r s 
( y a r i c i ) and m^rabas n e i t h e r marabas nor y a r i c i s had any r i g h t s t o 
t h e i a n a The o i f f e r e n c e between maraba and y a r i c i r e s t s on t h e f a c t 
t h a t t h e mar"ba u?s a worker w i t h no means o f p r o d u c t i o n ( o x e n , p l o u g h 
e t c ) who c u l t i v a t e d a p i e c e o f demesne l a n a w i t h t h e demesne's oxen 
and implements, u s i n g h i s f a m i l y ' s l a b o u r and remunerated i n k i n d , 
whereas t n r y r i c i was a peasant w i t h f a r m i n g implements and d r a u g h t 
a n i m a l s o f h i s own, who used f a m i l y l a b o u r i n p r o d u c t i o n . 
Ow Lng t o t h e l a b o u r s h o r t a g e i n t h e area a c o n s i d e r a b l e p a r t o f Lobud 
Aqa's l a n d s remained u n c u l t i v a t e d , l o b u d "ga used f o r c e t o keep t h e 
peasants i n h i s v i l l a g e . W r i t i n g about t h e Droblems o f t n s t e r n 
n n a t o l i ^ o z a r s l a n r e f e r s t o t h p p e r i o d b e f o r e 1970 as f e u d a l and he 
d e s c r i b e s t h e a r b i t r a r i n e s s o p t h e Aqas' b e h a v i o u r i n E a s t e r n A n a t o l i a 
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...ago 0 p u n i s h e d peasants i n v a r i o u s ways t h e y beat them 
up, j a i l e ^ tnem, even k i l l e d them. A t t h a t t i m e ( b e f o r e 
t h e 1970s) aqa o r bey me^nt a s m a l l s u l t a n who c o u l d 
wreak h i s w i l l (on t h e p e a s a n t s ) and was n o t answerable 
t c anyone f o r h i s a c t i o n s Poor p e a s a n t s l ( B e i n g so 
h r I p l c s s t h e y a i d n o t know what t o do o r whom t o c o m p l a i n 
fo) I h e v ( t h e p e a s a n t s ) c o u l d n o t escape from t h e 
v i l t a n e s i n c e i t i n v o l v e d danger. Because o f t h e com-
p e t i t i o n between agas e s c a p i n g from t h e domain o f one 
^qa t o t h a t o f a n o t h e r was c o n s i d e r e d a l m o s t e q u 3 l t o 
c r o s s i n g t h e b o r d e r o f a c o u n t r y w i t h o u t a v i s a . That 
i s why nobody c o u l d dare t o endeavour t h i s dangerous 
t a s k . 1S 
B c n t r ' x i s c d a u t h o r i t y was so weak a t t h e t u r n o f t h e t w e n t i e t h cen-
t u r y t h a t l o c a l anas, e s p e c i a l l y t h e ones i n L~ s t e r n j n d j o u t h e a s t e r n 
n a t o l i a , and n o t a b l e s were enabled t o become e c o n o m i c a l l y as w e l l as 
p o l i t i c a l l y p o w e r f u l . Being one o f t h e _acjas i n t h e r e g i o n Lobud Aga 
o x e r c j s e n h i s f u l l power t o e x p l o i t t h e p e a s a n t s . He was v e r y 
^nfamous f o r h i s c r u e l t y . when he d i e d i n 1907 t h e e ] d e r o f h i s two 
sons, i i ' k k i n-, took o v e r h i s p o s i t i o n . Tne younger son, h u s t a f a nga 
( l a t e r h u s t a f a C e d i k l i ) a i d n o t approve o f h i s e l d e r b r o t h e r t h e Pga 
boy's b e h a v i o u r i n g e n e r a l . l a k k i ^ ga was v e r y s p e n d t h r i f t and 
g r a n t e d t h e r i g h t t o p o s s e s s i o n o f some l a n d s t o many peasants i n t h e 
t i r e " , he -"lso s o l d a c o n s i d e r a b l e p ^ r t o f h i s e s t a t e t o B e k i r Bey, 
(whose account w i l l be t o l a l a t e r ) a f t e r t h e a b o l i t i o n o f t h e Ottoman 
l a n d system m 1925. lie d i d n o t mind s e l l i n g h i s l a n d v e r y c h e a p l y 
D P C I U S P f i r ^ t o f 1 1 , owing t o t h e t e c h n o l o g i c a l backwardness o f 
a g r i c u l t u r e i n t h e arPc t h e income from i t u s v e r y low, s e c o n d l y , 
t h e r e w s ^n .uunu:nc,B o f u n c u l t i v a t e a l _ n u , due t o t h e f a c t t h a t 
t h e r e w s a 1 J D O U T s h o r t a g e 
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"LOLiUJ A 0 r 0 
MUSTAFA 
H,>KKI 
O r A O O 
SEFlt- HTJI EKriEM 
This i s n o t a wnole f t r u l y t r e e , i t i s i n c l u d e d here t o 
make i t e a s i e r f o r tne re a d e r t o see t h e r e l a t i o n s h i p s 
between t h e names which appear i n t h e t e x t . 
H 3vino, been u n h a p p y w i t h h i s t l d e i b r o t h e r ' s e y t r a v a q a n r e , Mustafa 
took n i s she r e of about 1,[J[J(j donums, which he s t a l l has t o d a y , from 
t h e D a r t o f t h e e s t a t e r e m a i n i n g Mustafa had m a r r i e d b e f o r t he took 
h i s s h a i e o f l a n d from h i s b r o t n e r , and he worked on t h e l a n d c o n t r o l -
l e d by l 3 k k i ' q-. He s u b s e q u e n t l y a c h i e v e d one o f h i s i m b i t i o n s , by 
s e p a r - t i n g from h i s b r o t h e r , b u t he never a c h i e v e d h i s second and 
most i m o o r t o n t a m b i t i o n , namely t o have c h i l d r e n . He says 
I have always wantea t o have c h i l d r e n and my own fa r m , 
u n f o r t u n a t e l y God d i d n o t g i v e me any c h i l d r e n . I always 
c o u l d have modernised my farm i f I had wanted t o . I c o u l d 
have nought a t r a c t o r and .. I mean e v e r y t h i n g . . I con-
s i d e r t h e se l a n d l e s s p e i s a n t s as my own k i d s , l e t them 
c u l t i v a t e my l a n d s and c r n t h e i r l i v e l i h o o d . These beys 
(he r e f e r s t o the Guldogan f a m i l y ) a r e i n f i d e l s , t h e y do 
no t care about poor p e o p l e , they o n l y t h i n k about them-
s e l v e s . I t was t h e y who b r o u g h t t h i s b l o o m i n g t r a c t o r t o 
t h j s v i l l a g e and caused a l l t h e unemployment and m i s e r y i n 
t h i s v i l l a g e . They a r e n o t Muslims, t h e y a r e i n f i d e l s .. 
Thanks be t o God, I l i v e q u i t e c o m f o r t a b l y w i t h o u t a trac-> 
t o r and t w e l v e f a m i l i e s (he r e f e r s to h i s s h a r e c r o p p e r s ) 
e T P t h e i r l i v i n g under rny a u s p i c e s I do n o t wont t o g e t 
r i c h e r , r i c h e r f o r what'? f o r whom'? Uo I have any c n _ l -
d i o n t o l e a v e my p r o p e r t y t o 7 f'o. 
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f1 u s t a f - 1 G e d i k l i i s today about 79 years o f age and does n o t work 
h i m s e l f as hp i s q u i t e c o n t e n t w i t h t h e income he d e r i v e s t h r o u g h 
h i s s h a r e c r o p p e r s 
hus b r o t h e r ' s sons, S e f i k , Haci and Ekrem G e d i k l i i n h e r i t e d about 
70Q donums o f l a n d when t h e i r f a t h e r d i e d i n 1943 Being t h e o l d e s t 
o f t h e u r o t h e r s (70 years o i r i a t t h e t i m e o f h a k k i Aga's d e a t h ) 
S e f i k ' qa became t h e head o f t h e h o u s e h o l d . He resembled h i s f a t h e r 
i n terms n f b e i n g a s p e n d t h r i f t and i n a s h o r t p e r i o d o f t i m e he 
became i n d e b t e d U D t o h i s neck t o merchants i n E r g a n i ( b o t h t o g r a i n 
n e i c h a n t s and t o g r o c e r s ) I n r e t u r n f o r h i s d e b t s he d i s p o s e d o f 
some l a n d s and mortgaged some more. By t h e t i m e t h e t h r e e b r o t h e r s 
o e f i k , Haci and Fkrem had s e p a r a t e d t h e i r households t h e y o n l y had 
300 donums o f l a n d l e f t between them Today S e f i k "ga has even been 
reduced t o b e i t i o a s h a r e c r o p p e r on h i s own l a n d . 
t o t he Guldoqan f a m i l y , t h e y i m m i g r a t e d t o Kalhana i n 1915 from 
Cunnus d i s t r i c t where t h e head o f t h e f a m i l y , B e k i r Bey, was one o f 
t h e n o t a b l e s engaged m t r a d e and u s u r y . f s a r i c h man B e k i r Bey d i d 
n o t have any D i f f i c u l t y i n g a i n i n g the t r u s t o f r i c h f r m e n i a n s who 
were a l s o d e a l i n g w i t h t r a d e and u s u r y as w e l l as s m a l l s c a l e p r o -
d u c t i o n . I n 1915, when t h e A n e n i a n s were e x p e l l e d , and some were 
k i l l e d f o r r . o u n n a g a i n s t t h e Ottoman s t a t e , some o f t h e r i c h 
/ rmeni-^ns, o e r s o n o l f r i e n d s o f J e k i r Bey and h i s t r a d e p a r t n e r s , l e f t 
t h e i r b e l o n g i n i s w^ t h B e k i r Cey on c o n d i t i o n t h a t t h e y would g e t them 
back i f t h e y r e t u r n e d from wherever t h e y were t o be t a k e n by t h e 
a u t h o r 1 t i e s . however, t h e y never r e t u r n e d . M i t h t h e e x p u l s i o n of t h e 
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rmemans t h e p r o d u c t i o n o f p o t t e r y and c o t t o n c l o t h came t o an end 
i n t h e a r e a , and o f course i n Cungus as w e l l . Having l o s t h i s b a s i s 
f o r t r a d e , b u t w i t h some o r e c i o u s m e t a l s c.nd monev hoarded away, L l e k i r 
ipy came t o L r o a m w i t h h i s f a m i l y and wanted t o s e t t l e i n A saqi 
B c l a h u r w l l o o e . ' i e a l i s i n g t h c t B e k i r Bey had some cash Hakki Aqa, 
a r e l a t i v e l y p o w e r f u l l a n d l o r d , would n o t l e t him s e t t l e i n A sagi 
B a l a h u r v i l l a g e a nd persuaded him i n s t e a d t o s e t t l e i n K alh^na, w L t h 
t h e i d f "> o f g r t l i n q some c i s h f r u m him. 
Aware o f n a k k i g-'s need f o r cash B e k i r Bey c o n t i n u o u s l y Dought l a n d 
from him a t v e r y low p r i c e s . s we s t a t e d above, n j k k i Aga d i d n o t 
c a r e a b o u t 1 nd s i n c e t h e i e w^s an abundance o f u n c u l t i v a t e d l a n d . 
L e k i r Bey n o t o n l y bought l a n d from Hakki ga b u t a l s o l e n t money t o 
needy p e a s a n t s , which r e s u l t e d i n t h e a l i e n a t i o n o f some peasa n t s from 
t h e i r 1 n d . This orocess was c o n t i n u e d , o f t e i B e k i r Bey's d e a t h , by 
h i s sons d n t i l t h e 1960s t h e y l e t t h e peas-nts c u l t i v a t e t h e i r 
l a n d s '-j.mply because o f t h e i r own i n a b i l i t y t o c u l t i v a t e the l a n d s 
u i t h t h e eyj s t i n g l e v e l o f t e c h n o l o g y . Since t h e e a r l y 1'JGUs, 
however, t n e ' uldogan f a m i l y have been c u l t i v a t i n g t h e l a n d s w i t h 
t h e i r t r c t o r >nd hove been e x p e l l i n g t h e i r s h a r e c r o p p e r s Of c o u r s e , 
t h i ^ i s n o t a s m o o t h p r o c e s s . I n f e a r o f l o s i n g t h e i r access t o t h e 
l a n d t h e j e a s a n i s r e b e l l e d a g a i n s t t h e GuLdorjan f a m i l y s e v e r a l t i m e s 
i n t h e 1960s. However, i t w s n o t d i f f i c u l t f o r t h e Guldogans t o 
SLipnr e s c t h e s e v a r i o u s l a n d s e i z u r e a t t e m p t s WJ t h t h e h e l p o f t h e 
n e n d r r m p n e . 
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Uc h^ue o r o b " b l y d i g r e s s e d somewhat from o u r a t t e m p t t o t r a c e l a n d -
o w n e r s h n i n \ a l h na v i l l a g e , and t h i s much would seem t o be s u f -
f i c i e n t t o g i v e an i d e a as t o how t h e c u r r e n t i n e q u a l i t y i n l a ndowner-
s h i D came i n t o b e i n g . A few remarks about t h e data on l a n d o w n e r s h i p 
seen a l s o t o be necessary T h e d a t a was c o l l e c t e d from t h r e e 
d i f f e r e n t sources f i r s t t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f e q u e s t i o n n a i r e , 
i n t h i s way household heads were s i m p l y asked t o s t a t e how much l a n d 
t h e v owned, second, by g o i n g t h r o u g h t a x o f f i c e r e c o r d s i n E r g a n i . 
T h i s i n f o r m a t i o n seemed t o be h i g h l y u n r e l i a b l e because t h e f i g u r e s 
w e r e based on t h e D e r s o n a l d e c l a r a t i o n s o f t h e l a n d o w n e r s , who 
v o i d e d n i v i n g t h e c o r r e c t f i o u r e s i n o r d e r t o evade h i q h l a n d t a x e s 
Since no l a n d s u r v e y has been c a r r i e d o u t , t h e landowners were q u i t e 
s a f e i n d e c l a r i n g f a l s e f i g u r e s . The t h i r d method was by r e f e r r i n g 
t o i r e l i a L l e k e y r e s p o n d e n t . Our key respondent was t h e v i l l a g e head-
man, whom we have known f o r f i f t e e n y e ars The d i f f e r e n c e between t h e 
f i g u r e s c o l l e c t e o from t h e d i f f e r e n t sources r e v e a l t h a t landowners 
had g i v e n more o r l e s s t h e same f i g u r e s i n t h e i r answers t o t h e ques-
t i o n n a i r e a s t h e y had d e c l a r e d t o t h e t a x o f f i c e . The d i f f e r e n c e s 
between t h e o f f i c i a l f i g u r e s and t h e f i g u r e s o b t a i n e d from t h e v i l l a g e 
headman i s _ery q r e a t i n t h e case o f b x g h o l d i n g s , and a l m o s t n e g l i g -
i b l e i n t h e case o f s m a l l h o l d i n g s . T h i s i s s i m p l y duo t o t h e f a c t 
t h a t p e ople w i t h l e s s than 50 dbnums o f l a n d are exempt from p a y i n g 
^ny 1-nd t a x , w h i l e people w _ t h over 50 donums o f l a n d Day t a x on t h a t 
p a r t i n excess o f 50 dbnums 
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rr OLE 4.7 d i s t r i b u t i o n o f L j n d among t h e I n h a b i t a n t s o f Kalhana'' 
L A N D O'JJPFD 
(donuns) 
l"SER ur PERCENTAGE OF TO "PL Li WD PERCENTAGE 
J0USEI'0LDS HOUSEHOLDS (donums' OF TOTAL 
Lan d l e s s 
1 - 5 0 
5 1 - 1 0 1 
1 0 1 + 
36 
4 
2 
4 
78 3 
B'7 
4*3 
8 7 
1 i 4 
200 
9,700 
1 1 4 
2'00 
96«86 
T o t a l 46 100'0 10,014 100*00 
/ C a l c u l a t e d from t h e f i g u r e s s u p p l i e d by t h e v i l l a q e 
headnan. 
l t h o u a h t h e v i l l a g e headman was a b l e t o o r o v j d e us w i t h t h i s 
i n f o r m a t i o n f o r a l l 46 Households i n t h e v i l l a g e we were 
unable t o o b t a i n o t h e r data f o r two o f the households whose 
he ids were away from t h e v i l l a g e . 
The p r e c e d i n g t a b l e d e monstrates t h e h i g h l y i n e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n 
o f l a n d among t h e pe o p l e l i v i n g i n Kalhana. T h i s i n e q u a l i t y can be 
s a i d t o be t h e r e s u l t o f a c o m b i n a t i o n o f two f a c t o r s t h e f a c t t h a t 
t h e y u r t l u k / o c i k l i k system, b j s e d on b i g l o n d o w n e r s h i p , was l e g a l i s e d 
w i t h t i n Tccept-ince o f p r i v a t e p r o p e r t y i n l a n d i n 1926, ind t h e f a c t 
t h a t c o n t i n u o u s a l i e n a t i o n o f l a n a from t h e d i r e c t p r o d u c e r s has 
t a k e n o l a c e The f a c t t h a t t h e e s t a t e s o f b i g landowners c o n s i s t o f 
numerous franmpnts o f l a n o r e v e a l s t h e f a c t t h a i many peasants have 
l u s t t h e j r l a n d s t o t a l l y o r _n p a r t t o t h e b i g l a n d o w n e r s . The 
f o l l o u i n n l i s t shows t o wnat e x t e n t b i g e s t a t e s c o n s i s t o f fra g m e n t e d 
1 inds 
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T A U L L 4 . E Land F r a g m e n t a t i o n i n B i g E s t a t e s 
P r D E O F T h L L A N D L O R D T O T A L L A N D N U M B E R O F L A h D 
FRtGHENTS (donums) 
Suat Guldogan 
IMemduh Guldoa^n 
Havva Guldoqan 
5,000 
2,400 
1,300 
88 
68 
4 9 
T o t c < l 8,700 205 
When we t a l k about l a n d o w n e r s h i p i n Kalhana v i l l a g e i t w i l l be m i s -
l e a d i n g t o t a k e i n t o a c c o u n t o n l y t h o s e people who l i v e i n t h e v i l l a g e . 
The oeople who have l a n d w i t h i n t h e v i l l a g e b o u n d a r i e s s h o u l d a l s o be 
t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . However, even t h i s t r e a t m e n t w i l l n o t be 
f u l l y i l l u m i n a t i v e f o r an i n v e s t i g a t i o n o f t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n 
s i n c e t h i s would r e g u i r e t h e s t u d y n o t o n l y o f t h e r e l a t i o n s between 
l a n d l o r d s and t h e people l i v i n g i n t h e v i l l a g e and w o r k i n g f o r t h e 
l a n d l o r d s , b u t a l s o o f t h e r e l a t i o n s between t h e l a n d l o r d v i l l a g e and 
th e n e i g h b o u r i n g oeasant V J l l a g e s . The term peasant v i l l a g e i s used 
here t o i n d i c a t e t h a t l a n d d i s t r i b u t i o n among t h e i n h a b i t a n t s i s more 
o r l e s s e q u a l , f a r m e r s work on t h e i r own l a n d w i t h t h e i r own means o f 
p r o d u c t i o n . 
The t o t a l l a n d w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f t h e v i l l a g e i s 11,516 donums, 
o f whj ch 1 0 , 0 1 4 donUms a r e owned by i n h a b i t a n t s o f t h e v i l l a g e . 1,502 
donums a r e owned e i t h e r by t h e peasants from n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s such 
as B a l a h u r , P a i r n and K e y d a n e v l e r i , which are t h e l a b o u r sources f o r 
t h e l a n d l o r d v i l l a g e , o r by t h e absentee l a n d o w n e r s , merchants, u s u r e r s 
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and t e a c h e r s , e t c . The peasants from t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s who 
have l a n d i n k a l h ^ n a work t h e i r own l a n d , w h i l e t h e absentee l a n d -
owners e i t h e r g i v e t h e i r l a n d t o s h a r e c r o p p e r s t o work, or r e n t i t 
t o a c a p i t a l i s t f a r m e r , o r t o a peasant f a m i l y . Even t h e i n c l u s i o n 
o f t h e l a n d s w i t h i n v i l l a g e b o u n d a r i e s owned b o t h by peasants from 
t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s and by t h e absentee l a n d l o r d s does n o t 
change t h e g e n e r a l p i c t u r e o f t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e l a n d i n t h e 
v i l l a g e . I n s t e a d i t i n d i c a t e s t h a t 8*2 per ce n t o f t h e la n d o w n i n g 
households c o n t r o l 84*2 p e r ce n t o f t h e t o t a l l a n d s owned i n t h e 
v i l l a g e , w h i l e 92 8 per ce n t o f t h e la n d o w n i n g f a m i l i e s c o n t r o l o n l y 
15*8 per cent o f t h e t o t a l l a n d s owned i n t h e v i l l a g e . These f i g u r e s 
reach i n c r e d i b l y i n e q u i t a b l e d i m e n s i o n s i s we a l s o t a k e i n t o account 
t h e number o f l a n d l e s s f a r m i n g f a m i l i e s . 
TABLE 4.9 Land Ownership w i t h i n t h e V i l l a g e B o u n d a r i e s 
UhD OWNED N1JI1BER OF 
HOUSEHOLDS 
PERCENTAGE CF 
HOUSEHOLDS 
TOTAL LAND PERCENTAGE O F 
TOTAL LAUD (dbnums) (donums) 
1-20 
21-50 
51-20P 
201 + 
19 
16 
10 
4 
38*7 
32*7 
20*4 
8*2 9,700 
278 
587 
951 
2*4 
5*1 
8*3 
84.2 
T o t a l 100*0 1 1,516 100*0 
D i f f e r e n t i a t i o n , n o t o n l y i n l a n d o w n e r s h i p , b u t a l s o i n a n i m a l owner-
s n i p , s h o u l d be t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n i n i l l u s t r a t i n g t h e i n d i c a t o r s 
o f c l a s s T f f i l i a t i o n s . For p r o d u c t s d e r i v e d from s t o c k c o n o t i t u L o s i 
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p r . r t o f t h e peasant f a m i l y ' s means o f r e p r o d u c t i o n and t h e mam source 
n f l i v e l i h o o d o f some households who m a i n l y engage i n s t o c k r a i s i n g . 
Even a wage l a b o u r e r f a m i l y may be a b l e t o have one o r two s h e e p o r 
goats e t c . t o h e l p t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e f a m i l y . The r a i s i n g o f 
s t o c k means d i f f e r e n t t h i n g s t o d i f f e r e n t h o u s e h o l d s , depending on 
t h e i r c l a s s p o s i t i o n . 
For a c a p i t a l i s t household i t i s a b u s i n e s s , aimed a t e n l a r g i n g p r o -
d u c t i o n which 1 J b^sed on t h e a p p r o p r i a t i o n o f t h e s u r p l u s . The p r o -
d u c t i o n i s n o t i n o r d e r t o meet t h e consumption needs o f t h e f a m i l y , 
but t o s e l l i n t h e market i n o r d e r t o r e a l i s e a p r o f i t , which i s used 
p a r t l y to meet t h e expenses o f t h e c a p i t a l i s t h ousehold ( m a i n l y f o r 
the a c q u i s i t i o n o f l u x u r y goods), and p a r t l y i n r e i n v e s t m e n t f o r an 
extended o r o d u c t i o n , i n o t h e r words t o produce more, and p r o f i t more, 
then r e i n v e s t more 
For a p e t t v commodity p r o d u c e r f a m i l y t h e r a i s i n g o f s t o c k i s b o t h a 
b u s i n e s s and c means t o reproduce t h e h o u s e h o l d , t h e s i z e o f which 
v a r i e s i n i t s demographic c y c l e over t h e y e a r s . A l t h o u g h p r o d u c t i o n 
i s f o r t h e r m r k e t t h e p e t t y commodity D r o d u c e r ' s main concern i s t h e 
r e p r o d u c t i o n o f t h e f a m i l y , n o t a p r o f i t . / s t o t h e peasant house-
h o l d s , t h e v produce d i f f e r e n t t h i n g s , m a i n l y f o r home consumption 
The amount peasant p r o d u c e r s s e l l i n t h e market i s d e t e r m i n e d by t h e 
cash needs o f th e f a m i l y , as w e l l as t h e amount saved 
Tt s h o u l d be p o i n t e d o u t , however, t h a t t h e above p r e s e n t a t i o n i n terms 
o f p e t t y commodity p r o d u c e r s and peasants may l e a d us t o t h e er r o n e o u s 
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c o n c l u s i o n t m t tnese two c a t e g o r i e s a r e m u t u a l l y e x c l u s i v e , whereas 
i n f a c t i n r u r a l creas such as our two v i l l a g e s i t i s p o s s i b l e t o 
cone across farm l i e s r e f l e c t i n g t h e f e a t u r e s o f b o t h t h e two t y p e s 
we have d e s c r i b e d h e r e . For i n s t a n c e , i n Kalhana t h e r e a r e some 
f a m i l i e s p r o d u c i n g c o t t o n f o r t h e market and wheat f o r home consump-
t i o n , and i n G i s q i S t o o t h e r e a re f a m i l i e s p r o d u c i n g v e g e t a b l e s and 
grapes f o r t h e market as w e l l as p r o d u c i n g wheat and l e n t i l s f o r home 
consumption 
The same i s t r u e i n s t o c k r a i s i n g . There a r e f a m i l i e s r a i s i n g s t o c k 
f o r t h e mar1 e t i n o r d e r t o rep r o d u c e themselves w i t h t h e income 
d e r i v e d from t i n s , and t h e r e a re a l s o f a m i l i e s r a i s i n g s t o c k t o meet 
t h e f a m i l y ' s needs, as w e l l as f a m i l i e s h a v i n g a c o m b i n a t i o n o f t h e 
f e a t u r e s o f b o t h these t y p e s . 
ANIMAL OWNERSHIP I r ] KALHATJi 
The f o l l o w i n o t a b l e r e v e a l s t h e d i s t r i b u t i o n o f cows i n Kalhana, 
1 7 B L F 4.10 J i s t r i b u t i o n o f Cows i n Kalhana 
GROUPING UF Hul'GEhOLuS COWS OWNED 
hOUbEHOLJS FU FIBER CUM NUMBER n / C U M . 
Having no cow 26 59 1 59 1 , _ _ 
1 cow 7 15 9 75*0 7 11*3 11*3 
2 COWF 4 9* 1 B4*1 B 12*9 24'2 
3 cows 3 6 G 90*4 9 14 5 38*7 
4-t cows 4 9 1 100 0 38 61 3 100 0 
Tot i l 44 100 0 100*0 62 100 0 100*0 
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I t s h o u l d be p o i n t e d o u t t h a t t h e b i g l a n d l o r d s , who have 38 cows 
between them, r a i s e s t o c k f o r the ma r k e t . Three o f t h e l a n d l o r d s 
have emoloyed on? f r m i l y t o l o o k a f t e r t h e i r a n i m a l s . T h e i r a r r a n g e -
ments w i t h ^ n i m a l c a r e t a k e r s a r e something between a wage—labour and 
a s h s r a c r o p p i n g arrangement The case o f A r i f Basdemir can be t a k e n 
as an example t o i l l u s t r a t e t h e s o r t o f arrangements made between t h e 
landowners and a n i m a l c a r e t a k e r s , who a r e m a i n l y l a n d l e s s p e a s a n t s . 
' r i f Oasdemir i s '7 years o l d and t h e f a t h e r o f f o u r c h i l d r e n , who 
do not o f f i c i a l l y e x i s t , s i n c e t h e y have n o t been r e g i s t e r e d He 
was born i n -> v i l l a g e c a l l e d Kormukan, o f iladen d i s t r i c t i n C l a 7 i g 
p r o v i n c e . he w~s n o t s e n t t o s c h o o l s i n c e t h e r e was no s c h o o l i n h i s 
V J l l a g o G n a h i s Doing s e n t t o s c h o o l elsewhere was o u t o f t h e o u e s t i o n 
as h i s f a m i l y c o u l d n o t a f f o r d i t . For e i g h t y e a r s , from t h e age o f 
13 u n t i l 10, when he was c a l l e d up by t h e army, he worked as a shep-
h e r d , g r a z i n q t h e herd o f a l o c a l l a n d l o r d . Having f i n i s h e d h i s 
m i l i t a r y s e r v i c e he wanted t o g e t m a r r i e d , which i m p e l l e d him t o seek 
work 3n d m, where c a p i t a l i s t c o t t o n p r o d u c t i o n i s dominant, i n 
o r d e r t o earn money f o r t h e u e s l i k p a r a s i ( b r i d e - p r i c e ) . j e i n q v e r y 
p o o r , I n s f - m l y co j l d n o t h o l t him m a c c u m u l a t i n g t h e b r ^ d e - p r i c e . 
I n Ad-irid he worked a t r a c t o i d r i v e r on a fa r m , and saved 5,000TL 
i n two y c ^ r s t o p-y t h e b r i d e - p r i c e . he m a r r i e d when he was 23 and 
n f t e r ~ p e r i o d o f f o u r years o f te m p o r a r y work as an amele ( u n s k i l l e d 
w o r k e r i n b u i l d i n n c nd road c o n s t r u c t i o n ) he moved t o Fligo v i l l a g e t o 
work ic <_ oh c r e c i o . j n e r f o r -> l a n d l o r d who owned t h e wnole v i l l a g e , 
t h i n k i n g t i c 1 h i s s t a n d a r d o f l i v i n g would g e t b e t t e r . he came t o 
Kalhana v i s a g e u i t h h i s w i f e and t h r e e c h i l d r e n i n 1974 t o work f o r 
t h e r i c h e s t f a r m e r , e k i r 3cy, who d i e d i n 1976. 
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/ V i f i s now w o r k i n g f o r Suat Bey, t h e e l d e r o f B e k i r Dey's two sons, 
and h i s j o b i s t o l o o k a f t e r Suat Bey's 00 a n i m a l s , c o m p r i s i n g cows, 
sheep and o o ^ t s . The one-roomed house i n which A r i f and h i s f a m i l y 
l i v e , ownea oy Buat Bey, J S p r o v i d e d f r e e o f charge, f n f i s p a i d 
6,00UTI ner v o i r i n cash and i s g i v e n a p i e c e o f l a n d and some seed 
t o c u l t i v a t e on h_s own. However, t h i s i s n o t t h e case e v e r y y e a r . 
For i n s t a n c e , A r i f was c o m p l a i n i n g t h a t a t t h e b e g i n n i n g o f t h e year 
Suat Bey gave him 5*5 o l e e k s o f wheat and 2*5 o l e e k s o f l e n t i l s t o 
c u l t i v a t e on h i s own a c c o u n t , b u t wnen t h e h a r v e s t t i m e came Suat Bey 
c l a i m e d h i l f o f t h e c r o p . 
Since r i f i s i n d e b t e d t o Suot (he had t o borrow 5,00I!TL from Suat's 
f-athcr ' n k i r Bey when he f i r s t moved i n t o t h e v i l l a g e ) and i s u n a b l e 
t o repay h i s d e b t , he i s t i e d t o t h e v i l l i g e . Unless he pays h i s 
debt he cannot l e )ve t h e v i l l a g e . T h i s i s m a d d i t i o n t o t h e h o p e l e s s 
j o o p r o o e c t s i r o u n d t h e town o f E r g a n i w h i c h p u t him o f f t h e i d e a o f 
l e i v i n a t h e v j l l ^ o e . I n o r d e r t o secure h i s p l a c e on t h e farm A r i f 
and h i s f a m i l y f e e l o b l i o e d t o comply w i t h a r b i t r a r y o r d e r s from 
Suat ^ey, who, f o r example, would n o t l e t A r i f work i n i r r i g a t i o n f o r 
a few days t o earn some su p p l e m e n t a r y cash. A l t h o u g h A r i f ' s j o b , 
a c c o r d i n g t o h i s v e r b a l agreement, i s t o l o o k a f t e r t h e a n i m a l s and 
produce m i l l - , b u t t e r and f e t t r h cheese, and t o d e l i v e r t h e s e t o t h e 
l a n d l o r d ' s housp i n E r g a m , he ^ I s o i s asked t o c a r r y sacks and l o a d 
ind u n l o a d t r u c k s . His c h i l d r e n are a l s o asked t o f e t c h w a t e r f o r t h e 
l a n d l o r d ' s f a n u l y when t h e y s t a y i n t h e v i l l a g e f o r about two months 
i n t h r summer 
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Thp c o n c l u s i o n t o be drawn f r o n t h e above example i s t h a t a l t h o u g h 
a n i m a l c a r e t c k e r s may be p a i d a wage f o r t h e j o b t h e y do, i t i s v e r y 
D i f f i c u l t t o r - > l l t h e r e l a t i o n s between them and t h e a n i m a l owners a 
c a p i t a l i s t r e l a t i o n o f p r o d u c t i o n . I t i s a l s o d i f f i c u l t t o draw a 
l i n e betweer a w ge l a b o u r e r and l a b o u r e r s o f o t h e r k i n d s ( s h a r e -
c r o p p e r s , corvee l a b o u r e r s e t c ) s i n c e t h e same l a b o u r e r may a l s o be 
i n v o l v e d j n d i f f e r e n t t y p e s o f r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n a t t h e same 
t i m e 
r s we mentioned b e f o r e , t h e l a n d s o f Kalhana are very s u i t a b l e f o r 
t h e use o f a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y , s i n c e t h e y are n o t s t o n y We a l s o 
mentioned t h a t b i g l a n d l o r d s h a v i n g c l o s e r e l a t i o n s w i t h t h e g o v e r n -
ment o f f i c i a l s , and w i t h t h e h e l p o f the s t a t e p o l i c y t o g i v e c r e d i t s 
and a s s i s t a n c e t o w e a l t h y f a r m e r s , have o b t a i n e d a g r i c u l t u r a l machines 
which a m i e n t e d o u t t o t h e o t h e r f a r m e r s as w e l l . The r e n t i n g o u t 
mechanism o f a g r i c u l t u r a l machinery g r a d u a l l y decreased t h e need f o r 
oxen t o be used as dr a u g h t a n i m a l s . The f o l l o w i n g t a b l e r e v e a l s t h e 
c u r r e n t low numoer o f oxen i n t h e v i l l a g e 
TABLE 4 . 1 1 D i s t r i o u t i o n o f bxen i n Kalhana 
(..Rutin G OF 
HOUSEHOLDS 
HOUSEHOLD , O X E N O U k T D 
1 0/7 E P LUfl MUi LP cur i 
Having no ox 
1 ox 
/ oxen 
37 
3 
4 
84 1 
6 e 
9 1 
84 1 
90 0 
100 0 
3 
8 
27 2 
72 8 
27 2 
100-0 
l o t i l 44 100 0 100 0 11 100 0 100*0 
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Only f n i r households have a D a i r o f oxen, and t h r e e households have 
o n l y one ox pe~ch I t UJJS u n d e r s t o o d t h a t the t h r e e households w i t h 
one ox n:o had a p a i r i n t h e p r e v i o u s year and had had t o d i s p o s e o f 
one ox uecause o f v a r i o u s reasons such as t h e p a y i n g o f d e b t s , buy-
i n g consumotion goods, m e d i c i n e , e t c The f o u r p a i r s o f oxen were 
a l l ow ed ny sh r t c r o p p e r s ui1" o had a l s o been t h i n k i n g o f g e t t i n g r i d 
o f t h e i r oxen p r e v i o u s l y , b u t had changed t h e i r minds i n t h e l i g h t 
o f a I O O per c e n t i n c r e a s e i n p e t r o l p r i c e s i n t h e summer o f 1977. 
One o f t h e n t o l d me " i t i s a good j o b t h a t my w i f e d i d n o t l e t me 
s e l l our oxen Ine acjas were s a y i n g t h a t t h e y were g o i n g t o r a i s e 
t h e p r i C E o f t i l l i n g t h e l a n d by t r a c t o r from 3U t o 50TL. My good-
ness' Nobody w i l l be a b l e t o have t h e i r l a n d s t i l l e d by t r a c t o r " . 
D i f f e r n n t i r t t i o n among t h e i n h a b i t a n t s o f Kalhana v i l l a g e i n terms o f 
sheep and goat ownership i s a l s o t h e same i n t h e case o f G i s g i s . As 
i s e v i d e n t from t h e t a b l e s below, 34 households have no sheep and 31 
households have no g o a t s . The number o f f a m i l i e s t h a t have one t o 
t h r e e sheep o r goats i s v e r y s m a l l . For i n s t a n c e , o n l y two f a m i l i e s 
h^ve sheep and f i v e f a m i l i e s hove g o a t s , i n t he c a t e g o r y 1-3 sheep 
owned. The°e f a m i l es a r e m a i n l y poor f a m i l i e s w o r k i n g as c a s u a l 
l a b o u r e r s . They use t h e m i l k o f sheep and goats i n t h e ho u s e h o l d and 
r a r e l y s e l l d a i r y produce i n t u p m a r k e t , as the produce i s n o t enough 
even t o meet t h e f a r u l y ' s needs Some p e r m a n e n t l y employed p e o p l e 
w o r k i n g ~s 1-bourers o r c i v i l s e r v a n t s a l s o ksep sheep and g o a t s f o r 
b o t h home consumption and t h e market T h e i r w i v e s and c h i l d r e n l o o k 
a f t e r t h e a n i m a l s they own or s h a r e c r o p The permanent employees ore 
r e l a t i v e l y w e l l i f f s i n c e t h r y hnue " s t a b l e income n n d t h e i r 
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l v o l v e m e n t i n f a r m i n g a c t i v i t i e s s i m p l y decreases t h e c o s t o f l i v i n g 
f o r them " l e v c r e ~ubsumed under t h e c a t e g o r i e s o f t h e oroups o f 
households w i t h 4 t o 1 0 o r 1 1 t o 2 5 sheep o r goats 
T ^ L L < 1 J i s t i - b u t i o n o f bheep Owned i n Kalhana 
G R O U P I M L O F HOUSEHOLDS SHEEP OWNED 
HOUSEHOLDS NUMBER CUM. / NUMBER c u n . 
Having no sheep 3 4 7 7 2 7 7 2 — _ 
1 - 3 sheep ? 4 5 8 1 7 5 2 • 1 2 * 1 
4 - 1 0 sheto 2 4 5 8 6 * 2 1 2 5 1 7 2 
1 1 - 2 5 sheep 3 6 9 9 3 1 6 0 2 5 3 3 2 * 5 
2 6 - ^ s h e t p 3 6 9 1 0 0 0 1 6 0 6 7 5 1 0 0 0 
T o t a l 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 7 1 0 0 0 1 0 0 * 0 
TABLL 4 . 1 3 D i s t r i b u t i o n o f Goats Owned i n Kalhana 
C R 0 U P K G O F 
H U U J L H O L D S 
HOUSEHOLDS 
NUMBER CUP 
GOf 1 S OWNED 
NUMBER CUM 
l a v i n q no goats 3 1 7 0 •J 7 0 5 - - -1 - 3 goats 5 1 1 4 8 1 9 8 5 6 5 6 
4 - 1 0 qoats 4 9 9 1 0 2 5 1 7 6 2 3 2 
1 1 - 2 5 go .t= 2 4 ' r 9 5 5 4 2 2 9 * 6 5 2 ' 8 
" 6 + go t - 2 4 1 0 0 • 0 6 7 4 / 2 1 0 0 - 0 
T o t a l 4 A 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 * 0 
The l a ^ t c r t c a c r y , households w i t h 2 6 o r more sheep o r g o a t s , c o n s i s t s 
o f b i g l a n d l o r d s ' f a m i l i e s wno own 6 7 5 per c e n t o f t h e sheep and 4 7 * 2 
per cent o f t h e go i t s owned m t h e v i l l a g e The aims o f b i n l a n d l o r d 
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f a p u l j e s i n s t o c k r a i s i n g a r e n o t i n o r d e r t o meet t h e needs o f t h e i r 
f a m i l i e s , bu 1 i n o r d e r t o make more p r o f i t . For t h i s reason t h e y 
e n p l o y l e b o " r e r ( j ) on a permanent b a s i s t o l o o k a f t e r t h e i r a n i m a l s , 
" l t h o u o l i o n l y t h e head o r t h e household i s n o r m a l l y employed, t h e 
whole f a m i l y has t o comply w i t n t h e wishes o f t h e l a n d l o r d , t o work 
Wxthnut t c y r p i t , i n o t h e r words as caruee l a b o u r . T h i s i s due t o t h e 
c o m p e t i t i o n between t h e wor k e r s and t h e l a n d l e s s v i l l a g e poor f o r a 
permanent income, and t o t h e f p a r o f b e i n g d i s m i s s e d 
\s we f i ^ t h i - r c d from t h e case o f A n f Basdemir, i t i s more p r o f i t a b l e 
f o r t h e l n n a l o r d s Lo t a k e advantage o f t h e redundancy o f t h e w o r k i n g 
f o r c e i n t h e r u r a l -.reas of Southeast ' ' n a t o l i a , and g e t i n v o l v e d i n 
r e l a t i o n s o~ u o d u c t t o n t h a t do n o t have t h e f e a t u r e s o f t y p i c a l 
c a p i t a l i s t / w a q e - e o r n e r r e l a t i o n s as i n i n d u s t r y . I n s t e a d t h e s e r e l a -
t i o n s c ^ r r y t h e f e a t u r e n f b o t h n o n - c a p i t a n s t r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n 
a r d wage l e l a t i o n e , 
Oonkeys, as i n f j s n j s , though not as e x t e n s i v e l y , a re used f o r t h e 
t r ^ r s D Q i t a t i o r o p crops from t h e f i e l r t o t h e house by p r o d u c e r s who 
do n o t nave t r a c e r s . There were t w e n t y donkeys i n t h e v i l l a g e 
d u r i n g our f i e l d w o r k . t h o se households who have access t o l a n d one 
usy o r a n j t h n eermed t o be the ones t o have donkeys Most o f t h e 
1 .ndless c a s u a l w o r k e r s d i d n o t have a donkey. 
As a c o n c l u s i o n t o t h i s c h a p t e r we can say t h a t t h e p a t t e r n o f d i s t r i -
b u t i o n o f l a n d s t i l l c a r r i e s t h e b a s i c f e a t u r e s o f t h e p a s t . Large 
e s t a t e s and s m a l l peasant h o l d i n g s s t i l l c o - e x i s t s i d e by s i d e . 
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However, t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n have changed t o a c o n s i d e r a b l e 
e x t e n t , as we s h a l l see i n some d e t a i l i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s . 
The r e q u i r e m e n t s o f t h e c a p i t a l i s t w o r l d market and T u r k i s h 
c a p i t a l i s m have f o r c e d t h e peasant h o u s e h o l d t o engage i n t h e p r o -
d u c t i o n o f commodities (goods and l a b o u r ) , w h i l e t h e l a r g e e s t a t e s 
have geared t h e i r p r o d u c t i o n e n t i r e l y f o r t h e m a r k e t . 
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NOTES 
1. I n t h e I s l a m i c Ottoman S t a t e a l l l a n d s belonged t o t h e s t a t e , 
and t h e r e f o r e t h e y were c a l l e d m i r i l a n d s , (crown l a n d s ) . For 
a d e t a i l e d e x p l a n a t i o n o f m i r i l a n d see Omer L u t f i Barkan, 
Osmanli I m p a r a t o r l u q u n u n K u r u l u s D e v r i n i n Toprak F l e s e l e l e r i 
(Land f-roDlems o f t h e Ottoman Empire i n t h e E s t a b l i s h m e n t 
P e r i o d ] ( 1937), " T u r k i y e ' d e Toprak H e s e l e l e r i m n T a r i h i E s a s l a n " 
( H i s t o r i c a l P r i n c i p l e s o f t h e Land Problem i n T u r k e y ) . U l k u 
D e r q i s i , X I , No. 6 1 , 63, 64 ( 1 9 3 8 ) , and XV. ve XUI A s i r l a r d a 
Osmanli I m p a r a t o r l u g u n d a Z i r a i Ekonominin Hukuki ve M a l i E s a s l a r i 
C. I , Kanunlar ( L e g a l and F i n a n c i a l B asis o f t h e A g r i c u l t u r a l 
Economy o f the Ottoman Empire i n t h e 15th and 16th C e n t u r i e s 
V o l . I , Laws) ( 1 9 4 3 ) . 
2 The term d i r l i k , i n i t s most g e n e r a l sense, i s used i n t h e 
h i s t o r y o f t h e Ottoman s t a t e o r g a n i s a t i o n t o denote a l l k i n d s o f 
sources o f income a s s i g n e d t o t h o s e who s e r v e t h e s t a t e . However, 
th e term i s used here i n i t s s t r i c t sense. What we w i s h t o denote 
by t h e term d i r l i k i s v i r t u a l l y e q u a l t o t h e t i m a r system, 
a c c o r d i n g t o which t h e a g r i c u l t u r a l s u r p l u s i s c o n t r o l l e d and used, 
and d i r l i k t h e r e f o r e means t h e a g r i c u l t u r a l source o f income o f a 
c e r t a i n c l a s s i n t h e Ottoman (Empire. For more d e t a i l e d i n f o r m a -
t i o n Mustafa Akdag, T u r k i y e I k t i s a t T a n h i (Economic H i s t o r y o f 
Turkey) ( 1 9 7 1 ) , pp 251-260. 
3, D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e term t i m a r i s used t o denote t h e 
Ottoman l a n d system as a whole, l a r g e r t i m a r s were s p e c i f i c a l l y 
c a l l e d has and zeamet, and t h e s m a l l e s t t i m a r was i t s e l f c a l l e d 
t i m a r . 
4. K o c i Bey R i s a l e s i ( K o c i Bey's Essay) ( 1 9 3 9 ) , p. 112, g i v e s t h e s e 
d i v i s i o n s , f o r t h e t h r e e d i f f e r e n t c a t e g o r i e s which a r e d e s c r i b e d 
as f o l l o w s 
Has are those d i r l i k s whose y e a r l y income i s over 100,000 akce 
ana which belong t o \Jiz_i_ers and s u l t a n s . See M u z a f f e r Sencer, 
Osmanli Toplum Y a p i s i (Ottoman S o c i a l S t r u c t u r e ) ( n . d . ) , p. 251. 
Zeamets are g i v e n t o t h e people o f h i g h r a n k , s t a t e o f f i c i a l s and 
s u c c e s s f u l w a r r i o r s . The h o l d e r s o f h_as_ and zeamet d i r l i k s have 
t o p r o v i d e t h e s t a t e w i t h one c e b e l l u ( c a v a l r y m a n ) f o r e v e r y 
5,000 akce o f t h e i r income, A ym A l l E f e n d i , T a k s i m a t - i Per L i v a y i 
A l l Osman ( D i v i s i o n o f Ottoman D i s t r i c t s ) ( 1 9 6 4 ) , p . 5 4 , a n d Turk 
Z i r a a t T a n n i n e B i r Bakis (A l/iew o f T u r k i s h A g r i c u l t u r a l H i s t o r y ) 
( 1 9 3 8 ) , p. 36. 
Timars whose v a l u e are between 3,000 and 20,000 akce a r e t h o s e 
d i r l i k s whose h o l d e r s have t o p r o v i d e t h e s t a t e w i t h one c a v a l r y -
man f o r every 3,000 akce o f t h e i r income a f t e r t h e f i r s t 3,000 
akce, i n t h e case o f a war, See S a k i r B e r k i , Toprak Hukuku (Land 
Law ) ( 1 9 6 0 ) , o. 67. 
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5. Barken, op. c i t . ( 1 9 4 3 ) , p. 7. 
6. Dmer L u t f i Barkan, "Turk Toprak Hukuku T a n h i n d e Tanzimat \/e 
1274 ( 1858) A r a z i Kanunnarnesi" (The Tanzimat and t h e 1274 ( 1858) 
Lane Law i n t h e H i s t o r y o f T u r k i s h Land Law), i n Tanzimat, I , 
( 1 9 4 0 ) , p. 322. 
7 Omer L u t f i Barkan, "Osmanli I m p a r a t o r l u g u n d a C i f t c i S i n i t l a r i n Hukuki 
E t ^ t j s u " ( L e g a l S t a t u s o p t h e Farming Classes i n t h e Ottoman 
E n p u e ) , Ul'^u, IX, Ho. 50 ( 1937), D. 106. 
8. See, f o r i n s t a n c e , H a l i l I n a l c i k , "Land Problems i n T u r k i s h 
H i s t o r y " , The Muslim World, XLV ( 1 9 5 5 ) , e s p e c i a l l y p. 224. 
B e r n a r d Lewis, The Emergence o f Modern Turkey ( I 9 b 8 ) , pp. 21-40. 
Caglar Keyder, "The D i s s o l u t i o n o f t h e A s i a t i c l Ylode ( o f P r o d u c t i o n " , 
Economy and S o c i e t y , I I ( 1 9 7 6 ) , pp. 178-196. H u n I s l a m o g l u and 
Caglar Keyder, "Agenda f o r Ottoman H i s t o r y " , R B V I B W , I , No. 1 
(Summer 1977), pp. 42-53. Mustafa Akdag, "Tnnar R p j i m i m n 
B o z u l u s u " ( D i s s o l u t i o n o f t h e Timar System), Ankara U m v e r s i t e s i 
D i l ve T a r i h Gografya F a k u l t e s i D e r q i s i , IV ( 1 9 4 5 ) . 
9, I n o r d p r t o r a i s e t h e d r a s t i c a l l y d e c l i n e d s t a t e revenues, from 
t ^ e 1 ? t h c e n t u r y onwards t h e Ottoman s t a t e s t a r t e d t o r e n t o u t 
m m l a n d s t o m u l t e z i m s who were c o n t r a c t o r i n t e r m e d i a r i e s between 
th e c e n t r a l a u t h o r i t y and t h e p e a s a n t s . T h i s f a r m i n g o u t o f m i r i 
l a n d s to t n e h i g h e s t b i d d e r was c a l l e d l l t i z a m f a r m i n g ( t a x f a r m -
i n g ) . A c c o r d i n g t o t h i s system t h e m u l t e z i m c o l l e c t e d t h e t r a d i -
t i o n a l a g r i c u l t u r a l t a x o f o s r f r o m t h e peasants i n t h e name of 
t h e s t a t e . A c e r t a i n amount o f t h e b s r c o l l e c t e d f r o m t h e peas-
a n t s was g i v e n t o t h e s t a t e as r e n t . For a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n 
o f t h e n a t u r e and t h e e x t e n t o f t a x f a r m i n g i n t h e Ottoman Empire 
see M. Gene, "Osmanli M a l i y e s i n d e M a l i k a n e S i s t e m i " , (The Tax 
Farming System i n Ottoman F i n a n c e ) i n Osman Okyar ( E d . ) , T u r k i y e 
j k t i s a t T a n h i S e m i n e r i ( 1 9 7 5 ) , and f o r t h e e f f e c t s o f t a x f a r m -
i n g see i l a l j l I n a l c i k , "The N a t u r e o f t h e T r a d i t i o n a l S o c i e t y " , i n 
Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow ( E d s . ) , P o l i t i c a l M o d e r n i s a -
t i o n i n Japan and Turkey ( 1 9 6 4 ) , pp. 47-48. 
10. Osr was a t a x i n k i n d , e q u a l t o one t e n t h o f t h e annual p r o d u c t . 
See H a l i l I n a l c i k , " O s m a n l i l a r d a R a i y y e t Rusumu" (Ottoman Taxes) 
B e l l e t e n , X X I I I , No 92 ( 1 9 5 9 ) , f o r an e x t e n s i v e d e s c r i p t i o n o f 
Ottoman t a x e s . 
1 1 . For a s i m i l a r argument see Yahya Sezai T e z e l , " C u m h u r i y e t i n D e v r a l -
d i g i Tarim Y a p i s i n i n T a r i h i Olusumu Hakkinda Bazi D u s u n c e l e r " 
(Some R e f l e c t i o n s on t h e H i s t o r i c a l E v o l u t i o n of the A g r i c u l t u r a l 
S t r u c t u r e I n h e r i t e d by the R e p u b l i c ) , S i y a s a l B i l q i l e r F a k u l t e s i 
D e r q i s i , Y / M I , No. 4 ( 1 9 7 1 ) , pp. 270-275. See a l s o Keyder, op. c i t . 
( 1 9 7 6 ) , p 179. Keyder c a l l s t h i s p rocess t h e " f e u d a l i s e d t r a n s -
f o r m a t i o n o f t h e AMP ( A s i a t i c Mode o f P r o d u c t i o n ) " . 
12. Hukumet means "government" i n t h e T u r k i s h language i n g e n e r a l , 
b u t t h e a d m i n i s t r a t i v e u n i t s under t h e c o n t r o l o f K u r d i s h n o t a b l e s 
were c a l l e d hukumet i n t h e Ottoman Empire. 
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1 3 I s m a i l Hakki U z u n c a r s j i l i , Osmanli T a r i h i (Ottoman H i s t o r y ) , I I 
{ I 9 6 4 ) , p 580. 
14. i b i d . , p. 581. 
15. Aym A l l E f p n d i , op. c i t . ( 1 9 6 4 ) , p. 58, and U z u n c a r s i l i , op. 
c i t . ( 1 9 6 4 ) , p. 5 8 1 . 
16. As L e n i n a n a l y s e d t h e Russian p e a s a n t r y i n V I L e n i n , The 
Development o f C a p i t a l i s m i n Russia ( 1 9 6 4 ) . 
17. The name maraba comes from t h e term r u b u , and means " t h e one who 
r e c e i v e s one f o u r t h o f the c r o p " . For a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f 
maraba see Chapter V, p p . 256—258. 
10. Flehmet Emm B o z a r s l a n , Doqunun 5 o r u n l a n ( T h e Problems o f t h e 
East ) ( 1 9 6 5 ) , o. 10. 
19, S i m i l a r s o r t s o f l a n d s e i z u r e s and l a n d l o r d - p e a s a n t d i s p u t e s 
i n o t h e r o a r t s o f Southeast A n a t o l i a a r e d e a l t w i t h by Nur 
Yalman's a r t i c l e "On Land D i s p u t e s i n E a s t e r n T u r k e y " i n 
& L T i k k u ( E d . ) , I s l a m and i t s C u l t u r a l D i vergence ( 1 9 7 1 ) . 
20. I t i s n o t common p r a c t i c e t o r e g i s t e r new-born c h i l d r e n , s i n c e 
peasants have n o t h i n g t o do w i t h t h e s t a t e . R e g i s t e r i n g a 
c h i l d w i t h t h e p o p u l a t i o n o f f i c e r e q u i r e s one o f t h e p a r e n t s t o 
go DeT-sonally t o t h e town c e n t r e and d e a l w i t h t h e o f f i c i a l s , 
who g e n e r a l l y do n o t speak K u r d i s h . F u r t h e r m o r e , by n o t 
r e g i s t e r i n g t h e i r c h i l d r e n w i t h t h e s t a t e , peasants a v o i d 
h a v i n g ro send t h e i r d a u g h t e r s t o s c h o o l and t h e i r sons t o t h e 
a m y m l i t a r v s e r v i c e i s compulsory f o r boys aged between 20 
and 22, and l a s t s f o r two y e a r s , b u t t h e boys' l a b o u r i s v e r y 
v i t a l t o the peasant h o u s e h o l d . 
CHAPTER V 
The household as an economic u n i t , a u n i t o f r e p r o d u c t i o n o f t h e 
peasant f a m i l y , has responded t o t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e l a r g e r 
economy i n d i f f e r e n t ways a t d i f f e r e n t t i m e s i n t h e development p r o -
cess o f t h e l a r g e r economy. A l t h o u g h t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n 
which t h e peasant households were i n v o l v e d have been d i f f e r e n t a t 
d i f f e r e n t p e r i o d s , one t h i n g i s c e r t a i n t h a t t h e peasant h o u s e h o l d 
has been an l n t e q r a l p a r t o f t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e l a r g e r economy. 
T h i s c h a p t e r w i l l f o c u s on t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n which t h e 
peasant household i n E a s t e r n and S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a have been 
i n v o l v e d from t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e T u r k i s h R e p u b l i c (1923) 
onwards. 
The c o n d i t i o n s o f peasant p r o d u c t i o n a r e d e t e r m i n e d a t l a r g e r l e v e l s 
( s o c i a l f o r m a t i o n and w o r l d economy) by o w n e r s h i p o f means o f p r o -
d u c t i o n , market and c r e d i t mechanisms e t c . , b u t i n most cases t h e 
a c t u a l p r o c e s s o f p r o d u c t i o n i s o r g a n i s e d by t h e peasant h o u s e h o l d . 
T h e r e f o r e t h e peasant h o u s e h o l d , o r a t l e a s t t h e members o f t h e 
peasant h o u s e h o l d , a r e i n v o l v e d i n two s e t s o f r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . 
F i r s t , r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n o u t s i d e t h e h o u s e h o l d , l i k e l a n d l o r d -
peasant r e l a t i o n s , and second, t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n w i t h i n t h e 
h o u s e h o l d , such as c o n t r o l o f t h e p r o d u c t o f younger members by o l d e r 
members, e t c . W h i l e t h i s c h a p t e r w i l l c o n c e n t r a t e on t h e r e l a t i o n s 
o f p r o d u c t i o n o u t s i d e t h e h o u s e h o l d , t h e f o l l o w i n g c h a p t e r w i l l f o c u s 
on t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n w i t h i n t h e h o u s e h o l d . 
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Our knowledge p e r t a i n i n g t o t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n E a s t e r n 
A n a t o l i a b e f o r e t h e R e p u b l i c i s e x t r e m e l y l i m i t e d , owing t o t h e f a c t 
t h a t t h e r e has been v i r t u a l l y no r e s e a r c h done on t h i s s u b j e c t . 
However, g i v e n t h e backward n a t u r e o f a g r i c u l t u r a l t e c h n o l o g y and 
p r o d u c t i o n , even i n t h e 1950s we can assume t h a t t h e r e l a t i o n s o f 
p r o d u c t i o n d i d n o t change w i t h t h e d e c l a r a t i o n o f t h e r i g h t o f p r i v a t e 
p r o p e r t y i n l a n d i n 1926. What happened w i t h t h e acceptance o f 
p r i v a t e p r o p e r t y i n l a n d was t h a t de f a c t o p r i v a t e ownership i n l a n d 
was c o n f i r m e d by l a w , s i n c e t h o s e who produced an Ottoman t a p u ( t i t l e 
deed) were a c c e p t e d as t h e r e a l owners o f t h e l a n d . 
W r i t i n g i n 1934, I H T d k i n s t a t e s t h a t i n t h e 1930s i n t h e E a s t e r n and 
S o u t h e a s t e r n p r o v i n c e s t h e l a n d and t h e o t h e r means o f p r o d u c t i o n o f 
t h e peasants were t h e p r o p e r t y o f thB t r i b a l l e a d e r s , beys and aqas 
1 2 ( l a n d l o r d s ) , and d e s p o t i s m l a y b e h i n d l a n d l o r d i s m . I n t h e p r o v i n c e s 
o f t h e s e r e g i o n s peasants n o t o n l y c u l t i v a t e d t h e l a n d t h e y a l s o l i v e d 
on t h e l a n d o f t h e bey and s e r v e d as c o rvee l a b o u r . Peasants had t o 
do a l l s o r t s o f t h i n g s o r d e r e d by t h e l a n d l o r d , (aqa. bey, e t c . ) as i f 
i t was t h e i r d u t y . I f t h e y r e f u s e d t o a c c e p t o r d e r s t h e aqa would 
3 
e i t h e r e x p e l them o r t o c t u r e them, o r would hand them over t o t h e 
p o l i c e f o r h a v i n g committed a c r i m e . ^ 
I n t h e 1950s t h e peasants who worked on t h e l a n d l o r d s ' l a n d were 
c a l l e d maraba o r azab. The maraba was a d i r e c t p r o d u c e r who o b t a i n e d 
a share o f what he p r o d u c e d . A l t h o u g h i n some p l a c e s t h e maraba may 
have had h i s own l a n d he c o u l d n o t b e n e f i t from i t . T h i s was because 
e i t h e r h i s l a n d was n o t f e r t i l e o r he was i n d e b t e d t o t h e aqa. I n 
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most cases t h e maraba d i d n o t own any means o f p r o d u c t i o n , t h e aqa 
owned b o t h t h e l a n d and t h e implements, and t h e maraba o n l y had one 
rubu (one f o u r t h o f t h e c r o p s ) . W i t h r e g a r d t o azabs, t h e y may be 
s a i d t o be a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s . The n a t u r e o f r e l a t i o n s o f p r o d u c -
t i o n engaged i n by t h e azabs was d e s c r i b e d by Aras i n t h e 1950s. 
A g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s i n S outheast A n a t o l i a a r e g e n e r a l l y 
d e v o i d o f b o t h l a n d and c a p i t a l . I n o t h e r words t h e y a r e 
poor p e o p l e w i t h o u t any house o r f a r m . For t h i s reason t h e 
whole f a m i l y p r e f e r s t o t a k e s h e l t e r on a f a r m t h a n t o f i n d 
a t e m p o r a r y wage j o b . They would u n d e r t a k e t h e work g i v e n 
t o them as a f a m i l y ( m a l e , female and c h i l d members who a r e 
a b l e t o work w i l l work t o g e t h e r ) . ^ 
Aras suggests t h a t r u r a l w o r k e r s t o o k t h e form o f f a m i l y l a b o u r e r s 
r a t h e r t h a n i n d i v i d u a l l a b o u r e r s . T h i s was v e r y c o n v e n i e n t f o r t h e 
l a n d l o r d s , who f a c e d d i f f i c u l t i e s i n f i n d i n g a l a b o u r f o r c e . A c c o r d -
i n g t o Aras t h i s f o r m o f wage l a b o u r s h o u l d n o t be confused w i t h 
s h a r e c r o p p i n g . However, azabs were more o r l e s s t e m p o r a r y wage 
l a b o u r e r s who were employed by t h e l a n d l o r d s under arrangements which 
were s i m i l a r t o s h a r e c r o p p i n g a rrangements. Azabs would n o t o n l y work 
i n a g r i c u l t u r a l work, b u t would a l s o s e r v e p e r s o n a l l y t h e l a n d l o r d who 
s u p p l i e d them w i t h board and l o d g i n g . " They were g e n e r a l l y p a i d i n 
k i n d , and sometimes t h e y were a l l o w e d t o c u l t i v a t e a s m a l l p l o t o f 
l a n d on t h e i r own a c c o u n t , u s i n g t h e implements o f t h e l a n d l o r d , i n 
l i e u o f r e c e i v i n g any payment. T h i s way o f c u l t i v a t i n g t h e l a n d on 
th e w o r k e r ' s own account was c a l l e d l k r a m i y e (bonus) o r ^ekere i n t h e 
l o c a l d i a l e c t . 
There were two k i n d s o f azab. For i n s t a n c e , i n U r f a p r o v i n c e o f 
Southeast A n a t o l i a (one o f t h e n e i g h b o u r i n g p r o v i n c e s o f D i y a r b a k i r ) 
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t h e r e were (1) sonbahar azab_i( autumn azab"). employed from t h e end o f 
th e h a r v e s t t i m e (September) u n t i l A p r i l . He would p r e p a r e t h e l a n d 
f o r c u l t i v a t i o n and sow t h e seed. As a wage he would be g i v e n a p l o t 
o f 10 donums and e i g h t t i m i n s ^ o f wheat seed. Sometimes two t i m i n s o f 
t h i s l k r a m i y e may be b a r l e y . The azab sowed h i s l k r a m i y e by u s i n g t h e 
farm equipment. The g r a i n p a r t o f t h e h a r v e s t was d i v i d e d i n t o two 
e q u a l s h a r e s , one f o r t h e l a n d l o r d and t h e o t h e r f o r t h e azab. Some 
l a n d l o r d s would even ask f o r a f u r t h e r e i g h t h o f t h e h a r v e s t as t h e 
r e n t f o r the l a n d . (11) l l k b a h a r a z a b i ( s p r i n g a z a b ) , employed f o r 
t h r e e months, s t a r t i n g i n t h e b e g i n n i n g o f A p r i l , i n f a l l o w works. He 
would be p a i d i n cash, as w e l l as b e i n g g i v e n board and l o d g i n g d u r i n g 
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h i s s t a y on t h e f a r m . 
There a l s o e x i s t e d a s i m i l a r t y p e o f employment o f w o r k e r s i n t h e 
D i y a r b a k i r a r e a , which was c a l l e d s i k a r t e Here t o o , i n o r d e r t o t i e 
t h e seasonal and permanent worker f a m i l i e s t o t h e farm l a n d l o r d s would 
g i v e them a p l o t o f l a n d , and some seed t o c u l t i v a t e on t h e i r own 
a c c o u n t . For i n s t a n c e , one worker would be g i v e n 240 k i l o s o f wheat 
t o sow on a p l o t o f l a n d p r o v i d e d by t h e l a n d l o r d i n r e t u r n f o r h i s 
s e r v i c e s over a p e r i o d o f n i n e months. The h a r v e s t was c o n s i d e r e d t o 
be e q u a l t o 500 k i l o s o f wheat and 500 k i l o s o f b a r l e y , which was 
eq u a l t o t h e n i n e months' payment. The amount o f sowing seed g i v e n t o 
g 
a three-month worker was 160 k i l o s o f wheat. 
A p a r t from t h e above-mentioned arrangements o t h e r k i n d s o f s h a r e c r o p -
p i n g arrangements e x i s t e d in t h e a r e a . W r i t i n g i n t h e 1950s Aras 
t e l l s us about t h e v a r i e t y o f s h a r e c r o p p i n g arrangements i n S o u t h e a s t 
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A n a t o l i a . The f o l l o w i n g account o f t h e s e arrangements i s based on 
Aras* work.^ 
(a ) Y a r i c i l i k T h i s i s t h e b a s i s o f s h a r e c r o p p i n g t h e landowner 
g i v e s l a n d , b u i l d i n g and seed, i n some cases a l s o w o r k i n g c a p i t a l i f 
t h e peasant i s u r a b l e t o o p e r a t e h i s l a n d o t h e r w i s e , and thj.s d e b t i s 
r e p a i d e i t h e r i n cash o r i n k i n d , a c c o r d i n g t o t h e i r v e r b a l agreement. 
Other p r o d u c t i o n expenses are t h e sharecropper'-s r e s p o n s i b i l i t y . P r o -
duce i s d i v i d e d i n t o two e q u a l p a r t s , w i t h o u t f i r s t e x t r a c t i n g t h e 
seed which had been p r o v i d e d i n i t i a l l y . I f t h e s h a r e c r o p p e r i s g i v e n 
any a n i m a l f o d d e r d u r i n g t h e year t h i s must be p a i d back a f t e r t h e 
h a r v e s t . 
( b ) I c a r e I n t h i s mode o f o p e r a t i o n s a l l e x p e n d i t u r e f o r p r o d u c t i o n 
belongs t o t n e s h a r e c r o p p e r e x c e p t f o r l a n d and b u i l d i n g . T h i s d i f f e r s 
from y a r i c i l i k as t o t h e share o f p r o d u c t i o n e x p e n d i t u r e s i n c e t h e 
p r o d u c e r i s n o t g i v e n seed by t h e landowner. Thus t h e landowner's con-» 
t a c t w i t h t h e l a n d i s r e d uced. The p r o d u c e r i s f r s e as r e g a r d s t h e 
seed which w i l l be sown and a g r i c u l t u r a l method w h i c h w i l l be i m p l e -
mented. Because o f t h e s e f e a t u r e s i c a r e comes between tenancy and 
s h a r e c r o p p i n g . The s h a r e o f t h e landowner v a r i e s between one f i f t h 
and one t e n t h m t h e i c a r e mode. The l a n d s which a r e g i v e n under t h e 
c o n d i t i o n s o f i c a r e are g e n e r a l l y poor and i n f e r t i l e . The l a n d - t a x i s 
p a i d by t h e landowner, who sometimes t a k e s one t w e n t i e t h o f t h e p r o -
duce as t h e " r i g h t o f t i t l e - d e e d " . Since t h e r e i s no w r i t t e n a g r e e -
ment t h e landowner con e x p e l a peasant from h i s l a n d . I c a r e e x i s t s 
m o s t l y i n t h e N o r t h o f E a s t e r n A n a t o l i a . 
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( c ) C a n y e k ( q u a r t e r o r one f o u r t h ) T his mode o f o p e r a t i o n i s a 
k i n d o f combination o f y a r i c i l i k and i c a r e . H a l f t h e seed and e q u i p -
ment i s p r o v i d e d by t h e landowner and t h e o t h e r h a l f i s p r o v i d e d by 
t h e s h a r e c r o p p e r . Any o t h e r e x p e n d i t u r e f o r p r o d u c t i o n i s p r o v i d e d 
by t h e s h a r e c r o p p e r b u t t h e l a n d t a x i s p a i d by t h e landowner. One 
f o u r t h o f p r o d u c t i o n i s g i v e n t o t h e landowner, a n o t h e r f o u r t h i s 
g i v e n t o t h e s h a r e c r o p p e r , one s i x t e e n t h i s t h e r e n t o f t h e l a n d and 
t h e r e s t i s d i v i d e d i n t o two e q u a l p a r t s f o r t h e landowner and s h a r e -
c r o p p e r . T h i s mode o f o p e r a t i o n i s n o t w i d e s p r e a d , and i s m o s t l y 
f o u n d around D i y a r b a k i r . 
( d ) M a r a b a c i l i k I n t h i s mode a l l means o f p r o d u c t i o n b e l o n g t o t h e 
landowner. The maraba l i v e s o n l y by h i s own s t r e n g t h . Each maraba 
i s g i v e n 100 donums o f l a n d t o c u l t i v a t e , one t h i r d o r one f o u r t h o f 
p r o d u c t i o n i s g i v e n t o t h e maraba b u t no share i s g i v e n from s t r a w . 
The maraba a l s o has t o a c t as a s e r v a n t t o t h e landowner. 
D e s p i t e t h e v a r i e t y i n t y p e s o f arrangements between t h e d i r e c t p r o -
ducers and t h e l a n d l o r d s , one t h i n g t h a t emerges i s t h a t i n b o t h azab 
arrangements and s h a r e c r o p p i n g arrangements t h e peasant's household i s 
t h e b a s i c u n i t o f p r o d u c t i o n . The h o u s e h o l d , i n o r d e r t o r e p r o d u c e 
i t s e l f , t a k e s p a r t i n v a r i o u s r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . I t i s t h e 
l e v e l o f development o f t h e p r o d u c t i v e f o r c e s which e n f o r c e t h e above-
mentioned r e l a t i o n s between t h e l a n d l o r d s and t h e p e a s a n t s . Due t o t h e 
low p o p u l a t i o n d e n s i t y i n t h e area t h e l a n d l o r d s , who a l s o h e l d p o l i t -
i c a l power, m o s t l y r e s o r t e d t o f o r c e t o keep t h e peasants on t h e i r 
l e n d s . 
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F o l l o w i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e R e p u b l i c i t i s u n d e r s t o o d t h a t t h e 
economy was s t a l l t o a l a r g e e x t e n t a c l o s e d a g r i c u l t u r a l economy, 
based on s e l f - s u f f i c i e n c y , w i t h v e r y few r e l a t i o n s w i t h t h e m a r k e t . 
F u r t h e r m o r e , i n 1927 o n l y 5 t o 6*5 per c e n t o f Turkey's t o t a l l a n d 
area was under c u l t i v a t i o n . For t h i s reason T u r k i s h a g r i c u l t u r e , 
e s p e c i a l l y t h a t o f C e n t r a l A n a t o l i a , i s c a l l e d " o a s i s " t y p e by 
11 
P Zhukovsky. I n a r e p o r t p r e s e n t e d t o t h e A g r i c u l t u r a l Congress i n 
1931 t h e g e n e r a l backwardness o f t h e c o u n t r y ' s a g r i c u l t u r e was des-
c r i b e d , and i t was s t a t e d t h a t t h e r e l a t i o n o f t h e p e a s a n t s t o t h e 
market was o n l y t i e d t o t h e purchase o f necessary consumption goods, 
1 2 
such as s ugar, p a r a f f i n , t e a and c o f f e e . However, I H T o k i n p o i n t s 
o u t t h a t d e s p i t e t h e dominance o f a s e l f - s u f f i c i e n t c l o s e d economy i n 
E a s t e r n , S o u t h e a s t e r n and some p a r t s o f C e n t r a l A n a t o l i a , i n Western 
and c o a s t a l p a r t s o f A n a t o l i a , which had c o n t i n u o u s r e l a t i o n s w i t h t h e 
w o r l d market and which were equipped w i t h r a i l w a y n e t w o r d s , t h e p r o -
1 3 
ducers produced n o t f o r t h e i r own consumption but f o r t h e m a r k e t . 
I n t h e p e r i o d 1923 t o 1950 n o t o n l y s m a l l f a r m s , b u t a l s o l a r g e f a r m s , 
were t e c h n o l o g i c a l l y backward. Large h o l d i n g s used o n l y 5 t o 10 per 
c e n t o f t h e i r l a n d s as c u l t i v a b l e f i e l d s , t h e r e s t b e i n g used f o r 
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p a s t u r e . I t was n o t u n t i l t h e 1950s t h a t T u r k i s h a g r i c u l t u r e u nder-
went a tremendous s t r u c t u r a l change. T h i s was m a i n l y due t o t h e 
p r i o r i t y g i v e n t o a g r i c u l t u r e i n Turkey's development a t t e m p t s a t t h e 
t i m e . The number o f t r a c t o r s and combine h a r v e s t e r s ! i n c r e a s e d d r a s t i -
c a l l y For i n s t a n c e , t h e number o f t r a c t o r s i n Trukey rose f r o m 17,000 
i n 1950 t o 42,000 i n 1960, 116,100 i n 1971 and 243,000 i n 1 9 7 5 . 1 5 
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W i t h t h e s t a t e ' s h e l p , m i d d l e and l a r g e landowners s t a r t e d t o use 
a g r i c u l t u r a l machinery on t h e i r farms and t o e x p e l t h e s h a r e c r o p p e r s 
from t h e i r l a n d s . Y K a n b o l a t summarises t h e consequences o f t h e 
m e c h a n i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e i n Turkey as f o l l o w s * 
( a ) The enlargement o f t h e c u l t i v a t e d area P r e v i o u s l y u n c u l t i v a t e d 
p a r t s o f m i d d l e - s i z e d and b i g h o l d i n g s ( w h i c h c o u l d be as l a r g e as 
95 per c e n t o f t h e t o t a l f arm) became a v a i l a b l e f o r c u l t i v a t i o n w i t h 
t h e use o f machinery. S t o n y p a r t s , u n s u i t a b l e f o r t h e use o f 
m a c h i n e r y , were a l l o c a t e d f o r t h e use o f s h a r e c r o p p e r s . I n t h i s way 
m i d d l e - s i z e d and l a r g e farms were c o n v e r t e d i n t o modern farms o p e r a t -
i n g w i t h m a c h i n e r y . An abundance o f c r e d i t e n abled some b i g l a n d l o r d s 
t o accumulate c a p i t a l and t o seek t o e n l a r g e t h e i r h o l d i n g s , e i t h e r by 
way o f r e n t i n g new l a n d s , o r by annexing t h e s t a t e owned p a s t u r e l a n d s 
16 
t o t h e i r own h o l d i n g s . The s t a t i s t i c a l f i g u r e s a v a i l a b l e p r o v e 
K a n b o l a t ' s p o i n t t o be t r u e . C u l t i v a b l e l a n d s r o s e f r o m 6,628,000 
h e c t a r e s i n 1928 t o 13,900,000 h e c t a r e s i n 1948, 22,161,000 h e c t a r e s 
17 
i n 1957 and 23,836,000 h e c t a r e s i n 1962. 
( b ) The a p p l i c a t i o n o f modern means o f p r o d u c t i o n T h i s i n c r e a s e d 
t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e l a b o u r f o r c e so t h a t whereas o n l y two o r t h r e e 
donums o f l a n d c o u l d be t i l l e d i n one day u s i n g a p a i r o f oxen, w i t h a 
t r a c t o r 70 donums o f l a n d c o u l d be t i l l e d i n one day. 
( c ) The p r o d u c t i o n o f commercial c r o p s T h i s g a i n e d i m p o r t a n c e and 
18 arPas used f o r t h i s purpose were e n l a r g e d . 
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( d ) Rise o f unemployed pea s a n t s As a r e s u l t o f m e c h a n i s a t i o n i n 
a g r i c u l t u r e t h e number o f unemployed p e o p l e had r i s e n The s h a r e -
c r o p p e r s were f r e e d from t h e means o f p r o d u c t i o n - t h e l a n d - and had 
19 
t o s e l l t h e i r l a b o u r , i n c o n d i t i o n s o f s h r i n k i n g demand f o r l a b o u r . 
N e v e r t h e l e s s , d e s p i t e t h e above i n d i c a t e d changes e x p e r i e n c e d by t h e 
T u r k i s h a g r a r i a n s e c t o r t h e household as an economic u n i t , a u n i t o f 
r e p r o d u c t i o n o f t h e peasant f a m i l y , has s t u b b o r n l y , as i t were, 
p e r s i s t e d i n S o utheast A n a t o l i a . L a r g e l y due t o i t s a d a p t a b i l i t y t o 
t h e new s i t u a t i o n s i t has e n c o u n t e r e d t h r o u g h o u t t h e s e changes t h e 
peasant household has remained a v i t a l f a c t o r i n t h e f u n c t i o n i n g o f 
t h e r u r a l economy o f t h e r e g i o n . T h i s was p a r t i a l l y due t o t h e raider 
i n t e g r a t i o n o f t h e r e g i o n i n t o t h e T u r k i s h s o c i a l f o r m a t i o n w h i c h 
helped b r i n g about t h e p l a y o f new f a c t o r s l i k e m a r k e t i n g and c r e d i t 
mechanisms. The c o n d i t i o n s o f t h e s e market f o r c e s and c r e d i t mechan-
isms a r e , o f c o u r s e , d e t e r m i n e d a t t h e n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l 
l e v e l s and w i l l be d i s c u s s e d i n some d e t a i l i n l a t e r c h a p t e r s . At 
t h i s s t a g e i - t s u f f i c e s t o n o t e t h a t t h e s p e c i f i c s t r u c t u r e s g e n e r a t e d 
by such f a c t o r s a f f e c t e d t h e a l r e a d y e x i s t i n g d u a l i t y i n l a n d h o l d i n g s 
i n such a way as t o c o n s o l i d a t e i t . As a r e s u l t , t h e peasant house-
h o l d has remained t h e b a s i c u n i t o f p r o d u c t i o n , as can be seen from 
t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n . 
R e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n v a r y i n E a s t e r n A n a t o l i a a c c o r d i n g t o t h e 
n a t u r e o f t h e farm i n w hich t h e y o c c u r . D i f f e r e n t s e t s o f r e l a t i o n s 
o f p r o d u c t i o n o c c u r i n s m a l l f a m i l y farms and i n b i g s e m i - c a p i t a l i s t 
farms r e s p e c t i v e l y . By s e m i - c a p i t a l i s t farm we r e f e r t o a l a r g e 
e s t a t e , t h e main o b j e c t o f w h i c h i s t o accumulate c a p i t a l , and i n 
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u h i c n v a r i o u s forms o f l a b o u r a r e used, such as wage l a b o u r , 
s e a s o n a l l a b o u r , u n p a i d l a b o u r , e t c . I n a c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n 
u n i t t h e main components a r e t h e c a p i t a l i s t s , who a r e t h e owners o f 
t h e means o f p r o d u c t i o n , and t h e w a g e - l a b o u r e r s , f r e e d f r o m a l l t h e 
p r o p e r t y t i e s . The r e l a t i o n between t h e s e two a r e o f an economic 
n a t u r e , based on a c o n t r a c t . However, i n t h e b i g e s t a t e s o f E a s t e r n 
A n a t o l i a t h e r e l a t i o n s between t h e wor k e r s and t h e owners o f t h e 
e s t a t e a r e n o t p u r e l y economic r e l a t i o n s . I n some cases o t h e r t y p e s 
o f r e l a t i o n s , such as debt peonage, p a t r o n - c l i e n t r e l a t i o n s , e t c . 
may a l s o be i n v o l v e d . Of c o u r s e , i n some cases t h e r e l a t i o n s between 
wo r k e r s and l a n d l o r d s may a l s o t a k e pure economic f o r m s . 
I n o r d e r t o i l l u m i n a t e t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n i n G i s g i s and 
Kalhana we s h a l l a t t e m p t t o d e s c r i b e t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n b o t h 
o u t s i d e and w i t h i n h o u s e h o l d economic u n i t s , based on da t a c o l l e c t e d 
i n our f i e l d w o r k . UJe s h a l l t h e n t r y t o show t h e r e l a t i o n s and i n t e r -
a c t i o n s between t h e two s e t s o f r e l a t i o n s . I t must be s t a t e d , how-
e v e r , t h a t t h e a n a l y s i s we are about t o u n d e r t a k e i s m a i n l y r e l e v a n t 
f o r t h o se f a m i l i e s who have access t o l a n d and i t i s d i v i d e d i n t o two 
c h a p t e r s r e l a t i o n s o u t s i d e t h e household b e i n g d i s c u s s e d i n t h i s 
c h a p t e r . 
RELATIONS OF PRODUCTION OUTSIDE THE HOUSEHOLD 
Given t h e u n c e r t a i n employment p o s s i b i l i t i e s o u t s i d e a g r i c u l t u r e 
peasants always t r y t o have access t o a p i e c e o f l a n d from w h i c h 
t h e y can earn a ] i v i n g , o r a t l e a s t p a r t o f a l i v i n g . I f t h e y do 
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n o t have any o r s u f f i c i e n t l a n d t o secure t h e i r l i v e l i h o o d t h e y 
engage i n v a r i o u s r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n . Wage l a b o u r i n g , s h a r e -
c r o p p i n g and tenancy a r e t h e main t y p e s o f r e l a t i o n s t h e peasa n t s may 
engage m . ^ T h e members o f t h e household may engage i n a l l o f t h e s e 
r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n e i t h e r a t t h e same t i m e o r i n d i f f e r e n t 
p e r i o d s o f t h e year. S h a r e c r o p p i n g i s w i d e s p r e a d amongst peasant 
households around E r g a n i , and t h e da t a p e r t a i n i n g t o l a n d use i n t h e 
two v i l l a g e s under c o n s i d e r a t i o n w i l l i l l u s t r a t e t h i s p o i n t . 
LAND USE IN GISGIS 
To answer t h e q u e s t i o n o f what forms l a n d use t a k e s i n G i s g i s l e t us 
have a l o o k a t t h e f o l l o w i n g t a b l e 
TABLE 5.1 Land Use i n G i s q i s 
LAND USE NUMBER OF D0NUP1S PERCENTAGE OF TOTAL 
C u l t i v a t e d by t h e owner 4,111 77*5 
Given t o s h a r e c r o p p e r s 1,082 20*4 
U n c u l t i v a t e d 113 2*1 
T o t a l 5,306 100*0 
I t s h o u l d be p o i n t e d o u t t h a t t h e u n c u l t i v a t e d l a n d s a r e m o s t l y v e r y 
s m a l l f r a g m e n t s o f l a n d , t h e c u l t i v a t i o n o f which would n o t be bene-
f i c i a l a t a l l , and some u n c u l t i v a t e d l a n d s are e x t r e m e l y s t o n y o r 
h i l l y . 
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I t 19 e v i d e n t from Table 4 M ( i n Chapter IV) t h a t a t l e a s t 81*1 per 
c e n t o f t h e f a m i l i e s do n o t have enough l a n d t o r e p r o d u c e t h e m s e l v e s . 
S u f f i c i e n c y o f l a n d f o r t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e f a m i l y , o f c o u r s e , 
w i l l depend on t h e f e r t i l i t y o f t h e l a n d , s i z e o f t h e f a m i l y , l e v e l 
o f development o f t h e p r o d u c t i v e f o r c e s , e t c . There a r e , t h e r e f o r e , 
m a j o r d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d j.n d e f i n i n g t h e amount o f necessary l a n d 
f o r t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e f a m i l y . For i n s t a n c e , t h e ansnier g i v e n 
t o t h e q u e s t i o n "How much l a n d do you t h i n k i s n e c e s s a r y f o r a decent 
l i f e ' ? " r e v e a l e d t h a t i t was very d i f f i c u l t t o a r r i v e a t a common 
consensus among t h e p e a s a n t s . I t became e v i d e n t t h a t "a decent l i f e " 
was i t s e l f a vague c o n c e p t , because i t meant d i f f e r e n t l e v e l s o f 
s t a n d a r d o f l i v i n g t o d i f f e r e n t p e o p l e w i t h d i f f e r e n t e x p e c t a t i o n s . 
N e v e r t h e l e s s , f a m i l i e s w i t h 50 donums o f l a n d o r more were c o n s i d e r e d 
r e l a t i v e l y w e l l o f f i n t h e v i l l a g e . T h e r e f o r e , 31 f a m i l i e s (18*9 p e r 
cen t o f t h e t o t a l ) may be s a i d t o have had enough l a n d f o r t h e i r r e -
p r o d u c t i o n c y c l e a c c o r d i n g t o Table 4*1. The r e m a i n i n g households 
have t o l o o k f o r su p p l e m e n t a r y income. I f t h e y want t o d e r i v e some 
supplementary income from f a r m i n g t h e y have t o e i t h e r engage i n 
s h a r e c r o p p i n g arrangements o r work as a g r i c u l t u r a l w o r k e r s , o r b o t h . 
However, t h e l i m i t e d p o s s i b i l i t i e s o f f i n d i n g work as an a g r i c u l t u r a l 
l a b o u r e r o r as a l a b o u r e r i n t h e v i c i n i t y o f t h e v i l l a g e o r i n t h e 
town f o r c e s peasants t o e n l a r g e t h e i r h o l d i n g s by r e s o r t i n g t o 
s h a r e c r o p p i n g a r r a n g e m e n t s , and so t o seek a l i v i n g by engaging i n 
f a r m i n g . 
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From t h e t a b l e below a t can be seen t h a t t h e l e s s t h e amount o f l a n d 
owned, t h e more peasants a r e i n c l i n e d t o seek work o u t s i d e f a r m i n g . 
For i n s t a n c e , o n l y 20 per cent o f t h e l a n d l e s s f a m i l i e s engage i n 
f a r m i n g , whereas 83«9 per cen t o f f a m i l i e s w i t h 51 dbnums o r more 
engage i n f a r m i n g . 
TABLE 5.2 Farming F a m i l i e s by Land Owned 
LANO OWNED NUMBER OF NUMBER OF FARM- PERCENTAGE 
(dbnums) FAMILIES ING FAMILIES OF TOTAL 
Landless 40 8 20*0 
1-10 33 16 48*5 
11-20 12 6 50*0 
21-50 48 39 81*3 
51+ 31 26 83-9 
Those l a n d l e s s f a m i l i e s who cannot f i n d work o u t s i d e a g r i c u l t u r e 
work as s h a r e c r o p p e r s . Two a s p e c t s o f s h a r e c r o p p i n g seem t o be 
i m p o r t a n t . F i r s t , w i t h t h e l a n d o b t a i n e d t h r o u g h s h a r e c r o p p i n g 
arrangements t h e s i z e o f t h e h o l d i n g comes c l o s e r t o t h e amount which 
w i l l r e n d e r more p r o d u c t i v e use o f l a b o u r , d r a u g h t a n i m a l s and t o o l s , 
and t h e r e f o r e i n c r e a s e t h e household income, second, t h r o u g h s h a r e -
c r o p p i n g arrangements a p a r t o f t h e p r o d u c t o f t h e d i r e c t p r o d u c e r 
i s a p p r o p r i a t e d by t h e owner o f t h e l a n d . G e n e r a l l y , i n s h a r e c r o p p i n g 
arrangements t h e l a n d l o r d p r o v i d e s t h e seed and t h e l a n d , and t h e 
s h a r e c r o p p e r works t h e l a n d w^th h i s d r a u g h t a n i m a l s and t o o l s , u s i n g 
f a m i l y l a b o u r . The crop i s s hared on a f i f t y - f i f t y b a s i s , and t h e 
st r a w i s a l s o e q u a l l y shared between t h e landowners and t h e s h a r e -
c r o p p e r s . 
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I n most cases t h e s h a r e c r o p p e r i s a l s o r e s p o n s i b l e f o r t h e t r a n s -
p o r t a t i o n o f t h e l a n d l o r d ' s share from t h e f i e l d t o t h e l a n d l o r d ' s 
house. T h i s i s done u s i n g donkeys as a means o f t r a n s p o r t . I f t h e 
l a n d l o r d i s r e s i d e n t i n t h e v i l l a g e o r i n t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s 
t h e sharecropDPr o r h i s son would t a k e t h e crop t o t h e l a n d l o r d * s 
house. I f t h e l a n d l o r d i s absentee and l ^ v e s i n t h e town t h e crop 
would be t r a n s p o r t e d on t h e o n l y l o r r y , which t r a n s p o r t s goods and 
cro p s as w e l l as passengers, between t h e town c e n t r e and t h e v i l l a g e - . 
The c o s t o f t r a n s p o r t a t i o n may be shared by t h e l a n d l o r d , depending 
on t h e i r v e r b a l agreement. 
I f t h e landowner h i m s e l f i s a f a r m e r he may ask h i s s h a r e c r o p p e r t o 
h e l p him f o r a few days i n h i s f a r m i n g . A l t h o u g h t h i s i s n o t a v e r y 
widespread p r a c t i c e , knowing t h a t t o r e f u s e h e l p t o t h e l a n d l o r d 
would mean t h e l o s s o f access t o l a n d , s h a r e c r o p p e r s comply w i t h t h e 
r e q u e s t s o f t h e l a n d l o r d . T h i s k i n d o f p r a c t i c e o c c u r s more w i d e l y 
i n t h e v i l l a g e s where b i g l a n d o w n e r s h i p i s dominant and access t o 
l a n d i s more d i f f i c u l t , t h e case o f Kalhana v i l l a g e can be g i v e n as 
an example. 
Land f r a g m e n t a t i o n makes i t e x t r e m e l y uneconomical t o c u l t i v a t e t h e 
l a n d . That i s why some o f t h e f a m i l i e s w i t h l i t t l e l a n d seek work 
o u t s i d e a g r i c u l t u r e , (see Table 3.8 i n Chapter I I I ) which l e a v e s 
t h e i r l a n d s a v a i l a b l e f o r s h a r e c r o p p e r s . However, t h o s e who cannot 
f i n d work o u t s i d e a g r i c u l t u r e remain as dwarf f a r m e r s , s e e k i n g a 
supp]ementary income wh i c h i n some cases i s o b t a i n e d t h r o u g h s h a r e -
c r o p p i n g . The f o l l o w i n g c r o s s - t a b u l a t i o n o f l a n d ownership w i t h 
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s h a r e c r o p p i n g shows t h e r e l a t i o n s between t h e amount o f l a n d owned 
and t h p amount o f l a n d s h a r e c r o p p e d by t h e f a m i l i e s i n G i s g i s 
TABLE 5.3 Landownership by S h a r e c r o p p i n q i n G i s q i s 
LAND 
SHARECROPPED 
(donums) 
LAND OWNED (donums^ 
NIL 1-10 11-20 21-50 51 + TOTAL 
None 
1-10 
11-20 
21-50 
51 + 
(D 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 5 ) 
T o t a l No. o f 
F a m i l i e s ( 6 ) 
T o t a l No. o f 
Sh a r e c r o p p i n g 
F a m i l i e s ( 7 ^ 
T o t a l No. o f 
Farming 
F a m i l i e s ( 8 ) * 
R a t i o ( 7 ) ( 8 ) 
R a t i o ( 8 ) * ( 6 ) 
32 
2 
2 
4 
40 
8 
100^ 
20fo 
23 
4 
3 
3 
33 
10 
16 
62'5f 
48'5f 
7 
2 
3 
12 
6 
B3-5# 
50-0^ 
33 
6 
5 
4 
48 
15 
23 
39 
38'5% 
81 '3% 
31 
26 
83>% 
118 
14 
13 
19 
164 
46 
95 
48«4# 
57*9$ 
* T h i s column i s d e r i v e d from Table 5.2 
I t can be seen from t h e above t a b l e t h a t t h e r e i s a n e g a t i v e c o r r e l a -
t i o n between l a n d o w n e r s h i p and s h a r e c r o p p i n g . For example, a l l o f 
t h e l a n d l e s s f a r m i n g f a m i l i e s have s h a r e c r o p p i n g arrangements (100 p e r 
c e n t ) , w h i l e o n l y 30*8 p e r ce n t o f the f a r m i n g f a m i l i e s w i t h 51 o r more 
donums have s h a r e c r o p p i n g a r r a n g e m e n t s . The f a c t t h a t t h e p e r c e n t a g e 
o f s h a r e c r o p p i n g f a m i l i e s w i t h i n t h e range o f 11 t o 20 donums c a t e g o r y 
i s h i g h e r t h a n t h e p e r c e n t a g e o f f a m i l i e s i n t h e c a t e g o r y o f 1 t o 10 
donums seems t o be c o n t r a d i c t o r y t o o u r c l a i m t h a t t h e r e i s a n e g a t i v e 
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c o r r e l a t i o n between l a n d o w n e r s h i p and s h a r e c r o p p i n g . T h i s may be 
e x p l a i n e d by t h e f a c t t h a t t h e l e s s l a n d p e o p l e have t h e l e s s l i k e l y 
i t i s t h a t t h e y w i l l s t a y as f a r m e r s . (See Table 5.3, l i n e 1 0 ) . 
F u r t h e r m o r e , t h e r e i s n o t much d i f f e r e n c e between h a v i n g no l a n d and, 
say, about 5 donums. That i s t o say, a p i e c e o f l a n d as s m a l l as 
10 donums would n o t y i e l d an income s u f f i c i e n t t o m a i n t a i n a f a m i l y , 
and f u r t h e r m o r e , most o f t h e peasants w i t h 10 donums o r l e s s do n o t 
have a p a i r o f oxen t o enable them t o c u l t i v a t e more l a n d . Landowners 
would n o t g i v e t h e i r l a n d s t o someone w i t h o u t any d r a u g h t a n i m a l s . 
Those w i t h 20 donums a r e more l i k e l y t o s t a y as f a r m e r s , and t o have 
a t l e a s t one ox o r a p a i r o f oxen, t h a n t h o s e w i t h no l a n d o r v e r y 
l i t t l e . From t h e landowner's p o i n t o f view a f a m i l y w i t h a p a i r o f 
oxen i s more d e s i r a b l e t h a n one w i t h o u t any. T h e r e f o r e , p e a s a n t s w i t h 
10 t o 20 donums and a p a i r o f oxen a r e much more l i k e l y t o f i n d l a n d 
t o s h a r e c r o p t h a n t h o s e w i t h l e s s l a n d and o n l y one ox. 
LAND USE IN KPLHANA 
Compared t o t h e l a n d s w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f G i s g i s , t h e l a n d s i n 
Kalhana a r e more f e r t i l e and are used t o t h e i r f u l l e x t e n t . There a r e 
no s t o n y f i e l d s i n Kalhana. The f o l l o w i n g t a b l e g i v e s us a p i c t u r e o f 
l a n d use i n t h e v i l l a g e i n terms o f whe t h e r t h e l a n d i s worked by i t s 
owner o r i s s h a r e c r o p p e d o r r e n t e d o u t -
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TABLE 5.4 Land Use i n Kalhana 
LAND USE NUMBER OF OONUMS PERCENTAGE OF TOTAL 
C u l t i v a t e d by t h e owner 
Given t o s h a r e c r o p p e r s 
Rented o u t 
U n c u l t i v a t e d 
9,031 
1,865 
620 
78*4 
16*2 
5'4 
T o t a l 11,516 100*0 
The c a t e g o r y " c u l t i v a t e d by t h e owner" c o n s i s t s o f t h e l a n d s o f b o t h 
b i g farms and s m a l l f a r m s , t h e l a t t e r b e i n g t h e more numerous. The 
s h a r e c r o p p i n g c a t e g o r y i n c l u d e s t h o s e l a n d s g i v e n t o t h e s h a r s c r o p p e r s 
b o t h by t h e b i g f a r m e r s and by absentee landow n e r s . The t h i r d 
c a t e g o r y comprises l a n d r e n t e d o u t by t h e owner. The d i f f e r e n c e 
between t h e s h a r e c r o p p i n g and r e n t i n g c a t e g o r i e s l i e s i n t h e n a t u r e o f 
t h e arrangements made between t h e owner and t h e t e n a n t s . I n t h e 
s h a r e c r o p p i n g c a t e g o r y t h e landowner shares t h e r i s k o f t h e i n v e s t -
ment m case o f cr o p f a i l u r e , s i n c e h i s share c o n s i s t s o f h a l f o f t h e 
crop i n r e t u r n f o r seeds and t h e f i e i d p r o v i d e d by him, and he a l s o 
has t h e r i g h t t o i n t e r f e r e i n d e c i s i o n - m a k i n g . The s h a r e , t h e r e f o r e , 
t h a t he r e c e i v e s as payment i n k i n d may be termed " a b s o l u t e ground 
r e n t " . As t o t h e r e n t i n g o f l a n d , a l t h o u g h i t i s n o t a v e r y w i d e -
spread p r a c t i c e i n S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a , as i t i s i n t h e Cukurova 
and Aegpan regions, t h e landowner l e t s t h e fa r m e r use h i s l a n d f o r a 
c e r t a i n p e r i o d o f t i m e , u s u a l l y one y e a r , m r e t u r n f o r a c e r t a i n 
f i x e d payment i n cash. He i s n o t concerned w i t h t h e p r o d u c t i o n 
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process, nor w i t h the y i e l d of the crop. The farmer who re n t s land 
has to f i n d the seeo hi m s e l f , and has to bear the t o t a l loss i n case 
of crop f a i l u r e . The re n t the owner receives may be c a l l e d " c a p i t a l -
i s t ground r e n t " , i n the sense t h a t Marx uses the term i n C a p i t a l 
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Volume I J 1 , 
Although the existence of rented land i s considered an i n d i c a t i o n of 
c a p i t a l i s t farming, the non-existence, or r a t h e r non-dominance of 
la n d - r e n t i n g of t h i s k i n d does not exclude c a p i t a l i s t development i n 
a g r i c u l t u r e . The existence of c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e should not 
be reduced to the existence of c e r t a i n elements such as wage labour, 
r e n t i n g land f o r rent i n cash, et c . What should be done i n the study 
of c a p i t a l i s m i n a g r i c u l t u r e i s t o t r y to e s t a b l i s h the extent to 
which c a p i t a l dominates labour. Capitalism i n a g r i c u l t u r e can make 
use of labour other than wage labour, as i s shown by Banaji i n the 
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case of I n d i a , and by some others i n the case of L a t i n America. 
We pointed out t h a t g i v i n g land to sharecroppers and r e n t i n g land 
out d i f f e r e d from each other i n Eastern and Southeast A n a t o l i a , and 
the reasons f o r g i v i n g land to sharecroppers v a r i e s according to the 
nature of the v i l l a g e where the land i s . With the danger of over-
g e n e r a l i s i n g we may conclude t h a t i n the v i l l a g e s where there i s no 
excessively unequal land d i s t r i b u t i o n the reasons may be ( l ) the 
land i s too small f o r a f a m i l y t o sustain i t s e l f and so they have 
found an a l t e r n a t i v e source of income, ( n ) i n order not to d i v i d e 
a farm i n t o m a r g i n a l l y small pieces r e l a t i v e s may decide to l e t 
one f a m i l y c u l t i v a t e the land on a sharecropping basis, ( m ) the 
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landowner may be engaged i n a permanent and more remunerative j o b , 
( I V ) the landowner may not be f i t enough to work h i s land h i m s e l f . 
I n l a n d l o r d v i l l a g e s , however, where l a r g e farms are dominant i n the 
v i l l a g e , the landowners give t h e i r lands to sharecroppers because i t 
i s more b e n e f i c i a l f o r them i n the long run. I n t h i s way landowners 
t i e the peasants to the land i n order to reduce t h e i r expenditure on 
labour during peak seasons. Our two v i l l a g e s can be given as 
examples of these two trends. We have seen the case of Gisgis pre-
v i o u s l y , now we s h a l l examine the case of Kalhana concerning share-
cropping. 
I n Kalhana the main crops are, i n order of importance, c o t t o n , wheat 
and l e n t i l s . They are produced f o r the market as cash crops by the 
b i g farmers. Cotton production e s p e c i a l l y , and to a lesser degree 
l e n t i l production, r e q u i r e a high number of workers at harvest time. 
To f i n d workers i n the peak season i s very d i f f i c u l t and c o s t l y . As 
we hsve seen i n Table 4.7, 36 households out of the t o t a l 46 house-
holds i n Kalhana v i l l a g e (78*3 per cent) are l a n d l e s s . Although the 
prospects of f i n d i n g jobs i n the towns are very poor, there i s no 
reason f o r the landless poor to stay i n the v i l l a g e , apart from the 
nearness of the v i l l a g e t o the town centre. The s o l u t i o n the l a n d -
l o r d s have found to the prospect of a shortage of labour i s to t i e 
the landless poor to the land by g i v i n g them access to the land. 
This i s done by means of sharecropping arrangements which are con-
sidered b e n e f i c i a l by both l a n d l o r d s and the r u r a l poor a l i k e . 
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From the p o i n t of view of the r u r a l poor, the sharecropping arrange-
ment provides a basic source of income and sometimes even a place i n 
the v i l l a g e to l i v e i n , i f they come from elsewhere. Furthermore, 
since the amount of land sharecropped does not necessitate the year-
round labour of the household i n order to c u l t i v a t e i t , some male 
members of the f a m i l y , i n many cases the household head, also are 
able to leave the v i l l a g e to seek a supplementary income, working 
the land and working as cotton p i c k e r s at harvest time. 
I t i s also b e n e f i c i a l from the l a n d l o r d ' s p o i n t of view, i n the long 
run, to give some land, e s p e c i a l l y the r e l a t i v e l y i n f e r t i l e p a r t s , 
to landless poor or to poor peasants w i t h l i t t l e lend, f o r t h i s 
leaves a considerably high number of p o t e n t i a l workers i n the v i l l a g e , 
at the same time as i t enables them to a c e r t a i n extent to impose 
t h e i r w i l l on the sharecroppers. For instance, they give t h e i r lands 
to those who guarantee a c e r t a i n number of people, i n c l u d i n g women 
and c h i l d r e n , to work i n the peak seasons as cotton p i c k e r s , who are 
normally paid i n k i n d . Such a worker could not earn more than the 
equivalent of 40TL per day, while a day-labourer would get about 150 
to 200TL per day This i s because such workers are e n t i t l e d to one 
tw e n t i e t h of the cotton they pick i n s t e ad of a wage. On average a 
worker can pick 60 to 70 k i l o s of cot t o n per day, which leaves him 
w i t h between 3 and 3*5 k i l o s of c o t t o n . The p r i c e of cotton on the 
market was 1DTL per k i l o i n 1977, which means t h a t such a worker 
could earn as l i t t l e as 30 to 35TL per day. Furthermore, most of 
the cotton p i c k e r s are unable to market t h e i r share of the c o t t o n , 
thus being obliged to s e l l at a lower p r i c e (8 to 8«5TL par k i l o ) 
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e i t h e r to c o t t o n merchants or to others able to take the cotton to 
the head o f f i c e of [ l u k o b i r l i k i n E l a z i g . In Kalhana only big l a n d -
owners are able to t r a n s p o r t t h e i r c o t t o n to Elazag, which i s 
100 kilometres from thB v i l l a g e . 
From the above i t appears t h a t landowners not only b e n e f i t from the 
cheap labour force kept i n the v i l l a g e , through sharecropping arrange-
ments, but they also reduce t h e i r expenditure on the labour f o r c e by 
paying i n k i n d and also t a k i n g advantage of the i n a b i l i t i e s of the 
workers to market the goods they have earned. However, i f we take a 
sharecropping arrangement on i t s own and t r y to c a l c u l a t e the l a n d -
owners b e n e f i t or loss i n comparison w i t h the s i t u a t i o n where he 
c u l t i v a t e s the land on h i s own account, we end up w i t h the conclusion 
t h a t the l a n d l o r d may i n c u r a loss i n absolute terms. Let us take a 
look at the f o l l o w i n g example. 
Since the l a n d l o r d s give lands of 10 t o 50 donums to sharecroppers 
we thought i t would be appropriate to base our example on a 20 donum 
piece of land. The v i l l a g e headman provides us w i t h our example, and 
the f i g u r e s were a r r i v e d at by c a r e f u l c a l c u l a t i o n s made together 
w i t h the headman. Our example i n no way c o n s t i t u t e s an absolute 
example, v a l i d f o r every other sharecropping arrangement, nor i s i t 
an absolute r e p r e s e n t a t i o n of various sharecropping t r a n s a c t i o n s 
t a k i n g place i n Southeast A n a t o l i a . For the cost of production w i l l 
vary from f i e l d to f i e l d , depending on the f e r t i l i t y of the s o i l , the 
nature of tne i n p u t s , ( f e r t i l i s e r , labour, etc ) and on the equipment 
used However, we thought t h a t an example of t h i s s o r t would help to 
i n d i c a t e whether sharecropping arrangements are more b e n e f i c i a l t o 
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the landowners or not, when taken i n i s o l a t i o n from the other 
involvements surrounding i t 
The v i l l a g e headman i s a landless peasant who earns h i s l i v e l i h o o d 
sharecropping about 200 donums of land c o n s i s t i n g of several f r a g -
ments Admittec-ly, 200 donums i s unusually high f o r a sharecropper 
to have access t o , but being the headman of the v i l l a g e places him 
i n an advantageous p o s i t i o n . This i s due to the f a c t t h a t i n order 
to o b t a i n f e r t i l i s e r from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e , or c r e d i t from 
the A g r i c u l t u r a l Bank, the co n f i r m a t i o n of the v i l l a g e headman i s 
r e q u i r e d . For these reasons l a n d l o r d s favour him i n g i v i n g him 
lands f o r sharecropping, and they also use him i n r e c r u i t i n g wage 
labourers. So much f o r the headman's r e l a t i o n s w i t h the l a n d l o r d s , 
l e t us now come to the p o i n t . 
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Pluhtar Seydo, ^  the v i l l a g e heaaman, re n t s a t r a c t o r to t i l l the land 
and a combine harvester f o r the harvest. I n Kalhana 20 donums of 
land are sown w i t h 10 olceks of wheat (1 dlcek of wheat equals 35 
k i l o s of wheat). At the time of our c a l c u l a t i o n s one k i l o o f wheat 
was 2*90TL, so f o r 20 donums o r land 350 k i l o s of wheat, c o s t i n g 
1,015TL were sown. Rented t r a c t o r s would cost 30TL per donum to t i l l 
the land, so the t o t a l cost of t i l l i n g 20 donums would be 600TL. A 
combine harvester would cost 25TL per donum, g i v i n g a t o t a l of 500TL 
f o r 20 dbnuros, and the t o t a l cost of f e r t i l i s e r would be 600TL, on 
the basis of a requirement of 300 k i l o s of a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r f o r 
20 donums at a cost of 2TL per k i l o i n 1977. The p r o d u c t i v i t y of the 
wheat varies between t h r e e f o l d i n poor s o i l e to t e n f o l d i n good s o i l s 
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i n Kalhana. Muhtar Seydo informed me t h a t the f i e l d i n question 
would never y i e l d more than sevenfold, so we thought i t would be 
appropriate to take a y i e l d of s i x f o l d f o r our example. Accordingly, 
the t o t a l harvest would be 2,100 k i l o s b r i n g i n g a t o t a l r e t u r n , gross, 
of 6,090TL. Transport costs were 10 kurus per k i l o (100 kurus make 
1TL) so the t o t a l cost of t r a n s p o r t t o the state-owned buying s t a t i o n , 
Toprak F l a h s u l l e n O f i s i ( O f f i c e of S o i l Products) amounts t o 210TL. 
We should also add 200TL f o r the cost of loading and unloading, t o 
the t o t a l costs. 
The t o t a l costs are thus Seed 1,015TL 
T i l l i n g 600TL 
Harvesting 500TL 
F e r t i l i s e r 600TL 
Transport 410TL 
Tota l 3,125TL 
From the sale of 2,100 k i l o s of wheat at the p r i c e of 2-90TL per k i l o 
a t o t a l of 6,090TL would be secured, and the n e t t income from t h i s i s 
thus 2,975TL f o r the l a n d l o r d . 
In the case of sharecropping, the l a n d l o r d only has t o supply seed and 
h a l f of the f e r t i l i s e r , t h a t means a c a p i t a l o u t l a y of 1,315TL 
(1,015TL f o r seed, 300TL f o r the f e r t i l i s e r ) . He w i l l also have t o 
bear h a l f the cost of t r a n s p o r t , i . e . 20bTL, so t h a t h i s t o t a l expen-
d i t u r e w i l l be 1,520TL and the remaining costs are borne by the 
tenant, i . e . P t o t a l of 1,605TL In the end the two p a r t i e s w i l l 
receive h a l f of the t o t a l s e l l i n g p r i c e , i . e . 3,045TL each. The 
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l a n d l o r d ' s t o t a l p r o f i t i s t h e r e f o r e 1,525TL. D e f i n i t e l y t h i s 
f i g u r e i s considerably less than the 2,175TL f i g u r e . I n absolute 
terms the l a n d l o r d seems to be on the l o s i n g end of the sharecropping 
arrangement. However, t h i s i s not the case i f the b e n e f i t s brought 
by the other aspects of sharecropping are taken i n t o c o n s i d e r a t i o n , 
namely tne f a c t t h a t sharecropping arrangements render i t p o s s i b l e 
f o r a huge labour force to stay i n the v i l l a g e and enable l a n d l o r d s 
to take advantage of t h i s labour force i n the several ways described 
p r e v i o u s l y . 
I t was not possible to make a c r o s s - t a b u l a t i o n to show the r e l a t i o n -
ship between landownership and sharecropping, as we have done i n the 
case of Gisgis, owing to the f a c t t h a t the sharecroppers i n Kalhana, 
w i t h the exception of two households, d i d not own any land at a l l . 
The amount of land owned by the two exceptional f a m i l i e s hardly 
warrants t h e i r being c a l l e d landowners one of the f a m i l i e s has fou r 
donums, while the other has ten. I n the f o l l o w i n g l i s t we give the 
names of the household heads and the amount of land sharecropped by 
them 
TABLE 5.5 Sharecroppers and Sharscropped Land i n Kalhana 
NAME OF HOUSEHOLD HEAD ATOUNT OF LAND SHARECROPPED 
AMOUNT OF LAND 
OWNED 
Seydi KAUAL 
Mustafa CETIN 
•mer CIUELFK 
Ramazan KA UAL 
huseyin ?5LAN0GLU 
H a l i l YOLDAE> 
Iz z e t GUCLU' 
Fahim GUCLU 
H a l i l ERGIfi 
Recep ERGIN 
200 donums 
400 
30 
50 
70 
20 
100 
30 
25 
20 
4 donums 
n i l 
n i l 
n i l 
10 donums 
n i l 
n i l 
n i l 
n i l 
n i l 
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T h r e e f a m i l i e s seem to have very l a r g e amounts of land to sharecrop. 
Seydi Kaval i s the v i l l a g e headman, and because of h i s p o s i t i o n he i s 
favoured by the l a n d l o r d s . As to the other two, namely Mustafa Cstin 
and I z z e t Guclu, the lands they sharecrop are mostly i n other p a r t s 
of the d i s t r i c t , r a t h e r than i n the v i l l a g e i t s e l f Since they are 
both t r a c t o r owners, (Mustafa Cetin i s sole owner of h i s t r a c t o r , 
w h i l e I z z e t Guclu i s co-owner of h i s t r a c t o r , w i t h some of h i s 
r e l a t i v e s ) , they are i n a favourable p o s i t i o n f o r access to the lands 
of absentee landowners who p r e f e r to have t h e i r lands c u l t i v a t e d w i t h 
a g r i c u l t u r a l machinery and modern technology, r a t h e r than by the use 
of draught animals and more backward methods. Most of the other 
sharecroppers sharecrop the lands of three b i g l a n d l o r d s i n the 
v i l l a g e . Ten households work as sharecroppers i n the v i l l a g e , t h a t 
i s 21*7 per cent of the t o t a l v i l l a g e households. 
Sharecropping arrangements are not the only way t o keep the labour 
force i n the v i l l a g e . As we stat e d before, 36 f a m i l i e s are landless 
i n the v i l l a g e , 8 of which work as sharecroppers. What about the 
r e s t of the landless people 9 Why should they stay i n the v i l l a g e * 7 
As we s h a l l see i n Chapter IX the r a t e of m i g r a t i o n out of the v i l l a g e 
i s very high. Those remaining i n the v i l l a g e are both natives of the 
v i l l a g e and peasants from other areas, who nave s e t t l e d i n the 
v i l l a g e Although some of the s e t t l e r s do not have any access to land 
they do at l e a s t have somewhrnre to s h e l t e r . They are the poor of 
other v i l l a g e s who could not survive i n t h e i r home v i l l a g e s . To 
migrate to the towns would b r i n g them greater misery and s u f f e r i n g 
Seasonal jo b prospects i n the v i l l a g e , as a g r i c u l t u r a l workers, and 
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the closeness of the v i l l a g e to the town centre, are the main d r i v i n g 
forces behind the a p p l i c a t i o n s of r u r a l p r o l e t a r i a n s to the b i g 
l a n d l o r d s f o r s h e l t e r on t h e i r farms. In the v i l l a g e centre a l l the 
bi g landlords have some s o r t of accommodation, one or two roomed 
houses, b u i l t of mud b r i c k s ( k e r p i c ) . A whole f a m i l y may l i v e i n 
the same room w i t h t h e i r animals. The prospect of whether or not a 
fa m i l y w i l l remain i n the v i l l a g e depends apon t h e i r r e l a t i o n s w i t h 
the l a n d l o r d . The head of a s e t t l e r f a m i l y may go to the town centre 
or Elazig to seek a j o b , mainly i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n , w h i l e the 
r e s t of the f a m i l y work i n the cot t o n f i e l d s . 
SHARECROPPING U BREEDING AND CARETAKING 
Sharecropping i n both animal breeding and animal caretaking has been 
p r a c t i s e d i n Eastern A n a t o l i a f o r a long time. Giving animals t o 
sharecroppers f o r breeding and r a i s i n g i s p r a c t i s e d i n two d i f f e r e n t 
ways e i t h e r i t i s implemented together w i t h land sharecropping or 
i t i s p r a c t i s e d on i t s own. (The l a t t e r type being mainly p r a c t i s e d 
by nomadic f a m i l i e s who tend f l o c k s of sheep and goats as share-
croppers) . 
Sharecropping agreements are of a verbal nature, based on mutual 
personal t r u s t Prrangements are made f o r a c e r t a i n period of time, 
the minimum period being three years, while the maximum varies 
according to the arrangements aade between the owner and the share-
cropper. The period u s u a l l y s t a r t s i n September, or at the end of 
the l a c t a t i o n p e r i o d , and f i n i s h e s i n the same month a f t e r the agreed 
number of y e i r s has elapsed. The terms of sharecropping arrangements 
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vary according to the place, type of animal, age of animals and the 
con d i t i o n s of the two p a r t i e s i n v o l v e d . Below, we s h a l l attempt to 
p o i n t out some widespread forms of sharecropping arrangements pre-
valent i n D i y a r b a k i r province i n Southeast A n a t o l i a , from observa-
t i o n s made during our f i e l d w o r k . This c l a s s i f i c a t i o n , i t should be 
pointed out, i s i n no sense exhaustive. 
(a) Sharecroppinq i n young animals Lambs, calves and k i d s , under 
one year o l d but no longer l a c t a t i n g , are given to sharecroppers to 
look a f t e r them u n t i l t h e i r f i r s t b i r t h - g i v i n g year. The share-
cropper i s e n t i t l e d to use the f i r s t year's m i l k , and at the end of 
the l a c t a t i o n season the whole l o t , i n c l u d i n g breeding animals and 
t h e i r young, are divided i n t o two equal shares. The sharecropper i s 
also expected to bear a l l the costs of r a i s i n g and maint a i n i n g the 
animals 
(b) Sharecroppinq i n sheep and goat breeding Two types of arrange-
ments are apparent 1 ) a number of animals whose ages are recorded 
are given to a sharecropper f o r three years. The sharecropper gives 
8 k i l o s of cheese and 8 k i l o s of b u t t e r f o r every 10 sheep or goats 
g i v i n g a l i v e b i r t h . I f , according to t h e i r agreement, the share-
cropper i s to give only b u t t e r , i n t h a t case the amount i s 1 k i l o o f 
b u t t e r f o r each animal g i v i n g a l i v e b i r t h . The t o t a l sum obtained 
from the sale of male lambs, o l d animals, goat's h a i r and wool i s 
shared by the owner and the sharecropper on a f i f t y - f i f t y b a s i s . 
The t o t a l costs of breeding and maint a i n i n g the animals are borne by 
the sharecropper. At the end of the three years the same number of 
animal? w i t h the s^ me ages as the sharecropper was provided w i t h at 
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the beginning i s taken out from the herd by the owner, then the r e s t 
i s shared e q u a l l y . I n t h i s way the number of animals given to the 
sharecropper as c a p i t a l i s a f i x e d number, and any decrease i s out of 
the question. Any loss i n the f i x e d c a p i t a l has to be compensated by 
the sharecropper. This form of sharecropping arrangement i s h i g h l y 
r i s k y f o r the sharecropper, who i s i n danger of l o s i n g even h i s own 
animals i n the event of disease, or other n a t u r a l d i s a s t e r s . 
1 1 ) the owner hands over a c e r t a i n number of animals to the share-
cropper on the c o n d i t i o n t h a t the sharecropper owes the owner a 
c e r t a i n amount of money, f i x e d according to the e x i s t i n g market 
p r i c e s of the animals i n question. As i n the f i r s t type, the amount 
of cheese and b u t t e r to be provided by the sharecropper i s s t a t e d i n 
the verbal agreement. The money obtained from the sale of male lambs 
ewes, goat's h a i r and wool i s taken by the owner without being 
shared, i n payment of the o r i g i n a l debt. When the value of the 
c a p i t a l i s t o t a l l y paid up the sharecropper becomes e n t i t l e d to have 
h a l f of the herd. Any loss or damages i s met by both sides, 
unless i t i s due to the negligence of the sharecropper, and any other 
expenses are met by the sharecropper. 
Apart from these two forms of sharecropping arrangements i t i s poss-
i b l e to f i n d a t h i r d type of arrangement, which i s not as widespread 
as the f i r s t two I n t h i s type of arrangement two sides attempt a 
sharecropping arrangement by p r o v i d i n g c a p i t a l animals (sheep and 
goats) at a c e r t a i n r a t i o . The side which undertakes the care of the 
animals i s considered to be the sharecropper. The herd comprises a 
number of animals provided by the owner and by the sharecropper at a 
J 
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r a t i o of two to one. Expenses are met by the sharecropper, the 
owner i s given one nuqu (640 grams) of b u t t e r f o r each animal which 
gives a l i v e b i r t h . The income derived from any sales i s shared 
equally between the two sides. At the end of the t h i r d year of the 
arrangement the herd i s d i v i d e d i n t o two between the two sides i f 
they wish to end t h e i r arrargement. 
(c ) Sharecroppinq i n c a t t l e r a i s i n g There are several sharecropping 
arrangements i n c a t t l e r a i s i n g , s i m i l a r to the ones i n sheep r a i s i n g . 
The f o l l o w i n g prominent types can be d i s t i n g u i s h e d . F i r s t , the 
c a t t l e to be given to the sharecropper are evaluated i n money terms 
and the sharecropper agrees t o pay h a l f of the amount evaluated as 
h i s debt. A l l the expenses p e r t a i n i n g to the upkeep and r a i s i n g of 
the animals are borne by the sharecropper. Two to 8 k i l o s of b u t t e r , 
depending on the milk p r o d u c t i v i t y of the animal, i s given to the 
owner f o r each animal g i v i n g a l i v e b i r t h . At the end of the agreed 
three years c a p i t a l animals and t h e i r young are shared e q u a l l y 
between the two sides. Second, the sharecropping arrangements take 
place by combining the c a t t l e of the two sides to the agreement. As 
i s the case j n sheep sharecropo:ng, the owner provides two cows f o r 
each one from the sharecropper, and the r e s t of the co n d i t i o n s per-
t a i n i n g to the agreement are the same as those mentioned f o r sheep 
sharecroppinq T h i r d , a three year o l d cow (which has p r e v i o u s l y 
produced young) i s qiven to the sharecropper i n the autumn. The 
sharecropper looks a f t e r the calves born from the c a p i t a l animals 
u n t i l they are three years o l d and gives one three year o l d cow f o r 
each of the c a p i t a ] animals to the owner, the r e s t being shared 
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e q u a l l y . The owner gets f o u r k i l o s of b u t t e r f o r each cow which 
gives a l i v e b i r t h . This type of sharecropping i s c a l l e d dolasma 
( l i t e r a l l y going round) among the peasants. 
From the above analyses we can conclude t h a t despite the changes i n 
the r e l a t i o n s of production m which the peasants are in v o l v e d over 
a period of time, the peasant household as a u n i t of production has 
remained the same. This i s despite the f a c t t h a t the r e l a t i o n s of 
production i n which members of a peasant household are engaged vary 
from d i f f e r e n t types of sharecropping arrangements to wage labour 
r e l a t i o n s h i p s . For, while the l a r g e estates t r y t o increase pro-
d u c t i v i t y by using machinery, thereby r e l e a s i n g most of t h e i r ex-
sharecropoers, the peasant household, i n order to reproduce i t s e l f , 
i s forced to seek supplementary income. This i s p o s s i b l e , because 
the d i v i s i o n of labour w i t h i n the peasant household allows i t s male 
members to go out to work f o r a period of time, a s i t u a t i o n t h a t w i l l 
be examined i n the next chapter. 
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CHAPTER VI 
The very nature of the o r g a n i s a t i o n of production i n the peasant 
household enables the l a r g e r s t r u c t u r e (urban c a p i t a l i s m ) to take 
advantage of the surplus labour created by the extensive use of 
female labour. I t i s t h i s female labour which makes i t p o s s i b l e f o r 
a p a r t of the household labour force to be released from the produc-
t i o n which takes place i n the household economy. I n t u r n , the l a r g e r 
s t r u c t u r e forces the household to organise i t s production i n such a 
way t h a t a surplus labour force w i l l be a v a i l a b l e . At the l e v e l of 
the peasant household production u n i t t h i s production process mater-
i a l i s e s through a d i v i s i o n of labour by age and sex, and through 
subordination of women and the young by men and elders r e s p e c t i v e l y . 
In t h i s chapter we s h a l l see, i n the l i g h t of our f i e l d w o r k data, how 
t h i s d i v i s i o n of labour w i t h i n the household takes place i n Gisgis 
and Kalhana. 
RELATIONS OF PRODUCTION WITHIK THE HOUSEHOLD 
The household i s the basic economic u n i t i n both Gisgis and Kalhana, 
regardless of whether i t c o n s i s t s of a nuclear or extended f a m i l y , 
and a g r i c u l t u r e c o n s t i t u t e s the primary source of income of the 
m a j o r i t y of the households i n both v i l l a g e s . Those f a m i l i e s who have 
a piece of land to c u l t i v a t e form work groups on a p a t r i l i n e a l basis 
and a l l the members of a f a m i l y , i n c l u d i n g the women and c h i l d r e n , 
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e i t h e r work t o g e t h e r i n t h e same f i e l d o r work i n d i f f e r e n t f i e l d s a t 
t h e same t i m e The head o f a household c o n t r o l s t h e a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s as w e l l as t h e l a n d and i t s p r o d u c t s . Members o f t h e 
f a m i l y occupy d i f f e r e n t p o s i t i o n s i n r e l a t i o n t o one a n o t h e r depending 
on t h p i r s e n i o r i t y and sex, and a complex s e t o f r e l a t i o n s o f p r o d u c -
t i o n t a k e s p l a c e amongst t h e members o f t h e f a m i l y . A l l t h e members 
a r e s u b o r d i n a t e t o t h e head o f t h e f a m i l y i f t h e f a m i l y c o n t a i n s o n l y 
t h e head, h i s w i f e , h i s m a r r i e d and u n m a r r i e d s o n ( s ) and u n m a r r i e d 
d a u g h t e r ( s ) . I f t h e f a m i l y a l s o i n c l u d e s r e t i r e d p a r e n t s , t h e head o f 
t h e f a m i l y ( t h e o l d e s t son) cannot have power over h i s p a r e n t s , b u t he 
w i l l have power over t h e o t h e r members o f t h e f a m i l y , i n c l u d i n g h i s 
j u n i o r m a r r i e d and u n m a r r i e d b r o t h e r ( s ) . A t t h e expense o f b e i n g 
d e s c r i p t i v e , t h r o u g h d e t a i l e d s t u d i e s o f s e v e r a l d i f f e r e n t households 
an a t t e m p t w i l l be made t o o u t l i n e d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s o f r e l a t i o n s 
o f p r o d u c t i o n w i t h i n t h e household economic u n i t s . Through t h e s t u d y 
o f v a r i o u s households we s h a l l aim t o i d e n t i f y t h e d i f f e r e n t ways 
whic h govern t h e u n i t y o r f i s s i o n o f t h e f a m i l i e s as economic u n i t s . 
I n t h e case o f a f a m i l y c o n s i s t i n g o f a husband and h i s w i f e , and t h e i r 
u n m a r r i e d s o n ( s ) and d a u g h t e r ' s ) , t h e husband i s t h e head o f t h e house-
h o l d o r q a m s i n g t h e pro c e s s o f p r o d u c t i o n . I t i s he who d e c i d e s what 
i s t o be produced, and who w i l l do a p a r t i c u l a r j o b i n t h e f i e l d , 
t hough t h e r e i s a g e n e r a l p a t t e r n o f d i v i s i o n o f l a b o u r among t h e 
members o f t h e f a m i l y , depending on such f a c t o r s as age and sex. 
( D i v i s i o n o f l a b o u r by sex has v a r y i n g s u g n i f i c a n c e a c c o r d i n g t o t h e 
p o s i t i o n o f t h e f a m i l y i n t h e s o c i a l c l a s s d i f f e r e n t i a t i o n . We s h a l l 
come t o t h i s p o i n t l a t e r , when we d i s c u s s t h e i m p o r t a n c e o f f e m a l e 
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l a b o u r i n t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e household and t h e s i g n i f i c a n c e o f 
female l a b o u r f o r c a p i t a l i s m ) . 
The head o f t h e household may send h i s grown-up s o n ( s ) ( f o u r t e e n y e a r s 
o l d o r more) t o nearby towns such as E r g a n i , E l a z i g , D i y a r b a k i r , e t c . 
t o work i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n . This t a k e s two forms e i t h e r t h e 
son l e a v e s t h e v i l l a g e on h i s own, t a k i n g w i t h him h i s bed, c o n s i s t i n g 
o f a dosek (a k i n d o f m a t t r e s s made o f a sack f i l l e d w i t h o l d c l o t h e s 
and rags and f l a t t e n e d i n t o t h e shape o f a m a t t r e s s ) , a yorgan (home-
made q u i l t ) and a y a s t i k ( p i l l o w ) , and he would s l e e p on t h e b u i l d i n g 
s i t e , o r he j o i n s a team o f d u v a r c i s (masons) and ameles ( u n s k i l l e d 
l a b o u r e r s ) , o r g a n i s e d by a d u v a r c i u s t a s i ( m a s t e r mason), who has a 
v e r b a l c o n t r a c t w i t h t h e man f o r whom t h e b u i l d i n g i s b e i n g c o n s t r u c -
t e d . The owner o f t h e c o n s t r u c t i o n o r g a n i s e s t h e b u i l d i n g p r o c e s s 
t h r o u g h t h e d u v a r c i u s t a s i , who medi a t e s between t h e amales and t h e 
owner. The wages t o be p a i d t o t h e ameles a re d e c i d e d between t h e 
1 
u s t a ( m a s t e r ) and t h e owner. The u s t a i s c o m p l e t e l y f r e e i n r e c r u i t -
i n g h i s workers and i n d e c i d i n g t h e amount o f wages each w o r k e r w i l l 
r e c e i v e G e n e r a l l y , t h e u s t a a p p r o p r i a t e s t h e d i f f e r e n c e between t h e 
amount o f money r e c e i v e d from t h p owner o f t h e b u i l d i n q c o n s t r u c t i o n 
and the amount o f money g i v e n t o h i s w o r k e r s . I n t h e event o f an 
amele q u e s t i o n i n g t h i s p r a c t i c e he would s i m p l y be d i s m i s s e d , and i t 
i s n o t s u r p r i s i n g t o hear t h a t i n some Gases t h e u s t a d i s a p p e a r s w i t h 
t h e wages 
Young w o r k e r s , aged between 14 and 17, are u s u a l l y p a i d t h e l o w e s t 
wages I f t h e worker J S young and he has come t o work on h i s own, 
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w i t h o u t j o i n i n g a group, he i s a t t h e mercy o f t h e owner o f t h e 
b u i l d i n g s i t e . He may be made t o work l o n g e r hours and be p a i d l e s s , 
and may even be r e f u s e d pay i f t h e b u i l d i n g s i t e owner i s d i s h o n e s t 
and r e a l i s e s t h a t the boy i s w i t h o u t p r o t e c t i o n . T h i s i s e x e m p l i f i e d 
i n t h e case o f Mehmet £ok, who had been s e n t by h i s f a t h e r t o work i n 
E l a z i g . He n o t e s t h a t 
I c o u l d n o t f i n d any work f o r f i v e days. The money I had 
was g o i n g v e r y f a s t , a l t h o u g h I s t a y e d i n t h e a t t i c o f a 
cheap h o t e l w i t h some o t h e r ameles and a t e n o t h i n g b u t a 
l o a f o f bread a day. On t h e f i f t h day I was p i c k e d o u t 
by a man, from t h e amele p a z a r i . T h i s i s where a l l t h e 
ameles g a t h e r a t about 5 o ' c l o c k i n t h e m orning i n t h e 
hope o f b e i n g p i c k e d o u t by someone who needs a l a b o u r e r . 
As t h e r e are a l o t o f ameles s e e k i n g work o n l y t h e s t r o n g 
and b i g , and t h o s e who a c c e p t low pay a r e chosen. A t 
l e a s t h a l f o f t h e ameles would w a i t u n t i l 9 o ' c l o c k w i t h -
o u t b e i n g chosen, and t h e n t h e y l e a v e t h e amele p a z a r i 
w i t h d i s a p p o i n t m e n t , t h i n k i n g o f t h e i r hunger. Anyway, 
I was p i c k e d o u t by a man whom I d i d n o t l i k e a t f i r s t 
s i g h t . He s a i d he would g i v e me 35 l i r a f o r h a l f a day's 
work. We took a p a s s i n g l o r r y t o go t o h i s p l a c e , which 
was about 15 k i l o m e t r e s o u t o f t h e town. I was t o c a r r y 
s t r a w from a nearby f i e l d t o h i s house, but t h e work was 
a t l e a s t two days' work f o r one p e r s o n . By 2 o ' c l o c k I 
asked him t o pay me f o r my h a l f day's work b u t he s a i d I 
had t o f i n i s h c a r r y i n g t h e s t r a w f i r s t , o t h e r w i s e he 
would n o t pay. I had no a l t e r n a t i v e b u t t o c o n t i n u e i n 
o r d e r t o g e t my money. Towards e v e n i n g he came and s a i d 
t h e r e was no h u r r y t o f i n i s h t h e work, I c o u l d c o n t i n u e 
t h e f o l l o w i n g day. I c o u l d s t a y t h e n i g h t w i t h him and 
he would pay me t h e f o l l o w i n g day, w i t h some e x t r a money 
i f I s t a y e d t h e r e w i t h him I d i d n o t l i k e h i s way o f 
s m i l i n g a t me. I was v e r y f r i g h t e n e d - he was much 
b i g g e r t h a n me, he c o u l d do whatever he wanted t o me. 
When I saw a p a s s i n g l o r r y I r a n l i k e h e l l and waved t o 
t h e d r i v e r t o s t o p . L u c k i l y he stopped and p i c k e d me 
up. I was f r i g h t e n e d and ashamed. I d i d n o t t e l l any-
body a n y t h i n g . ThB f o l l o w i n g day I was p i c k e d o u t by an 
u s t a b a s i ( c h i e f m a s t e r - l a b o u r e r ) from t h e market p l a c e , 
and worked w i t h him f o r about two weeks w i t h o u t b e i n g 
p a i d ThB u s t a b a ^ i k e p t s a y i n g t h e b u i l d i n g s i t e owner 
had n o t p a i d him, so we had t o w a i t . I had borrowed 
money from o t h e r w o r k e r s , and f r o m a g r o c e r who comes 
from my v i l l a g e . At t h e end o f t h e second week we h e a r d 
t h a t t h e u s t a b a s i had been p a i d by t h e b u i l d i n g s i t e 
owner b u t he had a l r e a d y d i s a p p e a r e d w i t h t h e wages o f 
s i x w o r k e r s by t h e t i m e we heard o f t h e payment. 
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UJa have s t a t e d t h a t t h e head o f t h e f a m i l y may send h i s s o n ( s ) t o 
town t o work i n o r d e r t o earn s upplementary income. Of co u r s e , h i s 
d e c i s i o n t o send a son t o work o u t s i d e t h e v i l l a g e i s dependent on t h e 
age o f t h e son and t h e l a b o u r r e q u i r e m e n t s o f t h e f a m i l y . I f t h e sons 
a r e n o t grown enough t o be se n t o u t t o work, and i f t h e w i f e can cope 
w i t h t h e farm work u i t h t h e h e l p o f t h e c h i l d r e n , t h e n t h e head o f t h e 
f a m i l y may go o u t o f t h e v i l l a g e s e e k i n g work h i m s e l f . 
Sons, i f t h e y a re n o t s e n t t o s c h o o l t o become t e a c h e r s o r imams 
( I s l a m i c c l e r g y who l e a d p u b l i c w o r s h i p ) , i n most cases remain sub-
s e r v i e n t t o t h e i r f a t h e r u n t i l h i s d e a t h o r r e t i r e m e n t . I f t h e 
f a m i l y does n o t have any l a n d , o r o n l y v e r y l i t t l e l a n d , t h e f a t h e r 
may r e l e a s e h i s son, i n o r d e r f o r him t o e s t a b l i s h a s e p a r a t e house-
h o l d . O t h e r w i s e , t h e f a t h e r would d i r e c t h i s sons and c o n t r o l t h e 
p r o d u c t s o f t h e i r l a b o u r , as w e l l as any payment t h e y may r e c e i v e from 
n o n - a g r i c u l t u r a l work. M a r r i a g e , which n e c e s s i t a t e s a payment i n cash 
o r i n k i n d t o t h e f a t h e r o f t h e g i r l , and m i l i t a r y s e r v i c e b o t h p l a y 
an i m p o r t a n t r o l e i n t h e dependence o f sons on t h e i r f a t h e r s . The 
b a ^ l i k money ( t h e sum p a i d t o a b r i d e ' s f a t h e r by t h e brid e g r o o m ' s 
f a m i l y ) j a n e s between 1,000TL and 100,000TL, and so i t i s i m p o s s i b l e 
f o r a young man, t h e p r o d u c t o f whose l a b o u r has been c o n t r o l l e d by 
h i s f a t h e r , t o break h i s r e l a t i o n s w i t h h i s f a t h e r i f he wants t o g e t 
m a r r i e d . F u r t h e r m o r e , two years o f compulsory m i l i t a r y s e r v i c e 
between t h e ages o f e i g h t e e n and t w e n t y c o n s o l i d a t e s t h e dependence o f 
t h e son on t h e f a t h e r . F i r s t , s o l d i e r s a r e n o t p a i d , and have t o be 
s u p p l i e o w i t h some money by t h e i r f a m i l i e s , second, when t h e y f i n i s h 
t h e i r m i l i t a r y s e r v i c e t h e y j o i n t h e army o f unemployed, so t h e v e r y 
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l i m i t e d j o b p r o s p e c t s f o r c e them t o r e t u r n t o t h e i r v i l l a g e s a t t h e 
end o f t h e i r two ye a r s o f m i l i t a r y s e r v i c e . Had t h e y been a b l e t o 
work i n an i n c o m e - b e a r i n g j o b f o r two ye a r s t h e v i l l a g e y o u t h m i g h t 
have been a b l e t o save some money towards t h e i r m a r r i a g e bas^lik 
Davment 
M a r r i e d sons g e n e r a l l y s t a y w i t h i n t h e i r f a t h e r ' s household i f t h e y 
want t o have access t o l a n d . When t h e y d e c i d e t o e s t a b l i s h a 
s e p a r a t e h o u s e h o l d t h e y have t o f i n d a way o f s u s t a i n i n g t h e i r 
f a m i l y However, t h e r e a r e cases where t h e f a t h e r l e t s h i s sons, o r 
some o f h i s sons, e s t a b l i s h s e p a r a t e n u c l e a r f a m i l i e s , and g i v e s 
them a p i e c e o f l a n d t o c u l t i v a t e on t h e i r own a c c o u n t , b u t i n most 
cases t h e members o f t h e sons' f a m i l i e s would work f o r t h e g r a n d f a t h e r 
i n peak seasons. 
I n t h e event o f t h e f a t h e r ' s d e a t h , t h e e l d e s t son t a k e s o v e r h i s 
f u n c t i o n , and a l l t h e o t h e r members o f t h e f a m i l y work f o r him, and 
he a l s o d e t e r m i n e s t h e l a b o u r p r o c e s s . The extended f a m i l y may s p l i t 
i n t o n u c l e a r f a m i l y u n i t s i f some o f t h e b r o t h e r s t h i n k t h a t t h e y 
c o n t r i b u t e more t o t h e f a m i l y ' s s u b s i s t e n c e t h a n t h e o t h e r s . They may 
ask t o s p l i t , b u t t h e f i n a l d e c i s i o n i s t a k e n by t h e s e n i o r male 
member o f t h e f a m i l y . The s p l i t becomes e a s i e r i f t h e s e n i o r b r o t h e r 
has l e s s c h i l d r e n t h a n h i s b r o t h e r s and t h i n k s he produces a s u r p l u s 
which i s t h e n consumed by t h e c h i l d r e n o f h i s younger b r o t h e r s . I n 
th e case o f t h e f p t h e r ' s r e t i r e m e n t t h e e l d e s t son t a k e s o v e r h i s 
f u n c t i o n , and o r g a n i s e s t h e process o f t h e p r o d u c t i o n w i t h h i s f a t h e r ' s 
consent The f a t h e r ' s c o n s e n t , i n such cases, i s e s p e c i a l l y v i t a l i n 
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t h e event o f t h e extended f a m i l y s p l i t t i n g i n t o n u c l e a r f a m i l i e s . 
From t h e above d i s c u s s i o n , which was based on f i e l d w o r k d a t a , we can 
con c l u d e t h a t i n t h e peasant households o f Southeast A n a t o l i a heads 
o f t h e households e n j o y a l m o s t complete dominance over t h e o t h e r 
members o f t h e f a m i l y . T h i s a p p l i e s t o m a t t e r s o f p r o d u c t i o n , p r o -
d u c t s , d i s p o s a l o f t h e p r o d u c t s , d i s t r i b u t i o n o f t h e p r o d u c t s , 
o r g a n i s a t i o n o f work, e t c . I t s h o u l d be p o i n t e d o u t , howpver, t h a t 
t h e m a l e - o r i e n t e d n a t u r e o f t h e above d i s c u s s i o n does n o t i n any way 
i m p l y t h a t women are n o t an i m p o r t a n t c o n s t i t u e n t p a r t o f t h e f a m i l y 
l a b o u r p r o c e s s . On t h e c o n t r a r y , as w i l l be shown below, female 
l a b o u r i s c e n t r a l t o t h e whole p r o c e s s , c e n t r a l , i n t h a t i t p e r m i t s 
male l a b o u r t o engage i n seasonal m i g r a t i o n and t h e r e b y p r o v i d e t h e 
household economy w i t h t h e a d d i t i o n a l income necessary f o r i t s r e p r o -
d u c t i o n . I n o t h e r words, d e s p i t e t h e i m p o r t a n c e o f t h e male i n t h e 
d e c i s i o n - m a k i n g process o f t h e household's r e p r o d u c t i o n , i t i s f emale 
l a b o u r which c o n s t i t u t e s t h e b a s i s . 
FEMALE LABOUR Ih GISGIS AND KALHANA 
I n t h e m a j o r i t y o f m i c r o - l e v e l s t u d i e s o f Turkey we come a c c r o s s a 
common f e a t u r e t h e u n d e r e s t i m a t i o n o r t o t a l n e g l e c t o f t h e i m p o r t a n c e 
o f women's l a b o u r f o r t h e s u b s i s t e n c e o f t h e f a m i J y . I n some o f t h e 
2 
v i l l a g e s t u d i e s , l i k e t h a t o f Gucbilmez f o r example, t h e d i v i s i o n o f 
l a b o u r by sex i s c o m p l e t e l y l e f t o u t , w h i l e i n o t h e r s t h e l a b o u r con-
t r i b u t i o n o f women i s reduced t o housework and i s c o n s i d e r e d m a r g i n a l -
3 
l y i m p o r t a n t i n terms o f t h e f a m i l y ' s s u b s i s t e n c e . Moreover, none 
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o f t h e m i c r o - l e v e l s t u d i e s has y e t t r i e d t o r e l a t e t h e i m p o r t a n c e o f 
women's p a r t i c i p a t i o n i n a g r i c u l t u r e t o t h e development o f c a p i t a l i s m 
and t o t h e a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l i n r u r a l Turkey. R u r a l communities 
i n t h e s e s t u d i e s a r e m a i n l y t a k e n as s e p a r a t e i s o l a t e d u n i t s , and t h e 
n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s o f p r o d u c t i o n w i t h i n v i l l a g e communities and 
t h e i r r e l a t i o n s w i t h w i d e r economies ( n a t i o n a l , and w o r l d c a p i t a l i s t 
economies) a r e s i m p l y e x c l u d e d from t h e a n a l y s i s . The a n a l y s i s would 
be more m e a n i n g f u l i f i t were l o c a t e d i n a w i d e r c o n t e x t and g i v e n a 
w i d e r p e r s p e c t i v e . 
W h i l e c a p i t a l i s t development i n a g r i c u l t u r e p r o l e t a r i a m s e s t h e 
p e a s a n t r y , t h e i n s u f f i c i e n t development o f i n d u s t r y i n u n d e r d e v e l o p e d 
c o u n t r i e s does n o t a l l o w t h e p r o l e t a r i a n i s e d p e a s a n t r y t o be absorbed 
w i t h i n t h e i n d u s t r i a l s e c t o r . The c o m b i n a t i o n o f t h e l a c k o f access 
t o l a n d , h i g h p o p u l a t i o n g r o w t h and l i m i t e d employment o p p o r t u n i t i e s 
i n i n d u s t r y has a s t i m u l a t i n g e f f e c t on t h e s e m i - p r o l e t a r i a n i s a t i o n 
o f t h e p e a s a n t r y . 
I n h i s a r t i c l e , M e i l l a s s o u x argues t h a t i n u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s 
r u r a l communities a re b e i n g t a k e n advantage o f by c a p i t a l i s m , w h i c h 
does n o t assume i t s s o c i a l s e c u r i t y f u n c t i o n . C a p i t a l i s m uses t h e 
r u r a l communities as a source o f cheap l a b o u r 
...once o e o p l e a r e compe l l e d t o u n d e r t a k e wage e a r n i n g 
a c t i v i t i e s i n o r d e r t o pay t a x e s , g a i n some cash, i f t h e 
c a p i t a l i s t system does n o t p r o v i d e a d e q u a t e l y f o r o l d age 
p e n s i o n s , s i c k l e a v e and unemployment compensations t h e y 
have t o r e l y on a n o t h e r comprehensive SOCJo-economic o r g a n -
i s a t i o n t o f u l f i l t h e s e v i t a l needs. C o n s e q u e n t l y , p r e s e r v -
a t i o n o f t h e r e l a t i o n s w i t h t h e v i l l a g e and t h e f a m i l i a l 
c o n t i n u i t y i s an a b s o l u t e r e q u i r e m e n t f o r t h e wage e a r n e r s . . . ^ 
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I t i s t h e " e u o e r - e x p l o i t a t i o n " o f t h e l a b o u r e r and h i s k i n group t h a t 
a ccounts f o r t h e cheep l a b o u r i n u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s . " * Since 
l a n d J n T u r k i s n r u r a l communities i s c o n t r o l l e d by i n d i v i d u a l f a m i l i e s 
r a t h e r t h a n t h e whole c o m m u n i t i e s , t h e r o l e o f t h e r e p r o d u c t i o n o f 
I p b o u r power f a l l s opon f a m i l i e s . Women have a v e r y i m p o r t a n t p a r t 
t o p l a y i n t h e r e p r o d u c t i o n o f t n e l a b o u r f o r c e , and o f t h e s u b s i s -
t e n c e f o o d s t u f f s f o r t h e f a m i l y ' s c o n s u m p t i o n . I n T u r k i s h r u r a l 
a reas i t i s g e n e r a l l y t h e male members o f t h e f a m i l y who l e a v e t h e 
farm t o earn a d d i t i o n a l income, and i t i s t h e women who s t a y b e h i n d 
i n t h e v i l l a g p t o l o o k a f t e r t h e c h i l d r e n and do t h e b u l k o f t h e 
a g r i c u l t u r a l work. T h i s d i v i s i o n o f l a b o u r by sex c o n t r x b u t e s t o 
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n by l o w e r i n g t h e wages t h e c a p i t a l i s t s have t o 
oay, and h e l p s s u s t a i n t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e household u n i t . 
I n what f o l l o w s , an a t t e m p t w i l l be made t o a n a l y s e t h e r e l a t i o n s h i p 
between t h e a g r i c u l t u r a l d i v i s i o n o f l a b o u r by sex and t h e d i f f e r -
e n t i a t i o n o f t h e p e a s a n t r y i n Kalhana and G i s g i s v i l l a g e s . I n d o i n g 
so we s h a l l t r y t o show t h a t r u r a l s e a s o n a l l a b o u r m i g r a t i o n i s v e r y 
much r e l a t e d t o t h e degree o f t h e women's p a r t i c i p a t i o n i n a g r i c u l t u r a l 
p r o d u c t i o n . N e v e r t h e l e s s , p r i o r t o p r o c e e d i n g w i t h t h i s d i s c u s s i o n i t 
i s n e cessary t o o u t l i n e t h e method adopted i n c o l l e c t i n g and c l a s s i f y -
i n g t h e datT 
I n t h e q u e s t i o n n a i r e used d u r i n g o u r f i e l d w o r k t h e m a j o r i t y o f t h e 
answers g i v e n by t h e heads o f households t o t h e q u e s t i o n "What i s 
your w i f e ' s o c c u p a t i o n ' 7 " was evh a n i m i ( h o u s e w i f e ) Only 1*5 p e r c e n t 
o f t h e a d u l t women i n t h e v i l l a g e o f G i s g i s and 1*4 per ce n t i n 
Kalhana were c o n s i d e r e d r e n c b e r ( f a r m e r ) . I t became c l e a r t h a t t h e 
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u n i f o r m i t y o f t h e answer " h o u s e w i f e " stemmed from t h e way t h e q u e s t i o n 
was posed A l t h o u g h r u r a l women have d u a l o c c u p a t i o n s , as r u r a l 
w o r k e r s ( w h e t h e r p a i d o r n o t ) and as housewives and mot h e r s , and 
a l t h o u g h t h e i r work c o n t r i b u t e s t o t h e sustenance o f t h e f a m i l y , i n a 
p a t r i a r c h a l s o c i e t y such as t h a t o f G i s g i s and Kalhana t h e i r p r i m e 
r e s p o n s i D i l i t y i s c o n s i d e r e d t o be towa r d s t h e i r home and c h i l d r e n , 
A d i f f e r e n t m e t h o d o l o g i c a l approach was adopted i n o u r d e t a i l e d 
census headed " O p e r a t i o n Sheets". The f i r s t o f t h e o p e r a t i o n s s h e e t s , 
th e " F i e l d O p e r a t i o n Sheet", was used t o c o l l e c t d a t a on l a b o u r p e r -
formed i n d i f f e r e n t f i e l d s c u l t i v a t e d by t h e household. T h i s sheet 
was o r g a n i s e d i n such a way as t o en a b l e us t o r e c o r d t h e t y p e o f 
work done by each member o f t h e household and by each non-household 
l a b o u r e r , be he wage l a b o u r e r o r exchange l a b o u r e r , and i t a l s o 
enabled us t o see t h e amount o f t i m e spent by each p a r t i c i p a n t i n t h e 
f i e l d . Twenty-two households were s t u d i e d i n d e t a i l , f o r a p e r i o d o f 
s i x months. They were v i s i t e d once a week f o r t h e purposes o f a 
d e t a i l e d s u r v e y , as w e l l as b e i n g o b s e r v e d d a i l y . Of c o u r s e , t h e 
d i f f i c u l t i e s a r i s i n g from t h e d i s t a n c e s between t h e f i e l d s o f t h e 
f a m i l i e s made i t i m p o s s i b l e t o v i s i t each f a m i l y e v e r y day. However, 
g e n e r a l l y once i n t h r e e t o f o u r days each f a m i l y was observed i n t h e 
f i e l d f o r two t o t h r e e h o u r s . I n a d d i t i o n , each f a m i l y was i n t e r -
viewed i n d e p t h 
F u r t h e r m o r e , a s t n t i f i e d sample was used f o r farm a n a l y s i s and 
v i l l a g e r s were s t r a t i f i e d a c c o r d i n g t o t h e amount o f l a n d t h e y owned 
and t h e p o s i t i o n s t h e y had i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . A l t h o u g h no 
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s t r c t d e l i m i t a t i o n i s p o s s i b l e , a crude g r o u p i n g s e r v e d our pu r p o s e s . 
T n e f A r s t group c o n s i s t e d o f l a n d l e s s f a m i l i e s and t h o s e w i t h l a n d up 
t o 10 donums. These people a re n o t o n l y u n able t o make a l i v i n g from 
t h e l a n d t h e y f a r m , b u t a l s o earn t h e main p a r t o f t h e i r income 
t h r c c 1 ^ wage l a b o u r . The second group c o n s i s t e d o f t h o s e who had 
10 t o 25 donums o f l a n d . These may be c a l l e d s m a l l f a r m e r s , who 
d e r i v e t h e i r l i v i n g m a i n l y from t h e f a m i l y f a r m , whether market 
o r i e n t e d o r n o t . Even i n t h i s g roup, however, and i r r e s p e c t i v e o f 
whether any o t h e r members o f t h e f a m i l y a r e w o r k i n g f o r wages o r n o t , 
t h e heads o f t h e households have t o f i n d a d d i t i o n a l s o u r c e s o f income 
o u t s i d e t h e f a r m , e i t h e r i n a g r i c u l t u r a l work o r i n n o n - f a r m i n g 
a c t i v i t i e s , f o r i n s t a n c e , as c o f f e e - h o u s e owners, p e d d l a r s o r even as 
min e - w o r k e r s . The t h i r d group may be c a l l e d s m a l l i n d e p e n d e n t f a r m e r s 
who have 76 t o 100 donums o f l a n d . T h i s d e l i m i t a t i o n may n o t h o l d 
t r u e f o r Gasgis, where t h e l a n d i s r o c k y i n some p l a c e s . I n t h i s 
c a t e g o r y t h e heads o f households a r e c o m p l e t e l y engaged i n f a r m i n g 
o p e r a t i o n s on t h e i r own farms I n many cases and e s p e c i a l l y i n 
Kalhana, d u r i n g t h e summer, te m p o r a r y employment o f p a i d l a b o u r 
becomes necessary This does n o t mean t h a t o t h e r members o f t h e 
f a m i l y do n o t seek work as wage l a b o u r e r s on o t h e r s ' l a n d s a t t i m e s 
when t h e r e i s n o t enough work f o r everyone on t h e f a m i l y h o l d i n g . 
The f o u r t h grouD, who may be c a l l e d medium f a r m e r s , have 100 t o 500 
donums o f l a n d and employ h i r e d l a b o u r i n t h e months o f g r e a t e s t 
a c t i v i t y . Wage l a b o u r by members o f t h e f a m i l y i s l e s s f r e q u e n t i n 
t h i s group, Tr>e f i f t h g r oup, which does n o t e x i s t i n G i s g i s , b u t 
whic h dominates a g r i c u l t u r e i n K alhana, i s t h e l a r g e f a r m e r s who have 
more t h a n 500 donums o f l a n d . F a m i l y l a b o u r i s n o t used on t h e s e 
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f a r ^ s , t h e l a n d i s worked by a g r i c u l t u r a l wage-earners, s h a r e c r o p p e r s 
and, t o a l i m i t e d e x t e n t , by corvee l a b o u r . 
S i n c e t h e m a j o r i t y o f l a n d s i n t h e l a s t c a t e g o r y a r e u t i l i s e d by t h e 
owners t h r o u g h t h e employment o f wage l a b o u r e r s we may c a l l t h e s e 
h o l d i n g s c a p i t a l i s t h o l d i n g s . F u r t h e r m o r e , s i n c e t h e l a n d s b e l o n g i n g 
t o t h e s e c a p i t a l i s t l a n d l o r d s and g i v e n t o s h a r e c r o p p e r s a r e c u l t i v -
a t e d by peasant f a m i l i e s - i n c l u d i n g l a n d l e s s p e a s a n t s - t h e y a r e 
a n a l y s e d under t h e f i r s t two groups I t would n o t , t h e r e f o r e , be t o o 
m i s l e a d i n g i f we wpre t o l e a v e o u t t h e l a s t group from our a n a l y s i s 
c o n c e r n i n g t h e r o l e o f peasant women i n t h e a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l 
i n g e n e r a l . 
a l t h o u g h we have d e f i n e d f o u r groups ( e x c l u d i n g c a p i t a l i s t f a r m i n g ) i n 
terms o f l a n d o w n e r s h i p and t h e r o l e p l a y e d i n t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s , 
i n r e a l i t y i t i s t o o d i f f i c u l t t o draw a c l e a r - c u t l i n e between t h e 
groups. F u r t h e r m o r e , i t i s p o s s i b l e t o reduce our f o u r - f o l d c l a s s i f i -
c a t i o n i n t o a t h r e e - f o l d c l a s s i f i c a t i o n poor p e a s a n t s , m i d d l e peasants 
and r i c h p easants I n t h a t case we c o u l d c o n s i d e r t h e f i r s t two groups 
t o g e t h e r , t h a t i s , und°r t h e c a t e g o r y o f poor p e a s a n t s , w i t h t h e t h i r d 
grouo com ng undpr t h e m i d d l e peasant c a t e g o r y and t h e f o u r t h group as 
r i c h p e a s a n t s . As we s t a t e d e a r l i e r , o ur s i m p l i s t i c c l a s s i f i c a t i o n 
cannot overcome t h e d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n d e f i n i n g t h e g r o u p s , and 
d e t e i m m i n o t h e f a m i l i e s t o be subsumed i n t o t h e s e g r o u p s . However, 
i n accordance w i t h our crude c l a s s i f i c a t i o n t w e n t y - t w o f a m i l i e s were 
s t u d i e d i n d e t a i l The d i s t r i b u t i o n o f households was as f o l l o w s 
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TABLE 6 1 Number o f S e l e c t e d Households by Land Dinned 
GROUP NUMBER OF QONUMS NUMBER OF HOUSEHOLDS SELECTED GI5GIS KALHANP 
4 
5 
6 
1 
2 
0-10 
11-25 
26-50 
51-100 
101-500 
500+ 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
2 
T o t a l 14 8 
An immediate q u e s t i o n may a r i s e c o n c e r n i n g t h e number o f households 
s e l e c t e d * Why 22, and n o t 15 or 50 and so o n 9 We b e l i e v e t h a t t h e 
number o f households s t u d i e d i s i r r e l e v a n t i n a s t u d y o f t h i s n a t u r e . 
We do n o t b e l i e v e i n t h e u s e f u l n e s s o f an e m p i r i c i s t approach w h i c h 
c l a i m s t o come c l o s e r t o t h e t r u t h by i n c r e a s i n g t h e number o f cases 
s t u d i e d . Can a number o f s t u d i e s o r cases r e p r e s e n t t h e whole t r u t h ? 
Would we a r r i v e a t a d i f f e r e n t r e s u l t i f we s t u d i e d t w i c e as many 
c a s e s 9 We do n o t suppose we can f i n d a s a t i s f a c t o r y answer t o th e s e 
q u e s t i o n s . ^ Our purpose i n t h i s s e c t i o n , however, i s t o t r y t o 
observe a tendency i n t h e a c c u m u l a t i o n o f c a p i t a l towards t h e u t i l i s a -
t i o n o f r u r a l female l a b o u r . A few d e t a i l e d s t u d i e s , t h e r e f o r e , w i l l 
be i n d i c a t i v e o f t h e g e n e r a l p r o c e s s o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n and o f 
t h e c o n t r i b u t i o n o f women's l a b o u r t o t h i s p r o c e s s . 
L e t us t a k e a l o o k a t E f r a h i m C a t a l ' s l i f e s t o r y E f r a h i m was bo r n 
i n 1926 i n G t s g i s He was one o f t h r e e c h i l d r e n o f a poor p e a s a n t , 
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Apo C a t a l , who had 20 ddnums o f l a n d . As a s m a l l boy he worked as a 
shepherd, g r a z i n g t h e f a m i l y ' s two sheep and one g o a t , and he a l s o 
h e l p e d h i s p a r e n t s i n t h e f i e l d f rom t h e age o f 10, w a t e r i n g t h e 
v e g e t a b l e s and c a r r y i n g w a t e r from t h e f o u n t a i n t o t h e f i e l d o r t o t h e 
house When he was 16 he was m a r r i e d t o h i s u n c l e ' s d a u g h t e r , Kezzo, 
who was t h e n 19. Tne young c o u p l e l i v e d w i t h E f r a h i m ' s p a r e n t s u n t j . 1 
he was c a l l e d t o do h i s n a t i o n a l s e r v i c e a t t h e age o f 20. H i s w i f e 
and f i r s t c h i l d , I b r a h i m , s t a y e d w i t h h i s p a r e n t s w h i l e he completed 
h i s two y e a r s m i l i t a r y s e r v i c e . When he r e t u r n e d he worked on h i s 
f a t h e r ' s l a n d f o r f o u r more y e a r s , and i n t h e meantime h i s second and 
t h i r d c h i l d r e n were b o r n . He r e a l i s e d t h a t i t was becoming more and 
more d i f f i c u l t f o r them t o earn t h e i r l i v i n g from h i s f a t h e r ' s 20 
dbnums o f l a n d . A l t h o u g h i n some ye a r s t h e y were a b l e t o f i n d a s m a l l 
p l o t o f l a n d t o s h a r e c r o p , i t was s t i l l v e r y d i f f i c u l t t o s u r v i v e on 
th e amount o f l a n d t h e y were a b l e t o c u l t i v a t e . The s i z e o f t h e 
f a m i l y had d o u b l e d i n t e n y e a r s , w i t h h i s w i f e and c h i l d r e n , and l a t e r 
h i s b r o t h e r ' s w i f e j o i n i n g them t o o . He" and h i s b r o t h e r Hasan worked 
i n E r g a n i i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n as l a b o u r e r s f o r one o r two months 
a y e a r , however t h e y c o u l d n o t save much, s i n c e t h e y had t o s u p p o r t 
themselved i n t h e town 
W i t h encouragement from h i s w i f e , E f r a h i m dared t o ask h i s f a t h e r ' s 
p e r m i s s i o n t o e s t a b l i s h h i s own h o u s e h o l d , and p e r m i s s i o n was g r a n t e d 
w i t h o u t any f u s s . E f r a h i m was h o p i n g t h a t he c o u l d f i n d a p l o t o f 
l a n d t o s h a r e c r o p b u t he c o u l d n o t . As a l a s t r e s o r t he a p p l i e d t o 
Hasip 1 ga, t h e owner o f Z e n g e t i l v i l l a g e i n E r q a m d i s t r i c t , who had 
about 7,00C donums o f l a n d . I l a s i p Aga housed t h e f a m i l y , l e t them 
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s h a r e c r o p 6 dbnums o f i r r i g a t e d l a n d , where t h e y grew v e g e t a b l e s , and 
gave them 30 o l c e k s o f wheat (1 b l ^ e k e q u a l s 35 t o 36 k i l o s o f wheat, 
so about 1,080 k i l o s i n t o t a l ) , i n r e t u r n f o r t h e s e r v i c e s o f t h e 
whole f a m i l y . They were t o t a l l y a t t h e d i s p o s a l o f Hasip Aga, who 
made i t seem t h a t by a c c e p t i n g E f r a h i m and h i s f a m i l y i n t o t h e v i l l a g e 
he was d o i n g them a g r e a t f a v o u r . Gj.ven t h e l a c k o f work o p p o r t u n i -
t i e s e x i s t i n g i n t h e a r e a , t h e b i g l a n d l o r d s were a b l e t o impose 
t h e i r w i l l upon t h e p e a s a n t s . The aqas c o u l d even go as f a r as t o use 
t h e i r h i z m e t k a r s ( s e r v i c e men, l i k e E f r a h i m ) as a s e c u r i t y f o r c e 
a g a i n s t t h e i r enemies. Owing t o l a n d d i s p u t e s and o t h e r s o c i a l causes 
t h e r e were always c l a s h e s between p o w e r f u l ac[as, who would use t h e i r 
p e a s a n t s (most o f them b e i n g i n d e b t e d t o them) as s e c u r i t y f o r c e s . 
E f r a h i m s a i d " I n o r d e r t o secure your f u t u r e you have t o comply w i t h 
t h e o r d e r s o f t h e aqa, i f you do n ' t want t o see your c h i l d r e n i n m i s -
e r y , d y i n g o f hunger, you have t o say 'Evet Agam' (Yes, my m a s t e r ) " . 
E f r a h i m and h i s f a m i l y s t a y e d i n Z e n g e t i l f o r f i v e y e a r s and t h e n l e f t 
f o r G i s g i s , f o l l o w i n g t h e death o f h i s f a t h e r . As t h e o l d e s t son he 
too k o v e r c o n t r o l o f t h e l a n d , b u t a f t e r a few ye a r s h i s f e e l i n g t h a t 
he was m a i n l y w o r k i n g t o p r o v i d e s u b s i s t e n c e f o r h i s b r o t h e r ' s c h i l d -
r e n made him d e c i d e t o d i v i d e t h e l a n d between h i m s e l f and h i s two 
b r o t h e r s Ever s i n c e t h e n he has worked h i s own l a n d ( a l m o s t 7 ddnums) 
as w e l l as s h a r e c r o p p i n q some l a n d . D t t h e age o f 30 he l o s t h i s w i f e 
because o f an unknown i l l n e s s ( a p p a r e n t l y c a n c e r ) and m a r r i e d h i s p r e -
s e n t w i f e , Emine. who was 17 a t t h e t i m e o f her m a r r i a g e For t h e 
l a s t 10 yoars E f r a h i m has been goang t o Adana t o work i n t h e c o t t o n 
f i e l d s ds c sea s o n a l wage l a b o u r e r , uhere he would work f o r 3 t o 3 i 
months t~> t h e c o t t o n f i e l d s as e hoer and c o t t o n p i c k e r . 
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The c o n t a c t between the c a p i t a l i s t f a r m e r s o f t h e ^ukurova r e g i o n and 
th e s e asonal w o r k e r s i s made t h r o u g h t h e e l c i s , t h e l o c a l a g e n t s o f 
th e f a r m e r s . Each year c a p i t a l i s t f a r m e r s , who a r e a l s o named aqa, 
but whose r e l a t i o n s w i t h t h e i r w o r k e r s a r e e n t x r e l y d i f f e r e n t from 
those i n Southeast " n a t o l i a , send t e l e g r a m s t o t h e i r e l c i s i n t h e 
r e g i o n The e l c i ' s f u n c t i o n i s t o c o n t a c t t h e w o r k e r s who a r e w i l l -
i n g t o go t o t h e Eukunova r e g i o n . The w o r k e r s a r e t r a n s p o r t e d i n b i g 
l o r r i e s , l o a d e d t o t h e i r f u l l c a p a c i t y w i t h t h e w o r k e r s and sometimes 
t h e i r wives and c h i l d r e n , as w e l l as t h e i r s o - c a l l e d beds and neces-
s a r y c o o k i n g equiDment Each l o r r y i s l o a d e d w i t h a t l e a s t 30 t o 40 
w o r k e r s , a r d t h e c o s t o f t r a n s p o r t i s met by each w o r k e r . A f t e r t e n 
t o t w e l v e hours o f e x h a u s t i n g t r a v e l t h e l o r r y a r r i v e s a t Adana. 
The w o r k e r s s t a y i n t e n t s f o r t h e whole p e r i o d t h e y work t h e r e . There 
i s no w r i t t p n c o n t r a c t between t h e w o r k e r s and t h e e m p l o y e r s , and i n 
f a c t t h p w o r k e r s and employers never come f a c e t o f a c e . T h e i r r e l a -
t i o n s a r e mediated by t h e e l c i s . There i s no s o c i a l s e c u r i t y , nor 
h e a l t h f a c i l i t i e s f o r t h e w o r k e r s , most o f whom s u f f e r f r o m m a l a r i a , 
w h i c h i s endemic i n t h e a r e a . Those w o r k e r s who a r e i l l o r n o t f i t 
enough t o work l o s e t h e i r j o b O t h e r w i s e t h e y work from 6 o ' c l o c k i n 
t h e m o r ning u n t i l 6 o ' c l o c k i n t h e e v e n i n g , w i t h one hour's break a t 
l u n c h t i m e Pood has t o be p r o v i d e d by t h e w o r k e r s t h e m s e l v e s . The 
e l e v e n hours o f work was remunerated by 63TL i n 1977 (33TL were 
e q u i v a l e n t t o £1 s t e r l i n g e t t h a t t i m e , so t h e y were p a i d t h e e q u i v -
a l e n t o f £1 90 per day) T h i s was t h e r a t e f o r h o e i n g , whereas f o r 
c o t t o n p i c k e r s i p i e c e - w ork system was i n o p e r a t i o n For one k i l o o f 
c o t t o n p i c k e d w o r k e r s were p^-id i TL A c c o r d i n g t o L f n h i m , i s t r o n g 
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wo r k e r c o u l d o n l y p i c k an average o f about 60 k i l o s o f c o t t o n per day 
( i n a t w e l v e - h o u r day) 
E f r a h i m ' s f a m i l y i n 1977 c o n s i s t e d o f s i x p e o ple h i m s e l f , h i s w i f e 
and f o u r c h i l d r e n - h i s f i r s t son from Emine, Recep (17 y e a r s o l d ) , 
h i s e l d e r d a u g h t e r ^ u r i y e ( 1 4 ) , h i s younger d a u g h t e r L e y l a ( 1 2 ) and 
h i s younger son fhmet ( 9 ) . The o t h e r c h i l d r e n from h i s f i r s t w i f e 
had a l r e a d y m a r r i e d and l e f t home by t h e t i m e o f t h e i n t e r v i e w . For 
t h e p a s t c o u p l e o f y ears F f r a h i m had t a k e n h i s son Recep w i t h him t o 
Adana t o work as a c o t t o n p i c k e r . He s a i d " I am g e t t i n g o l d . I f 
i t were not f o r Recep I c o u l d n o t have earned enough money l a s t y e a r " , 
r l t h o u g h he was o n l y 51 he l o o k e d much o l d e r , and v e r y weak. Never-
t h e l e s s , ne wa<b s t i l l a b l e t o work, even i f n o t as p r o d u c t i v e l y as he 
used t o . 
I n 1977 E f r a h i m owned 7 donums o f l a n d and s harecropped 15 donums o f 
l a n d . The owner o f t h e s h a r e c r o p p e d l a n d was a s c h o o l t e a c h e r who 
had i n h e r i t e d t h e l a n d f i o m h i s f a t h e r and d i d n o t have t h e t i m e o r 
t n e i n t e n t i o n t o c u l t i v a t e i t h i m s e l f . The f a m i l y grew wheat, l e n t i l s 
ana v e n c t a b l e s , r r a m l y t o n a t o e s , green peppers, a u b e r g i n e s , cucumbers 
and o n i o n s Cn the s h a r e c r o p p e d l a n d wheat was p l a n t e d and 5 donums 
o f t h e f a m i l y l a n d was used f o r l e n t i l s The r e s t was r e s e r v e d f o r 
g r o w i n g v e q e t a b l e s The f a m i l y owned one ox, one sheep, one donkey 
and s e v e r a l c h i c k e n s 
Since F f r c h i r r owns o n l y one ox he has t o make an arrangement w i t h 
a n o t h e r v i l l a g e r who a l s o has an ox, i n o r d e r t o be a b l e t o make up a 
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p a i r t o t i l l t h e l a n d . Ps soon as he r e t u r n s from t h e ^ukuroua 
r e g i o n i n mid-September, he t i l l s t h e l a n d w i t h an ox-drawn wooden 
o l o u g h . I t t a k e s him about 12 t o 14 days t o p r e p a r e t h e 20 donums o f 
l a n d f o r p l a n t i n g , w i t h t h e h e l p o f h i s son Recep. The a c t u a l sowing 
o f t h e wheat and l e n t i l s t a k e s f i v e days. While male members o f t h e 
household are enqaqed i n t i l l i n g and c u l t i v a t i n g , t h e females would 
do t h e weeding by hand. U s u a l l y t h e p l a n t i n g o f wheat and l e n t i l s i s 
c ompleted by t h e end o f November. I n a d d i t i o n t o t h e u s u a l , everyday 
housework t-^sks, female members a r e a l s o r e s p o n s i b l e f o r c o l l e c t i n g 
wood, b r i n g i n g meals t o t h e f i e l d w o r k e r s , and f e t c h i n g w a t e r from 
th e v i l l a g e f o u n t a i n . 
D u r i n g t h e c o l d and snowy w i n t e r , which l a s t s from December u n t i l t h e 
m i d d l e o f Harch, male members o f t h e f a m i l y spend t h e i r t i m e i n one o f 
th e two v i l l a g e c o f f e e houses, d r i n k i n g t e a , smoking c i g a r e t t e s and 
p l a y i n g c a r d s . F f r a h i m does not p a r t i c i p a t e i n t h e l a t t e r a c t i v i t y , 
f o r he does n o t l i k e t o p l a y c a r d s , b u t h i s son spends whole days 
p l a y i n g cards o r backgammon. Since p l a y i n g cards i n f r o n t o f one's 
f a t h e r i s c o n s i d e r e d d i s r e s p e c t f u l , b o t h Recep and E f r a h i m pay p a r t i -
c u l a r a t t e n t i o n r o t t o f r e q u e n t t h e same c o f f e e house i n t h e v i l l a g e . 
I n c o n t r a s t t o the a d u l t male members o f t h e f a m i l y , a d u l t female 
members o f the f c n i l y a re always busy Their day s t a r t s w i t h f e e d i n g 
t h e a n i m a l s , p r e p a r i n g b r e a k f a s t , ( g e n e r a l l y l e n t i l soup w i t h b r e a d , 
o r t e g ~ind b r a n d ) , f e t c h i n g tezek ( d r i e d a n i m a l dung, p r e p a r e d i n t h e 
summer f o r use as f u e l f o r c o o k i n g and h e a t i n g ) , and l i g h t i n g t h e 
f i r e The riov i s f i l l e d w i t h a c t i v i t i e s s u r h as making b r e a d , k n i t -
t i n g ' c i s and j u m b e r s ) , mending c l o t h e s , c o o k i n g meals f o r l u o c h and 
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d i n n e r , washing up, f e t c h i n g w a t e r from t h e f o u n t a i n i n t h e m i d d l e o f 
th e v i l l a g e end so on. Most o f t h e peasant women a r e engaged i n t h e s e 
d a i l y a c t i v i t i e s a l l t h r o u g h t h e y e a r , except f o r some s p e c i a l 
a c t i v i t i e s n e c e s s i t a t e d by d i f f e r e n t seasons, such as h e a t i n g t h e 
house i n the u i n t e r . 
The second h a l f o f March and t h e f i r s t h a l f o f A p r i l i s t h e season f o r 
p l a n t i n g v e g e t a b l e s . V e g e t a b l e g r o w i n g i s a h a r d t a s k , r e q u i r i n g 
c o n s t a n t a t t e n t i o n I t t a k e s 6 t o 7 days f o r E f r a h i m and h i s son 
Redep t o hoe two donums o f l a n d . The weeding i s done by t h e women, by 
hand. The f i e l d i s d i v i d e d i n m i n e r s ( a r e a s o f l a n d 3 x 5 m e t r e s ) , 
and a space o f about one metre i s l e f t between m i s e r s so t h a t i t i s 
p o s s i b l e t o walk between them A l s o , v e r y s h a l l o w c a n a l s a r e made 
between t h e m i s o r s t o r e g u l a t e t h e i r r i g a t i o n . One c o r n e r o f each 
m i s e r has an e x i t i n t o t h e c a n a l , which can be opened, o r b l o c k e d w i t h 
s h o v e l f u l s o f mud. Some m i s e r s a r e n o t p l a n t e d i n i t i a l l y , i n s t e a d 
t h e y are r e s e r v e d f o r t h e r e p l a n t i n g o f t h e s e e d l i n g s p u l l e d up from 
t h e p r e v i o u s l y p l a n t e d m i s e r s i n thB proc e s s o f t h i n n i n g . T h i s t h i n -
n i n g o u t and r e p l a n t i n g o f t h e s e e d l i n g s i s done by hand by women 
( w i f e and d a u g h t e r s ; The i r r i g a t i o n o f t h e v e g e t a b l e p l o t s , d a i l y , 
o r on a l t e r n a t e days, i s c a r r i e d o u t by women and/or young boys, 
•nee t h e i r r i g a t i o n c a n a l s have been opened by t h e men, and t h e m i s e r s 
a r e o r g a n i s e d m such a way, as shown below, i t i s a s i m p l e , a l t h o u g h 
time-consuminq, t a s k t o w a t e r t h e p l a n t s . 
I n t h p f o l l o w i n q s k e t c h we show t h e s i m p l e i r r i g a t i o n system d e s i g n e d 
and implemented by E f r a h i m 
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DIACR nfl 5.1 E f r a h i m ' s I r r i g a t i o n System 
<- I — Main Canal " i f e r S u b s i d i a r y Canal 
1 
) 
I 
I 
The w a t e r i s c o l l e c t e d i n a s i m p l e s m a l l pond, b u i l t i n f r o n t o f a 
n a t u r a l w a t e r s o u r c e . The pond i s f i l l e d o v e r n i g h t , o t h e r w i s e t h e 
amount o f w a t e r from t h e t i n y stream would n o t be s u f f i c i e n t f o r 
i r r i g a t i o n needs. The w a t e r i n t h e pond i s a l l o w e d t h r o u g h a v e r t i c a l 
L-shaped h o l e , t h e u p r i g h t s e c t i o n o f which i s b l o c k e d w i t h a l o n g 
t h i c k p i e c e o f wood which can be h e l d o u t o f t h e w a t e r . The amount o f 
w a t e r a l l o w e d t h r o u g h i s t h e n r e g u l a t e d by p u l l i n g t h e p i e c e o f wood 
3 )? 
upwards. I f t h e v e g e t a b l e s a r e t o be w a t e r e d a l l t h e o t h e r e x i t s t o 
t h e o t h e r f i e l d s have t o be b l o c k e d w i t h mud. The main c a n a l i s about 
20 c e n t i m e t r e s deep and 30 c e n t i m e t r e s wide As we mentioned b e f o r e , 
each m i s e r has an e n t r a n c e f o r w a t e r , and i s d e s i g n e d i n such a way 
as t o enable t h e water t o reach a l l t h e p l a n t s by r u n n i n g a l o n g a l l 
t h e s m a l l s u b s i d i a r y c a n a l s which f o l l o w t h e l i n e o f t h e l o n g s i d e s o f 
t h e o b l o n g m i s e r s V e g e t a b l e s a r e p l a n t e d i n t h e m i d d l e o f t h e d i s -
t a n c e between t h e s e s m a l l c a n a l s , about 20 t o 25 c e n t i m e t r e s a p a r t . 
G e n e r a l l y tomatoes, peppers and a u b e r g i n e p l a n t s a r e p l a n t e d between 
c a n a l s , on r i d g e s . The d e s i g n o f each m i s e r i n E f r a h i m ' s v e g e t a b l e 
garden was as shown i n t h e f o l l o w i n g s k e t c h , (as i t was f o r t h e 
g e n e r a l p a t t e r n i n t h e v i l l a g e t o o ) . 
DIAGRAM G.2 Design o f a M i s e r 
Water 
Gate S u b s i d i a r y Canal 
V 
n 
• P l a n t s 
u 
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I r r i g a t i o n i s c a r r i e d o u t by women, sometimes h e l p e d by young male 
c h i l d r e n . Since water i s v e r y p r e c i o u s t h e i r r i g a t o r has t o be v e r y 
c a r e f u l n o t t o l e t w a t e r o v e r f l o w t h e c a n a l s and m i s e r s . T h i s i s 
done by r e g u l a t i n g t h e amount o f w a t e r r e l e a s e d from t h e pond. 
I m g a t j . r o t h e v e g e t a b l e s t o o k a t l e a s t 3 t o 4 hours a day f o r 
E f r a h i m ' s w i f e . I r r i g a t i o n i s u s u a l l y done between 3 o ' c l o c k and 
7 o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n / e v e n i n g , and towards t h e c o m p l e t i o n o f t h e 
t a s k E f r a h i m ' s w i f e would r u s h home t o p r e p a r e t h e e v e n i n g meal, 
l e a v i n g t h e f i n a l r e p o n s i b i l i t y o f i r r i g a t i o n t o N u n y e . 
I n m i d — A p r i l , h a v i n g p r e p a r e d t h e v e g e t a b l e garden and sown t h e 
v e g e t a b l e seeds, E f r a h i m l e a v e s f o r Adana, w i t h Recep t o o d u r i n g t h e 
p a s t two y e a r s , t o work i n t h e c o t t o n f i e l d s as a h o e r . The h o e i n g 
season i n t h e Cukucova r e g i o n l a s t s f r o m A p r i l u n t i l mid-June, o r t h e 
end o f June i r some p l a c e s . W h i l e E f r a h i m and h i s son are away, a l l 
t h e p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s o f h i s h o u s e h o l d , as w e l l as housework, f a l l 
upon t h e female members o f t h e f a m i l y , though t h e y may be a s s i s t e d by 
t h e i r young son (9 y e a r s o l d ) i n t a s k s such as f e t c h i n g w a t e r from t h e 
f o u n t a i n , or a t t e n c u n g t o t h e t r a n s p o r t a t i o n o f v e g e t a b l e s from t h e 
f i e l d t o t h e house on a donkey. Once t h e v e g e t a b l e s s t a r t t o m a t u r e , 
a t t h e end o f ilay and b e g i n n i n g o f June, Lmine i s f a c e d w i t h two more 
t a s k s p i c k i n g rhe ready v e g e t p b l e s and m a r k e t i n g them. V e g e t a b l e 
p i c k i n g i s done m t h e l a t e a f t e r n o o n and e a r l y e v e n i n g , between 6 and 
8 30 p.m. Since i t i s v e r y h o t d u r i n g t h e day an e a r l y p i c k i n g would 
cause t h e v e g e t a b l e s t o r o t C o l l e c t e d tomatoes a r e p u t i n t o b i g 
wooden boxes, which weigh about 20 t o 30 k i l o s each when f u l l . Peppers 
and auberg±nes a r e p u t i n t o l a r g e sacks W i l d p u r s l a n e , w h i c h grows 
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around t h e f i e l d s , i s p u t on t h e bottom and on t o p o f t h e sacks t o 
p r o t e c t t h e v e g e t a b l e s . Boxed and sacked v e g e t a b l e s a r e t h e n t r a n s -
p o r t e d t o t h e house on donkeys, l a t e i n t h e e v e n i n g . The f o l l o w i n g 
day Emine and t h e c h i l d r e n would g e t up a t about 4.30 a.m. t o t r a n s -
p o r t t h e p r e v i o u s day's c o l l e c t e d v e g e t a b l e s t o t h e koy meydani ( t h e 
c e n t r e o f t h e v±llage) t o l o a d o n t o t h e o n l y l o r r y which t r a n s p o r t s 
b o t h v e g e t a b l e s and passengers between t h e v i l l a g e and E r g a n i town. 
I n t h e summer, each m o r n i n g a t about 5 o ' c l o c k , t h o s e peasants who 
want t o s e i l some v e g e t a b l e s , g r a i n , o r cheese e t c . i n t h e town, would 
l o a d t h e i r goods on t o t h e l o r r y and board t h e l o r r y t h e m s e l v e s . The 
m a r k e t i n g o f t h e v e q e t a b l e s i s m a i n l y done by men, who p r e f e r t o go t o 
t h e town, r a t h e r t h a n s t a y i n g i n t h e v i l l a g e . However, d u r i n g t h e 
summer, q u i t e a l o t o f t h e male l a b o u r f o r c e i s away from t h e v i l l a g e , 
t h u s n e c e s s i t a t i n g t h e women t o t a k e t h e goods t o t h e ma r k e t . Having 
s o l d t h e v e q e t a b l e s t o a g r o c e r , Fmine buys t h e t h i n g s necessary f o r 
t h e h o usehold, such as s a l t , soap, m a r g a r i n e , p a r a f f i n e t c . and 
r e t u r n s home, e i t h e r on t h e l o r r y o r by dolmus (a m i n i b u s which runs 
between c e r t a i n f i x e d d e s t i n a t i o n s , and f o r which t h e f a r e i s shared 
between t h e p a s s e n g e r s ) . So we can add m a r k e t i n g and shopping t o t h e 
o t h e r a c t i v i t i e s p e r f o r m e d by women which we gave p r e v i o u s l y . 
P 1 1 t h r o u g h t h e summer a t l e a s t one o f t h e female members o f t h e f a m i l y 
spends one or two hours o f her t i m e each day i n c o l l e c t i n g mayis ( f r e s h 
cow dung) The c o l l e c t i o n o f mayis i s done by hand. B u c k e t f u l s o f 
dung are c a r r i e d home and t h e r e moulded i n t o f l a t round shapes t o be 
l e f t i n t h e sun t o d r y , ready f o r f u t u r e use as f u e l . The s h a p i n g o f 
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th e mayis i s a l s o done e x c l u s i v e l y by female members o f t h e f a m i l y , 
m o s t l y by d a u g h t e r s o r d a u g h t e r s - i n - l a w . 
The c u t t i n g o f grass and weeds on t h e h i l l s around t h e v i l l a g e i s 
a l s o done by women, between t h e end o f May and t h e end o f June. 
S i c k l e s are used t o c u t t h e weeds, which a r e t h e n c o l l e c t e d i n heaps. 
Emine and her two d a u g h t e r s N u n y e and L e y l a , and t h e youngest son 
Ahmet, would l e a v e home a t about 5 a.m. t o go t o t h e h i l l s t o c u t 
a n i m a l f o d d e r . The c u t t i n g c o n t i n u e s u n t i l about 1 p.m. when i t 
becomes to o h o t t o c o n t i n u e , and t h e n r e s t a r t s a t 3 p.m. The l o n g 
g r a s s , when c u t , i s t w i s t e d i n t o l o n g p i e c e s which a r e t h e n p l a i t e d 
by two people w o r k i n g t o g e t h e r . The p l a i t i n g o f g r a s s f o r d r y i n g i s 
always done i n p a i r s . At about 4.30 p.m. Emine would r e t u r n home 
w i t h t h e f i r s t donkey l o a d o f f o d d e r , t a k i n g Ahmet w i t h h e r . I t i s 
Ahmet's j o b t o t r a n s p o r t t h e f o d d e r from t h e p l a c e where i t i s b e i n g 
c o l l e c t e d t o t h e house. I n t h e meantime, h i s mother would be p r e p a r -
i n g t h e d i n n e r and d o i n g o t h e r housework. When i t has d r i e d i n t h e 
sun t h e f o d d e r i s s t o r e d i n t h e ground f l o o r o f t h e house, whi c h i s 
used as a barn f o r t h e a n i m a l s . 
J u l y and t h e f i r s t h a l f o f August i s h a r v e s t t i m e f o r wheat and 
l e n t i l s . I n some y e a r s , a t t h e b e g i n n i n g o f J u l y , E f r a h i m comes back 
from t h e Cukurova r e g i o n t o h e l p i n t h e h a r v e s t , i f t h e y a r e s h a r e -
c r o p p i n q some l a n d i n t h a t year O t h e r w i s e he s t a y s i n t h e Cukurova 
r e g i o n , s e e k i n g t e m p o r a r y employment as an amele ( w o r k i n g i n b u i l d i n g 
c o n s t r u c t i o n ) f o r t h e r e i s no demand f o r hoers a f t e r June. D u r i n g 
our f i e l d w o r k , i n 1977, he had r e t u r n e d from t h e Cukurova r e g i o n . 
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E r r a h i m ' s f a m i l y reap t h e i r wheat and l e n t i l s u s i n g s c y t h e s and 
s i c k l e s Combine h a r v e s t e r s a r e n o t a v a i l a b l e i n t h e v i l l a g e s where 
t h e r e i s n o t b i g l a n d f c u n e r s h i p , The owners o f t h e combine h a r v e s t e r s 
come from Yozgat and Adana t o l e a s e t h e i r machines t o t h e b i g l a n d -
l o r d s . U s i n g t h e s e machines on s m a l l p l o t s n e c e s s i t a t e s moving t h e 
machine from one f i e l d t o a n o t h e r , w h i c h t a k e s up a l o t o f t i m e , 
something t h e owners o f t h e machines a r e n o t very keen on. 
W h i l e E f r a h i m and Recep reap t h e wheat w i t h s c y t h e s Emine and some-
t i m e s N u r i y e j o i n them w i t h s i c k l e s , w h i c h a r e much e a s i e r t o use, b u t 
l e s s e f f i c i e n t i n terms o f t h e amount t h a t can be c u t a t one s t r o k e . 
The younger c h i l d r e n , L e y l a and Ahmet, e i t h e r c o l l e c t mayis o r c a l i -
c i r p i ( l i t e r a l l y s t i c k s and t h o r n s ) a t t h i s t i m e , o r t h e y may be s e n t 
t o t h e v e g e t a b l e garden t o l o o k a f t e r t h e garden o r t o weed o r c o l l e c t 
some v e g e t a b l e s 
I t t a k e s about 8 t o 10 days f o r F f r a h i m and h i s f a m i l y t o reap 15 
donums o f wheat and 5 donums o f l e n t i l s . The t h r e s h i n g o f wheat used 
t o be done s i m p l y by r e n t i n g a t h r e s h i n g machine, whi c h would be 
b r o u g h t by i t s owner t o t h e back o f t h e v i l l a g e a t a c e r t a i n d a t e , f o r 
a few days A l l those who wanted t o have t h e i r wheat t h r e s h e d would 
b r i n g t h e i r wheat t o t h e f i e l d where t h e patoz ( t h r e s h e r ) was s i t u a t e d . 
There uere two t y p e s o f t h r e s h i n g machine i n t h e area a t t h e t i m e t h e 
f i e l d w o r k was c a r r i e d o u t Une t y p e d i d n o t s e p a r a t e t h e wheat from 
t h e s t r a w , i t would o n l y g r i n d t h e wheat s t a l k s , and t h e wheat would 
come o u t a t t h e o t h e r end mixed w i t h s t r a w . The o t h e r t y p e o f machine 
would s e p a r a t e t h e s t r a w from t h e wheat. Use o f t h e f i r s t t y p e o f 
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machine n e c e s s i t a t e s winnowing t h e wheat. P a s s i n g t h e wheat t h r o u g h 
t h e t h r e s h i n g machine r e q u i r e s q u i t e a number o f p e o p l e w o r k i n g t o 
ensure t h a t t h e process c o n t i n u e s w i t h o u t stoppages u n t i l t h e whole 
l o t i s f i n i s h e d f t l e a s t s i x p e o ple a r e needed t o b r i n g t h e wheat 
and feed i t i n t o t h e machine r e g u l a r l y and t o c o l l e c t t h e s e p a r a t e d 
wheat, e t c P e l a t i v e s , n e i g h b o u r s and f r i e n d s a l l g i v e each o t h e r 
t h e i r m u t u a l a s s i s t a n c e when t h e y have wheat t o t h r e s h i n a p a t o z . 
T h i s mutual a i d i s c a l l e d lmece. 
However, t h e use o f t h e p a t o z i n most o f t h e r u r a l areas w h i c h 
depended on r e n t i n g them d e c l i n e d d r a s t i c a l l y i n t h e summer o f 1977 
owing t o t n e f a c t t h a t p e t r o l p r i c e s r o s e 100 per c e n t a f t e r t h e 
government s t o p p e d s u b s i d i s i n g p e t r o l . The i n c r e a s e i n t h e p r i c e o f 
p e t r o l was r e f l e c t e d i n t h e p r i c e s o f e v e r y t h i n g Of c o u r s e , t h e 
p r i c e o f r e n t i n g a g r i c u l t u r a l machinery t o o k i t s share as w e l l . 
P r i o r t o t h e i n c r e a s e i n t h e p r i c e o f p e t r o l t h e r e n t f o r t h e use o f 
a patoz f o r an hour was 125TL i n E r g a n i , and t h i s went up t o 300TL 
per hour a f t e r t h e p e t r o l p r i c e r i s e . Since t h e f l o o r p r i c e s fiixed 
f o r f o o d p r o d u c t s by t h e government were n o t i n c r e a s e d a t t h e same 
r a t e as t h e p r i c e s f o r o t h e r i t e m s , i n c l u d i n g p e t r o l , t h e p e a s a n t s 
p r o d u c i n g m a i n l y f o r home consumption were n o t a b l e t o meet t h e 
r e q u i r e m e n t s o f t h e p r i c e i n c r e a s e . They i m m e d i a t e l y r e v e r t e d t o 
u s i n g o l d t r a d i t i o n a l methods i n a g r i c u l t u r e , w h i c h d i d n o t c o s t them 
a n y t h i n q 
E f r a h i m was one o f t h o s e who c o u l d n o t a f f o r d t o r e n t a t h r e s h i n g 
machine, as he s a i d "Do you t h i n k I do n o t know i t i s much e a s i e r t o 
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have your wheat t h r e s h e d i n a p a t o z 7 Of course I do. U n f o r t u n a t e l y 
I am h e l p l e s s , I cannot a f f o r d i t . Never mind, I have p l e n t y o f t i m e , 
God does n o t l i k e i d l e n e s s " He i m p l i e d t h a t w h e a t - t h r e s h i n g i s a 
time-consuming o p e r a t i o n . Once reaped, t h e wheat has t o be c o l l e c t e d 
by hand. The t h r e s h i n g f l o o r i s p r e p a r e d by women. A f l a t p a r t o f 
th e f i e l d i s chosen ana a round area o f 10 metres d i a m e t e r i s c l e a r e d 
and w e t t e d w i t h w a t e r , t h e n f l a t t e n e d w i t h a heavy c y l i n d r i c a l r o l l e r 
and l e f t t o d r y . The wheat i s t r a n s p o r t e d t o t h e t h r e s h i n g f l o o r by 
donkey. The b u n d l e s o f wheat are p r e p a r e d by female l a b o u r and 
l o a d e d o n t o donkeys by male l a b o u r . B u n d l i n g and l o a d i n g a r e n o t 
e x c l u s i v e l y female o r male t a s k s r e s p e c t i v e l y , as males and females 
may h e l p each o t h e r i n t h e s e a c t i v i t i e s . The wheat i s g a t h e r e d i n t o 
t h e m i d d l e o f t h e t h r e s h i n g f l o o r and s e p a r a t e d by means o f a doven 
( f l i n t - s t u d d e d t h r e s h i n g s l e d g e ) , drawn by a p a i r o f oxen. G e n e r a l l y , 
young boys would keep an eye on t h i s o p e r a t i o n , which i s p l a y - l i k e f o r 
them, as t h e y s i t on t h e t h r e s h i n g s l e d g e as i t i s p u l l e d by t h e oxen. 
Winnowing i s c a r r i e d o u t by males, u s i n g wooden f o r k s W h i l e E f r a h i m 
and Recep t a k e t h e winnowing i n t u r n s Emine and her d a u g h t e r s s i e v e 
t h e coarse b i t s which g a t h e r a t t h e edge o f t h e winnowed heap. When 
the wheat has been t o t a l l y s e p a r a t e d from t h e s t r a w t h e l a n d l o r d i s 
i n v i t e d t o t h e f i e l d t o a t t e n d t h e measurement o f t h e c r o p . I n 
E f r a h i m ' s case one o f t h e r e l a t i v e s o f t h e l a n d l o r d r e p r e s e n t s t h e 
l a n d l o r d , who i s an absentee The wheat i s measured by a k i n d o f 
b u c k e t , c a l l e d a cap, w h i c h h o l d s about 9 k i l o s o f wheat (4 caps e q u a l 
1 o l c e k ) . The measured wheat i s poured i n t o sacks by women and t r a n s -
p o r t e d t o t h e house 
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Once t h e crop has been h a r v e s t e d t h e male members o f t h e f a m i l y a r e 
r e l e a s e d from a l l s o r t s o f d u t i e s . E f r a h i m and Recep spend t h e i r t i m e 
i n c o f f e e houses u n t i l mid-September, when t h e y s e t o f f f o r t h e 
Cukurova a g a i n , f o r t h e c o t t o n p i c k i n g , which l a s t s f o r t h r e e t o f o u r 
weeks. The end o f t h e h a r v e s t s i g n a l s t h e s t a r t o f new t y p e s o f work 
f o r t h e female members o f t h e f a m i l y , as t h e y a r e now engaged i n p r e -
p a r i n g f o o d s t u f f s f o r t h e w i n t e r . 
Wheat and o t h e r f o o d s t u f f s made from wheat c o n s t i t u t e t h e main d i e t o f 
peasant f a m i l i e s i n S o u t h e a s t A n a t o l i a . The p r e p a r a t i o n o f f o o d s t u f f s 
made from wheat f a l l s c o m p l e t e l y upon t h e women i n r u r a l areas The 
f o o d s t u f f s made from wheat i n c l u d e b u l q u r ( c r a c k e d w h e a t ) , dbqme 
( b o i l e d and pounded w h e a t ) , cucuk o r yarma ( f i n e c r a c k e d wheat, used 
f o r making soup and v a r i o u s k i n d s o f c r a c k e d wheat r i s s o l e s , b u l q u r 
k6ftesi) We s h a l l d e s c r i b e t h e p r e p a r a t i o n o f t h e above-mentioned 
f o o d s t u f f s as observed i n E f r a h i m ' s f a m i l y , a l t h o u g h t h e same pr o c e s s 
was observed as i t was c a r r i e d o u t by many women i n b o t h v i l l a g e s . 
However, I b e l i e v e t h a t by c o n f i n i n g o u r d e s c r i p t i o n t o one case we 
s h a l l be a b l e t o i n d i c a t e s a t i s f a c t o r i l y t h e g e n e r a l t r e n d t h a t 
women are t h e ones who a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e b u l k o f t h e p r o d u c t i o n 
and p r o c e s s i n g o f t h e f o o d s t u f f s consumed by t h e peasant f a m i l y . 
E f r a h i m ' s w i f e , Emine, and t h e i r d e u g h t e r N u n y e , f i l l sacks w i t h t h e 
r e q u i r e d amount o f wheat and l o a d them o n t o t h e donkey t o t a k e t o t h e 
majn f o u n t a i n , s i t u a t e d i n t h e c e n t r e o f t h e v i l l a g e . The wheat i s 
washed t h e r e i n l e q e n s (huge b o w l s ) , t h e n b o i l e d and spread on l a r g e 
c l o t h s t o d r y i n t h e sun f o r a few days. When t h e b o i l e d wheat 
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reaches a c e r t a i n dryness i t i s pounded i n a soku ( l a r g e s t o n e m o r t a r ) 
which t a k e s about 5 t o 6 k i l o s o f wheat a t a t i m e , u s i n g a tokroaki ( b i g 
wooden m a l l e t ) . The b o i l e d and pounded wheat i s t h e n winnowed t o 
s e p a r a t e t h e c h a f f from t h e g r a i n s , w h i c h i s c a l l e d db'vme a t t h i s 
s t a g e , and becomes b u l q u r when i t has been c r a c k e d i n a s p e c i a l hand 
o p e r a t e d w h e a t - c r a c k i n g machine. C o a r s e l y c r a c k e d wheat i s s e p a r a t e d 
from f i n e l y c r a c k e d wheat, which i s c a l l e d cuc'uk o r yarma, by 
s i e v i n g . 
P r e p a r a t i o n o f t h e d r i e d v e g e t a b l e s , p i c k l e s and tomato p a s t e a r e 
o t h e r processes c a r r i e d o u t by women i n r e a d i n e s s f o r w i n t e r use. I n 
almos t every house i n b o t h v i l l a g e s a u b e r g i n e s ( t h e i r m i d d l e s scooped 
o u t ) and green peppers a r e d r i e d i n t h e sun, ready f o r use i n p r e p a r -
i n g dolma ( s t u f f e d peppers and a u b e r g i n e s ) 
So f a r we have d e s c r i b e d t h e a c t i v i t i e s i n which r u r a l women p l a y an 
i m p o r t a n t p a r t i n t h e r e p r o d u c t i o n c y c l e o f peasant and s e m i - p r o l e t a r -
l a n f a m i l i e s , by t a k i n g E f r a h i m ' s f a m i l y as an example. T h i s has 
i n d i c a t e d t h a t women do p l a y a v e r y i m p o r t a n t and d e c i s i v e r o l e i n t h e 
r e p r o d u c t i o n o f t h e peasant and semi-peasant f a m i l i e s who p r o v i d e a 
s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e seas o n a l l a b o u r f o r c e used by r u r a l and urban 
c a p i t a l i s m 
Our f i r s t f a m i l y s t u d i e d here i n d e t a i l was i n c l u d e d under t h e g r o u p -
i n g "poor p e a s a n t s " . We have shown t h a t i t i s t h e women who, by 
s h o u l d e r i n g t h p b u l k o f t h e p r o d u c t i v e work, ( p r o d u c t i o n o f t h e f o o d -
s t u f f s as w e l l as t h e l a b o u r f o r c e ) made i t p o s s i b l e f o r some o f t h e 
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male members o f t h e household t o go o u t o f t h e v i l l a g e f o r a p e r i o d 
o f t i m e , t o seek a d d i t i o n a l income, i n o r d e r t o assure t h e r e p r o d u c -
t i o n o f t h e h o u s e h o l d . I f i t were n o t f o r t h e women's work i n t h e 
v i l l a g e t h e whole r e p r o d u c t i o n p r o c e s s o f t h e household would be d i s -
t o r t e d , and w i t h t h e low wages o b t a i n a b l e i n r e t u r n f o r s e a s o n a l work 
t h e w o r k f o r c e c o u l d n o t contxnue t o f u n c t i o n as i t does a t p r e s e n t . 
Lie s h a l l now have a l o o k a t a n o t h e r f a r m , which may be subsumed under 
t h e c a t e g o r y " s m a l l i n d e p e n d e n t f a r m " , i n o r d e r t o see t h e e x t e n t and 
s i g n i f i c a n c e o f women's l a b o u r i n t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e h o u s e h o l d i n 
t h i s c a t e g o r y . 
Mehmet S e r i f Ece's h o l d i n g c o n s i s t e d o f 70 donums o f u n i m g a t e d and 
20 donums o f i r r i g a t e d l a n d i n G i s g i s , and he owned 70 donums o f t h e 
t o t a l 90 donums he was u s i n g i n 1977. The o t h e r 20 donums whic h he 
sharecropped belonged t o h i s b r o t h e r . There were two cows, a p a i r o f 
oxen, a p a i r o f unweaned c a l v e s , one lamb and t h r e e donkeys on h i s 
h o l d i n g . As a g r i c u l t u r a l t o o l s he owned one p l o u g h , seven s i c k l e s , 
one s c y t h e , t h r e e spades, t h r e e hoes and a winnowing f o r k . 
He i n h e r i t e d 10 donums and bought t h e o t h e r 60 donums w i t h t h e money 
he saved when he was w o r k i n q as a s t o n e r , b r e a k i n g r o c k s i n t h e 
v i l l a g e e n v i r o n s and c a r v i n g huge s t o n e s i n t o c u b i c p i e c e s , t h e n s e l l -
i n g them t o be used i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n . Today he does n o t work 
as a s t o n e r because i t i s a very h a r d j o b , r e q u i r i n g g r e a t p h y s i c a l 
s t r e n g t h . He now d e r i v e s most o f h i s income from a g r i c u l t u r e , b u t a l s o 
from b u y i n g and s e l l i n g l i v e s t o c k . 
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Out o f 90 donums t o t a l l a n d , 15 donums o f i r r i g a t e d l a n d were 
r e s e r v e d f o r kavak ( p o p l a r wood, used i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n ) , 
which c o n s t i t u t e s one o f t h e sources o f cash f o r Mehmet S e r i f ' s 
h o u sehold, and 5 donums o f i r r i g a t e d l a n d were p l a n t e d w i t h v e g e t a b l e s . 
As t o t h e 70 donums o f u n i m g a t e d l a n d , t h e d i v i s i o n was as f o l l o w s 
15 donums undei wheat c u l t i v a t i o n , 15 donums under l e n t i l s , 5 donums 
o f kusne (a k i n d o f v e t c h , used as a n i m a l f o d d e r ) , 5 donums o f b a r l e y 
( a l s o used as a n i m a l f o d d e r ) , and t h e r e m a i n i n g 30 donums were l e f t 
f a l l o w 
ftehmet S e r i f ' s f a m i l y c o n s i s t e d o f e i g h t p e o p l e h i m s e l f (52 y e a r s o f 
a g e ) , h i s w i f e P e r i h a n ( 4 2 ) , h i s sons Z e k i ( 2 3 ) , Omer ( 1 7 ) , Hamazan 
( 1 2 ) , hasan ( 1 0 ) , h i s d a u g h t e r H a t i c e ( 7 ) and h i s d a u g h t e r - i n - l a w , 
( Z e k i ' s w i f e ) Husna (20) We s h a l l t r y t o i n d i c a t e b r i e f l y what s o r t 
o f a c t i v i t i e s t h e women members o f t h e f a m i l y p e r f o r m as t h e i r p a r t 
i n t h e d i v i s i o n o f l a b o u r w i t h i n t h e hou s e h o l d economy. I n o r d e r n o t 
t o be r e p e t i t i v e we s h a l l n o t g i v e a l l t h e d e t a i l s o f t h e t a s k s p e r -
formed by members o f t h i s f a m i l y where t h e y a r e more o r l e s s t h e same 
as those perfomed i n E f r a h i m ' s f a m i l y . I n s t e a d we s h a l l g i v e a l i s t 
o f t a s k s p e r f o r m e d m a i n l y by women, o r p a r t i c i p a t e d i n t o a g r e a t 
e x t e n t by women. (See Table 6.2) 
Mehmet S e r i f sends h i s two o l d e r sons t o s u r r o u n d i n g towns ( E r g a n i , 
D i y a r b a k i r , E l a z i g ) t o work as ameles i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n , t o 
earn some cash i n o r d e r t o meet t h e f a m i l y ' s needs, and t o save some 
money. I n t h i s way he was a b l e t o save enough money t o b u i l d a s m a l l 
house a t t h e bock o f h i s house, which he u s u a l l y r e n t e d t o t h e commander 
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o f the v i l l a g e gendarmerie, and i t was here t h a t we s t a y e d d u r i n g t h e 
f i e l d w o r k , s i n c e t h e s e r g e a n t a c t i n g as commander o f t h e v i l l a g e gen-
d a r m e r i e a t t h e t i m e had n o t b r o u g h t h i s f a m i l y t o t h e v i l l a g e and so 
s t a y e d i n t h e gendarmerie h e a d q u a r t e r s . Once t h e p l o u g h i n g o f t h e 
l a n d i s completed Z e k i and Omer s e t o f f f o r t h e towns i n s e a r c h o f 
work. A l t h o u g h t h e y woulo come home once a month o r so f o r a few 
days, t h e y s t a y i n town f o r a t o t a l o f about 5 t o 7 months a y e a r , 
g e n e r a l l y between A p r i l and O c t o b e r . However, t h e y may s t a y i n t h e 
v i l l a g e f o r about a month between A p r i l and October i f t h e y cannot 
f i n d work j n t h e towns, o r i f t h e y a r e d e s p e r a t e l y needed i n t h e 
v i l l a g e t o h e l p the f a m i l y i n a g r i c u l t u r a l work. For i n s t a n c e , when 
a number o f p o p l a r t r e e s a r e t o be s o l d a t l e a s t one o f t h e boys i s 
asked t o r e t u r n t o t h e v i l l a g e i n o r d e r t o f e l l t h e t r e e s . The bark 
o f t h e p o p l a r t r e e has t o be p e e l e d o f f i n o r d e r t o p r e p a r e i t f o r use 
i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n T h i s t a s k i s done m a i n l y by women and 
c m l d r e n , u s i n g s i c k l e s . A l t h o u g h t h e work i s n o t v e r y d i f f i c u l t i t 
i s v e r y time-consumjng, i t may t a k e one person a c o u p l e o f h o u r s t o 
remove t h e bark from one t r e e . 
A l l t h e housework i s done by t h e d a u g h t e r - i n - l a w . T h i s i n c l u d e s m i l k -
i n g t h e cows, f e e d i n g t h e a n i m a l s ( s o m e t i m e s ) , c o o k i n g t h e meals and 
t h e b r e a d , washino t h e c l o t h e s , washing up, c o l l e c t i n g f i r e w o o d and 
f e t c h i n g w a t e r from t h e f o u n t a i n (sometimes t h i s i s done by Ramazan o r 
Hasan, t h e two youngest s o n s ) . The m o t h e r - i n - l a w m a i n l y d i r e c t s t h e 
d a u g h t e r - i n - l a w i n c a r r y i n g o u t t h e housework There i s a g r e a t d e a l 
o f c o - o p e r a t i o n between P e r i h a n and Husna, her d a u g h t e r - i n - l a w , i n t h e 
p r e p a r a t i o n o f f o o d s t u f f s f o r t h e w i n t e r 
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I n Mehmet ^ e r i f ' s h o u sehold, as i n most o f t h e households i n t h e 
v i l l a g e , p l o u g h i n g t h e l a n d i s e n t i r e l y a male t a s k , b u t i n h a r v e s t i n g 
male and female members o f t h e household t a k e a more o r l e s s e q u a l 
share i n t h e work. I n secondary j o b s , r e l a t e d t o t h e h a r v e s t , such 
as p r e p a r i n n t h e t h r e s h i n g f l o o r , s a c k i n g t h e g r a i n , t r a n s p o r t i n g t h e 
hay and g r a i n , s t o r i n g t h e hay and s t r a w e t c . , t h e women do more work 
t h a n t h e men 
I n t h e f o l l o w i n g t a b l e we show t h e p a r t i c u l a r t a s k s p e r f o r m e d by t h e 
d i f f e r e n t menbers o f t h e f a m i l y . The t a b l e i s d i v i d e d i n t o f o u r 
p a r t s , t o enable us t o see i f a p a r t i c u l a r t a s k i s c a r r i e d o u t 
e x c l u s i v e l y o r p a r t l y by t h e male, female o r c h i l d members o f t h e 
ho u s e h o l d . I n t h e f i r s t p a r t o f t h e t a b l e a l l t h e t a s k s done 
e x c l u s i v e l y by women a r e l i s t e d . I n t h e second p a r t t h e t a s k s done 
by women w i t h t h e c o - o p e r a t i o n o f o t h e r members o f t h e f a m i l y a r e 
l i s t e d . Of c o u r s e i t i s v e r y d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e t o what e x t e n t 
a t a s k i s done by one i n d i v i d u a l o r a n o t h e r , so t h i s l i s t s h o u l d be 
borne i n mind when c o n s i d e r i n g t h e t h i r d and f o u r t h l i s t s r e l a t i n g t o 
t a s k s p e r f o r m e d by men and by c h i l d r e n r e s p e c t i v e l y . The aim o f t h e 
second g r o u p i n g i s t o i n d i c a t e t h e p a r t i c i p a t i o n o f women i n t h e t a s k s 
l i s t e d , and a l s o t o show who e l s e m i g h t c o n t r i b u t e h i s l a b o u r . T h i s 
i s i n d i c a t e d by t n e l e t t e r "PI" f o r a d u l t male, "C" f o r c h i l d under 14 
ye a r s o f age 3 f t e r each t a s k l i s t e d , t o show t h e i r p a r t i c i p a t i o n w i t h 
women i n each t a s k Where "M" and "C" a r e i n d i c a t e d t o g e t h e r , t h i s 
denotes t h e p a r t i c i p a t i o n o f e i t h e r male, o r c h i l d , o r male and c h i l d 
l a b o u r i n t h i s p a r t i c u l a r t a s k , as w e l l as female l a b o u r . On any p a r -
t i c u l a r s i n g l e o c c o a s i o n such a t a s k may be c a r r i e d o u t by o n l y women, 
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or only men, or only c h i l d r e n , or by a combination of any two, or a l l 
three of these The l i s t which f o l l o w s i s i n no way exhaustive. 
TABLE 6 2 Tasks Performed by the Members of a Household 
1 TASKS DOT CYCLUSIVELY BY WOMEN 
Looking a f t e r and nursing 
c h i l d r e n 
Washing clothes e t c . 
Waning up 
Washing and soinning wool 
K n i t t i n g socks and jumpers 
Mending clothes 
Cleaning the house 
Whitewashing the wa l l s (once a 
year) 
Making bread 
Cooking meals 
M i l k i n g the cows 
Making yoghurt 
Making white cheese 
Making b u t t e r 
Heating the house 
Vegetable p l a n t i n g 
Watering vegetables 
Vegetable p i c k i n g 
Thinning vegetable seedlings 
Washing wheat 
B o i l i n g wheat f o r bulqur 
Sewing the sacks 
Dispersing wheat on sheets to 
dry 
C o l l e c t i n g up the d r i e d wheat 
Hollowing out peppers and 
aubergines 
S t r i n g i n g up peopers and 
aubergines to dry 
P i c k l i n g vegetables 
Making or r e p a i r i n g earth oven 
( t a n d i r ) 
Making pekmez { b o i l e d grape 
j u i c e ) 
2 TASKS PERFORMED BY WOMEN AND 
OTHERS 
Reaping crops M 
Transporting crops t o the 
threshing f l o o r MC 
C o l l e c t i n g firewood £ 
Fetching water C 
C o l l e c t i n g animal dung C 
Shaping and dr y i n g animal 
dung C 
Cutti n g hay C 
P l a i t i n g hay C 
Transporting hay t o the 
v i l l a g e t o dry C 
Going to the m i l l M 
Shopoing M 
Marketing vegetables and 
da i r y produce M 
Weeding MC 
Pounding wheat M 
Measuring g r a i n harvest M 
Sacking g r a i n harvest M 
Threshing g r a i n harvest MC 
Winnowing M 
Loading g r a i n harvest onto 
donkeys M 
Unloading g r a i n harvest 
from donkeys M 
Removing the bark from 
poplar trees MC 
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TABLE 6.? (Continued) 
3 -PSKS DONE EXCLUSIVELY BY WEN 4 
T i l l i n g the land 
C u t t i m wood ( f o r firewood) 
C u t t i n g ooolar trees 
Doing b u i l d i n g r e p a i r s 
Tool r e p a i r s 
Carryino heavy loads 
Marketing surplus g r a i n 
Marketing poplar t r e e s 
Work outside the v i l l a g e 
Nightwatch i n the harvested 
f i e l d s u n t i l the whole crop 
has been transported to the 
house 
TASKS DONE EXCLUSIVELY BY 
CHILDREN UNDER 14 
Watching bo make sure t h a t b i r d s 
and animals do not harm the 
vegetables and crops 
Grazing the animals 
Taking meals t o workers i n the 
f i e l d s and b r i n g i n g back the 
d i r t y dishes 
Looking a f t e r younger s i s t e r s 
and brothers 
The foregoing analysis suggests t h a t being unable to reproduce 
i t s e l f w i t h i t s own production the peasant household seeks sup-
plementary income from outside,, The d i v i s i o n of labour by age and 
sex w i t h i n the household frees some of the male members of the 
household f o r outside work. As Fleillassoux suggests, c a p i t a l i s m 
takes advantage of the labourers whose subsistence needs are met 
p a r t l y by the household. I n t h i s way, c a p i t a l i s m avoids paying 
f o r the workers' s o c i a l s e c u r i t y , o l d age pensions, s i c k leave e t c . 
Women's labour w i t h i n the household plays a v i t a l r o l e i n the 
reproduction of the labour f o r c e , and one which i s taken advantage 
of by c a p i t a l i s m . 
Q 
We have j u s t said t h a t the peasant household i s not able to 
reproduce i t s e l f w i t h i t s oun p r o d u c t i o n . By t h i s we do not mean 
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t h a t the peasant household production i s small i n q u a n t i t a t i v e 
terms. I n most cases the amount produced by the household would be 
enough f o r i t s reproduction i f a p a r t of the product was not 
expropriated by various means. However, the c o n d i t i o n s of household 
production are determined e x t e r n a l l y . Expensive i n p u t s , unfavour-
able market conditions and c r e d i t mechanisms a l l play important 
parts i n the impoverishment of the peasant household. I n the next 
two chapters we s h a l l see how the c r e d i t mechanisms and market 
forces operate i n a manner t h a t continuously undermines the v i a b i l i t y 
of the household economy. 
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NOTES 
1. The word usta (master) i n Turkish becomes u s t a s i when used 
together w i t h the word duvarci (mason), f o r grammatical 
reasons 
2. trdogan Gucbilmez, Yenimahalle ve Kayadibi K a r s n a s t i r m a l i 
b i r Koy Arastirmasi (Yenimahalle and Kayadibi* A Comparative 
V i l l a g e Study) (1972). 
3. See, f o r example 
Bahattin A k s i t , Turkiye'.de Az Gelismis K a p i t a l i z m ve Koyl ere 
G i n s i (Underdeveloped Capitalism i n Turkey and i t s Penetration 
i n t o V i l l a g e s ) (1967). 
Niyazi Berkes, Ankara K o y l e r i Uzerinde b i r Arastirma (A Research 
on the V i l l a g e s of Ankara) (1942). 
Nermin Erdentug, Hal Koyunun E t n o l o j i k T e t k i k i ( E t h n o l o g i c a l 
I n v e s t i g a t i o n of Hal V i l l a g e ) (1956), and Sun Koyunun E t n o l o j i k 
T e t k i k i ( E t h n o l o g i c a l I n v e s t i g a t i o n of Sun V i l l a g e ) (1959). 
Ibrahim Yasa, Hasanoqlan Koyu (Hasanoglan V i l l a g e ) (1954), 
Sindel Koyu (Sin d e l V i l l a g e ) (1961), and 25 Y i l Sonra Hasanoqlan 
KoyiJ K a r s i l a s t i r m a l i Toplumbilimsel Arastirma (Hasanoglan 
V i l l a q e A f t e r ?5 Years A Comparative S o c i o l o g i c a l Research) 
(1966). 
4. Claude Pleillassoux, "From Reproduction to Production", Economy 
and Society, I , No. 1 (1972), p. 103. 
5. i b i d . , p. 102. 
6. However, an attempt has been made by Barry Hindess, who 
c r i t i c i s e s p o s i t i v i s m and ethnomethodology w i t h regard to 
t h e i r mode of usage of s t a t i s t i c a l data. See Barry Hindess, 
The Use of O f f i c i a l S t a t i s t i c s i n Sociology A C r i t i q u e of 
Pos i t i v i s m and Ethnomethodoloqy (1973) 
CHAPTER V I I 
Small scale production i s the dominant c h a r a c t e r i s t i c of Turkish 
a g r i c u l t u r e , as i s shown i n the t a b l e below. 
TABLE 7.1 D i s t r i b u t i o n of Farming Households According to Land Owned 
1970 1973 
SIZE OF HOLDING % OF TOTAL % OF % OF TOTAL % OF 
(decares) HOUSEHOLDS LAND HOUSEHOLDS LAND 
0-50 71-1 29-6 70*1 21*2 
51-100 14*7 23*1 16*7 18*9 
101-500 13*7 36*1 12*2 38»9 
500+ 0-5 11*2 1*0 21*0 
Source Oktay V a r l i e r , Turk Tariminda Yapisal Deqisme 
T e k n o l o j i ve Toprak Bolusumu ( S t r u c t u r a l Change 
Technology and Land D i s t r i b u t i o n i n Turkish 
A g r i c u l t u r e ) , Ankara, Devlet Planlama T e s k i l a t i 
Yayini No. 1636-SPD:307, 1978 
The e x p l o i t a t i o n of these small producers does not take place through 
the c a p i t a l wage-labour r e l a t i o n but through other mechanisms, some 
of which we s h a l l encounter i n the cases of Kalhana and Gisgis 
v i l l a g e s . For small producers are no longer i s o l a t e d from market 
r e l a t i o n s ? they are dependent on the market e i t h e r i n s e l l i n g t h e i r 
goods or i n buying some of the items they use at home. Therefore, 
although the main aim of the household as an economic u n i t i s to 
reproduce i t s e l f , the requirements of the wider economy , i n terms 
of what to produce and how much to produce, have to be taken i n t o 
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c o n s i d e r a t i o n . This i s , of course, due to the f a c t t h a t these house-
holds are not s e l f - s u f f i c i e n t u n i t s . 
Capitalism needs sources to accumulate and develop, and, of course, 
a g r i c u l t u r e and a g r i c u l t u r a l producers are sources which c o n t r i b u t e 
to t h i s development. But, i n order f o r c a p i t a l i s t accumulation to 
take place, i n the s t r i c t sense, the d i r e c t producers must be 
separated from the means of production, and the owners of the means 
of production must be separated from the wage la b o u r e r s . Of course, 
t h i s d e f i n i t i o n of c a p i t a l i s m leaves aside small commodity producers 
such as those who char a c t e r i s e the s o c i a l s t r u c t u r e of Gisgis and 
Kalhana. How are we going to understand the small producers' 
e x p l o i t a t i o n by c a p i t a l ? I n i t i a l l y i t i s necessary to d i f f e r e n t i a t e 
between various kinds of c a p i t a l , namely i n d u s t r i a l c a p i t a l (produc-
t i o n c a p i t a l ) , merchant c a p i t a l , finance c a p i t a l (banking c a p i t a l ) , 
and usurers' c a p i t a l , i n order to understand the ways i n which these 
small producers are e x p l o i t e d . 
In t h i s chapter we s h a l l concentrate on the c r e d i t mechanism i n 
Turkey i n general, and i t s m anifestations i n the Diyarbakir-Ergani 
region i n p a r t i c u l a r . We s h a l l then t r y to s i t u a t e the small pro-
ducers i n the c r e d i t mechanism i n the Diyarbakir-Ergam region i n the 
l i g h t of data c o l l e c t e d during the summer of 1977 i n Gisgis and 
Kalhana v i l l a g e s . 
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ORGANISED CREDITS IN TURKEY 
A g r i c u l t u r a l c r e d i t i n Turkey may be categorised under two headings 
d i f f e r e n t i a t e d by the sources from which the c r e d i t i s obtained: 
organised a g r i c u l t u r a l c r e d i t and unorganised a g r i c u l t u r a l c r e d i t . 
The organised c r e d i t agencies are Z i r a a t Bankasi ( A g r i c u l t u r a l Bank), 
Tarim Kredi K o o p e r a t i f l e r i ( A g r i c u l t u r a l Credit Co-operatives) and 
Tarim Satis K o o p e r a t i f l e r i ( A g r i c u l t u r a l Sales Go-operatives). In 
f a c t the state-owned Z i r a a t Bankasi acts as a supervisor f o r the two 
groups of co-operatives, and as a r e s u l t the three organised c r e d i t 
sources are i n t e r - r e l a t e d o r g a n i s a t i o n s . Given the l i m i t e d organisa-
t i o n a l networks of the Tarim Krsdi K o o p e r a t i f l e r i and Tarim S a t i s 
K o o p e r a t i f l e r i . the Z i r a a t Bankasi can be considered as the only 
organised source which gives c r e d i t to the farmers. The Z i r a a t 
Bankasi, established i n 1888, apart from o r d i n a r y banking a c t i v i t i e s 
i s mainly engaged i n p r o v i d i n g a g r i c u l t u r a l c r e d i t s i n order to 
2 
achieve the t a r g e t s summarised by Atasagun. These t a r g e t s are " t o 
complement the e x i s t i n g c a p i t a l of farmers i n order f o r them to run 
t h e i r farms, to increase and improve t h e i r p r o duction, to help them to 
obtain land or enlarge t h e i r holdings and to f a c i l i t a t e and increase 
3 
the marketing and s e l l i n g of a g r i c u l t u r a l goods". Furthermore, i t 
j.s s t a t e d i n the Charter of the A g r i c u l t u r a l Bank t h a t small farmers 
and t h e i r needs w i l l be given p r i o r i t y i n the p r o v i s i o n of c r e d i t s . ^ 
The types of c r e d i t which are a v a i l a b l e to the farmers can be summar-
ised as f o l l o w s ^ 
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(a) Working C r e d i t s . The c r e d i t s given to farmers i n order to com-
p l e t e the elements of the working c a p i t a l are of two types, d i f f e r e n -
t i a t e d by t h e i r place of use and d u r a t i o n management c r e d i t s (cevirme 
k r e d i l e r i ) and equipment c r e d i t s (donatma k r e d i l e n ) . The management 
c r e d i t s are those c r e d i t s designed t o help farmers meet t h e i r expenses 
i n buying animal fodder, seed, seedlings, f e r t i l i s e r s , w e e d - k i l l e r s 
and i n s e c t i c i d e s , i n paying a g r i c u l t u r a l labourers employed i n produc-
t i o n , i n expenses i n c u r r e d i n the breeding of p o u l t r y , bees and s i l k -
worms, i n the production of animal fodder from t h e i r f i e l d s and 
communal pastures (mera and p a y i r ) and i n the care and upkeep of 
l i v e s t o c k . The d u r a t i o n of the management c r e d i t s i s one year. The 
equipment c r e d i t s are those c r e d i t s designed t o extend and strengthen 
a g n c u l t u a l holdms through the p r o v i s i o n of a g r i c u l t u r a l t o o l s of 
any s o r t , movable assets f o r the farm, such as small machines and 
other equipment, working and draught animals as w e l l as bees e t c . , or 
through increasing the supply of such items. The d u r a t i o n of equip-
ment c r e d i t s i s up to f i v e years, according t o the value and dura-
b i l i t y of the equipment i n question, or the l i f e s p a n of the animals. 
(b) Venmlendirme and j y i l e s t i r m e ( P r o d u c t i v i t y - r a i s i n g and Improve-
ment C r e d i t s ) These are designed to r a i s e the p r o d u c t i v i t y of crops 
and improve the types of crops. The d u r a t i o n of these c r e d i t s i s up 
to 20 years. 
( c ) Arazi Edindirme Credits These c r e d i t s are aimed to endow pro-
ducers w i t h land. They are c r e d i t s extended to those wishing to 
enlarge t h e i r holdings or t o c e n t r a l i s e t h e i r s c a t t e r e d small f i e l d s . 
Again, the d u r a t i o n of these c r e d i t s i s up t o 20 years. 
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The a g r i c u l t u r a l c r e d i t s extended by the A g r i c u l t u r a l Banks can also 
be categorised i n t o three groups, according to the way i n which the 
repayments of the c r e d i t s given are guaranteed. Credits may be given 
to the farmer i n r e t u r n f o r the mortgage of h i s lands, or i n r e t u r n 
f o r the pledge of h i s crops, and other movable p r o p e r t i e s , or they 
may be given i n the case of j o i n t sponsorship of the farmers f o r each 
other. 
Nevertheless, i t should be pointed out t h a t although the A g r i c u l t u r a l 
Bank aims to help small producers by p r o v i d i n g c r e d i t and a g r i c u l t u r a l 
machinery, big farmers seem to be the main b e n e f i c i a r i e s from the 
implementation of the bank's c r e d i t p o l i c y . This can be s u b s t a n t i a t e d 
when we o u t l i n e some aspects of the general s t r u c t u r e w i t h i n which 
t h i s p o l i c y i s operated. 
Turkey was expected to give p r i o r i t y to a g r i c u l t u r e and become a food 
and raw m a t e r i a l s u p p l i e r f o r Europe, according to the Marshall Aid 
Plan. The Democrat Party government adopted t h i s p o l i c y and imple-
mented i t . ^ This was i n no way unexpected, since the Democrat Party 
had been created as a r e a c t i o n to the Republican People's Party 
government's scheme of land reform w i t h the c o l l a b o r a t i o n of big 
7 
l a n d l o r d s , notables, and the commercial bourgeoisie. 
The t r a c t o r s provided by Marshall Aid were given out to farmers on 
c r e d i t . As a r e s u l t , the number of t r a c t o r s rose to over 40,000 i n 
1955, from 961 i n 1936, to 1,750 i n 1948 and 31,415 i n 1952. The 
number of combine harvesters rose t o 6,000 i n 1956 from 104 i n 1936 
and 994 i n 1948. The c r e d i t s given by the A g r i c u l t u r a l Bank grew 
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g r e a t l y , from 50 m i l l i o n Turkish l i r a i n 1940 t o 235 m i l l i o n Turkish 
l i r a i n 1948, 1,212 m i l l i o n Turkish l i r a nn i1953 and over two b i l l i o n 
g 
Turkish l i r a i n 1957. The prices of a g r i c u l t u r a l products also were 
rai s e d , by 16 per cent i n wheat, 23 per cent i n sugar beet, 47 per 
9 
cent i n c otton i n the 1951-1955 p e r i o d . W i l l i a m H.Nicholls, a 
member of tne World Bank Mission who advised t h a t a g r i c u l t u r e should 
be given p r i o r i t y evaluated t h i s development i n 1955 and noted: 
"25,000-27,000 farm f a m i l i e s (one per cent of the t o t a l farming 
f a m i l i e s ) d i r e c t l y b e n e f i t t e d from the implementation of the p o l i c y 
of mechanisation i n a g r i c u l t u r e " . The average annual income of these 
f a m i l i e s i s p o s s i b l y more than 15,000TL and these f a m i l i e s received 
25 per cent of the t o t a l a g r i c u l t u r a l c r e d i t s , whereas 2*5 m i l l i o n 
10 
small farmers could not d i r e c t l y b e n e f i t from t h i s p o l i c y . 
By 1965 c r e d i t s given by the A g r i c u l t u r a l Bank had r i s e n to 5,551 
11 
m i l l i o n Turkish l i r a . I t was the big and medium sized farmers who 
b e n e f i t t e d from the increased c r e d i t s . The b e n e f i t of the s m a l l -
holdings from such a c r e d i t p o l i c y has remained very l i m i t e d , and 
i n s i g n i f i c a n t . S Aksoy p o i n t s out t h a t only one t h i r d of a g r i c u l t u r a l 
1 2 
holdings made use of A g r i c u l t u r a l C redits i n 1965. Table 7.2 shows 
the d i f f e r e n c e s i n the d i s t r i b u t i o n of a g r i c u l t u r a l c r e d i t s and i t s 
h i g h l y unequal nature. 
F i f t y per cent of the holdings which have access to A g r i c u l t u r a l Bank 
c r e d i t s receive 300TL or l e s s j whereas t h i s amount of money can i n no 
way a s s i s t production,37 big holdings receive 625,000TL each. This 
unequal c r e d i t d i s t r i b u t i o n became even more acute during the l a t e 
13 1960s. 
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TABLE 7.2 D i s t r i b u t i o n of A g r i c u l t u r a l Credits i n 1965 
CREDIT CATEGORY 
(Turkish l i r a ) 
TOTAL AMOUNT OF 
CREDIT GIVEN (TL) 
TOTAL NUMBER AVE. CREDIT 
RECEIVING CREDIT PER HEAD (TL) 
1-500 
501-1,000 
1,000+ 
176 b i l l i o n 
179 b i l l i o n 
23,160 b i l l i o n 
592,700 
261,000 
37 
297 
689 
625,000 
Source Turkiye Ist^i P a r t i s i B i l i m Kurulu Raporu (Report of the 
Science Commission of the Turkish Worker's P a r t y ) , 
Ankara, mimeographed, 1968 
The f a c t t h a t small-holdings are dominant i n Turkey and s u f f e r i n 
unfavourable c r e d i t c o n d i t i o n s plays an important p a r t i n the process 
of s o c i a l d i f f e r e n t i a t i o n i n the r u r a l areas. And so, small producers 
and poor peasants are pushed i n t o the arms of usurers f o r two reasons: 
f i r s t , the t o t a l amount of a g r i c u l t u r a l c r e d i t s i n Turkey i s f a r from 
meeting the demand f o r i t ; between 1963 and 1969, despite the 275 per 
cent r i s e i n the t o t a l a g r i c u l t u r a l c r e d i t s extended, only 35 per cent 
1 4 
of the demand f o r a g r i c u l t u r a l c r e d i t s was met. Second, as i n d i c a -
ted above, the c r e d i t s extended t o a g r i c u l t u r a l i s t s are unequally 
d i s t r i b u t e d and favour big and medium sized farmers. 
Not only big and medium farmers are given l a r g e amounts of c r e d i t , but 
also some merchants somehow manage t o get sizeable a g r i c u l t u r a l 
c r e d i t s . For instance, i n I z m i r some merchants who have nothing to 
da w i t h a g r i c u l t u r a l production and whose only r e l a t i o n to a g r i c u l t u r e 
i s to be a sales r e p r e s e n t a t i v e of some a g r i c u l t u r a l chemicals, 
receive hundreds of thousands of Turkish l i r a from the A g r i c u l t u r a l 
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Bank's s p e c i a l schemes. I n an o f f i c e opposite the a g r i c u l t u r a l 
chemical shop the merchant then engages i n usury, g i v i n g c r e d i t s at 
1 5 
40 per cent i n t e r e s t f o r three months. 
Furthermore, farmers are asked to produce the t i t l e deeds to t h e i r 
lands i n order to be given a g r i c u l t u r a l c r e d i t s by the A g r i c u l t u r a l 
Bank, and they are also requested t o f i n d a merchant to sponsor them. 
I n Turkey the inadequacy of c a d a s t r a l surveys, excess of f o r m a l i t i e s , 
a r b i t r a r i n e s s i n g i v i n g c r e d i t to small landowners, inconvenient debt 
repayment time, and d i f f i c u l t i e s i n postponing the date of repayment 
are a l l very important f a c t o r s i n l e a d i n g t o the p r a c t i c e of usury. 
As a r e s u l t merchants and big l a n d l o r d s who get c r e d i t s e a s i l y from 
the A g r i c u l t u r a l Bank act as usurers, lending money at high i n t e r e s t 
r a t e s . ^  ^  
I t should be noted t h a t most of the c r e d i t given to producers i s used 
f o r consumption needs. This i s p r i m a r i l y due t o the f a c t t h a t the 
amount received i s too small t o be spared f o r a g r i c u l t u r a l production 
and i t i s t h e r e f o r e spent on the immediate consumption needs of the 
f a m i l y . 
U n t i l now we have t r i e d to see the a c t i v i t i e s of the A g r i c u l t u r a l Bank 
i n terms of types of c r e d i t , c r e d i t extension, and the s i g n i f i c a n c e of 
c r e d i t f o r the d i f f e r e n t s t r a t a of a g r i c u l t u r a l producers. E a r l i e r we 
mentioned t h a t besides the A g r i c u l t u r a l Bank there were other o r g a n i s -
a t i o n s extending a g r i c u l t u r a l c r e d i t s , though under the c o n t r o l of the 
A g r i c u l t u r a l Bank. We s h a l l now b r i e f l y mention the other organised 
c r e d i t sources. 
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Tanm Kredi K o o p e r a t i f l e r i are under the s t r i c t c o n t r o l and t r u s t e e -
ship of the A g r i c u l t u r a l Bank i n terms of t h e i r establishments and 
17 
f u n c t i o n s . The aim of these co-operatives i s : to improve and 
increase the production of t h e i r members, to make production p r o f i t -
able f o r t h e i r members, to prevent t h e i r members from being e x p l o i t e d 
by usurers by p r o v i d i n g them w i t h aheap production c r e d i t , a g r i c u l -
t u r a l i n p u t s and machinery, and t o thereby enable them to be strong 
18 
against i n t e r n a l and e x t e r n a l competitors. 
Despite t h e i r good i n t e n t i o n s , the Tanm Kredi K o o p e r a t i f l e r i have 
great d i f f i c u l t y i n achieving t h e i r aims, due t o a number of reasons. 
F i r s t , thev depend on the A g r i c u l t u r a l Bank f o r t h e i r money supply. 
The share of a g r i c u l t u r a l c r e d i t s i n the t o t a l c r e d i t s i n Turkey i s 
very l i m i t e d and i s i n s u f f i c i e n t , and yet a considerable amount of 
the a g r i c u l t u r a l c r e d i t s i s given t o Tarim Satis K o o p e r a t i f l e r i f o r 
buying up a g r i c u l t u r a l products from the producers. The amount 
a l l o c a t e d by the banks as production c r e d i t s i s 13 to 14 per cent of 
the t o t a l a g r i c u l t u r a l c r e d i t s , and from t h i s 13 t o 14 per cent the 
Tanm Kredi Kooperatif l e r i o b tain a p a r t as t h e i r share to d i s t r i b u t e 
19 
among t h e i r members. Second, the A g r i c u l t u r a l Bank does not give 
s u f f i c i e n t c r e d i t to the Tarim Kredi K o o p e r a t i f l e r i . T h i r d , organisa-
t i o n a l problems play a s i g n i f i c a n t p a r t i n the f a i l u r e of the Tarim 
Kredi K o o p e r a t i f l e r i . Usurers, merchants and i n t e r m e d i a r i e s , f o r 
example, play a very important r o l e i n the l o c a l o r g a n i s a t i o n s of 
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these co-operatives, and receive most of the c r e d i t s . 
As to the Tarim Satis K o o p e r a t i f l e r i , these are not c r e d i t d i s t r i b u t -
i n g o r g a n i s a t i o n s . Their aim i s to help t h e i r members by marketing 
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t h e i r products and each year they buy up c e r t a i n products from the 
producers at prices determined by the government. The money t o buy 
the products i s obtained from the A g r i c u l t u r a l Bank. Nevertheless, 
lack of f a c i l i t i e s and delayed payments f o r c e the producers t o s e l l 
t h e i r products to merchants and i n some cases the co-operatives play 
the r o l e of intermediary between the producers and the merchants. 
As we are not d i r e c t l y i n t e r e s t e d i n the a g r i c u l t r u a l sales co-
operatives we s h a l l not go i n t o the d e t a i l s of the mechanisms of 
t h e i r o p e r a t i o n . 
UNORGANISED CREDITS IN TURKEY 
Unorganised c r e d i t s are those c r e d i t s extended by i n d i v i d u a l s t o 
those i n need of cash. The p r o v i s i o n of p r i v a t e c r e d i t s i s regulated 
e i t h e r by t r a d i t i o n a l l y accepted norms, or by personal r e l a t i o n s . 
These p r i v a t e c r e d i t s are of two types: one i s given by merchants and 
usurers w i t h i n t e r e s t , and the other i s obtained from r e l a t i v e s , 
f r i e n d s and neighbours, without i n t e r e s t . The f i r s t type i s c a l l e d 
t e f e c i k r e d i s i or murabaha k r e d i s i (both terms r e f e r to c r e d i t s 
extended by usurers) and i s extended by those who take usury as t h e i r 
occupation. The usurers, i n most cases, are merchants and land l o r d s 
at the same time. 
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Tefeci c r e d i t s can be categoriesed i n t o two groups c r e d i t s extended 
i n cash and c r e d i t s extended i n k i n d . Producers r e s o r t to the money-
lenders when they need cash to meet t h e i r production expenses, ( i n 
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buying seed, animals, a g r i c u l t u r a l machinery and labour power) or con-
sumption expenses (food and c l o t h i n g ) , or to repay t h e i r debts ( t o a 
bank or an i n d i v i d u a l ) . The money-lenders are u s u a l l y those merchants 
who engage i n the buying and s e l l i n g of a g r i c u l t u r a l export products. 
Before the harvest they give money t o the 'needy producers i n r e t u r n 
f o r t h e i r harvested products, e i t h e r a t a predetermined constant p r i c e 
or at a p r i c e which i s a predetermined amount lower than the market 
prices at the time of the harvest. The prime motive f o r the usurer i s 
to take advantage of the d i f f e r e n c e between fche p r i c e s . I n some places 
i f the produce i s sold before the harvest at a constant p r i c e , which 
i s u s u a l l y lower than the market p r i c e , a c e r t a i n amount of i n t e r e s t 
i s added to the i n i t i a l amount of money l e n t . Then the amount of 
crops equivalent to the t o t a l sum of the i n i t i a l l oan, plus i n t e r e s t , 
i s c a l c u l a t e d . The indebted person has to take the agreed amount of 
crops t o wherever the c r e d i t o r wishes i t t o go. I f the producer f o r 
one reason or another f a i l s t o hand over the crops he has t o pay h i s 
debt i n cash at the highest market p r i c e f o r the crop i n question, 
plus i n t e r e s t f o r the days exceeding the o r i g i n a l date of payment 
agreed upon. I n these cases small producers u s u a l l y end up s e l l i n g or 
mortgaging t h e i r lands or j o i n i n g the ranks of the r u r a l l a n d l e s s , 
r u r a l p r o l e t a r i a t , sharecroppers or casual l a b o u r e r s . The second 
type of c r e d i t extended im cash by money-lenders involves the mort-
gaging of movable property (such as j e w e l l e r y , gold and s i l v e r orna-
ments e t c . ) . I f the i n i t i a l l oan, plus the i n t e r e s t i s not paid when 
i t f a l l s due, the money-lender appropriates the mortgaged goods. This 
i s a very widespread method of usury i n Turkey. 
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As to the c r e d i t s given i n k i n d , the base of these c r e d i t s i s t h a t the 
needy producers are supplied w i t h goods in s t e a d of w i t h money, and the 
debt i s repaid e i t h e r i n k i n d or i n cash. These c r e d i t s are of two 
types m a t e r i a l s necessary f o r production, and m a t e r i a l s necessary f o r 
d i r e c t consumption. Economically weak holdings need seed, working 
animals, small a g r i c u l t u r a l t o o l s and a g r i c u l t u r a l equipment, and 
under abnormal con d i t i o n s (crop f a i l u r e and such l i k e ) these needs 
become more i n t e n s e . The production needs of hard-up small producers 
are u s u a l l y met by the r i c h producers and l a n d l o r d s of the same 
v i l l a g e or neighbouring v i l l a g e s , or by the town merchants who engage 
i n buying and s e l l i n g these goods, on terms more or less s i m i l a r to 
those f o r s e l l i n g on c r e d i t . The mode of repayment vanes according 
to the type of goods advanced. I f the agreed repayment i s t o be i n 
k i n d a c e r t a i n amount i s added to the o r i g i n a l amount, and i f the 
repayment i s to be i n cash, again a c e r t a i n amount of i n t e r e s t i s 
added to the o r i g i n a l sum. 
The consumption goods obtained on c r e d i t by producers comprise food-
s t u f f s t h a t are not produced by the producers themselves, such as o i l , 
s a l t , sugar, p a r a f f i n , margarine, clothes and shoes. These goods are 
obtained from the v i l l a g e grocer, town grocer, drapers i n nearby 
towns and shoe-makers or shoe s e l l e r s . 
The contracts between the c r e d i t o r s and the producers are of a verbal 
nature, and do not i n v o l v e f o r m a l i t i e s of any s o r t . V i l l a g e grocers, 
i n p a r t i c u l a r , do not h e s i t a t e to provide v i l l a g e r s w i t h the goods 
they need at p r i c e s much higher than the usual market p r i c e . The 
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t o t a l debt i s u s u a l l y repaid at harvest time, and the payment may be 
i n cash or i n k i n d . I f f o r some reason the debt i s not paid at a l l , 
or only p a r t i a l l y p a i d , the debt may bs t r a n s f e r r e d to the f o l l o w i n g 
year, w i t h one year's i n t e r e s t added. 
So f a r we have t r i e d t o give a general view of the c r e d i t mechanisms 
e x i s t i n g i n Turkey. Of course, i t i s not possible to discover every-
where i n Turkey a l l the forms of c r e d i t mechanisms described above. 
However, i t i s p o ssible to see some of the above-mentioned mechanisms 
or combinations of them i n d i f f e r e n t regions of the country. Ue s h a l l 
now t u r n to our area of f i e l d w o r k , t o see how c r e d i t mechanisms work 
ther e . By d e s c r i b i n g i n d i v i d u a l cases we hope to discern general 
tendencies i n the area. 
ORGANISED CREDIT IN ERGANI 
In the course of our f i e l d w o r k i t became c l e a r t h a t both organised and 
unorganised c r e d i t mechanisms were i n operation i n Ergani. F u r t h e r -
more, i n some cases, c r e d i t given by the A g r i c u l t u r a l Bank acts as a 
c a t a l y s t f o r usurers' e x p l o i t a t i o n because i n Southeast A n a t o l i a b i g 
l a n d l o r d s and merchants receive the l i o n ' s share of a g r i c u l t u r a l 
c r e d i t s , whereas small landowners get very l i t t l e from the A g r i c u l t u r a l 
Bank. Farmers from Gisgis, f o r example, received c r e d i t s of between 
300TL and 1O,00OTL according to the f i e l d w o r k data. 
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TABLE 7.3 Credits Received from the A g r i c u l t u r a l Bank 
AMOUNT (TL) NUMBER OF PEOPLE AMOUNT (TL) NUMBER OF PEOPLE 
1,000 
1,500 
2,500 
300 
500 
800 
15 
28 
11 
10 
20 
14 
3,500 
4,500 
5,000 
7,500 
9,000 
10,000 
10 
4 
3 
2 
1 
2 
In theory, the amount of c r e d i t received i s determined by the amount 
of land owned, number of animals owned, type of crop grown and so on. 
In p r a c t i c e , however, apart from the f a c t o r s l i s t e d above, f a c t o r s 
such as p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n , nepotism, and the amount o f the b r i b e 
o f f e r e d to the o f f i c i a l i n charge are also very e f f e c t i v e i n the 
a l l o c a t i o n of c r e d i t s . Credits given to small producers are i n no way 
enough f o r them to be u s e f u l i n production and most of the c r e d i t s 
received by the small farmers were used i n meeting the immediate con-
sumption needs of the f a m i l y . I n a d d i t i o n t o buying food and clothes 
the c r e d i t s were also spent on other t h i n g s , such as medicine, b u i l d -
i n g c o n s t r u c t i o n , opening grocery shops, wedding ceremonies, circum-
c i s i o n ceremonies, s e t t i n g up i n business as a peddlar ( c e r c i ) and 
repayment of debts e t c . 
Mecit Guzey, of Gisgis, had a crop f a i l u r e a few years ago and he 
could only produce 25 oli^eks of wheat, which was 40 olceks l e s s than 
h i s f a m i l y (comprising h i m s e l f , h i s w i f e , son, daughter-in-law and 
s i x grandchildren) needed. He borrowed 2,500TL from the A g r i c u l t u r a l 
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Bank at 9 per cent i n t e r e s t . This was a short-term working c r e d i t , 
but i n s t e a d of using the money f o r production purposes Mecit bought 
wheat. When the repayment date came round a year l a t e r he d i d not 
have the money to repay h i s debt of 2,775TL and nobody i n the v i l l a g e 
would lend him money. He had to r e s o r t to borrowung 2,500TL from the 
v i l l a g e grocer at 125TL i n t e r e s t per week. 
At t h i s p o i n t i t should be pointed out t h a t the short term (one year) 
borrowing mechanism works as f a l l o w s : producers are l e n t money f o r one 
year and a t the end of t h a t time they repay i t w i t h i n t e r e s t s W i t h i n 
a week of repayment the borrowers are allowed to borrow the same 
amount again. The short term c r e d i t s are " f r o z e n " c r e d i t s i n t h a t the 
borrower borrows money from somewhere i n order t o repay the bank's 
money, i n order to be able to borrow the same amount again. I n f a c t , 
what the borrower i s doing i s simply paying i n t e r e s t t o the bank each 
year on the same frozen amount, and the money-lenders take advantage 
of the i n a b i l i t y of the borrower t o produce the necessary amount to 
repay the bank. 
I n Mecit's case, what he does i s t o pay 35QTL each year t o the Bank as 
i n t e r e s t , w i t h o u t g e t t i n g any c r e d i t at a l l , apart from the i n i t i a l 
c r e d i t whi'ch was spent on food. So each year Flecit has t o produce 
475TL worth of surplus i n order t o meet the i n t e r e s t requirement from 
the bank and the money-lender. I f he f a i l s to do so he w i l l have to 
f i n d a l t e r n a t i v e s o l u t i o n s such as s e l l i n g h i s l a n d , animals and 
equipment. This i s an example of the way i n which n a t i o n a l finance and 
l o c a l usury a r t i c u l a t e together t o appropriate the surplus produced by 
the peasant household. 
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I t should also be pointed out t h a t i n some parts of Eastern A n a t o l i a 
some aflas use the people who l i v e i n t h e i r v i l l a g e s as a means of 
ob t a i n i n g more c r e d i t . We ourselves d i d not come accross t h i s s o r t of 
mechanism around the Oiyarbakir-Ergam area, but (*! E Bozarslan des-
cribes t h i s mechanism as f o l l o w s : 
The aqa takes h i s v i l l a g e r s t o the bank and r e g i s t e r s them. 
When the money ( c r e d i t ) i s d i s t r i b u t e d to them they are 
given two to three hundred l i r a each. The v i l l a g e r s get the 
money from the bank, p u t t i n g t h e i r mark on the documents by 
f i n g e r p r i n t i n g , and they hand over the money to the aqa as 
soon as they come out of the bank. The acja plays t h i s t r i c k 
on v i r t u a l l y everybody i n h i s v i l l a g e . I t i s the v i l l a g e r s 
who are indebted to the bank, and i t i s the aqa who pocksts 
the money. I t i s up to the goodness of heart of the aqa 
whether he repays the money or not when the repayment i s 
d u e . . . . ( I f the aqa does not repay) the bank w i l l get the 
money from the v i l l a g e r s . ^ 3 
I n t h i s example the v i l l a g e r s are i n f a c t sharecroppers on the aqa's 
lands. I n the case of the aqa's f a i l u r e to repay the debts the 
v i l l a g e r s are doubly e x p l o i t e d : f i r s t , as sharecroppers they have t o 
do w i t h o u t a p a r t of t h e i r crop, second, they have t o pay the i n t e r e s t 
on the money borrowed by the aqa. However, the mechanism described by 
Bozarslan seems t o be r a t h e r exaggerated. Can the aqa use the same 
mechanism f o r everybody 9 And more than o n c B 9 Would the v i l l a g e r s not 
rebel against such b l a t a n t e x p l o i t a t i o n 9 
Now l e t us consider another example of the A g r i c u l t u r a l Bank's media-
t i o n , a l b e i t u n i n t e n t i o n a l l y , i n the e x p l o i t a t i o n of needy producers. 
U n t i l very r e c e n t l y the A g r i c u l t u r a l Bank used to mediate between the 
producers and the Z i r a a t D a i r e s i ( A g r i c u l t u r a l O f f i c e ) i n the p r o v i -
sion of a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s . The A g r i c u l t u r a l Bank pays the 
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A g r i c u l t u r a l O f f i c e f o r the amount of f e r t i l i s e r i t gives to the pro-
ducers and the amount i s determined by the area of land owned and the 
type of crop c u l t i v a t e d . The producers are thus indebted t o the 
A g r i c u l t u r a l Bank with o u t any cash t r a n s a c t i o n having taken place and 
before they obtain the a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s . Since most of the 
producers are i n need of cash to meet t h e i r consumption needs, and 
they are mostly not f a m i l i a r w i t h the use of a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s , 
they would s e l l the f e r t i l i s e r s to a merchant at a lower p r i c e than 
they bought i t . The merchants i n t u r n would s e l l the f e r t i l i s e r s to 
other producers who could not get f e r t i l i s e r s from the A g r i c u l t u r a l 
O f f i c e through the mediation of the A g r i c u l t u r a l Bank f o r various 
reasons. They may not have l a r g e enough lands to make them e l i g i b l e 
f o r o b t a i n i n g f e r t i l i s e r s from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e , they may 
already be indebted t o the A g r i c u l t u r a l Bank, which would not give 
them more c r e d i t , owing to the f a c t t h a t the working c r e d i t s giwen t o 
farmers were f r o z e n , they might b e l i e v e t h a t the c o r r u p t bank o f f i c i a l s 
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would not give them any c r e d i t , they may be t i r e d of the b u r e a u c r a t i c 
nature of the t r a n s a c t i o n s which may take weeks, or even months. 
At the time of our f i e l d w o r k the A g r i c u l t u r a l Bank had already stopped 
g i v i n g f e r t i l i s e r c r e d i t s and the producers had t o pay promptly f o r the 
f e r t i l i s e r s i f they wanted to o b t a i n some. Most of the small producers 
d i d not even t r y to get any f e r t i l i s e r s from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e 
since they d i d not have the necessary cash f o r the purchase. However, 
the merchants who also engage i n buying and s e l l i n g f e r t i l i s e r s t i l l 
f i n d other ways of o b t a i n i n g supplies of f e r t i l i s e r s . O f f i c i a l l y i t i s 
i l l e g a l to buy and s e l l f e r t i l i s e r s , and some other a g r i c u l t u r a l 
chemicals which are d i s t r i b u t e d by government agencies. 
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Nevertheless, there were three merchants i n Ergani engaged i n the buy-
ing and s e l l i n g of f e r t i l i s e r s i l l e g a l l y . One of them was g e t t i n g 
f e r t i l i s e r s from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e by b r i b i n g the o f f i c i a l s , 
while the other two were buying i t from the producers. The three 
merchants have grocery shops i n Ergani town, and have very close 
r e l a t i o n s w i t h some of the producers,who are dependent on these 
grocers f o r some of t h e i r food supplies and are indebted to them. 
The merchants ask some of t h e i r indebted c l i e n t s to get f e r t i l i s e r f o r 
them from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e . The merchants were paying 200TL 
per ton and were able to gain 1,500TL from the sale of t h a t amount. 
• f course, not everybody could get f e r t i l i s e r s from the A g r i c u l t u r a l 
O f f i c e , since i t requires the o f f i c i a l c o n f i r m a t i o n of the v i l l a g e 
headman as to whether or not the a p p l i c a n t has a c e r t a i n number of 
donums of la n d . This i s because no oadastral survey has been c a r r i e d 
out i n the v i l l a g e s and the muhtar's ( v i l l a g e headman) approval i s 
considered s u f f i c i e n t f o r the a l l o c a t i o n of a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r . 
Those small producers who cannot o b t a i n f e r t i l i s e r from the A g r i c u l -
t u r a l O f f i c e are l e f t at the mercy of the merchants, who were charging 
2*5TL f o r one k i l o of f e r t i l i s e r , while the o f f i c i a l p r i c e was around 
1TL. This i s p a r t i c u l a r l y so i n the case of the small vegetable 
producers, who only need about 20 to 50 k i l o s of f e r t i l i s e r . They 
cannot get such a small amount from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e , and have 
to buy i t from the black market 
In some cases the big landlords themselves s e l l f e r t i l i s e r s to small 
producers from neighbouring v i l l a g e s , or to t h e i r sharecroppers, at 
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a p r i c e higher than the o f f i c i a l l y declared p r i c e s . For instance, 
Zulkuf Aga of Gozlu v i l l a g e i n the Ergani d i s t r i c t i s a b l * to get 
many tons of f e r t i l i s e r from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e because he owns 
lar g e areas of land (about 10,000 donyms) and can bribe the o f f i c i a l s . 
He uses some of the f e r t i l i s e r on h i s farm and s e l l s the r e s t to the 
neighbouring v i l l a g e r s who cannot get i t from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e . 
They are q u i t e happy about t h i s s i t u a t i o n because they are thus saved 
from the drudgery of t r a n s p o r t i n g the f e r t i l i s e r from the town t o the 
v i l l a g e . Furthermore, and more imp o r t a n t , they can buy i t from the 
aqa by i n s t a l m e n t . Zulkuf Aga also gives some of h i s r e l a t i v e l y l e s s 
f e r t i l e lands to sharecroppers who bear the cost of production, the 
only t h i n g provided by Zulkuf Aga being the seed. At the beginning 
of the a g r i c u l t u r a l year Zulkuf Aga agrees to give h i s lands to 
sharecroppers on the c o n d i t i o n t h a t they w i l l use a r t i f i c i a l f e r t i l i -
sers i n p r o d u ction. Since the sharecroppers do not own any land or 
own only very l i t t l e land they cannot get f e r t i l i s e r s from the A g r i -
c u l t u r a l O f f i c e . Even i f they had enough land t o make them e l i g i b l e 
to o btain f e r t i l i s e r from the A g r i c u l t u r a l O f f i c e i t has t o be 
approved by the v i l l a g e headman, who himself i s under the s t r i c t con-
t r o l of Zulkuf Aga. So, e v e n t u a l l y the sharecroppers have to apply 
to Zulk'uf Aga to buy f e r t i l i s e r s on c r e d i t . Zulkuf Aga doubly bene-
f i t s from a l l these t r a n s a c t i o n s , t o the detriment of h i s share-
croppers. F i r s t , he gets h a l f of the crops without doing any work i n 
i t s p r o d u c t i o n , second, he gets a p a r t of the sharecroppers' shares 
as the d i f f e r e n c e between the p r i c e he i n i t i a l l y pays f o r the f e r t i l i -
sers and the p r i c e he charges his sharecroppers. Of course, he also 
b e n e f i t s from the increase i n production r e s u l t i n g from the use of 
f e r t i l i s e r s i n production. 
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The A g r i c u l t u r a l Bank not only appropriates a par t of the surplus or 
of the necessary production of the producers i n the form of i n t e r e s t , 
but i t also paves the way f o r some to e x p l o i t others by way of i t s 
c r e d i t p o l i c y . Lie have already s t a t e d t h a t the big landowners 
receive the l i o n ' s share of the c r e d i t s . This i s also evident from 
the data c o l l e c t e d from our f i e l d w o r k . We mentioned t h a t the c r e d i t s 
given to the producers from Gisgis v i l l a g e where small landownership 
i s dominant ranged from 300TL to 10,000Tl. I n Kalhana, where b i g 
landownership i s dominant, l a n d l o r d s receive a sizeable amount of 
c r e d i t , not only as working c r e d i t s but also as equipment c r e d i t s . 
For instance, the c r e d i t a l l o c a t i o n f o r 5uat Guldogan was 50Q,000TL, 
f o r Memduh Guldogan i t was 750,000TL, f o r Havva Gtildogan i t was 
100,000TL. These f i g u r e s are astronomical compared w i t h the 300TL 
which was received by some of the small producers. 
Big l a n d l o r d s do not use a l l of t h e i r c r e d i t s i n a g r i c u l t u r e , they 
sometimes i n v e s t i t i n more p r o f i t a b l e areas, such as t r a n s p o r t , com-
merce, etc , and they sometimes engage i n usury. This l a t t e r aspect 
allows them to t i e the poor peasants to the farm so tha t they can make 
use of t h e i r labour i n the peak season. For instance, i n Kalhana most 
of the landless r u r a l poor were indebted to one of e i t h e r Suat, Flemduh 
or Havva. Also, Plemduh and Suat engage i n other s o r t s of a c t i v i t i e s 
besides a g r i c u l t u r e . Suat i s the owner of the only two p e t r o l s t a t i o n s 
i n Crgam, h i s f a t h e r had taken over one of them from a r e l a t i v e before 
his death, having r e a l i s e d the l u c r a t i v e nature of being an agent f o r 
B r i t i s h Petroleum. Suat opened the second p e t r o l s t a t i o n , w i t h the 
c r e d i t received from the A g r i c u l t u r a l Bank, a few miles outside the 
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town, on the main highway between D i y a r b a k i r and Elazi§, which l i n k s 
them t o Ankara and I s t a n b u l . As to fflemduh, he became a partner i n a 
small b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n company w i t h the c r e d i t he received from 
the A g r i c u l t u r a l Bank f o r the purposes of opening a chicken farm i n 
25 
Kalhana. 
Of oourse, these examples are r e l a t e d t o the misuse of l a r g e scale 
a g r i c u l t u r a l c r e d i t s . R e l a t i v e l y small amounts of c r e d i t s are also 
misused. For instance, Celal Pala borrowed 4,500TL from the A g r i -
c u l t u r a l Bank and used i t t o open a grocery shop i n Gisgis, and 
Abdulkenm Uney used h i s 9,000TL c r e d i t to pay the advance on a 
j o i n t l y owned minibus, to t r a n s p o r t passengers between Gisgis, Ergani 
and D i y a r b a k i r . 
From the above we can conclude t h a t a g r i c u l t u r a l c r e d i t s are not 
s u f f i c i e n t to be used i n production and they are unequally d i s t r i b u t e d 
among the farmers. Furthermore, small producers are l e f t at the mercy 
of merchants, usurers and big l a n d l o r d s i n terms of c r e d i t s , seeds 
and f e r t i l i s e r s e t c . 
UNORGANISED CREDIT IN ERGANI 
The c r e d i t s extended by those other than organised i n s t i t u t i o n s take 
two forms c r e d i t s i n k i n d and c r e d i t s i n cash. The r e l a t i o n s between 
the producers and the merchants (grocers) play an important r o l e i n 
the c r e d i t mechanism i n Ergani d i s t r i c t . A l l through the year small 
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producers and the v i l l a g e poor are i n need of both cash and consumption 
goods, and v i l l a g e or town grocers supply the consumption needs of the 
producers' or the v i l l a g e poor's f a m i l i e s . The pr i c e s are f i x e d by 
the grocer, and of course are much higher than market p r i c e s . At the 
end of the harvest the producer has t o give his produce t o the grocer 
at a p r i c e lower than the market p r i c e . The v i l l a g e poor pay t h e i r 
debts w i t h the money earned from working as casual labourers, e i t h e r 
i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n , or i n a g r i c u l t u r e , working as r a t t a n p ickers 
and hoers i n the Cukurova region. The p r i c e of the product i s f i x e d 
by verbal c o n t r a c t , before the grocer w i l l supply the producer w i t h 
consumption goods. The producer's e x p l o i t a t i o n by the grocer i s two-
f o l d , f i r s t , he pays more f o r the goods than t h e i r market p r i c e , 
second, h i s products are sold at a lower p r i c e . Under these c o n d i t i o n s 
small producers can never repay t h e i r debts to the grocer, and the un-
paid amount i s t r a n s f e r r e d to the f o l l o w i n g year. I n the long run 
the small producer has t o s e l l h i s land and other assets (draught 
animals, household u t e n s i l s e t c . ) , and becomes impoverished, searching 
f o r work f o r his f a m i l y ' s subsistence. 
In 1977 the v i l l a g e grocer i n C i s g i s , Celal Pala, was supplying some 
of h i s c l i e n t s w i t h consumption goods such as sugar, macaroni, s a l t , 
c i g a r e t t e s , p a r a f f i n e t c . on c r e d i t . The repayment was agreed to be 
fre s h vegetables (tomatoes, peppers and aubergines), melon, grapes, 
eggs and b u t t e r , a l l at pr i c e s lower than c u r r e n t market p r i c e s . For 
instance, he would accept tomatoes, peppers and aubergines at a p r i c e 
1TL lower than the market p r i c e i n Ergani. He had arranged w i t h some 
grocers i n Ergani to supply them w i t h f r e s h vegetables, and he made 
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about 0«75TL per k i l o of vegetables simply bv t r a n s f e r r i n g them to 
the town. Since he i s the only grocer ( t h e other had j u s t closed 
down) i n the v i l l a g e , most of the peasants have to shop from him. I t 
i s a f a c t t h a t i n some parts of Turkey, l i k e i n Ergani, people w i l l 
do t h e i r shopping from the same grocer i n the town a l l the time, and 
sometimes the people of a whole v i l l a g e w i l l do t h e i r shopping from 
the same grocer. For instance, most of the v i l l a g e r s of Kalhana, 
Plalan and Asagi Balahur v i l l a g e s shop from the same grocer i n Frgani. 
Sometimes c r e d i t s i n kind end up w i t h a pledge mechanism. When the 
indebted person cannot repay his debt he pledges h i s land to the 
c r e d i t o r f o r a c e r t a i n period of time ( g e n e r a l l y f o r four to seven 
years) during which time the c r e d i t o r has usage r i g h t s to the l a n d . 
I n r e t u r n the owner does not pay i n t e r e s t on the amount he owes t o 
the c r e d i t o r . I f the loan i s not paid back i n due time the c r e d i t o r 
has the r i g h t to s e l l the land to recover his i n i t i a l l o s s . Of course 
i t i s impossible f o r the producer t o repay his debt under these con-
d i t i o n s , and he ends up by l o s i n g h i s means of production. I n most 
cases, during the pledge years the merchant gives the mortgaged land 
to i t s r e a l owner to c u l t i v a t e on a sharecropping basis. Because of 
his indebtedness to the merchant the producer i s reduced to the p o s i -
t i o n of a tenant on his own land. He has to hand over at l e a s t h a l f 
of his produce to the merchant. The producer not only loses his land 
at the end of the mortgage period, but also his labour i s e x p l o i t e d , 
and his product extracted from him during t h i s time. 
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I n Gisgis A K Llney and h i s partner are also dealing i n the buying and 
s e l l i n g of g r a i n , mainly wheat. Since most of the producers i n Gisgis 
have reserved a p a r t of t h e i r farm f o r vegetable production some of 
them are unable to produce enough wheat f o r t h e i r home consumption. 
A.K Uney and his partner b r i n g i n l o r r y l o a d s of wheat to s e l l on 
c r e d i t i n the v i l l a g e . Payment i s made e i t h e r i n k i n d or i n cash at 
the time of the harvest. The r a t e of p r o f i t i s between 50 and 100 per 
cent. I f the payment i s i n k i n d , at harvest time the debtor has to 
d e l i v e r one and a h a l f times as much wheat as he borrowed i n i t i a l l y . 
Around Kalhana region, the v i l l a g e s of Kalhana, Malan, and Asagi 
Balahur grow cotton as a cash crop. Cotton merchants i n Ergani give 
c r e d i t to those who need cash to pay t h e i r a g r i c u l t u r a l l a bourers, 
rent t r a c t o r s or buy seeds, a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r s e t c . Since the 
c r e d i t supplied by the A g r i c u l t u r a l Bank i s very l i m i t e d f o r small 
producers they apply t o the merchants and usurers, who are i n most 
cases one and the same people, f o r c r e d i t and other f a c i l i t i e s . 
Repayment of debts takes d i f f e r e n t forms. Sometimes i t i s paid i n 
cash w i t h i n t e r e s t varying from 50 t o 200 per cent. Sometimes i t i s 
paid i n k i n d at a p r i c e f i x e d by the merchant-usurer, much lower than 
the normal p r i c e f o r the goods i n q uestion. I n t h i s case the producer 
has to hand over h i s product to the merchant-usurer at the merchant-
usurer's place, ge n e r a l l y i n h i s s t o r e . The type of crop to be grown 
i s sometimes decided by the merchant-usurer, who does not c o n t r o l the 
means of pro d u c t i o n . Although household labour, and to a c e r t a i n 
extent wage-labour, i s used i n the a c t u a l production process, merchant 
c a p i t a l c o n t r o l s the production. For i t provides an i n i t i a l sum of 
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money and receives products, the value of which i s greater than the 
i n i t i a l money invested. 
I n t h i s example the r i s k s i n production are borne by the owner of the 
land The merchant-usurer does not concern himself w i t h the f a t e of 
the production. He i s only concerned w i t h the money he has loaned, 
and i t s i n t e r e s t . However, there are c e r t a i n cases i n which merchants 
take on h a l f of the r i s k s i n v o l v e d , by becoming a partner of the l a n d -
owner. The merchant pays r e n t f o r the land, and gives seed t o the 
owner, thus e n t i t l i n g the merchant t o receive h a l f of the crop pro-
duced. A l l the other costs of production are borne by the a c t u a l 
owner of the land. I f a loan i s received by the owner of the land 
then the i n t e r e s t mechanism becomes o p e r a t i o n a l . At harvest time the 
merchant gets h a l f of the crop plus a pa r t of his partner's share f o r 
the loan made. The p r i c e of the partner's share i s p r e - f i x e d by 
mutual agreement, at a l e v e l g e n e r a l l y lower than the market p r i c e . 
Apart from the mechanisms described above, which i n v o l v e e i t h e r c r e d i t 
i n k i n d or repayment i n k i n d , or both, there also e x i s t s usury i n the 
area. Usurers advance c r e d i t s at high i n t e r e s t . Among the many 
reasons f o r which one may apply to usurers i n the area the p r i n c i p a l 
reason i s i n order t o buy necessary consumption goods f o r the f a m i l y . 
Dowry payment, wedding and circum c i s i o n ceremonies, crop f a i l u r e s , 
having son(s) i n the army, i l l n e s s e s , n a t u r a l d i s a s t e r s (such as e a r t h -
quakes) and house b u i l d i n g are among some of the other major reasons 
f o r r e s o r t i n g to borrowing from a usurer. 
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The r u r a l poor, who have no land and choose to set up i n business as 
c e r c i (peddlars) also undergo c e r t a i n e x p l o i t a t i o n through c r e d i t 
mechanisms Cercis are those people t r a v e l l i n g between remote 
v i l l a g e s and the town, s e l l i n g small k i t c h e n u t e n s i l s , glasses, 
buttons and such l i k e . I f the c e r c i does not have the i n i t i a l c a p i t a l 
to set up the business he e i t h e r applies to a wholesaler i n the town 
or t o a usurer ( f a i z aqa). The c e r c i commutes between the town and 
the v i l l a g e s f o r nine imonths of the year, on a donkey or mule, then 
he loses a p a r t of any p r o f i t he makes i n i n t e r e s t payments. I f he 
makes a l o s s he s t i l l has t o repay h i s debt w i t h i n t e r e s t , u s u a l l y 
he ends up s e l l i n g h i s small p l o t of land or h i s house or household 
27 
u n t e n s i l s . 
We can conclude t h a t a p a r t of the peasant household's surplus i s 
drained away through c r e d i t mechanisms (organised/unorganised). I n 
order to be able t o produce t h i s surplus the peasant household has 
to e i t h e r lengthen the working period or reduce the l e v e l of con-
sumption. This i s c a l l e d "simple reproduction 'squeeze'" by Henry 
B e r n s t e i n . ^ 
Commoditisation of the peasant household production pushes the peasant 
household more and more i n t o the e x p l o i t a t i v e arms of the merchants 
and usurers. Of course, i n t e r n a t i o n a l and home markets play a 
de c i s i v e r o l e i n the determination of the type of commodities t o be 
produced by the peasant household. I n order to appropriate a p a r t of 
the surplus produced by the peasants the l a r g e r s t r u c t u r e s r e g u l a t e 
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the prices of these products. I n the next chapter we s h a l l 
attempt to show how the market mechanism i s used i n the 
e x p r o p r i a t i o n of the surplus produced by the peasant household. 
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CHAPTER V I I I 
Marketing goods produced by the v i l l a g e r s plays an important r o l e i n 
the reproduction e c l e of t K e peasant f a m i l y ^nd i n the reproduction 
of the r e l a t i o n s of production they are involved i n . Market r e l a t i o n s 
help us to qain a oeeper understanding of r e l a t i o n s between d i r e c t 
producers, merchants, l a n d l o r d s , and the s t a t e . I n t h i s chapter we 
s n a i l attempt to explain how the marketing of a g r i c u l t u r a l goods i s 
organised at the l e v e l of Turkish s o c i a l formations and then move to 
the f i e l d w o r k to see manifestations o f t h i s general tendency at l o c a l 
l e v e l s i e vertheless, D r i o r to examining the marketing s t r u c t u r e s i t 
i s necessary to o u t l i n e the t r a n s p o r t a t i o n network w i t h i n which mar-
k e t i n g operations take place. 
TRA[\>SI DRTA Tluf 1 NLTuJORK IN TURKtY 
The t r a n s p o r t a t i o n network jnd the means of t r a n s p o r t are V J t a l l y 
import int f o r the development of the i n t e r n a l market as w e l l as f o r 
the i n t e r n e t o r v l movement of goods. I n t i n s i n t r o d u c t o r y s e c t i o n , 
drawjnri on s t a t i s t i c a l data, we s h a l l t r y to set the extent of the 
development of t r a n s p o r t a t i o n m Turkey I t should be noted, however, 
t h a t since a i r t r a n s p o r t ano shipping play a minimal r o l e i n the c i r -
c u l a t i o n of ood" j.n the T u r k i s h economy we s h _ l l mainly concentrate 
on CIIO hignw n I r a i l u y^ 
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T< LLL P 1 i- lqhuic ys i n Turkey ( i n Kilometres) 
YEr R SLR FT CEO RQ, DS GRADED E AT- T^  MaO PRIMITIVE rtofOS TOTAL 
1933 15,182 21,227 37,409 
1935 16,363 22,436 38,799 
1940 ib,231 23,351 41,582 
1945 20,041 23,470 43,511 
1949 ?2,37L 22,525 44,903 
1955 31,679 23,129 55,008 
1960 42,034 19,503 61,537 
1955 42,587 16,205 58,792 
1970 48,125 11,328 59,453 
1975 51,534 7,530 59,064 
197L 51,943 7,673 59,616 
jource 5t"=te I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , S t a t i s t i c a l Yearbook(s) 
• f Turkey 1950, 1960-62, 1973 ard 1977b 
Mthouqh the, Turkish highways network has increased by about 39 per 
cent between l n 3 ^ j n d 1 9 / 6 i t i s f a r from be: rig good enough f o r o u c h 
a large countr,. r comparisor w i t h other countries w i l l show t h a t 
the hiahways network of Turkey i s very small. According to Eurostat 
1 2 
1977 whilp H i g h w a y s i n Turkev t o t a l l e d 1 8 8 , 1 0 0 kilometres i n 1 9 7 5 
t h i s f i g u r e _ r 4 i j , l 0 0 i n best "erm^ny, 1 , 4 7 9 , 7 0 0 i n France and 
5 4 3 , 9 0 0 i n England, which i s a l r o s t one t h i r d of the size of Turkey. 
Of couise, the f i g u r e s given i n the t a b l e above do not reveal anything 
ibout the co n d i t i o n s of the roads Some of the roads included i n the 
s t a t i s t i c s h r d l y a u o l i f v f o r t i n t mme r o r i n s t o n c t i n 1975 t h r r e 
e x i s t e d 4,f4' k i l o m e t r e s of p r i m i t i v e , rends i n Turkey In the f o l l o w -
ing t j n l r ac ^ec the d i s t r i b u t i o n of the s t a t e highways and p r o v i n c i a l 
roads by surface type i n 197 j 
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TPnLE T 2 Highways i n Turkey i n 1976 
5UPFf Ct J riU LIS KILOMETRES GRADED E RTH RDAUS KILOMETRES 
Dituminous s u r f a c i n g 
Stone olock 
Crusted stone 
S t a b i l i sed 
26, /14 
1C9 
449 
24,599 
uJith drainage 
Without drainage 
Total 
1,157 
1,764 
2,921 
Total 51,943 
F-RIHI r i VE ROADS 4,752 
T o t a l highways 59,616 k i l o m e t r e s 
Source St-te I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , S t a t i s t i c a l Yearbook 
of Turkey, 1977b 
'(leather c o n d i t i o n s moke i t extremely d i f f i c u l t to use some of the 
p r i m i t i v e ord graded earth ro^ds i n the w i n t e r . So, when we use 
s t a t i s t i c s we nu^t be c a r e f u l not to be m i l l e d . 
The c o n s t r u c t i o n of hiqhways i n Turkey seems to have speeded up since 
the 1950s i h i l p 7,494 kilometres were constructed i n the 16 years 
between 1933 - r d 1949, the f i g u r e increasca to 14,712 kilo m e t r e s i n 
the f o l l o w i n g 2 6 years Tn^s i s hardly s u r p r i s i n g , as the more new 
qreas ~re brounht under commercial r e l a t i o n s the more roads are b u i l t . 
rrom t h f r l a t e o a x t i e s onwards the government seems to have given 
p r i o r i t y to h i n h u , y c o n s t r u c t i o n , r a t h e r than r a i l w a y s , which i r e 
owned b y t h e „tate. The i n t r o d u c t i o n of t h e car assembly i n d u s t r y 
and t h n i n t e r e s t - of f o r e i g n companies l i k e Renault -and F i a t as w e l l 
as t h e i n t p r e s t s of t h e i r I O C P I r e p r e s e n t a t i v e 0 play ^n lmportnnt p a r t 
i n t h e q r v r r n u ^ n t ' 3 p o l i c y f vourinq highw ys 
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Tf^LE B 3 dumber of Some Motor Vehicles i n Turkey 
YEAR CARS LORRIES BUSES MINIBUSES PICk-UP TRl 
1946 3,649 5,417 1,213 * n.a n.a. 1949 G,001 11,470 2,622 n.a. n.a. 
1955 79,970 34,424 6,848 n.a. n.a. 
1960 45,767 57,460 10,981 n.a. n.a. 
1965 87,584 79,121 22,169 n.a. n.a. 
1970 137,771 70,730 15,980 20,916 52,152 
1975 383,385 108,614 22,928 39,924 93,046 
19/6 471,456 124,569 24,581 46,575 111,930 
* n a - data not a v a i l a b l e 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , S t a t i s t i c a l Yearbook(s) 
of Turkey, 1950, 1960-62, 1970, 1973 and 1977b 
I t i s clear t h a t motor vehicles are gaining more and more importance 
i n the t r a n s p o r t a t i o n network i n Turkey. The seating capacity of 
minibuses and bjses has increased from 36,069 i n 1969 to 71,156 i n 
3 
1976. I t i s not pos s i b l e , however, t o get the exact number of 
passengers c a r r i e d by minibuses and buses, owning to the d i f f i c u l t y 
i n v o l v e d i n gathering i n f o r m a t i o n from many small p r i v a t e l y owned 
businesses. The same t h i n g holds t r u e f o r the amount of goods t r a n s -
ported by the l o r r i e s and pick-up t r u c k s . However, we are able to 
say t h a i the load capacity of the t r u c k s and pick-up trucks has 
almost doubled between 1959 and 1976, i n c r e a s i n g from 118,133 tons to 
236,499 t o n s . 4 
RAILWAYS 
m r k i s h r ' l l w yo re run tnc General m i c c t o i a l e of State hallways, 
wnich u's foundcu i n 19A L F O T P the ifppubl c w i founded i n 19/3 
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tne railways w i t n i n the Ottoman Empire were run by f o r e i g n companies. 
The extent of r a i l r o a d s i n Turkey shows the f o l l o w i n g developments 
since 19?3 
TADLC b.4 Railway Network i n Turkey ( i n Kilometres) 
YEAR DISTANCE 
1923 3,756 
1930 5,632 
1935 6,669 
1940 7,381 
1945 7,515 
1950 7,671 
1955 7,802 
1960 7,882 
1965 8,008 
1970 7,985 
1975 8,138 
1976 8,138 
Source State I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , S t a t i s t i c a l Yearbook(s) 
of Turkey, 1950, 1960-62, 1970, 1973 and 1977b 
I t i s evident t h a t most of the r a i l network b u i l t during the Republic 
was constructed w i t h i n the two decades f o l l o w i n g the establishment of 
the Republic. The p o l i c y of s t a t e c a p i t a l i s m was e f f e c t i v e i n devel-
oping the ra i l w a y network. From 1940 onwards s t a t e c a p i t a l i s m 
slackened md Turkey bacamp more c l o s e l y l i n k e d to the West, e s p e c i a l -
l y the USA, who urged Turkey to give p r i o r i t y to p r i v a t e e n t e r p r i s e , 
r a t h e r than p u b l i c e n t e r p r i s e . As a r e s u l t , p u b l i c e n t e r p r i s e 
declined and r ^ i l u a y c o n s t r u c t i o n s u f f e r e d i t s share of the e f f e c t s 
of t h i s o e c l i n e . Instead of railways the highways were developed so 
t h a t a new m r k e t could be developed f o r the western motor v e h i c l e 
i n d u s t r y . 
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Although the extent of the railways has increased since 1923 from 
3,756 kilometres to 8,138 ki l o m e t r e s i n 1976, the e x i s t i n g l i n e s are 
v i r t u a l l y a l l s i n g l e track l i n e s , which causes excessive delays i n 
t r a n s p o r t a t i o n . This makes i t impossible f o r the s t a t e railways to 
compete w i t h p r i v a t e t r a n s p o r t companies which use the highways. 
However, i n t r c t r a n s p o r t a t i o n of bulky goods, where a few oays of 
delay i n t r a n s p o r t a t i o n would not matter much, the railways seem to 
be p r e f e r r e d , since they o f f e r extremely cheap f r e i g h t charges. I n 
t h i s way the s t a t e railways play a very important r o l e i n the c i r -
c u l a t i o n of goods w i t h i n the i n t e r n a l market, as w e l l as l i n k i n g the 
i n t e r n a l w i t h the e x t e r n a l mcrket. I n the f o l l o w i n g t a b l e we see 
the f r e i g h t t r a n s p o r t of Turkish Railways i n 1976 
TAPLFJ 8 5 Freight Transport of Turkish Railways i n 1976 
GO005 THOUSAr.DS OF TONS 
A g r i c u l t u r a l products 910 
Livestock 122 
Minerals and ores 7,978 
T u e l - o i l 438 
Wood products 98 
Vehicles 82 
Chemicals and nitrogenous f e r t i l i s e r s 602 
•live c a k e s and l i v e s t o c k food 300 
Other 2,937 
Total 13,467 
Source St-ite I n s t i t u t e of S t a t i s t i c s , S t a t i s t i c a l Yearbook of 
Turkey 1977b 
Tiom the ?boue UP can conclude t h a t both the highways and the rai l w a y s 
i n Turke>, i ] t h o u g h they helped 3 l o t i n the development of the 
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i n t e r n a l market, are not e f f i c i e n t enough f o r the movement of both 
qoods and people. However, through the i n t r o d u c t i o n of new l i n e s 
more and more remote parts of the country have been brought under the 
in f l u e n c e of market r e l a t i o n s and t h e r e f o r e the production i n these 
renions i s g radually becoming commercialised. 
PiARKETI NG STRUCTURES IN TURKEY 
As i n most of the underdeveloped c o u n t r i e s the a g r i c u l t u r a l sector 
accounts f o r a decisive p a r t of the gross n a t i o n a l product i n Turkey. 
T^BLL 8.6 O r i g i n o f Gross National Product (Producers' Prices) 
SECTOR CURRENT PRICES CONSTAT PRICES 
1974 1975 1976 1977 1974 1975 1976 1977 
A g r i c u l t u r e 25 2 25*0 25 9 25*8 21 '9 22*5 22*5 21 *6 
In d u s t r y 21 '4 21 «0 20*7 20*7 24 2 24*4 24*8 25*5 
Construction 4*6 4*7 4 6 5'0 5*8 5*8 5*8 5*8 
Trade 1 5 2 13*0 13*0 12*6 13*2 13*4 13*5 13*7 
Other 35 6 36 3 35*6 35*9 34*9 33 9 33*4 33*3 
Gi r 100 0 100*0 100*0 100*0 100*0 100 a 100*0 100*0 
source 1ur-<ish I n d u s t r i a l i s t s and Businessmen's Association 
The Turkish Economy Prospects f o r Growth w i t h i n 
S t a b i l i t y , I s t a n b u l , TUSIAD, 1978 
In i t s e f f o r t s to i n d u s t r i a l i s e or to speed up i n d u s t r i a l i s a t i o n and 
developrent the s t a t e apparatus pays p a r t i c u l a r a t t e n t i o n to the 
p o l j c y of t r a n s f e r r i n g resources from the a g r i c u l t u r a l to the 
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indu£tr_al sector I n order to achieve t h i s a o n c e r e g u l a t i o n 
system has been developed i n Turkey. There are doubts about the 
extent to which t h i s p o l i c y i s successful i n t r a n s f e r r i n g resources 
from a g r i c u l t u r e to i n d u s t r y , and we s h a l l see l a t e r t h a t i t i s 
merchant c a p i t a l which b e n e f i t s from the a g r i c u l t u r a l p r i c e p o l i c y 
r a t h e r than i n a u s t n a l c a p i t a l . Furthermore, not only does a g r i -
c u l t u r e comorise a major p a r t of the Gross National Product but i t 
i s also the main source of f o r e i g n currency earnings, which i s 
c r u c i a l f o r the development of Turkey's i n d u s t r y , the working of 
which depends to a large extent upon the i m p o r t a t i o n of o i l , raw 
m a t e r i a l s , intermediate goods, technology and know-how. For instance 
i n 1977 59*4 per cent of t o t a l export earnings was obtained from the 
export of a g r i c u l t u r a l goods. (See Table 8.7) 
The four most important export crops are hazelnuts, c o t t o n , tobacco 
and d r i e d r a i s i n s . The government each year declares " f l o o r p r i c e s " 
f o r the most important crops other than some f r u i t s and vegetables, 
ihe s t a t e buys most qereal crops through j t s agency Toprak Ma h s u l l e r i 
O f I S I ( O f f i c e of S o i l Products) and most export crops through s t a t e -
backed a g r i c u l t u r a l sales co-operatives such as C u k o b i r l i k , A n t b i r l i k , 
T a n s , F i s k o b i r l _ k e t c . I t should also be pointed out t h a t the " f l o o r 
p r i c e s " p o l i c y has g r a d u a l l y enlarged i t s spheres of i n f l u e n c e since 
the 1960s. aJhile the number of crops w i t h p r i c e s f i x e d by the govern-
ment di d not exceed s i x or seven i n 1963, the number of crops 
included :n the " f l o o r p r i c e s " p o l i c y i n 1975 was nineteen. The crops 
WJth p r i r e r f i x e d by the government i n 1975 were wheat, b a r l e y , sweet-
corn, c o t t o n , r a i s i n s , d r i e d f i g s , sunflower seeds, unhusked r i c e , 
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p i s t a c h i o nuts, sugar beet, hazelnuts, sultanas, tea, tobacco, wool, 
o l i v e o i l , l i v e s t o c k and s i l k cocoons. A p o i n t of i n t e r e s t i s t h a t 
a l l the crops added to the l i s t i n the p o l i c y of 1975 were those 
other tnan c e r e a l s . ^ 
''hen t h e pr_ce o f a o a r t x c u l a r crop J.S f i x e d f o r a year several 
f a c t o r s ore borne i n mind by the government. For instance, the p r i c e 
of wheat i n most years i s f i x e d above world p r i c e s because the r u r a l 
masses p l o y jn important and determining r o l e i n e l e c t i o n s . P o l i t i -
c a l p a r t i e s , i n order to g a i n votes and maintain p o p u l a r i t y among the 
r u r a l p e o p l e , pa/ p a r t i c u l a r a t t e n t i o n to give high p r i c e s to cer e a l s , 
which are mainly consumed w i t h i n the country. This p o l i c y seems t o 
be paradoxical. On the one hand the government t r i e s to speed up 
i n d u s t r i a l i s a t i o n through new investments t h a t are accumulated i n the 
hands o f i n d u s t r i a l i s t s , on the other hand by g i v i n g high p r i c e s to 
wheat t h e y would r u s e the cost of l i v i n g o f the working class since 
wheat and whest products are t n e s t a p l e d i e t i n Turkey. This i n t u r n 
enforces the uorkinq class to seek higher wages, thereby h i n d e r i n g 
c a p i t a l accumulation i n the i n d u s t r i a l sector. 
Would t h e over- s t r e n g t h e n i n g Turkish c a p i t a l i s t allow such t h i n g s to 
take place uf course n o t . What happens i s t h ? t the s t a t e ensures 
t h a t t h e p r i c e o f bread i s k e p t low. The mechanism i s as f o l l o w s 
Toprak H a h s u l l e n U f i s i buys t h e wheat from the producer at the f i x e d 
D r i c e which i s H i g h e r than the world p r i c e Thenthe Toprak [ l a h s u l l e n 
• f I S I , j.n accordance w i t h the law, hands over the wheat, ten kilograms 
per person, t o loc 1 a d m i n i s L r ^ l o n s , which act as co-ordmators 
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between the Tuprak H a h s u l l e r i Q f i s i and the wheat m i l l s . This t r a n s -
a c t i o n i s maae at a subsidised p r i c e which i s much lower than the 
market p r i c e , the loss being c a r r i e d by the s t a t e t r e a s u r y . For 
instance the t o t a l cost of the a g r i c u l t u r a l p r i c e support schemes 
rose from some 550 m i l l i o n Turkish l i r a i n 1950 to 5,900 m i l l i o n 
Turkish l i r a i n 1971. 6 
The champions of the p r i c e support p o l i c y have been claiming t h a t 
through t h i s p o l i c y they have been p r o t e c t i n g low income groups of 
both r u r a l and urban o r i g i n . 3y keeping the p r i c e of bread down the 
cost o f l i v i n g of the urban Door i s lowered, and by g i v i n g a high 
p r i c e f o r wnrat the income of small farmers i s increased. This i s 
f o r from being a convincing argument. I t i s obvious t h a t the high 
p r i c e p o l i c y i s one of the reasons f o r the high r a t e of i n f l a t i o n i n 
Turkey, and i t i s tnc people w i t h low incomes who are most a f f e c t e d 
by the i n f l a t i o n . Ps to the r u r a l areas, i t i s s t i l l lass l i k e l y t h a t 
the small producers b e n e f i t from t h i s p o l i c y . I t cannot be denied 
t h a t some producers b e n e f i t from the implementation of the p r i c e 
support o o l i c y f o r wheat, but the question i s whether or not small 
producers b e n e f i t from t h i s p o l i c y , and i f not, then who i s the bene-
f i c i a r y " Only those who produce more wheat than t h e i r consumption 
needs, i n other words those who have a marketable surplus of wheat, 
b e n e f i t from the nigh p r i c e o f wheat. (UJe s h a l l see t h a t small 
farmers i n Cisgis and Kelhana do not s e l l wheat i n the market, r a t h e r 
they buy a p r o p o r t i o n of t h e i r wheat.) 
We hove seen t h a t the m a j o r i t y of Turkish formers are small farmers 
and we h,_ ve also r entioned t h a t wheat i s the staple d i e t i n Turkey. 
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Small farmers who do not have any, or have very l i t t l e wheat to s e l l , 
d e f i n i t e l y do not b e n e f i t from t h i s p o l i c y , only a very small m i n o r i t y 
of the farmers, l a n d l o r d s , and acjas i n Eastern A n a t o l i a , who produce 
wheat, b e n e f i t from t h i s p o l i c y . Peasants producing wheat only f o r 
t h e i r home c o n s u r r i D t i o n , and the r u r a l and urban poor, who have to buy 
most of the_i_r needs are a f f e c t e d by t h i s p o l i c y i n a negative way. 
F i r s t , they have to pay more f o r the things they buy because w i t h 
t h i s p o l i c y i n f l s t i o n i s i n t e n s i f i e d , second, i f they do not produce 
enough wheat to meet t h e i r needs they have to pay a high p r i c e i n the 
market. by way of conclusion we can say t h a t i t i s very d o u b t f u l 
t h a t t n increase i n the p r i c e of wheat, under the p r e t e x t of p r o t e c t -
ing the r u r a l masses, w i l l r e s u l t i n an increase i n the standard of 
l i v m n of the r u r a l p opulation 
The question of who i s s e l l i n g wheat seems to be c r u c i a l i n under-
standing who b e n e f i t s from the high p r i c e p o l i c y . Therefore i t i s 
v i t a l to examine the d i s t r i b u t i o n of holdings t h a t are concerned w i t h 
the production of wheat. According to the r e s u l t s of the A g r i c u l t u r a l 
Census c a r r i e d out i n 1963 there are two m i l l i o n wheat producing 
holdinos. Uf trese 5*5 per cent produce 32 p r cent of the t o t a l 
wheat, and cumulatively 18*5 per cent of the t o t a l holdings produce 
53 5 per cenu of the t o t a l wheat. This shows t h a t only a small 
m i n o r i t y of tne wneat producers are p o s i t i v e l y a f f e c t e d by t h i s p o l i c y 
j n Turkey. 
However, i n 1 9 7 J t r e e x i s t i n g government o e t i n e u to be f o l l o w j ng i 
d i f f e r e n t p o l i c y , J n accordance WJ t h the c o n d i t i o n -> 1 J i iJ down by tho 
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I n t e r n a t i o n a l Honetary Fund. Increasing economic d i f f i c u l t i e s , 
e s p e c i a l l y the snortage of f o r e i g n currency, which i s necessary f o r 
the i m o o r t a t i a n of raw m a t e r i a l s and intermediate goods f o r i n d u s t r y , 
l e d the government to seek f i n a n c i a l help from i n t e r n a t i o n a l organisa-
t i o n s One of the co n d i t i o n s l a i d down by the I n t e r n a t i o n a l Monetary 
Fund was t h a t the T u r k i s h government should not f o l l o w an i n f l a t i o n -
ary p r i c e p o l i c y of s u b s i d i s a t i o n of a g r i c u l t u r a l goods. The f i r s t 
t h i n g the government d i d was to declare t h a t the Toprak f l a h s u l l s n 
Of I S J was to cut down the p r o v i s i o n of wheat by 50 per cent, and also 
the s u b s i d i s a t i o n of the p r i c e of wheat was stopped. (\!o longer could 
the f l o u r f a c t o r i e s o b t a i n cheap wheat from the Toprak r i a h s u l l e n 
O f I S I and so they had to f i n d wheat i n the market. This boosted the 
market p r i c e of wheat. 
What followed was t h a t the p r i c e of wheat i n the world market rose by 
about 30 per cent to 200 D o l l a r s per ton i n 1979, owing to a bad 
harvest i n the USSR which i s the biggest wheat producer and importer 
i n the world and which had to buy 25. m i l l i o n tons of wheat from the 
7 
USA. Seeino the p o s s i b i l i t y of e x D o r t i n g some wheat the government 
declnred a very low f l o o r p r i c e f o r wheat, 420 kurus per k i l o , w h i l e 
the world p r i c e f o r wheat was about 700 kurus per k i l o . Another 
measure taken to secure some f o r e i g n currency through the export of 
wheat, and t o prevent the merchants from b e n e f i t t i n g from t h i s p o l i c y , 
was to p r o h i b i t the export of wheat by anybody other than the Toprak 
n a h s u l l e r i U f i s i . However, things d i d not go as the government 
planned. Ihc whent merchants o f f e r e d 430 kurus per k i l o and c o l l e c t e d 
the wheat from the producers' s t o r e . M i l l i y e t , a d a i l y newspaper, 
reported on the ^4th July 1 9 7 9 
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...producers i n K i r k l a r e l i do not give t h e i r wheat to the 
Toprak Pah-sullen D f i s i . They p r e f e r the merchants since 
t h i s saves them expenses. 
and continues 
Since the government has declared the f l o o r p r i c e f o r wheat 
to be 420 kurus merchants have been buving wheat at 430 
kurus from the producers' s t o r e . . . . 
When producers take t h e i r wheat to the Toprak M a h s u l l e r i 
O f i s i the p r i c e of wheat drops to 400 kurus from 420 
kurus, owing to f a c t o r s l i k e weighing charges, the degree 
of humidity of the crop, cleanness of the crop, e t c . I n 
a d d i t i o n to which, the need t o queue f o r a number of days 
urges the producers to s e l l t h e i r wheat to merchants. I n 
contrast to the s i t u a t i o n i n the Toprak M a h s u l l e r i O f i s i 
merchantr go to the producers and without charging them 
anything they pay them 43B to 440 kurus according to the 
co n d i t i o n of the wheat. 
The above i s but one example. S i m i l a r developments have taken place 
a l l over Turkey, as v e r i f i e d by statements given by the Toprak hohsul-
l e n O f i s i o f f i c i a l s . For instance, Toprak n a h s u l l e r i O f i s i I s t j n b u l 
Regional D i r e c t o r a t e declared t h a t u n t i l 2Cth Duly 1979 they could 
only buy 36 thousand tons of wheat, whereas they had purchased 450 
thousand tons by the same date i n the previous year A u t h o r i t i e s of 
the I s t a n b u l D i r e c t o r a t e had st a t e d t h a t "Ue were expecting to buy 
about 700 t o 300 thousand t o n s of wheat t h i s year. Unexpectedly we 
have only been a b l e to buy J7 thousand tons so f a r " . The d a i l y 
paper Lumhunyet also s t a t e s t h a t i n other r e g i o n a l d i r e c t o r a t e s of 
Toprak Flahsullon O f i s i sucn as Tnkara, Afyon, Konya, Iskenderun and 
D i y i r b a k i r t h r -^mounts of whe^ t sold to the Toprak M a h s u l l e n O f i s i 
have c o n s i d e r a b l y f a l l e n , i n comparison to the previous year The 
worst h i t region i s Trakya, wnere some people spread the rumour t h a t 
" t h i s Government i s about to f j l l , the coming government w i l l give a 
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b e t t e r p r i c e f o r uheat - 470 kurus i s too low. Even the merchants 
o f f e r 45b to 460 kurus f o r a k i l o of wheat. Towards the w i n t e r the 
9 
p r i c e of wheat may go up to 800 kurus". I n the same a r t i c l e Cum-
h u r i y e t s tates t h a t despite a l l the rumours the Toprak Plahsullen 
O f i s i a u t h o r i t i e s had emphasised t h a t there was to be no p r i c e r i s e 
f o r wheat. This was confirmed by the I n t e r - M i n i s t e r i a l Economic 
Co-ordination Committee ( B a k a n l i k l a r a r a s i Ekonomik Koordinasyon Kurulu) 
which discussed the question of g i v i n g a premium of 50 to 100 kuru^ 
per k i l o of wheat to those who had sold and those who were going t o 
s e l l t h e i r uheat to the Toprak f l a h s u l l e n O f i s i and decided against 
t h i s plan on the grounds t h a t merchants had already bought consider-
able amounts of wheat from the producers. A dec i s i o n t o give 50 to 
100 kurus premium per k i l o would enable the merchants to make huge 
p r o f i t s by s e l l i n g to the Toprak Mah s u l l e n O f i s i the wheat they had 
10 
already bought from the producers. 
Despite a l l t h e i r good i n t e n t i o n s the government could not r e s i s t the 
merchants' i n s i s t e n c e t h a t the p r i c e given f o r wheat should be r a i s e d . 
Having i n s i s t e d t h a t there was not going to be a r i s e i n the p r i c e of 
wheat the government suddenly changed i t s mind. This was under pres-
sure from the merchants, whose i n t e r e s t s are s t r o n g l y represented i n 
parliament. On the 13th of September 1979 the government announced 
t h a t those who had sol d t h e i r wheat t o the Toprak H a h s u l l e n O f i s i 
would get 80 kurus premium per k i l o , and those s t i l l to s e l l t h e i r 
wheat to the Toprak Plahsulleri O f i s i i n the f u t u r e would also b e n e f i t 
11 from t h i s implementation. 
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Through t h i s change of o o l i o y the government acted as a bridge i n the 
t r a n s f e r of value from the producers, mainly small producers, to the 
merchants. I t was only small producers who had sold t h e i r wheat to 
the merchants, f o r they could not a f f o r d to stooe t h e i r products. 
This was because f i r s t , they needed cash f o r t h e i r immediate needs, 
second, they are mostly indebted t o merchants and l a n d l o r d s , banks, 
et c . , and t h i r d , e i t h e r they do not have anywhere t o store t h e i r pro-
duce or t h e i r stores are not s u i t a b l e f o r keeping the produce i n good 
c o n d i t i o n . The small producers sold t h e i r crops t o merchants because 
merchants were o f f e r i n g more than the Toprak Ma h s u l l e r i O f i s i a t t h a t 
t i m B . On the other hand, big landlords who i n some cases are also 
merchants, were i n a p o s i t i o n to stock t h 8 i r produce. Moreover, 
having close contact w i t h the o f f i c i a l s , and also being able to f o l l o w 
market movements, they were i n a p o s i t i o n to know t h a t there was going 
to be a r i s e i n the p r i c e of wheat. We may, t h e r e f o r e , conclude t h a t 
the s t a t e plays an intermediary r o l e i n the e x p l o i t a t i o n of the small 
producers by merchants and b i g l a n d l o r d s . 
So f a r we have looked at the stat e ' s p r i c e p o l i c y concerning wheat. 
We s h a l l now b r i e f l y examine the e f f e c t s of the p r i c e p o l i c y f o l l o w e d 
by the government i n terms of other important crops, such as c o t t o n , 
hazelnuts, tobacco et c . While doing t h i s we s h a l l also t r y to draw 
a t t e n t i o n to some of the r e l a t i o n s of production i n which the pro-
oucers of these crops are i n v o l v e d , which would d i r e c t l y or i n d i r e c t l y 
a f f e c t the d i s t r i b u t i o n of these crops and the c i r c u l a t i o n of money 
invo l v e d i n the marketing of these crops. 
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As we s t a t e d e a r l i e r , and as i s c l e a r from t h e f o l l o w i n g two t a b l e s , 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s account f o r t h e m a j o r i t y o f t h e e x p o r t e d com-
m o d i t i e s , i n s p i t e o f some r e l a t i v e drop i n s i g n i f i c a n c e s i n c e 1963. 
TABLE 8.7 T u r k i s h E x p o r t s ( i n Terms o f Earnings') 
SECTOR 1963 1973 1974 1975 1976 1977 
A g r i c u l t u r a l 79 4 63'2 55*6 56*6 64*0 59*4 
M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r y 17*6 33*6 39*2 35*8 30*4 33*4 
M i n i n g 3*0 3*2 5*2 7*6 5*6 7*2 
100 0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 
Source T u r k i s h I n d u s t r i a l i s t s and Businessmen's A s s o c i a t i o n , 
Op. c i t . , 1978 
TABLE 8.8 T u r k i s h E x p o r t s ( i n Terms o f Commodities) i n 1976 & 1977 
COMMODITY 1976 1977 
H a z e l n u t s 203 2 251*0 
Tobacco 251 *3 175*8 
C o t t o n 438*2 213*6 
D r i e d r a i s i n s 52*6 75*0 
D r i e o f i g s 20* fa 25*2 
F i g s 2 6 4*2 
• l i v e o i l 2 8 35*3 
O i l cake 19*3 13*7 
Molasses 4 4 3*5 
INCREASE DECREASE 
47*8 
75*5 
224*6 
22*4 
4*6 
1*6 
32*5 
5*6 
0*9 
T o t a l o f 9 commodities 995*0 797*3 108*9 306*6 
O t h e r s 965*2 955 8 9*4 
Grand t o t a l 1,960 2 1,753*1 108*9 316*0 
Source ( u r k i s h I n d u s t r i a l i s t s and Businessmen's A s s o c i a t i o n , 
Op c i t . , 1978 
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I n f i x i n g t h e p r i c e o f a g r i c u l t u r a l goods t h e government seems t o 
have been f o l l o w i n g a p o l i c y which would urge t h e p r o d u c e r s t o p r o -
duce e x p o r t crops I f we have a l o o k a t t h e r a t e o f i n c r e a s e o f t h e 
s u p p o r t p r i c e s f o r v a r i o u s crops we s h a l l soon r e a l i s e t h a t e x p o r t 
crops a r e f a v o u r e d i n comparison w i t h o t h e r s . 
TABLE 8 9 Support P r i c e s f o r Some Crops ( T u r k i s h l i r a p er k i l o ) 
CROP 1974 1975 1976 1977 1978 1979 % I NCR. 1977-8 
% I NCR 
1978-9 
C o t t o n 7*83 8*00 10*08 10*75 13*75 25 00 27*9 81 *82 
R a i s i n s 10*00 10*00 10*50 12*00 17*50 40*00 45*8 128*57 
Sugar beet 0*40 0*50 0*58 0*63 0*80 1 *30 27*0 62*5 
Tea 6*25 7*50 8*50 10*00 12*00 n.a. 20*0 -
P i s t a c h i o n u t s 25*00 26*50 - - 26*50 - - -D r i e d f i g s 5*00 6 00 7*00 8*00 10*50 22*00 31*2 109*52 
Wheat 7*14 2*43 2*61 2*80 3*30 4*20 17*8 27*27 
Sunflo w e r seeds - 5*50 5*75 6*50 8*50 - 30*8 -H a z e l n u t s 13*50 14*00 14*50 16*50 21 *50 37*50 30*3 74*42 
Source: Cumhunyet ( I s t a n b u l ) , 2 August 1978 and 31 Duly 1979 
There seems t o be a huge i n c r e a s e i n t h e s u p p o r t p r i c e s between 1978 
and 1979 i f we j u s t l o o k a t t h e f i g u r e s . However, t h i s i s n o t t h e 
casej as As i a n Paser K a f a o g l u w r i t e s 
Compared w i t h l a s t year t h e p r i c e o f c o t t o n i n t h e w o r l d 
( m a r k e t ) has r i s e n by 30 per c e n t . Given t h e f a c t t h a t 
p r i c e s i n Turkey have gone up g e n e r a l l y by around 40 per 
c p n t , t h e p u c e o f c o t t o n s h o u l d have been r a i s e d by 
82 per c o n t L o i n c i d e n t a l l y , t h e s u p p o r t p r i c e g i v e n by 
the government has been k e p t a t t h e scrne l e v e l . Any p r i c e 
below thc't would hove been u n j u s t . Yet i t l o o k s as i f t h e 
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p r i c e o f c o t t o n i n t h e w o r l d c o n j u n c t u r e i s g o i n g t o go 
up. T h e r e f o r e t h e p r i c e o f c o t t o n c o u l d have been 
d e c l a r e d s l i g h t l y h i g h e r t h a n t h e c u r r e n t s u p p o r t p r i c e . 
K a f a o g l u goes on t o say t h a t w o r l d p r i c e s f o r r a i s i n s and f i g s a r e 
more than 55 p e r ce n t h i g h e r t h a n t h e p r e v i o u s year's p r i c e s . Then, 
t a k i n q i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e e x i s t i n g l e v e l o f p r i c e r i s e s i n Turkey 
he c a l c u l a t e s t h a t t h e p r i c e i n c r e a s e s h o u l d be around 117 per c e n t 
i n t h e s e two c r o p s . Thp d i f f e r e n c e betwen t h e government f i x e d 
p r i c e s and K a f a o g l u ' s c a l c u l a t i o n i s n e g l i g i b l e , knowing t h a t w o r l d 
p r i c e s a r e l i k e l y t o c o n t i n u e t o r i s e 
f u r t h e r m o r e , d e s p i t e t h e f a c t t h a t i n comparison w i t h c e r e a l s , e x p o r t 
crops are f a v o u r e d by t h e government i n t h e i r p r i c e p o l i c y t h e p r i c e s 
g i v e n f o r th e s e c r o p s a re n o t h i g h enough t o meet t h e i n c r e a s i n g 
expenses o f t h e growers o f t h e s e c r o p s . For i n s t a n c e , s u p p o r t p r i c e s 
g i v e n t o f o u r commercidl crops ( c o t t o n , t e a , sugar beet and h a z e l n u t s ) 
are l o w e r t h a n t h e p r o d u c t i o n p r i c e s i n some y p a r s . (See Table 1.22) 
A q u e s t i o n a r i s e s Would t h e p r o d u c e r s b e n e f i t i f t h e government gave 
h i g h e r p r i c e s t h a n t h s c u r r e n t i n t e r n a l and w o r l d market p r i c e s 7 The 
answer i s b o t h yes and no. Yes, f o r th o s e who have c o n t r o l o v e r t h e i r 
p r o d u c t i o n p r o c e s s and own t h e i r l a n d . No, f o r those who own i n s u f -
f i c i e n t o r no l s n d , who a r e i n d e b t e d t o merchants and l a n d l o r d s , who 
cannot f i n d c r e d i t s t o run t h e o r farm and t h e r e f o r e l o s e t h e i r s u r p l u s 
t o merchants 
Many s t u d i e s h i v e shown t n a t s m a l l p r o d u c e r s , who a r e d e v o i d o f c r e d i t , 
f e r t i l i s e r s and o t h e r f a c i l i t i e s are e x p l o i t e d by merchants. i\ few 
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examples w i l l c l a r i f y t h e way i n which s m a l l p r o d u c e r s a r e e x p l o i t e d 
a t t h e l e v e l o f m a r k e t i n g . ^ r e s e a r c h based on t h e data o b t a i n e d 
from t h e m i n i s t r i e s o f Monopolies and o f Commerce r e v e a l s t h a t p r o -
ducers i r e w o r k i n q f o r t h e m e a i a t o r s . I n 1964 e x p o r t merchants 
bought 10,394 t o n s o f tobacco f o r 611 m i l l i o n T u r k i s h l i r a , o f which 
600 m i l l i o n haa been o b t a i n e d from t h e C e n t r a l Sank and t h e average 
p r i c e p a i d f o r t h e tobacco was 6*76TL. Merchants c l a i m e d t h a t t h e y 
had spent 3 2CTL per k i l o on s t o r a g e , p r o c e s s i n g , e t c . t h o u g h t h e 
s t u d y emphasised t h a t these expenses would n o t exceed 2*00TL pe r k i l o . 
I n c l u d i n g 3'28TL per k i l o as expenses one k i l o o f tobacco would c o s t 
t h e merchant 10«04TL, w h i l e the average e x p o r t p r i c e o f tobacco was 
12*60TL per K i l o The t o t a l p r o f i t o f t h e merchants was 231,408,640 
m i l l i o n T u r k i s h l _ r a . T h i s amount was shared by 100 e x p o r t m e r c h a n t s , 
1 3 
each o f whom made an average o f 2,314,000TL p r o f i t . 
I t s h o u l d a l s o be p o i n t e d o u t t h a t h a l f o f t h e 450,000 p r o d u c e r s s o l d 
t h e i r tobacco t o e x p o r t m erchants. A c c o r d i n g t o t h e m i n i s t r i e s men-
t i o n e d above, t h e average p r o d u c t i o n p r i c e f o r tobacco i n 1964 was 
6 20TL per k i l o The p r o d u c e r s , t h e r e f o r e , p a r t e d w i t h t h e i r t obacco 
f o r a 10 per c e n t p r o f i t , namely 0*56TL per k i l o . The p r o f i t o f t h e 
277,000 f a m i l i e s who d i d s e l l amounts t o t o 50,620,000TL from t h e s a l e 
o f 90,394 t o n s o f t o b a c c o . This s h o u l d be c o n t r a s t e d t o t h e 
2,314,000TL a v e n g e p r o f i t made by each merchant and examined i n t h e 
c o n t e y t where t h e average a n n u a l p r o f i t o f t h e tobacco p r o d u c e r s i s 
1 4 
223TL 
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^ s i m i l a r case can oe oDserved f o r t h e c o t t o n D r o d u c e r s . A c c o r d i n g 
t o a s t u d y based on data o b t a i n e d from t h e R e g i o n a l A g r i c u l t u r a l 
Kesearch I n s t i t u t e and 56ke g r i c u l t u r a l T e c h n i c i a n s O f f i c e , t h e 
p r i c e o f p r o d u c t i o n f o r c o t t o n per decare i n t h e case o f l a n d owned 
by t h e f a r m e r i s 249TL, w h i l e t h e income r e c e i v e d per decare i s 
33 9D TL *n r p t i _ r n f o r h i s l a u o u r , t h e r e f o r e , t h e p r o d u c e r r e c e i v e s 
84*90 TL per decare. However, a f a r m e r o f 50 decares o f l a n d can 
o b t a i n o n l y onp f o u r t h o f h i s c r e d i t r e q u i r e m e n t s from t h e Bank and 
f o - o o e r o t i v e and i n e v i t d b l y , he r e s o r t s t o b o r r o w i n g from u s u r e r s 
For t h i s renson t h e burden o f i n t e r e s t amounts t o 66 60TL per decare» 
l e a v i n g t h e f r r n c r w i t h a p r o f i t o f 16*30TL per decare, o r G15TL 
annual p r o f i t . Had i t n o t been f o r t h e i n t e r e s t d u e , h i s an n u a l 
1 5 
income would have been 4,242TL 
F o l l o w i n g a r e p o r t t h a t t h e u s u r e r s a v o i d income t a x i n Soke t h e t a x 
i n s p e c t o r s have g i v e n t h e f o l l o w i n g r e p o r t 
The r i c h n e s s o f t h e tegean crops d i r e c t l y a ccrues t o t h e 
u s u r e r s . Usury i s v e r y w i d e s p r e a d i n t h e Aegean r e g i o n . .. 
The mechanism i s as f o l l o w s a g r i c u l t u r a l c r e d i t s a re i n s u f -
f i c i e n t and are g i v e n t o i n f l u e n t i a l aqas and m e r c h a n t s , 
i ho needy p r o d u c e r s have no a l t e r n a t i v e b u t t o a p p l y t o 
u s u r e r s t a n k s o t h e r t h a n t h e A g r i c u l t u r a l Bank i s s u e 
c r e d i t s o n l y on c o n d i t i o n t h a t t h e merchant's g u a r a n t e e i s 
s ecured C o k i n g advantage o f t h i s t h e u s u r e r s open c r e d i t s 
t o p r o d u c e r s w i t h i n t e r e s t v a r y i n g from 40 t o ?00 per c e n t . 
Fhr> average r a t e o f i n t e r e s t i s about 87 p e r c e n t . Soke 
produces 120 m i l l i o n T u r k i s h l i r a s w o r t h o f c o t t o n per 
ye<_r D e s p i t e a r e q u i r e m e n t o f 59 m i l l i o n T u r k i s h l i r a o f 
c r e d i t i n Soke t h e banks o n l y p r o v i d e 10 m i l l i o n T u r k i s h 
l i r a a t t h e most. Under these c o n d i t i o n s u s u r e r s f i n d 
i n c r e d i b l e freedom o f t h e movement i n t h e a r e a . ^ 
P s i m i l a r p o i n t I C made by Z G l l u l a y i m 
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Hundreds o f t i ousands o f f a r m e r s have t o s e l l t h e i r 
c o t t o n , whose f l o o r p r i c e i s about 2 2D t o 2*30TL, 
b e f o r e t h e h r v e s t , a t 1 30 t o 1*70TL per k i l o . I t i s 
t hese j s u r e r s / m e d i a t o r s who r u i n t h e T u r k i s h p e a s a n t s , 
and who were d e c l a r e d " t h e enemies o f t h e T u r k i s h 
• e a s a n t s " by t h e Tarsus f a r m e r s . I t i s p e r f e c t l y 
c l e T t h a t t h e problem the c o t t o n p r o d u c e r s e n c o u n t e r 
i s n o t t h a t o f r a i s i n g the f l o o r p r i c e s by a few 
k j r u s , b u t r a t h e r t h a t o f b e i n g a b l e t o o b t a i n t h e 
d e c l a r e d D r 1 c e s 1 ? 
The mechanism o f e x p l o i t a t i o n o f t h e c o t t o n p r o d u c e r s from p r o d u c t i o n 
t o e x o o i t a o i o n i s c o n c i s e l y d e s c r i b e d by I * Selcuk 
(1) The pxoenses i n i r r _ g a t e d c o t t o n f r r m i n g t o t a l about 
300 t o 3251L per decare, e x c l u d i n g l a n d r e n t , and 2b0 t o 
300TL i n u m r r i g a t e d f a r m i n g . The c r e d i t s d i s t r i b u t e d by 
t h e g r i c u l i u r a l Bank arc 115TL per decare, i . e one t h i r d 
o f t h e cxnonses, which i s i n s u f f i c i e n t 
( 2 ) . The government i n t e n t i o n a l l y does n o t open t h e 
c o t t o n market u n t i l v e r y l a t e i n t h e y e a r . The a g r i c u l t u r a l 
s a l e s c o - o p e r a t i v e s ( ( ^ u k o b i r l i k , T a n s and / ^ n t b i r l i k ) cannot 
get t h e money from t h e government i n t i m e t o buy c o t t o n from 
t h e i r members, o r t h e government d e l i b e r a t e l y a v o i d s g i v i n g 
t h e money t D t h e c o - o p e r a t i v e s . 
( 3 ) Ecch ye a r , w h i l e on t h e one hand t h e rumour i s spread 
t o t h e e f f e c t t h a t c o t t o n D r o d u c t i o n i s g o i n g t o be p l e n t i -
f u l , and t h e r e f o r e q u i t e a number o f people w i l l not be a b l e 
t o s e l l t h e i r c o t t o n , on t h e o t h e r h i n d the c o t t o n e x p o r t e r s 
soread d n o t h e r rumour t h a t t h e p r i c e o f c o t t o n has gone down 
i n t h e worJH market 
(4) Having t h u s been p a n i c k e d , t h e masses o f p r o d u c e r s a r e 
l e f t a t the mercy o f c o t t o n - g i n owners and i n t e r m e d i a r i e s . 
C o - o p e r a t i v e s and Unions a r e n o t on t h e h o r i z o n y e t . The 
c o t t o n i s a c q u i r e d by underhand means a t l e s s than i t s 
u i l u e 
( 5 ) To t h ese s h o u l d be added t h e p a r t p l a y e d by t h e u s u r e r s 
who bu> t h e crop b e f o r e i t i s r i p e , g i v i n g c r e d i t on t h e 
c o n d i t i o n t h a t the p r o d u c e r s i g n s a s a l e s c o n t r a c t b e f o r e 
t h e h irvp'-t , t h u s e n a b l i n g t h e u s u r e r t o o b t a i n t h e crop a t 
b e l o iJ : t s market v a l u e 1£ 
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The i n a b i l i t y o f t h e s t a t e and t h e s t a t e - b a c k e d c o - o p e r a t i v e s t o buy 
up t h e whole p r o d u c t i o n a l s o f o r c e s t h e p r o d u c e r s t o s e l l t h e i r 
c r o ps t o merchants and u s u r e r s . For i n s t a n c e , f l i l l i y e t newspaper 
r e p o r t s t h a t t h e C u k o b i r l i k , which buys c o t t o n i n accordance w i t h t h e 
government's s u p p o r t p r i c e p o l i c y , can o n l y buy 30 per c e n t o f t h e 
h a r v e s t and t h e r e s t i s s o l d t o i n t e r m e d i a r i e s . I n t h e same a r t i c l e 
t h e l e a d e r o f t h e Farmers' Union i s quoted as s a y i n g 
C o t t o n p r o d u c e r s a re v e r y weak i n f a c i n g t h e i n t e r m e d i a r i e s . 
The p r o d u c e r s who queue f o r days t o s e l l t h e i r c o t t o n a re 
s e l l i n g i t a t w e l l below i t s v a l u e i n o r d e r t o a v o i d t r a n s -
p o r t c o s t s and t o repay t h e i r d e b t s . The f i x e d f l o o r p r i c e s 
do n o t mear a n y t n i n g a t a l l f o r t h e p r o d u c e r s . ^ 
H a z e l n u t p r o d u c e r s a l s o e n c o u n t e r s i m i l a r d i f f i c u l t i e s . We s h a l l n o t 
go i n t o t ne o a r t i c u l a r d e t a i l s o f how t h e h a z e l n u t p r o d u c e r i s 
a f f e c t e d oy t h e p r i c e s u p p o r t p o l i c y , s i n c e t h i s s u b j e c t has been 
w e l l documented el s e w h e r e . 
As a c o n c l u s i o n from t h e above, we may say t h a t u n l e s s t h e i n e q u a l i t i e s 
among t h e p r o d u c e r s i n terms o f t h e c o n d i t i o n s o f p r o d u c t i o n a re o v e r -
come a D r i c t p o l i c y wouid n o t be b e n e f i c i a l t o s m a l l f a r m e r s . The 
i n e q u i t y i n land—human r e l a t i o n s paves t h e way f o r t h e unequal d i s t r i -
b u t i o n o f t h e r e s o u r c e s which i r e t r a n s f e r r e d from n o n - a g r i c u l t u r a l 
s e c t o r s t o t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r . The poor become p o o r e r , w h i l e t h e 
r i c h becomp r i c h e r . The i n p a u a l i t i e s between t h e poor and t h e r i c h a r e 
i n t e n s i f i e d t h r o u g h t h e s t a t p p o l j c y . Thp a g r i c u l t u r a l c r e d i t s a r e 
i n s u f f i c i e n t i n d s m a l l p r o d u c e r s have no, o r very l i t t l e access t o 
these c r e d i t s i n o r d e r t o mert t h e i r c r e d i t needs s m a l l p r o d u c e r s 
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have t o accent t h e terms l a i d down by t h e merchants and u s u r e r s , 
which l e a v e s them w i t h no a l t e r n a t i v e b u t t o s e l l t h e i r p r o d u c t s a t 
below t h e f l o o r o n c e s , e i t h e r b e f o r e o r a f t e r t h e h a r v e s t . The 
p r i c e p o l i c y dops n o t h e l p t h e p r o d u c e r s a t a l l . I t i s t h e merchants 
and u s u r e r s wno D e n e f i t from i t 
M A R K E T I N G S T R U C T U R E S I N D I Y A R D i K IR 
D i y a r b a k i r o r o v i n c e i s a commercial c e n t r e f o r a number o f s u r r o u n d i n g 
p r o v i n c e s , such as Mardm, S u r t , B i t l i s and Van Commerce i n t h e 
p r o v i n c e i s m a i n l y based on a g r i c u l t u r a l o r o d u c t s , l i v e s t o c k and 
l i v e s t o c k p r o d u c t s which are produced w i t h i n t h e p r o v i n c e . However, 
th e e x i s t e n c e o f q u i t e a number o f w h o l e s a l e r s , who a c t as b r i d g e s 
between m d u s t r i p l c e n t r e s such as I s t a n b u l and Adana, and t h e s u r -
r o u n d i n g r e l r t i v e l y s m a l l p r o v i n c e s , c o n t r i b u t e s t o t h e i m p o r t a n c e o f 
D i y a r b a k i r as a business and commercial c e n t r e i n t h e S o u t h e a s t . 
Ihe f o l l o w i n g two t a b l e s show t h a t D i y a r b a k i r i s a v e r y v i t a l commer-
c i a l c e n t r e . I n t h e f i r s t t a b l e we see t h e i t e m s i m p o r t e d i n t o 
D i y a r b a k i r f r c n o t h e r p l a c e s and i n t h e second we see t h e i t e m s 
e x p o r t e d from D i v a r b a k i r t o o t h e r p r o v i n c e s . 
A comporjson between t h e two t a b l e s r e v e a l s t h a t D i y a r b a k i r p r o v i n c e 
p l a y s r n i n t e r m e d i a t e r o l e as -> commercial c e n t r e . Most o f t h e qoods 
b r o u a h t i n t o t h e p r o v i n c e from o t h e r r e g i o n s are s o l d t o t h e n e i g h -
b o u r i n g p r o v i n c e s Of t h e e x p o r t e d goods i t i s m o s t l y a g r i c u l t u r a l 
ones whjch a r e produced w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f t h e p r o v i n c e . A p a r t 
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from t h e g n c u l - u r a l p r o d u c t s , o i l , which has been e x t r a c t e d s i n c e 
1961 by o h e l l e r a T j r k i s h P e t r o l e u m , has been an i m p o r t a n t i t e m i n t h e 
economy o f t h e p r o v i n c e . The i m p o r t a n c e o f o i l f o r t h e p r o v i n c e 
d e r i v e s from i t s work p r o v i s i o n f o r t h e l o c a l p eoplB. I n 1972 f o r 
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example S h e l l employed more t h a n 150 l o c a l p e o p l e . The o i l 
e x t r a c t e d from 35 w e l l s i n J i y a r b a k i r i s pumped t o I s k e n d e r u n t h r o u g h 
p i p e l i n e s . The d a i l y amount o f o i l pumped t o I s k e n d e r u n was 45,000 
b a r r e l s which accounts f o r 53 per ce n t o f t h e t o t a l o i l e x t r a c t i o n i n 
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Turkey. ''owever, i n s h o r t we may say t h a t t h e goods s o l d t o o t h e r 
r e g i o n s m a i n l y comprise o i l , g r a i n (wheat, b a r l e y , r i c e and m i l l e t ) , 
p u l s e s , l i v e s t o c k , l i v e s t o c k p r o d u c t s ( b u t t e r , unprocessed l e a t h e r , 
w o o l , i n t e s t i n e s e t c . ) , s h e l l e d n u t s (almonds and w a l n u t s ) , melons and 
w-ater melons 
TAGLE 8 10 Goods I m p o r t e d by D i y a r b a k i r P r o v i n c e i n 1969 
TYPE U A L U E TYPE U A L U E 
( m i l l i o n TL) ( m i l l i o n TL) 
T e x t i l e s 160 L o r r i e s 5 
Drapery 50 Glass 5 
Fuel o i l 50 Tea 5 
f i d r g d T x n e 40 L u x u r y goods 5 
Cement 2G Shoes 3 
T i m b e r 20 C a r p e t s and mats 3 
i r o n 20 E l e c t r i c a l goods 3 
C o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s 10 V e g e t a b l e s and f r u i t 3 
d o t o r v e n i c l e p a r t s 30 D r i e d f r u i t 3 
A g r i c u l t u r a l t o o l s 25 0 1 i v e s 2 
I n t o x i c a n t s 25 O l i v e o i l 2 
i l e d i C J ne 20 Soup 2 
Sugar 10 F u r n i t u r e 3 
Hooks a r d s t a t i o n e r y 3 F l o u r ? 
Coal b Other 16 
F o t a l v a l J P o f goods i m p o r t e d 550,0U0,0001L 
Source C u m h u r i y e t i n 50. Y i l i n d a D i y a r b a k i r | 1973 I I Y i l l i g i 
( D i y a r b a k i r i n t h e 5 0 t h A n n i v e r s a r y o f t h e R e p u b l i c 
197" P r o v i n c i a l Y e a r b o o k ) , Ankara, I s M a t b a a c i l i k ve 
T i c k e t , 1973 
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' 1 'poos E x p o r t e d from P i y a r b a k i r i t . 1969 
TYPF \J' LUC ^ m i l l i o n 1L) T Y P F 
WLUL 
( m i l l i o n TL) 
T e x t i l e a nd rir°f e r y 140 P e d i c i n e 10 
M i n e r a l s ^nd u n r c f i n p d o i l 1 4U Ri ce 10 
L r o c e r ' Sugar j>nd sweets 5 
1 n t o x i C c n t ° 40 Fuel arid c o o k i n q equipment 5 
C o n s 4 r u c t i o n m t n r _ 3 x S 40 L u x ury goods b 
T r a i n 40 S i l k and s i l k p r o d u c t s 3 
L i v e s t o c k 40 G a l l - n u t anr 1 aum t r e g a c a n t h 5 
L i v e s t o c k p r o d u c t s 3u Other s o i l p r o d u c e 5 
' e l t e d b u t t e r b Tobacco 5 
f l c 5 r q i r i n p 30 D r i e d f r u i t s 2 
A q r i c u l t u r j l t o o l s 15 Shoes 2 
I ' o t o r vph, c] P n r r t s 1b V egetables end f r u i t 2 
Fuel o i l 10 Books ana s t a t i o n e r / ? 
I o n f e c t i o n c r / 10 Other 14 
Melon j r d u - L o i n e l o n ?(J 
F o L r l V I I U L o f good 0 e x p o r t e d 700,000,0.00 IL 
j a u i L " L u T i h u r i y e t i n 50 Y i l i n d ^ D i y a r b a k i r 1973 I I Y i l l i g i 
Lp c i t . , 197S 
The goods oronuced w i t h i n t h e p r o v i n c e a r e t r a n s p o r t e d t o o t h e r p l a c e s 
e i t h e r by r a i l o r by road end t h e t r a n s p o r t a t i o n by r a i l o n l y a c c o u n t s 
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f o r about 30 per cent o f t h e t o t a l , w h i l e t h e r e s t i s t r a n s p o r t e d 
by r o a d . A c c o r d i n g t o t h e book D i y a r b a k i r i n t h e 5 0 t h A n n i v e r s a y o f 
t h e R e p u b l i c [.00 t o 1,000 vehj c l e s come and go m and o u t o f D i y a r -
b a k i r e ch d y / ] t h o u o h t h e p r o v i n c e c e n t r e i s w e l l connected w i t h 
Lne o t h e r ^ " n l e n f Turkey w_ cennot say t h e seme t h i n g f o r t h e rood 
network u i t h i n t he p r o v i n c e Compared t o the 357 k i l o m e t r e r o f s t a t e 
r o 3 d s ( o f which °Tb k i l o m e t r e s _ r e r s p h a l t , 61 k i l o m e t i e s s t a b i l i s p d 
j r i d 20 I - l o n e I j " " s qr^dec e ^ r t h w i t h o u t dr J i f v c j t ) t h e r e L X J t 4flf) k i l o -
m e tres o f p r c x j c i a l r o i d s , of wh^ch 2B4 k i l o m e t r e s c r< o t ^ b j l i o c d mcJ 
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the xt s t T O P J T : i roadc s t o t o e v i l l a g e r o ads, U i y a r b a k i r i s 
" o o r l y cc.uifji ed i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f t e p r o v i n c e t h e r e a r e 
1 ,856 i n h a b i t e d f L c c s ( t h i s i n c l u d e s v i l l a g e s , mezras and koms) 
o f whuch o n l y 36*. " r e connected w i t h t h e n e a r e s t town by road Uf 
tb< t j t - 1 1,J/C t i l o m e t r e s o f v i l l a g e roads 544 k i l o m e t r e s are graded 
roads ~nn f)34 k i l n ' i f ^ r e s a re h r d s u r f a c e d (kaplame) roads ^ 
I , 
Of c o u r s e , t h e l a c k o f s u i t a b l e roads makes i s e x t r e m e l y 
d i f f i c u l t f o r the i n h a b i t a n t s o f these p l a c e s t o t r a n s p o r t t h e i r 
gooos t o t h e n a i l o t Even i n the v i l l a g e s w i t h r oad l i n k s i t i s v e r y 
e x p e n s i v e no h irdensome f o r s m a l l p r o d u c e r s uho have o n l y v e r y l i t t l e 
r m r k e t i t l e p r i d u r i . t o t a k e t h e i r crops t o t h e marker. T h i s l e a d s 
r h i s t v u e o f D i u d u c e r t o s e l l n i s c r ops a t a l o w e r prj.ee t o F m i d d l e -
n n i r ehe v ' < Jqe, o r t o c u jdleman who comes t o t h e v i l l a g e . 
i nHKE Fl f L jIlbCTiRE-j I N e l b G I o h<J K f L r i A l ; 
I n t h i ^ S L c b u n wr h a l l dt 1 w i l h t h e e / l e n l o f corw l e r c i a l r e l i t j o n s 
i n wf i d i the c e u p l , o f G i s e i ^ ind I'alharia o re engaged One way o r 
a n o t h e r ~11 o f the households i n the two v i l l a g e s a re engageu e i t h e r 
i n b u y i n g or i n f i l i n g , or i n b o t h a c t i v i t i e s However, t h e deeree 
t o w hich t h e ' o u s r n o l d c a r c c. g-^ed _n nar'^et r e l a t i o n s v a r i e s c o n s i d -
e r r b l y f r n n n 'ecehold Lo l i o u n r f o i d, I n t h e case o f gr<.in, and 
esoec l_!y ul e t , 47 o u t oi t t L f o i m r u f a m i l i e s i n C i s g i s d i o n o t 
h^ve nry ^ u r , j ^ j t o s e l l i n t h r u r k e t ,iven eh^L wnest and l e n t i l s 
c o r s L i u U ^ e t h e be i e d i e e o f p i ^ a n t f a m i l i e s i n t h e "jrea, and t h a t 
i tu t o f t i i p i ' 1 M I P J i n Lne i a l ge a i e s l a l l e r t h a n 50 dbnums, J t i s 
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h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t h a l f o f t h e f a r m i n g f a m i l i e s do n o t have any 
m a r k e t a b l e g r a i n I n some cases s m a l l f e r n c r r have t o buy g r a i n f o r 
t h e i r own consumption needs. ihe cash f o r t h i s i s t h en o b t a i n e d 
e i t h e r •/ s e l l i n g v e g e t a b l e s and f r u i t s o r by w o r k i n g as sea s o n a l 
wage l a b o u r e r s Those who have a m a r k e t a b l e g r a i n s u r p l u s a r e f a c e d 
w i t h t h r e e a l t e r n a t i v e s ( a ^ t o s e l l t h e s u r p l u s t o t h e Toprek 
I a h s u l l e r i D f i s i ( b o i l P r o d u c t s O f f i c e ) i n E r g a m , ( b ) t o s e l l i t t o 
a l l a f s ( g r a n m e i c h a n t s ) i n E r g a n i , ( c ) t o s e l l i t u _ t h i n t h e 
v i l l a o t 
" l t h o u g h _ t i s p o s s i b l e f o r t h e s m a l l p r o d u c e i s t o s e l l t h e i r g r a i n 
t o t h e state-owned Toprak h a h s u l l e r i e O f i s i m p r a c t i c e t h i s i s almost 
o u t o f f n c q u e s t i r n D u r i n g our f i e l d w o r k t n e Toprak 1 a h s u l l e r i O f i s i 
C r g a n i ^gancy had o n l y t h r e e o f f i c i a l s t o d e a l w i t h t h e b u y i n g o f t h e 
g r a i n .roduced i n t n e whole d i s t r i c t The agency n~d one w e i g h i n g 
s t a t i o n and no ^ t o r e W i t h t h e h e l p o f a few p o r t e r s t h e g r a i n was 
weighed, p r r e d nd s t o r e d i n t h e open a i r by t h e t h r e e o f f i c i a l s 
S ince t h e wei nhmn -nd u n l o a d i n g process took o u i t e a w h i l e t h e r e 
were o u t u r s o f l o r r i P S w a i t i n g t o be unloaded u u r i n g t h e peak 
season luc d u r p l i r n o f qu e u i n g m y be -s much as t h r e e o r f o u r d^ys 
f u r t n r r n n r r , the t r a n s p o r t - t i o r f e e f o r l o r r i e s uas 500TL per day. 
f i v e n t h - t U e f l i o r p r i c e f o r wheat was 7 BOTL per k i l o i n 1977, 
u a i t m n t ^ r e e aays i n t h e queue would c o s t t h e p r o d u c e r 535 k i l o s o f 
wheat, which means 1b per cent o f a l o r r y l o a d , ( c o n s i d e r i n g t h a t a 
l o r r y would c i r r y a l o r d o f 5 tons o f whe it) 
A p a i t from the d i f f i c u l t i e s > r i s i n g from t h e l a c k o f o r g a n i s a t i o n and 
f a c i l i t i e s i n t h e foprak fla r s u l l e n O f i s i r r n a m agency t h e a t t i t u d e 
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o f t h e o c f i c n , l s *~nwards s m a l l D r o d u c e r s f o r c e s them t o s e l l t h e i r 
c r o p s t o crop r c h a n t s What was happening was t h a t t he Toprak 
f i a h s u l l e r i U f i s i o f f i c i a l s w e r e g i v i n g l o w e r p r i c e s t h a n t h e 
o f f i c i a l l y d e c l ^ r ^ r i p r i c e s t o those who hao l e s r t h a n a l o r r y l o a d o f 
g r a i n , hv t h e r y e o f c l a i m i r g t h a t t h e q u a l i t y o f t h e g r a i n was 
below s t a n d a r d , o r s a y i n g t h a t t h e r e were s t r a n g e m a t e r i a l s mixed 
w i t h t he g r a i n . So, under t h o s e and s i m i l a r o r e t e x t s the s m i l l p r o -
ducers WPTP g i v e n 7 40 t o 2 50'L per k i l o , and t h e y a l s o were charged 
a c e r t ~ _ n amount toward t h e c o s t o f u n l o a d i n g . 
On t h e o t h e r nand, t h e a l l a f s wore o f f e r i n g 10 k u r u s more t h ~ n t h e 
Toprak ila h s u l I c - 1 - ^ O f i s i o f f i c i a l s , b u y i n g t h e wheat a t between 2 50 
and 2 bOTL ~nd t i m i h a n ding : t ov e r t o t h e Toprak M a h s u l l e r i O f i s i 
a t 2 C0TL which wns t h e o f f i c i a l l y d e c l a r e d p r i c e T h i s c o l l a b o r a t i o n 
between t h e l o p r a k P i a h s u l l e n P f i s i o f f i c i a l s and t h e a l l a f s caused a 
c o n s i d e r a b l e aegree o f d j s c o n t e n t amongst some o f t h e s m a l l p r o d u c e r s 
who s e n t hundreds o f p r o t e s t t e l e g r a m s t o t h r General D i r e c t o r a t e o f 
t h e o f f i c e i n Ank J T F Clothing was done about t h u s , however, because 
t h e law a l l o w s L t i e o f f i c i a l s t o g i v e low p r i c e s t o substc ndard crops 
The t e r n s t r d " r d i s t o e \/jgue t o d e f i n e , t h e r e b y a l l o w i n g t h e 
o f f i c i a l s t o behave a r b i t r a r i l y i n v a l u i n g t h e u n p r o t e c t e d s m a l l 
p r o d u c e r s 
Gome pr o d u c e r s e i t h e r p r e f e r t o , o r have t o , s e l l t h e i r wheat w i t h i n 
t h e i r v i l l a g e The v i l l a g e merchant i n G i s g i s pays l o s r than t h e 
market p r i c e s f u r 1 g r a i n o id s e l l s a t a h i g h e r p r i c e t han the mar-
k e t p r i c e 1 i i c n n t uuy^> u n L l i i n the v i l l a g e hp deducts a c e r t a i n 
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amount f o i t h e t r i n s p o r t c o s t , as i f he h i s t r a n s p o r t e d the grann t o 
t h e town r i c . r k f t ien he s e l l s t h e crop he o d a s a c e r t a i n amount on 
top o f The market p r i c e , as i f he has b r o u g h t t h e g r a i n from t h e 
market. 1h:s i s t n e case when t h e payments ar c i n cash I n t h e event 
o f a nurcha_e by i n s t a l m e n t an i n t e r e s t o f 30 t o 5 0 per cent i s a l s o 
added t o tne b i l l Gince t h e p r o d u c t i o n o f g r a i n i n G i s g i s i s v e r y 
s u s c e p t i b l e to weather c o n d i t i o n s most o f t h e s m a l l p i o d u c e r s a r e 
a f f e c t e d i n bad h a r v e s t y e a r s I n o r d e r t o s u r v i v e , b o r r o w i n g o r 
b u y i n p wheat from t h e v i l l a g e merchant becomes i n e v i t a b l e f o r t h o s p 
who do n o t I ^ve any s t o c k s u p p l y . What t h e merchant does i s t o buy 
c h e a u l y f r o n t h o s e who are i n d e b t e d t o him and s e l l e x p e n s i v e l y t o 
t h o s e who are i n need. Of course t h e r e i s a l s o b u y i n g and s e l l i n g 
among t h e peasants w i t h o u t any i n t e r e s t , but t h i s i s v e r y l i m i t e d i n 
i t s e x t e n t 
a l t h o u g h some v e g e t a b l e s and f r u i t s (melons and grapes) are consumed 
by t h e peasant f a m i l i e s most o f them a r e s o l d i n E r g a n i town c e n t r e . 
I n t h i s sense ue can say t h a f t h e v e g e t a b l e s end f r u i t s a r e t h e most 
i m p o r t a n t commercial crops grown i n G i s g i s V e g e t a b l e s p i c k e d d u r i n g 
t h e m o h t are t r 3 i s j o r t c d t o uhe town e a r l y i n t h e about 
f o u r o ' c l o c k by the o n l y v i l l a g e l o r r y , which i s somewhat a n t i q u a t e d 
and whjch c a r r i e s passengers, f r u t , v e g e t a b l e s and a n i m a l s a t t h e 
s"me t i m e , between t h e v i l l - r p and E r g a n i a c i s t a n c e o f 18 k i l o m e t r e s 
Tn Erg n i t h e r e i s no market system where t h e d i r e c t p r o d u c e r s can 
s e l l t h n i r nooris d i r e c t t o the consumers. The v e g e t a b l e s are bought 
up by e a r l y - r s i n g g r o c e r s who then s e l l them i n t u r n t o the consumers 
I n some coses c e r t a i n v e g e t a t e p r o d u c e r s have t o q i v e t h e i r v e g e t a b l e 
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t o c e r t a i n g r o c e r s t o whom t h e y are a l r e a d y i n d e b t e d The g r o c e r 
s u p p l i e s the p°esant a l l t h r o u q h t h e year w i t h necessary consumer 
loods, i n r e t u r n f o r which t h e peasant has t o s u p p l y t h e g r o c e r w i t h 
a c e r t a i n ->mount o f v e g e t a b l e s a l l t h r o u g h t h e summer e t a f i x e a 
p r i c e , which i s u s u a l l y l o w e r t h a n t h a t u h i c h t h e p e c s a n t would have 
been aOle t o o b t t i r i n t h e market, had he n o t been i n a e o t e d t o the 
g r o c e r . 
A p a r t from a few households who have a number o f l i v e s t o c k a n i m a l s , 
t h e average peasant f a m i l y does not u s u a l l y s e l l d a i r y p r o d u c t s i n 
t h e market P_ll- , cheese and y o g h u r t are r a r e l y consumed by t h e 
peas-nt f a m i l y >!hen t h e r e i s a pound o r so o f b u t t e r i n excess o f 
f a m i l y needs i t m i g h t be s o l d , and t h i s t a k e s p l a c e m o s t l y w i t h i n t h e 
v i l l i g e For t h o s e who have a l a r g e number o f l i v e s t o c k a n i m a l s 
cheese, b u t t e r , y o q h u r t , l i v e s t o c k , wool and mohair c o n s t i t u t e some 
o f t h e i r m a r k e t a b l e c o m m o d i t j p c F r g m i j s t h e m a n market f o r these 
goods However, l i v e s t o c k i s sometimes s o l d i n D i y a r b a k i r , where t h e 
demand f o r l i v e s t o c k a n i m a l s f o r meat i s much h i g h e r t h i n i n t r g a r u . 
Unless t h e f a r m e r has q u i t e J number o f s n i m p l s , making i t w o r t h w h i l e 
t o hear t h e t r c i i s p o r t a t i o n c o ^ t s , he would n o t t a k e them t o D i y a r b a k i r 
which i s 78 k i l o m e t r e s from the v i l l a g e . 
fhe above d i s c u s s i o n t o r G i ^ g i s as more o r l e s s a p p l i c a b l e t o t h e 
p e a s m t c o f V I h n o v i l l a g e The most i m p o r t a n t d i f f e r e n c e between 
the two v i l l a g e s m t p i n s o f m a r k e t i n g i s t h - i t t h e m a j o r i t y o f t h e 
v i l l a g e r s o f I r l h na do n o t h ive access t o any l_.nd. s such L h c i r 
r e l a t i o n s w i t h the rrir r k e t i n v o l v e s o n l y t h e a c t i o n o f b u y i n g , r a t t i e r 
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then b u y i n q and s e l l i n g Households w i t h no access t o l a n d o r l i v e -
s t o c k a n i m a l s t a k e p a r t i n market r e l a t i o n s as consumers, n o t as 
p r o d u c e r s . However, when we s o / t h a t t h e y do n o t engage i n s e l l i n g 
a c t i v i t i e s u t o n l y moan t h e s e l l i n g o f commooities produced by t h e 
household MP o f course e x c l u d e Jabour power u s a commodity which i s 
s o l d u / nousi n o l d menbers. 
n o t h e r i m p o r t a n t d i f f e r e n c e between t h e two v i l l a g e s i n t r r m s o f 
m - r k e t i n n stems from the n a t u r e o f t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e means o f 
p r o d u c t i o n >nu from t h e n a t u r e o f t h e l a n d l i q l a n d o w n e r s h i p , easy 
access t o n o d i ' s c nd machinery, c o u p l e d w i t h t h e p o s s i b i l i t i e s f o r 
i r r i g a t i o n , a l l o w t h e c u l t i v a t i o n o f commercial crops _uch as c o t t o n 
and sugar b o e i . Since a g r i c u l t u r e i s a c c e p t e d as a bus i n e s s by t h e 
b i g l a n d l o r d s whatever t h e y produce c o n s t i t u t e s exchange v a l u e , r a t h e r 
t h a n use v d u e Th^t i s why t h e y f o r c e t h e i r s h a r e c r o p p e r s t o grow 
more p r o f i t a b l e crops l i k e c o t t o n whenever p o s s i b l e . C o t t o n has no 
use v a l u e f o r t h e s h a r e c r o p p e r , who would p r e f e r t o grow wheat 
i n s t e a d So he s e ] I s h i s c o t t o n i n o r d e r t o buy wheat What we 
s h o u l d l i k e t o emphasise i s t h a t t h e s m a l l p r o d u c e r s o f Kalhana a r e 
more market o r i e r t r d t h ^ n t h e r c o u n t e r p a r t s i n G i s g i s , owing t o t h e 
f a c t t h a t t h n whole v i l l a g e i° o r i e n t e d t o c o m m e r c i a l i s e d a g r i c u l t u r e 
by v i r t u e o f t h e c o n t r o l e x e r c i s e d by t h e b i g l a n d l o r d s . 
The c o t t o n produced i n t h e v i l l a q e i s m a i n l y marketed i n F l a z i g , where 
t h e main buyers a re t h e l ^ u k o b i r l i k and t h o E l a z i g c o t t o n t h r e a d f a c -
t o r y The C u k o b i r l i k does n o t buy c o t t o n from t hose who are n o t 
member" but a l l o f t h e b i n c o t t o n p r o d u c e r s are members o f t h e r,uko-
b i r l i k Ihe am 11 p r o d u c e r , who on!/ p r o d u c c o t t o n i r r c q u l i r l y , i n 
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d t e r n a t i o n u I r o t h e r c rops such as c e r e a l s e n d l e n t i l s , and uiho 
a r e u n ? b l E t o me^f t h e membership r e q u i r e m e n t s , do n o t become members 
o f f^ukobj r l l k r n r membership i t i s necess-iry t o a p p l y t o t h e 
d i s t r i c t o f f i c e r o r r e g i o n a l r e p r e s e n t a t i v e o f C u k o b i r l i k and a l s o 
the c - n d i d a t s s h c J O t o orove t h a t t h e y have o c t n h o l d i n g a tenancy t o 
t h e l a n d f o r i t least" t e n y e a r s . F a i l i n g t h a t , t h e y must show a 
copy o f t h e c a d a s t r e , p r o v i n g t h e f r e e h o l d o f t h e i r l a n d The s m a l l 
p r o d u c e r s cannot meet these membership r e q u i r e m e n t s , due t o t h e f a c t 
t h a t P i t h c r t h o y h i v e n o t been t e n a n t s f o r t h e l a s t t o n y e a r s , o r 
t h e v h ve no cad-»ctral u r o o f t o p r e s e n t however, t h e bxg l a n d l o r d s 
can e a s i l y l e n t t he r e q u i r e m e n t s and b e n e f i t from t h e f a c i l i t i e s 
p r o v i d e d by t h e C u k o b i r l i k 
t t h e end o f t I D h a r v e s t tne s m a l l p r o d u c e r s , b e i n g unable t o t a k e 
t h e n c o t t o n t o E l a z i g , which i s about 10C k i l o m e t r e s from t h e 
v i l l a g e , h o l d o v e r t h e i r c o t t o n e i t h e r t o b i g l a n d l o r d s o r t o c o t t o n 
merchants, who p r o v i d e the p r o d u c e r s w i t h c r e d i t i n r e t u r n f o r t h e i r 
c o t t o n a t a l o w e r p r i c e t h a n t h e market p r i c e . The d i f f e r e n c e between 
t h e market p r ^ c e c n d the p r i c e s m a l l p r o d u c e r s g e t accrues t o t h e b i g 
l c n d l o r d s , or f o the merchants 
Thp same t h i n g s e n be s a i d f o r sugar beet The main buyer i s t h e 
E l a z i g sugar f a c t o r y The s p e l l p r o d u c e r o f sugar b e e t , e i t h e r by h i s 
own c h o i c e or bv t h e l a n d l o r d ' s i m p o s i t i o n , i s n o t u s u p l l y i n a p o s i -
t i o n to bp i b l p t o t r a n s p o r t h i s crop t o I- c z i n r a i l w a y s t a t i o n , where 
t n e r t p i e s e n ( t i v e o f t h f E l z i g sugar f a c t o r y buys t h e suqar l i t e t 
r .nin, m e . r c t ~ n t s o r r e l a t i v e l y w e l l o f f p r o d u c e r ^ pl<?y «. n i n t e r m e d i a r y 
r o l e , - p p i o p r i " t i n q - p a r t o f t h e s m a l l p r o d u c e r ' s p r o d u c t i o n . 
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I t i s very r a r e t h i t households w i t h o n l y one o r two l i v e s t o c k 
a n i m o l s i n K i l l n n . w.,11 s e l l d a i r y p r o d u c t s I t i o t h o s e w i t h q u i t e 
£ number o f J m n d s who s e l l o o t h l i v e s t o c k s n i r m l s e n d d a i r y 
p r o d u c t s 
s we s t c t o d e a r l i e r , b o t h v i l l a o e s a r e depenaont on t h e m i r k c t f o r 
some o f t h e i r consumption nepds, snd f o r mo^t o f t h e t h i n g s they use 
f o r p r o d u c t : o n ihe basa c c o n o u n p t i o n goods bought by t h i f l ^ n i s 
v i l l n g e r s i n c l u d e s ugar, s a l t , p a r a f f i n , m a r g a r i n e , m a c a r o n i , matches, 
c i g a r e t t e s , e t c . and t h e s e a re m a i n l y o b t a i n e d from t h e v i l l a g e g r o c e r 
who s e l l s t h e s e a terns f o r cash o r by i n s t a l m e n t s , o r ey b a r t e r i n g . 
The o n l y l t ^ r i ' the g r o c e r would n o r m a l l y nurchaoe from h i s customers 
T " 1 cht f G P , b u t t c i nd eggs, which c o u l d be s o l d d a i l y w i t h i n t h e 
v i l l a g e , m ' i n l y t o t h e t e a c h e r s , h e a l t h o f f i c i a l s , m i d w i f e and 
gendarmerie o c i q e n t , is w e l l c:° t o some o f the v i l l a g e r s . T h i s as 
d e s p i t e the f ^ c t h . i t t h e b i ^ i c p r o d u c t i o n o f t h e v i l l a g e i * ~ v e q e t -
I J I P S , t i n y I n v i t o be m i r k f t e d elsewhere / 11 o t h e r eunsumei goods, 
l i k e c l n t h a n j ) , L I I H I woven c j p n t s e t c . H K J i g r L c u l t u r a ] I n u l , ueh 
as s i c k U s , hoe "-nd spades, re bought m L r g m i Some i t e m s , 
l i k e p i i s t i c u l a t c s , c o t t o r i t h r e o c , a l u m i n i u m k i t c h e n u t e n s i l s may 
be o b t i ned from t h e c^ercis ( i t i n e r a n t p e d d l a r s ) who t r a v e l from 
v i l l a g e i n v i 1 l ~ q e on donkeys o r mules, s e l l i n g o r b a r t e r i n g a l l 
s o r t s o f qood^ I I L S r m i n l y uonen who make t r a n s a c t i o n s by 
b a r t e r i n g . 
There ic no v i l l a g e shop i n l / a l h a n a , b u t t h e r e a r e two p e d d l a r s l a v i n g 
an t h e V L I I e f , t r i v e l J i n g In t wren t h e town ind nearby v i l l a g e s , s e l l -
i n g i l ] «-urt o f odd t h i n g s , as w e l l °s some consumer goods such is 
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sugar ^nd c i n ~ r ^ t t c s ^ l h i r i c v i l l a g e r s e r e n o r c dependent on t h e 
market t h n !, sn^s v i l l s g e r s because 67 per cent o f t h e f a m i l i e s 
d u r i n g our f i e l d u c r k d i d n o t h i v e any access t o l a n d Host o f t h e 
p e o p l e havr t o • jy i l l o f t h e i r consumption needs from somewhere 
s i n c e the l ^ n c ' e s . p eople ger c r a l l y do n o t have ready cash t o buy 
t h e j r t ~ r 1c f o o c , wfte<-t, t n e y ~ v p l y bo one o f chc D i g l a n d l o r d s t o 
o b t a i n wne-l on c r e d i t . The debt u s u a l l y i s p ? i d i n l a b o u r How-
ever , not everybody can get wheat on c r e d i t from t h e l i n d l o r d s , t h e y 
are l e f t tn r o l v c t h e i r problem by themselves 
i g - i n , most o f t h e consumption qoods are bought from E r g a m . However 
the 1-ndJards, b e i n g concerned cbout t h e q u a l i t y and t h e t v p e o f t h e 
t h i n o s t h e y r n n r u n e and use, ver y o f t e n make a t r i p t o D i y a r b a k i r , 
nk~ira o r I s t m b u l t o o b t a i n t n e i r needs. They u s u a l l y o b t a i n t h e i r 
l u x u r y goods, such as t e l e v i s i o n s , c a r s , c a r p e t s , ornaments and 
f u r n i t u r e from D i y a r b a k i r i f i t i s p o s s i b l e . O t h e r w i s e t h e y do n o t 
h e s i t a t e t o u s e t h e excuse t o nake a " s m a l l t r i p f o r 3 break, t o g e t 
dwiy from t h i s b o r i n g and s u f f o c a t i n g e n v i r o n m e n t " , i n t h e words o f 
Suat Guldoodn 
The arguments p u t f o r w a r d i n t h i s c h a p t e r complement t h o s e o f t h e 
p r e v i o u s c h a p t e r . The peasants are urged t o produce f o r t h e market 
by t h e s t a t e , b u t t h e y are n o t g i v e n t h e n e c e s s a r y implements and 
c r e d i t s f o r t h i s . The amount o f c r e d i t s g i v e n t o s m a l l p r o d u c e r s 
has been e x t r e m e l y i n s u f f i c i e n t , and so t h e peasants have been l e f t 
a t t h e mercy o f merchants and u s u r e r s . The i n a b i l i t y o f t h e s t a t e 
t o o r g a n i s e necessary m a r k e t i n g c o n d i t i o n s has r e s u l t e d i n t h e 
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e x p l o i t a t i o n o f t h e s m a l l p r o d u c e r s by t h e merchants and u s u r e r s . 
The f l o o r p r i c e p o l i c y has been f a r f r o m b e n e f i c i a l t o t h e s m a l l 
p r o d u c e r . Being c o n t i n u o u s l y e x p l o i t e d and i n d e b t e d , t h e peasant 
household has e i t h e r l o s t i t s means o f p r o d u c t i o n o r r e s o r t e d t o what 
we may c a l l " s e l f e x p l o i t a t i o n " . I n o r d e r t o s u r v i u e t h e peasant 
household l e n g t h e n s i t s w o r k i n g p e r i o d s and seeks s u p p l e m e n t a r y 
income. I t i s t h i s need t o earn some cash o u t s i d e the h o u s e h o l d 
which f o r c e s some o f t h e members o f t h e household t o m i g r a t e f r o m 
t h e v i l l a g e p e r m a n e n t l y o r t e m p o r a r i l y . I n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r we 
s h a l l d e a l w i t h t h i s m i g r a t i o n q u e s t i o n i n G i 3 g i s and Kalhana. 
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CHAPTER IX 
Permanent and s e a s o n a l o u t - m i g r a t i o n f r o m E a s t e r n and S o u t h e a s t 
A n a t o l i a has a v e r y l o n g h i s t o r y . Rapid i n d u s t r i a l i s a t i o n and 
e x p a n s i o n o f incomes i n Europe promoted t h e demand f o r T u r k i s h tobacco 
c o t t o n , r a i s i n s and o t h e r cash c r o p s . D u r i n g t h e second h a l f o f t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y European c a p i t a l and t e c h n o l o g y p r o v i d e d r a i l w a y s , 
p o r t s , i r r i g a t i o n works, banks and a s s i s t a n c e i n t h e development o f 
1 
c e r t a i n c r o p s . C o t t o n was one o f t h e most i m p o r t a n t c rops f o r 
e x p o r t 
I n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y Germany p l a y e d a l e a d i n g p a r t i n t h e 
development o f c o t t o n c u l t i v a t i o n i n Turkey, s e e k i n g t o 
e s t a b l i s h t h e r e a raw m a t e r i a l base f o r i t s c o t t o n t e x t i l e 
i n d u s t r y . 2 
N o v i c h e v , w r i t i n g i n 1937, s t a t e s t h a t t h e Adana r e g i o n a t t r a c t e d 
q u i t e a number o f s e a s o n a l w o r k e r s 
The m a j o r i t y o f f a r m l a b o r e r s were t e m p o r a r y w o r k e r s who, 
e s p e c i a l l y d u r i n g h a r v e s t t i m e , l e f t t h e i r v i l l a g e s i n l a r g e 
crowds s e e k i n g work i n t h e c o t t o n a r e a s . O f t e n whole groups 
went from one l o c a l i t y headed by t h e i r e l d e r s , who s e r v e d as 
i n t e r m e d i a r i e s between t h e l a b o r e r s and t h e employers and 
r e c e i v e d t h e whole wage f u n d f o r d i s t r i b u t i o n among t h e 
i n d i v i d u a l s , t a k i n g advantage o f t h e i r p o s i t i o n , t h e e l d e r s 
t h o r o u g h l y robbed t h e i r countrymen. The c o t t o n r e g i o n o f 
Adana drew from 50,000 t o 70,000 workers d u r i n g h a r v e s t 
t i m e . ^ 
The r u r a l masses were f o r c e d t o seek a d d i t i o n a l income t o pay t h e i r 
d e b t s and t o meet t h e needs o f t h e i r f a m i l i e s , n o t because t h e r a p i d 
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development o f c a p i t a l i s m p r o l e t a r i a n i s e d r u r a l p e o p l e who had t o work 
as a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s , b u t because o f t h e heavy t a x a t i o n l e v i e d on 
t h e p e a s a n t r y , c o u p l e d w i t h merchant u s u r y and l a n d l o r d e x p l o i t a t i o n . 
Today c o t t o n i s n o t o n l y e x D o r t e d as a raw m a t e r i a l , b u t i s a l s o used 
i n Turkey's newly developed t e x t i l e i n d u s t r y . For t h i s reason c o t t o n 
g r o w i n g r e g i o n s have become even more i m p o r t a n t i n d r a w i n g l a r g e r and 
l a r g e r numbers of l a b o u r e r s . I n t h i s c h a p t e r we s h a l l a t t e m p t t o g i v e 
some p a r t i c u l a r s o f o u t - m i g r a t i o n f r o m G i s g i s and Kalhana. 
MIGRATION IN GISGIS 
Most o f t h e m i g r a t i o n i s outwards f r o m G i s g i s . There a r e a number o f 
f a m i l i e s who have m i g r a t e d i n t o t h e v i l l a g e f rom o t h e r p l a c e s , b u t 
m i g r a t i o n i n t o t h e v i l l a g e i s v e r y i n s i g n i f i c a n t . I t was n o t e d t h a t 
o n l y e i g h t f a m i l i e s had moved i n t o t h e v i l l a g e i n t h e l a s t t e n y e a r s . 
Three o f t h e s e f a m i l i e s were t h o s e o f t h e s c h o o l t e a c h e r , t h e n u r s e 
and t h e c a r e t a k e r o f t h e h e a l t h c e n t r e , a l l o f whom were a p p o i n t e d t o 
t h e i r j o b s i n t h e v i l l a g e . Of t h e o t h e r s , two f a m i l i e s were f r o m 
t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e S i n c i k . They d i d n o t have any s o u r c e o f 
income i n S i n c i k and had come t o G i s g i s t o s h a r e c r o p t h e l a n d s o f two 
t e a c h e r s who were absentee l a n d o w n e r s . Two f a m i l i e s were f r o m t h e 
v i l l a g e s o f D i c l e d i s t r i c t , who bought l a n d i n t h e v i l l a g e t h r o u g h 
t h e i r r e l a t i v e s , and one f a m i l y f l e d f r o m t h e i r v i l l a g e because o f a 
p r o t r a c t e d b l o o d f e u d which had c l a i m e d t e n deaths t o d a t e . The hand 
o f t h i s h ousehold works i n haden copper mine, whi c h i s obout 40 k i l o -
metres away from t h e v i l l a g e , and he comes home a t weekends. 
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Ap a r t from t h e f a m i l i e s who have come t o s e t t l e i n t h e v i l l a g e t h e r e 
i s a movement o f i n d i v i d u a l women i n t o t h e v i l l a g e t h r o u g h m a r r i a g e , 
lile n o t e d t h a t 20 heads o f f a m i l i e s had b r o u g h t b r i d e s f r o m o t h e r 
p l a c e s . However, t h i s movement o f people t h r o u g h m a r r i a g e i s h a r d l y 
s i g n i f i c a n t i n terms o f m i g r a t i o n . 
The ho u s e h o l d heads were asked whether o r not t h e y had any r e l a t i v e s 
o u t s i d e t h e v i l l a g e , i n o r d e r t o gauge t h e e x t e n t o f e m i g r a t i o n from 
t h e v i l l a g e . The f o l l o w i n g t a b l e i s d e r i v e d from t h e answers t o t h i s 
q u e s t i o n 
TABLE 9.1 Number o f R e l a t i v e s L i v i n g O u t s i d e t h e V i l l a g e 
NUMBER OF RELATIVES NUMBER OF HOUSEHOLDS PERCENTAGE OF HOUSEHOLDS 
None 24 14«7 
1 64 39»0 
2 31 18«9 
3 21 12*8 
4 13 7*9 
9 11 6.7 
T o t a l 164 100*0 
Only 24 households do n o t have any r e l a t i v e s o u t s i d e t h e v i l l a g e , 
w h i l e 140 households have r e l a t i v e s l i v i n g o u t s i d e t h e v i l l a g e , 
amounting t o 343 p e o p l e . However, we s h o u l d pay a t t e n t i o n t o t h e f a c t 
t h a t most o f the households i n t h e v i l l a g e have k i n s h i p r e l a t i o n s i n 
common w i t h o t h e r h o u s e h o l d s , and t h e r e f o r e t h e y m i g h t have been 
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r e f e r r i n g t o t h e same f a m i l y o r p e r s o n as t h e i r r e l a t i v e l i v i n g o u t -
s i d e t h e v i l l a g e . T h i s m i g h t have i n f l a t e d t h e f i g u r e we have g i v e n 
above. N e v e r t h e l e s s , d e s p i t e these p o s s i b l e a m b i g u i t i e s , i t i s 
c e r t a i n t h a t t h e l e v e l o f m i g r a t i o n from t h e v i l l a g e i s v e r y h i g h . 
Household heads were a l s o asked t o s t a t e where t h e i r r e l a t i o n s had 
m i g r a t e d t o . I t was e v i d e n t from t h e answers t h a t t h e Cukurova 
r e g i o n , e s p e c i a l l y Tarsus and Adana, was t h e most a t t r a c t i v e p l a c e f o r 
r u r a l m i g r a n t s . As we s t a t e d e a r l i e r , t h i s i s due t o t h e f a c t t h a t 
r a p i d development o f a g r i c u l t u r e , l a b o u r i n t e n s i v e cash crop p r o d u c -
t i o n ana t h e r a p i d development o f i m p o r t s u b s t i t u t i o n i n d u s t r i e s i n 
Adana and Tarsus. 
One o f t h e o l d e r men o f t h e v i l l a g e t o l d us t h a t f i f t y - t w o households 
had e m i g r a t e d t o Tarsus. The head o f t h e f i r s t f a m i l y t o e m i g r a t e t o 
Tarsus had been t h e r e t h r e e summers b e f o r e t h e e m i g r a t i o n , w o r k i n g i n 
t h e c o t t o n f i e l d s as a hoer and c o t t o n p i c k e r . Since he was o f f e r e d 
a permanent j o b as an o v e r s e e r i n a c a p i t a l i s t f arm i n Tarsus he took 
t h e o p p o r t u n i t y and t o o k h i s f a m i l y t h e r e , l e a v i n g h i s 10 donums o f 
d r y l a n d f o r h i s r e l a t i v e s t o s h a r e c r o p . 
The mechanism o f e m i g r a t i o n t o Tarsus and Adana i s as f o l l o w s , t h e 
p r e v i o u s l y e m i g r a t e d f a m i l i e s i n f o r m t h e i r r e l a t i v e s about j o b 
p o s s i b i l i t i e s , and i f t h e i n f o r m e d heads o f households i n t h e v i l l a g e 
a r e c o n v i n c e d t h a t t h e j o b w i l l i n c r e a s e t h e i r l i v i n g s t a n d a r d t h e y 
go t o Tarsus o r Adana t o t a k e t h e j o b and f i n d accommodation. I f he 
i s s a t i s f i e d w i t h t h e new e n v i r o n m e n t and t h e j o b he w i l l come back and 
c o l l e c t h i s f a m i l y . 
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TABLE 9.7 Places o f M i g r a t i o n from G i s q i s 
PLACE NUMBER OF PERSONS PERCENTAGE OF 
TOTAL 
E r g a n i c e n t r e 
V i l l a g e s o f Er g a n i 
D i y a r b a k i r 
A n k a r a / l z m i r / l s t a n b u l e t c . 
West Germany^ 
Tarsus/Adana 
Elazig/Maden 
72 
31 
45 
115 
25 
42 
13 
21 «0 
9*0 
13*1 
33*5 
7*3 
12*3 
3*8 
T o t a l 343 100*0 
Asid e from economic f a c t o r s , s o c i a l f a c t o r s a l s o f o r c e p e o p l e t o 
e m i g r a t e from t h e v i l l a g e . Blood f e u d s , whatever reason t h e y may 
stem f r o m , a r e ve r y e f f e c t i v e f a c t o r s i n making p e o p l e e m i g r a t e f r o m 
r u r a l a r e a s . A l l Celen i n f o r m e d us t h a t i n 1972 s i x f a m i l i e s emig-" 
r a t e d from t h e v i l l a g e because o f a b l o o d f e u d . The i n c i d e n t hap-
pened on a summer's day. Some str a w had been l e f t by t h e A l p f a m i l y 
i n a f i e l d near a p l a c e c a l l e d Cay, a f t e r t h e h a r v e s t . Two oxen 
b e l o n g i n g t o B a h r i , o f Mehmet Aga's f a m i l y , a t e some o f t h e s t r a w 
w h i l e p a s s i n g t h r o u g h t h e f i e l d w i t h o u t h i s r e a l i s i n g i t . The w i f e 
o f t h e owner o f t h e f i e l d beat t h e oxen and t h e n i n s u l t e d and p r o v -
oked B a h r i , who, h a v i n g f i r s t a p o l o g i s e d t o t h e woman, t h e n began t o 
r e p l y i n a s i m i l a r v e i n on b e i n g i n s u l t e d The woman went home and 
i n c i t e d h e r husband and her f a t h e r i n t o a c t i o n . I n t h e same e v e n i n g 
t h e f a t h e r and t h e husband, mad w i t h r a g e , went up t o B a h r i ' s house 
s w e a r i n g and c a l l i n g him t o come o u t . As soon as B a h r i r e p l i e d t o 
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them t h e y opened f i r e i n t h e d a r k , i n t h e d i r e c t i o n where t h e v o i c e 
was coming f r o m . One o f t h e b u l l e t s h i t B a h r i ' s p r e g n a n t w i f e i n t h e 
h e a r t and she d i e d i n s t a n t l y . I n response t o t h i s B a h r i ' s nephew, t h e 
son o f h i s b r o t h e r Plehmet, s h o t down, w i t h e i g h t b u l l e t s , Kenm, t h e 
l e a d e r o f t h e Alp f a m i l y , i n t h e market p l a c e i n E r g a n i . R e a l i s i n g 
t h e i m p o s s i b i l i t y o f l i v i n g i n f e a r o f r e p r i s a l , s i x households from 
Mehmet flga's f a m i l y l e f t t h e v i l l a g e f o r Adana t o j o i n o t h e r r e l a t i v e s 
t h e r e 
E r g a n i , as t h e n e a r e s t urban c e n t r e , a t t r a c t s g u i t e a number o f people 
from t h e v i l l a g e People m i g r a t i n g i n t o E r g a n i , w h i c h i s a commercial 
c e n t r e f o r t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s and i s i n t h e proc e s s o f r a p i d 
u r b a n i s a t i o n , can f i n d j o b s i n b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n and t r a n s p o r t a -
t i o n . Those who e m i g r a t e t o E r g a n i u s u a l l y keep t h e i r t i e s w i t h t h e 
v i l l a g e . They are p r o v i d e d w i t h wheat and processed wheat ( b u l g u r , 
dogme, cucuk e t c ) , grapes and p r o d u c t s made from grapes ( p e s t i l , 
sucuk and pekmez e t c . ) . A p a r t from t h e j o b p o s s i b i l i t i e s t h e 
r e l a t i v e l y e a s i e r l i f e s t y l e o f t h e town, as w e l l as e d u c a t i o n a l 
reasons, a re some o f t h e o t h e r f a c t o r s e n c o u r a g i n g m i g r a n t s t o go t o 
town c e n t r e s . I n t h e same way, th o s e who e m i g r a t e t o Ankara, I s t a n b u l , 
I z m i r , D i y a r b a k i r and E l a z i g a l s o work more o r l e s s i n t h e same s o r t 
o f j o b s , w o r k i n g i n f a c t o r i e s , b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n , t r a n s p o r t a t i o n 
e t c . 
From 1961 onwards Turkey has been e x p o r t i n g w o r k e r s t o Western Europe, 
m a i n l y t o West Germany. The r a p i d development o f c a p i t a l i s m i n t h e 
West n e c e s s i t a t e d a l a b o u r f o r c e w h i c h c o u l d n o t be s u p p l i e d by t h e i r 
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own human r e s o u r c e s as p r o f i t a b l y as i t would be by wo r k e r s from l e s s 
developed c o u n t r _ e s ^ 
Q u i t e a number o f people o f r u r a l o r i g i n went t o Western Europe b e f o r e 
1971, a l t h o u g h t h e p r o p o r t i o n o f work e r s o f r u r a l o r i g i n d e c l i n e d 
d u r i n g t h e decade 1961 t o 1 9 7 1 . 6 
T h i r t e e n men from G i s g i s were w o r k i n g i n West Germany, most o f whom 
were between t h e ages o f 20 and 30, w o r k i n g as b r i c k - l a y e r s , c a r p e n -
t e r s , dustmen and s t r e e t c l e a n e r s . Four o f t h e work e r s were m a r r i e d 
b e f o r e t h e y went t o Germany, l e a v i n g t h e i r wives and c h i l d r e n w i t h 
t h e i r p a r e n t s . The f a m i l i e s o f t h e u o r k e r s complained t h a t t h e y d i d 
n o t send money r e g u l a r l y f o r m Germany. Some o f them sent money t o 
t h e i r p a r e n t s and c h i l d r e n a few t i m e s , b u t t h e y s e n t i t i r r e g u l a r l y , 
once i n t h r e e or f o u r months. As f a r as t h e f a m i l i e s l e f t b e h i n d were 
concerned, t h e workers i n Germany were c a r r i e d away wibh t h e a t t r a c -
t i o n s and bad h a b i t s o f t h e West and were spending a l l t h e i r money 
t h e r e . 
We asked t h e r e l a t i v e s o f th o s e p e o p l e who had l e f t t h e v i l l a g e why 
t h e i r r e l a t i v e s had l e f t . The reasons g i v e n have been c a t e g o r i s e d 
below 
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TA^LE 9 3 Reasons f o r L e a v i n g t h e V i l l a g e 
REASOT CITED N U M B E R O F P E O P L E P E R C E N T A G E 
To seek work 
Appointment as c i v i l s e r v a n t 
M a r r i a g e 
Blood f e u r i 
210 
33 
77 
23 
61 »2 
9*6 
22-5 
6-7 
T o t a l 3*43 100*0 
I t i s c l e a r t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e people who e m i g r a t e d f r o m t h e 
v i l l a g e d i d BO f o r economic reasons. Those who l e f t t h e v i l l a g e 
because o f m a r r i a g e were e x c l u s i v e l y women. B e a r i n g i n mind t h e 
vagueness o f t h e answer " t o seek work", we t r i e d t o o b t a i n i n f o r m a t i o n 
on what s o r t o f p a r t i c u l a r o c c u p a t i o n s people had where t h e y had 
s e t t l e d . 
TABLE 9.4 Occupations o f R e l a t i v e s L i v i n g O u t s i d e t h e V i l l a g e 
O C C U P H T I O N N U M B E R O F P E O P L E P E R C E N T A G E 
Casual u n s k i l l e d l a b o u r e r 57 16*6 
A g r i c u l t u r a l l a b o u r e r 23 6«7 
I n d u s t r i a l l a b o u r e r 46 13*4 
C i v i l s e r v a n t 33 9-6 
Trade r ( i n c l u d i n g g r o c e r , w h o l e -
s a l e r e t c ) 16 4*7 
A r t i s a n 9 2*6 
D r i v e r 13 3*8 
F armer 27 7*9 
Housewife 70 20*4 
Unknown 49 14*3 
T o t a l 343 100*0 
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I t was a l s o r e a l i s e d f r o m t h e i n t e r v i e w s t h a t n o t o n l y t h e r u r a l poor 
and p r o l e t a r i a n s had l e f t t h e v i l l a g e , but r e l a t i v e l y r i c h f a r m e r s 
and u s u r e r s had a l s o l e f t t h e v i l l a g e . Those who had accumulated 
some money c a p i t a l f r o m u s u r y and those who had saved some money 
e i t h e r from a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n or from w o r k i n g somewhere f o r a 
p e r i o d o f t i m e , or b o t h , had e i t h e r opened a g r o c e r y shop i n t h e 
t h e p l a c e where t h e y had s e t t l e d , o r had i n v e s t e d t h e i r money i n 
t r a n s p o r t a t i o n . Some o f them became g r a i n merchants i n E r g a n i town 
c e n t r e , g i v i n g c r e d i t s t o t h e f a r m e r s from t h e i r v i l l a g e , o r fr o m 
o t h e r v i l l a g e s . 
However, most o f t h e p e o p l e who l e f t t h e v i l l a g e were t h o s e who e i t h e r 
d i d n o t have any l a n d , or had l o s t t h e i r l a n d because o f i n d e b t e d n e s s , 
or d i d n o t have enough l a n d t o s u s t a i n t h e i r f a m i l y Continuous l a n d 
f r a g m e n t a t i o n owing t o t h e p o p u l a t i o n i n c r e a s e and t h e e x i s t i n g 
i n h e r i t a n c e system f a r c e s a p a r t o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n t o m i g r a t e t o 
towns and c i t i e s . Moving t o urban areas does n o t a u t o m a t i c a l l y s o l v e 
a l l t he unemployment p r o b l e m s , nor does i t always a l l e v i a t e t h e m i s e r y 
o f t h e m i g r a n t s . The v e r y low l e v e l o f i n d u s t r i a l i s a t i o n i n urban 
areas does n o t a l l o w t h e m i g r a n t p o p u l a t i o n t o be absorbed. A f t e r 
moving i n t o a town c e n t r e m i g r a n t s , i f t h e y have been unable t o f i n d 
a 30b, endeavour t o c r e a t e a b u s i n e s s f o r t h e m s e l v e s . 
For i n s t a n c e , i n E r g a n i male c h i l d r e n o f m i g r a n t f a m i l i e s become shoe 
p o l i s h e r s and c o l d w a t e r o r s o f t d r i n k s e l l e r s i n t h e s t r e e t s from t h e 
age o f 9 o r 10 onwards. These d r i n k s e l l e r s buy i c e from housewives 
who have a r e f r i g e r a t o r a t home and are p l e a s e d t o g e t a s m a l l amount 
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of cash t o h e l p cover e l e c t r i c i t y c o s t s , or t o buy s m a l l i t e m s f o r 
the m s e l v e s . They then wander about i n t h e market p l a c e w i t h a 
d e c a n t e r f u l l o f i c e - c o l d w a t e r , ayran o r lemonade, s h o u t i n g " D r i n k 
i c y w a t e r " and such l i k e , d u r i n g t h e h o t summer days. Female c h i l d -
ren may become beggars, g o i n g from house t o house i n t h e r e l a t i v e l y 
r i c h areas o f t h e town, a s k i n g f o r f o o d , o l d c l o t h e s and money. 
A d u l t members o f t h e f a m i l y may become s t r e e t v e n d o r s , s e l l i n g a l l 
s o r t s o f t h i n g s , such as n e e d l e s , c o t t o n , p l a s t i c t o y s , h ousehold 
equipment, v e g e t a b l e s , f r u i t and n u t s . 
We have l i s t e d j u s t some o f t h e o c c u p a t i o n s t h e m i g r a n t w o r k e r s may 
engage i n Of c o u r s e , t h i s l i s t i s i n no way e x h a u s t i v e , nor r e p r e s -
e n t a t i v e f o r a l l t h e m i g r a n t s i n t h e urban areas o f Turkey, s i n c e i t 
i s based on t h e d e c l a r a t i o n s o f t h e r e l a t i v e s o f t h e m i g r a n t s from 
G i s g i s v i l l a g e To what e x t e n t t h e f i g u r e s g i v e n i n t h i s l i s t a r e 
s i g n i f i c a n t f o r t h e v i l l a g e , E r g a n i , o r t h e whole o f Turkey i s 
a r g u a b l e , b u t t h e main aim i n g i v i n g t h e s e f i g u r e s i s n o t so much t o 
d e r i v e any e m p i r i c i s t c o n c l u s i o n b u t r a t h e r t o a t t e m p t t o u n d e r s t a n d 
some t e n d e n c i e s i n t h e employment o f r u r a l m i g r a n t s i n urban c e n t r e s . 
So f a r we have d e a l t w i t h t h e q u e s t i o n o f permanent m i g r a t i o n f r o m 
G i s g i s , however, t h i s i s o n l y one s i d e o f t h e c o i n . We s h o u l d a l s o 
have a l o o k a t sea s o n a l m i g r a t i o n from t h e v i l l a g e . We have seen 
t h a t peasant based household economy pre d o m i n a t e s i n t h e v i l l a g e and 
t h a t households do n o t o n l y produce f o r home consumption, b u t a l s o f o r 
the market However, a l l t h e economic a c t i v i t i e s o f t h e household 
are geared t o t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e household as an economic and 
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s o c i a l u n i t . Being a p a r t o f a c a p i t a l i s t s o c i a l f o r m a t i o n t h e house-
h o l d i s i n e v e i t a b l y i n v o l v e d i n c a p i t a l i s t market r e l a t i o n s which pump 
ou t a p a r t o f t h e p r o d u c t produced by t h e hous e h o l d economic u n i t 
t h r o u g h t h e p r i c e mechanism. Coupled w i t h t h i s , usurous e x p l o i t a t i o n 
and the h i g h r a t e o f i n t e r e s t p a i d t o b a n k i n g c a p i t a l , as w e l l as 
ground r e n t i n some cases, a p p r o p r i a t e d by landowners t h r o u g h v a r i o u s 
k i n d s o f s h a r e c r o p p i n g arrangements, p l a y i m p o r t a n t p a r t s i n t h e pauper-
i s a t i o n o f t h e p e a s a n t s . I n o r d e r t o be a b l e t o reproduce i t s e l f t h e 
household sends o u t some o f i t s l a b o u r f o r c e t o b r i n g i n s u p p l e m e n t a r y 
income. 
I t i s a t t h i s p o i n t t h a t s e a s o n a l m i g r a t i o n comes i n t o e x i s t e n c e . 
A p a r t f r o m t h e low income o f t h e h o u s e h o l d , t h e n a t u r e o f a g r i c u l t u r a l 
work, d i s t r i b u t i o n o f l a n d , d i v i s i o n o f l a b o u r w i t h i n t h e h o u s e h o l d , 
and p o p u l a t i o n p r e s s u r e a r e a l s o e f f e c t i v e i n p u s h i n g o u t some o f t h e 
l a b o u r f o r c e from t h e r u r a l a r e a s . For i n s t a n c e , i n G i s g i s , where 
v e g e t a b l e s and f r u i t (melons and g r a p e s ) a re produced m a i n l y f o r t h e 
market, and g r a i n s f o r home consumption, t h e a g r i c u l t u r a l c y c l e l e a v e s 
some o f t h e work f o r c e unemployed. We asked t h e heads o f households t o 
s t a t e t h e number o f months d u r i n g w h i c h t h e y had been unemployed i n t h e 
p a s t y e a r . The f o l l o w i n g i s an account o f t h i s . 
Only 39 heads o f t h e households s a i d t h a y t h e y were f u l l y employed a l l 
t h r o u g h t h e y e a r , w h i l e t h e r e s t s t a t e d t h a t t h e y had been unemployed 
f o r a t l e a s t a p e r i o d o f t i m e each y e a r . C o n s i d e r i n g t h e f a c t t h a t 
some o f these heads o f households do n o t d e r i v e t h e i r main income f r o m 
a g r i c u l t u r e ( t e a c h e r s , c a r e t a k e r s , w o r k e r s , d r i v e r s , e t c . ) we can 
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v i s u a l i s e t h e c o n c e a l e d f o r m o f unemployment w i t h i n t h e v i l l a g e . 
D e s p i t e l o n g p e r i o d s o f unemployment n o t everybody would go o u t o f t h e 
v i l l a g e f o r a se a s o n a l j o b , because o f t h e u n c e r t a i n t i e s i n v o l v e d i n 
f i n d i n g a j o b . For t h i s reason heads o f households would sometimes 
send out t h e i r grown up sons t o earn a s u p p l e m e n t a r y income, r a t h e r 
t h a n g o i n g t h e m s e l v e s . However, s i x t y heads o f households had gone t o 
work o u t s i d e t h e v i l l a g e f o r a p e r i o d o f t i m e i n t h e year p r i o r t o o u r 
f i e l d w o r k i n 1977. 
TABLE 9.5 Unemployment i n G i s q i s 
NUMBER OF MONTHS NUMBER OF UNEMPLOYED PERCENTAGE 
UNEMPLOYED HOUSEHOLD HEADS UNEMPLOYED 
0 39 23*8 
1-3 6 3*7 
4-6 34 20*7 
7-9 42 25»6 
10-12 43 26»2 
T o t a l 164 100*0 
The f i g u r e s g i v e n below do n o t i n c l u d e t h o se members o f households who 
work o u t s i d e t h e v i l l a g e f o r a p e r i o d o f t i m e . However, t h i s i s n o t 
i m p o r t a n t f o r o u r purpose, which i s t o t r y t o see t h e r o l e o f t h e house-
h o l d as an economic u n i t a c t i n g as a so u r c e f o r t h e l a b o u r r e q u i r e m e n t s 
o f d e v e l o p i n g r u r a l and urban c a p i t a l i s m 
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TABLE 9.6 Seasonal L a b o u r e r s o f G i s q i s 
NUMBER OF MONTHS NUMBER OF HOUSEHOLD HEADS 
WORKED OUTSIDE THE VILLAGE WORKING OUTSIDE THE VILLAGE 
1 3 
2 17 
3 12 
4 4 
5 8 
6 10 
12 6 
Seasonal w o r k e r s from G i s g i s g e n e r a l l y go t o one o f t h r e e a r e a s * 
D i v a r b a k i r p r o v i n c e , E l a z i g p r o v i n c e , o r t h e Cukurova r e g i o n . C a p i t a l -
i s t farms p r o d u c i n g c o t t o n i n Adana i n t h e Cukurova r e g i o n , and i n 
E l a z i g , and t o a c e r t a i n e x t e n t i n D i y a r b a k i r , a r e t h e most i m p o r t a n t 
p l a c e s i n terms o f s e a s o n a l wage l a b o u r r e c r u i t m e n t . The development 
o f c a p i t a l i s t a g r i c u l t u r e and t h e p r o d u c t i o n o f c o t t o n as a cash crop 
a r e , t o a g r e a t degree, f a i r l y new phenomena i n b o t h D i y a r b a k i r and 
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E l a z i g , b u t t h e y a r e w e l l e s t a b l i s h e d i n t h e Cukurova r e g i o n . 
ThB p r o x i m i t y o f t h e c i t i e s o f D i y a r b a k i r and El a z i g " f o r t h e peasa n t s 
o f t h o s e p r o v i n c e s l e a d s s e a s o n a l w o r k e r s t o p r e f e r t o seek work i n 
t h e i r own p r o v i n c i a l c e n t r e s . However, t h e l i m i t e d l e v e l o f l a b o u r 
r e q u i r e m e n t s i n t h e s e t o o n e i g h b o u r i n g p r o v i n c e s f o r c e s t h e se a s o n a l 
m i g r a n t w o r k e r s t o go t o o t h e r r e g i o n s t o seek employment. B u i l d i n g 
and road c o n s t r u c t i o n works a r e t h e two n o n — a g r i c u l t u r a l f i e l d s which 
o f f e r job o p p o r t u n i t i e s f o r seasonal m i g r a n t s . The number o f m i g r a n t s 
who seek employment i n c o n s t r u c t i o n work i s v e r y h i g h . The 
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c o m p e t i t i o n among workers reduces t h e a c t u a l e a r n i n g s o f t h o s e who 
ar e employed i n t h i s s e c t o r , f o r t h e r e i s no u n i o n i s a t i o n among such 
w o r k e r s . 
MIGRATION IN KALHANA 
U n l i k e G i s g i s , Kalhana a t t r a c t s q u i t e a number o f m i g r a n t w o r k e r s 
from t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s , as w e l l as from some more remote 
v i l l a g e s . A c o m b i n a t i o n o f s e v e r a l f a c t o r s promoted t h e development 
o f t h e p r o d u c t i o n o f c o t t o n as a cash crop i n t h e v i l l a g e and i t s 
v i c i n i t y . Commercial a g r i c u l t u r e i s a f a i r l y new phenomenon i n 
S o u t h e a s t A n a t o l i a , and i s a r e s u l t o f t h e area becoming more i n t e -
g r a t e d i n t o t h e c a p i t a l i s t w o r l d economy. The i n t e g r a t i o n o f d i f f e r -
e n t areas i n t o t h e c a p i t a l i s t w o r l d economy t a k e s p l a c e a t d i f f e r e n t 
t i m e s , and t h e t i m e o f i n t e g r a t i o n i s d e t e r m i n e d by v a r i o u s f a c t o r s 
such as t h e i m p o r t a n c e o f t h e area f o r t h e c a p i t a l i s t w o r l d economy, 
t h e l e v e l o f development o f t h e p r o d u c t i v e f o r c e s i n t h e a r e a , t h e 
s o c i a l f o r m a t i o n o f which t h e area i s a p a r t and t h e c l a s s f o r m a t i o n 
w i t h i n t h e s o c i a l f o r m a t i o n , e t c . 
C o m m e r c i a l i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e i n Turkey has been i n t e n s i f i e d s i n c e 
t h e 1950s as a r e s u l t o f a new p o l i c y adopted by t h e Democrat P a r t y i n 
accordance w i t h t h e wishes o f t h e West t o d i r e c t Turkey towards 
becoming a source o f f o o d and raw m a t e r i a l s . I n d u s t r i a l i s a t i o n was 
doomed t o be o f t h e assembly t y p e , and dependant. W i t h o u t a g r i c u l t u r e 
b e i n g c o m m e r c i a l i s e d i t was v e r y d i f f i c u l t f o r t h e T u r k i s h b o u r g e o i s i e 
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( o f a c o l l a b o r a t i v e n a t u r e ) t o t r a n s f e r r e s o u r c e s from t h i s s e c t o r . 
A l s o , t h e need f o r f o r e i g n c u r r e n c y f o r t h e i m p o r t a t i o n o f raw m a t e r -
i a l s and i n t e r m e d i a r y goods i n t e n s i f i e d p o l i c i e s f o r t h e development 
o f t h e p r o d u c t i o n o f cash crops l i k e c o t t o n , t o b a c c o , h a z e l n u t s and 
such l i k e , w hich c o n s t i t u t e most o f Turkey's e x p o r t s . New areas have 
been t a k e n o v e r f o r t h e p r o d u c t i o n o f these e x p o r t c r o p s . For i n s t a n c e 
t h e area under c o t t o n p r o d u c t i o n has r i s e n from 297,761 h e c t a r e s i n 
1948 t o 621,000 h e c t a r e s i n 1960 and 837,896 h e c t a r e s i n 1974. The 
f i g u r e s f o r tobacco a r e as f o l l o w s w h i l e 106,099 h e c t a r e s were under 
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c u l t i v a t i o n i n 1948, 230,147 h e c t a r e s were under c u l t i v a t i o n i n 1974. 
Farmers have been u r g e d t o produce commercial crops and have been p r o -
v i d e d w i t h c r e d i t s , seeds, f e r t i l i s e r s , e t c . S h o r t term needs f o r 
f o r e i g n c u r r e n c y f o r c e d t h e government t o p r o v i d e t h e s e t h i n g s t o t h e 
f a r m e r s o f s u i t a b l e areas f o r t h e p r o d u c t i o n o f t h e d e s i r e d c r o p s . T h i s 
was e s p e c r a l l y so i n S outheast A n a t o l i a , and i n p l a c e s l i k e Kalhana 
where n a t u r a l r e s o u r c e s a l l o w t h e p r o d u c t i o n o f c o t t o n . However, t h e 
c o n s t r u c t i o n o f dams and c a n a l s a r e s t i l l under way i n t h e a r e a , i n 
o r d e r t o promote a g r i c u l t u r a l development. The n a t u r e o f l a n d d i s t r i b u -
t i o n i n t h e r e g i o n , c o u p l e d w i t h t h e m e c h a n i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e , i n 
accordance w i t h t h e new p o l i c y adopted i n t h e 1950s, b r o u g h t about huge 
m a r k e t a b l e g r a i n s u r p l u s e s , which were p a i d f o r a t h i g h e r than w o r l d 
market p r i c e s f o r p o l i t i c a l r e a sons, thus l e a d i n g t o t h e e n r i c h m e n t o f 
t h e b i g landowners who produce f o r t h e ma r k e t . I n s h o r t , we can say 
t h a t as a r e s u l t o f t h e p o l i c y a p p l i e d s i n c e t h e 1950s some new areas 
were t a k e n over f o r t h e p r o d u c t i o n o f cash crops l i k e c o t t o n . Kalhana 
i s one o f th e s e p l a c e s . I t s h o u l d a l s o be emphasised t h a t t h e n a t u r e 
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of cottoon p r o d u c t i o n n e c e s s i t a t e s a l a r g e number o f l a b o u r e r s a t l e a s t 
f o r a p e r i o d o f t i m e d u r i n g t h e p r o d u c t i o n y e a r . 
Not o n l y does a temporary l a b o u r f o r c e come t o t h e v i l l a g e s e a s o n a l l y 
o r d a i l y t o work i n t h e c o t t o n f i e l d s , b u t a l s o some pe o p l e come t o 
t h e v i l l a g e f o r permanent s e t t l e m e n t , o r a t l e a s t f o r a few y e a r s . 
T h i s i s l a r g e l y due t o t h e b i g l a n d l o r d s ' e f f o r t s t o keep an e a s i l y 
a c c e s s i b l e l a b o u r s o u r c e i n t h e v i l l a g e i n o r d e r t o meet t h e i r l a b o u r 
r e q u i r e m e n t s a t peak seasons. I n o r d e r t o see t h e e x t e n t o f m i g r a t i o n 
f o r permanent s e t t l e m e n t o r a t l e a s t f o r l o n g t e r m s e t t l e m e n t i n bhe 
v i l l a g e we asked t h e heads o f households t o s t a t e whether t h e y and 
t h e i r wives had been born i n t h e v i l l a g e , and i f n o t , where. A l s o , 
we asked when and why th e y had come t o t h e v i l l a g e . 
TABLE 9.7 O r i g i n s o f Household Heads and t h e i r Wives i n Kalhana 
ORIGINS HUSBAND WIFE/WIVES TOTAL PERCENTAGE 
Born i n t h e v i l l a g e 27 
Born o u t s i d e t h e v i l l a g e 16 
20 
26 
47 
42 
52»8 
47 • 2 
T o t a l 43 1 46 •x-x- 89 100*0 
* One u n m a r r i e d household head was ex c l u d e d f r o m t h e c a l c u l a t i o n , 
*~* Three o f our re s p o n d e n t s had two wives each, t h e r e f o r e t h e 
number o f wives exceeds t h e number o f husbands. 
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I t i s e v i d e n t f r o m t h e above t a b l e t h a t q u i t e a number o f r e s i d e n t s 
i n t h e v i l l a g e are n o t n a t i v e s o f t h e v i l l a g e . Given t h e p a t n l o c a l 
n a t u r e o f t h e f a m i l i e s ue can assume t h a t some o f t h e females came t o 
t h e v i l l a g e f o r reasons o t h e r t h a n t h e v i l l a g e ' s a t t r a c t i o n as a p l a c e 
w i t h work p o s s i b i l i t i e s . T h i s p a t n l o c a l n a t u r e o f t h e f a m i l i e s a l s o 
e x c l u d e s t h e p o s s i b i l i t y o f t h e heads o f households coming t o t h e 
v i l l a g e because o f m a r r i a g e . More t h a n one t h i r d o f t h e heads o f 
r e s i d e n t f a m i l i e s came fr o m o u t s i d e and have s t a y a d i n t h e v i l l a g e . 
I n t h e f o l l o w i n g t a b l e we f i n d t h e whereabouts o f t h e o r i g i n s o f t h e 
i m m i g r a n t s . 
TABLE 9.8 O r i g i n s o f Household Heads and t h e i r Wives Born O u t s i d e 
Kalhana 
LOCATION OF ORIGIN NUMBER PERCENTAGE 
E r g g n i c e n t r e 3 7«1 
V i l l a g e s o f E r g a n i 36 85»7 
D i y a r b a k i r and i t s d i s t r i c t s o t h e r 
t h a n E r g a n i 1 2 M 
Other 2 4»8 
T o t a l 42 1Q0«Q 
Most o f t h e i m m i g r a n t s a r e from t h e v i l l a g e s o f E r g a n i . They a r e 
m o s t l y t h e poor o f t h e i r v i l l a g e who c o u l d n o t s u r v i v e i n t h e i r 
r 
v i l l a g e because t h e y n e i t h e r had any l a n d nor c a t t l e , n o t were t h e r e 
any j o b o p p o r t u n i t i e s i n t h e i r v i l l a g e . The m a j o r i t y o f i m m i g r a n t 
f a m i l i e s l i v e i n houses o r one o r two roomed accommodation owned by 
t h e l a n d l o r d s i n t h e v i l l a g e . They pay v e r y l i t t l e o r no r e n t f o r 
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th e accommodation t h e y occupy. Both l a n d l o r d s and i m m i g r a n t s are 
happy about these arrangements f o r accommodation. From t h e i m m i g r a n t s ' 
p o i n t o f view f i n d i n g a f r e e , o r a t l e a s t cheap s h e l t e r and t h e p r o s -
p e c t o f work, s e a s o n a l though i t may be, i s b e t t e r t han n o t h i n g . From 
the l a n d l o r d s ' p o i n t o f view h a v i n g t i e d t h e i m m i g r a n t s t o t h e v i l l a g e 
t h r o u g h t h e s u p p l y o f f r e e accommodation and a s s i s t a n c e i n case o f 
d i f f i c u l t i e s , t h e y w i l l be a b l e t o meet a t l e a s t a p a r t o f t h e i r l a b o u r 
r e q u i r e m e n t s . A l s o , t h e ' p r o x i m i t y o f t h e v i l l a g e t o E r g a m town g i v e s 
t h e i m m i g r a n t s t h e p o s s i b i l i t y o f commuting between t h e v i l l a g e and 
town i f t h e y want t o , and a r e a b l e t o f i n d work t h e r e Having s t a -
t i o n e d themselves i n t h e v i l l a g e one or two members o f t h e f a m i l y may 
go t o town, w o r k i n g as p o r t e r s , ameles, d r i v e r s and such l i k e , w h i l e 
t h e r e s t o f t h e f a m i l y s t a y s i n t h e v i l l a g e and goes t o work i n t h e 
c o t t o n f i e l d s whenever t h e i r l a b o u r i s r e q u i r e d . 
The f l o w o f i m m i g r a n t s i n t o t h e v i l l a g e f o r employment does n o t mean 
t h a t t h e r e i s no o u t - f l o w o f l a b o u r e r s from t h e v i l l a g e . A number o f 
people r e s i d e n t i n t h e v i l l a g p l e a v e f o r a p e r i o d o f t i m e t o seek 
employment e i t h e r when t h e i r l a b o u r i s n o t needed o r when t h e y f i n d a 
b e t t e r p a y i n g j o b o u t s i d e The n a t u r e o f t h e v i l l a g e economy does n o t 
a l l o w y e a r - r o u n d employment f o r t h e poor, a l t h o u g h a few o f them may 
become p e r s o n a l s e r v a n t s o f t h e l a n d l o r d f a m i l i e s . 
Some members of households l e a v e t h e v i l l a g e f o r a permanent j o b i n 
urban c e n t r e s and v i s i t t h e i r f a m i l i e s i n t e r m i t t e n t l y . The f r e q u e n c y 
o f t h e i r v i s i t s depends on t h e d i s t a n c e o f t h e p l a c e o f work from t h e 
v i l l a g e , whether or n o t t h e y are m a r r i e d ana t h e amount o f money t h e y 
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e a r n . I f t h e amount o f money t h e y earn i s n o t s u f f i c i e n t t o meet 
t h e i r t r a n s p o r t c o s t s t h e y f o r e g o v i s i t s t o t h e v i l l a g e For i n s t a n c e , 
Haci G e d i k l : works i n Sumerbank Yun Yikama ve ^ayak F a b r i k a s i (Sumer-
bank Wool-washing and Serge F a c t o r y ) i n D i y a r b a k i r , e a r n i n g about 
3,000TL per month. He i s m a r r i e d w i t h f i v e c h i l d r e n , t h e o l d e s t b e i n g 
15 years o f age His m o n t h l y income i s n o t enough t o enable him t o 
t a k e h i s f a m i l y w i t h him t o D i y a r b a k i r , where t h e c o s t o f l i v i n g i s 
much h i g h e r than i n t h e v i l l a g e . I n t h e v i l l a g e h i s f a m i l y does n o t 
pay any r e n t , f o r t h e y own t h e i r house. I n o r d e r t o repay h i s debts 
Haci G e d i k l i s o l d 20 donums o f h i s l a n d , and then he s o l d t h e r e m a i n i n g 
20 donums i n o r d e r t o b r i b e t h e o f f i c i a l s so t h a t he c o u l d g e t t h e j o b 
i n D i y a r b a k i r , He does n o t have any l a n d now, a p a r t f r o m a v e r y s m a l l 
p l o t i n f r o n t o f h i s house, where they grow some v e g e t a b l e s , b u t these 
a r e f a r from s u f f i c i e n t t o meet t h e f a m i l y ' s needs. His w i f e and 
t h r e e e l d e r c h i l d r e n work as c o t t o n p i c k e r s i n t h e v i l l a g e f o r a month 
o r so i n t h e autumn. His o l d e s t son, Kemal, s t a r t e d t o work i n c o t t o n 
i r r i g a t i o n f o r Suat 9ey f o r t h e f i r s t t i m e , b u t he was p a i d a l o w e r 
wage t h a n t h e o t h e r men because he was younger t h a n them. I n o r d e r t o 
employ him a t a cheaper r a t e Suat Bey t o l d him " W e l l , I am a f r a i d I 
cannot employ you because you are v e r y young and you cannot work as 
ha r d as t h e o t h e r w o r k e r s . I f you acce p t 10 l i r a s p er hour , as a f a v o u r 
I w i l l employ you. I f I d i d n o t l i k e you and your f a t h e r I would n o t 
t a k e you on as a worker a t t h i s age". So, a l t h o u g h Kemal worked as h a r d 
as t h e o t h e r s he was p a i d l e s s than t h e average w o r k e r . Haci comes home 
f o r t n i g h t l y t o see h i s f a m i l y . 
There a r e some o t h e r heads o f households who have l e f t t h e i r f a m i l i e s 
i n t h e v i l l a g e f o r permanent woge work. For pyampj e, llu°pyin f . r q i n 
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works i n Sivas and o n l y comes t o t h e v i l l a g e f o r a few days e v e r y 
t h r e e or f o u r months. Uhenever he comes home he b r i n g s money f o r h i s 
w i f e and c h i l d r e n . Another example i s E f r a h i m Kahraman, who works f o r 
D e v l e t Demir Y o l l a r i (The S t a t e R a i l w a y s ) . He i s a b l e t o v i s i t h i s 
f a m i l y i n t h e v i l l a g e every week. He t o o has no l a n d , and h i s f a m i l y 
a l s o works i n t h e c o t t o n f i e l d s 
These are o n l y a few examples of t h e o u t - m i g r a t i o n from t h e v i l l a g e . 
We have asked t h e heads o f households who were n a t i v e t o the v i l l a g e 
t o s t a t e i f t h e y had any r e l a t i o n s l i v i n g o u t s i d e t h e v i l l a g e . 
TABLE 9.9 Number o f R e l a t i v e s L i v i n g O u t s i d e Kalhana 
NUMBER OF RELATIVES NUMBER OF NATIVE PERCENTAGE OF 
HOUSEHOLDS NATIVE HOUSEHOLDS 
None 0 0*0 
1 1 3*7 
2 4 14*8 
4 7 25*9 
5 7 25*9 
7 8 29*6 
T o t a l 27 100*0 
Not even a s i n g l e n a t i v e h o u s e h o l d e r was w i t h o u t any r e l a t i v e s l i v i n g 
o u t s i d e t h e v i l l a g e The d e c l a r e d number o f r e l a t i v e s o f n a t i v e house-
h o l d heads was 126 i n 1977, which shows t h e r e s u l t o f r a p i d de-
p e a s a n t i s d t i o n of a g n c u l t u r p i n the v i l l a g e as> an aspec t o f t h e 
r j e n e r j l dt v o l o p m t n t s i n T u r k i s h i n . r i L U 1 t u r n . I t w J S o b v i o u s f i o r n our 
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i n t e r v i e w s w i t h t h e r e l a t i v e s o f t h e e m i g r a n t s r e m a i n i n g i n t h e 
v i l l a g e t h a t most o f t h e people who e m i g r a t e d f r o m t h e v i l l a g e had 
done so f r o m t h e 1960s onwards. 
Fehim Kaval's s t o r v seems t o be r e l e v a n t h e r e . Fehim was b o r n i n 1920 
i n Kalhana His f a t h e r owned about 50 donums o f l a n d . Around t h e 
1940s, owing t o bad weather c o n d i t i o n s , t h r e e s u c c e s s i v e crop f a i l u r e s 
l e d h i s f a t h e r t o borrow a c o n s i d e r a b l e amount o f wheat and a n i m a l 
f o d d e r from S i n a s i Bey, i n o r d e r t o be a b l e t o a l l e v i a t e t h e s t a r v a t i o n 
c o n d i t i o n s o f h i s f a m i l y and a n i m a l s . Since he f a i l e d t o repay h i s 
d e b t he had t o mortgage h i s l a n d t o ^ m a s i Bey f o r f i v e y e a r s , on t h e 
c o n d i t i o n t h a t he would work t h e l a n d on a s h a r e c r o p p i n g b a s i s , w h i c h 
s t i p u l a t e d t h a t S i n a s i Bey would be c o n s i d e r e d t h e owner o f t h e l a n d 
and would p r o v i d e t h e seed f o r c u l t i v a t i o n . T h i s meant, i n f a c t , t h a t 
Fehim's f a t h e r had become a s h a r e c r o p p e r on h i s own l a n d , g i v i n g h a l f 
o f h i s p r o d u c t s t o h i s c r e d i t o r . E v e n t u a l l y Fehim's f a t h e r was n o t 
a b l e t o repay h i s d e b t , and so he s o l d h i s l a n d t o S i n a s i Bey, b u t he 
c o n t i n u e d t o work f o r b o t h S i n a s i Bey and Senayi Bey as a s h a r e c r o p p e r . 
On t h e d e a t h o f Fehim's f a t h e r i n 1955 Fehim's two younger b r o t h e r s l e f t 
t h e v i l l a g e t o seek work i n t h e Cukurova, ana l a t e r one o f them found 
h i s way t o West Germany i n 1964 
B e f o r e t h e a r r i v a l o f t h e f i r s t t r a c t o r i n t h e v i l l a g e , l a n d was 
c u l t i v a t e d by u s i n g oxen as d r a u g h t a n i m a l s , and t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e 
s o i l f o r wheat d i d n o t exceed a r e t u r n o f 5 o r 6 t o one When Senayi 
Bey b r o u g h t t h e f i r s t t r a c t o r i n t o t h e v i l l a q e i n 1960 most o f h i s 
s harecroDDers, p r e v i o u s l y l a n d o w n i n g p e a s a n t s , r e b e l l e d a g a i n s t him and 
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h i s f a m i l y , under t h e l e a d e r s h i p o f S e f i k and Haci G e d i k l i , t h e des-
cendants o f Lobud Aga. These men r e a l i s e d t h a t t h e s t r e n g t h o f t h e 
Guldogan f a m i l y had undermined t h e i r p r e v i o u s a u t h o r i t y w h i c h had 
stemmed fr o m t h e i r g r a n d p a r e n t s ' c o n t r o l over a v a s t amount o f l a n d , 
now m o s t l y c o n t r o l l e d by t h e Guldo^an f a m i l y . The G e d i k l i s provoked 
t h e peasants by s a y i n g t h a t t h e y mould l o s e t h e usage o f t h e l a n d as 
s h a r e c r o p p e r s i f t h e t r a c t o r was e s t a b l i s h e d as a means of p r o d u c t i o n 
i n t h e v i l l a g e . However, i t was n o t t o o d i f f i c u l t f o r t h e Guldogan 
f a m i l y t o suppress t h e r e b e l l i o u s peasants by c a l l i n g i n t h e m i l i t a r y 
p o l i c e ( g e n d a r m e r i e ) . Those who had o c c u p i e d t h e Guldogan l a n d s i n 
o r d e r t o p r e v e n t t h e t r a c t o r b e i n g used i n t h e v i l l a g e were n o t g i v e n 
any l a n d by t h e Guldogans t o s h a r e c r o p f o r t h e f o l l o w i n g y e a r . The 
i n s t i g a t o r s o f t h e movement themselves d i d n o t have enough l a n d t o be 
a b l e t o l e t t h e se people work as s h a r e c r o p p e r s on t h e i r l a n d s i n o r d e r 
t o compensate them f o r t h e l o s s i n c u r r e d as a r e s u l t o f p a r t i c i p a t i n g 
i n t h e a c t i o n s a g a i n s t t h e Guldogans. Not o n l y t h o se people who had 
r e b e l l e d a g a i n s t t h e Guldogans, b u t a l s o some o t h e r s , l o s t t h e i r access 
t o l a n d as a r e s u l t o f t h e machinery o b t a i n e d by t h e Gdldogans w i t h t h e 
c r e d i t s s u p p l i e d by t h e A g r i c u l t u r a l Bank. 
W i t h t h e g r a d u a l enlargement o f c o t t o n p r o d u c t i o n which a l r e a d y e x i s t e d 
i n t h e v i l l a g e , from t h e 1960s onwards t h e Guldogans l e t some o f t h e 
poor of o t h e r v i l l a g e s s e t t l e i n t h e v i l l a g e on c o n d i t i o n t h a t t h e y 
would send one o r two w o r k e r s t o work i n t h e c o t t o n f i e l d s . Of c o u r s e , 
t h e amount of work and r e m u n e r a t i o n t h a t c o t t o n f i e l d s can p r o v i d e i n 
t h e v i l l a g e are n o t pnough t o s u s t a i n t h e g r o w i n g number o f v i l l a g e 
r e s i d e n t s C onsequently, a p a r t o f t h e v i l l a g e p o p u l a t i o n seeks work 
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o u t s i d e the v i l l a g e s e a s o n a l l y o r p e r m a n e n t l y As a r e s u l t t h e 
m e c h a n i s a t i o n o f a g r i c u l t u r e i n c r e a s e d t h e volume o f m i g r a t i o n i n t o 
and o u t o f t h e v i l l a g e Seasonal m i g r a n t s u s u a l l y go t o t h e nearby 
towns and c i t i e s t o work i n r oad and b u i l d i n g c o n s t r u c t i o n . Some o f 
them would even go t o Adana, I s t a n b u l o r I z m i r t o work. The number o f 
people d e c l a r e d by t h e i r r e l a t i v e s i n t h e v i l l a g e t o have e m i g r a t e d , 
and t h e p l a c e s t h e y have m i g r a t e d t o , a r e t a b u l a t e d below 
TABLE 9.10 Places o f M i g r a t i o n from Kalhana 
PLACE NUMBER OF PERSONS PERCENTAGE OF TOTAL 
E r g a n i c e n t r e 31 24*6 
V i l l a g e s o f Er g a m 11 8*7 
D i y a r b a k i r 22 17*5 
Tarsus/Adana 20 15*9 
Elazig/Maden 16 12*7 
A n k a r a / l z m i r / l s t a n b u l e t c . 21 16*7 
West Germany 5 3*9 
T o t a l 126 100*0 
I t i s o b v i o u s t h a t b e i n g t h e n e a r e s t urban c e n t r e E r g a n i has a t t r a c t e d 
most o f th e m i g r a n t s . As we have s t a t e d p r e v i o u s l y , E r g a n i i s n o t an 
i n d u s t r i a l c e n t r e t o o f f e r j o b s t o m i g r a n t s . However, i t i s a com-
m e r c i a l c e n t r e f o r a number o f v i l l a g e s , as w e l l as an a d m i n i s t r a t i v e 
g 
c e n t r e . Rapid u r b a n i s a t i o n o f th e town c r e a t e d new j o b s i n t h e 
s e r v i c e s e c t o r f o r the i m m i g r a n t s . W h i l e some o f t h e m i g r a n t s worked 
f o r o t h e r s as muavin ( a s s i s t a n t d r i v e r , h e l D i n g t h e d r i v e r o f a l o r r y 
o r m i n i b u s , or c o a c h ) , d r i v e r s , d oorkeeoers i n government o f f i c e s , 
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p o r t e r s f o r g r a i n merchants, bakers i n one o f t h e s e v e r a l b a k e r i e s , 
and w a i t e r s i n r e s t a u r a n t s and c o f f e e houses ( w h i c h have mushroomed i n 
t h e p a s t 15 y e a r s ) . I n 1977 t h e r e were 52 c o f f e e houses i n E r g a n i 
c e n t r e . C o f f e e houses i n Turkey a r e t h e p l a c e s where men g a t h e r 
t o g e t h e r t o p l a y cards and dr^nk t e a and c o f f e e . Some men would spend 
t h e i r whole day i n t h e s e p l a c e s One o f t h e n a t i v e v i l l a g e r s t o l d me 
" I f you want t o s t u d y t h e l e v e l o f unemployment have a l o o k a t t h e 
number o f c o f f e e houses per head i n a p l a c e . F i f t e e n y ears ago t h e r e 
were o n l y two or t h r e e c o f f e e houses i n t h i s town, now t h e i r number i s 
a bout a hundred". He was e x a g g e r a t i n g the number o f c o f f e e houses i n 
E r g a n i , b u t he was r i g h t t o use t h e number o f c o f f e e houses as an 
i n d i c a t i o n o f t h e l e v e l o f unemployment, Men who a r e u n a b l e t o f i n d 
employment t r y fco e s t a b l i s h a b u s i n e s s o f t h e i r own, as s t r e e t vendors 
s e l l i n g t h i n g s l i k e c e k i r d e k ( r o a s t e d seeds o f pumpkin, melon, w a t e r 
melon o r s u n f l o w e r s ) , n u t s , l e b l e b i ( r o a s t e d c h i c k p e a s ) , f r u i t , 
v e g e t a b l e s , p l a s t i c t o y s and so on. 
D i y a r b a k i r and E l a z i g are two near and r a p i d l y d e v e l o p i n g p r o v i n c i a l 
c e n t r e s which can o f f e r work f o r m i g r a n t s . A number o f s t a t e - o w n e d 
f a c t o r i e s l i k e the cement f a c t o r y , sugar f a c t o r y , copper and chromium 
mine i n E l a z i g , and t h e r a k i (an a l c o h o l i c d r i n k ) f a c t o r y , wool-washing 
and serge f a c t o r y i n D i y a r b a k i r , as w e l l as hundreds o f s m a l l p r i v a t e l y 
owned workshops p r o d u c i n g a l l s o r t s o f t h i n g s , are p l a c e s where m i g r a n t s 
can g e t work. The a d m i n i s t r a t i v e a p p a r a t u s and s e r v i c e are o t h e r 
s e c t o r s which o f f e r work p o s s i b i l i t i e s f o r m i g r a n t s . However, th e 
volume o f m i g r a t i o n i s much h i g h e r t h a n t h e number o f j o b s t h e c i t i e s 
can o f f e r t o m i g r a n t s , because t h e development o f i n d u s t r y cannot keep 
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up w i t h b o t h t h e p o p u l a t i o n e x p l o s i o n and t h e r a p i d p r o l e t a r i a n i s a t i o n 
o f t h e r u r a l masses. The most i n d u s t r i a l i s e d c e n t r e s l i k e I s t a n b u l , 
I z m i r , Bursa, ankara and Adana are a l s o f a r f r o m b e i n g a b l e t o absorb 
t h e r u r a l masses r e l e a s e d from t h e i r a g r i c u l t u r a l t i e s . The g r e a t 
d i s t a n c e between t h e area we are concerned w i t h and t h e more dev e l o p e d 
r p g i o n o f Western Turkey, c o u p l e d w i t h u n c e r t a i n t i e s i n f i n d i n g work 
i n t h e West, p l a y a p a r t i n d i s c o u r a g i n g m i g r a n t s from such a c h o i c e 
o f d e s t i n a t i o n . M i g r a n t s p r e f e r t o go t o t h e n e a r e s t u r b a n c e n t r e , 
where t h e y can keep t h e i r t i e s w i t h t h e v i l l a g e community and r e l a t i v e s , 
and can seek h e l p i n case o f d i f f i c u l t i e s On t h e o t h e r hand, whenever 
t h e y can overcome t h e u n c e r t a i n t i e s i n f i n d i n g work t h e y do n o t 
h e s i t a t e t o t r a v e l " t o t h e o t h e r end o f t h e w o r l d " , i n o t h e r words, t o 
w e s t e r n Europe. 
F i n a l l y , i t m i g h t be added t h a t t h o s e who s t a y i n t h e v i l l a g e a l s o seek 
t o earn supplementary income by way o f s e l l i n g t h e i r l a b o u r t o o t h e r s . 
A p a r t from t h e peak season, however, t h e v i l l a g e economy i s n o t capable 
o f a b s o r b i n g t h i s l a b o u r f o r c e . F u r t h e r m o r e , t h e amount o f l a n d s h a r e -
cropped by most o f t h e s h a r e c r o p p i n g f a m i l i e s does n o t absorb t h e whole 
l a b o u r f o r c e a v a i l a b l e i n t h e f a m i l y . T h i s i s i n a d d i t i o n t o t h e f a c t 
t h a t t h e seasonal n a t u r e o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i n t h e v i l l a g e , as 
w e l l as t h e d i v i s i o n o f l a b o u r by sex w i t h i n t h e h o u s e h o l d economy, 
l e a v e s a p a r t o f t h e h o u s e h o l d l a b o u r f o r c e unused. A l t h o u g h a l l o f t h e 
heads o f s h a r e c r o p p i n g f a m i l i e s s a i d t h a t t h e y were unemployed f o r a 
p e r i o d o f t i m e each y e a r , s i x o f them s a i d they had gone o u t o f t h e 
v i l l T q p t o 5 p ( k w u i k f o r two t n f i v t months u f t h n y e i r . On thp o t h e r 
hdnrl t h n ^ f L l i o u r p i ^ w i t h o u t my I C C P c . t o 1 i n c J ( t h o r n wuin t wnJ vt finch 
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f a m i l i e s i n t h e v i l l a g e ) s t a t e d t h a t a t l e a s t one or two male members 
o f t h e i r f a m i l i e s would be o u t o f t h e v i l l a g e s e e k i n g work o f any s o r t 
w h i l e t h e women-folk and c h i l d r e n would s t a y i n t h e v i l l a g e , w o r k i n g 
i n t h e c o t t o n f i e l d s d u r i n g t h e summer. 
The e x p l o i t a t i o n o f t h e peasant households by l a n d l o r d s , m erchants, 
u s u r e r s and t h e s t a t e b r i n g s about a c o n t i n u o u s Swpoxe^.svxrY^A.Y and 
even, i n some cases, complete p r o l e t a r i a n i s a t i o n o f the p e a s a n t s . 
Knowing t h e v e r y l i m i t e d 30b p r o s p e c t s o u t s i d e a g r i c u l t u r e , t h e 
peasant household t r i e s as h a r d as p o s s i b l e t o m a i n t a i n t h e i r most 
i m p o r t a n t means o f p r o d u c t i o n l a n d . Seasonal work o u t s i d e a g r i -
c u l t u r e h e l p s t h e peasant h o u s e h o l d t o re p r o d u c e i t s e l f . On t h e o t h e r 
hand, c a p i t a l i s m takes advantage o f t h e cheap s e a s o n a l l a b o u r , f o r 
which a p a r t o f t h e s u b s i s t e n c e needs i s met by t h e households i n 
t h e v i l l a g e . 
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NOTES 
1 See C h a r l e s I s s a w i ( E d . ) , The Economic H i s t o r y o f t h e twiddle 
East 1800-1914 ( 1 9 6 6 ) , e s p e c i a l l y P a r t I I I n t r o d u c t i o n , and 
see t h e a r t i c l e by W van P r e s s e l , e n t i t l e d "Railway P r o j e c t s 
i n Turkey 1872-1900", pp. 91-93, and t h e e x t r a c t from Z i r a a t 
T a r i h i n d d i r B a k i s , e n t i t l e d "The Expansion o f Tobacco Growing 
i n the i . i n e t e e n t n C e n t u r y " , pp. 60-64, xn t h e same c o l l e c t i o n . 
2. A D IVovichev, "The Development o f Commodity - Money and 
C a p i t a l i s t i c R e l a t i o n s i n T u r k i s h A g r i c u l t u r e " (1937) i n 
I s s a w i (Ed ) , oo. c i t . ( 1 9 6 6 ) , pp. 67-68. 
3. i b i d . , ••. 68-69 
4. A l t h o u g h almost a l l r e s p o n d e n t s who had r e l a t i o n s w o r k i n g i n 
Europe s t a t e d t h a t t h e y were i n Germany, we r e a l i s e d t h a t 
some of these workers from t h e v i l l a g e were i n f a c t i n o t h e r 
U e s t e r n European c o u n t r i e s , and n o t o n l y i n Germany. The 
u n i f a i m i t y o f t h e anwers arose from t h e peasants' i n a b i l i t y 
t o d i f f e r e n t i a t e West Germany from t h e r e s t o f Europe. For 
example, they would ask where abouts i n Germany was England. 
The same i n t e r p r e t a t i o n was e v i d e n t among t h e peasants o f 
Kalhana a l s o . 
r 
5. See S. Paine, E x p o r t i n g Workers ( 1 9 7 4 ) , and J. Berge, A Seventh 
Man ( 1 9 7 5 ) . 
6. Paine, op c i t . ( 1 9 7 4 ) , pp. 75-76. 
7. See IMovichev, op. c i t . ( 1 9 6 6 ) . 
8. Oktay V a r l i e r , T u r k i y e T a r i m i n d a Y a p i s a l Deqisme T e k n o l o j i ve 
Toprak Bolusumu ( S t r u c t u r a l Change Technology and Land D i s t r i b u -
t i o n i n T u r k i s h A g r i c u l t u r e ) ( 1 9 7 8 ) . 
9 A c c o r d i n g t o t h e v i l l a g e i n v e n t o r y s u r v e y s i n 1962/63, c a r r i e d 
o u t by t h e M i n i s t r y o f V i l l a g e A f f a i r s , a t o t a l o f 74 v i l l a g e s 
had d i r e c t economic r e l a t i o n s w i t h E r g a m c e n t r e , 70 o f which 
were a l s o w i t h i n t h e a d m i n i s t r a t i v e b o u n d a r i e s o f t h e town. 
See Koy I s l e r i O a k a n l i g i , Koy Enventer E t u d l e r i n e Gore D i y a r -
b a k i r (.Diyarbakir A c c o r d i n g t o t h e V i l l a g e I n v e n t o r y Surveys) 
( 1966), D-D. 20-21 
C O N C L U S I O N 
T u r k i s h workers c o n s t i t u t e an i m p o r t a n t p a r t o f m i g r a n t l a b o u r i n 
Western European economies, and e s p e c i a l l y i n t h e case o f West 
Germany where they number a p p r o x i m a t e l y one m i l l i o n . T h is m i g r a n t 
l a b o u r f o r c e has p l a y e d a c e n t r a l r o l e i n t h e r a p i d development o f 
such West European economies as t h e German one, b u t has f a i l e d t o 
g e n e r a t e any s i g n i f i c a n t b e n e f i t s f o r Turkey i t s e l f . T h i s i s so 
d e s p i t e such p o p u l a r m i s c o n c e p t i o n s about t h e b e n e f i t s a c c r u i n g 
from T u r k i s h w o r k e r s ' h a r d c u r r e n c y e a r n i n g s . Fox, as was shown i n 
t h e p r e c e d i n g c h a p t e r s , m i g r a t i o n o f T u r k i s h w o r k e r s i s a c o n c r e t e 
m a n i f e s t a t i o n o f Turkey's underdevelopment an underdevelopment w h i c h 
i s i t s e l f c o n d i t i o n e d by Turkey's p o s i t i o n w i t h i n t h e c a p i t a l i s t 
w o r l d economy, i n which c o u n t r i e s such as Germany occupy hegemonic 
p o s i t i o n s . 
The mechanisms by which t h i s combined and uneven development/under-
development r e l a t i o n s h i p between Turkey and Western c a p i t a l were 
b r o u g h t about are beyond t h e scope o f t h i s t h e s i s . I n s t e a d , t h e 
p r i m a r y concern has been t o h i g h l i g h t some as p e c t s o f t h i s u n e q u a l 
r e l a t i o n s h i p and i n p a r t i c u l a r t o f o c u s on some o f i t s m a n i f e s t a t i o n s 
a t t h e l e v e l o f t h e v i l l a g e and t h e h o u s e h o l d economy. I t i s f o r 
t h i s reason t h a t an a t t e m p t has been made t o examine t h e changing 
s t r u c t u r e s o f l a n d o w n e r s h i p , t h e n a t u r e o f p r o d u c t i o n r e l a t i o n s , 
m a r k e t i n g and f i n a n c e mechanisms, s h a r e c r o p p i n g arrangements, e t c . as 
t h e y appear a t t h e v i l l a g e l e v e l . For i t i s s uggested t h a t such 
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f o r c e s , r e l a t i o n s and mechanisms a r e i m p o r t a n t i n d e t e r m i n i n g t h e 
n a t u r e and r a t e b o t h o f l a b o u r m i g r a t i o n and underdevelopment i n 
T u rkey. 
I n t h e f o r e g o i n g c h a p t e r s t h e f o l l o w i n g arguments have been made* 
f i r s t , t h e unequal l a n d o w n e r s h i p s t r u c t u r e s have n o t o n l y p e r s i s t e d 
b u t have a c t u a l l y i n t e n s i f i e d , w i t h l a r g e e s t a t e s c o n s o l i d a t i n g t h e i r 
p o s i t i o n w h i l e s m a l l owners have been f o r c e d t o r e l i n q u i s h o w n e r s h i p 
and c o n t r o l over t h e i r p l o t s , second, d e s p i t e changing o w n e r s h i p 
s t r u c t u r e s t h e h i s t o r i c r e l a t i o n s h i p between l a r g e l a n d l o r d s and 
peasant households seems t o have been m a i n t a i n e d , a l b e i t under d i f -
f e r e n t c o n d i t i o n s , t h i r a , t h e d i v i s i o n o f l a b o u r i n t h e h o u s e h o l d 
has been an i m p o r t a n t f a c t o r i n a l l o w i n g i t t o p e r s i s t d e s p i t e t h e 
emergence o f f o r c e s which undermine i t s v i a b i l i t y , f o u r t h , t h e r o l e 
o f merchant and u s u r e r ' s c a p i t a l has been s i g n i f i c a n t , b o t h i n ex-
p r o p r i a t i n g peasant s u r p l u s e s and i n a r t i c u l a t i n g t h e h o u s e h o l d and 
v i l l a g e economy w i t h n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l economies, f i f t h , 
t h e s t a t e has p l a y e d an i m p o r t a n t r o l e i n g e n e r a t i n g t h e n e c e s s a r y 
s t r u c t u r e s w i t h i n which merchant, f i n a n c e and u s u r e r ' s c a p i t a l can 
o p e r a t e i n a manner which p l a c e s peasant p r o d u c e r s a t a d i s a d v a n t a g e , 
s i x t h , an i m p o r t a n t consequence o f t h e above f a c t o r s has been t h e 
process o f l a b o u r m i g r a t i o n from t h e v i l l a g e s t o c e n t r e s i n t h e 
n a t i o n a l economy, and then t o o t h e r c o u n t r i e s . 
N e v e r t h e l e s s , i t s h o u l d a l s o be p o i n t e d o u t t h a t an i m p o r t a n t 
t h e o r e t i c a l concern o f t h e t h e s i s has been t h e r o l e and t h e n a t u r e o f 
t h e household u n i t o f p r o d u c t i o n a t t h e v i l l a g e l e v e l . From t h e 
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d i s c u s s i o n s i n t h e p r e c e d i n g c h a p t e r s i t i s p o s s i b l e t o conc l u d e 
t h a t , a t l e a s t i n S o u t h e a s t e r n A n a t o l i a , t h e h o u s e h o l d u n i t con-
t i n u e s t o c o n s t i t u t e an i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e g e n e r a t i o n o f 
s u r p l u s e s ( p r o d u c t and Labour) from t h e r u r a l economy. Of p a r -
t i c u l a r i n t e r e s t i s t h e n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p between an 
expanding c a p i t a l i s m and t h e household u n i t . For i t was observed 
t h a t a l t h o u g h c a p i t a l c o n d i t i o n s t h e s t r u c t u r e s w i t h i n which t h e 
household reproduces i t s e l f , t h e household i s by no means a 
p a s s i v e r e c i p i e n t . T h i s was c l e a r l y seen i n t h e manner i n w h i c h 
t h e household d i v i s i o n o f l a b o u r , f o r example, a d j u s t s i t s e l f i n 
o r d e r t o meet b o t h t h e e v e r - i n c r e a s i n g demands o f c a p i t a l and t o 
gu a r a n t e e t h e r e o r o d u c t i o n o f t h e household i t s e l f . As such, i t i s 
hoped t h a t t h i s t h e s i s can be seen as a c o n t r i b u t i o n t o t h e c u r r e n t 
debates, r e f e r r e d t o i n t h e i n t r o d u c t i o n , t h a t concern themselves 
w i t h t h e r o l e and t h e n a t u r e o f t h e peasant h o u s e h o l d economy. 
F u r t h e r m o r e , and a l t h o u g h i t has n o t been a major concern o f t h e 
t h e s i s , t h e i m p o r t a n c e o f t h e T u r k i s h S t a t e i n c o n d i t i o n i n g t h e 
s t r u c t u r e s such as t r a n s p o r t a t i o n , m a r k e t i n g and f i n a n c e , f o r t h e 
process o f c a p i t a l a c c u m u l a t i o n and i t s e f f e c t on t h e h o u s e h o l d 
economy become a p p a r e n t , as f o r example i n t h e case o f s t a t e 
p o l i c i e s v i s a v i s a g r i c u l t u r a l c r e d i t , p r o v i s i o n o f i m p r o v e d a g r i -
c u l t u r a l i n p u t s , and t h e m a r k e t i n g o f c e r t a i n c r o p s . I n such cases 
s t a t e p o l i c i e s a c t as m e d i a t o r s , g u a r a n t e e i n g t h e e x p r o p r i a t i o n o f 
peasant s u r p l u s e s by merchants and u s u r e r s . I t i s a l s o hoped t h a t 
such a b r i e f d i s c u s s i o n o f t h e r o l e o f t h e T u r k i s h S t a t e m i g h t 
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c o n s t i t u t e a c o n t r i b u t i o n t o debates r e g a r d i n g S t a t e i n v o l v e m e n t 
i n t h e development o f a g r i c u l t u r a l c a p i t a l i s m i n T h i r d World 
economies. 
I n c o n c l u s i o n , t h e r e f o r e , i t may be s a i d t h a t t h e above t h e s i s has 
a t t e m p t e d t o grasp some as p e c t s o f t h e h i s t o r i c a l and ongoing 
process o f underdevelopment e x p e r i e n c e d by T h i r d World s o c i e t i e s . 
I t has done so by f o c u s i n g on p a r t i c u l a r m a n i f e s t a t i o n s o f t h i s 
p r ocess i n t h e case o f G i s g i s and Kalhana v i l l a g e s o f S o u t h e a s t 
A n a t o l i a . As such i t does n o t c l a i m t o p r e s e n t an e x h a u s t i v e s t u d y 
of t h e development o f a g r i c u l t u r a l c a p i t a l i s m o r t h e process o f 
underdevelopment i n Turkey. The l i m i t a t i o n s o f a v a i l a b l e secondary 
s o u r c e s , t i m e and space have d e t e r m i n e d t h e scope and e x t e n t o f t h e 
s u b j e c t m a t t e r . I t i s f o r t h e s e reasons t h a t t h e above can o n l y be 
seen as a f i r s t s t e p o f an ongoing i n t e l l e c t u a l c oncern w i t h t h e 
complex m a n i f e s t a t i o n s o f t h e development o f c a p i t a l i s m and t h e 
underdevelopment o f T h i r d World f o r m a t i o n s . 
APPEilDIX I 
D u r i n g our f i e l d w o r k one q u e s t i o n n a i r e was completed f o r each o f t h e 
households i n G i s g i s and Kalhana. The q u e s t i o n n a i r e c o n s i s t e d o f a 
census sheet and 113 q u e s t i o n s . I n a d d i t i o n t o t h e q u e s t i o n n a i r e 
22 households were s e l e c t e d from the two v i l l a g e s f o r a d e t a i l e d 
s t u d y . (aJe have a l r e a d y e x p l a i n e d i n Chapter VI how t h i s s e l e c t i o n 
was made.) The d e t a i l e d s t u d y o f t h e 22 households i n c l u d e d a 
s t r u c t u r e d j n t e r j i e w as w e l l as the c o m p l e t i o n o f o p e r a t i o n s h e e t s 
over a p e r i o d o f t i m e However, b e f o r e t h e o p e r a t i o n s h e e t s were 
used t h r e e c o n t r o l forms were p r e p a r e d f o r each o f t h e 22 h o u s e h o l d s . 
Forms 1 and 2 were s i m p l y a means o f r e d u c i n g t h e s i z e o f t h e f i e l d 
o p e r a t i o n s s h e e t s . (Form 1 c o d i f i e s t h e f i e l d s worked on by house-
h o l d members and non-household l a b o u r , Form 2 c o d i f i e s t he members 
of t h e hou s e h o l d s . ) Form 3 i s a r e c o r d o f d a t e s o f i n t e r v i e w s . 
These t h r e e forms were k e p t t h r o u g h o u t the f i e l d w o i k f o r c r o s s c h e c k i n g . 
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HOUSEHOLD QUESTIONNAIRE ( C o n t i n u e d ) 
QUESTION HOUSEHOLD WIFE (where 
HEAD a p p l i c a b l e ) 
1 . I f you were n o t born i n t h i s v i l l a g e 
when d i d you come h e r e 7 
2. Where d i d you come f r o m 1 7 Why 7 
3. What i s your mother t o n g u e 7 
4. How o l d were you when you f i r s t 
m a r r i e d 7 
5. I s t h i s your f i r s t / s e c o n d . . . m a r r i a g e 7 
6 ( i f m a r r i e d more t h a n once) Why d i d 
you marry nore t h a n o n c e 7 
7. I s your spouse your r e l a t i o n 7 
( i f yes) How c l o s e 7 
b. How many c h i l d r e n have you had s i n c e 
you m a r r i e d ? 
9 How many o f them a re l i v i n g t o d a y 7 
10 Do g i r l s and boys have equ a l r i g h t s 
i n i n h e r i t a n c e i n your f a m i l y 7 
I f n o t , how i s i t a r r a n g e d 7 
1 1 . What d i d you pay as b r i d e p r i c e when 
you m a r r i e d 7 
12. ( i f t h e r e are m a r r i e d sons) How much 
d i d you pay as b r i d e p r i c e f o r your 
son's w i f e 7 
13. ( i f t h e r e are m a r r i e d d a u g h t e r s ) How 
much was your d a u g h t e r ' s b r i d e p r i c e ' 
14. Do you have any r e l a t i v e s l i v i n g 
o u t s i d e t h e v i l l a g e 7 
How c l o s e are these r e l a t i v e s 7 
Where do they l i v e 7 
Why d i d t h e y l e a v e t h e v i l l a g e 7 
Whut do th e y do where t h e y l i v e 7 
Do they send money t o y o u 7 
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Do they s t i l l have c o n n e c t i o n s w i t h 
th e v i l l a g e , and i f so, how 7 
15. How o f t e n do you v i s i t your r e l a t i v e s 
o u t s i d p t h e v i l l a g e 7 ( a j once a week, 
( b ) once a month, ( c ) once a y e a r , ( d ) n e v e r . 
16 Do you wi s h t o m i g r a t e t o a c i t y t o s e t t l e 
t h e r e 7 ( a ) I f so, why 7 ( b j I f n o t , why" 
17. I s t h e r e anyone from your f a m i l y workng 
o u t s i d e a g r i c u l t u r e 7 I f so, where do t h e y 
work and what do they d o 7 
18. how o f t e n do your r e l a t i v e s from o u t s i d e t h e 
v i l l a g e come t o v i s i t y o u 7 ( a ) once a week, 
( b ) once a month, ( c ) once i n t h r e e o r f o u r 
months, ( d ) once a y e a r , ( e ) n e v e r . 
19. Do you go t o E r g a n i o f t e n 7 ( a ) once a week 
or more, ( b ) once a month, ( c ) once i n t h r e e 
o r f o u r months, ( d ) once a y e a r , ( e ) n e v e r . 
20. Why do you go t o E r g a n i 7 
( a ) To s e l l something i n t h e market. 
( b ) To buy something from t h e ma r k e t . 
( c ) To s i t oJith f r i e n d s i n t h e c o f f e e house. 
( d ) To a t t e n d t h e F r i d a y s e r v i c e a t thp 
mosque 
(e ) Other reasons ( s p e c i f y ) . 
2 1 . Which c i t i e s have you v i s i t e d i n T u r k e y 7 
22. Do you go t o D i y a r b a k i r o f t e n 7 I f so, why? 
23. Where do you s e l l your p r o d u c e 7 
24 Do you sometimes s e l l your produce i n t h e f i e l d , 
w i t h o u t t a k i n g i t t o t h e m a r k e t 7 I f so, t o whom 
do you s e l l i t 7 
2b How do you d e r i v e most o f your i n c o m e 7 
(cO Farming. 
( b ) Animal husbandry. 
( c ) P o u l t r y 
( d ) H a n d c r a f t s 
( e ) Seasonal l a b o u r i n g 
( f ) i t c a d y wage work 
(g ) L t h e r ( s p e c i f y ) . 
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26. I s t h e i e anyone e l s e i n your f a m i l y who earns 
money 7 I r so, s t a t e 
F a m i l y member Dob T o t a l Income Place o f Work 
Wife 
Son(s) 
D a u g h t e r ( s ) 
Other 
27. Which crops do you grow m o s t 7 
( a ) Uheat 
( b ) B a r l e y 
( c ) M i l l e t 
( d ) L e n t i l s 
( e ) f a i z e 
( f ) Cats 
( g ) Co t t o n 
( h ) Sesame Seed 
( i ) Melon and Watermelon 
( j ) 3ugar Beet 
(k) Uther ( s o e c i f y ) 
20. How many donums o f l a n d do you h a v e 7 
U n i r r i q a t e d I r r i q a t e d V e getable O r c h a r d / V i n e y a r d 
Garden 
Owned 
Rented 
Leased o u t 
Sharecropped 
Mortgaged 
29. I s t h e l a n d you own enough f o r f a m i l y s u b s i s t e n c e 7 
30. I f t h e l a n d you own i s n o t enough, how many donums 
of l a n d do you need f o r a decent l i v i n g 7 
( a ) I r r i g a t e d 
( b ) U n i r r i g a t e d 
( c ) V e g e t a b l e Garden 
( d ) O r c h a r d / V i n e y a r d 
3 1 . I f you r e n t l a n d , do you t h i n k you w i l l buy t h i s 
l a n d 7 I f so, why 7 I f n o t , why n o t 7 
32. How many donums o f t h e l a n d you own d i d you i n h e r i t , 
and how many d i d you b u y 7 
( a ) imount i n h e r i t e d from f a t h e r ' s s i d e . 
( b ) Amount i n h e r i t e d from w i f e ' s s i d e 
( c ) f mount bought. 
( d ) Other ( s p e c i f y ) 
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33. I f you r e n t l a n d 
( a ) Number o f donums r e n t e d . 
( b ) rmount o f r o n t p a i d . 
( c ) From whom t h e l a n d i s r e n t e d , h i s 
o c c u p a t i o n and p l a c e o f r e s i d e n c e . 
34. I f you s h a r e c r o p l a n d 
( a ) i unber o f donums s h a r e c r o p p e d . 
( b ) To whom t h e l a n d b e l o n g s , and h i s 
o c c u p a t i o n . 
( c ) Percentage o f t h e crop g i v e n t o t h e 
landowner. 
( d ) Items p r o v i d e d by t h e l a n d l o r d , o t h e r 
than t h e l a n d . 
( e ) Uhether o r n o t t h e s h a r e c r o p p e r works 
f o r t h e l a n d l o r d w i t h o u t wages, as w e l l 
as g i v i n g a p a r t o f the crop 
35. Do you employ wage l a b o u r on your l a n d 7 
36. I f you employ wage l a b o u r 
( a ) uow many do you employ? 
( b ) For how many d a y s 9 
37. How much d i d you produce l a s t y e a r , i n c l u d i n g 
your home c o n s u m p t i o n 7 
( a j t J n i r n g a t e d l a n d Area C u l - Amount o f Amount o f 
t i v a t e d Crops Crops Sold 
C o t t o n 
Wheat 
B a r l e y 
M i l l e t 
Sugar beet 
Chickpeas 
L e n t i l s 
V e getables 
Other 
( b ) I r r i g a t e d l a n d Area C u l - Amount o f Amount o f 
t i v a t e d Crops Crops 5old" 
C o t t o n 
Wheat 
U a r l e y 
M i l l e t 
j u g a r b e et 
L h i c k p e a s 
L e n t i l s 
V e g e t a b l e s 
Other 
M o s t l y counted i n b l c e k s ( a p p r o x i m a t e l y 35 k i l o s ) . 
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38. Do you use a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r ? 
39. Uhere do you o b t a i n your a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r ? 
40. Do you g e t s u f f i c i e n t a r t i f i c i a l f e r t i l i s e r f rom 
th e A g r i c u l t u r a l O f f i c e ? I f n o t , why n o t ? 
41 Do you use improved seed? 
42. Where do you g e t i t from? 
43. Can you g e t s u f f i c i e n t improved seed from t h e 
A g r i c u l t u r a l O f f i c e ? 
44. To whom does t h e A g r i c u l t u r a l O f f i c e m o s t l y g i v e 
f e r t i l i s e r and seed? Why? 
4b. Do you use modern a g r i c u l t u r a l equipment on your 
farm? ( e q. t r a c t o r , c o m b i n e - h a r v e s t e r , i r o n 
p l o u g h , e t c ) 
46. Whose equipment do you use? 
47. Have you t r i e d a new crop i n t h e p a s t f i v e y e a r s 
i n o r d e r t o i n c r e a s e your income? I f so, which? 
( a ) C o t t o n 
( b ) Sesame seed 
( c ) V e g e t a b l e s 
( d ) F r u i t 
( e ) Other ( s p e c i f y ) 
48. Are you t h i n k i n g o f c u l t i v a t i n g a new crop t o i n c r e a s e 
your income-' I f so, what? 
49. I f you need a g r i c u l t u r a l a d v i c e , whom do you r e f e r t o ? 
(a ) F r i e n d s and r e l a t i v e s 
( b ) a g r i c u l t u r a l o f f i c e r s i n E r g a n i 
( c ) f l e r c h a n t s and a g r i c u l t u r a l produce shops 
( d ) Farmers from o t h e r v i l l a g e s 
( e ) Others ( s p e c i f y ) 
50. How o f t e n do you go t o t h e A g r i c u l t u r a l O f f i c e i n 
E r g a n i ? ( a ) once a month o r more, ( b ) once i n two 
or t h r c p month"", ( c ) once a y e a r , ( d ) n e v e r . 
( a ) 
( b ) 
( c ) 
( d ) 
( e ) 
Co t t o n 
Sesame seed 
Vegetab l e s 
F r u i t 
Other ( s p e c i f y ) 
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5 1 . Do A g r i c u l t u r a l O f f i c e r s come t o your v i l l a g e 
and h e l p y o u 7 ( a ) once a month o r more, ( b ) once 
i n two o r t h r e e months, ( c ) once a y e a r , ( d ) n e v e r . 
52. Has t h e i n t r o d u c t i o n o f modern a g r i c u l t u r a l e q u i p -
ment i n your v i l l a g e been h a r m f u l or b e n e f i c i a l 7 
53. How much c r e d i t d i d you g e t fr o m t h e A g r i c u l t u r a l 
Bank l e s t y e a r 7 
54 Was t h i s enough f o r your n e e d s 7 
55. How d i d you soend t h i s c r e d i t 7 
( a ) I n b u y i n g l a n d . 
( b ) I n b u y i n g a g r i c u l t u r a l equipment. 
( c ) I n b u y i n g seeds and f e r t i l i s e r . 
( d ) I n a n i m a l husbandry 
( e ) I n t r a d e . 
( f ) I n f a m i l y consumption needs. 
( g ) I n t h e m a r r i a g e o f a r e l a t x v e , 
( h ) I n payment o f d e b t s . 
( i ) O t h e r . 
56. To whom does t h e A g r i c u l t u r a l Bank g i v e most 
c r e d i t 7 
57. When you need money, t o whom do you go f o r a 
l o a n 0 
58. What a r e your p r e s e n t d e b t s 7 
( a ) Amount 
( b ) Lender 
( c ) O c c u p a t i o n o f l e n d e r 
( d ) I n t e r e s t r a t e 
( e ) D u r a t i o n o f l o a n 
59, How w i l l you repay your d e b t s 7 I n cash o r i n k i n d 7 
60. Why do you borrow money 7 
( a ) For f o o d and c l o t h i n g 
( b ) For m e d i c i n e / d o c t o r s 
( c ) For wedaing ceremonies 
( d ) For b u i l d i n g / c o n s t r u c t i o n 
( e ) For the purchase o f a g r i c u l t u r a l equipment 
( f ) O t h e r 
6 1 . Do you t h i n k your f a m i l y ' s s t a n d a r d o f l i v i n g has 
i m p r o v c d / t a l i e n / r e m a i n e d unchanged i n t h e p a s t 
15 y e a r s 7 
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62 Do you own your own h o u s e 9 And does i t have 
( a ) T o i l e t 
( b ) Uindow(s) 
( c ) Glass window(s) 
( d ) Flore t h i n one s t o r e y (how many 9) 
( e ) [ l o r e t h an one room (how many 9) 
( f ) A s e D a r a t e a n i m a l b a r n 
63. Do you h a v e c h a i r s and t a b l e s 9 
64. Which o f t h e f o l l o w i n g do you h a v e 9 
( a ) Carpet 
( b ) Rush m a t t i n g 
( c ) Woven rugs 
( d ) Gas s t o v e 
( e ) Sewing machine 
( f ) ^ a d i o 
( g ) P a r a f f i n h e a t e r 
( h ) T i l l e y lamp 
(O °pf n g e r a t o r 
( j ) T e l e v i s i o n 
( k ) 1 ron 
b5 Do you sometimes s u f f e r f o o d s h o r t a g e s 9 
66 Which o f t h e f o J l o w i n g do you eat° 
B r e a k f a s t Lunch Di n n e r 
boup 
Tea and bread 
Cracked wheat 
P l a i n bread 
Other 
67. Which o f t h e f o l l o w i n g do you make a t home 9 
( a ) T i r h a n a soup 
( b ) Cracked wheat 
( c ) b a i t e d n e at 
( d ) Grape j u i c e s y r u p 
( e ) Cheese 
( f ) O i l 
( g ; P i c k l e 
( h ) Jam 
( i ) V e r m i c e l l i 
( j ) D r i e d v e g e t a b l e s 
( k ; Crape and f r u i t c o n f e c t i o n s 
( 1 ) D r i e d f r u j t 
(m) Bread 
( n ) Other ( s p e c i f y ) 
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68. What o t h e r p r o v i s i o n s do you buy from t h e 
market p l a c e 7 
69. Uhat a r t i c l e s o f c l o t h i n g do you buy i n t h e 
market p l a c e 7 
70. From whom do you purchase your r e q u i r e m e n t s 7 
(a) Tne v i l l a g e g r o c e r and t r a v e l l i n g p e d d l a r . 
( b ) I- ram the v i l l a g e g r o c e r and from town. 
( c ) From O i y a r b a k i r . 
( d ) Other ( s p e c j f y ) . 
7 1 . I n town, w i t h which g r o c e r do you do b u s i n e s s , 
and why ? 
72. Do you do your s h o p p i n g wj t h t h e town o r v i l l a g e 
g r o c e r by p a y i n g i n advance, o r on c r e d i t 7 
73. How do you pay o f f debts t o t h e g r o c e r o r m e r c h a n t 7 
( a ) By s e l l i n g produce i n t h e market and p a y i n g 
w i t h the money thus o b t a i n e d . 
( b ) dy g i v i n g produce t o t h e g r o c e r a t a p r i c e 
f i x e d by him, ( o r t h e merchant) 
( c ) By g i v i n g produce t o t h e g r o c e r a t a p r i c e 
agreed by b o t h s i d e s , (same f o r merchants) 
( d ) u i i t h money earned from wage l a b o u r . 
(e) W i t h money g a i n e d from m o r t g a g i n g a f i e l d / 
f i e l d s 
( f ) By money d e r i v e d from r e n t i n g out a f i e l d / 
f i e l d s . 
( g ) Other ( s p e c i f y ) . 
74. On an i m p o r t a n t q u e s t i o n ( e . g . the m a r r i a g e of your 
c h i l d ) t o whom would you t u r n f o r a d v i c e 7 
( a ) f a t h e r 
( b ) mother 
( c ) u n c l e ( f a t h e r ' s b r o t h e r ) 
( d ) u n c l e ( m o t h e r ' s b r o t h e r ) 
( e ) o t h e r r e l a t i o n s ( s p e c i f y ) 
( f ) o t h e r ( s p e c i f y ) 
75. Uho g e n e r a l l y t a k e s d e c i s i o n s on q u e s t i o n s c o n c e r n i n g 
your f a m i l y 7 
( a ) Household he^d 
( b ) W i fe 
( c ) Ly c o n s u l t a t i o n between t h e two 
( d ) Other ( s p e c i f y ) 
76 What i s your g r e a t e s t problem? 
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77. Uhot i s t h e most i m p o r t a n t Droblem o f your 
v i l l a g e 9 
78. How many months o f t h e year are you unemployed 7 
79. Do you 50 o u t s i d e t h e v i l l a g e t o w o r k 7 
GO. How many days ( o r months) i n a year do you work 
o u t s i d e t h e v i l l a g e 7 
81 'Jhere do you work o u t s i d e t h e v i l l a g e 7 
82. How much l a n d do you t h i n k a man must have i n 
o r d e r t o be c o n s i d e r e d r i c h 7 
8 1 . Do you t h i n k young p e o p l e show more or l e s s r e s p e c t 
t o t h e ] r e l d e r s compared w i t h i n t h e p a s t 7 
h o r e / l e s ^ / u n c h a n g e d / d o n ' t know. 
84. I s i t a s i n to use a t r a c t o r 7 
85. I s i t ~ s i n t o l e n d money w i t h i n t e r e s t 7 
86 I s i t a s i n to d r i n k a l c o h o l 7 
87. I s i t i m p o r t a n t t o l i v e c o m f o r t a b l y i n t h i s w o r l d 7 
88 Jhen you f a l l i l l what s t e p s do you t a k e t o g e t 
b e t t e r 7 
( a ) Go t o a r e l i g i o u s man 
( b ) Hse f o l k remedies 
(c,i Go t o t h e h e a l t h o f f i c e r 
( d ) D O t o the d o c t o r 
( e ) N o t h i n g 
89. Uhat does one need t o do i n o r d e r t o be s u c c e s s f u l 7 
90 I s i t good or bad t o l i s t e n t o t h e r a d i o 7 
91 I s i t gooa or bad t o read newspopers 7 
92 I s i t good o r bad t o have r e l a t i o n s w i t h t h e c i t y 7 
93. I s i t good or Dad t o go to t h e cin e m a 7 
94. !•=. i t jood or bed t o watch t e l e v i s i o n 7 
9b. D i d your c h i l d r e n go t o s c h o o l , o r a r e t h e y g o i n g ? 
Number Sox 
At s c h o o l ( s p e c i f y w h i c h one) 
Not a t t e n d i n g 
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96. Why do you educate your sons'? 
97. What would you l i k e your sons to become'' 
98. To what l e v e l do you want your sons to be 
educated'? 
99. What would you l i k B your d a u g h t e r s to become'7 
100. To what l e v e l do you want your d a u g h t e r s t o 
be e d u c a t e d 7 
101. I f you 3ie n o t s e n d i n g your sons t o s h c o o l , 
why not ? 
102. I f you are n o t s e n d i n g your d a u g h t e r s t o 
s c h o o l , why n o t 9 
103. Who i s d e a l i n g w i t h t h e e d u c a t i o n o f c h i l d r e n 
a t home 
( a ) Mother 
( b ) F a t h e r 
( c ) Other ( s p e c i f y ) 
104. ( I f t h e r e i s no s c h o o l m t h e v i l l a g e ) Where do your 
c h i l d r e n go t o s c h o o l 9 
105. Do you p e r f o r m namaz ( r i t u a l w o r s h i p ) 
( a ) F i v e t i m e s a day 
( b ) Few t i m e s a day 
( c ) Few ti m e s a week 
( d ) F r i d a y p r a y e r s o n l y 
( e ) Only o n h h o l y days 
( f ) fJever 
106. Uho i s t h e most i m p o r t a n t and i n f l u e n t i a l person i n 
t h e v i l l a g e , and w h y 7 
107. What does " t h e S t a t e " mean t o y o u 7 
108. Do you go a l o n e t o government o f f i c e s when you have 
b u s i n e s s t h e r e 9 I f n o t , who do you go w i t h 9 
( a ) V i l l a g e headman 
( b ) L a n d l o r d 
( c ) Grocer 
( d ) Othei 
109. Do you l i k e d i ^ c u s s i n g p o l i t i c s 9 
110. Do you b e l i e v e t h a t government o f f i c e r s w i l l t r e a t 
you i n t h e same way as any o t h e r c i t i z e n , when you 
have b u s i n e s s w i t h them? 
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HOUSEHOLD QUESTIONNAIRE (Continued) 
111, How i s t h e v i l l a g e headman e l e c t e d 7 
112, How do you f i n d t o d a y ' s p o l i t i c a l a t m o s p h e r e 7 
113, To whom do you t u r n f o r a d v i c e b e f o r e p l a c i n g 
your v o t e 7 
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APPENDIX I I 
PHOTOGRAPHS FROM GISCIS VILLAGE 
PHOTOGRAPH I : GISGIS VILLAGE HEADMAN 
I 
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PHOTOGRAPH I V : GISGIS VILLAGE 
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PHOTOGRAPH V: GISGIS VILLAGE 
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PHOTOGRAPH V I : VILLAGE YOUTH POUNDING WHEAT 
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